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Dn^NIDO EN SAN SEBASTIAN L A COMISION PARITARIA 
^ RoMAriONAL MARITIMA A FIN DE TOMAR A C U E R D O S PARA 
^ P R í í ^ CODIFICACION INTERNACIONAL DE GENTES DE MAR 
. ^ Alcáiarqnivir el alto comisario en Marruecos, con el 
objeto de entregar el mando de la zona al general Riquelme 
TODO ORDEN S E E F E C T U O IA EVACUACION D E L A 
raSíCION DE TIGUISAS. ASI COMO L A DE TODAS L A S QUE 
EXISTIAN EN L A CUENCA D E L RIO L A U , E X C E P T O UNA 
.TTO COMISABIO E N T R E G A 
u I ^ / d e 1jA ZoNA D E A L -
¿ Z ^ T V ^ I B A R I Q U E L M E ^ 
« l o a r " I L ^ i r 
J T a n llegado el Alto Comisario 
r ^ a ñ a en Marruecos, teniente 
í J S Ai^puru, y los pnerales 
fzZL y Riquelm*. a quienes es-
«ílban'en Sidl Bugales el coman-
ffie militar, los jefes y oficiales 
SJ los cuerpos de guarnición, el cón-
y elementos civiles. 
Rindió los honores de ordenanza 
l £ compañía del batallón de Te-
^ r A l t o Comisario reunió a los 
u{M y oficiales, presentándoles a l ! 
«ner&l Riquelme, a quien se ha en-j 
Ilrtado del mando de dicha zona. ' 
Jos PRODUCTORES J)E ARROZ 
CELEBRARON UNA A S A M B L E A 
jjjjj V A L E N C I A 
VALENCIA, sáTSnémbre 17. 
Bn el saflón de actoe de la Dipu-
toclón Piovincial y bajo la presi-
dencia del Gobernador, se celebró 
asaimiblea de los productores de 
mtoz, a la que asistieron represen-
ticlonea de más de cien entidades. 
El Gobernador militar invitó a 
los delegados a que expusieran sus 
prapfeltos en relación con los pre-
d(M de ese artículo para el abaste-
dniento nacional. 
Hicieron uso de la palabra el pre-
tMenta de la Cámara Agraria, el 
de la Federación Agrícola de Levan-
te, el de la Cámara de Comercio y 
loa de las Federación es y sindicatos 
aerícolas. 
Plnahnente, él Ingeniero director 
4a la Granja Agrícola Arrocera, se-
ler Font, leyó un voluminoso infor-
na ofreciendo numerosas estadísti-
tm acerca de la producción, exjjor-
taoión y consumo del arroz. 
El Gobernador militar pidió, por 
áHhno, a los reunidos, que le hicie-
ran entrega de una exposición a fin 
da estudiarla detenidamente para 
reaolrer en definitiva. 
OBLEERA SUS SESIONES I A CO-
MISION f 'ARITARL\ MARITIMA 
INTERNACIONAL 
8AH SEBASTIAN, eaptiembre 17. 
Se ha reunido en esta ciudad la 
WOtelón paritaria internacional ma-
tlttaa, a fin de tomar acuerdos 
ITOParatorios para la primera codl-
IwcWn Internacional de las leyes 
••lAteaWes a las gentes de mar. 
E L E X D I P U T A D O MASSO H A C E 
I N ULAMAMEBNTO A l.A LIGA 
D E NACIONES EN I AVOR D E 
CATALUÑA 
G I N E B R A , septiembre 17. 
Todas las delegaciones a la 
asamblea de la Liga de Nacio-
nes han recibido esta noche un 
folleto impreso, redactado por 
el ex-diputado Masso Llorens, 
haciendo un llamamiento en fa-
vor de Cataluña a todos los es-
tadistas aquí reunidos. Pídese 
on ol panfleto que la Liga In-
terceda con el fin de que Ca-
taluña sea tratada por España 
por lo menos con la justicia y 
tolerancia que es norma de los 
tratados hoy vigentes entre los 
Estados de la Europa oriental. 
La petición catalana ha si-
do puesta en drculavlón como 
relacionada con el problema ge-
neral del tratamiento a dar a 
los pueblos más débiles. Sostié-
nese en ella que el idioma ca-
talán ni siquiera ha recibido de 
España las garantías de liber-
tad dispuestas en los pactos In-
ternacionales que amparan las 
minorías nacionáles, y declara 
que de algunos meses a esta 
parte se viene registrando un 
notable recrudecimiento en los 
ataques españoles contra el idio-
ma y cultura catalanes. 
Haciendo referencia a la su-
pervisión de la Liga sobre los 
pueblos minoritarios de Euro-
pa, el referido documento dice 
lo que sigue: 
"Bn la Europa oriental no 
está, ya permitida la existencia 
de la esclavitud espiritual; su 
supervivencia en e! Oeste debie-
ra constituir una vergüenza pa-
ra la conciencia del mundo." 
R E S T A TJ LKCIMIENTO Y A B A S T E -
OIMIENTO D E P O S I C I O M S 
MADRID, septiembre 17. 
Hoy ha sido facilitado a la pren-
sa el siguiente parte oficial de Ma-
rrueco*: 
"Zona Oriental.—El día ha trans-
currido sin novedad. Zona Occiden-
tal.—Ha fñdo restablecida la anti-
gua posición de Monte Negrón que 
iprotege la carretera y ferrocarril 
que van de Ceuta a Tetuáu. Ayer 
E L E V A D A A L D R . Z A Y A S 
EN UNA AUDIENCIA L E F U E 
ENTREGADA POR DELEGADOS 
DE L A S C L A S E S ECONOMICAS 
L o que opina sobre el asunto el 
doctor Cadenas, jefe del Negociado 
de Ingen ier ía Sanitaria Nacional 
En la mañana de ayer una Comi-
sión presidida por el señor Alberto 
González Shelton, Vicepresidente del 
Club Rotarlo de la Habana, e integra 
da por el doctor Pedro Pablo Kohly, 
Presidente de la Federación Nacional 
de Corporaciones Económicas; el doc-
tor Manuel Enrique Gómez, Presiden 
te del Centro de la Propiedad Urba-
na de la Habana; el Feñor Ortelio Fo 
yo. Presidente de la Asociación de 
Propietarios y Vecinos de los Repar-
tos VIvanco, Chaple y Loma de Luz; 
y el señor José A . Primelles en repre 
sentación de la Asociación Nacional 
de industriales de Cuba, fué recibida 
en audiencia por el señor Presidente 
de la República, al que hicieron en-
trega do una exposición, por medio 
de la cual se interesa que se lleven a 
cabo a la mayor brevedad posible, las 
obras de captación de los manantialea 
de Vento, teniendo en cuenta la ur-
gencia e Importancia suma del pro-
blema del agua, que requiere y de-
manda una solución rápida. 
L a referida Comisión salló altamer 
te satisfecha del resultado de la en-
trevista, por razón de haber obtenido 
del señor Presidente de la Repúb!W, 
la firme y formal promesa de que ac-
uará con rapidez y actividad para dar 
le la má^ pronta «o'uciCn a este pro-
blema. So mostró decidido partidario 
df» realizar la obra de captación de los 
manañtiales de Vento, por estimar 
que esta es la medida más práctica 
en estos momentos, y la obra de más 
fácil eecución, para poder dejar cu-
biertas las necesidades de la ciudad 
en el menos tiempo posible. 
O B R A V I T A L P A R A S A G U A 
U R A N T E el mando del gobernador Magoon. y debido a ges-
tiones del que fué inolvidable Director de este periódico, don 
Nicolás Rivero—q. e. p. d.—vió el pueblo de Sagua la Gran-
de satisfechos, en parte, sus anhelos de inejoranilento urbano, con 
la iniciación de las obras para evitar el desbordamiento del río que 
cruza la ciudad. 
Pero el dique que en aquella época se comenzó no lo termi-
naron los gobiernos que sucedieron al de Magoon, y la población 
die Sagua está expuesta, cada vez que llega el período de lluvias, 
a que el empuje de las aguaci destruya, parcial o totalmente, las 
obras efectuadas, caí ya resistencia naturalmente va di>minuyendo 
por la acción dol tiempo y 4e! río mismo. 
E l peligro que amenaza al pueblo de Sagua tal vez sea ma-
yor hoy que antes de iniciarse los trabajos para contener la* aguas, 
porque entonces cuando crecía el río, las aguas iban progresiva-
mente invadiendo las calles ad y a entes, mientras que ahora, si se 
rompiera el dique, el inmenso caudal caería como un torrente so-
bre la ciudad, arrasando todo lo que encontra«c a su paso. Causa 
realmente angustia, pensar en la posibilidad de que oeuna seme-
jante cosa. 
L a riqueza y, especialmente, el número de habitantes con que 
cuenta Sagua, bien merecen que el Goblénao haga todo lo huma-
namente posible por dar término a las obras del dique. En reali-
dad es una vergüenza nacional la paralización de estoia trabajos, 
porque tal parece que va a ser necesaria otra intervención extran-
jera, aunque resulte tan fime.-fa («mío la personificada ni Magoon, 
para que los finaliee. Nos parece que conviene, principalmente a 
los mandatarios del pueblo y a los que hacen de la iH>lítlca indus-
tria lucrativa, evitar que arraigue en la conciencia de los ciudada-
nos la idea de que no pueblen esperar nada positivament • útil a la 
comunidad, dentro de una situación cubana. 
E l nacionalismo hay que alentarlo de un modo práctico. Cier-
tamente no es la Incuria oficial lo que fortalece al Estado ni lo 
que hace amar las instituciones. Cn pueblo que clama por que se 
realicen obras públicas tan imimrtantes ermo esta de que nos ocu-
pamos, y otras aun más esenciales para la vida, como las de abas-
tecimiento de agua, |H)r muy patriora que sea tiene que jM-rder la 
fe en sus goberiiant<»s y ha.sta en sí mismo, cuando se le niega lo 
que con sobrado derecho reclama y recuerda que, en tiempos en 
que lo gobernaban transitoriainenle limobies extraños, sus deman-
das eran mejor atendidas. Lo qoe decía a este rtepecto Gabriel 
Camps en la carta-abierta que desde uestras columnas dirigió a 
Manuel ( aireiii, sefuila imi <'st;i<lo de opinión que n<> debe pasar 
inadvertido, que obliga a reflexionar a aquellos ciudadanos que 
ejercen, indhidnal o coleetiva.menle, poder, y que 'no ignoran u 
olvidan las responsabilidades en «pie están inciiiviend.o 
O E L A N I V E R S A R I O 
G R A V E C R I S I S ( ¡ Ü E A F E C I A A S ü S I S 1 E M A 
l , S E C E L E B R A E N C H I L E I A F E C H A 
O E S U l i E P E N O E N C I A P A I R I A 
S E ECHA DE V E R UNA CONTRADICCION MANIFIESTA E N T R E 
LAS DECLARACIONES D E L COMITE MILITAR QUE GOBIERNA 
A C H I L E Y L O S ACTOS QUE E L MISMO V I E N E REALIZANDO 
Algunos recuerdos de una visita efectuada al presidente de 
Chile, hoy desterrado, d o c t o r Arturo Alessandri 
E L PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE C H I L E . S U J E F E 
L E G I S L A T I V O , EMPIEZA A RODAR POR E L E X T R A N J E R O 
. . . N U E V O PLAGIO DE LA R E P U B L I C A A L A MONARQUIA 
(Por Rafael María ANGULO) 
trincheras que se tomaron. E n Mué-) 
rathar Sur han sido agredidos loa 
servicios de descubierta y aguada, 
siendo rechazado el enemigo." 
" E n en-esto de la zona siguen re-
glsitrándose agresiones contra pues-
tos y servicios diversos, aunque en 
menor nmero." 
^ Muy entusiasta y animado resultó 
E L G E N E R A L SANJURJO S A L I O ' e l recibimiento dispensado a los can 
PARA R E V I S T A R L A S 'didatos en Caibarién. que ofrecía un 
t. — i fué hostilizada ligeramente la posl-
•11 « v?neS qUe 86 adoPten :ción de Gorgul. y las posiciones de 
U rnnfff ea,Será11 llevadas a | Afemun números 1 y 2 continan 
Ti*hain n,, * i^rnac ional I siendo atacadas por numerosos ene-
»»*Dajo q„e ee celebrará en 1926.1 mieos " 
Asisten a la conferencia la mayo- ..D¿S( 
«ose I n ^ ^ l T marítimos. haMén-Lonibate ha sMo abastecida la posW 
^ • ^ f;p!,lone8 ^ ción de Loma Verde, quedando nu-
« t e S X . ^ ^ H ^ r o s o s enemigos muertos en las) 
Mní^f114 7 108 dÍM MceslTos con-
d. i . 8113 te™*3 los miembros 
Z tcc>mlsi6B. quienes han decidi-
k £ ! T a r la ag<*"la discutiendo 
^ D Í S X ^ 1 0 M*MTAR P E R -
8ISTE EN SU P L A N DB 
TPrTTAv PAOIFIOACION 
^ A N . septiembre 17. 
fcrXT116,1^ i n s t a n c i a s lo 
S S S ^ Wreotorle contina la 
J ^ S ^ Ó n del Plan que se há-
bil « s S 7 la de ^ 
» * r o , ^ P e ^ W o cuando iba 
•er aplicado. 
*fa «-«L M^er, nuestro punto 
^ £ T l L nente ^ elguiera 
^ • o c u i X a3 7 demá8 Posiciones 
U n ^ r i 0 8 la ^ c a del Uad-
• • ¿ M J ^ f 1 * ^ d« evacuar T l -
^ r u í co?tl™*& la Comlsa-
S 8* efeotmó con toda fe-
fe» de ia J° el fueg0 de Jo» caño-
•«f útil cuant0 material podía I ^ades . 
k f t l c o í ^ m á s de los elementos! "B1 General Sanjurjo 
•«icloo^ nT COrmo cañones y mu-
^ ^ l ^ r a « a d i c i o n a r l o de 
^ « n e u t e d á n d o s e orvie-
fué ^eSCal0n^' y «uanto 
^diado.» 0011 sasoQlna e In-
IyO QUE OPINA E L IXX T O R 
CADENAS 
Los repórter que hacen la informa-
ción de la Secretara de Sanidad se en 
trevistaron ayer on el señor J . M. 
Cadenas, efe del Negociado de Inge-
niería Sanitaria Nacional, con el que 
cambiaron impresiones acerca de la 
actuación anunciadii por el Presiden 
te de la República y el Secretario de 
Obras Públicas señor Carrerá. en la 
solución del problema del abasto de 
agur a la Capital. 
Interrogaron los periodistas al Tn 
geniero Cadenas, gi ya había sido ci 
tado parT toriuar parte de Id, Comi-
sión de expertos ingenieros que han 
de actuar en este asunto y' que cuan 
to antes e3tán en el deber de lle-
var a lu práctica los procedimientos 
más rápidos para conseguir esa so-
lución de tan vita1 interés . 
E l señor Cadenas declaró que aán 
¡no habír. ^id oeit?do. pero que sus-
itenta..el criterio de renunciar a toda 
i labor que no sea la de actuar rápida 
mente ya que para emitir nuevos in 
formes v dar opiniones sobre el mis 
mo tema, ya estima suficiente los 
dados por ingenieros de fama y por 
N U M E R O S O P U B L I C O E S P E U B A E N J O V E L L A N O S L A 
L L E G A D A D E M O R A L E S F A Q U I N E T , U N O D E L O S Q U E 
R O B A R O N L A C A J A D E T E S O N E R I A D E L A Y U N T A M I E N T O 
UN HOMBRE DIO M U E R T E A OTRO DE UN DISPARO DE R E V O L V E R 
EN MANZANILLO. S E P R E P A R A UNA GRAN F I E S T A CONSERVADORA. 
OTRAS NOTAS DE NUESTROS CORRESPONSALES EN E L INTERIOR 
P O R T O D A S L A S F U E R Z A S V I V A S D E V I L L A C L A R A S E V A 
A C E L E B R A R UNA I M P O R T A N T E R E U N I O N CON E L O B J E T O 
D E P E D I R E L A L C A N T A R I L L A D O Y L A P A V I M E N T \ C I O N 
LA DESIGNACION UK\. SKÑOlí i'A-
KIÍI HA C A t S O REGOCIJO 
J O V E L L A N O S . Septiembre 17. 
DIARIO D15 LA MARINA. 
Habana. 
¡YAC CAJA Y, Septiembre 17 
No bostante. esperar ayer el tren j DIARIO D E LA MARINA, 
Contlntla en !a nágina dlecinuev» 
S \ r ^ \ t ^ e c i r i a r e p f i ^ i S i g u e n r e c i b i e n d o g r a n d e s 
a g a s a j o s l o s c a n d i d a t o s 
p r e s i d e n c i a l e s l i b e r a l e s 
P L A C E T A S . Septiembre 17. 
DIARIO D E LA MARINA. 
Habana. 
POSICIONES 
ME3LILLA, s-eptíetmbre 17. 
E l comunicado oficial facilitado 
por esta Comandancia, dice lo si-
guiente: 
"Se han observado concentracio-
nes enemigas en Darmlsan y tam-
bién cerca de Ysen Lassen. 
"Un convoy protegido por trotpas 
fhió nevado a la posición^ de Bení-
tez, sin novedad. 
"De Darkebdani salió una colum-
na, llegando a í>arha, observando 
una concentración enemiga y regre-
sando a su base después de abaste* 
oer la posición sin encontrar hosti-
ha eaüido 
¡••tW^0].u" ia8 Posiciones exia-
^fc» hHuSL ^ á t a n o s días; ^ benT&n la de Kobbaxlar-
j Í S t / 6 una Posición prin 
¿ 7 T W h ? aTaifcade3 en Cheru-
d h ™ nA ex^I>clón de la 
fc C ^ ^ ^ ^ d a . que coiisti-
J*cW^Ca^Painento S r * * * » a o n v ^ 0 atrincherado 
S í ? * 8e«írOTÍslon*ble Por mar, 
fe10' P ^ í c<™pletamenté 
Í L ^ ^ t o t u ? t a taim€llt6 8atisí€-
^ Ir con^ taleB medidas per-
C ^ I T ^ en bases PnL 
fe^t^ ^ m Q S Cementos bé-
c i w 0 estajT « . g a r r a m a d o s , pu-
^ t * * * ^ ? * 1 0 * * ^ inciden 
para revistar las posiciones. 
bello aspecto por haber sido engala 
nado brillantemente, 
E n el mitin celebrado en el' Par-
que, como en la manifestación que 
recorrió las calles se evidenció la 
cohesión y la disciplina del Partido 
Liberal cn esta. 
Desde la tribuna del mitin organi 
zado hablaron los señores Mazas, 
Lugo Viña, Adam, Ferrara, Cruells. 
E n el banquete quo se llevó a efec 
to en el Hotel Comercio y que resul-
tó muy lucido .hablaron Jiménez L a 
nler, Ramírez Ros, Lugo Viña, Esca-
sena y otros. 
A las siete de la mañana salimos 
de Caibarién llegando a Camajuaní 
a las ocho. Improvisándose un mitin 
en la Estación dcstie donde hablaron 
al público allí congregado Suárez Gu 
tíórrez, Méndez, Machado. Adam, Ma 
zas. General Delgado, San Pedro y 
Ferrara. 
Salimos de Camajuaní a las nue-
ve y media. E l doctor Cruells Re-
PROCLAMA D E PRIMO D E R I V E -
R A A L E J E R C I T O 
T E T U A N , septiembre 17. 
E l General Primo de Rivera, Pre-
sidente defl Directorio Militar, ha 
diciendo que los éxitos militares! ["jj'J'popuiar y otros correligionarios 
dirigido una proclama, al Ejér,cito 1 enviaron desde aquí a la Habana un 
obtenidos en los últimos días deben Lg^gj-anja a los Populares de esa 
construir valiosa experiencia para ciiidad dIciéndoles que en cumpli-
i presentante a la Cámara por el Par 
de las ¡jéis procedente de Santiuso 
numeroso público, pr.ra ver al famo-
so bandido Francisco Morales Fran-
quinet, no llegó Insta hoy de ma-
drugada, siendo condneido bacía C;'ir 
denas a las 7 y y 24 de la mañanií. 
Este malhechor es el que se juz-
ga cómplice del otro preso, por el ¡ 
robo de la Caja de la Tesorería del ¡ 
A:yuntámiento llamado Francisco; 
González, (a) "Cruapo". 
Ambo!" fueron aprehendidos con; 
bastante dinero y prendas sobre sus I 
personas, pero aún nc han declarado j 
ante sus jueces, nada absolutamente 
que tenga referencia con el robo. , 
Se espera que este Franqumet. 
dé alguna luz acerca del escándalo ! 
so suceso. 
F L O R E S . 
Corresponsal. 
E L E N T I E R R O DB LA s k ñ o i m 
M O R E L L FU*: I VA SENTIDA MA-
NIFESTACION l>K I M K L O 
PROXIMA R E I NÍON l>K LAS FüKli l 
ZAS VIVAS D E V I L L A C L A R A 
SANTA C L A R A , Septiembre 17 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
E l entierro de la señora Morel! 
Habana . 
Ha causado grar regocijo en este 
pueblo Ir. designar i «'»n del señor Ca-
rreni. para ,1a Sí;cnrtarfa de Obras 
Públicas. E l (listli.^uido funciona-
rio 9-' hijo adopCvi dt> este pueblo 
y cuenta en el verdaderas simpatías 
y estinií'clón. 
Trnascribo tolegnim? de felicita-
ción currado por la Cámara de TJo-
ContinÍKi página diecinueve 
E l prealdonte Alessandri 
L a conmemorac ón del aniversario 
de su independencia sorprende hoy a 
la República de Chile, en una grave 
crisis de su constitución nonagena-
ria. E« "cuartelazo" del General 
Luis Altamirano parece dirigirse 
vertiginosamente a la subversión 
completa del sistema que durante 
larg03 años triunfara sobre el tiem-
po y las pasiones. 
Faltan. \̂iízh¿, al través de los 
millares de leguas que nos separan, 
abrir plaza en su más augusto san-
toral. E l doctor Arturo Alessandri 
y el señor Luis Barros Bargoña, que 
era su oponente, convinieron en sus-
traer el pleito electoral a los trámi-
tes y el fallo de la Justicia ordi-
naria y confia* la revisión del es-
crutinio a un Tribunal de Honor por 
ellos designado. "Por la suerte se eli-
gió, como dirimente de la discordia 
inevitable, a un magistrado amigo 
personal de Barros Bergoña, socio 
del Cluo de La Unión. . . Y este ca-
ballero declaró públicamente que él 
no había sido escogido para defen-
der al candfdatc, depositario de sus 
simpatías, ni para velar por los es-
tlnos del país, comprometidos, a su 
juicio, bajo el Gobierno de Alessan-
dri, sino para comprobar un escru-
tinio, y aquel escrutin:o daba el 
triunfo al candidato de la oposi-
c ión. . . Inmediatamente el doctor 
Arturo Alessandri tomó posesión de 
la Presidencia de la República. 
A mi paso por Santiago, hace ya 
algunos meses, se me brindó la opor-
tunidad de visitarle. Solicitada la 
audiencia por conducto del Minis-
tro de Cuba, fué a las pocas horas 
concedida. Prueba Irrecusable de lo 
que en Chile se aprecia a Cuba y 
de la consideración extraordinaria 
que allí se guarda a nuestro culto, 
amable y simpático Representante, 
el señor José Vidal y Caso-
Se halla Instalada la Presidenc a 
de la República, sobre el Ministerio 
de Relociones Exteriores, Culto y 
Colonización, en el antiguo Palacio 
de la Moneda, construcción Irregular 
del slg'o X V I I , donde la vetustez 
sólo se revela adosada a uno de los 
muros del patio central, en la piedra 
negruzca y lamida de una artística, 
fuente. . . 
Hacemos espera en el gran salón 
de Recepciones. L a armonía del de-
corado rosa y azul, en tonos muy 
pálidos, se quiebra junto al piso en 
palabras para formular juicios exac-
tos sobre personalidades y sucesos. 
Pero si todo estuviera comprendido 
en lo que los servicios cablegráficos 
han llegado a divulgar, no podría 
tildarse de injustificada la aprecia-
ción qu>i definiese como contradicto-
rias las declaraciones y las activida-
des del Comité Militar. 
E n nuestro conocimiento de los 
hechos, el Movimiento, al iniciarse, 
ofrece la explicación de sus causas, 
su índole v su finalidad, en estas 
L o que o p i n a e l d o c t o r M i g u e l , r T í g S S Í 
rácter político. 
los enlaces necesarios entre actos y ' la doble línea de oro de las butacas 
cerca del techo 
A n g e l de A g u i a r s o b r e e l 
e d i t o r i a l de u n c o l e g a 
Nuestio distinguido amigo el doc-
tor Miguel Angel d-i Aguiar nos rue-
ga la publicación de la siguiente 
carta; 
Habana, septiembre 17 de 1924 
Señoi Antonio González Mora, Di-
rector Adminisfador da " E l 
Mundo". 
. . Habana. 
Mi dist nguido am¡go: 
Ayer v}ó la luz en el periódico que 
tapizadas de rojo, y 
por la fastuosa policromía de meda-
llones que exhiben los esludos ame-
ricanos. . . Falta el de Cuba—según 
galantemente se me explica—porque 
cuando se reformó el Palacio, aun 
no existía nuestra República. . . En 
un extremo se alza con la imponente 
solemnidad de un trono, el enorme 
sillón destinado al Presidente en las 
ceremonias oficiales. . . En el otro, 
como una majestuosa invocación al 
pasado, 1? mesa donde, muy cerca de 
allí, en el ed'flcio que actualmente 
ocupa la Biblioteca Nacional, firmó 
el General Bernardo O'Hfggins el 
2. Inspíracón exclusiva en la acta de la Independencia chi lena . . . 
absoluta necesidad de salvar a la E l doctor Alessandri nos recibe 
nación, arruinada por la corrupción en el centro de ^u etipacioso despu-
polítlca y administrativa. | cho, contiguo al Salón de Recepclo-
3. Ausencia completa de toda | nes, y tras los saludos nos invita a 
intención de implantar la dictadura j sentarnos juiíto a su mesa de tra-
iO establecer uv. régimen militar. |bajo; una soberbia pieza de compli-
i Y , a pesar de ello, el movimiento i cada ebanistería sobre cuya bruñida 
! "sin' cai^cler polffco" aparece de- superficie, tres objetos prenden mo-
rrocando un Gobierno e imponiendo } mentáneamente mi atención: una 
la dimisión a un Presidente: sin escríbanla de plata, de aquellas que 
propósito de "implantar la dictada-1 nunca faltaron en los bufetes de 
ra" ecca el Congreso para forzar I nuestros abuelos; un leoncilo de 
la aprobación de varias leyes; sin i bronce que tal vez conserve el re-
ánlmo de "est-Mecer un régimen ¡ cuerdo de la campaña senatorial qurf 
militar" coloca los sables sobre la j valió a AJessandri pi sobrenombre de 
Constltuc ón, echa al Jefe del Esta-1 "león de Tarapacá" y un libro en 
viuda de Lubián re-nltó una impo- usted tan dignamente a un tiempo do. en funciones, al otro lado de los, rustica, denunciador de inapagables 
nente manifestación de duelo, a la ¡dirige y administra un artloulo en! Andes, y se apercibe a transformar, aficiones " ' " ^ ^ . f j e" d ^ ü o 
que concurrió el pueblo en genera'| el cual ' E l Mundo" declara que se la Carta de S o b e r a n í a . . . I viso este título la Novela del üo-
v los elementos oficiales, rindiende ! suma a las huestes del mn-hartismn " , lor . . . y l  l  i i l , i i e I su a a las huestes del ac dismo 
a la extinta el postrer tributo. Innu-' Lector asiduo de su periódico y 
merables las ofrendas florales dedl-i por lo trnto—según se desprende del 
cadas a la ilustre desaparecida. Des-' citado artículo—con derecho a opl-
pidló el duelo el doctor Dubal. quien, nar. democráticamente sobre la8 lí-
puso de relieve la actuación patrió 
tica y social de la finada. I usted dirige y administra asuma, me 
Todas las Í$(g&ftJ vivas de esta ciu ; permitiré hacerle ..Igunas observa-
dad se preparan raro la reunión que | clones ¿obre los argumentos que se 
han de celebrar, con el fin de pedir, utilizan en el 
evitar conflictos iúnecesarios, po-
niendo buen cuidado en las aguadas, 
convoyes pequeños y descubiertas. 
Recuerda a los oficiales la obli-
gación de prevenir y enseñar a los 
soldados, estimulando a los Jefes a 
dar el ejemplo a todos. 
Termina deseándoQea conthraog 
triuníoe, cosa que, a su Juicio, aJ-
canrarfn con poco esfuerzo. 
C O N G R E S O D E D R O G U I S T A S 
E l señor Luis M. Pérez, agregado 
comercial de la Embajada de Cuba 
w,. -»anaa ña i„ — " " mera en- TTr . . •' — 
l ? 0 ^ ! * » ^ .. Bervi<Mos de a/nro ien W a s ^ ^ t o n , pasó ayer un cable-
v ^ B I E r v grama a la Secretaría de Estado, 
AL A?»!^31*^^01' REOO- dando cuenta que durante los días GOBIE N  
' ^ « « m b r e 17. 
^"e r ^ ^ W o de Santla 
La Nación 
22 al 26 del mes en curso se efec-
tuará en aquella ciudad una gran 
exposición de productos farmacéuti-
cos bajo los auspicios de la Asocia- d a c i ó n . 
dloe!ción Nacional de Detallistas dé Dro- Numerosas muchachas recorrie-
ron las calles engalanadas con cin-
mlento del pacto laboren entusias-
mados por el triunfo como lo orde-
na el dJfctor Zayas, quien vé con sa-
tisfacción como se cumplen sus ór-
denes de ofrecer a todos plenas ga-
rantías electorales. 
SOL1S. 
LA E X C U R S I O N L I B E R A L EN 
SANCTI S P I R I T U S 
SANCTI SPIRITUS, Septiembre 17. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Fué seguramente SanctI Spirltus 
la ciudad dbnde se dispensó a los 
candidatos la acogida más entusiasta 
de la excursión. Los liberales de es-
te lugar dieron muestras de su co-
hesión y disiplina con verdadera ani 
Gobi 
1 ^ o n S d o d1 ,Neg<>cl°a es-1 gas. 
^ftg^o q aI Ministerio de 1 Lo comunica el señor Pérez por si 
da s„ j ^ . * el f̂013161"110 de!interesa a los importadores de pro-
acimiento al ac-!ductos farmacéuticos de la Renú-erno 
de Chile. iblica. 
tas rojas. E n muchas casas se cele-
bran bailes y comidas íntimas. Las 
Continúa en la página diecinueve 
E l fracaso estrepitoso del Gobler-1 E l doctor Alessandri "físicamente" 
no de Alessandri pudiera, cierta-¡ es hombre de poca talla, anchas es-
mente, ser utilizado en defensa de | paldas y recia musculatura. Sobre 
un criterio, tal vez heterodoxo para sus hombros cuadrados, se yergue 
ncas de conducta que el diar o "que i algunos puristas de la Democracia, la cabeía voluminosa, de pelo negro 
pero decididamente incorporado a la y reluciente, que la raya del peinado 
estructura real de las sociedades po- divide e.i vecindad a la oreja, acaso 
lít eas. La popularidad puede crear j por la socorrida habilidad de las 
tantas veces ya'citado ¡ un Gobierno, pero ni lo sostiene, ni • calvicie.-; Incipiente?... Todo es 
al Secretarlo de Obras Públicas se- trabajo para llegar a una' conclu-i lo protege. E l sufragio electoral pu-: grande en aquel rostro totalmente 
ñor Carrerá. que interponga su ln- ;s lón que yo estimo perfectamente! so en manos del doctor Arturo Ales- rasurado. . . Grande, la nariz. Un 
fluencia cerca I d ^eñor Presidente errónea jr equivocada, sandrl el pomo de la hermosa y ful-,'poco aplastada: grande la boca, de 
de la República, a fin de que en la; '"SI Mundo" es un periódico que garante "espada del Pacífico", Con (carnosos labios; grandes los ojos de 
relación de obras urgentes a realizar suele sorprendernos con la rapidez los votos, conquistados por sus ln-• penetrante mirada; grandes las óre-
se Incluyan las o'mis de Alcantarllln de sus nrtlclas, con la relampaguean-1 mensas simpatías en los elementos! Jas qua con las lineas del mentón 
do y Pavimentación de Villa Clara, te velocidad de sus h los directos.. popularec. se enfrentó en las urnas pregonan la energía de la voluntad., 
por constituir dichas obras la base Pero a esa vertiginosidad de sus ca-' victoriosamente Contra, el núcleo 
de su progreso y perfecta salubrl- bles, parece no responde, cuando me- ¡ compacto de las fuerzas vivas del 
dad. nos en esta ocasión, la de sus opl-ipafs. Todas le eran y continuaron 
Se espera con marcado interés la niones Y si nó. estimado señor DI- siéndole—francamente hostiles. L a 
visita del General Míínocal, quien ha rector, ffjesa usted en dos puntos | política, en primer término, repre-
tomado en arrendamiento el hermo- de máxima tras-.endencla que me slr- sentada por el anterior Gob ernó—I nuo. revelan en todos los momentos. 
Es uü conversador admirable. . 
La voz alta, la dice ón clara, la flui-
dez de la expresión, el adjetivo exac-
to y luminoso, el período vibrante y 
redondo, el gesto elegante y comi-
so edificio Hotel Pucheco frente 
la estación del fefrocarrll. Es 
tema de actualidad. 
A L V A R E Z . 
Corresponsal. 
ven de base para mi afirmación. I usufructuario durante mucho tlem-j e! prestigio tribunicio de un domi-
En " L i Mundo" de ayer, que vine po del Poder -y las dos terceras par- ; nador de multitudes. . , 
a leer solamente hoy, ai regresar de tes del Congreso: junto a ella, Iden- No sé cómo vino a caer la conv?r-
un breve recorrido por la provincia,'^tificadog en el empeño dsl combate sación, a los pocos minutos de inl-
el diar'o que con tanta competencia sin tregua, el capital, los Intereses ciada, er. el periodo pre-electoral. el 
usted dirige y adm nlstra, hace, a • mercantiles, ta banca, el clero y el plazo prra Inscrlpc ones que en Cu-
E L SR. JOSE M. T A R A F A E S 
E L E C T O D I R E C T O R DE LA 
CUBA COMPANY Y DE LA 
CUBA RAILROAD COMPANY 
NEW Y O R K , septiembre 17. 
El distinguido financiero cu-
bano Sr. José M, Tarafa, autor 
de. la famosa "Ley Tarafa" ha 
sido elegido director de la Cuba 
Company y de la Cuba Railroad 
Company en reuniones celebradas 
hoy por ambas compañías en 
ésta. 
un tiempo, declaraciones machadis-
tas y antimenocalistas. 
Ahoru bien, si tardías me parecen 
las machadistas. hechas cuando ya 
ha pasado más de un mes después 
de las postulaciones, muchísimo más 
tardías estimo lo son las antimeno-
calistas. 
Si revisamos las colecciones de " E l 
Mundo" de los años en que el Gene-
ral Menocal ocupó la pres dencla de 
la República, no encontramos ni un 
sólo párrafo de editorial, entrefllel 
o información en que se contenga 
una crítica tan dura como la que 
el editoriallsta de " E l Mundo" la 
dirige al ex-presldente- Dice " E l 
Mundo": " E l general Men | a l . cuan-
do fué anteriormente jefe del 'Esta-
do, tuvo un gobierno al que en algu-
Continóa la pág!ra diecinueve 
ejército, y. como remate, lo que en 1 ha y en Chile iba a cerrarse casi al 
Chile, por la profunda diferencia en- mismo tiempo. Y entonces, el doctor 
tre las clases .-ocíales, cabría deno-. Messandri, con la portentosa aeilí-
mlnar aristocracia. Para tener idea ' dad de cn gaucho enlaza el tema y 
de lo que fué aquella elección, basta- • hasta el final de la entrevista, .se 
rá recordar que el adversarlo derro-, adueña de la palabra—su palabra 
tado po; Alessandr , era Presidente ¡ cálida, sonora y relampagueante— 
del Club de L a UniCH. de Santiago, para hablar de Chile. 
Y muchaí; veces se ha dicho, aunque I — E n Chile—dijo—nunca ha ex!s-
con la exagoraclón inseparable de tido el caciquismo. S empro se Im. 
este género og postulados, que Chi-1 luchado en pro de una doctrina o 
le esta regido por la oligarquía una ¡dea. Los hombres en esta tífe-
constltuída por los doscientos y pico , rra jamás han sido banderas, sino 
de socios de aquel círculo de alta ; abanderados. No hay más que reoo-
distlnción. . . | rrer la historia . . . Y la va reco-
Los ardores de la lucha pusieron ' rriendo en síntesis admirable., 
al país al borde de la revoluc ón . | —Recuerde usted. 'Primero Ó'H g-
Para su suerte inestimable y su per-!gins. Fué el primer Magistrado A 
petua vanagloria, surgió para im-! él se debió la Independencia, el h i -
pedir el fratricidio, el patriotismo i bía conducido al pueblo a ú vi fo-
de los dos candidatos y el de otro I 
hombre a quien Chile ha debido de» Continúa «n nx pagina ai«tcíniiMvM 
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E D U C A C I O N S ñ N I T f l R I ñ 
En nuestra edición de la mañana ¡eficaz efectivo, constante, de educa-
de ayer, dábamos cuenta, elogiándo-; cion sanitaria. 
la, de una circular de la Dirección j Es inconcebible y revela una fal-
de Sanidad remitida recientemente a | ta de comprensión de los fines de la 
los Jefes Locales de Sanidad, enea- j escuela, de preparación para dirigir 
minada a señalar la importancia que j la enseñanza, de previsión y de celo 
para el buen éxito de toda campaña i a favor de las clases más necesitadas, 
sanitaria tienen estos dos factores: 
la opinión pública y el concurso cons-
ciente y bien dirigido de los ciuda-
danos. 
En la citada Circular, marcada con 
el número 386. se afirma una verdad 
que el DIARIO ha venido repitiendo 
con frecuencia en su sección edito-
rial: la de que la obra sanitaria es 
fundamentalmente obra de educación. 
De conformidad con esa convicción, 
en el párrafo final se recomienda a 
los Jefes Locales de Sanidad que se i tacJos tocante a los problemas de hi-
cntrevisten con los Directores de las giene rural y aun de higiene general. 
Escuelas Públicas y Privadas, y de L j ^ adjetivos. Ignoran, además, la ma-
acuerdo con ellos, organicen confe- nera ¿e realizar una enseñanza inte-
rencias higiénicas en los centros de \ resante, viva y efectiva de la hi-
que todas nuestras escuelas, pero 
muy especialmente las escuelas ru-
rales, no se utilicen como verdaderos 
focos de educación higiénica. 
Para llegar a obtener esto último, 
lo primero que hay que tener en 
cuenta es que no puede ni debe fiar-
se todo a la acción de la maestra. 
Nuestras maestras rurales son—apar-
te de su buen deseo y de las exce-
lentes cualidades que puedan poseer— 
personas de conocimientos muy limi-
enseñanza y distribuyan entre los 
alumnos, folletos, hojas sueltas y de-
más impresos destinados a la divul-
gación de los preceptos higiénicos. 
L a recomendación a que acabamos 
de hacer referencia es muy plausible; 
si se atiende con interés y buen de-
seo, como es de esperar, habrá de 
producir resultados beneficiosos, pe-
ro a juicio nuestro, no es bastante. 
A las Escuelas Públicas y Privadas 
concurren unos 300,000 niños o más 
al año, a los cuales se les da una 
deficientísima educación sanitaria o 
no se les da ninguna en realidad. L a 
enseñanza de la Fisiología y la Hi-
giene en nuestras escuelas, se reduce 
a un estudio descriptivo de los órga-
nos más importantes, a suministrar al-
gunas ideas muy vagas sobre ciertos 
puntos de fisiología, a hacer apren-
der algunas definiciones y nada más. 
La falta de criterio con que se rea-
liza la instrucción sanitaria, queda al 
descubierto a la menor observación. 
Niños que repiten de memoria los 
nombres de los huesos del cráneo, 
por ejemplo, ignoran por completo 
hasta lo más elemental respecto de la 
manera de propagarse el contagio de 
la tifoidea, demos por caso. Hay una 
instrucción pseudo-científica y li-
bresca en cuestiones anatómicas y fi-
siológicas sin el menor valor prác-
tico, que contrasta penosamente con 
el desconocimiento absoluto de los 
preceptos higiénicos de más necesa-
ria observancia en el ambiente local 
de la escuela. L a educación sanita-
gienf, porque nadie se lo ha enseña-
do ni ellas han tenido oportunidad 
de aprenderlo. Una maestra rural, im-
provisada en unos exámenes escritos 
que se celebran en dos días, después 
de una preparación de tres o cuatro 
meses, a lo sumo, en una academia 
privada, no puede ser una enciclope-
dia, ni dominar los problemas higié-
nicos, ni la manera de ienseñarlos. 
Hay que ir en su auxilio, a seme-
janza de lo que hace la Sección 
de Educación Higiénica del "Burean 
of Education" de los Estados Unidos, 
enviándole al aula folletos ilustrados 
explicativos, diciéndole qué es lo que 
debe enseñar y cómo debe enseñar-
lo, programas para la enseñanza de 
la higiene, modelos de lecciones, su-
gestiones para ilustrar las clases y 
presentar ciertos hechos en forma im-
presionante; en una palabra, hay 
que suministrarle a la profesora ru-
ral los medios efectivos de inculcar 
hábitos y preceptos de higiene, li-
brándola del viejo recurso de salir 
del paso haciendo que sus pobres 
alumnos se aprendan de memoria 
largas listas de huesos, desde el occi-
pital hasta el coxis, lo cual maldito 
para lo que le sirve. 
En este campo, nuestros vecinos 
del Norte han realizado y realizan 
una obra de propaganda educativa 
tan perfecta y han alcanzado adelan-
tos tan considerables en los métodos 
de enseñanza higiénica, que el cami-
no está ya bien trillado. Sólo hay que 
imitar y adaptar mucho de lo admi 
ria, además, no es cuestión de apren- ¡ rabie que ellos han hecho. Suponemos 
der y repetir de memoria reglas hi-
giénicas, sino de adquirir hábitos de 
higiene, que no es lo mismo. 
En realidad, hay un campo inmen-
so de educación sanitaria en el cual 
no se ha dado un paso. L a acción de 
los Jefes Locales de Sanidad, y aun 
la de la misma prensa periódica co-
mo instrumento de propaganda sa-
nitaria, difícilmente penetran en las 
zonas rurales y llegan hasta la vi-
que nuestros funcionarios de Sanidad 
conocen las publicaciones del Burean 
of Education destinadas a ayudar y 
guiar a los maestros en la enseñanza 
de la Higiene. Si no, les sería muy 
fácil adquirirlas. Hace tiempo que 
desde esta sección del DIARIO veni-
mos abogando por que nuestras escue-
las se conviertan en centros de edu-
cación sanitaria. Veremos si al fin se 
presta atención a nuestros consejos. 
vienda o el bohío del campesino, pe-1 inspirados en el mejor deseo hacia 
ro la República cuenta con cerca de | todas las clases de nuestra población, 
tres mil escuelas rurales, cada una j especialmente hacia aquellas que vi-
de las cuales pudiera ser un centro [ven más mal. 
" H i i a l r k 
E L R E C T O R D E L A U N I V E R . 
S I D A D Y E L H O M E N A J E 
A B A R R E R A S 
L a Comisión del homenaje al co-
mandante Barreras vienn trabajando 
activamente en la organización del 
gran banquete que tendrá efecto en 
la noche del jueves 2 del próximo 
Octubre en honor del popular y muy 
querido Gobernador de la Habana 
con motivo de su fructífera labor 
durante diez años al frenfp. del Go-
bierno Provincial. 
Este acto, como se lia publicado, 
estará desprovisto de todo matiz po-
lítico y en el mismo estarán repre-
sentadas distinguidas personalidades 
de nuestro mundo social, comercial 
e industrial, así como lor? veinticinco 
términos municipales de la.Provincia 
de la Habana. 
Las adhesiones recibidas hasta 
ahora por la Comisión Organizadora 
en sus oficinas de Chacón número 
2, Departamento 101, suman crecido 
número. 
Uno de los primeros en adherirse 
ni acto ha sido 'el ilustre Rector de 
la Universidad, doctor Enrique Her-
nández Cartaya, que dirigió a la Co-
F a l t a d e ' r e s i s t e n c i a 
L a s C o l o n i a s e x t r a n j e r a s 
e x i s t e n t e s e n C u b a p a r t i -
c i p a r á n e n l a s f i e s t a s i n . 
t e m a c i o n a l e s d e l a 
P r e n s a 
C o m p u e s t o d e M i e l y A l q u i t r á n 
en envase amarillo, remedio excelente para TOS, R E S F R I O , G R I P E , BRON-
QUITIS, ASMA, y en general todas las afecciones de GARGANTA, P E C H O 
y PULMONES. No contiene opiados ni otras drogas nocivas. Chicos, 
grandes y viejos pueden usarlo con toda confianza, i Pruébenlo! De Venta 
en las Farmacias. i 
Distribuido por la U. S. A. CORPORATION. Chattanoog», Tena., E. U. de A.» 
Habana, Cuba; México, D. F.: Barranquilla, Colombia. 
F f l N f l D E R O S 
Tenemos disponible maquinaria para P A N A D E R I A S 
y D U L C E R I A S , Motores de Gasolina W I T T E . M O T O R E S 
E L E C T R I C O S " V A L L E Y " , Materiales para Hornos, loseta 
de 16x16, barro y ladrillo refractario, Herrajes para 
Horno. 
C U S O H E R M A N O S & Cía. 
Mercaderes No. 1, Apartado 1225, Habana. 
UNICOS R E P R E S E N T A N T E S D E 
C H A M P I O N M A C H I N E R Y COMPANY, 
c 8432 alt 
P O R C I E N 
E s n e c e s a r i o q u e C u b a e n t e r a s e e n t e r e c o m e 
y p o r q u é s e r á n u e s t r a l a v i c t o r i a . 
C o n e s e o b j e t o l a A g r u p a c i ó n C o n s e r v a d o r a de 
l a A c e r a d e l L o u v r e , que m e h o n r o e n p r e s i d i r , 
p r e s e n t a r á a n u e s t r o g l o r i o s o C a u d i l l o G e n e r a l 
M a r i o G . M e n o c a l y a l g r a n c i u d a d a n o G e n e r a l 
M é n d e z C a p o t e l a n o c h e de p a s a d o m a ñ a n a , 2 0 , 
e n e! T e a t r o N a c i o n a l y e n e l P a r q u e C e n t r a l , 
c o n l a c o o p e r a c i ó n de l o s p r i m e r o s o r a d o r e s 
de C u b a . 
S e r á u n a c t o g r a n d i o s o , d e m o s t r a t i v o de n ú e s , 
t r a p u j a n z a , d e n u e s t r a v e r g ü e n z a y de n ú e s , 
t r o p a t r i o t i s m o . 
¡ E n n o m b r e d e l G r a n P a r t i d o C o n s e r v a d o r y 
e n e l de n u e s t r a h i s t ó r i c a c o l e c t i v i d a d de l a 
A c e r a y o l o s inv i to a t o j o s , s i n f a l t a r u n o , p a r a 
a c u d i r e n m a s a a e s t e t o q u e de c l a r í n ! 
S e r g i o C a r b ó 
P r e s i d e n t e . 
B E L L I S I M O S P A B E L L O N E S CON-
TENIENDO L A S COSAS MAS T I -
PICAS D E CADA PAIS P U E S T A -
RAN M A Y O R E S A T R A C T I V O S AL 
E V E N T O P E R I O D I S T I C O 
E n las fiestas internacionales de 
la Prensa, según acuerdo del Comi.-
¡ t é Ejecutivo, se dedicará especial 
atención a todo cuanto se relacio-
ne con las colonias extranjeras re-
sidentes en Cuba y las cuales han 
ofrecido desde los primeros instan-
tes su cooperación a la hermosísima 
idea que han tenido los periodistas 
de ofrecer a la cultura del pueblo 
de la Habana, dentro de un magní-
fico evento, simpáticos e interesan-
tes espectáculos, originales concur-
sos y atractivos números que harán 
las delicias de la población. 
Las colonias extranjeras estarán 
representadas en >as fiestas Interna-
cionales por medio de pintorescoe 
pabellones en los que se pondrá de 
manifiesto el buen gusto de los or-
ganizadores en relación con las co-
sas más típicas de cada país . 
Será algo muy interesante y que 
sintetizará el carácter Internacio-
nal que se ha dado al acontecimien-
to ver reunidas en los amplios te-
rrenos del Campo de Marte laa ban-
deras de todas las naciones del mun-
do amparando y cobijando distintos 
idiomas, y costumbres y una colec-
ción de casetas con las mas disimi-
les sistemas arquitectónicos. 
Una de las colonias más atendi-
das en las fiestas será la españoía. 
Eeta por su importancia en número 
de componentes y solvencia econó-
mica estará dividida por provincias 
y representadas por lo mas granado 
de los eíteanentos que en este paóe 
conviven con los nativos. 
L a Colonia china merecerá tam-
bién la mayor atención del Comité 
Ejecutivo no tan solo por la canti-
dad de súbditos de la República ce-
leste que existen en Cuba sino tam 
bién por la capacidad económica que 
representa en la República. Dos pe-
riodistas asiáticos, los señores Cli i ti-
llan y Lorenzo han sido designados 
para ocuparse de todo lo relacio-
nado con la Colonia China esperán-
dose de 3a cooperación que etíta 
ofrezca grandes beneficios para to-
dos y una mas estrecha unión en-
tre los ciudadanos de la gran na-
ción y la prensa nacional. 
e 8445 ld-18 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA 
Z 0 - lap cura, ya sean simple», san 
grantes, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
E x i j a s i e m p r e 
e l A g u a d e = 
E v A N C A C H A T 
C A C H A T 
cion 
" H E R A L D O C O M E R C I A L " i J O S E S E R R A A N G E R T 
Habiéndose roto una de las pie-
zas de nuestra Rotativa, rogárnosles 
¡a todos nuestros suscriptores y anun-
¡ciantes, se sirvan disimular la falta 
nerviosidad, insomnio y dispepsia, idel ejemplar los días que dure el 
son doien'.las para las cuale; I om-
kel es o-pecia.mente recomendado. 
Su combiií-oióo es científica y reúne 
precisamenie ios elementos necesa-
rios p'w'a iTpooer las fuerzas perdi-
das Am.-*-ícaE Apothecaries Compáí 
alt. 
arreglo de la misma. 
L a Dirección. 
V i a s U r i n a r i a s 
misión la siguiente carta: 
j "A la Comisión Organizadora del 
i homenaje al Comandante Alberto 
I Barreras. 
"Señores: He leído en la prensa 
que se proyecta rendir al comandan-
te Barreras una amplia demostración 
de simpatía por su honorable gestión | 
administrando los intereses de esta i 
! Provincia durante largos años, yj 
quiero ser de los primeros en adhe-
Irirme a ese acto, sumándome a loe i 
muchos que contribuirán a ese tes-1 
timonio público de estimación.—Que-i 
do de ustedes muy atentamente ( F . ) ) 
Enrique Hernández Cartaya". 
Cartas como la anterior ha recibí-1 
do la Comisión en gran número, que 
demuestran las generales simpatías 
de que disfruta el corcaudante Ba-
'rreras. , . J 
C o p a i b a t o d e S o s a 
6 á 12 a l d í a 
Muoho se estimaría que la per-
sona que supiese la dirección actuall 
del señor José Serra Angert, que ha-
ce algún tiempo fué Administrador 
del Central San José, de Placetas, 
tuvkso la bondad de Informarlo a 
la siguiente dirección: Sr. B . Quin-
tana, Habana 37, altos, Teléíono 
M-1359, de 1 a 3 y de 7 a 9 p. m. 
C8430 ld-18 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
E L I M I N A C I O N D E L A C I D O U R I C O 
EN E X C E S O E N E L ORGANISMO 
11E15AN' EN AYUNAS Y EN L A S COMIDAS 
V I T T E L 
G R A N D E S O U R C E Marca 
'Agente: Edgar DESCAMES. Apartado 1088. Villegas 119-121.—Habana 
Dsíed sabe que es el mejor 
•no expenníeafecOTSuniño 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O MORE 
(Ingeniero Indastriul) 
Ex-Jefe de los Negoctódoa de 
Marcas y Patente». 
APARTADO D Z¡uO>«R£OS. 796 
Baratillo, 7. altos. Teléfono A-«439 
\ 
n 
••• D I A T E R R I B L E 
¡Cartas , facturas, cuentas, entrevistas, errores de los 
empleados! ¡ U n día terrible! Y como consecuencia 
natural, un tremendo dolor de cabeza. ¡ Q u é consuelo 
tan grande proporciona en estos casos una dosis de 
C A F I A S P I R I N A ! 
N o sólo alivia inmediatamente el dolor de cabeza, sino 
que hace desaparecer la fatiga cerebral y devuelve las 
fuerzas al organismo. L a C A F I A S P I R I N A produce 
resultados igualmente admirables tratándose de dolores 
de muelas y o í d o ; neuralgias; jaquecas; resinados y 
malestar producido por las trasnochadas 
o los excesos alcohól icos . 
N u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
I n o f e n s i v a p a r a l o s r í ñ o n e s . 
A l comprar, fíjese en la " C r u z Bayer.** 
C o l e g i o y S ^ A c a d e m i a 
i 
i 
I n s t i t u t o O u l t u i l a l 
N a c i o n a l i s t a 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a - Preparator ia - Bachi l lerato -
Comerc io - M ú s i c a - P i n t u r a - E x t e n s i ó n cultural. 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O 
D R . R E N E L U F R I U 
Académico de la Historia 
P R O F E S O R E S : 
D r e s . T o m á s J ú s t i z , S o n t o , M e n c í a , O ñ a t e , 
D i a g o , A r a g ó n , P o n c e d e L e ó n , A g u i a r , J . 
F . C a s t e l l a n o s , F r á n q u i z , S u á r e z A l o n s o , 
S i r g o , A c o s t a , I ñ í g u e z , A l o n s o , N . C a s t e l l a -
n o s , B e s t e i r o , P u l g a r ó n , R a m o s , L ó p e z , S r a . 
L l ó p i z , S r t a . M é n d e z . 
C u r s o especial de dibujo y p i n t u r a a cargo del 
i lustre pintor, A r m a n d o Menoca l . 
C u r s o de n r ú s i c a a cargo de l a profesora 
S r a . C o n s u e g r a . 
C u r s o gratu i to de E x t e n s i ó n C u l t u r a l a cargo de 
personal idades i lustres, como los D r e s . J o s é M. y 
N é s t o r Carbone l l , F . Ortiz , E . Roig, S a l v a d o r S a -
l a z a r , J . J . Remos , etc. 
" £ / Colegio y Academia HABANA no es una es-
cuela más — ha dicho el Dr. Céspedes, Secretario de 
Estado — sino un Centro de Cultura y Patriotismo'. 
S a n L á z a r o T e S y 2 0 0 
T e l é f o n o A ^ 0 3 4 6 
!l¡lilll|in®KillllllIlllllllll!l!llll[IIIIIW 
lliilliKillilliiiiinnilniuliiliiiiiiiiliii.iliili 
Registros de Marcas y Paten-
tes en Cuba y el Extranjero. 
D r . C a l v e z U e m 
D I P O T E X C I A , ?'^K Dn) *9 
SEMLN AL.KS, IñSTKii DUÍ-
DAI>. V E N E R E O , tálEILIS 
\ H E R N I A S O QUEURA-
DURAS, CONSl i.TArt D E 
1 a 4-
M O N S E K K A T E . 41 
E S P E C I A L P A K A L O S P 0 B R £ S i 
D E 3 Y M E D I A A 4. 1 ^ " ^ a d o s s . 
D I G E S T I V O C L I N 
E l n ? á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos míe sufren del es tómago; cuantos, PJ^^g-g 
de una digest ión difícil, viven expuestos á contraer ait*~ y 
doloroeas, tales como Gastralgia», I\ls^ep nue W 
asimismo los anémicos , los ancianos, todos ,a^u^ "n miienes 
encuentran debilitados por una larga enfermedad e ¿ Mt01nar 
las tunciones del estómago .'>e üallan retardadas, uenenM* 
el DIOESTIVO C L I N . 
E n efecto, la eficacia del DIGESTIVO C L I N está wwnoci^ 
v i»c. /.£wiakTM<4o/iao mAHi/>oc HaI mnndn entero. UaiOi*11* _ .„,,-
perar su reguianoaa, aumenuiuuuse pu^u » -
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las luera*»* ^ 
^ " de !•* I 
Eí DIGESTIVO C L I N se toma á la dosis de una copiw» ^ i 
de licor después de cada comida. ^ 
. * p \ R í S 
C o m - a r <S¿ C í e , 20, Rué des Fossés-Saint-Jacques, 
Lzíjase en las i armacias el Verdadero OIBESTIVQ CU* ^ , 31 
U C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y 
X A B O A 8 » B O A K A » © ̂  pfib»»* 
Tramito todoa los aauntoi ralaclonados con i*» „« 
rapldea inulcr asu»10 .¡, pl 




CARLOS F . 
APARTADO 2^61. T E L E F O N O 
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A550 x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 18 de 1924 P A G I N A T R E S 
ñ O M B I E N T E ñ G T U ñ L 
L ^ 1 - p o r J o r g e R o a = = _ . 
t tTTERIOR N O R T E A M E R I C A N A D E L A POST G U E -
POLITICA ^ o p R 0 F E S 0 R D E L A UNIVERSIDAD D E VA-
UN LIBI CAMILO B A R C I A T R E L L E S LLADOLID DR 
lr y sosten«<r, con datos inequívocos y precisos, cons-
pu«J<? d€Cê liS que en Kspa- fituye un valioso aporte en lengua 
.bund*»1** prue ^^américa , la po- castellana al estudio de la política 
^ y »ún en de jos Estados que después de la guerra ha t enido 
litic» lniernsiCl es eje ia Doctri-' desarrollando la patria de Lincoln, 
tnidoí, de la <1"Ce;.tudia ^uy poco.' t : doctor Barcia Trelles, prescin-
de Monroe, América, como óe, pin embargo, al estudiar la gé-
Twiti-a aue en ' 
.̂m' se eíp""1 descubridora, la lite- nesis de la actual actitud de los E s -
^ i* DaclÓndicho país, a la cabeza | 'a.i^s Unidos en frente de la políti-
^tar» *obre a mundial, peque,¡ ca de la mayoría de los Kstados, de 
de ^ -.^íin inconsistente o de-. algunos antecedentes históricos, que. 
como los que se refieren a la inter-
vención en Cuba en 1898, modifica-
ron, o adicionaron, a la política de 
abstención tradicional recomendada 
C O N T R A 
L A G R I P P E 
por lo toniun, Aparte 
de incons 
t , . rte de la natural ba-
^ He la diferencia de idiomas, 
«.ras de no menor trascen 
raiz habría que encon-
^ Afondo mismo de la ideo-! por Washington, Jefferson y Mon 
tralla*11 ^n^blos E n los E s - : roe, nuevos y definitivos corolarios, He ambos pneuiwo. , , . 
la política internado- que sirvieron luego de antecedente 
el espíritu uti- ¡ inmediato para participar decisiva-
mercantil que mueve a la mente, como lo hicieron, en la Gran 
p k f 1 nido:» 
pal. n-"eja, en parte. 
. v il -^ 
n P ^ a de su población. Mientras : Guerra 
^ herencia racial y por edu-j L a historia política de los Esta 
buscan expansión dos Unidos, de la que su política ex 
tenor es un fragmento, ha sido y se 
guirá siendo objeto de glosas con 
cUoí». ¡ ot 
.dón primitiva 
nial fundamentalmente de m-
Í T ...cíflca, en los paise« de nues-
labla esa expansión acusa un 
l^timiento de honor colectivo que 
T admite, en forma alguna, tran-
^cclone* circunstanciales, 
¿gün resquicio puedan 
juwtro histórico orgullo. 
que po»* 
mermar 
tradictorias innúmeras. Dentro de 
ese cúmulo, sin embargo, de juicios 
antagónicos, el libro del doctor Bar-
cia Trelles, será, sin disputa, uno 
de los más acertados. Su mérito in-
trínseco, a pesar de su superficiali-
dad didáctica, lo hace merecedor de 
los más ardientes encomios y bien 
pudiera s«M vir, por elevación, de útil 
síntesis de tan vasto tema, aprove-
chable en cualquier Universidad de 
Una excepción, sin embargo, de 
este modo do rer y sentir la políti-
e» exterior de los Estados Unidos, la 
.owtituye un luminoso libro d̂ » 
Profesor de Derecho Internacional España y América, como apropiado 
T í a Unirersldad de Valladolid, Don ! texto para la enseñanza de las doc 
rlmllo Ba^la Trelles, titulado " L a trinas de Groce, en las que Cuba y 
íolítlca Exterior Norteamericana do España, junto a las potencias de 
i Post Guerra"; libro, que por su primera fila, han descollado antes, 
lenidad de juicio, su erudicción, durante y después de la Gran Gue-
ios doctrina* y su acumulación de 
Contra la grippe, señora , hay 
muchos remedios. Casi infinitos. 
Algunos,—los que recetan los 
m é d i c o s — , son para combatir el 
mal que y a ha tomado poses ión de 
nuestro organismo. Quinina, ga-
llarcine, cocimientos, purgantes, 
—usted bien sabe, señora , los 
nombres de rigor en estos casos. 
Pero hay otros remedios. Son 
amables, de sabor s impát ico al pa-
ladar. Más que curar, preveen la 
enfermedad fortaleciendo el or-
ganismo. Llegan a constituir como 
una coraza infranqueable para la 
grippe. 
¿ N o ha adivinado, señora , que 
nos referimos al chocolate " L A 
G L O R I A " ? 
Una buena taza todas las m a ñ a -
nas la pondrá a buen resguardo de 
los benciitos resfriados que an-
dan, como salteadores, de hogar 
en hogar 
L A G L O R I A 
I I m á s <taüoioto (to km 
S O L O . A R M A D A Y Q t 
U r y a n A H i 
D r . G u i l l e r m o L ó p e z R o v i r o s a 
Trastornos narvlosos, 
y en todu las edades. 
de la nutrición y del desarrollo, en arabos sexos 
Mal funcionamiento de los firgranos sexuales. 
Tratamiento por el uso de las glándulas internas, en muchas enfer-
medadís ciue no son curables de otro modo. 
Consulten: de I a3. Perseverancia 67, a tos esq. a Concordia. Telfs: Ai-8S49 y A-6902 
COMfl.TAS: EN KI. GABINETE O POK CORRESPONDENCIA: $5.00. 
D E P A L A C I O 
L A COMISION D E ESTADISTICAS 
A S O C I A C I O N D E P I N T O R E S 
Y E S C U L T O R E S 
Los miembros de la Comisión de CUARTO SALON D E HUMORISTAS 
S0Ó4 
1 Estadíaticas visitaron ayer al Jefe 
'del Estado para cambiar impresiones 
sobre los trabajos que desarrollará 
dieba Comisión. 
CONVOCATORIA 
MoVIMI.niENTO D E V L U E K O S 
OTRAS NOTICIAS 
M ( IMKNTE EN MARTIN 
VA tren 612 qin procedía de Jo-
rellanos eu Martínn Pérez, se le des 
carrllaron 3 carros interrumpiendo! Santiago 
la línea pilncipal 'y por esa causa el a la Cámara 
tren 5 que va a Santiago de Cuba 
ule de la Terminal a la 1 y 42 mi-
nutos, tuvo que tomar la línea sur 
a Güines pura ir a Empalme y se-
lulr desde allí su ruta diaria y\eli 
tren 2u que viene de Colón y llega a! 
la Estación Terminal a la 1 y 50 
tuvo que dejar su pasaje en la Es-
tación de Regla, donde rindió el 
viaje. 
C I R C U L A R A LOS F I S C A L E S 
E l Secretario de Justicia visitó al 
señor Presidente para darle cuenta 
,de una circular que en breve pasará 
Y to, Constantino Prieto; R . de Clairja los Fiscales, sobre la mejor aplica-
I mant, Enrique Guevara.. Cenral ción de la Ley de Accidentes del Tra-
I Chaparra: Salvador Castañeda. Mo bajo. 
J ' E R E X rón Prudencio López. Tunas: Gerar 
do Zayas. Central Senado: Pedro CESANTIAS 
Sánchez Batista y familiares. Nul 
vitas: Virgilio Carrillo y señora En la Gaceta Oficial fué publbica-
de Cuba: el representante'do ayer el decreto por el cual se de-
Felipe Valls; Domin--,<;|arau sln efgcto todoe los nombra-
go Jiménez y familiares; Miguel Her nijr:ntog para cargos que no consten 
uández y sus familiares. Santa Cía expresamente dotados en presupues-
to, y que se hayan verificado por la 
Secretaría de Obras Públicas a par-
ra: Juan García y familiares; Ig-
nacio Cueto y familiares; Roberto 
mes en curso. 
KKI'IU-JSKViAVl'Jíj D E L 
>AL CITV BANCK 
M A'ilO-
A Santiago de Cuba, fué el señor 
Jhon Rivera, reoresentaute del Na-
tional CHy Banck de New York. 
KL COIlONEIi CARLOS ME.N D I E -
TA 
El coronel Carlos Mendieta, co-
nocido hombre público, llegó ayer 
« Cuuagua. 
• L PRESIDENTE D E L A 
CAMARA 
El doctor Clemente Vázquez Be 
w. Presidente de la Cámara de Re 
D E C R E T O S 
presidencial s« ha 
Rivera. Ciego de Avila: Pedro Men ^ del dla d 
doza, Leoncio Romero; Salvador Fe 
rrer .Holguín: Oscar Ramírez. Gua 
yos: doctor Florencio Rodríguez. SaS 
gua la Grande: Simón Alonso y fa-
miliares; Félix de la Puente; Pe- Por decreto 
dro Pablo Domínguez y familiares. |dlsPu6st0-
Caibarién: Alejandro García Díaz;| —Conmutar a razón de un peso 
Feliciano Aguabella y familiares. I Por cada día las penas de 60 y 30 
Limonar: capitán del E . N . Oscarjdías a que fueron condenados res-
Galis y familiares. Remedios: Leo¡ pectivamente Ramón Sabido y Ma-
poldo Costa y señora'. Central Arau.nuel Elizardo, on causa por Impru-
jo: Julián Ortiz. Central Mercedes: jdencia y faltas. 
Vicente Estrada. Sierra Morena: se- —Oonceder a la señora Gloria 
flora viuda de Aballi. Matanzas: María Duró y Ramos 
José Triay, Pedro Camp; GasparIgllante de la pol¡cía Nacional José 
Luis; Víctor de Armas; doctor Luis F€rnández> una peng,ón anual de 
A . Betancourt. Lajas: G . Apan- ^^16.00.  
c ía. . Cárdenas: Valentín Otero, miem 
bro de la Policía Judicial. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
N O T A B L E OPERACION 
Ha sido dado de alta en la Casa de' 
Presentantes llegó de 
ver maüana. 
^ DOCTOR PEDRO 
—Conceder el retiro voluntario al 
vigilante del mismo cuerpo Nicolás 
Guerra y Tejea, con pensión anual 
de $1.180. 
MEJORAS E N L A C A R C E L 
E l Alcalde de la Cárcel visitó ayer UiCliO. UC XWt> , . I » v*v **w ac* ^ ti i ^ ^ . ....(... 
Santa Clara¡ Salud " L a Purísima Concepción . 'a ¡ Secretario de Gobernación. 
después de haber sufrido la operación'darle cuenta de la instalación d 
ttUUüCATIfi 






Requisitos para el envío y exposición 
do las obras 
1'—Las obras que se admitan se-
rán de carácter huimoTÍstlco que-
dando a elección deü artista el medio 
empleado én su ejecución. , 
2'—No se axiimiitlrán fotografías 
ni grabados mecánicos. 
3»—Las obras que se envíen han 
de ser originales y no haber sido 
expuestas en ninguna otra exposi-
ción en Cuba. 
4»—Las obras podrán enviarse di-
rigidas al señor Secretarlo del Sa-
lón de Be/lilas Artes a¡l edificio So-
cial, Pase de Martí 44, desde el día 
15 hasita el 31 d'6 Octubre inolusl-
ve, (de 8 a. m. hasta las 5 p. m.) 
fecha en que se cerrará definitiva-
mente el plazo de admisión. 
5 ' — E l Saflón de Hunnorlstas se 
inaugurará el día 3 de Noviembre 
próximo y permanecerá abierto has-
ta el 30 de dicho mea Inclusive. 
6»—Cada artista al enviar sus 
obras las acoumpañará de una rela-
ción de las mlsimias y su duplicado, y 
aJ cuimpJIr con este requisito se le 
entregará un recibo firmado por el 
Secretario de la Asociación. 
7»—Como las obras exupoiestas 
pueden ser objeto de solicitud por 
las personas amantes del Arte que 
visiten el Salón y deseen adquirir-
las, los aulores de las mismas que 
a del^vi" deseen venderlas fijarán el pícelo en 
que estimen cada una de ellas para 
dicha eventualidad. 
8?—Cada artista enviará una re 
seña personal con su nombre, dos 
apellidos, donaiolMo, lugar de sus es-
tudios y otros datos análogos, así 
como los que se refieran a la obra 
u obras que exhiba, todo lo cual se-
rá u/tUllzado para la formación del 
Catálogo del Salón. 
9»—Una vez expuestas las obras 
no podrán ser retiradas por loe se-
ñores expositores hasta la clausura para 
de apendicitis, nuestro estimado ami-lplanta eléctrica y de otras mejoras e una I ¿e\ Salón 
go el joven Gustavo Incháustegui y 
González, hijo del Sr. Herminio In-
cháustegui, pundonoroso Capitán de 
¿„ : . ojia Policía Nacional al mando de la 
"« tamillmes llegó aver de acuella! 12 Estación de Jesúg del Monte-
Fué practicada la operación con el 
I mayor éxito por el joven y reputado 
I VIAJEROS QUE LLEf.'ARON i cirujano doctor Manuel González Al-
i varez, quien una vez más demostró 
Wf* distintos trenes llegaron do su inteligencia y habilidad. 
Claia los representantes a la Nuestra felicitación cordial al s m -
j t * ^ Mailuel Hernández Leal,! pático Gustavo, felcitación que ha-
^ Espinosa, ios doctores Urbauoi cemos extensiva al doctor González 
•>6n MÍ,arCÍa Ramos. el señor Ra-i Al varez por su nuevo triunfo qui-
lo, jfü.Jó^ el seíior Ricardo Ava! rúrgico 
10*—La Comisión de admisión de 






Juan Pérez Pardo, 
el Representante a la 
a Rafael Alfonso 
Lolón: Alberto 
¡r«0 de Avila: 
Tri 
Cá-¡ 
Julio Capes j 
Rodríguez. 




Méndez y familia 
Cuba: Miguel Se 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MCXICI 
PAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas. Clstosoopía y cate-
terismo de los uréteres. Ciruela do Vías 
Urinarias. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba núm. 6». 
DECEPCION DE OBRAS 
[ ^genlero 
Pr ancisco 
Qe Obras Públicas 
G E . \ EILAL 
-».a • - Mesa, fué a Santa 
•ll»a<las n reribir var:as obras ter-
as Por contratistas. 
' CON E L 
MACHADO 
Hoy 
I ^ ' s i f d r ? ' ' POr el tren de la 1 
mH '«uní;* ? T Camagüey don-
i U ^ - ^ f e r e n c i a r con el 
j ^ ^ r e r . ^ T^fo01" Manuel Varo bién era empelado el joven Fernán 
Blanco, E N R I q U E F E R N A N D E Z Y CASTA-
" * ÑEDA 
E n la mañana de ayer, fué con-1 
ducido hasta el Cementerio de Co-, 
lón, donde recibió cristiana sepultu-| 
ra, el cadáver del joven Enrique Fer-j 
nández y Castañeda, que tras rápi-¡ 
da y cruel enfermedad dejó de exis-1 
tir a la edad de 17 años. 
E r a el finado hijo amantísimo de! 
nuestro estimado y consecuente ami-
go el señor Luis Fernández; segun-
do Jefe del Centro Telefónico Ofi-
cial de la República en el Departa-
mento de Comunicaciones. 
Al acto del sepelio concurrieron 
gran número de amigos y compañe-
General ros de Comunicaciones donde tam-
O r . 
i 
GARGANTA, NARIZ Y 01D0 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
reser  l derecho de re-
1 chazar aquellas que no reúnan los 
I requisitos expresados en esta Con-
! vocatoria. 
11»—Clausurado el Salón los Se-
ñores expositores deiberán recoger 
sus obras en un plazo no mayor de 
quince días después de dicha clau-
sura. SI transcurrido este plazo no 
I hubieren sido recogidas las obras, 
serán éstas depositadas en un al-
macén por cuenta y riesgo de los 
autores o sus representantes, que 
deben abonar los transportes a esta 
Asociación, la cual que«da Ubre de 
toda responsabilidad. 
Habana, Septiembre 5 de 1924. 
Federico Edelman y Pintó, 
Presidente 
Luis A. Baralt, Jr . 
Secretarlo 
NOTA:—Se ruega a los periódi-
cos da provincias que reproduzcan 
esta Convocatoria, y que envíen un 
ejemplar del número o números en 
que se sirvan hacerlo al rt'vmlcMlo 
social de esta Asociación. 
V I G O R Í C E S E 
P o d e r o s o - A ñ e j í s i m o - S u p e r i o r a t o d o s 
^ en ü-S Jobernador de la 
Smalvo * • Generai Rafael 
S f ? Migue,'\Pfresent^te a la 
«tros. 8Uel Mar año Cíómez v 
v , ^ : u o s q u e S A L I E R O N 
Ha dez. 
Reciban sus familiares, .especial 
mente su tribulado padre, el eince 
ro testimonio de nuestra condolen-l 
' D R . F E L I P E G A R C I A 
into 
* > t a r o Hlo. e 
e l V , neS ruer03 a Sane 
R e c t o r de " E l Triun' 
^orales Díaz, el 
tm.18̂  Sámara Pastor re-de! 
^ / W p í ^ a . Camagüey: 
lre2 de Tri I61"3, 8eñora Matil-
PaíacIoa ¿l?:0, la «eñor ta Es-Pilai y Carmen Prie-
Médi^o del Hospltnl San francisco Ue 1 
Paula, Medclna Oenpral. Especialista 
en EnfermeJades Secreta*» y de la Piel. 
Ter.'ente Uey, »ü. (altos), consimas: i 
iunes mlérciluM y viernes, de a a ó. , 
Telélonu Al-bTOJ. So úace visiuui a tlv*-
Diiclllo. i 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONSíRRATE Se. 41 . CONSULTAS D £ I a 4. 
Especial para los pobres de 5 y media a 4. 
C u a n d o r e i n a l a a l e g r í a , 
p o r " s a n t o " , b a u t i z o u o t r a fiesta f a -
m i l i a r , e s c u a n d o e s t á i n d i c a d o e l 
D e n t r o 
J e r e z S e c o " F i n o P e m a r t í n 
a m o n t i l l a d o s u a v e y j u b i l o s o q u e , d e -
j a n d o e n e l p a l a d a r e s t e l a d e b u e n 
g u s t o , l l e g a a l a l m a d e l o s i n v i t a d o s . 
y f u e r a d e l h o g a r , 
e n t o d a e s f e r a s o c i a l y a c u a l q u i e r 
h o r a , e l J e r e z P e m a r t í n p r o p o r c i o n a 
i n s t a n t e s d e f e l i z b i e n e s t a r . 
l u i e r e s y P e m a r t i n h a s t a e l fin 
N O * S U F R A M A S L O S ^ A G U D O S 
D O L O R E S O C A S I O N A D O S P O R L A 
G O T A o e l R E U M A T I S M O 
T O M E S I N P E R D I D A D E T I E M P O 
T A B L E T A S " S C H E R I N G ^ D ^ 
E l s t á c i e n t í f i c a m e n t e c o m p r o b a d o ' q u e A T O P H A N e s 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o e i i n f a l i b l e c o n t r a t a n d o l o -
i r o s a s e n f e r m e d a d e s , p o r q u e 1 e l i m i n a e l e x c e s o d e 
A C I D O U R I C O c a u s a n t e d e l a G O T A . 
Consulte d su médico 
E x i j a s i e m p r e t a b l e t a s A T O P H A N e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g " 
q u e c o n t i e n e n 2 0 t a b l e t a s d e lA g r a m o . 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
TEMEIOS EM EXISTENCIA GRiNDES CANTIDADES, ANTES DE ADQUIRIRLAS PIDAN NUESTROS PRECIOS 
V i v e s 1 3 5 . - T e l é f o n o y C a b l e : - V i v e 8 , - T e l é f o n o A - 2 0 9 4 
C18I1 
P A G I N A C U A T R O 
P o r g u e m e F a l t a 
V i t a l i d a d ? 
a m o D E U M A R I N A S . - K . n . K . . 18 i t , 9 3 4 
Miles dé fiowErM Sé hacen fre-
cuentemente esta pregunta. L a res-
puesta es: Porque la sangre está de-
pauperada, escasa en glóbulos rojos, 
llena de impurezas. Esa sangre no 
abastece energía ni virilidad; le falta 
elementos que solo purificándola com-
pleta y radicalmente pueden revivarse 
en el organismo. 
No precisa recordar lo que cau-
sara esa condición viciada en la san-
gre; eso demasiado lo sabemos. Lo 
que importa es saber como corregir 
el maL Para eso debe Ud. tomar 
H I E R R O NUXADO, que contiene 
precisamente los elementos necesarios 
para purificar bien la sangre y enri-
quecwla para que retorne la energía 
y la virilidad., H I E R R O NUXADO 
contiene hierro como el mismo hierro 
de la sangre humana. Como saben 
todos los médicos, sin hierro su san-
gre no puede ser pura ni producir 
energía y vitalidad. Varios millones de 
personas en los Estados Unidos y en 
otros países dependen del H I E R R O 
NUXADO para Renovar fuerzas gas-
tadas. H I E R R O NUXADO no es 
"un cúralo todo" y solo se recomienda 
para los desarreglos de la sangre y 
los nervios, tales como sangre impura, 
reumatismo, anemia, neurastenia, de-
presión o debilidad nerviosa y falta 
de virilidad. 
Dos semanas demostrarán lo bien 
que puede hacerle el H I E R R O 
NUXADO. Póngalo a la prueba. 
Todas las buenas boticas lo venden. 
U S D O S G R A N D E S C A U S A S D E L 
S I L E N C I O A B S O L U T O 
_ a k o x e n 
(Por A N G E L O P A T R I ) 
ser indicio de sereni-
dad mental, de admi-
rable equilibrio, que 
síntoma/ peligroso de 
un estado de ignoran-
cia creado por la ti-
midez. 
E l mutismo, en el ferior ea niu» verdadera calamidad. 
uede Hay niños que por su timiduz y 
azarándente sen i'ncapaces de hablar 
por propia iniciatiTa, y las gentes, 
contentas <le no snfrir la molestia 
de su inja>a conversación, de 1*3 
explicaciones y correcciones que pa-
ra ponerla en claro son necesarias, 
los dejan solos con su mutismo. 
Pasan días ivr.s días sin que sus 
amigos, familiares y maestros les di-
rijan la pahtr« . dejando así que en 
la mente tNíl pobre niño so acumulen 
ideas y más ideas que permanecen 
incontestadas o bailan respuesta en 
en el ánimo del propio sujeto con 
arreglo a sus cortas miras, cam'no 
ños-¡que sólo conduce a la ignorancia 
más absoluta. E l diario aumento de 
la ignorancia se ceba en él y llega 
a convertirlo en un estúpido. Caren-
te de ejercio'o, la lengua adquiero 
cierta rigidez rebelde, el proceso de 
formación de las ideas se hace cada 
vez más icnto y llega a sumirse en 
Hubo una vez un hombre que ad-
quirió gran reputación de sabio por 
que siempre guardaba silencio. Una 
persona cuiVosa e inquisitiva, fir-
memente decidida a sondear el po-
zo de sabiduría que en el misterioso 
sujeto tenía asiento, lo siguió hasta 
la solitaria%cabaña donde se 
podaba. 
Después de mucha vigilanoa y 
mucha atención descubrió que el sa-
bio sólo decía una cosa, sólo tenía 
una frase para contestar a cualquier 
pregunta que se le hiciese. "Sí, in-
dudablemente, sí, indudablemente". 
Estas dos plabras repetidas a voz y ias tinieblas más espantosas. Hay 
en cuello, a media voz, con tonos!que tener inu<hn cuidado con los ni-
blandos y suaves, con modalidades 
de murmullo, constituían su único 
repertorio. E l infeliz poseía una 
mental dad interiorísima y jamás 
erba, JytxJluryoxiU Jxrr liacu ef C O j t r j t a C ' . 
E l Dento l (agua, pasta, polvo, jabón), es un dentífrico que 
ademas de ser un excelente antiséptico está dotado de uu perfume 
muy agradable. 
Fabricado según los trabajos de Pasteur, endurece las encías. En 
pocos dias dá a los dientes la blancura de la leche. Purifica el aliento 
estando especialmente indicado en loa fumadores. Deja en la boca 
una sensación de frescura deliciosa y persistente. 
E l Dento l ee encuentra en todos los buenos establecimientos 
que venden perfumería y en ias Farmacias. 
Depósito general: A la i son L . F r e r e , 1 9 , roe Jacob , P a r i a . 
nos sllenc/osos 
S i se d;l esc caso entre la gente 
menuda de su lumilia, haga suyo Á 
deber de hablai con él todos los 
llegó a suponerse ni por asomos l a j ^ y ^ 8e dé contestaci ,„ 
s a todas sus preguntas. Llévelo conj 
usted a ul^ún lugar apartado y hA-j 
gase recaptor de sus confidencias,! 
pídale opiniones y consejos, aunque! 
Son muchos los hombres y niños 
que de entonces a esta parte han 
ganado reputación de sabios y bon-!no los necesite como es natural,! 
dadosos por el simple hecho de per-;exíjale pareceres y j a cios que us-
manecer callados. Quizás porque¡ted se encargará de corregir si soi» 
eran demasiado prudentes y sabios err6neOS' sin dureza, amablemente, 
para hablar, o quizás por la sencilla encauzándolo por el buen camino 
ra^óu de que no tenían nada que, Si el nlño siienCioso se halla en-' 
deq'r. E l niño que se sienta inmó-
vil, callado con iñirada de buho, 
ed el tra"iscur&o de toda la jornada 
escolar debo ser sometido a hábil 
interrogatorio para desentrañar la 
índole de su tilencio. Cierto que la 
clase superior de los silenciosos Ce-
ne un valor inestimable, pero la In-
c o c i n a s ^ J a p o 
C O C I H I » C O M A L C O H O L O C O N H S T U P I M A C O M O S I F U I : R A O A 3 L A T I F O I D E A 
TODAS SUS DIFICULTADES RESUELTAS 
Las cocinas V A P O queman estufina. 
alcohol, espíritu motor o kerosina. 
N o usan mecha ' N o humean * N o dan 
\ mal olor * N o manchan. 
Su apariencia es igual á la de una cocina 
de gas del más alto precia 
Su consumo económico pronto lo resar» 
cfri del dinero que U d pague por ella. 
U n niño puede manejarla ©ues no tiene 
Complicaciones de ninguna clase. 
L a enciende Ud., dá media vuelta á la 
llave y ya puede empezar á cocinar. 
Cinco tipos diferentes, con homo y sin 
homo» '\ 
V E N G A A ' V E R L A S 
: a n o y T í a 
M ^ S I A A B g E U (Amasguw) Y HABANA 
TELEFONO A-3329 
tre su» discípulos, impóngase la mi-
sión de obligarle a leer de viva voz 
tres o cuatro páginas diarias aunque 
para ello tenga que relegar a un 
lugar secundario a cualquier otro 
niño simpático y locuaz.. Si los es-
fuerzos del sujeto sometido a í-ste 
tratamiento «on (l'ficultososí si in-
vierte demasiado tiempo en hacer! 
su balbuceante historia, hágale cual-
quier pregunta y exíjale que escriba 
la respuesta en el encerado Cuan-
do lo haya hecho, que la lea en alta 
voz dos o tres veces en el transcurso 
de la jomada. E s absolutamente 
aecesmjo que sus ideas y conceptos 
hallen todos los días la válvula de . A r a n t e las iiltimas veinticuatro 
, t . horas, se han registrado en esta ca-
escapo de las palabras so pena de|pital dog nuevoa casog de fiebre t l . 
que se atrofie su mentalidad. '.foidea, habiéndose dado de alta por 
Ahora b'en, si usted descubre que| curación a cinco atacados y sin que 
ese silencio obedece realmente a una ¡se registre defunción alguna, 
actitud de sabiduría y de prudencia,! Q"edan anualmente 111 casos de | 
. 'tifoidea, de los cuales 39 proceden i 
al tranquilo equilibrio mental que del interior 
precede a toda emisión do un peusa-
miemo, su trabajo no puede ser más 
imple . Basta con que le escutho; 
pero no olvidemos que esta clase de 
niño» es muy rara. Lo más frecuen-, 
te es que todo infante que sabe algo 
lo exteriorice inmediatamente. E l 
silencio inteligente y bien entendi do 
es una cualidad que tarda mucho en 
desai rollarse. 
Pera sobre todo cerciórese de la 
índofo del silgúelo que observe us-
ted en su hijo. Quizás sea un ge-
nio, pero muy b'en pudiera ser uno 
de los de: "sí, indudablemenoe, si, 
indudablement j " . 
a atracabn máTsensible a los 
espíritus selectos es siempre 
producida por la belleza y el re 
finamiento, 'Para los paladares 
que gustan del deleite exquisito, 
no hay halago superior a l que 
proporcionan los bombones y elt 
chocolate de 
MVLTlPLt. 
G K Q D E B R A D O S 
N O U L  U S E B R A G U E R O S 
f L PUPAO ROM * THAYÉ} 
«t CHA MUTUU 
H O M B R E S 
D E J U S T I C I A 
NOMBRAMIENTO CADUCADO 
Se ha resuelto declarar caducado 
el rVmbramionto de Notario con re-
sidencia en Campechuela, (Oriente) 
heclf a virtud de permuta, en favor 
del doctor Manuel Penabad y Solor-
zano. 
Faltos de energía, nervioso mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcoholismo, pesares, estu-
dios, etc. ; viejos sin años, recobrarán 
las fuerzas de la juventud con el V I -
GOR S E X U A L K O C H de uso exter-
no. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
S E X U A L KOCH se vende en las bo-
ticas bien surtidas del mundo. Si 
desea determinar su grado de D E -
1BILIDAD, pida a la CLINICA MA-
T E O S , Arenal l - l o . . MADRID. (Es -
paña) , el G R A F I T O S E X U A L y lo 
recibirá gratis por correo reservada-
mente. E n la Habana se encuentra 
a la venta en la farmacia Taquechel, 
Obispo 2 7, y Droguería Sarrá. 
alt 
La superflcl» Interior es hecha 
adhesiva de propósito para impe-
dir que se deslice y para mante-
ner constantemente aplicado el 
medicamento absorbente-astrln-
irente, llamado PLAPAO. Cierr* 
la abertura tal como la natura-
leza lo ha destinado, de manera 
Que la hernia NO PUEDE descender 
1 0 » 
RECHACE VD. IAS CINTAS EUSTICAS Y DE ACERO QUE IRRITAH Y 0PRIHE1 
P E R M U T A S CONCEDIDAS 
Han sido concedidas las permutas 
solicitadas por los doctores Guiller-
mo Alonso Pujol y Elio Resel ló Mon-
tafio, de las Notarlas con residencia 
en la Habana y Máximo Gómez (Ma-
tanzas) respectivamente. 
Y la de los doctores Tomás Anto-
nio Rodríguez y Otto Obregón F t -
rrer, de las Notarías con residen-
cia en Manguito (Matanzas) y Pla-
cetas respectivamente. 
Por experiencia propia sibe usted que el braguero es un Up»' 
agujeros—un apoyo falso para un muro que se desploma—y qu» n 
minando su salud. Por qué, pues, ha de seguir usándolo? 
' Los PLAPAO-PADS DE STUART son enteramente dlferent» 
Son aplicadore sde medicina, hechos adhesivos de propósito P*" 
Impedir que se desHc-p, y mantener los músculos dilatados f'rm*' 
mente en su lugar. No tienen correas, hebillas ni resortes. No 
entierran en la carne ni producen fricción molestosa. SUAVES CO-
MO E L TERCIOPELO—FLEXIBLES—FACILES DE APLICAR—BA-
RATOS. Tratamiento continuo día y noche en la casa No hay as-
mora, en el trabajo. Cientos de personas, jóvenes y viejos, se na 
presentado ante la autoridad correspondiente para declarar bajo ju-
ramento que han sido curados con los PLAPAO-PADS de sus qu»j 
braduras—algunas de ellas en caso» muy graves y de larga mu* 
güedad. 
Píttano» Vd. Hoy Mismo Eí TJ.ATAO GRATIS. No U cobran»» 
nada para ello. Ahora o ¿mnea. , n 
No tiene Vd. nada que devolverno». Basta que nos *• 'O-
nombre y dirección. Diríjase a — j . a 
PLAPAO LABOKATOSXES, Block 2844, 8t. toril», Ko., E. V. »• »• 
D E B I Ü D A O , N E U R A S T E N I A , C O N S U N ü i U N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
D e S C h í e n S a l * Hemoglobi* 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t o H i e r r o v l c a ! d e la SangT^ 
^ u y s u p o r l o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f a r r u c i n o s o s , etc. — D a e a l u d y fuerza.. -
F O L L E T I N 3 1 
C H A R L E S E . P E A R C E 
L O S O J O S D E A L I C I A 
Novela traducida del Inglés por 
K ) E Y M A R I A L U Z M O R A L E S 
f>e renta en la librería de Jos* Albe-
I». Padre Várela (Belascoaln) nüm. a2-B 
(Continúa) 
tasualldail la víctima sospechaba del 
íue realmente había vaciado su bol-
lillo, ©ra imposible encontrarle en-
lima las pruebas. Aquel día Douglas, 
liabajando como única "mano" y 
lando dos golpes seguidos y afortu-
tiadísimoa, se había probado a sí 
íiismo su rara habilidad. 
No queriendo detenerse a ver si 
tu maniobra tenía consecuencias pa-
ra el iEocente guardabosque, se di-
rigió apresuradamente a la estación 
de Praed Street y tomó un billete de 
primera para QUeen's Road. Botaba 
iolo en t l vagón y pudo contar sus 
gananciati siu ser visto. Iccluído el 
billete que se había • enviado a sí 
mismo, por correo, poseía unas quin-
;e libras más que cuando dejó Bur-
lón Creecent. 
— S i las cosas van bieni, esto me 
golpe decis ivo—pensó—. Y aun ee-
casamento. Mis gastos actuales son 
cuantiosos. Veamos. Por de pronto, 
la guarida da Rookson. Gracias a 
que el medio que le he dado con 
Shagforcr le mar tiene encerrado, y 
no se atreve a llegarsa ni haeta el 
garito más cercano. . . Fero tengo 
que pagarle el hospedaj'e y darle al-
gún dinero para que esté contento. 
Después vi?ne Jenny Basset t . . . , la 
linda Jenny, la amiguita de Rook-
e o n . . . 
Una risa de disgusto dilató «us 
labios. 
—Jennv y yo nos enteederíamos 
muy bien—pensaba acariciando con 
cariño la felpa de su amado som-
brero—. Llegaríamos a hacer una 
buena pareja. ¿Y qué diría Rook-
soe)? i Pobre P.cokson! E s lo bastan-
te Idiota para creer que ella pueda 
irse con él. No va la linda Jenny por 
eee camino, o poco conozco yo a las 
mujeres. Y esa es de las que son ca-
paces de volver locos a media doce-
na. . . para Irse con el séptimo. E l 
séptimo, si mis cálculos no me er> 
gañan se ié yo. Lo cual no me saldrá 
muy caro, «supongo; antes, lo más 
probable es quo la paloma saque sus 
ahorros del banco sl os preciso li-
brarme de algún apurillo momentá-
n e o . . . ¡Quién eabe< quiéR sabe! 
Todo ello dependerá de mi l a b i a . . . 
y da latí circunstancias. 
. Sus agratla'.iles sueños fueron In-
terrumpidos por la llegada del tren 
la estación Saltó del coche y em 
lurará hasta el momeato de dar el prendió su camíro por Bayswater 
Road. Allí tomó un taxi que lo con-
dujera a Picoadilly Circus. No tenía 
prisa ninguna 5 podía perfectamente 
haber eeper ido que pasara el ómni-
bus, pero no era esle el modo de 
petear de! '"cabañero Fred". E n 
cuanto tenía dinero en el bolsillo, 
el hábito, más fuerte que eu volun-
tad, le impelí^ 'a gastarlo, haciendo 
el gran señor. 
Se dirigió al restaurant más ele-
gante de LeioeDter Square y encar-
gó urb suculenta comida. Su coste, 
incluidas un pai de botellas de Heid- ronera de 
sieck, a las quí» dió fin, dejó redu-
cido su capiral a poco más de un 
soberano. Y, e?n embargo, el "caba-
llero Fred" se hallaba a sus anchas. 
Recordaba los antiguos días de la 
clty, cuando, guante en̂  mano, asis-
tía al repano de premios del Mi-
nerva House School; una circuns-
tancia, insignificante al parecer, que 
había de poneñe a él, Bert Douglas, ¡ mado en presencia do James Rook-
"el caballei'J Fred", en posesión de son y Jenny Bassett." Después miró 
la inmensa fortuna del viejo David el segundo, o1 tercero, el cuar to . . . 
Hag^ar. ! Todos ellos fingían ser el testamen-
de Davi l riaggar tó 
mo dices, voy a tener mil^—quizás 
dos o tres. í tem—gracias a tu nue 
vo juego, me parece qae debo saber 
algo de él por adelantado. 
—Entonces, eres 
crees, mejor dicho, aue yo D0 , 
L a coincidencia de Ja ^ a » ^ ^ 
había chocado al 
Douglas se rió sin gana. Había I ahora sí . ¿ 
A l l í 
absoluto. Doug.as comparaba ansio-
§ L N ENSAYO C'O y miruciosairente la escritura de 
i los folios con la de la carta. Jim 
Douglas permaneció todavía ui»i ¡ Rookson fumaba contemplativamen-
hora larga en el restaurant, dejando | te. 
bullir en su cerebro eu complicado 
proyecto. Desfués ee dirigió a la hu-
u compinche Rookson, a 
callejuelas 
Pasaron cinco minutos en silencio j algo amenazador en la cara y% en el j nada 7̂  D^más^ bien _^u^nni: 
principio 
Te figuras tfi* * 
• "en que no » 
Pero como 
ademán de l íookson, y aun el tono ¡viene 
de su yoz había cambiado. no me ^usta n. 
A primera Vista, Rookson resul-
taba un eer id jfensivo, pero Douglas 
eabía bien que su aspecto perezoso y 
plácido engañaba. E n un arranque — ^ 
ucho, <l"leT0™1 
ganancia segura, no «éa Qu 
el diablo lo enrede... 
—Naturalmente, Per', ed0 
ventea razones. Yo no pued^ 
a pedir 
tan terribles corpecuenciaa tuvo pa- ¡ ce de la mano tenía una carta, es 
ra Alicia. 
Sus pensamientos se mezclaban 
extrañamente Algunos de ellos eran 
en extremo agradables. Como el fa-
moso asesino Henry Waifwright. 
Douglas gustaba de recordar sus pa-
gados amores. Otros eras turbado-
res, siniestros, como mostraba la 
expresión de su rostro, sus cejas 
fruncidas, sus labios apretados y li-
geramente convulsos. . . Gracias, sin 
embargo, a los licores que no esca-
seó trae el sabroso lunch, pudo ahu-
yertar el demonio de loe malos re-
cuerdos y combinar con perfecta es-
trategia ios detalles del plan que 
través da laa siniestras 
ceicanas a Kirg's Croes. 
Encontró a su amigo lanzando I que yo en asto de l a . . . caligrafía, 
sendas bocanadas de humo de su! Rooksoo tíjñaló una de las hojas 
mugrienta pipa e inclinado afanosa-¡ con el mango de su pipa, 
mente sobre una mesa sembrada de | •—Esta—dijo—, ésta es mi obra 
hojas de pape1 jn folio, en cada una maestra. 
de las cualci ve veían escritas has-1 Douglas la examinó y aprobó la 
ta media docena de l í teas . Al alean- elección de Kookeon. 
—Por fonuTin. en la carta origi-
crita en vulgar papel de circulares i nal—dijo después de una pausa— 
y timbrada con el nombre del " E m - queda uu es^ucio en blanca, de an 
— T e has superado a ti mismo, 
Jim—dijo, por fin, el crítico—. To- j de venganza h?bía atacado — — 
das están endiabladamente bien. No a uno de ios carceíeros de Dartmoor | coag 631 parte' esplén 
se diferencian en lo más mínimo, ¡y había sido a/otado en castigo. Los ! ^ 5 r f 5 „ v ? o ^ nue e 
Escoge w, 
turaleza. De crdinario era cobarde, ciahdad. t)oukI*3 t& 
pero cuand-» algo despertaba al de- ¡ L a carta que ^ * 6:rTie 
monio en él Intente podia coriver-ia Rookson para qu 
tirso en menos de un segundo en I modelo decía asi. ? Ml9 s 
una furia ingooernable. E n 
press Hotel"; cuya letra era en apa-
riencia Idéntica a la de los pliegos. 
—Holo, viejo amigo. ¿Cómo mar-
cha la cosa? 
—Juzga por ti mismo. Aquí tienes 
úna docena en que escoger—dijo 
RooksoDi negligentemente, sin soltar ¡ nando los párpados 
la pipa de la l eca—. Elige el que te 
parezca meior. . . 
Douglas tomó el pliego más cer-
cano. Lo esri i ío en él comenzabal 
asi: "Yo Da*'rd Haggar, en pleno j 
uso de mis facultades, corporales e I 
intelectuales y terminaba: "Fir1 
chura sufic'.enie para intercalar una 
linda postdata. Quiero añadir al-
go. . . 
E l "catallero Fred" se interrum-
pió. 
— ¿ Y bien?—dijo Rookson entor-lojos. 
aquel! "MI WeTÍd*A"¡l'nuevo. 
momento nabia algo en sus ojos que han sido desoídas niis 
recordaba a Douglafí el incidente de ¡embargo, P * " , j deber 
Dartmoor. . I reprocharme, crei^ ^ ^ 
—No seas idiota, J im. Te trataré en ellas. ^ " r ; ' a l g ú n v 
honrosamente, como te mereces. Lo ted dec.r o pensa veI 
demás ¿qué importa? i 1° A .Idido" ^ oh sacado esta car- habría « e d ^ 0 . so está usted en lo_ci han ¿De dónde ta. Bert? 
.—Eso no es cuenta tuya. 
—¿Qué no? Yo coy dueño de mis. 
está algo que sie 
se a su decisión, tan c 
Nuestra diferencia de 
me parece. Y esta carta 
fechada el 15 de Julio. No es 'ca- separado, aun 
Porqu» —Y'a te "lo diré cuando lo haya ¡sual que el viejo fuera asesinado ese;co3 deseos. ^^~¿ñiB aste<-
JX-0 sl. al creer q^6 ^ . ai tm'» 
iso: más peo fmarine »fl' puedo ser 
madurado. 
—Espera, espera: no 
por el mismo p:ecio ¿eh? 
—Sien: te daré otro billete de 
cinco. 
—Gracias; no es bastante. Si, co-
mismo día? 
Douglas volvió a sonreír, pero no c o n m , 5 o ^ " " ^ g d am* 
pudo ocUlíar del todo su, decasosie-que Pudiera "¿a he amt 
y ésto go. 
-^•No sé a dónde 
dijo dominándose. 
¡Yo si que 
usted. parar—¡como a si^u. uei 
Jmal. Piense en elio. 1 
ida 
a n o x c n x^iaKíO D E L A M A R I N A S é p t í é m b M 18 de 19Z4 
angre I 
G R A T I S 
PAÜl.XA CINCO 
S; usted desea comprobar las ini-





M A R T I 
llame al t e l é fono M-3994 y ten-
eremos el gusto de mandarle una 
k t i c a de media libra, completa-
mente gratis. 
J . C A L L E & CO. , S. en C . 
De venta en todas partes. 
Tamaños de 1. 2 . 4 1|2, 9 y 
23 libras. 
L o s T r a b a j o s 
I n t e l e c t u a l e s 
generalmente constituyen un es-
torbo para el ejercicio físico que 
requiere el buen funcionamiento de 
las vias digestivas. De ahí el graa 
número de enfermedades sin ca-
rácter específior que estragan la salud y perjudican el vigor inte-
lectual. En esb s casos se recomienda, para compensar la falta 
de ejercicio fisico, el uso de la 
S A L D E 
F R U T A D E 
(Eao'5 Frult Salt) 
Este preparado reúne las propiedades valiosas de frutas 
maduras, constituyendo un excelente refresco y laxante suave, 
oe efecto benéfico en el sistema nervioso. Se puede tomar en 
cualquier momento, sin inconveniente alguno. Exíjase la únic» 
legítima. 
De tcbU en tedas lai faraaciai, en buco» de dos UmaBos 
Preparado exeltuivammte por 
J . C . E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Agentu exclusivot: 
HAROLD F. RTTCHIE & CO., Inc., Nueva YoiK Toronto, Sydn*f 
i C O M A f / m s E i 
NO es buena moral vivir para comer, beber y diver-tirse, pero es necesario comer, beber y divertirse 
para vivir. Es cierto que no es posible disfrutar de estos 
tres importantes factores de la vida cuando falta la Sa-
lud. ¿Qué excusas hay para que falte la salud? 
E l Remedio de Munyon para la Dispepsia quita e impide 
la Indigestión, Acidez del Estómago, Palpitaciones del 
Corazón, Flatulencía. Ventosidad, Eructos, y otros de-
sórdenes estomacales causados por mala digestión, per-
mitiéndole poder comer, beber y divertirse sin temor a 
molestias o inoomodidades digestivas. 
E l Remedio de Munyon para la Dispepsia y sus otros 
famosos Remedios, para el Reumatismo, Ríñones, Híga-
do, Nervios, Damas, Pildoras Paw Paw, (laxativo) y Un-
güento para las Almorranas, etc., pueden ser obtenidos 
en cualquier Farmacia o Droguería. 
Si tuviese Ud. duda sobre vuestro padecimiento y el tra-
tamiento más apropiado para él, escríbanos los síntomas 
e historia del caso. 
Nuestros Remedios se venden en todas las farmacias y 
droguerías. 
M U N Y O N R E M E D Y C O M P A N Y 
Serán ton, Pa., U . S. A. 
PfabJe » su boticario o a nodotrv-» Par» cada padí<4m)ento 
directamente, nuestro íoUetó Munyon tiene un txatt-
"GUIA DE LA S A L U D . " miento. 
C A S O S y C O S A S 
P O R L O S C E R R O S D E U B E D A 
Hay personas que pronuncian 
de tal modo los vocablos, 
que parece que se i'^fan 
del idioma caslella'io, 
Grabid, exclaman algunos, 
el nombre propio alterando; 
otros, murclegalo dicen, 
si hablan del ratón alado; 
muchos dicen caravela 
por calavera, y en cambio, 
calavera dicen otros, 
si se refieren al barco. 
Infinidad de personas, 
por diálogo, dicen diágalo, 
y méndigo, por mendigo; 
y lo curiso del caso 
es que remejantcs tipos 
oyen decir los - ocablos 
con la corrección debida 
y ellos siguen tan verracos. 
Ayer un amigo mío 
que hibla por beca de ganso, 
se exfresaba d'este medo: 
"En un parque de Chicago, 
donde tienen muchas fieras, 
vi un día un arangutango 
que jugaba a la pelota 
y que montaba a caballo". 
"Un oragulán sería", 
le dije, y él en el acto 
me respondió: "Nada d'eso, 
porque yo conozco algo 
la zoología, y te juro 
que era un arangutango". 
Sergio A C E B A L . 
A c e b a l e l O p t i c o 
E S T A E N L A D U Q U E S A 
S A N R A F A E L , 2 6 
[ N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
E L SEÑOR C A S T I L L O 
Anoche salió parp, San Diego de 
los Baños, en cuyo balneario se pro-
pone pasar una temporada por pres-
cripción facultativa, nuestro distin-
guido amigo el señor José Castillo, 
Vicepresidente de )a Cámara Munici-
pal habanera. 
E l señor Castillo r,e encuentra pa-
deciendo de un agudo ataque de reu-
matismo . 
Deseamos al querido amigo una 
agradable estación en San Diego y 
que retorne completamente restable-
cido de su dolencia. 
RUIDO I X S O r O R T A U L E 
Con motivo de las quejas recibi-
das por el ruido que producen los 
motores de la fábrica de jarla esta-
blecida en Guanabacoa y Melones, el 
Jefe del Departamento de Goberna-
ción del Municipio, señor Agustín 
Treto, que se constituyó en el refe-
rido lugar, ha informado al señor 
Alcalde que el mido resulta, positi-
vamente, molestísimo para el vecin-
dario . 
A esta fábrica se le ha prohibido 
poner en movimiento durante la no-
che los motores y maquinaria. 
E n relación con este asunto la Se-
cretaría de Agricultura, Industr'a y 
Trabajo ha comuricado a la Alcal-
día que las fábricas de jarcia están 
consideradas como industrias de tra-
biijo continuo, excluidas, por lo tan-
to, de la Ley del Cierre. 
Como el vecindario, por otra par-
te, protesta no sólo del ruido noc-
turno, sino del diurno, el Alcalde, 
que ha aprobado el Informe del se-
ñor Treto, se propone, no obstante, 
visitar personalmente la citada fá-
brica antes de resolver. 
nales 4,283 multas que 
5,312 pt^os 40 centavos. 
R E S O L I C I O X E S 
importan 
PARA J I L V C T I C A R 
• E l Alcalde ,h* autorizado a la se-
ñorita Asia Fernández para que pue-
da practicar en el departamento de 
Cirujía Dental del Hospital Munici-
pal. 
RECURSOS DESESTIMADOS 
Han sido declarados sin lugar loa 
recursos establecidos por los docto-
res Antonio Sánchez de Bustamante 
y José Ferlano Sánchez, contra el 
decreto del Alcalde, por el cual se 
concedió un plazo d-1 un año para la 
demolición de las casas que se en-
cuentran en estado ruinoso. 
Dichos recursos se basaban en que 
el referido decreto es Inconstitucio-
nal . 
E l Alcalde, a propuesta del Jefe 
del 'DepHrtámtn»o dt Fomento, señor 
üroderman. ha dictado laa resolu-
ciones siguientes: 
Declarado si.i lugar el recurso 
prejentado por el señor Antonio Cruz 
Pérez, dueño de la finca situada en 
Gloria 172 y en sr, consecunecia que 
demuela dos habitaciones de made-
ras construidas sin licencia en la azo-
tea de la referida casa. 
—Declarando sin lugar el recurso 
presentado por el señor José de la 
Peña y remitiendo al Departamento 
de Impueatos para el cobro del ar-
bitrio. 
—Declarando sin lugar el recurso 
presentado por el señor José García 
con relación a las obras realizadas 
en la bodega de Paseo y Calzada . 
—Ordenando la demolición de dos 
vidrieras construidas clandestina-
menie en Paseo de Martí número 
119, propiedad de los señores Canon-
gln e Izquierdo, con apercibimiento 
de multa si uo cumplen lo ordena-
do. 
—Ordenándolo al propietario de 
la casa Villa Fe. en la calle 19 y J , 
en el Vedado, rstlrar la pared diviso-
ria para que la coloque en su línea: 
demoler la celosía existente en el 
jardín, así crync cambiar la pintura 
que tiene dada por otra reglamenta-
r ia . 
— Y ordenando la paralización de 
obras que se ejecutan en Daolz en-
tre Primelles y Prensa. Inquisidor 
número 4 6, esquina a Acosta. Ma-
nuel de la Cruz esquina a Cuoto. Pa-
saje 6 entre Progreso y Delgado. 
Churruca entro Pezuela y San Cris-
tóbal . Calzada Je San Lázaro núme-
ro 14. Calzada de Buenog Aires en-
tre Paz y Oeste de la Línea Havana 
Central, en la Vibroa. H . Morales 
entre San Benigno y Flores. Aveni-
da 10 de Octubre número 604. A es-
quiua a Zapata. Avenida de Bélgica 
número 9. Alfredo H. Morales es-
qulua a Flores. 
S A L U D 
p r u e b e « 1 
C O R D I A L . D E 
C E R E B R I N A 
D E L 
R . U L R 5 C I (Si 
r e c c n i m c n d a d o p o r l o s 
m é d i c o s e n l a N e u r a r t e n i a . 
A n e m i a , D e b i l i d a d C e r e -
b r a l , N e r v i o s a , F í s i c a y e n 
l a é p o c a d i f i c i l d e l a M e n -
s t r u a c i ó n , 
T L o U l r i c i Medicine C e 
New Yo-k 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las licencias comerciales siguientes: 
• Rafael Núñez, para tostadero de 
café en Curazao 25; Manuel Igle-
sias, para bodega en Cortina y Ge-
nerul Lee; Eduardo Sánchez, para 
café en Santa Clara 10; Segundo 
García, para venta de tabacos y ciga-
rros en Figueras y Misión; Luis Pé-
rez Aldorete, pira rastro en Zanja 
V2- Pascua? Moran, para café canti-
na en Pi Margall y Cuba; S. M. 
Otero, para taller do lavado en Fln-
lay y Varona; Antonio Poso, para 
figón en Jesús María 38; Francisco 
García, para composición de pipas 
en Zapata 5; José Delgado, para sas-
trería e«\ Pancuitn Gómez 71; An-
gel Quintero, para vidriera do taba 
eos y cigarros en Cerro 476; José 
Aguirre, para ven^a de frutas, aves 
v hueves en 17 número 2 28; Sab^ 
no Mostrarelorandino. para hotel ejx 
17 número 25; Manuel Martí, pira 
ferretería en 23 entre 12 y 14; Ca-
ballín y Cía., para almacén de víve-
res fínf>3 en OfkfOS 5 8, y Blanco y 
Huo., para sedería y quincalla en 
P.olívar 36. 
F Ü 1 A A G O N I A S 
Si vIvp en sobresalto, lleno de sus-
tos y temores, es que sus nervios es-
tán mal, necesitan vigor, aquieta-
miento. y eso sólo se logra tomando 
el Elíxir Antlnervioso del Dr. Ver-
uezobre, Que locas las boticas y su 
depósito ' E l Cnsol'*, Neptuno y 
Manrique venden. Aquieta los ner-
vios, fortalece el ánimo y hace fe-
liz. Elíxir Antlnerv¡oso det L»r. Vcr-
nezobre, cura la neurastenia y la ha-
ce imposible. 
alt. 3 sep. 
S t C H U P A U D . 
L G S D E D O S S I 
K P R U E B A . . . . ! ! ! 
l 
X A L A M k s ^ 
UA ^ A B O R A S S G L U T A n E M T E A U E V O 
D I S T P I B U I D O R E S : 
Q A m n L A D P C A & C 2 
Oficios 20 y 22 Teléfs. A-1454 - A-1334 
i ? 
E l m é d i c o l e d i r á . . . 
Compre este paquete. 
Rechice toda 
Imitación. 
LA S o p e r a c i o n e s s o n c o n f r e c u e n c i a •J i n n e c e s a r i a s . A m e n u d o p u e d e n 
los ó r g a n o s d é b i l e s y gastados v o l v e r 
a su c o n d i c i ó n s a l u d a b l e y n o r m a l 
m e d i a n t e e l C o m p u e s t o V e g e t a l de 
L y d i a E . P i n k h a m , e v i t a n d o así u n a 
p e l i g r o s a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
S i los ó r g a n o s s o n sanos y f u n c i o n a n 
d e b i d a m e n t e , r e c h a z a r á n las e n f e r -
m c d a d e s y l a s s u b s -
tanc ia s n o c i v a s . 
L o s d o l o r e s o la 
m e n s t r u a c i ó n 
i r r e g u l a r , l a n e r -
v i o s i d a d y l a i r r i -
t a b i l i d a d , l a s 
p u n z a d a s e n el 
v i e n t r e , s o n a d -
E i mejor médico 
Le escribo esta carta para significarle mi 
gratitud por haber sido curada por su medi-
cina. Sufria mucho fisicamente y los dolores 
me habían deprimido mentalmente también. 
Carecía de apetito y no podía dormir, ningún 
Medico me curaba. Pero tomé la primera 
botella del Compuesto y me alivié, lo cual 
le informo para su satisfacción. 
v e r t e n c i a s q u e h a c e l a N a t u r a l e z a . 
T o m e U d . el C o m p u e s t o V e g e t a l 
de L y d i a E . P i n k h a m y d e v u e l v a 
l a s a l u d a s u c u e r p o . 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l de L y d i a E . 
P i n k h a m h a estado sos ten iendo a 
las m u j e r e s p o r e l c a m i n o de l a 
s a l u d d u r a n t e a ñ o s enteros . 
P r o c u r e U d . s i e m p r e c o m p r a r e l 
C o m p u e s t o o r i -
g i n a l y r e c h a c e 
l a s i m i t a c i o n e s 
q u e p u e d e n r e -
su l tar p e r n i c i o s a s 
y q u e n o c o n -
t i e n e n los i n g r e -
d i e n t e s d e l a 
f a m o s a r e c e t a 
C o m p u e s t o ^ g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LVOIA E PINKHAM MEDICINE CO. LYNN, MASS. 
UNA i ) i : \UXCTA 
E l sefíor G- uzal ode Cárdenas ha 
donunoindo a la Alcaldía que al fon-
do do e:i dmoiclllo, situado en San-
tos Suár-ez 76, existe una fábrica de 
dulces que causa grandes mol*lias 
ai vecindario, no sólo por el mal ol )r 
que despide, sino también por el cla-
co Je carbón y humareda que cou»-
tantemente lanzan las chimeneas de 
la misma. 
AUTORIZACION' 
Por la Alcaldía ha sido autoriza-
do el soñor Uaraón 1 érez para efec-
tunr de^car^as de frutos en el Mer-
cado Unico por la calle de Matade-
ro, 
MULTAS A LOS JUZGADOS 
Durante el mes de Agosto se re-
imitieron a ios Juzgados Córreselo-» 
B r i n d i s F a m o s o s 
¡ Q u e s e a p a r a b i e n ! 
CU A N D O s e b e b e u n a c o p a d e c h a m -p a ñ a , h a b r á u n * a m i g o q u e n o s 
d e s e e q u e " s e a p a r a b i e n . " C u a n d o s e 
t o m a S A L H E P Á T I C A n o e s n e c e s s a r i o 
d e c i r l o , p o r q u e S A L H E P Á T I C A s i e m p r e 
e s p a r a b i e n d e l c u e r p o y p a r a m a l d e l 
e s t r e ñ i m i e n t o , d e l á c i d o ú r i c o , y d e l 
r e u m a t i s m o . 
Q u e s u s a m i g o s l o f e l i c i t e n p o r s u 
s a l u d . T o m e S A L H F P Á T Í C A 
5 A L A E P Á T I C A 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentífrica IPA NA 
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| H A B A N E R A S 
S E M A N A C U B A N A 
L A ORQUESTA T I T I C A 
Una novedad hoy. 
E n Campoaiaor. 
Se inaugurará en el aristocrático 
teatro de la Plaza de Albear la Se-
mana Cubana. 
Un espectáculo que resulta nuevo 
por completo para el público de la 
Habana. 
Iniciativa de Poli , 
Llamada a un gran éxito. 
Una orquesta típiga, integrada 
por los mejores músicos de Santia-
go de Cuba, llega en la mañana de 
hoy por el Central para presentarse 
en la tanda elegante de las cinco y 
\uarto de la tarde. 
Tocará aires cubanos. 
De un repertorio novísimo. 
Tendrá preferencia el Son, músi-
ca original, de extraño ritmo, que 
tantos adictos va sumándose en to-
da la isla. 
Asociados a la orquesta t í / i ca vie-
nen el notable guitarrista Matamo-
ros y los afamados del Río y Bis-
bé. 
Gran Trío de Trovadores. 
E l mejor de Oriente. 
Nos deleitarán con canciones, bo 
lero8 y guarachas de los más re-
nombrados compositores locales. 
L a Semana Cubana, conducida 
bajo la inteligente dirección del 
simpático Guiliermlto de Cárdenas, 
resultará muy animada, muy favore-
cida , 
Engalanado estará "Campoamor, 
Con plantas y con flores. 
Un decorado que a cargo del ami-
go Salvador Corral, dueño del jar-
dín A n i l l a , de la barriada de! Ce 
rro,! no dejará nada que desear por 
su elegancia y buen gusto. 
E n nombre de la Maltina Tívoli 
1 recibirán un obsequio las señoras. 
Unos estuchltos de agujas. 
Finos i delicados 
riiii|]fnimiiii 
L o b l a n c o 
F A U S T O 
E N DIA D E MODA 
Una nueva cinta. 
Del repertorio de la Paramount. 
Tiene por título Trás los antifa-
S ccs y es una producción dramática 
de interés excepcional. 
Figura como intérprete principal 
de la cinta Dorothy Dalton. 
Gran aciriz 
De singular belleza. 
L a exhibición de Trás los antifa-
ces llevará esta noche un público 
numeroso a Fausto. 
Tema para la crónica. 
D I N N E R D A N C E 
S E V I L L A — B E L T M O R E 
Noche de animación. 
Como siempre los jueves. 
Será la de hoy en el gran hotel 
Sevilla-Biltmore con motivo de la 
fiesta semanal de la temporada. 
No faltarán los acostumbrados 
parties elegantes en las mesitas del 
salón. 
Y el baile en su reinaao, 
Desde primera hora, v 
" l U l e í a i s l a y t t o b t " 
T A T I E N E A L A V E N T A L O S 
Y V E S T I D O S 
d e O t o ñ o a c a b a d o s d e r e c i b i r . S o n m o d e l o s 
s e l e c c i o n a d o s p o r M l l e . C u m o n t . d e l o s 
m o d i s t o s p a r i s i e n s e s m á s a f a m a d o s . 
^ Í U l e . ( T u m o n t ~ $ r a b o S S . 
Llegan constantemente, en encan-
tadora profusión, las más lindas se-
das otoñales." V como sólo faltan cin 
co días parar el comienzo dei otoño, 
no debemos demorar mas este aviso. 
Relataremos someramente io que 
más ha llamado nuestra atención ai 
inspeccionar la Sección de Sedas pa 
ra tomar las notas con que confeccio-
namos este anuncio. 
Preciosos fulares de fondo blanco 
o negro, estampados en estilo suma-
mente originaL 
Pus.>-\Villow en fondo blanco y de 
colores, estampado en matices de úi" 
tima novedad. ' 
Crepés de Cantón estampados; di" 
bujos novísimos; un gran surtido de 
colores y calidades. 
Crepés de la China, en fondos blan-
cos, negros y de colores, estampados 
en preciosos matices. 
Fulares de fondo blanco, con es-
tampados menudos "Ojos de perdiz", 
en vastísimo surtido de matices. 
Roxana-crepe, tela que goza de 
gran favor para la próxima tempora-
da, en el más completo surtido de 
tonalidades del mejor gusto. 
Sedas chinas estampadas, en dibu-
jos muy propios para kimonos; to-
das las tonalidades. 
Georgettes de fondos de colores, a 
cuadros matizados, especiales para 
vestidos plisados; sus matices son ver-
daderos primores. 
Georgettes en fondos blancos y de 
colores, con estampados formando 
franjas de gran fantasía y muy nue 
vo estilo. 
Y el más extenso surtido de sedas 
blancas con estampados negros. • 
Y sedas negras con estampados 
blancos. 
No simboliza solamente la su-
ma pureza, la albura sin máculas 
de la nieve: tiene también, si he-
mos de dar crédito a una copla po-
pular, influencia bienhechora en la 
mansión del espíritu. 
L a copla reza: 
"A mí me gusta lo blanco; 
viva lo blanco, muera lo negro. 
Lo negro es cosa muy triste; 
yo soy alegre: yo no lo quiero" 
L a nítida, sonrosada pastora, sa-
brá por qué lo dice. En su am-
biente, en el ambiente poco compli-
cado de la pastora, lo negro no 
suele ser manifestación de elegan-
cia, imposición de la moda o refi-
namiento intelectual. Más bien atri-
buto fújebre. Y así, el alma al-
borozada de la gazalica no quiere 
saber nada con ese tono de noche 
cerrada. , , 
40 Pulgv 
colores, 
¿ D e s e a U s t e d C o n o c e r A l g u n o s P r e c i o s 
M u y I n t e r e s a n t e s ? 
A $1.10.—Frotkrepe de vara y me-
dia de ancho, preciosa tela en la más 
interesante variedad de colores. 
A $1.45.—Fulares, satines y geor-
gettes de seda; a listas, cuadros y 
preciosas estarapacibnes de inspira-
ción chinesca. 
A $1.85.—Crepé de la China, de 
extraordinaria calidad, estampado a 
base de listas, óvalos, arabescos y di" 
bujos de estilo español. 
A $1.85.—Crepé de Cantón de se-
da, de una yarda de ancho, en todos 
los coíores de moda, 
A $1.85.—Chantung de seda, ancho, 
en preciosos fondos de color entero, 
con grandes cuadros dorados v de co-
lores contrastantes, 
A $2.55.—Crepé de China de in-
superable calidad, en fondos de color, 
claros y obscuros. Este precio es, sin 
duda alguna, dada la calidad de la 
tela, una verdadera ganga. 
A $2.55.—Crepés de China, crepés 
de Cantón y Roxana-crepe, en !a 
más linda variedad de novísimos es-
tampados. 
A $2.75.—Una tela de la que te 
nemos la seguridad que se elevará en-
seguida a la categoría de favorita: 
crepé Inlai, de fondo blanco, con su-
tilísimos estampados en tonos deli-
cadísimos. 
A $2.84.—Flat-crepe de seda, en 
todos los colores de moda, tanto cía-
los, como medios y oscuros. Es un te-
jido grueso, muy adaptable, de gran 
calidad. 
D E S A N I D A D 
AEROGRAMA 
Ayer se recibió en la Dirección de 
Sanidad, un aerograma enviado des-
( o alta mar por el Jefe del Negocia-
do de Higiene Infantil de la Secreta-
vía, doctor Barrera, que a bordo del 
vapor "EsSequibo" »e dit'ge a la 
América del Sur, informando que 
viaja sin novedad. 
Como es sabido el doctor Barre-
ra en unión ds: médico doctor Hurta-
do se dirigen a Chile a asistir en 
nombre del Gobierno de Cuba al Con-
groáo de Iviiüos que se celebrará el 
próximo mes de Octubre. 
C L A U S U R A 
Por la D1"o?ción de San'dad se ha 
dispuesto la '.-lausura de ia fábrica 
de gaseosas" y refrescos, ' Los Cho-
rritos" situarla en Jaruco, per habei-
se comprobado que las aguas que uti-
liza en esos rofrescos, son química-
mente mala-i. 
PROUBOGA NEGADA 
Loa dueños de hoteles y reatau-
rrnts de Sauliago de C u j a se han 
ciingido al Jbector de Sanidad doo-
ter López d».! Valle, soliciiardo una 
prerroga a U disposición d.ciada p j r 
la Secretará ue que en los hoteles, 
c i i é s , restaurant? o establecíailcntcti 
sin ilares, sd uLilice para la limpieza 
fk.. lugar h tfi pendientes o mozos, 
q ic no intei .-r.ngan en el servicio al 
ptblico. 
Piden luí comerciantes referidos 
tjue se les conceda un mes. Tiara po-
der cumplimentar tal dispo.sición 
E l doctor López del Valle en vista 
P a s t a E l é c t r i c a ! 
d e S T E A R N S 
Muerte segura de cucarachas, 
hormigas, ratqs, ratones y toda cla^e 
de insectos 
i\ae contaminan los alimentos y transml 
en enfermedades y epidemias. No cae 
la comida como sucede con los pol-
os. Lista para usarse. Se devuelve et 
ñero si falla. En cajltas de 2 onzas 
de 15 onzas. Bastante para matar mi-
tres de cucarachas y hormigas. De 
nía en todas las boticas. Rehusersa 
^sl'tutos. E l Gobierno de los E . U, 
t t* n ra. 
de que sobre ese extremo ya se ha 
dicho la última palabra, ha negado 
la solicitud alegando además, que 
igual petición fué hecha hace días 
por los gremios y que son los dueños 
de esos establecimientos de la Haba-
na a quienes también se les negó lo 
que pedían. 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Por la Dirección de Ingeniería Sa-
nitaria Nacional han sido aprobados 
¡los planos siguientes: 
Florida 10, de Rufino Canales; F 
¡entre 27 y 29 Vedado, de Jorge Luis 
Echarte; Mayía Rodríguez, de Pérez 
¡Miró y C a . ; Santa Catalina 2, Cerro, 
'de Acebo Simón y Comp.; Peñalver 
|4 6, de Victoriano Cuervo, y Puerta 
i Cerrada 33, de J . Pennino. 
t 
R . I . P . 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
J O S E I G N A C I O E S T E B A N 
M A R Q U E S D E L A R R I N A G A 
Que fa l lec ió el 19 de Septiembre de 1923. 
D e s p u é s de rec b'r los Santos Sacramentos y la Bendic ión Papal 
Por el eterno descanso de su alma, en el primer aniversario de su fallecimiento, se 
o frecerá una misa de R é q u i e m , en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús , Calzada de la 
Reina, a las nueve de la m a ñ a n a del viernes 19. 
Su viuda y d e m á s familiares ruegan a las personas de su amistad los a c o m p a ñ e n en 
tan piadoso acto. 
Habana, Septiembre 18 de 1924. 
46305 ld-18 sep 
N O P A G U E M A S 
O E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . D E BO B O T E L L A S 14 CTS. BT 
L A C A S A V E R S A I L L E S 
Avenid,! Italia 01. Teléfono: M-6254. 
C R E M A R E A i . de Josepbine Le-Fevre Co., Crems ideal para que 
su cutis Juzca como el nácar; esto productos no son nuevos, todos 
son de absoluta garantía. 
P E R F U M E R I A E N G E X E R A L 
C 8299 alt. 2d 18 
P R U E B E L O S O V A L A D O S 
I I 
P r e c i o s de S e n s a c i ó n en 
T R I A N O N 
D E 
H E R M A N O S A l . V A R E Z 
Neptnno Esquina a San Nicolás 
HO TENEMOS SUCURSALES $ 7 
CUTUBIfTES. fSRNANDEZ Y Ca. 
H A B A N A 
P A R T A G A S 
Y S E R A 
U N C L I E N T E M A S 
B u s q u e e l C u p ó n e n N u e s t r a s C a j e t i l l a ^ d e l C o n c u r s o 
d e B e l l e z a s p a r a e l R e i n a d o d e l C a r n a v a l d e 1 9 2 5 
P A R T A G A S - H E R A L D O D E C U B A 
V A L I O S I S I M O S P R E M I O S 
que, en breve daremos a conocer desde este per iódico . 
Vean las bases en la 2a . plana del "Heraldo de Cuba'*. 
I d - l S 
-alt 11-12 9d-14 
11 
En " L a Filosofía" las Telas 
Blancas, se suceden, espumosas, co-
mo olas de la mar. Plétora de todas 
las especies, colección brillante de 
todos los estilos ocupan su anaquel 
respectivo, porque cuando unas se 
van, llegan otras. Y , como en con-
junto, estas Telas son artículo de 
venta perenne, que se mantiene 
igual todo el año, nos basta con sa-
carles una ganancia moderada. A 
nobleza del artículo, nobleza del 
mercader. 
Telas de algodón, por piezas.— 
Piezas de Tela Rica, con 10 varas 
y 30 pulgadas de ancho, a $1.28. 
P . « a s de Tela 
ras, a $ 3 . 7 5 ^ lo, colore8 j a -
rosa, carne, azul pálido \ ¿ ^ 
orquídea y salmón, Tiené 
semejante tejido al opal, a u n j t 
trama más tupida, lo que * 
superior para confeccionar roña 
tima. 
Pieza de opal suizo, 
das de ancho, todos los 
$4.18. Y piezas de opal más fi 
44 pulgadas de a n c h o - v e r ^ 0 " 
blanco, fresa, lila-rosa, o r q u í j ' 
rosa, azul y salmón—, a $4 f>n 
10 varas. ' ^ 
C r e u de hik, por pie2Jun 
hilo puro. No. 1000, $725- N 
2.000, $7.99; No. 3.000 $82? 
No. 4000, 8.99 yNo.6000.$io.(X): 
Todas estas clases tienen: de 1^ 
i A 1 • larg0, 
14 varas; de ancho, 1 y a ^ 
Piezas de 28 varas, ancho de 1 
yarda: 
No. 1000, $13.49. 
2000. $14.99 
3000, $15.50., 
.. 4000, $16.50. 
.. 5000, $17.50. 
„ 6.000. $19.50. 
% 14000, $19.92. 
., 15000, $20.62. 
De Sábanas "Diamela", un ta-
maño especial para Colegios, acaba-
mos de recibir nueva remesa. He-
cha de guarandol de algodón, do-
ble, inmejorable, sin redes, y pro-
vista de dobladillo de ojo a ambos 
lados. Precio: $1.23. "cada"... 
2 E N E A 
( N E P T Ü N O ) 
' ^ Y S A N 
M O Í Í d S . N I C O L A S 
r 
¡ Y P O R F I N E L E N F E R M O S E M U E R E , 
Q U E V E R G Ü E N Z A , S E Ñ O R D O N S I M O N ! 
¿Y usted sabe por qué se murió el enfermo, señora? Por-
que trataban do alimentarlo con 
L E C H E H E R V I D A 
Lecbo hervida es leche muerta, y leche muerta servirá pa-
ra el café con leche, pero con ella usted no tiene el derecho de 
tratar de alimentar a un niño. 
L a leche hervida cría el escorbuto y a la larga debilita. 
L a L E C H E P A S T E U R I Z A D A K E N T 
es ol mejor alimento; el alimento más perfecto para el niño, 
el muchacho, el hombre o el viejo. 
L a Pasteurización, Inventada por el doctor Pasteur, elimi-
na toda clase de germen infeccioso sin perjudicar on nada la 
cualidad alimenticia de la leche. 
Llene el cupón abajo y nuestro representante pasará por 
su '•asa para explicarle lo que son nuestras leches. 
No se olvidé de la L E C H E B U L G A R A si Ud. padece cual-
quier enfermedad del estómago o si usted tiene granos en 1» 
cara. 
LA LECHE BULGARA TIENE UN SABOR MUY AGRADABLE 
Es uno de los refrescos que más se toman en el Norte. 
T H E A M E R I C A N D A I R Y 
T E L E F O N O : 1-7763 
Kent Consolidated Dairy Farms . Inc . 
Calle Padres, Marianao. 
Sírvase mandar su representante a la 
Sra. 
Cali rúmero, 
T T T S 
P o r $ 1 2 . S O 
J U E G O S D E T R E S P I E Z A S 
Todas las piezas están hechag 7 
bordadas a míwio, los encajes son 
Valencien y los bordados Richelleu. 
Hay seis colores diferentes y seis 
bordado8 distintos. Tanto la cami-
sa de dormir como el camisón y loi 
pantalones son de Lino. 
\ 7 S I ̂  ^7 T ' G . 
Maro 
a ñ o x c n 
con 
H A 
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RUMBO A PANAMA 
JA lOSiOS UN 1VERSITARIA 7^ 
la Misión. 
TglgleSilJn- Y es el Jefe de la Expedición el 
y animosa^ ^ que |simpát¡co atleta Fifí Bock. 
'^atletas nn"*o cordiai y i Un grupo de cronistas de sports 
^ $i llamam j Gobierno de embarca en el Máximo Gómez con la 
• «lo*0 íue 165 avan a tomar par-1 representanción de sus periódicos 
U J p a r a a u 6 - . con quo respectivos. 
r^los V**0* naclón el aniver- ¡ Va el doctor Carlos de la Gándara, 
. ^ o f » iq ° , LÍrnto üqi Mar del el nuevo abogado, para quien bay 
^del descubrimieu I tantas felicitaciones en estos momen-
t ' , bordo del transporte | tos. 
hof • w Ylotsa de la I Representara a la Agrupación Pe-
ijj09 oóme* en riodística Universitaria, de la que es 
Presidente, llevando encargo del 
ilustre doctor Enrique Hernández 
Cartaya, Rector de l a Universidad, 
para saludar en su nombre a la 
prensa panameña. 
Los expedicionarios atléticos se 
dirigirán proceslonalmente al muelle. 
Irán de uniforme. 
Con bandera y música,.. 
Hay filetados remolcadores para 
escoltar el transporte a su salida 
hasta la entrada del Golfo. 
L a despedida será bulliciosa. 
Animadísima. 
V** ios excursionistas. 
^ presentac ión de cada uno 
T» ^.V/rsoe teams deportivos de 
» lwrer3idad de la Habana. 
L; i . nrauesta. 
^ i „,,psta Universitaria. 
S ^ n d o Parte de la expedición 
f 0 „ varios catedráticos, entre 
^ i ioven y distinguido doctor 
• ^ Martínez Cañas, médico de 
Modeeto Julián Ruíz 
;ter de Presidente de 
L A BODA D E L SABADO 
Ib riaje de regreso. 
U Marquesa de Larrinaga. 
i bordo del vapor Pastores, de lia 
bu Blanca, llegó en la mañana de 
i aristocrática dama, 
^rane de Nueva York. 
Pira un sagrado deber. 
Ko es otro que el de asistir maüa-
rja boda elegante 
r^'a noche del sábado. _ 
•Sla de Angelita Canossa, senon-
«cantadora. y el joven doctor 
rtaro Sánchez de Fuentes. 
uCaplHa de los Padres Dommi-
donde ha de celebrarse la cere-
aparecerá bellamente engala-
[Cn decorado de flores. 
Obra de los Armand. 
Ib doctor Alfredo Zayas y Alfon-
honoraWe Presidente de la Repii-
' f|gura entre los testigos de la 
'desposadita del sábado. 
Utre los demás testigos cuéntan-
.ílfeneral Pablo Mendieta, el Oo-
iidor de las Villas, coronel Ro-
Méndezz Péñate y el general 
to Herrera, Jefe de Estado Ma-
:ito. 
r.̂ ursora de la boda religiosa es 
lolemnldad del matrimonio civil. 
I i celebrará mañana. 
Ib la intimidad. 
|>o> 
E l señor Joaquín Llaveria, Direc-
tor del Archivo Nacional, está de-
signado para testigo. 
Serán testigos también el coronel 
Luis Rodríguez Arango y los seño-
re? Ramón de Monteverde y Matías 
Rodríguez Arango. 
De día en día se aumenta con nue-
vos regalos la canastilla de boda de 
la señorita Canossa. 
Allí está, entre los más valiosos, 
el de la señora Dolores Rodríguez de 
Vizoso, madre de Angelita. 
Unos aretes de brillantes. 
Magníficos! 
Los Condes de Cardiff, padres del 
novio, han hecho el regalo más ele-
gante que ha de lucir el futuro ni-
dito. 
Un juego de cuarto. 
De laqué fresa y oro. 
Cuanto al ramo nupcial, regalo del 
jardín E l Fénix, llamará la aten-
ción. 
Un ramo modelo. 
Muy artístico. 
¿ f i c a n f a . 
fe 
S O L A M E N T E P O R T R E S D / A S 
L A MARQUESA D E L A R R I N A G A 
na a las honras dispuestas en sufra-
gio del alma del que fué su aman-
tísimo esposo, el señor José Ignacio 
Estéban, Marqués de Larrinaga. 
Se celebrarán a las nueve de la 
mañana en «la Iglesia de Reina. 
Primer año de su muerte. 
Tan sentida. 
LA F I E S T A D E L O S MARIS TAS 
Muy Interesante. 
De grandes atractivos. 
J h t tiesta literaria y musical or-
tiiada para la noche de mañana 
la Asociación de Antiguos Alum-
de los Hermanos Marlstas. 
Moderna y simpática institución de 
qne es su entusiasta presidente el 
tfior Jorge Hyatt, 
Próspera es su situación. 
Muy floreciente. 
Acaba de Instalarse en la casa 
«UArealda de Estrada Palma, nú-
F» J. «a la barriada de la Víbora. 
U fiesta de mañana se celebrará 
teAtro Méndez, con arreglo a 
programa dividido en dos partes, 
jnipieta con una Sinfonía 
™r la gran Orquesta de L a Salle. 
Se representarán dos comedias, 
Cosas de Estudiantes y L a Media Na-
ranja, esta última de" los Quintero. 
Actos cómicos, por Modestín Mo-
rales, un monólogo, a cargo de Pedro 
Kurcade, y Con vista al Malecón, in-
terpretado por los señores Salava-
rría, Soberón y Hourcade. 
Canciones. 
Por la señorita Isabel E l las . 
Además, couplets por la señorita 
Armantina Castaños, acompañándola 
al piano el Joven Pepito Campos. 
Y como final, exhibición de fox 
trot, por el joven Ricardo Castrover-
de y la señorita Poupée Whitmarch. 
Será un gran éxito la fiesta. 
Social y artísticamente. 
L A SEÑORA D E D E L V A L L E 
J» vías de restablecimiento. 
K«a Ilustre dama. 
T j refiero a la señora Viuda de 
l6^¡5;|In, buena y mur estimada 
'nichita Grau, figura promi-
i nuestra mejor sociedad. 
« Permanecido enferma desde 
'Roeros días del mes en su se-
ñorial mansión de la Plaza de Belén. 
Un mal molesto. 
Que la ha tenido postrada. 
Dejó ya el lecho, desde anteayer, 
y no tardará en salir para sus prác-
ticas religiosas y sus deberes socia-
les. / 
i Cuántos a celebrarlo! 
Ifa* tfan velada. 
EíLCon8erv*torio Falcón. 
" • « ^ e el sábado Patria y Cul-
« progresista Institución que 
aai*!len0' meritísinio e incan-
«estro Oscar Ugarte 
f**** de festival artístico. 
E L DOCTOR 
trionfo más. 
^ de señalarse. 
'BenUo pítenerl0 e! doctor Pg-
de L aSencia' el not*ble ci-
' « ¿ e c í o r Hbr,Íllante historia' ^ «'rector de la gran Quinta 
Jrocedim¡enfo de la raquel. 
U a especialidad, ha prac-
& ^ c i ó n arriesgadísima 
P A T R I A Y C U L T U R A 
i Habrá discursos. 
Recitaciones de poesías. 
Y una sucesión de números musi-
cales cuyos intérpretes pertenecen a 
todos los conservatorios de la capi-
tal . 
Daré a conocer el programa. 
E n todas sus partes. 
P L A S E N C I A 
a la señora María Luisa Maiquez de 
Mora. 
Bella la operada. 
Muy conocida d© nuestras damas. 
Todas la conocen del Instituto de 
Belleza que tiene establecido bajo su 
dirección en la Peluquería Francesa 
del boulevard de San Rafael. 
Está muy mejorada. 
Y no tardará en ser dada de alta. 
OT R A l i q u i d a c i ó n , q u e d u r a r á t r e s d í a s , i n i -c i a m o s hoy . E s de t a p e t e s p a r a m e s a d e 
c o m e d o r , a $ 5 . 7 5 . E s t i l o s g o b e l i n o s d e f o n d o 
r o j o y v e r d e c o m b i n a d o s c o n o t r o s tonos de i n -
s u p e r a b l e b u e n g u s t o . 
E l t a m a ñ o de e s t o s t a p e t e s d e 1 8 0 x 1 8 0 
c e n t í m e t r o s . 
V e á n l o s u s t e d e s e u l a v i d r i e r a d e G a l i a n a 
d o n d e s e e x h i b i e r o n lo s j u e g o s d e c a m a y l a s 
s o b r e c a m a s . 
T e r m i n a e l s á b a d o , a l a s s e i s d e l a t a r d e , 
l a l i q u i d a c i ó n de e s to s m a g n í f i c o s t a p e t e s . 
N O V E D A D E S 
ACHETS para pañuelo*. 
De organdí, con preciosa? 
cabezas de Pierrot y de "marquesas"', 
ferrados de seda. En los colores ro" 
sa, pastel, fresa, orquídea, naranja, 
lila, flesh, y verde. 
Sachets de tafetán simulando gran-
des rosas, en varios tamaños y colo-
res, de forma cuadrada y redonda. 
Sachets de organdí con.encaja, he 
chos ai mano, en los colores azul y 
rosa. % 
Indicadísimos para regalo. 
Pañuelos de crepé de China y do 
georgette, para señora, en colores en" 
teros y matizados. 
Pañuelos de hilo, en colores estam 
pados y bordados a mano. 
Pañuelos de hilo, blancos y en co-
lores, para niños de 8 a 15 años. 
Calcetines de niño, blancos, con 
Conchitas de color y lisos. 
Calcetines de hilo, clase buena, 
blancos y con puños de colores, a 15, 
2D, 25. 30, 35, 40 y 45 centavos ei 
par. 
Calcetines de 3'4 de largo, para ni-
ñas de 8 a 15 años, de seda y da hi-
lo, en todos los colores. 
Calcetines de seda, lisos, para ni-
ños, en los colores rosa, blanco y 
azul. 
Medias de seda, de la famosa mar-
ca Gotham, en todos los colores y 
Calidades. 
Medias de muselina de hilo, en co-
lores propios para zapato' blanco. 
T E L A S B L A N C A S Y D E C O L O R 
A P R E C I O S E S P E C I A L E S 
j j * ? «tte regresan. 
^VToZQ traj0 el vapor 
va York, 
^ e n ' í r b í 8 LUCÍ0 BetaÚ-
ff Mulií^11 Portela y señora 
• ^ e l a y 8eñora. 
lí**0 de rara?g0> Ramón Piélago 
P * » fcia Guardia entre otros 
^ mi bienvenida' 
• 
IUai» del mes. 
| Í L U »ndtnfi!fñS invitacio-nes para 
^ o o ^ ^ ^ ^ i e l l a de 
y ^ r a g a 3oveu ^Snel 
dp^oc ia 4* i J 19> en laVIbo-
SJ08 ^atineniH 3 Padres la 
D E M O D A 
s * * * , - — 
^ e n t e nUhÍma no-edad. 




Con una fuerte grippe. 
Así encuéntrase desde el miércoles 
d? la anterior semana la bella y muy 
Interesante dama Flora María Suá-
rez de Bergaza. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Rápido y completo. 
Un saludo final. 
Para Esther Flgueroa. 
L a encantadora señorita, tan gen-
til y tan bonita, celebra hoy su san-
to. 




^ C A S A 
y Piedras finas> 
^ C8 
D E H I E R R O " 
O Reüly 51. 
C u r a las calenturas y la fiebre 
No permita que esta infección mortal 
destruva su salud v vigor. Cúrela con 
el TONICO A N T I F E B R I L Y F E R R U -
GINOSO D E L E O N A R D I . 
Esta medicina expulsa de la sangre los 
gérmenes de la malaria, purificando y 
enriqueciendo este fluido vital. Restora 
nuevas fuerzas y vitalidad. 
E l TONICO A N T I F E B R I L Y F E -
RRUGINOSO D E L E O N A R D I no sólo 
cura y fortalece sino que es dulce, agra-
dable al paladar c inofensivo. Está 
garantizado. Devolvemos el dinero si los 
resultados no son satisfactorios. Insista 
en obtener L E O N A R D I . Rechace todos 
los otros. De venta en todas las far-
macias. 
No. 300, pza. de I I varas, ^ . 7 5 . 
No. 1000. pza. de 28 varas. $4.23. 
No. 2000, pza. de 28 varas, $4.50. 
No. 3000. pza. de 28 varas, $4.85. 
No. 5000, pza. de 28 varas, $5.75. 
Cambric Especial: 
No. 32, pza. de 1 I varas. $2.50. 
No. 32. pza. de 20 varas, $2.50. 
Tela Rica: 
No. 22, pza. de 10 varas, $1.35, 
No. 22, pza. de 20 varas. $2.50. 
Nansú francés: 
No. 1000, pza. de 22 varas. $2.00. 
No. 5000. pza. de 22 varas. $5.00. 
No. 660, pza. de 27 varas, $7.25. 
Linón especial para ropa interior, 
tn los colores rosa pálido, salmón, 
azul pálido, verde Nilo, maíz, blaiT 
co y violeta, a $2.75 la pieza de 11 
varas. 
Linón decalidad más fina, en to-
dos los colores, a $4.50 la pieza de 
11 varas. 
Linón de superior calidad, muy an' 
cho, en todos los colores, a $5.50 la 
pieza de 11 varas. 
C A P A S D E A G U A ' 
Y P A R A G U A S 
E l más completo surtido de 
capas impermeables inglesas te-
nemos a la venta. Para montar 
a caballo, negras o de color ka-
ki, las tenemos a $8.50. $10.00. 
í 15.00, $20.00, $25.00. $35.00. 
$40.00. $45.00. $50.00. $60.00. 
Para la población, con man-
gas y en colores gris, kaki de 
varios tonos, azul, carmelita y 
oscuro, desde $6.50. $7.50. $8.00. 
$10.00, $12.00, $15.00, $17.00. 
$18.00. $20.00, $25.00, $30.00, 
$35.00. $40.00, $45.00. $50.00 
y $60.00. 
Para Niños: Tan necesario 
cuando van a la escuela. Teñe-
mos a $6.50, $7.50, $8.00, $10.00. 
$12.00 y $15.00. 
Para Señoras, tenemos una 
elegantísima colección desde $8.50 
en adelante. 
P A R A G U A S 
Tenemos 23 estilos diferentes 
para caballeros y 17 para seño-
ras. 
Precios: $1.75. $2.00. $2.50. 
$3.00. $3.50, $4.00, $4.25, $5.00, 
$5.50, $6.00. $6.50, $7.00, $8.00, 
$8.50. $9.00, $10.00, $11.00, 
$12.00, $15.00. $17.00, $25.00. 
$30.00 y $35.00. Imposible que 
pueda haber un surtido más com-
pleto. Visétenos. que con gusto 
se lo enseñaremos. 
SENORIÍA PROFESORA DE PIANO 
Y SOLFEO con titulo y medalla 
de oro del Conservatorio do Hu-
bert de Blank. Examina en el 
Conservatorio. Avisos al teléfo 
no A-S549 
c S440 alt Td 
T E L t ó D E U S T f l S 
Batista en gran variedad a 35 y 
40 centavos. 
Vidú donde no falta un solo co-
lor, a 73 centavos. 
Poplin donde hay listan para to-
dos los gustos a 85 cts. y $1.25. 
No compre sin ver nuestro waran-
dol de Unión a 89 centavos. 
" B O H E M I A " 
NEPTUNO 67 
C 8424 2d-17 
N i u n s ó l o d e f e c t o 
desfigura la apariencia perfecta 
de su cutis. Todo defecto de la 
piel , ya sea permanente o 
temporal, queda admirable-
mente escondido. Reduce el 
color que no es natural, y corrige 
Ims pieles que tienen apariencia tra»o««. 
Sumamente antiséptica. 
Envié 151 para una mueutrm 
FERD. T. HOPKINS & SON 
N*w York 
r e m a O r i o n t a l 
d e G o u r a u d 
F a n t a s í a s a G r a n e l 
Son dantas y tan frecuentes las fantas ías que 
recibimos para nuestro Departamento de S e d e r í a 
que nos vemos obligados, incesantemente, a reba-
jar los precios de los art ículos para poder vender-
los en seguida a fin de dar cabida a todo lo 
nuevo que v a llegando. 
Ayer s recibimos: 
E N C A J E N E N T R E D O S E S . M E D I A S GUARNICIONEN 
y G U A R N I C I O N E S de Chantilly y de blonda. 
E N C A J E S . G U A R N I C I O N E S , M E D I A S G U A R N I C I O -
NES y G U A R N I C I O N E S de metal. 
E N C A J E S D E V A L E N C E N N E S L E G I T I M O S : un 
surtido grandioso en todos los anchos. 
G A L O N E S D E S E D A y G A L O N E S D E C U E R O bor-
dados en mostacilla. Amboa estilos están ha-
ciendo "furor" en París . 
C I N T A S . — E n este renglón e x t e n s í s i m o hay 
una variedad enorme de precios, estilos, calida-
des y colores: de fantas ía , ta fe tán , m o a r é , 
terciopelo, faya y de liberty i emos recibido 
verdaderas preciosidades. 
P I E L E S Y M A R A B U E S . Nos l l egó un gran surtido en 
todos los anchos y colores. 
F L O R E S , B O T O N E S D E F A N T A S I A , y mil art ículos 
m á s ofrecemos en nuestro bien surtido y me-
jor atendido departamento de Seder ía , a pre-
cios sumamente baratos. Tenga la amabilidad 
de venir a comprobarlo. 
A B A N I C O S V A L E N C I A N O S 
• E n una vidriera, por la Avenida de Italia, ex-
hibimos una infinidad de finos abanicos valencia-
nos. Son tantos los que tenemos y tant ís imos los que 
recibiremos en breve, que precisamos liquidarlos y 
al efecto ofrecemos la siguiente V E N T A E S -
P E C I A L : 
U n lote, a $ 0 . 7 8 . 
1 . 2 4 . 
»» •» »• ] 43 
1 . 5 2 ! 
1 . 6 4 . 
1 . 7 8 . 
Advertimos que esta l iquidación 
valencianos durará solamente 5 d ías . 
de ab  aoamcos 
R E T A Z O S 
Cont inúa la venta de letazos de todas las tcias 
que nos quedan de verane y algunas de "e f tüe -
tiempo". Muchís imos cortes de vestido se encuen-
tran entre silos, as í como encajes y entredoses de 
clase superior, a precios nunca vistos. 
C a p a s d e A g u a 
r , 
R E C I B I D O R E S D E 6 U E R 0 
GONFORTñBLES / MAGNIFICOS 
ft R E G I O S D E S I T U f t G l O N 
" L A C A S A O L I V A " 
A V E . DE ITflLIfl , 91, E N T R E S A N R A F A E L Y S A N J O S E 
Anuncios TruJIUo Marín. 
gp̂ iiminioinr 
E L AÑO 1914 llegó á Cuba la primera remesa de tubos de 
t ) A N I T U B E S I 
profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. | 
Desde esa fecha su consumo ha ido siempre en aumento y en la actualidad se | 
usan miles de tubos. Que mejor prueba de su eficacia ? Para estar seguro pida g 
siempre SAMTUBE. 
SANITUBE se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de la 
República de Cuba. r. 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. | 




O R I 
QUINCALLA Y J U G U E T E R I A , OI JETOS PARA R E G A L O S A P R » . 
CIOS KCONOMICOS 
N e p t u n o 2 9 . T e l é f . M - 7 5 7 3 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Con Tuelo extra para montar a 
caballo. 
Para andar a p:¿, en distintaj 
clases 7 coloren. 
Botas y zapatos "de gen:». 
P e l e t e r í a 
l a M a r i n a d e l u z ' 
Plazoleta de Luz. Teléfono A-1430 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrát ico de la Universidad, Cirujano especialista del 
Hospital "Calixto G a r d a " 
Diagnós t i co y tratamiento de las enfermedades del 
Aparato Urinario. 
Examen directo de los r iñones , vejiga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la tarde. 
L A M P A R I L L A , 78. T E L E F O N O A-8454 . 
P A G I N A O C H O P I A K I U D E L A _ M A K i N A Septiembre 18 de 192^ 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
C I N E " L I R A " 
U D A N Z A D E L A S U B E L U L A S 
Oon el más brillante de los éxitos 
continúa representándose en el coli-
seo de las cien, puertas la interesan-
tísima opereta de Lombardo y Lehar 
titulada La Danza de las Libélulas. 
E n la Habana en realidad no se ha 
presentado ninguna opereta con ma-
yor eeplendideb, 
Julián Santacruz ha hecho un es-
fuerzo que sería injusto no reconocer 
y apreciar en lo que vale. 
Naturalmente, el inteligente y ac-
tivo empresario no va a superar en 
la presentación de una obra a los em-
presarios de París, Berlín y New 
York, porque el público habanero no 
es ni en número ni en cantidad de 
| viajeros circulantes el que tienen 
esas grandes urbes que llenan los' 
¡teatros, que ponen una revista lujo-! 
sa las trescientas sesenta y cinco no-1 
ches del a ñ o . . . Pero es indudable 
que no se encuentra en esta capital 
^ni en muchas de'mayor importancia, 
¡que presenten las operetas como San-
jtacruz las presenta. 
L a Danza do las Libélulas es una 
opereta, que por el libro, por la mú-
sica, por el decorado y por la indu-
mentaria, merece que el público con-
:ci rra, como concurre todas las no-
iches, al alegre coliseo de Dragones. 
I L a obra pues se mantendrá en el 
cartel hasta el final de la tempo-
rada. 
L A F U N C I O N D E L A P R E N S A 
L a Asociación de la Prensa de la 
Habana, como ya hemos dicho en 
otra ocasión, ha organizado una gran 
volada teatral, que se celebrará en 
el Teatro Payret el día 26 del ac-
tual,. 
Está de más advertir que el pro-
grama corresponderá a la categoría 
do la función; máxime cuando la 
confección de éste le ha sido confia-
do a un empresario tan experto co-
mo Ramiro de la Presa. ] 
E l programa es de aquellos que 
señalan las "solemnidades escéni-
cas". | 
Toman parte en el festival de la 
Prensa, las dos compaññías cubanas,. 
la de Regino y la de Arquímedes 
Pcus. 
L a de Regino, llevará a la esce-
na, su mejor saínete "Delirio de Au-
tomóvil" y una de sus más suntuosas 
revistas, la bella y fantástica "Revis: 
ta sin Hilos". 
Por su parte Pous, contribuye al 
esplendor de la fiesta presentándo-
nos su producción de mayor éxito: 
"Pobre Papá Montero". 
E l programa es de aquellos que 
por sí solos, llenan un teatro. 
Para esta magna función se han 
puesto ya a la venta las localidades 
en la contaduría de Payret. 
Hoy pasará por la pantalla de este 
elegante y concurrido salón dos regias 
cintas. 
Matine? corida de dos y media a cin-
co y media, La Tormenta comedia en 
dos partes La Carlbbean Film presenta' 
la producción Paramount Amor Sagra-
do y profano por Elsle Kerguson y Con-
Tad Nagel y la graciosa comedia en seis 
actos por el simpático actor Charles 
(Chic) Sale titulada E l Máestro Ca-
nillitas. 
Tanda Elegante a las cinco y medía 
La Tormenta, comedia en dos partes, y 
la regla producción Paramount Amor 
Sagrado y Profano por Elsle Ferguson 
y Conrad Nagel. 
Por la noche función corrida a las 8 
y medía con el mismo programa de la 
matinee. 
A C A B A L L O 
E n la función de moda de maña-
na, se Inicia la era de las grandes 
revistas en el Teatro Cubano con el 
estreno de " . . . A Caballo". 
Esta revista original del fecundo 
y chispeante Arquímedes Pous, hábil 
y "criollamente" musicalizada y con-
cienzudamente pintada por el admi-
rable escenógrafo Pepito Gomis, está 
llamada a obtener el éxito más reso-
nante, gracias a la originalidad, a 
fu gracia, a su i n t e n c i ó n . . . 
" . . . A Caballo", es el momento 
político actual, llevado a la esceha, 
con tan sutil espíritu de observación, 
con tan aguda ironía, con tan exacta 
reproducción de cuadros, y copia tan 
í ie i de los tipos; que puede afirmar-
se que ella es en realidad la pelícu-
la animada de nuestros pintorescos 
preliminares electorales. 
Pous, costumnrista diestro, pro-
fundo conocedor de nuestros modis-
mos y de nuestro ambiente, arrancó 
un pedazo de vida y lo llevó a la 
escena, envuelto en pasajes donosos, 
ornado con los aires popularesf y 
presentando con un lujo que hace ho-
nor a la Empresa del Teatro Cuba-
no. 
Trajes y decorado deslumhrarán 
al público. Estamos seguros de ello. 
Hemos visto figurines y bocetos, y 
podemos dar fe de la riqueza y del 
buen gusto que se ha derrochado en 
montar esta obra, primera de la se-
rie de grandes revistas, con que se 
proponen obsequiarnos Pous y Go-
mis. 
L a segunda gran revista que va a 
estrenar es " E l Planeta Marte", fan-
tasía singular de un célebre autor 
nacional, que queriendo conservar el 
incógnito, oculta su nombre tras el 
pseudónimo de 'Flor de L i s " . 
" E l Planeta Marte" es algo excep-
cional en nuestra escena. Se está 
montando con todo lujo también. 
Una época de triunfos sucesivos 
se acerca. 
E l programa de la noche es exce-
lente. E n la tanda de las ocho y me-
dia, se representará "Revista Nacio-
nal" y en la de las nueve y media 
" E l Pobre Alfredo". Las horas son 
fijas y los precios invariables. . . 
E L B E N E F I C I O D E C O N C H I T A B A Ñ U L S 
E l próximo martes 23 en el tea-/vos y en él figuran dos obras, en las 
tro Martí celebrará su función de que iucirá una Vez más la Bañula sus 
gracia y beneficio la simpática pri-l , t j . j j 
mera tiple cantante de la Compañía lgrandes cualld »des á* cantante y de 
de Santacruz Conchita Bañuls . artista. 
E l programa combinado para esa Además habrá otros alicientes que 
noche del 23 está lleno de atracli- ya iremos dando a conocer. 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
E n los primeros días del próximo 
Octubre, dará c o m e n z ó la tempora-
da de Comedía con un excelente con-
junto artíst ico. 
E n esta nueva temporada se darán 
a conocer los últimos estrenos de 
comedias españolas y francesas. 
E n la compañía figurarán eHe-
mentos artísticos de positivo va'or. 
E l Principal ha sido dotado del 
más moderno sistema de ventilación. 
A fin de que las obras sean pre-
sentadas de modo irreprochahle, la 
Empresa no ha omitido gastos en re-
novar su gran existencia en decora-
cienes y mobiliario. 
L A S O C I E D A D D E C O N C I E R T O S 
Hay gran animación para la gran ¡la mañana del próximo domingo, 28 
fiesta de arte que nos ha de ofrecer jen el teatro Campoamor. 
este mes la Sociedad de Conciertos! ge está combinando un programa 
de la Habana. grandes atractivos que daremos 
Fiesta que ha de tener efecto en la conocer próximamente. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
»ACION Ai. (Pasto 0.9 X&ztt eiquiaa • 
San Baíael) 
No hay función. 
PAYRET (ras»o d* Martí esguín» a 
San Joié) 
No hay func.ftn. 
PBINCIPAI. DE L A COMEDIA (Ani-
mas y Zalut>te) 
No hay función., 
ICARTi (Srag^nei eianbut a Ztünota). 
Compañía d¿ zarzuelas, revistas y 
operetas Santa Cruz. 
A las ocho > media: la operota de 
Cran espectáculo en tres actos, origi-
nal de Carlos Lombardo y Dr. A. M. 
Wlllner, músict del maestro Franz Le-
har, versión car ellana de José Ughettl 
y Rodrigo de Glbralfaro. Ls Danza de 
las Libélulas.. 
CUBAJTO (Avenida a* Italia y Juan Clá-
mente Zenea) 
Compañía de zarzuela de Arquímedes 
Pous. 
A las ocho y media: la revista en 
tres cuadros, Of Ernesto Brillas y el 
maestro Oscar Calle, Revista Nacipnal. 
A las nueve y media: la zarzuela en 
cinco cuadros, de Ruper Fernández y 
los maestros Pzats y Grenet, E l pobre 
Alfredo. 
AXHAXCBXA (Osmsnlado «egulna a Vlr-
tudeaj 
Compaílfa de zarzuela de Regino L6-
) pez. 
A las ocho menos cuarto: Del solar 
al convento. 
A las nue/e y cuarto: E l solar Gato 
Boca. 
A las dles y media: el saínete La 
Garzona. 
ACTXTALXSAOBS (Moaserrate entre 
Animas y Neptuno) 
De una a cualro y de cuatro a seis: 
cintas cómicas; E l Caballero Tango, por 
Geofge Larkln; episodio quinto de E l 
camino de Sant i Fe; setreno de E l pe-
riodista, por Wesley Barry. 
A las ocho menos cuanto: cintas có-
micas. 
A las ocho y media: E l Caballero del 
Tango; episodio quinto ¿e E l camino de 
Santa Fe; númoros por la canzonetlsta 
Gloria Gil Roy. 
A las nueve y media: El periodista; 
presentación d^ la canzonetlsta Gloria 
Gil Rey. 
E N F E R M E D A D E S D E L O S 
P A I S E S C E I D O S Y P A R A . 
S I T O L O G I A G E N E R A L 
E l eminente médico Dr Plt-
taluga, Catedrático de la Uni-
versidad de Madrid, acaba 
de publicar una obra, que áa 
venido a llenar un vacio que 
• se notaba en la Bibliografía 
Médica española sobre Enfcr 
medades Tropicales, tratan- • 
do de una manera magistral 
tan interesante asunto; ex-
poniendo la Patología, la 
Clínica y la Terapéutica apli-
cables a esta clase de enfer-
medades y haciendo un con-
cienzudo estudio acerca del 
origen de cada una de ellas» 
reconociendo que la Fiebre 
amarilla fué descubierta por 
el insigne médico cubano 
Dr. Carlos Finlay. 
La presente obra forma un vo-
lúmen en 4o. mayor, esmera-
damente' impreso sobre mag-
nífico papel e ilustrada con 
infinidad de grabados en ne 
gro y en color. Precio del 
ejemplar encuadernado en 
pasta española $ ».oO 
TRATADO CLINICO DE LAS 
IINFERMEDADES D E L IN-
TESTINO. — Obra escrita 
por el doctor A. Schmidt. 
Segunda edición refundida y 
publicada por el doctor C. 
von Noorden, con la colabo-
ración del Dr. Horst Stras-
sner. 
Traducción española del doc-
tor Francisco Tous Biaggi 
V con un prólogo del doctor 
T. Hernando. 
Esta obra resulta tan intere-
sante como la anteriormente 
descrita, debido a que en eUa 
están tratadas todas las en-
fermedades del intestino de 
un modo amplio, y completo, 
siendo también escasa la Bi-
bliografía española sobre el 
estudio de esta ciase de en-
fermedades . 
Furnia esta obra un volumlno-
60 tomo de 944 páginas, e3-
meradamente impresas y 
profusamente ilustrado con 
grabados en negro y en co-
lores. 
Precio del ejemplar encuader-
nado en tela flO.OO 
TIROIDES E INMUNIDAD. 
Estudio cr'tico y experimen-
tal por los doctores B. A, 
Houssay y A. Sordelli. 
1 tomo en 4o. rústica . . . $ 1.20 
B R I L L A N T E T R I U N F O D E " L O S O P R I M I D O S " 
Grande, espléndido, sin precedente en 
la historia cinematográfica habanera, 
fué el triunfo conquistado ayer por los 
populares empresarios Santos y Arti-
gas, al estrenar en Cuba la grandiosa 
joya "Loa Oprimidos" de la que es pro-
tagonista la excelsa y genial artista es 
pafiola Raquel Meller. Las principales 
familias habaneras llenaron tarde y 
noche el simpático teatro Capitolio, 
prueba evidente de la gran admiración 
que sienten por la Incomparable crea-
dora de Violetas Imperiales. La Se-
gunda piv>ducc£ón de Raquel Meller, 
Los Oprimidos, es realmente maravi-
llosa por su lujo extraordinario y por 
en episodios de la ¿poca, de Felipe I I , 
y a través del cual se presenta Raquel 
Meller en todo su esplendor artístico 
y en toda su grandeza. Hoy, en las 
tandas elegantes de cinco y cuarto y 
nueve y media, volverá a la pantalla 
Los Oprimidos, pudlendo anticiparse un 
lleno desbordante en el fresco coliseo 
de la calle de Industria, pues numero-
sas, familias han reservado ya sus lo-
calidades para hoy. Las pocas que que 
dan disponibles pueden separarse lla-
mando al M-5500. 
Espinas de la Vida, preciosa film de 
la casa Nordlsk, se ha escogido para cu-
brir la tanda de las ocho, la cual se ex-
hibirá también «n la matinee conjun-
TRATAuO DE PSIQUIATRIA, 
por el doctor E . Bleuler, Pro-
fesor de Psiquiatría en la 
Universidad de Zurich. Tra-
ducido de la última edición 
alemana por el doctor José 
Ma. de Villaverde, coh un 
prfiogo del doctor S. Ra-
món y Cajal. 
1 tomo en 4o. mayor ilustrado 
con grabados, tela $5.80 
DERECHO C I V I L ESPAÑOL 
COMUN Y FORAL, por el 
doctor José Gastan Tobeñas, 
Catedrático de Derecho civil 
en la Universidad de Valen-
Tonfo* I.—Personas. Propie-
dad y sus modificaciones.— 
Modo de adquirir la Propie-
dad. 
1 tomo en 4o, pasta española. $ 6.00 
PROGRAMA PARA LOS E J E R 
C1CIOS TEORICOS Y PRAC-
TICO EN LAS OPOSICIO-
NES PARA LA PROVISION 
DE NOTARIAS, por el d»c-
tor Andrés Segura Cabrera. 
En esta obra, eminentemen-
te práctica, encontrarán los 
opositores a Notarlas, todos 
los temas que les es necesa-
ric conocer, conteniendo una 
extensa bibliografía y notas 
concretas para el desarrollo 
de cada uno de los temas, por 
materia. 
1 voluminoso tomo en 4o. ma-
yor, rústica 5 6.00 
L a misma obra encuadernada % 6.50 
CODIGO CIVIL ESPAÑOL E X -
PLICADO CON LAS MODI-
FICACIONES INTRODUCI-
DAS EN CUBA Y E X P L I -
CADO por el doctor E . F . 
Camus. En esta se exponen 
con gran claridad y precisión 
los principios fundamentales 
del Derecho Privado que de-
be poseer el verdadero Jurls-
censuito. Obra de gran utl 
lidad para los Abogados y es-
tudiantes de Derecho. 
1 tomo en 4o. rústica . . . . $ 5.00 
L a misma obra, encuadernada $ 6.00 
CUESTIONES DE DERECHO 
POSITIVO, por el doctor S. 
Gutiérrez de Celis. Al final 
de la obra está Inserto el tex-
to Integro del proyecto de 
Legislación Ranearla, que se 
encuentra pendiente de apro-
bación en el \ Senado de la 
República. 
1 tomo en 4o. rústica. . . . $ 4.00 
L a misma obra encuadernada $ 5.00 
L I B R E R I A "CERVAKTBS" DE » . 
VE LOS O Y CIA. 
Avenida Italia 62 (Antes Oallano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Habana 
G r a n é x i t o d e 
l o s Oprimidos 
L a conmovedora película de R A Q U E L M E L L E R obtiene uno 
de los grandes triunfos de la temporada en C A r i T O l i K ) . 
SANTOS Y ARTIGAS exhibirán LOS OPRIMIDOS 
HOY J U E V E S Y HASTA E L DOMINGO E N L A S TANDAS D E 
3 H y Ó » 
Raquel Meller, predilecta de todos ios públicos, demuestra 
en esta gran jbra su exquisito temperamento en la compren-
sión de los problemas de la psicología femenina. 
E L DIA D E HAROLD L L O Y D 
Gran matlnéc el domingo de 1 a 5 ê la tarde p.u homenaje 
al popular artista de los espejuelos inseparables. 
E n honor a Harold Llovd tomarán parte en la matinée loa 
aplaudidos artistas Orellana y Q'iiroz. de Trio Méjico. 
Se exhibirán únicamente películas de íjarcld Lloyd. 
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R I A L T O C I N E O L I M P I C 
MAÑANA VIERNES, DIA DE MODA 
en el elegante Salón Rialto, la empresa 
como tiene costumbre esos días, estre-
na en las tandas elegantes de las 5 li4 
>' 9 3|4, la emocionante superproducción 
eppecaia" MARIA, reproducción fidedig-
na de la sentimental novela del mismo 
titulo, del inmortal escritor colombia-
no JORGE ISAACS. Quién es aquel 
que lee. que no ha tenido en sus ma-
nos esta suave y enternecedora histo-
ria de amor. Por tanto nada más inte-
resante que asistir a este estreno que 
refleja la sentimentalidad y la grande 
alma de las gentes de la América La-
tina toda Hoy Jueves en las tandas 
elegantes. ACONTECIMIENTOS CHA-
PICOS y CORAZONES HAMBRIENTOS 
por Helen Ferguson y 3ryant Wash-
bur. 
T E A T R O " V E R D U N " 
E l gran triunfo de anoche nos hace 
pensar que este teat4> tan grande va 
resultando pequeño y es lógico que así 
sea puesto que sus esfuerzos de exhi-
bir estrenos diarios se vean colmados 
por el éxito. A las 7 y cuarto cintas 
cómicas a las 8 y cuarto POR GANAR 
A UNA MUJER, por el simpático ac-
tor Héberl Rwallson. a las 9 y cuarto 
LA DROGA INFERNAL super-especlal 
obra en 6 actos por Gladys Brockwell 
v a las 10 v cuarto LOS CAZADORES 
DE CABEZAS colosal película por los 
esposos Jhonson. 
Hoy en las tandas de Moda de 5 114 
y 9 1|2, la Carlbbean Film presenta un 
drama de acción sensacional que co-
mienza con el lujo fastuoso de la cor-
te Luis XV y nos lleva a los bosques 
dondo vivían aquellas hombres valero-
sos y arriesgados descendientes de una 
raza de bravos paladines, en que figu 
L A D A N Z A D E L A S L I B E L U L A S , O B R A DE 
Bergere" de París o de "Zie^. 
•lies" de New York, el lujo de la "Dan 
za de las Libélulas"; no por cal dad 
sino por cantidad. París, New York y 
Londres, ciudades cuya población exce-
de en algunos malones de habitantes a 
ran Margarita de La Mote, Lloyd Hu-1 la nuestra pueden permitirse "el lujo" 
ghes y Frank Keenan .titeada " E L I de que en sus obras de espectáculo 
RESCOLDO DE LOS CELOS". • (tomen parte trescientas o más coristas,,. 
Mañana en las tandas elegante? de v flgurantas ya que en estas grandes la serie de UenoR o?.* •b*-
1|4 y 9 1.211a Carlbbt-an FU présenla ciudades las obras llegan a sumar tres- ciertos augurios neŝ mtEfa * 
grandiosa producción interpretada cientas o más represent;cicnes "con un ' 
5 
la 
por la genial actr.z Zena Keefe y ci 
gran actor Norman Kerry titulada: E l i 
ULTIMO ROBO". 
Sábado 20 en las tandas preferentes 
de 5 114 y y i|2 grandioso estreno ae 
la producción interpretada por la ge-
nial actriz Elaine Hammeretein titula-
da " E L MILAGRO DE MANHATTAN'' 
T R 1 A N 0 N 
E L JOROBADO DE NUESTRA SC-
ingreso bruto en taquilla superior a 
cuatro mil peso«« por función". En la 
Habana la obra de mayor éxito apenas 
toca, la representación número cincuen-
ta y las entradas totales por cada una 
de ellas no llegaiy ni con mucho a la 
cantidad que se reconoce en esas gran-
des pob'aciones. Pero de acuerdo con 
el contingente de público que dá una 
¡obra y con los ingresos que produce 
"La Danza de las Libélulas'' es la que 
se ha presentado con mayor propiedad 
y lujo, execediendo e&te al de las más 
SORA DE PARIS, la e x t r a o r d i n a r i ; , f ^ ^ ^ ^ ' ^ » ; ^ ^ ^ " a s de opere 
producción de LON CHANEY y PATSY ld ^ nos hdn visitado 
C A M P O A M O l l 
l u n e s 2 9 -JV&rfej* ó O 
G R A N D I O S O E S T R E N O 
Zól fíávajisuIiJm C?j)respn¿6L 
&/¿b dminufáb e¿ireJI¿u 
C A M P O A M O R 
L U N E S 22. M A R T E S 23. 
'ESTRENO E N CUBA 
Carrera y Medina presenta a 
DORYS K E N T O N 
y a un selecto grupo de estre-
llas en la hermosa producción: 
t i 
Suponga usted por un momen-
to que fuera un joven de la 
buena sociedad y por uno de 
esos caprichos inexplicables de 
la Suerte, se viera expuesto a 
los máa espantosos peligros 
dentro de un barco capitanea-
do por un asesino de la peor 
especie. 
¿Cómo se libraría de la ame-
taza terrible que se cierne trá-
gicamente sobre su vida? 
E n este drama se le dirá có-
mo, entre un sinnúmero de 
aventuras, luchas y crímenes. 
RUTH MILLER, se anuncia para las 
tandas elegantes de hoy jueves al pre-
dio de cuarenta centavos luneta. 
Mañana vernes. día de moda, la cin-
ta de H E L E N FERGUSON y BRYANT 
WASHBURN, titulada "COUAZONEb 
HAMBRIENTOS". 
El Sábado "PARA QUE SIRVE Ub-
T E I T . por MADCíE BELLAMY y LLOYD 
HUGHES. 
El Domingo a las 5 y 15 "EL PEQUE-
ÑO MENSAJEllO". por BABY PBQGY 
y OWEN MOORE en "TAKDE O TEJV 
PUANO". A las 9 y 30 BABY PEÜtl 
en "EL PEQUEÑO MENSAJEUO y PEU 
CY MAFMONT en la cinta titulada E l , 
MUNDO NO PEUDONA. 
PERDONA Y OLVIDA por ALICE 
L A K E el Lunes 22. 
¿ADULTERIO? producción de grandes 
méritos que interpreta ANNA Q. NIL-
SON va el Martes 23, da de moda, 
MUY PRONTO: MARIA, de la novela 
de Jorge Isaacs. La Perdición de los 
Hombres, por Elaine Hemerstein. Los 
Oprimidos, por UAQUEL M E L L E U . EL. 
CHIQUILLO TUAVIESO. por JACK1E 
COOGAN. PRESTUME TU MARIDO, 
por DOKIS KENYON. 
'La Danza ias i^iueiulas" ha s do 
vestida por una de las principales ca-
sas de Milán; la Costumi d'Arte fie 
Ramo y Perati, y decorada por dos es-
cenógrafos que en Italia gozan de ex-
celente reputación: Guido Galli y Leo-
nadas Liberani, y tanto los irajes co-
mo los decorados, significan indiscu-
prochar. Máxime cuando 
los trajes .corresponde a 1* 
no con que se presentó « 
famosa opereta de Lomban 
Lehar. 
Hacemos estas aclaración 
fnmoa indispensables en E 
lián Santa Cruz, al que el » 
deció sus afanes y prueba d. 
- de llenos que a i 
augurios pesimistas , - _ 
ha dado ya en Martí, "La D¿¿ \ 
Libélulas '̂  *m 
Esta noche, volverá a i; 
tro de nuevo, la encantado 
en la función especial de iTi 
cuarenta y (vncot y al precio Ié 
nómico por cierto, de dos m*» 
El sábado se reanudarán Us 
nes elegantes de las cinco a 
nueva serie de "Mosaicos- 'en 
participará el aplaudido barí 
ñiz, que cantará los tangos y 
de la Argentina que tan justo 
bre le han conquistado en It 
Para el día veintitrés est4 
da la función de gracia de It 
cantante Conchita Baftuls que nos 
da como atractivo principal de • 
lada de honor la reposición de Lt 
yadera. 
Se ensaya actualmente bajo 1» 
<a dirección de Juanlto U 
fantasía titulada "La Alegría del 
tlblemente un supremo esfuerzo de la tí" que será estrenada en brtn.! 
i L a R e c e í a d e m D o c t o r 
C O N T E N A Z A S 
Tn doctor en el arte de hermosear 
da una receta para renovar el color 
del tabello 
L a señora M. D. Uillespie, famosa 
especialista en el arte de hermosear, 
de Kansas City, hizo pública reciente-
mente la receta quo sigue para devol-
ver al cabello su color natural: 
"Las personas que deseen que su 
(cabello recobre su color natural pue-
' den lograrlo haciendo la siguiente 
! mixtura: Añádase a medio litro de 
lagua 20 gramos de bay run, una ci-
¡Jita de Compuesto de Barbo y 7 gra-
mos de glicerina. 
Estos Ingredlentee pueden obte-
nerse en cualquier botica a muy po-
co costo. Apllgueso dicha p^epara-
ciún al cabello dos veces a ia sema-
na hasta que se obtenga el matiz 
Así se siente cogido en sus múscu-
los todos, el reumático, víctima de 
las tremendas acometidas de su mal 
que lo tortura y martiriza. Para 
combatir el reuma, dejarlo de sufrir 
prontamente, nada se puede reco-
memiar mejor que el Antirreumáti-j destacado. E l cabello recobrará su 
co del doctor Russell Hurt de Fi la- i :oior natural y la persona habrá rs-
delfia, que se vende en todas las | j,jveneci(j0 veinte años. L a prepara-' 
beticas. Las primeras cucharadas a l L U j ^ n no mancha el cuero cabelludo, 
vian el ataque, el tratamiento cural tlo es grasicnta ni pegajosa y no se 
seguramente. Sino conoce este pre- cae con el roce del peino ni del ce-
parado prúebelo será un agradecido, pillo de cabeza". 
-J t . 2 Sep. 1 alt 18 oc 
L a V o z d e l a Cienrá 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas, 
Cirujano. 
C E R T I F I C O : 
Que deŝ itj nace tiempo p¡ 
la "PEPSINA. Y RUI BAR 
V E S C E X T E DE BOSQUE 
minados estado* dispépticos d« 
Pioiencia digestiva con resoll 
exceflente. Y para constancia a 
grató así testimoniarte. 
Habar-a. 1 de Mayo de 19H 
(fdo.) J>r. Nicolás Gómez de 
Empedrado 52. 
"LA. PEPSINA Y RUB-
BOSQUE" es inmejorable ei ( 
tamiento de la dispepsia, g»* 
diárrea, vómitos, gases, M«n 
gástrica y en general en to<i 
desordenes del apañado dll* 
NOTA:—Cuidado con las 
c ion es, exíjase eil nombre B 









A n ú d e s e e n e l w 
d e l a M a r i n a " 
Repertorio de 
C A R R E R A Y MEDINA 
L A B R A 32-
C 844' 
ia intensidad de su argumento basado tamentp con L a Caravana del West 
i ü l R E ÜD. DAR A CONOCER ÜN PRODUCTO NUEVO? 
A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L e n 
C A P I T A N 
L U C E R O 
OÍP &j for̂ e'nc&rt fetc/orer niñer 
J S T o de j ' e de^ \ / e r I a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
R I A L T O 
M A R T E S 23, M I E R C O L E S 24 
E S T P . E X O E N CUBA 
Carrera y Medina presentan a 
R I C H A R D TALMADGB 
en la original producción 
V A M O N O S 0 S A L V E S E 
E L Q U E P U E D A 
Secundado por 
E l L K N PEMCY, T L L L V MAR-
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0 6 G a r t e l 
i* la -omedia 
cinco: La caravana 
Luna de miel, 
de la vida. 
G i n e m a i M o s 
A las cinco y cuarto y 3 las nuev© y 
cuarto: L a nhla mi.nada, por Babby 
Peg&y; estreno de la cinta E l traje de 
raso, por Norman Kerry y Mabel Fo-
rrest. 
F -
^ cinco 7 cuarto y 
^ porEaa.el Meller. 
^ Le r c^rto a nueve y 
^ b " p-Hrol<?da 
•f^Espinas de la vida. 
las nuev» y 
Pasarse 
Loa opri- j 
media: 
Luna de 
entre Consulado y 
cinco y 
M Albear) 
las nueve y cuarto y 
^ ^ T r ^ d e la cinta E l cbiaulllo 
.ackie Coogan; números 
*»TÍeSO' M-ud-antlna típica formada 
de Santiago de Cuba y 
for Blfi£lC°Sd!" trio Matamoros, Blsbé 
^ " ¡ ^ Que'cantarA guarachas, can-
r de Lvros J puntos cubanos, 
^ n c . a emeo: las comedias Su prt-
^ " y La nifia de caballería; la re-
Vovedade» internacionales y el 
tu vida, por Cabalga por Hoot 
Glb90^ tanda de 1" 1 cin-media: 
^ ^ X : Cabalga por tu vida. 
, ^ 0 * (a.u.x- Carrillo y í a d r . 
r^*) 
A jas cinco r cuarto y 
droga aiedla: La 
Brockewll-
A luí ocho y 
^ta en «els a t̂os 
¿ce vcees?. por 
Grey Terry. 
laa nueve y 
Infernal, por Gladys 
cuarto: estreno 
Por qué se 




y Tm-rgQíXm** «KMral Carrillo 
tr̂ fi* Palm») 
«..meo v cuarto y • las nueve y 




actoe, por Leatrlce 
Theodore Roberta y Edith Ro-
clnco y cuarto: E l valor de 




la belle», po 
erante, por Charles Chaplln: estreno de 
Reputaciones -oiaa, por Jackle Sanders. 
y Johnny Walk^r. . 
X las ocho y cuarto: Reputaciones 
rotas. | 
TSBStnr (Conaulado entia Animas y 
Trooa«eni> 
A las «'«te y cuarto: película» c6ml-
caa. 
A la» ocho y cuarto: Por ganar una 
inujer, por Hírbert Ra.-wllnson. 
A la» nuesre y cuarto: La droga In-
fernal, en sel» actos, por Gladys Brock-
well. 
A las dle» y cuarto; Lo» cazadores 
de cabesas, por lo» eapoaos Johnson.. 
OKU (S y 17, Vedado) 
A las dos y media: Vaya disgustos; 
XI amor de la dacienda; La nia mi-
mada, por Babby Peggy; E l detective 
relámpago, por Herbert Rawllnson, epl-
iodlo tercero: Uka conquista dificultó-
la, por Jack Hoxie. 
A las ocho y cuarto: E l amor de la 




De una a cinco y de siete a nueve y 
media: Revi«ta mundial; Servicios mu-
nicipales; Peligro a la vista; el drama 
Corazones haminientos, por Helen Fer-
guson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Corazones hambrientos; 
Acontecimiento^ mundiales. 
OLIMPIO (Arrenida Wilson esquina a 
B., Vedado* 
A las ocho: cintas cómicas, 
A las ocho y media: La historia de 
una mujer, oor Pina Menichelll. 
A las 3nc3 y ci;arto y a las nueve y 
media: F l rescoldo de los celos, por 
Lloyd H;ighe-3, Margarita de la MoUe 
y Ffank Ksennn. 
TRIAJfOir (Avenida Wlliion entre A. y 
Paseo, Vedadc) 
A las oihc: E- lamor triunfante, por 
Nicolás Koi;no. 
A las cinco y cua»to y a laa ¡meve y 
media: E l Jorobado de Nuestra Señora 
de Paris. 
• í g a l e a s u M a m á 
q u e l e d é E m u l s i ó n 
d e S c o t t " — d i c e n l o s m a e s t r o s a t o d o s 
l o s n i ñ o s q u e p o r s u d e l i c a d a s a l u d 
d e m u e s t r a n a t r a s o e n s u s e s t u d i o s . 
B u e n a p a r a t o d a s l a s e d a d e s ; p e r o 
p a r a l o s n i ñ o s I N D I S P E N S A B L E . 
E M U L S I O N p * S C O T T 
C O R R E S P O N D E N C I A S E M A N A L D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
" L A R E V O L T O S A " 
Almacén de Papel, Imprenta, Librería, 
y Efectos de Escritorio 
Ave de X ta lia 115 ( antes G-aliaao). 
Teléfono A-5250 
E L G E X E K A L OBREGON I R A A 
EUROPA 
E l ministro de México en Alema-
nia, general Pascual Ortiz Rubio, 
anuncia que el Presidente Obregón 
dio de salvas de aplausos, se ha Tisto 
una de las noches pasadas en una si-
tuación real en que ha debido poner 
a contribución todo lo que habla 
practicado en la escena. E n circuns-
y vendráí en seguida a Alemania, 
donde termin?!^ su j i ra . 
Según el mm-stro Ortiz Rubio, el 
« P E B I O (Con«niado 116) .Presidente Ob-egón deja al país en-
De una a siete: L a Princesa de New teramente pacificado, y el general 
York, por DavM Powell; episodio 13 de ' Callee encontrará por consiguiente 
rápido, por V/illiam Duncan; 
visitará Europa al dejar la presi-i tandas en que volvía a su casa de 
dencia de la República Mexicana, ¡madrugada, se vió atacado por cua-
Su visita no tendrá ningún carácter |tro pillastres. E l actor, acostumbra-
oficial. Deie'cibarcará primero en jdo a batirse con ejércitos enteros de 
Inglaten^, pagará luego a Francia ;malandrines, en las tablas, echo por 
E l tren 
E l 'rescoldo do los celos, por Lloyd 
Hughes y Margarita de la Motte. 
A las ocho: L a Princesa de New 
York. 
A las nueve: episodio 13 de E l tren 
rápido. 
A las diez: E i rescoldo de los celos. 
(Pajeo de Marti esquina a 




A las cinco y cuarto r a las nueve y 
tres cuartos: estreno de la cinta Belle-
za; el drama en seis actos ras los an-
tifaces, por Dorothy Dalton y Julia 
Swayne Gordon. 
A las ocho: la revista E l reino de 
las encumbrabas maravillas. 
A las ocho y media: L a copa mágica, Cardúmenes 
por Constanói B'nney 
L I B A (Industria eBquln» m San Joaé) 
De dos y meCia a cinco: la comedia 
en dos partes. L a tormenta; Amor sa-
grado y profano, por Elene Ferguson 
y Conrad Nagel; E l maestro Canillita, 
por Chic Sala. 
A las cinco y media: L a tormenta; 
Amor sagrado y profano. 
A las ocho y media: La tormenta; 
E l maestro Canillitas; Amor sagrado 
y profano,, 
arsPTuaro Perseverancia ) (K«ptnno y 
A las emeo y cuarto y a la» nueve y 
media: Perdona y olvida, por Paulina 
Garon, Etelle Taylor y Windham Sta-
ding; una cintd cómica. 
A las ocho: «.'mas cómicas. 
A las ocho y media: La calumniada, 
por Mildred .Davis y Cari Miller., 
tierra a .los de los atacantes, se rom-
pió un muñeca en otro, y condujo al 
rústante a la policía con sus propias 
manos. 
MUSICA BABILONICA D E S C I F R A -
DA E X B E R L I N 
E l doctor Kurt Sachs, curador de 
instrumentos en la Escuela Superior 
de Música, ha conseguido descifrar 
música babilónica que al parecer fué 
escrita unos 800 años antes de Cris-
to para una arpa de 22 cuerdas. E l 
instrumento usaba octavas, octavas 
dobles y cuerdas en cuartos y quin-
tos. 
L a música había reposado por mu-
cho tiempo en una tableta de greda 
de un tamaño anroximado al de cin-
co ladrillos, en el Museo del Estado 
de Prusia. L a inscripción es a tres 
columnas. E n la primera column? 
hay escritas algunas observaciones 
hasta ahora no deáclfradas. E n la 
segunda columna hay escrito un poe-
ma religioso, que describe la creación 
del hombre. La letra corresponde a 
Una serie de estudios y sondajes ha ¡la lengua sumoriana, un Idioma 
revelado que ios pecee tienen allí su ¡muerto de largo tiempo en aquella 
vivienda, con lo cual se ha deter- ¡época, y sólo empleado en materias 
minado la ex^tencia de los bancos religiosas o legales. L a tercera co-
NUEVOS BANCOS D E P E S C A E N 
RUSIA 
E l gocieroo ruso habla venido 
haciendo esfuerzos para desarrollar 
la industria pesquera con el fin de 
aumentar las fuentes de alimentos 
del pueblo. Ahora, puede decirse que 
de casualidad, se ha descubierto un 
gran banco de pesca frente a Ju-
gurskí Schar en el Mar Artico. 
E l vapor ruso Maiygin, de 1500 
toneladas, teniendo a líordo una co-
misión de sabios que estudian las 
condiciones biológicas, hidrográfi-
cas y metáorológicas de los mares 
polares, ee encontró con grandes 
de peces a esas alturas. 
Ultimas novedades recibidas en N<̂  
[velas, todas de gran interés. 
Mitsi. Novela escogida y amena, 
por M. Delly |0.80 
i La Marquesita. Obra coronada 
por la Academia Francaea, por 
A. Dourliac 0.85 
[La Moza del Castañar. Novela 
Asturiana, por Alfonso Camln 0.801 
'No Morimos. Pruenas Científicas 
( de la Supervivencia, por L.. 
. Chevreull 1.00! 
¡Maternidad. Novela por uno de loa 
novelistas más celebrado, por 
Blasco . Ibáfiez. por J . Boyer.. 0.80 | 
Lady Frlda. Novela por la autora 
preferida do las damas, por M. 
Maryan 9.80 
Alrededor de una Herencia. No-
vela Interesante hasta el final, 
per M. Maryan 0.80 
El Nido del Gavilán. Novela de 
un estilo sencillo y Interesante, 
por Baronesa de Arczy 0.80 
Ultimas Cartas d« Mujeres. Su 
autor miembro de La Academia 
Francesa, por Marcel Prevost.. 0.80 
Y Mañana Lunes. Novela éntrete-
nlda, por Luis Pirandello . . . . 0.80 
Cronicón, Benito P. Galdós . . . . 0.80 
Almanaque Ilustrado Hispano-
Amerlcano. Para ei 1925., por 
José Brissa, Director 0.50 
Epístolas* y Poemas, por Rubén 
Darlo • 0.80 
El Circo. Colección los Guasones, 
pjr R . Gómez de la P r n a . . 0.80 
E l Otoño Dorado, Poesías, ptr 
Emilio Carrero 0.80 
La Espada del Samuray, por B . 
Blanco Fombona 1.20 
Para Ella y para Ellas. Versos 
de Amor, por Pedro Mata . . . . 1.00 
E l Hombre que se Reía del Amor, 
por Pedro Mata 1.00 
Pero el Amor Perdona. Novela 
interesante 0.80 
La Luna Roja. Novela que está, 
saliendo en Folletín, por Cham-
pel 0.80 
B U L G A C I D O L 
CULTIVOS DE BACILOS BULGAROS Y ACIDOFILOS 
P A R A T O D A S 
L A S I N F E C C I O N E S I N T E S T I N A L E S 
D E P O S I T O S : 
DROGUERIAS: Sana, Johnson, Taqaechel, Bañeras y Ca. 
y J . M arillo, S. <n C 
P r c p : r a d o r e s : 1 A B O R A I 0 R I 0 S B I U Ü E • HAMOS 
A S O C I A C I O N D E P R 0 P I E T A . M U Y P R A C T I C O 
R I O S , I N D U S T R I A L E S 
Y V E C I N O S D E M E D I N A Y 
P R I N C I P E 
de peces situados en la región más 
septentrional ne que haya conoci-
miento. • 
Por años lea capitales rusos se 
limitaron a comerciar con el pes-
cado que compraban a ios pescadores 
noruegoo. L a guerra cortó este co-
mercio. Ahora se pone en evidencia 
una activa aemanda de parte de ca-
pitales rusos por embarcaciones de 
pesca quo pide a astilleros norue-
gos, a fin de preceder a un incremen-
to de la pesca en aguas rusas e in-
ternacionales por cututa de los ru-
sos. 
UN ACTOR E N L A R E A L I D A D 
E l actor de melodrama Leo Peu-
kert, que en Berlín cada noche salva 
mujeres y niños en cada acto en me-
lumna contiene una defectuosa tra-
ducción en lengua asirla. 
E l doctor Sacha se aprovechó de 
ciertas sospechas de loa asiriologis-
tas alemanes de que aquellos signos 
cuneiformes pndíar significar músi-
ca, para reducirlos a un sistema poli-
fónico. L a música debió parecerse a 
!a música china da nuestros días . 
L A M U J E R A R A B E Y E L V E L O 
Lns mujeres árabes, en una re-
ciente proclama que publica eí dia-
rio Haifa, de Jesusalen, piden quo 
las libre del ' insultante velo", come 
a sv.s hermanas de Turquía y Egipto. 
Prometen que. de ter aten'l'iTo su 
ruego, avndarán al engrandecimien-
to nacional y hasta darán sus joyas 
para el establecimiento del Banco 
Arabe. 
'•IiA REVOIiTOSA" 
Imprenta, Almacén de Papel, Librería. 
Efectos de Escritorio. 
Avenida de Italia 115 (antes Qallano). 
Teléfono A-5250 
Para esta noche ha organizado la 
Sección de Instrucción y Bellas Ar-
t^s, \ie la Asociación de Prop'eta-
rios de Medina, el segundo Jueves 
Literario de la Serie, que con éxito 
inusitado Inició el ilustre Catedráti-
co del Instituto de Segunda Ense-
ñanza, y periodista notable, Dr Ra-
miro Mañalich. L a segunda confe-
rencia de Tema libre, que dirá esta 
noche, está a cargo ilel Presidente 
de la Sección organizadora, señor 
Q. Barral. que ha escogido el si-
guiente tema: " L a Mujer en nuestro 
Teatro". 
Veamos programa: 
l o . — Apertura del acto por el 
el Vice-Presidente de la Sec-
ción de Instrucción y Bellas 
Artes, señor Urbano E . Gó-
mez Cádiz. 
2o.— "Nena" "Un viejo amor". 
Canciones por la primera ti-
ple Margot Rodríguez, con 
acompañamiento de piano. 
3o.— "Ausencia" "Fúlgida L u -
na". Canciones por el tenor 
cubano, señor Mariano Meléndez, 
acompañado de piano. 
4o.— "La mujer en nuestro tea-
tro'* . Disertación por el se-
ñor G . Barral . 
Tener en el hogar una latlca dq 
Ungüento Monesia, la medicación de 
los pequeños male?. ee muy práctico, 
porque a diario en todos los hogares 
hay necesidad de Ungüento Mone-
sia, que venden todas las boticas j\ 
cuesta muy poco. Ungüento Mone-
sta cura pronto -quemaduras, abre y 
cierra granos malos, diviesos, golon-
drinos, uñeros y eletecueros. 
C U A N D O R I Ñ E N 
L A S C O M A D R E S 
Todos nos acercamos al balcón, o por lo 
menos a la ventana, cuando riñan las coma-
drea, deseosos de no perder un sólo detalle ; 
•una prueba de que todos somos cariosos. Del 
mismo modo toda persona, sea hombre o 
mujer, joven o anciano, que safra da la 
vejiga o de los riñonee. debiera tener la. 
curiosidad de probar las Pastillas del Dr. 
Becker para los ríñones y vejiga, ene deede» 
hace años producen resultados a aquellos q«* 
han tenido la feliz idea de tomarlas. Dolores 
de cintura, espalda o caderas: incontinencia 
de las aguas; ardor «n el caño al pasar las 
aguas; asiento o sedimento en la vasija; el 
pasar las aguas "a poquitos" o de gota en 
sota; aguas turbias y do olor fuerte o desa-
gradable ; el tener que levantarse en la ñocha 
a hacer aguas; la imposibilidad de bajarse o 
agacharse; el empacamiento do la vista; 
frialdad de piés y manos; hiadhaz¿n 4e pié» 
y pantorrillas; mal humor, irritabilidad, 
mareos, dolores de cabeza; deseos de no 
trabajar ; cansancio y estropeo al levantarse 
reepiración agotada y fatigosa, reumatismo, 
hidropesía, etc., son todos ein tomas de desar-. 
regios de loe ríñones y vejiga, que debe»' 
combatirse con el uso de laa 
P A S T I L L A S ; D r . B E C K E R 
p a r a de l R I Ñ O N E S j V E J I G A . 
Se venden en las botica* y las rricomlendaa 
los boticarios. Mientras mas pronto las tome, mucho mejor para Ud, 
F O R T A L E Z A 
E» la ambición deJ hombre, to-
doe quieren fortafleía, resistencia, j 
energias y vigor físico en todas laa« 
edades. La vida desgasta las ener-j 
fias se pl-eo-den y eí! hombre se de-
WWad. Pildoras Vitalinas, renuevan I 
1*8 fuerzas, fometan energías y el j 
hombre que laa toma siempre es i 
fuerte, rlgorozo y feliz. Pildoras Vi-1 
tailhiae se venden en las boticas y ( 








de tomar laa 
PILDORAS O R I E N T A L E S 
Aún nunr flaca, promuevo 4 
•Wo desírrotlo de su busto si tvma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hertnosesn. embellecen y tucea 
««CtiVtS S US dHMS. 
IftOAS LAS Í8USAS LAS UEHDStt 
M o d a J í i I m C 9 
Ha recibido una gran remesa 
« «qumtas telas para la prc-
estación, las que da a 
Precios ventajosos para sus fa-
T0rccedorcs: 
a lis-
p t v m t t c o l o r cn 
florL0^"" mer«rizadoS y 
11 nn en ^ Ü o s nuevos, a •i.uu Vara 
y,0s colores a $1.25 vara. 
W Í ^ l t Í ? e R o s í s i m o s 
• P^c r b0rdado$' y - listas ^ «cios sumamente bajos por 
Porada VCnta Hn ^ ^ 
^'JDcio, Cor?oc"niento SCgún 
^ afecciones de niño. 
M l ü r i e M u t i a n a 
**nt1 frAE1, * * ' 31' :ENTRE 
^ ^ ^ O A L X A S o TI. A-3964 
J E l f i l o s o i / 
?ANP%pDUCCION 
" C H I 9 1 I I I Í L 
Í T R A V I E S O 
c o n ^ ó L C i o j i s i m a * ? e s c e n a . ^ , 
J i s l c/e s e r u n o d e lo*? ttzóLaS' 
¿ & á n c f e & e x z f c j d e leu e m e -
H O Y / M A N A M - A . e n 
a e c x n 
u o o 
^ b n Q U E S T A T I P I C A D E S ^ r o 4 C U D A 
i j i A n u n c i e s e y S u s c r f l a s e e n e l W o á e l a M a r i n a " 
DE 1*5 51 
T r a e l a f r a g a n c i a e x q u i s i t a y e x h u b e -
r a n l e d é l a l i e r r u c a . P u r a ^ y d e l i c i o s a , 
c a d a s o r b o s a b e a b e s o d e s u b o c a -
s a b e a m a n z a n a f r e s c a . 
• S I D R A C H A M P A Q H E 
G U O M - A S T U R I A S 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s p a r a C u b a - P e d r o I n c l a n y C - . 
D a m a s T e L Í Í . 7 2 2 5 
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DEL SUPRBMO 
Sl.N L U G A R 
La Sala de lo Civü y de lo Cou-
tencioso-Adimnialrativo del Triljuual 
yupremo, visto el recurso de casa-
ción po-. quebrauiamieuto de forma 
establecido por Ignacio Llegat bal-
dés en los auúos uel juicio oe desa-
hucio que cotitra el promoviera Jo-
sefina Lesea Maesiri; auios en los 
cuales el Juez de primera inslanc a 
del Oeste dictó sentenvJía declarando 
con lugar la demanua y condeno al 
demandado al desalojo de la casa ob-
jeto del pleito, dicüa Sala ha resuel-
to declarar sin lugar el expresado 
recurso. 
suelto ce daño a la salud pública. 
Alberto Franchi Alfaro, Angel 
García Armenteros y Aiejo Hernán-
dez de la Noval, (aj Cotorrita, son 
absueltoj de robo. 
Y Antonio Pérez (.leypo, es con-
denado, por robo flagrarte, a cua-
tro m-íses de arresto ina.vor. 
POR DESISTIDO 
L a Sala de lo Criminal del propio 
Tribunal Supremo tiene al Minisie-
rlo Fiscal por desistido, con las cos-
tas de oficio, del recurso de caisaciuu 
que interpuso contra el fallo de la 
Audiencia de Oriente, en causa bu-
guida a Cirilo Torres Martínez, por 
homicidio. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil 
Habana. Contencioso-administrati-
vo. Ventura Agreio contra reisoiuciou 
de la Aduana. Ponente: doctor Me-
nocal; Fiscal: doctor Vidaurreta. 
Camagüey. Infracción. Rosa Ma-
<:hado contra la Compañía de Segu-
ros uuoa. Ponente: doctor Edelmann 
Letrados: doctores Agramonte y Osu-
na. 
Habana. Infracción. Mayor cuan-
tía. Generosa López Acevedo con-
tra V !ar Prado. Letrados: doctores 
Méndez Capote y Seijas. 
Habana. Infracción. Mayor'cuan-
tía. Christensen Haniffy and Wa-
therwav Company contra Pita v 
Hermanos, S. en C. Ponente: uoc-
tor Edolmann. Letrados: doctorps 
Macía y Cartañá. 
iJK AGRESION Mi ADMINISTRA-
DOR G L N E R A L ImI K s FEIUíO 
C A R R I L E S i .V1 OS 
Como oportunamente anunciamos, 
se ha señalado para mañana, viernes 
aiez y nueve, a latí dos de la tarde, 
ante la Sala Segunda de lo Criminal 
de esta Audiencia, el Juicio oral de 
la causa seguida a Emilio Marichal I 
Crespo, por la agresión al Adminis- i 
irado'- ^tneral de los Ferrocarriles 
Unidos, Mr. Archibald Jack. 
Se pide para .Marichal, d ez años, ' 
un día de presidio mayor, por asesi- ! 
nato frustrado. 
Lo defiende el doctor Manuel Cas-
tellanos . 
R E T I R A E L F I S C A L L A 
ACUSACION 
E n el juicio oral de la causa ins- I 
truída a Esteban Guncet, por infrac-
ción de la Ley de Drogas, y para el 
que se pedían seis meses de arresto | 
mayor, el Fiscal, practicadas las 
pruebas, retiró la acusación contra 
él procesado, que fué defendido por 
el doctor José Garcilaso de la Vega. 
Sala de lo Criminal 
Habana. 'Eatafa. Sociedad Ortega 
y Fernandez, acusador privado, ró-
ñente: doctor Vaadama. 
Habana. Quebrantamiento. Esta- , 
fa. Luis Boga jo. Ponente: (loriar | 
Rabell. 
Habana. Estafa. Bernardo Rodrí-
guez. Ponente: doctor Azcárau-
Camagüey. Homicidio. Benigno 
Martínez. Ponente: doctor Vandama. I 
Habana. Homicidio. Pedro Val-; 
dés Jaime. 'Ponente: doctor Palma, i 
Habana. Hom cidio por impru- | 
dencia José Sigler, acusador privar ¡ 
v.o. Ponente: doctor Bordenave. 
DE LA AUDIENCIA 
CONTRA RESOliLCTON D E I J l 
COMISION DE ADECDOS 
E n el recurso contencioso-admi-
nistrativo, establecido por el señor 
Carlos Guerra, contra la resolución 
de la Comisión de Examen y Cali- [ 
ficación de Adeudos del Estado, dic- 1 
tada en el expediento númtiro 7í>0ti,| 
formado para tratar de ir: solicitud ! 
del recurrente, para que se le abone I 
la cantidad de $2.399.91 m. o-.¡ 
como importe de suí haberes como i 
Oficial de Secretaría y Encargado 1 
del Material, del Instituto de Según-1 
da Enseñanza de Camagüey, la Sala I 
de lo Civil áe esta Audiencia ha; 
declarado sin lugar la demanda in-1 
terpuestj por el señor Guerra contra 
la resolución de la citada Comisión, I 
declarándose las costas en la forma 1 
ordinaria, por no haber méritos pa- ¡ 
ra estimar que ê ha litigado t-on 
temeridad ni mala fé . 
E L H E C H O DE SANGRE EN LA 
SEPTIMA ESTACION D E 
P O L I C I A 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal de esta Audienc a, comenzó a 
celebrarse en la tarde de ayer, el 
Juicio oral de la causa que se sigue 
a Pedro Acevedo por la muerte del 
vigilante del Cuerpo de Policía, Ar-
mando Cabrera. 
E l Tribunal estaba compuesto de 
los señores Marcelo de Caturla, co-
mo Presidente y Magistrados Guí- ¡ 
llermo Valdés Faul' . Luis León Mer-
conchini, León Armiisén y Manuel 
Gutiérrez Balmaseria Juez de Pii 
mera Instancia del Centro de ev.-.t 
Capital, que fué llamado a formar 
parte rtej Tr bunal. 
Se practicó la prueba testifica!, 
así como la pericial. 
A horas avanzadas dé la tarde, 
muy cerca de las seis, fué suspen-
dido el acto, para continuarlo esta 
tarde, en que se llevará a cabo una 
inspección ocular en el lugar de los 
hechos, la Séptima Estación de 'Poli-
cía a propuesta esta pueba por el 
acusador privado doctor Pedro N . 
González Veranes, ei que, como se 
sabe sostiene la acusación de asesi-
nato. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY . 
Sala Primeras 
Contra José Rodríguez, por estafa. 
Derensor: doctor Castellanos. 
Contra Juan Yafur. por malversa-
ción. Defensor: doctor Demestre. 
Contra César Gómez, por lesionen. 
Defensor: doctor Novo, 
Contra R cardo del Valle, por mal-
versación. Defensor: doctor Lamas. 
Contra César Díaz, por estala. 
Defensor: doctor Lllteras. 
Contra Simón Sanchaga, por esta-
fa. Defensor: doctor Tudurl . 
Contra Manuel Beristain, por ro-
bo. Defensor: doctor Pérez. 
S E R E C U R R E D E UN A C U E R D O 
Ante la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia, se ha establecido por ei 
sefljor Carlos San Martín García, 
contratista de esta Capital, recurso 
contencioso-adminlstrativo, contra j 
acuerdo del Ayuntamiento de Santia- j 
go de las Vegas de 17 de Mayo del 
corriente año, que denegó el recui-' 
so de reforma establecido por el re-
currente contra acuerdo anterior de 
dicha Corporación Municipal, relati-
vo a obras realizadas por el señor | 
San Martín, en las calles de dicha 
población. 
Sala Segunda: 
Contra Francisco de la Luz, por 
estafa. Defensor: doctor Núñez. 
Contra Joié Adolppier, por estafa. 
Defensor: doctor Pérez . 
Contra 'Enrique Machín, por hur-
to. Defensor: doctor Pórtela. 
Contra Juan González, por hurto 
Defensor: doctor Pórtela. 
Contra José Alvarez, por estafa. 
Defensor: doctor Maso. 
S O B R E LIQUIDACION DE IMPUES-
TOS P O R L A ZONA F I S C A L 
También se ha establecido recurso i 
contencioeo-administrativo, por el se> 
ñor Armando Armand Otero, contra 
resolución del Secretario de Hacien-
da de 2'¿ de Mayo último, que decla-
ró sin lugar la queja establecida por 
el recurrente contra resolución de la 
Zona Fiscal del Oriente de la Ha-
bana, relativa al pago del impuesto 
sobre ui i l ídadcs. 
Sala Tercera 
Contra Manuel López, por cohe-
cho. Defensor: doctor Candía. 
Contra Cándido Espinosa, por ro-
bo. Defensor: doctor Rodríguez. 
Contra Juan Hernández, por hur-
to. Defensor: doctor Lombard. 
Contra Manuel Ramírez, por robo. 
Defensor: doctor Landa. 
Contra Carlos O'Farrill , por dis-
paro. Defensor: doctor Domínguez. 
SALA D E L O C I V I L 
Nortb. Empresa Marítima Bacon 
S. A . , contra René Berndes. Mayor 
cuantía. Peyente: del Barrio, Le-
trados: Gorrín y G. Montes. Pro-
curadores: Granados y Ferrer. 
R K C U R R E UN E M P L E A D O DE LA] 
RECAUDACION DE CONTRI-
BUCIONES 
ifor v'itimo, se ha establecido, an-
te la referida Sala, por el señor Lo-
renzo Angulo Pérez, recurso conten-
cioso-adminlstrativo contra decreto 
presidencial que resolvió el recurso 
de alzada Interpuesto por el mismo 
recurrente contra resolución de la 
Secretarla de Hacienda que le dene-
gó el pago de sus haberes, como em-
pleado de la Sección de Recaudación 
de Contribuciones e Impuestos de di-
cho Departamento. 
Norte. Empresa Marítima de Cuba 
contra la Sociedad Insular Engu-
reering Co. Mayor cuantía. fPonen-
te: del Barrio. Letrado. G . Pino. 
Procurador Carol. y 
Sur. Andrés Despa'gne Bomes 
contra Manuel García Vivar en co-
bro de pesos y ocros pronunciamien-
tos. Mayor cuantU'.. Ponente: del 
Barrio. Letrados: S. Silveira y 'Es-
trada. 
CONCIA SIGNES P R O V I S I O N A L E S 
D E L MINISTERIO F I S C A L 
E n escritos de conclusiones • pro-
visionales, solicita el Fiscal las si-
guientes penas: 
Un año, ocho meses, 21 días de 
prisión correccional, para José López 
MarimóQ, por rapto. 
Seis años, diez meses, un día de 
presidio mayor, para Donato Cañas 
Casas, por robo con violencia. 
Un año, un día de prís ón correc-
cional, para José Molina, por aten-
tado a agente de la autoridad. 
Y un año de prisión, para Eduar-
do Casa! Rodríguez, por perjurio mer 
cantil. 
Centro. Buenaventura Sola Reig 
contra la Sociedad Mercantil Gonzá-
lez y Cervera. Ponente: del Barrio. 
Letrados: Blanco y Pardo. Procura-
dores: Villaverde y Quirós. 
Sur. Pablo González Enríquez, 
contra José Busto sobre pesos. Me-
nor cuantía. Ponente: del Barrio. 
Letrados: Villaverde y 'Parte. 
Almendares. Araluce Alegría y 
Compañía contra Benito Gil en co-
bro de pesos. Menor cuantía. Po-
nente: del Barrio. Letrados: Ro-
sainz. Procurador: Granados. 
Audienc:a. María Josefa Coppin-
ger contra Decreto Presidencial del 
Presidente de la República. Ponente 
del B irr io . Letrados: Herrera So-
tolongo. Fiscal . 
CONSERVE SU CUTIS EN PERPETUA JUVENTUD usando 
C R E M A M I L K W E E D D E I N G R A M 
que nutre y vigoriza los tejidos, liinp=a ios p0ros v fortalece la epi-
dermis haciendo la tez saludable y bella E s la Crema para la salud 
del cutis. Evita y retarda la formación de arrugas, eliminando los ba-
rros y espinillas y mantiene la piel tersa v sedosa. Por más de 30 años 
las damas en todo e. mundo han usado Crema Milkwced para dar be-
lleza y salud a la tez. 
Y para tener una piel blanca y sin grasa radiante de belleza, use el 
polvo líquido. 
C R E M A C A L L A D E I N G R A M 
que da a la tez el color blanco natural y delicado objeto de la admi-
ración de los demás. 
De venta en todos los establecimientos. 





ESPI NO & CO. Zulueta ;íG ^ 
Teléfonos: A-3897 y M-8Ó89. 
Habana. 
¿Porqué es la pasta dentífrica 










el mejor dentífrico conocido? 
al usarse desprende OXIGENO y es-
ado con los otros antisépticos que 
unen, limpia y desinfecta hasta las 
ueñas cavidades bucales. De agrada-
r. usarla resulta un placer. Hecha de 
puras substancias, limpia y blanquea 
tes sin dañar el esmalte, purifica el 
vigoriza las encías. Es la pasta Ideal 
niños. 
( V i r u t a s D e S a l v a d o ) ^ ^ * ? 
le ayudará a gozar de la vida, contribuyendo a elimi-
nar las impurezas del cnerpo. 
El salvado posee cierta calidad laxante que hace 
años está reconocida por los méñico^ Estas virutas 
delicadas 7 sabrosas se hacen del sslvado esterilizado, 
con otros componentes tel tr^o y condimentado con 
jarabe de malta y ral. 
Es el alimento ideal para este 
país. Coma F O S T S BRAN F L A K E S 
con leche o crema o con frutas, si 
así Vd. lo prefiere, y evitará el es-
treñimiento y las dclenciss que b 
acompañad. 
De venta en todas las tiendas de vfrwes, 
PERO cerciórese que sea POSTS 
9 ^ 
ST4RKS 
¿ H a c o m i d o U d . H O Y s u s a l v a d o ? 
Pwtutn Ceiral Co., Ine. 
Battle Cwk MieK. 
fahnrmntc* lambiín át 




P O R 
I 
E l Descubrimiento de las VITAMINAS ha revolucionado en 
manera nuestros conocimientos del valor de los alimentos y las medí f*** 
A l examinar diferentes productos con el propósito de-descubrí 
contenían VITAMINAS, se descubrió que el Aceite Puro de Bisado «u 
Bacalao según se usa en la preparación de L a OZOMULSIONcontlJ! 
como veinte veces más VITAMINAS que ningún otro producto conodúk 
Esto reveló la verdadera causa del PODER MARAVILLOSO nv vm 
OZOMULSION PARA DAR SALUD Y F U E R Z A S . E l Aceite de HíbS 
de Bacalao es el más rico de todos los productos conocidos en las Ibum? 
tantee VITAMINAS, sin los cuales no es posible tener salud y fueraJa 
aún la vida mlamai do puede existir. 
L a OZOMULSION es el Más Rico y Más Puro Actitt 
Medicinal de Hígado de Bacalao de Noruega, 
D á 
C a r n e s O Z O M U L S I O N 
T i e n e B u e n S a b o r . 
Produce 
Energías 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
S O C I E D A D " H I J A S D E G A L I C I A ' 
BAJO U P R O B I O N D E L G E M I G A l i E E O 

















C A P A S D E A G U A , I N G L E S A S , C O N G A R A N T I A 
M a l e t a s f i n a s p a r a v i a j e s , m o n t u r a s 
l e j a n a s , m a r c a " T 0 R 0 . , , L a s m e j o r e s M a c 
C l e l l a n s I L S . P i e l e s y e f e c t o s de t a l a b a r , 
t e n a . 
A V E N I D A D E L B R A S I L 3 8 , T e n i e n t e R e y 
T e l é f o n o M - 5 7 8 2 - A p a r t a d o 2 5 6 3 
Esta sociedad de asistencia sanita-
ria y protección a la mujer, ha adqui-
rido recientemente para Sanatorio de 
Hijas de Galicia la hermosa Clínica del 
doctor Ortega sitî ada en lo más pin-
toresco de LuyanO, Remedios y Regla, a 
la que se le ha puesto el nombre de la 
eximia pensadora gallega "CONCBP-) 
CION ARENAL" en la cual tenemos 
ya convenientemente instaladas a nues-
tras enfermas: y para conocimiento de 
las asociadas y sus familiares, nos es 
grato comunicarles que ha quedado re-
organizado el personal facultativo en 
la siguiente forma: 
Director Facultativo: doctor Francis-
co R. Cartaya, médico cirujano y co-
madrón; consultas en el Sanatorio, los 
lunes, miércoles y viernes de 3 y me-
dia a 5 p. m. 
Vlce-Director: Dr. Valentín Castañe-
do, médico de visita del Sanatorio y 
consultas en el mismo, los martes, jue-
ves y sábados de 2 a 4 p. m. 
CIRUJANO 
Dr. Enrique Casuso, consultas exclu-
sivamente para cirugía en J . del Mon-
te, 301, de 9 a 11 a. m. 
Joaquín Madan auxiliar de cirujia. 
MEDICOS DE VISITA A DOMICILIO 
Zona A: doctor José R. Rodríguez 
García, barrio del Vedado desde el Río 
Almendares a Infanta; consultas en su 
gabinete 16 número 24 esquina, a 13, 
todos los días hábiles de 2 a 4 p. 
m. teléfono F-4193. 
Zona B: doctor José Campos Goas, 
desde Infanta a Belascoaln, incluyen-
do el Reparto Lugareño; consultas en 
su gabinete todos los días hábiles de 1 
a 2 p. m. situado en San Rafael 109, 
teléfono M-4560. 
Zona C: doctor Antonio Ramos Marti-
nón, desde Belascoaín a Galiano, In-
cluyendo el barrio de Peñalver y Je-
sús María; consultas en Campanario 
119, bajos, los martes, jueves y sába-
dos de 4 a 5 p. m. teléfono A-2050. 
Zona D: doctor Francisco Fernández 
.Ledón, desde Galiano a Bahía incluyen-
do el barrio del Arsenal; consultas en 
Reina 15, altos, todos los días hábi-
les de 2 a 3 p. m. teléfono A 5435. 
Zona E : doctor Pablo Parras, barrio 
de J . del Monte y Víbora, avisos en 
Santa Emilia 112, teléfono I-41Ü9, con-
sultas en su gabinete de Trocadero 71 
loé martes, jueves y sábados de 4 a 
5 p. m. 
Zona F : Dr.' Mario Ramírez, barrio 
del Cerro desde el Reparto Las Cañas 
hasta los Cuatro Caminos, incluyendo 
el Pilar y Vigia; consultas en su ga-
binete de Cerro 597 los martes, jueves 
y sábados de 2 a 3 p. m. 
Zona G: doctor Oscar Solls, barrio de 
Puentes Grandes y la Ceiba incluyen-
do el Reparto Almendares; consultas en 
su gabinete de Real 124 Ceiba, los mar 
tes, jueves y sábados de 12 a 1 p.m. 
Zona H: Dr. Cañizares, desde E l 
Puente de Agua Dulce incluyendo Lu-
yanó y Reparto Las Casas hasta Pa» 
te Blanca; consultas en J . del Monto 
301 los martes. Jueves y sábado d« J 
a 4 p. m. y para avisos a domicilio 
teléfono 1-1065. 
ESPECIALISTAS 
Dr. Antonio F . Barreras, eípecli. 
lista en garganta, nariz y oído», coi-
sultas en su gabinete de San liw» 
241, altos los días hábiles do 2 a 3 p.n, 
Dr Francisco M. Fernández, up«-
clalista de la vista, consultas « »« 
gabinete de Prado 105, de 10 a 11 a. b. 
Dr. Luis Pardo Suárez, espedillit» 
de niños; consultas en Linea »a¡J 
.{0 esquina a J . de 3 a 4 p. m'1*^J 
tará a domicilio cuando el mtiv» m 
la zona respectiva lo indique como» 
so especial. 
DENTISTAS 
Dr. Gonzalo Ferná-ndea, conanltu*» 
3 a 5 p. m. en su gabinete Dra«oa» 
21. 
Dr. Bertln Fernández, cow,111"',íí 
2 a 3 p. m. en su gabinete de Keu» 
68. 
Dr. José de La Torre, consult" «a 
línea 125-A de 3 a 4 p. m. 
MEDICOS HONORARIOS 
Dr. Ortlz Cano, consultas Para ¿¡^ 
gia exclusivamente en P " ^ . 
a 3 los martes, jueves y sábado*. 
.Dr . Ovidio Alonso Cartaya, cinU» 
del Centro Gallego, consultas 
mente para casos de cirugía «n Ba» 
guel 158 de 12 a 2 p. m. 
Dr. P. Machado de Cárden". ^ 
sultas en Virtudes 144 y medio T«r 
fono M-1436. Mnsú-
Dr. Joaquín Baralt Med n ^ f 
tas en Paseo entro 21 y 23 v«~— 
MEDICOS INTERNOS 
Dres. Joaquín R. delgado y ¿uU»; 
dríguez Bas consultas en el a» 
de 8 a. m. a 8 p. m. 
QUIROPEDISTA 
Luis E . Rey, Prado 9«. 
LABORATORIO 
•nr Luis Pardo Suárez, c0I1̂ m» 
p a f / R e ^ i ó / de Waserman ¿o^l 
v viernes de 3 a 4 p. "'• / . m. a i 
botica. 
NOTA: En estos ^ J ^ T ^ , 
damente Instalada la f w ^ T ^ 
mismo Sanatorio en ¿0™ «„„ » 









E L R E Y D E L O S D I G E S T I V O S 
Admilido en lo. Ho.piule» de Parí. " D|gestlon 
| Acción Inmediata - Despierta el Apetito - Acelera 
g Favorece la Evacaaĉ n del Estomago e.tonlSflO 
/Suprime : HINCHAZON - MOLCSTIA y pEs_A°"sda. ÑAUSAS 
I JAQUECAS - VAPORES - ERUCTOS - VERT GOS ^ 
I Combate las Intoxicaciones alimenticias 
I DE VENTA EN TODA» FARMACIA» pABlS 
I LABORATOIRES P. ZI2INE, 11, Rué de Caprl, 11 -
A n u n c í e s e y S u s c r í b a s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
S E N T E N C I A S DICTADAS E N L O ¡ 
< TUMINAL 
•Por las distintas Salas de lo Cri- ! 
mlnal, &e han dictado lau siguientes [ 
sentencias: \ 
Carlos García Fernández, es ab-j 
[ J o v é 
V i n o » " R I O J A " y " N A V A R R O " d e « u s G r a n d e s B o d e g a » 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a ; V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 1 3 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Srai . exclusiv 
Calle Bárre lo , n ú m e / c 62 , Guanabacoa 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 18 de 1924 PAGINA O N C E 
g l i l l J Z f i A D O S D f I N S T R U C C I O N 
I «oirTF L A S iv Beníter, médico vacunador de la 
ir . SOLTAlM»b^E/ Secretaría de Sanidad y con domici-
y ,  
lio en Empedrado 4, de que lo agre-, 











I O Y . 
i r 
fué condu- dió cuando trataba de vacunar con-
-nital Municipal u Wald0¡tra la tifoieda a los familiares del 
el Tigilante j piloto acusado. 
el plomero veCjno del Tanto el doctor Menéndez como: 
' de Ia • t t ío ñor el dociSterling fueron asistidos en el Se-1 
siendo asistmo ^ ón su. gUndo Centro de Socorro por el doc' 
''de Herida en 'a con.¡tor Cabrera de lesiones leves, 
derecha, de ™u ^ {en6.1 E l juez de la Sección Tercera. doc¡ 
en todo el cu. tor Antonio María Lazcano, instruyó 
5 sho:k tr^™aó piloto que'de cargos a Sterling, remitiéndolo al 
m^x policla maniieai. pi30 vivac como responsable de un delito1 
I^Sndo rt** eIl,^ción en Carri de atentado a funcionario público. 
mf^Zsi en con5^rt ín al deseen, 
U j Í é de San Jtar"^d0Se caer! L E L L E V A R O N L A C A R T E R A 
yil V'^" S al muro de la1 
' «n» soga ataaa nogi cayen-l L a señora María Rodríguez de 
'•^le fallaron ^3 ándoSe las Prieto, vecina de D entre 9 y 1. Ve-
' j primer P1S0 y dado, denunció en la Sexta Esta-
ntes referidas. iclón de policía que estando ayer en 
r f W DETENIDO ¡la Iglesia el Sagrado Corazón, le 
••CHA1'ÍA 1 hurtaron de encima de un banco 
n arte de la Octava su cartera, en la que guardaba jo-
a sargento uñar - er yas> libros, llaves y 2 pesos clncuen 
alias ta centavos, estimándose perjudica-
^ / r H a b a ' n a de'so aüos. da en 150 peos.. 
il**' dí oípro \rango 7, quien 
¡¡o de Cons€eJĉ mado por el J u z - ^ O R M L l S O B R E L A S P A R A L E L A S ^^euentra j e ^ ^ sección Se, 
B j , de instruLci ^ número 10| E1 v.glIante numero 140 de los 
i j j , , acusado e lesiones . ¡Ferrocarriles, I . Canseco, vecino de 
Efj4 . airp. truldo de cargos: Suárez 135, condujo al Hospital Mu 
—,j6n, '"y. " nicipal al asiático José Chis, de 30 
tido al V1 años, residente en Finlay sin núme-
v a r c H O ro> siendo allí asistido por el doctor 
Sb * -o n r Valiente de heridas por avulsión en 
a sexta Estación de Policía, |ja pierna y pie derechos. 
Francisco í g 1 6 , 5 ^ 8 ! ^ Chía dormía sobre las paralelas 
del ferrocarril e nel antiguo parade-
ro del Oeste, hacia el depósito de 
las Canteras de Camoa, y 1 hacer 
M 155, que su hermana Re 
Vázquaz e Iglesias, de Espa-
7 años que estaba deposita-
b a domicilio por disposición tren que-c¿nduc í - -e l 
j0Igado de instrucción de la becjmaquinis^ Donato 
, ^unda, desapp^'Ónad;jeUroC dez. vecino de Merino 15. lo alean ^orando su actual paradero. 1 ^ lesionándolo 
. * r . .i i \t> \ E l . maquinista fué puesto en 11 AM IANA .IRROIiLADA | bertad . 
hasti Fuu-
. del Moau 
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u doctor Bolado, en el Primer 
^ r o de Socorro, asistió a una mu 
Srde !a raza blanca, como de Í0 
£ 1 de edad, que por su estado de 
nttdad no pudo dar sus generales. 
Itiae presentaba una gran herida 
B . i. cabeza y fenómenos de con-
laoción cerebral. 
| l K la policía se presentó el chau-
H t o Gustavo Martínez y Rubio, ve-
B | de San Francisco 11, manifes 
C o flu» al transitar ayer con su 
Kb6tí1 de alquiler numero 6542, 
B u esquina de Lamparilla y Vllle 
m, alcantó con el radiador a la re-
B t señora en los momentos en 
Htcruraba de una acera a otra, re-
«fiéndola y llevándola al Centro da 
feorro. El chauffeur Martínez fué 
remitido al Vivac. 
NARCOMANOS 
El teniente Menéndez, de la Se-
fuda Estación de Policía, detuvo 
Ijer en el caíé sito en Bélgica 85, 
| l Oscar López y González, vecino de 
lAfuilera' 97; José Martínez y Fer-
;, de Leonor Pérez 53; José 
|Ttta y Safon, de Bélgica 85; y Ni-
dia Marcos y Villafran, de 10 de 
ubre 6. por tener confidencias de 
e <« dedican a la venta y uso de 
irojas narcóticas. Se ocuparon dro-
y objetos destinados al uso vi-
so de lag misma. 
El Juez de la Sección Primera or-
n6 el Ingreso en el Hospital Mu-
rtpal de todos los letenidos, con 
ce>clfln del Villafran. porque éste 
presentaba síntomas de haberse 
M AtTOMOVTL, NI D I N E R O 
A la Judicial denunció Eduardo 
•nxéier y Vázquez, de España, de 
ajos, residente e nel pueblo de 
BMas, que J . Jamision, vecino de 
V # a11 98' en e8ta ciudad, le 
|««afado 140 pesos que le entre-
g a la compra de un auto Ford, 
• añora ni le devuelve el dinero! 
» consigue la máquina. 
<*>* MANTECA C A L I E N T E 
Íí0ípltal Municipal el doc-
!• i u ' asistló a Flora Val-
ví- i . de 66 años de; 
vecina de San Lázaro 410, 
pre8entaba quemaduras graves 
«mws partes del cuerpo, quel 
l a V U . 0micilio al caerle en-' 
una r , , 6 ^ caliente. que con-
^ wa cazuela que apeaba del 
O t a r i o m a l t r a t a d o 
^ K T \ H 5 ' Rodríguez, 
« \ r ^ " m a Estación de 
de i;Ur5¿ÍOv SterlInS y Mala-
-odei ¿ "abana, de 29 años, 
• l i o l i ^ Rafae 43 letra P«r J ^ d o c t o r Rafael Menéndez, 
D E L A C A Z U E L A L E L L E V A R O N 
E L DINERO 
Ayer se presentó en la Sexta E s -
tación de Policía, Hatías Arango y 
Cárdenas, natural de Guanabo, de 
80 años, soltero, vecino de Indio 
16, denunciando que de una cazue-
la que tenía en lugar reservado de 
su domicilio, le robaron 160 pesos. 
Sospecha Arango que pueda ser 
autores de esta sustracción Leoca-i 
día Gómez y el esposo de ésta, ve-
cinos de Corrales entre Banderas y 
Suárez, aunque no dice el por qué 
de esa sospecha. 
CONMOCION C E R E B R A L A CAUSA 
D E UNA D E S C A R G A E L E C T R I C A : 
E n el cuarto centro de socorros 
fué asistido de una intensísima con-
moción cerebral a causa de haber re-: 
cibido una descarga eléctrica, el rae 
ñor Antonio María Blanco y Bofill 
de 6 años de edad, residente con sus 
familiares en D y 15, Dicho meno^j 
estaba sentado sobre la baranda del] 
portal, sufriendo los efectos de la 
corriente eléctrica por contacto de 
la baranda con algún alambre de la 
instalación. 
0 F 
HIGINIO GONZALEZ, vendedor de los cigarros " G E N E R " obsequia con tres automóviles 
C H E V R O L E T tipo Sport, al que demuestre ser mayor consumidor de dichos cigarros. 
Justificará que es ei mayor consumidor de los cigarros " G E N E R " el que el día 31 de Oc-
tubre del presente año, entregue mayor número de cajetillas vacias, en Prado 12 altos, de 8 
de la mañana a 5 de la tarde y recibirá entonces el automóvil, de cuyo acto dará Fe el Nota-
rio de esta Ciudad, Ldo, Jesús Oliva Viñal. 
Estarán presente en dicho acto para la entrega de dicho automóvil al mayor consumidor, 
los Presidentes de las Sociedades "AUTO C L U B D E CUBA". 'MOTOR C L U B " . "SINDICAL". 
GREMIO D E C I G A R R E R O S Y DEPENDIENTES D E L RAMO D E L T A B A C O . " 
Todas las cajetillas que se presenten, han de tener el sello del Impuesto que va adherido 
a las mismas para la debida garantía. 
E l día 30 de Noviembre del presente año regalaré otro automóvil "Chevrolet" en las mis-
mas condiciones que el anterior. 
Y el día 31 de Diciembre o sea un mes después otro igual y en las mismas condiciones 
que los dos anteriores. 
MUY PRONTO SALDRAN A LA VENTA LOS EXQUISITOS C I G A R R I L L O S 
E X T R A F U E R T E S " DE GENER LA SENSACION D E L AÑO 
'MONTERREY 
TTTg alt ind 18 sep 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L M O N T E R R E Y 
Procedente de Tampico, Veracruz, 
y Progreso llegó ayar el vapor ame-
¡ricano "Monterrey" que trajo car-
¡ga generaSl y 21 pasajeros para la 
Habana y 45 en tránsito para Nueva 
York. 
Llegaron en este vapor Arturo 
Ironchlinch, Enrique Martínez, Gil-
¡ dardo Volina. Angel Ortega y fami-
lia, María Díaz. Carmen Echevarría. 
Laida Lizarraga, Paulina Basora, 
José Vasco. 
Luisa C de Revira e hijos, Pedro 
Zimone, Angustias del Valle viuda 
de Corvacho, Jesús Arce, Enriqueta 
Carranza. Alberto MitianL 
L O S QUE E M B A R C A R O N 
E n el Governor Cobb embarcaron 
los señores Carlos A . Alvarez, Ra-
fael Suárez, Charles Ward y señora, 
Rafael F . Grasso; José Cortes, Juan 
Consuegra, Antonio Carrasco, Alber 
to López Silvero. Enrique López Cil 
vero, José Palenzuela, Carlos Cade-
nas. José Cadenas. Julián Linares. 
Miguel Sánchez, Luis Junque, Miguel 
Ola varría e hija, Antonio Infante 
y familia. Digna Trasbolares, ,̂ud5 
vino Quiñones y familia. Felipe Va 
runa, Felipe Alvarez, Juan Capes-
tany, Mariano Ponce. Mariano Aro-
cha, Margarita Campbell e hijo, Ca-
yetano Rigas y otros. 
E L TOLOA 
Con 4 5 pasajeros l legó el vapor 
inglés Toloa que seguirá hoy viaje 
para Nu^va York. 
Llegaron en esto vapor los seño-
res Oscar Borrell, Roberto Echáfte, 
Manuel Montenegro. Francisco Mon 
tenegro, José Solorabrino, Leopoldo 
Martínez y señora. Fernando Jarami 
lio, Luis Rivera, José Calixto Reetrc-
po, Manuel Garny, Arturo Rui^-
26 J A P O X E o K S 
E n el "Toloa han llegad* 16 in-
migrantes japoneses. 
SALIDAS D I A Y E H 
Ayer calieron los siguientes vapo-
DANDO C R A N Q I E 
E n la calle Montero 32, dando 
cranque a un camión sufrió la lu-
xación de la articulación cúbito ra-
dio carpiana derecha Alberto Gon 
zález Día,, de 32 años, chauffeur y 
veoino de Quiñones 18. Fué asis-
tido en Emergencias. 
UNA CAIDA A CAUSA D E L A 
L L U V L 1 
A l resbalar y caer, camlnancro so-
bre un tablón en Carlos Tercero y 
Zapata, María Dolores Morale-j Guz 
mán, de 40 años, vecina de Caries 
Tercero 4 67, sufrió la fractura de 
la pierna derecha. Fué asistido en 
Emergencias. 
T R A T A R O N D E R O B A R 
E n la accar.oria de la casa Fomen 
to y Velázquez, propiedad de Julián 
Hernández Rodrigo y arrendada a 
Joaquín de Armas Lópsz, pen-itra-
ron dog individuos, tratando de ro-
bar. E l señor Rodrigo al sentir rui-
do, acudió a la casa porque el inqui 
lino estaba ausente, dándose a la 
fuga los dos hombreB ain que llega-
ran a llevarse nada. 
AMENAZO D E M U E R T E A SU 
l»Ai>KE 
Reinaldo García Llerandi. de la 
raza de color, de 19 años, fué pro-
cesado con exclusión de fianza por 
haber amenazado de muerte a su 
padre Enrique García Pérez, 
O b t i é n e s e p e r f e c t a c o c i n a h a c i e n d o 
r e s a l t a r e l v e r d a d e r o s a b o r d e c a d a 
p l a t o c o n 
S A L S A 
& P E R R I N S 
P i n t 
L A I S L A D E C U B A 
DEPARTAMENTO DE SEDERIA 
NOVEDADES QUE SE RECIBEN PARA INVIERNO 
Galones de Pallé en todos colores, desde 10 centavos vara hasta . . , $ 5.00 
Galones de Felpa en todos colores, desde 15 centavos vara, hasta $ 3 . 0 0 
1 
Galones de' estambre en colores, desde 20 cts. vara basta 
Galones de guirnalda con flores, desde 10 ctvos. vara hasta. . . 
Guarniciones de metal bordados en colores, a. . . . . . . . . . . . 
Guarniciones de metal, bordados en colores, a . . . 
Guarniciones de metal, oro, plata y gris, a 
Guarniciones de pallé en colores, a $1.50, 2.00. 2.50, 3.00 y. . 
Encajes de metal, oro, plata y colores, a $1.00, 1.50 y 
Entredós metal en plata, oro y colores, a $1.00, 2.00, 3.00, y. . . 
Bufandas en colores a $1.75. 2,00. 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50 y 
Pieles blancas y negras, a $1.00, 1.50, 2.00, 3.00. 4.00 y 
Pieles gris, carmelita, topo, negra y natu.al, a . 
Pieles gris, carmelita, topo, negra y natural, a , •„, . . „ . . . -
Pieles gris, carmelita, topo, negra y natural, a 















Zapaticos de lana para niños, a 10, 15. 20, 25, 30. 40 y. . . . . . . . . . . . . ., $ 0.50 
Estambre en todos colores en bolas grandes, a , w . . . $ 0.30 
Estambre en bolas grandes en todos colores, matizada, a i . . $ 0 . 4 0 
Céfiro en todos colores, bolas grandes, a $ 0.40 
Blonda española, todos colores, a $0.60. 0.90, 1.00, 1.25, 1.50 y.- . . . . . . . ., $ 1 . 7 5 
Sombrillas a $0.60, 0.80, 1.50. 2.00. 3.00, 5.00, 8.00, 10.00 y $15.00 
Brocado de seda bordado en metal de plata, colores lila, verde, pastel, fresa, sal-
món, tiene una yarda de ancho, vara a $ 6.00 
Tisú de metal propio para hacer zapatos, en los colores plata, gris y bronce, tie-
ne una vara de ancho, vara, a • $ 8.00 
Madejas de hilo de metal, colores rosa, fre^a, azul, pastel, bronce, plata y oro, tie-
ne 200 yardas madeja, a 
Visiten el departamento de realización, de 60 ctvs. vara, en él encontrarán Guarniciones, 
cntredoses y encajes de metal, encajes y entredoses de estambre y guarniciones de distintas cla-
ses; el precio de estos artículos que realizamos es de $1.50, 2.00, 2.50. 3.00, 3.50 la vara, pu-
diéndolo conseguir esta semana a 60 ctvos. 
DZPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
Si desea comprar su habilitación en ropa blanca, puede ahorrarse más de un 50 por cien-
to, comprándolos en esta casa; tenemos un surtido inmenso en juegos de 2 y 3 piezas de li-
nón y de hilo de $4.00, 5.00, 6.00, 7.00 y 12.00. y en camisas de día y de noche, de $0.75. 
1.00, 1.20. 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00 
SOMBREROS 
S i usted hace una visita por este departamento, encontrará cuanto desee en surtido y precios; 
hemos recibido los últimos modelos para la estación presente, por todas estas novedades le ase-
guramos no le pesará su visita 
i 
5 5 
E L P A S T O R E S 
Procedente de Nueva York llegó 
el vapor americanc Pastores que tra 
jo carga general y 83 pasajeros para 
la Habana y 20 de tránsito para Cen 
tro América. 
Llegaren en este vapor la señor:» 
Hoquin Alvarez y familia. Miguel 
Arango. Leo Balzereit y familia. C. 
Lucio Betancourt y señora, Antonio 
Carolina, Mercedees Cros, Juana 
Crespo y señora, Eduárdo Cardona, 
Amelia del Barrio, Charles Echeva-
rría, Margarite Fortuny, e hija, Ma-
rio de la Guardia, Josefina García, 
Alice Johnson y familia. 
L a Marquesa dr Larrinaga. • 
José Llerena. Pedro Lay y fami-
lia. Alberto Mola y señora, Anselmo 
Montero, Víctor Muller y señora, 
Juan Pcrtell y señora, Caridad y 
Rosario Puig, Ramón Piélago, José 
Paacedo, Mercedeb Rodríguez. Igna 
c ió-Trigones , Angélica Trevejo, Jo-
seph White y familia y otros. 
ires 
E l vapor americano Hadwot pa-
ra New Orleans. 
Los forries y el Governor Cobb 
para Key West. 
E l Burkeland para St, José . 
E l noruego Tortugas para Vera-
cruz. 
E l Turrialba para New Orleans. 
L a goleta inglesa Margorie Henu-
gar par? Saint Pierre. . 
E l vapor inglés Hespéridas para 
Boston. 
E l vapor mexicano México para 
Progreso. 
E i americano Parismina para Cris 
tobal. 
E L MlMSTi lO ALE3L4N 
E l día 26 del corriente en el Va-
por "Turrialba" llegará el Ministro 
de Alemania en Cuba señor S, E' . 
Franz Cari Zittelman a quien se le 
dispensarán las cortesías de estilo. 
V A P O R E S D E C A R G A 
Ayer mismo llegaron los siguien-
tes vapores de carga el inglé8 Ilford 
de New Port New con carga general, 
los ferrjes Henrv M. Flagler y Estra 
da Palma de Key West, el a lemán' 
Weslerwald de Hamburgo, el ame-
ricano Towindble de Matanzas con 
arroz. \ 
PERMUTA D E PRACTICOS 
Por la Secretaría de Hacienda ha 
sido autorizada la permuta del prá; 
tico del puerto de la Habana señor 
Baldomero Pérez Koldán con su hi-
jo que es práctico del puerto de Man 
zanillo. 
Se dispone que el señor Pérez, hi-
jo realice una práctica de 30 días en 
el puerto de la H&bana, como hacen 
los nuevos prácticos. 
BL i;si'.\(. v LLEG411A A L 
MEDIODIA 
Según el último aerograma del 
vapor orreo francés "Espagne" este 
vapor llegará al mediodía de hoy 
procedente vde F r m c l a y España. 
L A ADUANA 
L a Aduana de la Habana recaudó 
ayer la cantidad de 1113.324,95. 
c 8 T : ld-18 
EMBARCO MOILALES O O E L L O 
E n el vapor "Parismina" embracó 
ayer para Colón el Capitán de Na-
vio señor Julio Morales Coello que 
en unión del Minie-tro de Cuba ne Pa 
namá representará a Cuba en las 
fiestas ie l Centenario del descubri-
miento del Pacífico. 
Acudieron a der.pedir al señor Mo 
rales Coollo el Jeff de Estado Mayor 
de la Marina Capitán de Fragata se 
ñor Carricarte y su Ayudante, el Ma-
quinista Mayor señor Hipólito Ama 
dor, el Teniente José del Salto, el 
doctor Betancourt, el Capitán retí-j 
rado señor DomingT Salas, el Capi-
tán Pagador señor Cañas, el Tenlen 
te Contador señor Batet, el Teniente 
Contador señor Domingo Herrera. 
Teniente Sierra Teniente de Na-
vio señor Ensebio Alba. Teniente de 
Navio señor Calzadilla, Capitán Ma-
quinista señor Lucilla, Capitán Mé-
dico doctor Arlas. Teniente Gustavo 
Torroella y otros. 
CONVIERTE EN NUEVO 
CUALQUER UTENSILIO 
USADO 
KCEVO METODO F*»A LUIFUB. itAPIDO TOMO EL ttl.AU FAOOI LLEOA HASTA EL CLTIMO Illf-ON COMO MKOON OTEO, NO DAÜA LA i MANOS. PEODUCE ISA BEILLANTEZ ADMIBABLE PECEDE ESTE PBODUCTO MARAVILLOLO K.N EL ACTO 
tOUCTTE ÜV PAQUETE POmES CITED EACS lUE COICTEAJ 
OiaTRIBUIOOMBS 
C o s o S a J n z 
M ALO AMA NUM. 114. telbpono A-a»a« 
E L C R I S T O B A L COLON 
Procedente de Veracruz llegó 
aver al mediodía el vapor correo es 
pañol "Critobal Colón" que trajo 
carga general y 25 pasajeros para 
la Habani y 91 en tránsito. 
Llegaion en este vapor los señores 
Miguel Nivora, Gonzalo Zuñiga v fal 
milla, Luis Monte y señora, María' 
A L I V I O R A P I D O Y C U R A C I O N 
S E G U R A 
En los caaos d» almorranas, los búa 
nos médicos recetan los supositorios 
flamel. porque saben que este medica-
mento es de suma eficacia contra la 
penosa dolencia. 
Los supositorios flamel alivian en 
seguida el dolor más fuerte. Curan en 
36 horas el caso más grave. 
Se recetan también en loa casos de 
irritación, fisuras, grieta», etc. del rec-
to. 
De venta en todas las farmaclaa bien 
surtidas de la República. 
Depósitos en las muy acreditadas 
droguerías de sarrá. ' ' nson, taquechel. 
murillo. 
j u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
D E O B R A S P U B L I C A S 
ices de Alta Calidad 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P A M 
MEMPHIS, T E N N . U . S. A . 
^Presentante: / L n ^ n a c i o ^ r T e l é f o n o A-4200. 
i Habana. 
NO CONCURRIO A SU DESPACHO 
E l señor Secretario de 0bra3_ Pú-
blicas, no concurrió en la mañana 
de ^yer a su despacho de la Secre-
taría, por haberse trasladado a la 
finca •'María", para despachar con 
el señor Presidente de la Repúbli-
ca, varios asuntos del Departamen-
A £ S , M E R A F U N E R A R I A 
A i P - F L A H A B A N A 
S f J P O F E R N A H D E Z 
.to. 
F I R M A D E D E C R E T O S 
A propuesta del señor Carrerá. el 
i doctor Zayas firmó un Decreto por 
el que se deja sin efecto el nom-
bramiento del señor Mariano Guas 
y Pagueras. en el cargo dei Jefe del 
Despacho de la Secretaría de Obras 
Públicas en comisión. 
Por el propio Decreto se dispone 
que el señor Guas continúe prestan 
do servicios en la Secretaría, con 
el cargo de Jefe de Administración 
de quinta clase, a las órdenes del 
S6Ct*6t<iI*Í0 
t-XVlUSuÓ L A L S C L L S I O X D K 
ALGUNAS OBRAS 
E l representante a la Cámara se-
ñor Armando Chardier, visitó al Se 
cretario de Obras Públicas, con ob-
jeto de saludarlo y, al propio tiem-
po, pedirle que en el plan de obras 
públicas urgentes que está confec-
cionando. Incluya la reparación de 
la carretera de la Habana a Güines; 
la terminación de la carretera de San 
Nicolás Vegas, ty la terminación i 
del Acueducto de Güines, para cuya 
obra, el Congreso concedió por me-| 
dio de una Ley. la cantidad de cien 
to cincuenta mil pesos. 
INSPECCION P E R S O N A L 
Con motivo de una queja recibí-j 
da por el Jefe del Negociado dei 
Limpieza de Calles, señor Vicente' 
Pozo, firmada por el Presidente de 
la Asociación de Propietarios y ve-i 
cines del barrio del Cerro, realizó 
una inspección personal el señor Po-
!zo por aquellos lugares, a fin dê  
'subasanar las deficiencias que se de-
|nunciaban. 
E l señor Pozo, generalizó la Ins-1 
pección llegando hasta el Dique de! 
.Obras Públicas, visitó el Establo, ell 
Vertedero y otros lugares, para co-| 
¡nocer la situación de los trabajos 
¡y poder informar en cada caso. 
L O S PAGOS 
E l Pagador Central señor Conra-j 
do Valdés, nog Informó que los pa-
gos al personal, comenzarán el día 
19, por el servicio de Limpieza de 
Calles, de acuerdo con el orden que 
rige dichos pagos. Estos, oonres-
ponden a la primera quincena de 
septiembre. • 
D E L A J E F A T U R A D E L A CIDAD 
Por la Secretarla de la Presiden-
cia, se han remitido los ejemplares 
de la resolución recaída en el re-
curso de alzada establecido por los 
señores Machado Soriano y C a . , 
contra el acuerdo de la Secretarla, 
por el que se adjudicó la subasta 
de construcción de una parte del 
Alcantarillado de Guanabacoa al se-
ñor Antonio García Rey. 
Sobre dicha adjudicación remitió 
la Secretaría de la Presidencia los 
ejemplares del recurso interpuesto 
contra la adjudicación al señor Gar-
cía Rey por los señores Cosculluela 
y Golcochea. 
Y asimismo devolvió los antece-
dentes relacionados con otro recur-
so presentado por el señor Charles 
Perero contra la mencionada adju-
dicación al señor Rey. 
C r e m a d e A f e i t a r P c . I « i o l i v e 
¡ Q u é B i e n 
A f e i t a d o E s t á s ! 
Sí chico. Así me verás siempre. 
Hoy he comenzado a usar la 
Crema de Afeitar Palmolivc. 
E s una comodidad y un deleite. 
Uno se afeita mis fácil, ligero 
y con decencia.-
Deja el cutis tan suave como 
el de un niño. 
Con sus 5 cualidades 
Supera a cualquiera otra 
1— La espuma se multiplica 250 
veces. 
2— Ablanda la barba más dura en 
un minuto. 
S—La untuosa esprnna permanece 
fresca 10 minutos en la cara. 
4— Las fuertes burbujas sostienen 
erguidos los pelos que van a 
afeitarse. 
5— Tonifica el cutis debido a los 
aceites de Palma j Olivo. 
Loción alguna es innecesaria. 
M I L W A U K E E . U . S A . 1 
«HOMMIIIIIHMUI:-; 
T H E P A I M 0 1 M ( ¡ 0 . 
( D E L A V A R B C O R P . ) 
Apartado 2350 Habana. 
P A G I N A D O C E D J ^ O _ D E L A M A R I N A S e p Ü c m b t e 18 de 1924 
A S O C I A C I O N D E I M P O R T A C I O N D E M I E L E S H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
C O M E R C I A N T E S E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
REUNION D E L CONSEJO D E L a Asociación de Hacendado» y Co-
nTTíVrTORVQ i lonos d» Cuba ha recibido, por media-
™. ^ l > l t t « 7 X U K » , '.clón de la Secretarla de Estado, la 
E l Consejo de Directores de la t cion ae ia Aereeado 
* > . . • j »-i , j„ i - vio I guíente carta aei señor Agregaao 
Asociación de Comerciantes de la "f" j ^erclal de Cuba a la Embajada de 
De Cuba . . . 101.050.577 
De los demás 
países extran-
. . . 3.S25.464 
baña celebró el martes su anunciada 
reunión ordinaria, bajo la presiden-
cia del doctor Carlos Alzugaray, con 
asistencia de los señores Emile Le-
cours, Valeriano Fernández Viña, 
Juan Manuel Ruíz, Eusebio Canosa, 
Bernardo Pardías y Roberto de Guar-
diola, secretario. Excusaron su asis-
tencia, por hallarse en el extranjero, 
«inco miembros del Consejo. 
Aprobada el acta de la sesión ve-
rificada el dla 12 de agosto último, 
se dió cuenta de las solicitudes de 
ingreso presentadas durante el mes 
en curso, aprobándose la admisión 
de seis nuevos asociados. 
Fué conocido, asimismo, el funcio-
namiento de los departamentos de 
informes comerciales y transportes, 
apareciendo que el primero ha des-
pachado desde Enero del año actual 
hasta la fecha seis mil trescientos 
ochenta y una referencias sobre la 
solvencia moral y material de casas 
de comercio y que en el segundo se 
han recibido las colecciones de tari-
fas e itinerarios de los Ferrocarriles 
del Norte de Cuba y («3 varias em-
presas navieras. 
Después de ser discutidos amplia-
mente, se adoptaron por unanimidad 
los siguientes acuerdos: 
1. —Continuar Ijis gestiones pi"ac-jjer0g 
ticadas para obtener la creación de | 
una oficina de Correos y Telégrafos Total extran 
en Cuatro Caminos, Máximo Gómez jero . . . 
y Padre Várela) , agradeciendo al 
señor Director General de Comunica- De los territo-
ciones su declaración de que la aper- ríos "no con-
tura de esa sucursal viene a llenar tlguos' 
una necesidad pública. Hawai . 
2. —Insistir, asimismo, en la so- P- Rico ^a) 
licitud presentada al señor Adminis-1 FiliPinas (b) 
trador local de Correos, hasta tanto 
se logre la sustitución de los buzo-13^roce<xejlcla 
nes en que actualmente se deposita 
la correspondencia; cuyo asunto, De cuba 
prometió resolver favorablemente di-
cho señor con fecha quince de Agos-
to últ imo. 
3. —Dirigirse a varias corporacio-
nes económicas y a la Dirección Ge- Total 
neral de Comunicaciones, solicitan- jero 
do nuevos antecedentes relacionados 
con la concertación de convenios de I De los territo-
bultos postales entre Cuba y Estados 
Unidos y Cuba y España, así como el 
convenio de giros postales con Espa-
ña; cuyos datos se agregarán a los 
que ya se han recibido, a fin de rea-
lizar un estudio más perfecto sobre 
estos problemas. 
4. —Imprimir en un folleto que 
Berá distribuido profusamente el in-
forme emitido por el doctor Julián j 
Modesto Ruíz Gómez, Letrado Con-¡ 
cultor de la Asociación, respecto del | 
Proyecto de Ley presentado a la 
Cámara de Representantes por medio 
del cual se reorganiza el Banco Na- j 
cional de Cuba. 
5 Conocer, con satisfacción, e l | 
favorable resultado obtenido en va-' 
rios casos tratados con la Adminis-! 
Co-
mercial ae «̂ uiia- a. i» cviuva^ww iw Cu-
ba en Washington, Incluyendo una re-
lación de las Importaciones de mieles 
en los Estados Unidos procedentes de 
Cuba y otros países, durante los años 
1922, 1923 y 7 primeros meses de 1924: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de remitir a usted 
una relación de las importaciones de 
mieles en los Estados Unidos, proce-
dentes de Cuba y de los demás países 
en los años naturales 1922 y 1923, y 
en los meses de enero a julio del co-
rriente año. Espero que estos datos 
sean de interés, en relación con las in-
vestigaciones que, según noticias de la 
prensa, realiza actualmente nuestra 
Secretaria de Agricultura. 
Reitero a usted el testimonio de mi 
más distinguida consideración. 
(f.) tuis MARINO PEREZ, 
Agregado Comercial. 
IMPORTACION DE MIELES (MOLA-
SSES) EN EOS ESTADOS UNIDOS 
(EstaaisticaB oficiales de la Secretaria 
de Comercio 0-t los Estados Unidos.) 
1922 
Procedencia Oalones Valor 












De los demás 
p«aíses extran-
jeros . . . . 17.558.730 1.624.653 
183.531.840 $4.096.823 
L a Asociación de Hacendados y 
Colonos de Cuba ha recibido por me-
diación de la Secretaría de Estado, la 
siguiente carta del señor Agregado 
Comercial a la Embajada de Cuba en 
Washington, que trata sobre apela-
ción contra una resolución que negó 
la rebaja concedida por el tratado de 
reciprocidad con Cuba a un lote de 
azúcar de Cuba introducida en el 
Canadá, refinada ahí e importada en 
los Estados Unidos. 
Señor Secretarlo: 
Tengo el honor de informar a us-
ted que "The Evening Star" de esta 
ciudad en su edición de ayer da cuen-
ta de haber apelado, ame el Tribuií-l 
Supremo de los Estados Unidos, la 
firma de Ernest E . Marks Co. , con-
tra la resolución de la Junta de Pro-
testas que negó, en 9 de Febrero úl-
timo, la rebaja del derecho de adua-
nas que concede el Tratado de Reci-
procidad con Cuba, a un lote de azú-
car de Cuba introducida en el Cana-
dá, refinada ahí e importada en los 
Estados Unidos. Los apelantes sos-
tienen que dicha azúcar debe gozar 
de la rebaja que el Tratado de Reci-
procidad concede a los productos de 
Cuba. 
E n su oportunilad tuve el hon.1.-
de dar cuenta a usted (Nota número 
22, de 14 de Febrero de 1924) de la 
resolución dictada en este caso por 
la .Tv.ntf, de Protestas de los PWados 
Unidos (United States Court of Cus-
toms Appeals) . E l asunto, a mí jui-
ci, reviste algún interés, ya que si 
la apelación fue-n. lavora^icimenti-
resuelta por el Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos, permitiéndose la 
introducción en ios Estados Unidos, 
con la rebaja del 20 0|0 de los dere-
chos, al amparo del Tratado de Reci-
procidad con Cuba, de azúcar de Cu-
ba refinada en el Canadá u otros 
países extranjeros, tendría verdade-
ra trascendencia para nosotros tal 
interpretación. Es de esperar, sin 
embargo, que la apelación sea deses-
timada. 
Acompaño el recorte de "The Eve-
ning Star" a que he hecho referen-
cia. 
Reitero a usted el testimonio de mi 
más distinguida consideración. 
( F . ) Luis Marino Pérez, 
Agregado Comercial. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Firmes rlgieron ias divisas sobre New • 
York con compradores en el mercado a ¡ 
5|64 premio sostenidos los francos fran-I 
ceses. 
Las pesetas abrieron a 13.27 cable y 
cerraron con vendedores a 13.24 % y 
compradores a 13.24 cables. La tenden-
cia de esta divisa es de baja. 
Los francos suizos subieron cinco pun-
tos; los belgas y las liras esterlinas 
cierran firmes. 
Se opero entre bancos y banqueros en 
francos cable a 5.35. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 1 
peduoldas por el procedimiento «eñalu-
do en el Apartado Quinto del , 
Decreto 1770 
Habana 3.806575. 
Matanzas 3.896875 | 
Cárdenas 3.834375 1 
Sagua 3.880000 1 
Manzanillo 3.818750 | 
Cienfuegos. . . . ^ . . . . 3.868750 
M A T A N 
LOS BOMBEROS 
Cotización del Cierre 
Xew Tork. cable. . 
New York, vista. . 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. . ,. 
Londres. 60 d|v. . 
París, cable. . . , 
París, vista. . w 
Haínburgo, cable. . 
Hamburgo, vista. . 
España, cable. . 
España, vista. . 
Italia, cable. . . . 
Italia, vista. . 
Bruselas, cable. ^ , 
Bruselas, vista. . 
zurlch, cable. . . . 
zurich, vista. . . ,. 
Amsterdam, cable. 
Amsterdam, vista. 
Toronto, cable. . 
Toronto, vista. . 
Hong Kong, cable. 



























Hawai . . . . 6.722.321 
P. Rico (a). . 15.758.405 
Filipinas (b) 
|a) incluye "siropes", 
(b) No hubo en estos afios, ni en 













Cuba. . . . 
tracíón de la Aduana, en relac!ó\i, Los demás paí 
con la orden que contiene la prohi- ses extranjeros 
bición de extraer mercancías en ca-
rros cerrados y continuar las ges-
tiones iniciadas el día 18 de Agosto 
último hasta resolver desilinitiva-
ttiente este asunto. 
6. —Recomendar al delegado de la 
Asoc'ación en la Federación Nacional 
de Corporaciones Económicas quie 
mantengan en dicho organismo la ne-
cesidad de reactivar la campaña pa-
ra lograr la supresión del impuesto 
del 4 0|0 y agradgeer la felicitación 
recibida de la Cámara de Comercio 
de Nuevitas por la actitud que a es-
te respecto observa esta propia Aso-
ciación . 
7. —Pasar a informe del departa-
mento legal la comunicación reci-
bida de un señor asociado, para que 
estudie y proponga las medidas de 
carácter legal que pudieran adoptar-
se a fin de evitar los perjuicios que 
sufre el comercio por los numerosísi-
mos vendedores ambulantes que se 
sitúan frente a los establecimientos 
mercantiles. 
S.—Trasladar a la Federación Na-
cional de Corporaciones Económicas 
un detallado informe sobre los dere-
chos de aduanas que se han señalado 
a los vinos en el Proyecto de Arance-
les, exponiendo las consecuencias que 
tan elevado aforo puede traer con-
sigo. 
Se adoptaron, por último, que tam-
bién entrañan un positivo beneficio 
para las clases que la Asciación de 
Comerciantes representa; entre cu-
yse cuestiones se encuentra un Infor-
me legal sobre el Proyecto de Le-
gislación Sanearla; los trabajos rea-
lizados por la Federación de Educa-
ción Vial; el estudio de las tarifas y 
reorganización de trabajo del puerto 
de la Habana, comparándolas con las 
de puertos análogos de países extran-
jeros, etc., etc. 
924.557 $ 210.027 
12.821.430 % 528.147 
Total 
Marzo, 1924 










Cuba. . . . . 
Los demás paí-
ses extranjeros 














16.271.244 % 818.509 
16.174.820 $ 809.814 
2.772.634 220.935 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento de los Apartados Primero y Oc- ; 
tavo del Decreto 1770 fueron las si-
guientes: 
Aduana de la Habana: 2.739 sacos. 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de Sagua: 9.430 sacos. Puer-
to de destino, Galveston. 
Aduana ue Caibarién: 5.947 sacos. — 
Puerto de destino, New Tork. 
Aduana de Nuevitas: 52.022 sacos. 
Puerto de destino, Flladelfia. 
Aduana de Ñipe: 22.500 sacos. Puer-
to de destino, Savannah. \ 
Aduana de Trinidad: 10.000 sacos.— 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Cienfuegos: 31.900 sacos. > 
EN LA BOLSA 
t 
Comp Vend 
Banco Nacional 191̂  
Banco Español , 14 
Banco Español, cert., con el 
5 o|o cobrado 9̂ 4 
Banco Español, con 1er. y 
2a. 5 o¡o cobrado. . . 4 
Banco de H. Upmann. . 






NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco wiil pesos cada uno. 
FUERA DO LA/BOLSA 
Comp Vend 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 
York se cotizó el algodón como sigue: 
Octubre. . . : M . 22.25 
Diciembre. . . .; . „ , . , . . 21.85 
Enero (1925) 21.86 
Marzo (1925). . . . . . . . . . . 22.16 
Mayo (1925). . . 22.40 
Julio (1925). . . . . . . w . 22.02 
D E C A T A L I N A D E 
G Ü I N E S 
S A L I D O 
Se ío damos muy afectuoso al se-
ñor Argelio Jim^ue':, que viene a 
ocupar nuevament-i el cargo de Di 




Para los últimos días de Septiem-
bre, está anunciada la boda del apre-
ciable joven señor Francisco Gener 
y la bella señorita Araceiia Sáncbez. 
Felicidades le deseo por anticipa-
do a tan simpática parejita. 
SALUDO 
E n días pasados tuve el placer de 
ser presentada por mi hermani Fer-
nando, al distinguido señor Celest no 
Fernández, Agente Viajero del "He-
raldo de Güines" en ésta-
LiegUsí hasta el nuevo amigo un 
afectuoso saludo. 
D E S P E D I D A 
Se la damos al estuoiante en Me-
dicina, señor Jesús Pérez, que em-
barcó hace varios días para la capi-
tal para cursar de nuevo sus estu-
dios. 
Que tenga muy buenos éxitos en 
el nuerc curso. 
CUNE " P A R I S " 
Al fin pudimos ver a Rita Jolívert 
en la película titulada "Teodoro". 
Estaba el salón invadido por una 
selecta concurerncia. 
Se anuncia " L a Canción de la 
Sonrisa", por Alberto Ray. 
OTRO SALUDO 
Para la señora Josefa Marín Viu-
da de Leiva que en compañía de su 
hijita Josefina regresa a ésta, des-
pués de habér pasado una temporada 
en la provincia-, de Santa Clara. 
ONOMASTICOS 
E l día 12 celebraron su onomásti-
co lag señoras María Martínez de 
López Muro, María Sánchez de Soto, 
María Vasallo de Martínez, María 
Josefa Pérez Viuda de Salazar, Ma-
ría González de Marrero, María, Ca-
rroño de Lima, María Gener de He-
rrays y María Antonia Bravo de 
Hernández. 
Señoritas: María Sánchez Ginebra, 
María López, María Vasallo, María 
Sánchez. María Rodríguez, María 
Herminia Cuevas, María Hernández, 
María Antonia Hernández, María 
Eugenia Pérez, y las simpáticas nl-
ñitas María Hernández, María Luisa 
Pérez y María A. Rodríguez. 
Felicidades. 
V I O L E T A . 
De puerta e*: puerta. 
Van así esos abnegados defenso-
res de la propiedad matancera, so-
licitando concurso, pidiendo ayuda, 
liara la salvación de e;a vieja y úti-
llsixtta Institución. 
Pasa el Cuerpo .le Bomberos co 
mo todos saben por crisis grande. 
St carece allí dp todo, todo se ha 
ce difícil, y la escasez ha sustituido 
a la que fué abundancia en un dia. 
Ante esa situación- un grupo de 
hombrea de buena voluntad de la so 
ciedad matancera ae han agrupado 
para hacer algo en javor de los Bom 
beros. 
Ha constituido un Directorio. 
Y contra la apatía y la indiferen-
cia que parece ser característica de 
Matanza^, están luchando con tesón 
y se proponen veuecr en su misión. 
jso a nadie el óbolo i ^ 
:va a efecto la K , i a q ^ 
vile. por el pian ^ * 
¡tería, y con ia ÍM. r 
|nor Presidente ^ {J*Ci 
* Para vendar t5ag 1 
que van de puerta en n,Pa 
bero3 e.n l!ama:n,outflPUer 
ser desoído por * ^ 
^ N o piden para olios 
I Piden para noíotros ít 
den para dotar al C u e L . 
¡ros, de mangueraá ^ 1 
¡materia! con une ¿n ^ ^ 
idos poder defender laT03 
¡salvar las vidas *otoc Pr0 
'oios y vence, el voraz ele, 
E X V E L A S C O 
Sa anuncia un debut. 
E l del duetto que tantos éxitos 
viene conquistándose en la Habana, 
formado por Margot Rodríguez y Ma 
riano Mcléndez. 
Numero criollo. 
Que canta con preferencia esa ge-
ma de canciones cubanas tan bellas, 
tan gustadas, t.an sentimentales y 
tan dulces. 
Las últimas producciones de los 
autores cubanos tienen en Margot 
Rodríguez y Mariano Meléndez, el 
más avanzado homldo. 
Su presencia en ol palco escénico 
de Velasco ha de ser un gran éxito. 
Porque bien demostrado tiene el 
publico yumurino su Vocac 
¡dida por nuestra camión 
¡jaran mentir los festitlk 
¡organizaios por Prendes ' 
¡ees que ha cantado en nfis? 
ib*) Delfín el n ^ * ^ 
¿Cuando ese debut de MaS 
lendez y Margot RodrígnPZ 
co? * 1 
Aunciue muy en breve a 
do decir el día, ya que i,, 
misos contraídos en la H 
esa pareja, no les permite 
mente fijar el dia de su 
la Capital. 
Pero será a fines de ea 
o principios de la otra. 
UN G A B I N K T E MODELO 
Banco Nacional. ... . . . . 19 22 
Banco Español 14 14^ ' 
Banco Español cert., con 
5 o|o cobrado 9% 10 
Banco de H. Upman. , . Nominal 
C L E A R I N G H O U S E 1 
1S.947.454 $1.030.749 









$1.066.691 . . . 17.581.293 
RESUMEN TOTAIi DE LOS SEIS ME-
SES, ENERO-JUNTO, 1924 










6.635.797 $ 213.096 
5.061.020 261.869 
En el mes de julio de 1924 las Im-
portaciones de Cuba ascendieron a 
8.962.807 galones, un valor de 
$496.693. 
Las Importaciones de mieles de Cu-
ba ascendieron, en los siete meses de 
enero a julio de 1924, a un total de 
98.432.513 eralones, con un valor to-
tal de $4.545.905. 
(f.) Luis MARINO PEREZ, 
Agregado Comerqlal. 
Las compensaciones efectuadas ayer' 
por el Clearing House de la Habana, ¡ 
ascendieron a $3.047.777.65. 
ñ c l d o s • S o d a s 
F o r m o l 
D e s i n í e c t a n t e s 
A g u a r r á s • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
PRODUCTOS DE P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
OFICINA P R I N C I P A L : OFICIOS 40. — APARTADO 1303 
MATARIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
G A S O L i m 
BENCINA 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A t a 
GAS O I L (para motores)x 
F U E L O I L (para motores) 
TRACTORINA (para tractores) -
ESTUFINA (para cocinas) 
COCINAS. R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
NA. 
HABANA, CUBA 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S ' 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L (petróleo p a n 
barcos) 




V E L A S 
BOMBAS Y TANQUES P A S A 
GASOLINA 
ESTACIONES E N k E G L A . B E L O T . MATANZAS. CAIBARIEN, NUE-
V I T A S , A N T I L L A S , SANTIAGO VE CUBA. MANZANILLO Y C I E N -
F U E G O S 
ESTAMOS E N CONDICIONES D E H A C E R E N T R E G A S D t T O -
DOS NUESTROS PRODUCTOS, EN C U A L Q U I E R CANTIDAD Q U E 
S E D E S E E , P O R BARCOS D I R E C T O S . PATANAS. CARROS-TAN-
Q U E S . TAMBORES. B A R R I L E S Y CAJAS. 
Gabinete dental. 
Con ese título leo en el "Mundo 
Habanero" de Alberto Ruiz algo que 
me, congratula y rae enorgullece co-
mo matancero. 
Gabinete dental del doctor Reca-
sens, que acaba de trasladarse a la 
Habana, y al que suguré hace solo 
unas semanas, en esta misma sec-
ción, el éxito, el triunfo, a que tie-
ne derecho por su talento, por su pe 
riela, y por sus eutusiasmos. 
Con clientela magnífica, con tra-
bajo inmenso, con simpatías mayo-
res, ha abandonado Matanzas el doc 
tor Recasens, por que amplios aquí 
estos horizontes para él, abríase aún 
más halagüeños, aún más brillantes 
para su profesión en la rica urbe ha 
bañera. 
Siendo dentista en Matanzas Re-
casens, ha tenido el honor más gran-
de a que uuede aspirar un 
nal de Provincias. 
De la Habana venían parí 
bajarse con él, personas numJ 
cuyos nombres formarían rtS 
tna extensa que renuncio a han 
Ya en la Habani? nuestro nag 
amigo, comienza la prensa a rtq 
cer su valía y a hablar de e» 
bínete dental suyo, que es tu 
con la gran colonia matancera] 
dente en la capital, que celehn 
traslado a aquella ciudad, m 
qna allí sabían ie sus éxitos pn( 
¡miles, de sus grandes triunfo» a 
carrera dental. 
E n Neptuno 24 altos, una mo 
na y «legante casa, con nuevoi 
ratos, y los últimos adelantos 
reclama la ciencia dental, se h 
talado el doctor Recasens. 
Allí de ocho a. m. a cinco p. 
e tá a disposición dol público. 
B di 
OBCi 
E L DO MUSGO 
E n la Playa. 
Se celebran las regatas de vela 
que no pudieron tener efecto el pa-
sado domingo a caura de la lluvia. 
i Justas en opción a la Copa "Uriar-
te" el hermoso trofeo, ofrecido por 
" L a Oriental" que se exhibe en las 
vitrinas del acreditado establecimien 
to de la calle de Independencia. 
Hay gran interés en esas justas. 
Por que a disputarse el premio es-
tán los lobos de mar tan conocidos 
como Octario Sierra, Héctor, h 
nando y Octavio Pagés, Pepe Cin 
Pancho y Juan Flor, Cristóbal I 
ña, Mario Martínez y Sadi Carnot 
Hay inscriptag para estas rep 
de vela, varias emlarcacionea d» i 
salles, y en un velero más tomii 
parte en la justa asi mismo, eapl 
dos de " L a Oriental" que llera 
bandera de Uriarte. 
A la Playa el domingr 
UNA E X C U R S I O N 
A la Playa de Santa Cruz. 
Organizada por un grupo de gen-
tiles señoritag se trasladan hoy en 
el Ferrocarril do Hershey, a la lin-
da Playa, que el Central cercano del 
multlmillonralo Hershey, ha cues-
de moda y es favorecida por diarios 
visitantes que la admiran. 
Forman parto de esa excursión 
ñara.h Oblas, Lala Biosca, la señori-
tas Tamargo, Amezaga etc. etc, 
UN ON 
Del confrere Riera. 
Lo publica ayer en en sus "Ele-
gantes" anunciando f-l próximo com 
premiso -de una parejita a la que ha 
destacado mí pluma ya, en distintas 
ocaalonec en fiestas y paseos, y en 
Parq-ues y salones. 
Viudita muy gentil, muy bella y 
muy elegante la fiancee, cuyo apelli 
do en el Campo de la ciencia médi-
ca tiene renombre nacional. 
Figuró na na mucho ese nombre 
Después de un almuerzo i Ií ( 
lia del mar hay una excursión i 
úallo al Central Hershey. | 
Van laa muchachas toda* con tr»* 
jes de marineros para monur. Esa 
cómodos trajes que la casa Mí*! I 
vo y Corral de la Habana. M I 
puesto entre los Yachtman de ̂  | 
rianao. Varadero y Bellamar. 
Divertirse mucho-. 
D1T. . 
en una de las cartera» del Gabti 
del doctor Alfredo Zayas. 
Cuanto al galán e» jove 
tísimo, de origen germano j 
pleado de una Gran Emp 
tancera, que administró has;» 
poco uno de sus tíos, hoy rea 
en Berl ín. • 
¿Cuando la fortnalización fl» 
engagement? n9r. el* 
Pronto, muy pronto, pa" 
S E POSPONE UNA F E C H A 
MADEREROS 
MIS Alt. Ind. 13 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
^ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas; Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. piso 
T e l é f o n o s Nos. M.6901 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
ftPflRTñDO 2 5 2 6 « HABANA. 
M E N Z 
J a b ó n W h i z 
I D E A L PARA LAS MANOS 
Limpia, suaviza y prole¡je 
la piel 
Su uso en el hogar es muy 
provechoso 
Mecánicos, Tipógrafos 
Qiauffeurs, todo el que ensucia 
mucho sus manos, tiene en 
MENZ su jabón 
E l costo de MENZ, es reducido, 
su aplicación muy grande. 
Para banaderas, lavabos, etc., 
no tiene igual 
PIDA MENZ EN TODAS 
P A R T E S 




S O L I C I T A M O S O F E R T A S D E M A D E R A S R E C I A S 
D E L P A I S E N P I L O T E S , V I G A S Y T A B L O N E S . 
COMPAÑIA N A V I E R A D E C U B A , S. A. 
Apartado No, 15.—Santiago de C t b a . 
c 842S 5d-18 
L a do una fiesta. 
L a de la inauguración del Obe-
lisco que marcará, en las costas de 
Matanzas, el sitio de desembarco de 
la primera expedición que llegara a 
esta provincia, en los días de revo-
lución . 
No será ya el veinte y siete de Sep 
tiembre como se había fijado, ese 
acto. 
Dispuesto está el, de acuerdo con 
el señor Presidente de la República 
v" los Veteranos Je la 4 
cia, para el mes de Norlembre. 
pues de las elecciones. 
Vendrá a Matanzas P8ra ^ 
cha el doctor Zayas, con su 
Y vendrá como " ^ . ¿ ' l 
neral Crowder, Embajado ^ 
tados Unidos, con 
baños y americanos ae nu 
rra redentora. 
E N E L ÍOLUB D E O F I C I A L E S 
De fiesta el sábado. a .Jazz Band de la Panda • 
Señalada está para las nueve de ' ^ ^ . ^ f ^ u e 
la noche una velada en aquella te- a todo lujo y ^ ^ reS 
rraza de las Casa de los Oficiales ro 
del Regimiento Crombet. rá Por ^ Pantal .^ y 
Velada de Cine. 
Con baile como coplemento por el 
ra por i"»"1*— 
cíales, que se verá 
noche del sábado. 
wm mmm o e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m n o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
$ s e n l a R e p ú b l i c a : I 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I 6 9 4 - O f c r a p í a , 1 8 « H a b a n a 
Temporadista?. 
Después de dos meses que han pa 
«adíí en la Cumbre disfrutando de 
las delicHs de aquel lugar, embarcan 
hoy rumbo a la Habana el señor 
Gustavo, Roy. autor del "Perfil del 
Día" del periódico. " E l Mundo y 
su bella y elegante esposa la señora 
Estrella Betancourt. 
Con ellos ha dado por terminada 
su temporada también en la Cumbre 
ia scñora Viuda de Betancourt. 
Pra la Habana. 
Embaroó aver la «eñorita Chic Ka 
mos, la gentil y muy graciosa hila 
del Ingeniero Jefe de Obras Publi-
cas de este Disíriro. 
Pasará allí una temporadita. 
Que el Cronista, amigo y vecino 
de la señorita Ramos, deséale llena 
de satisfacciones. 
Au revoir. 
pM, ioven ^ ¡ ; f . ' d 5 . » ¡ 
.simpático que hi v~»'ude \% D 
¡con la representación «¡̂  jt. 
States Rubber Kiport O » " ^ 
Me visit óayer. 
E n minutos breve» de % 
la sobre las vicisitudes' ' ^ 
sacrificios y 1^ ^ " ^ n e g 
de aquella gran Z ^ ^ ^ * * 
vió al mundo entelé- EjérCito 
fael González Bravo ^ 
ricano que ffué a M * ^ 
Con la repr^entación siiD< 
mas Royal Cord je co* 
ca ha visitado hov t o ^ 
'de esta plaza el eStl,V rf* 
De cuyo artículo 
por su valía, ^ e f i * * 
mo distribuidor el 
nández. -̂ tier 
Y como representante ^ 
señor Ramón Sarria. 
Una bienvenida. 
Para el Comindante Gaspar Be-
tancourt v su interesante esposa Di-
dima Agüero, que después de una 
temporada pasada en el legendario 
Camagüey. dondo ha sido objeto de 
las mayores deferencias, por parte 
de aquella aristocrática sociedad, 
están do nuevo entre nosotros. 
E n su Quinta do la Playa son vi-
sitados ¡>or sus múltiples amigos los 
esposo.Betancourt Agüero. 
. Wellcome. 
Rafapl Gouzález Bravo. 
Un veterano d« la guerra Euro-
La última ñ a -
para despedir V » 
rroa, a la ^ í ' 
dejado a su hijo 
canto de ose n i a t ^ 
los señores Caí. ^ 
Colegio modelo - ^ £ 
Cuya organización ^ 
za. compite con 
institutos de 
L-na bonra d- - , 
Muñólo 
A 
D I A R I O D E LA MARINA Septiembre 18 de 1924 P A G I N A T R E C E 
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Consolidados jor dinero: 57 112. 
United Havanj. Railway; 87 1|2. 
Empréstito Británico Cinco por 100 
102. 
Empréstito Británico 4 112 por 100 
91 112. 
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BOLSA S E MADBID 
IDRID, Septiembre 17. 
[̂ a cotiiaclores del día fueron las 
(tientes: 
übra esterMna: 33.70. 
lYanco: 40.10. 
BOLSA L E BARCELONA. 
IKCELOXA. Septiembre 17. 
B dollar síjj cotizar. 
BOLSA DE PÜXUS 
IRIS, Septien.tre 1*. 
Los precios estuvieron Irregulares., 
Bonos ijel J por 100: 52.95 frs. 
Ounblos sobrá*Londres: 83.65 frs. 
Empréstito del 3 por 100: 0650 frs. 
B dollár m cotizó a 18.67 frs. 
BOLSA DE LONDRES 
•PRKS, Septiembre 17. 
BONOC DE LA LIBERTAD 
NUEVA YORIv Septiembre 17. 
Primero 3 i\% por 100: Alto 101; bajo 
100 2"|32; cierres 100 27133.J 
Primero • por 100. Sin cotizar. 
Segundo i roí 100. Sin cotizar. 
Primero 4 l | i per 100: Alto 102 6132; 
13';9 112 i tojo 102 113*; cierre 102 4|32. 
16 95 i Segundo 4 Mil por 100: Alto 101 11132; 
/ s o bajo 101 6132; c'erre lO1. 9¡32. 
19 114 | Tercero 4 i|4 jjor 100: Alto 102 6132; 
3 00 bajo 102 1132; cierre 102 4132. 
J 40 Cuarto 4 114 por 100: Alto 102 14132; 
0014 H» bajo 102 8132; cierre 102 11|32. 
35 87 Inter. Tei. anO Tel. Co. Cierre 82^. 
10.20 
40 5|8 VAiORES CUBAMOS 
23 71» NUEVA YORK, Septiembre 17. 
54 Hoy se registraron las siguientes co-
99.15; 16 tizaclones a la hora del cierre para los 
valores cubanos* • • 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953.— 
Alto 96 1|2; bajo 96 318; cierre 96 318. 
Deuda Exterior 5 poi 100 de 1904.— 
Alto 95; bajo 05; cierre 95. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1049.— 
Cierre 93 112 
Deuda Exterior i l|2 por 10C de 1949 
—Cierre 88, 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— 
Cierre 82 3¡4. 
Havana B. i.:ons. 5 por 100 do 1952. 




NUEVA YORK. Septiembre 17. 
American Sugai. Ventas 2,100. Alto 
48 3|4; bajo 47 112; cierro 47 314. 
Cuban Amerlcxu? Sugar. Ventas 3,600 
Alto 32 518; bajo 82 1|8; cierre 32 1|8. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 300. Alto 
14 718; bajo 14 5|8; cierre 14 5|8. 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 3,600. 
Alto 66 118; b«Jo 65 112; cierre 65 112. 
Punta Alegra Sugar. Ventas 1,500. 
Alto 54 718; bajo 54 114; cierre 54 1|4. 
CONTINUACION del vapor america-
o OR1ZABA, de New York: 
CENTRALES: 
Portugalete: 1 bulto maquinaria. 
Gómez Mena: 2 Idem Idem. 
Delicias: 1 idein Idem. 
San Cristóbal: 6 Idem idem. 
Alava: 2 Idem Idem. 
San Germán: 1 idein idem. 
Santa Gertrudis: 2 ídem idem. 
Soledad: 66 Idem Idem. 
Mercedes: 3 Idem Idem. 
María Victoria: 25 ide midem. 
Mercedlta Sugar: 74 Idem Idem. 
Cuban Cañe Sugar: 14 idem idem. 
CALZADO: 
J . López Co: 46 cajas calzado. 
M. Alonao Co: 1 idem idem. 
Pérez Hnd: 0 Idem Idem. 
P. H: 82 idem idem. 
M . Iá'. 120 idem idem. 
Briol y Co: 6 bultos talabartería. 
Muñoz y Agüstl: 9 Idem Idem. 
N. Rodríguez: 14 Idem ídem. 
B. Hyoos: 8 bultos baúles. 
Borras y Pérez: 12 cajas calzado. 
J . A!inansa: 1 Idem talabartería. 
B . Zetlna: 3 idem Idem. 
E . Castro: 2 Idem Idem. 
Ibcrn y Gutiérrez: 5. Idem ldo:n. 
Varias marcas: 27 Idem idem. 
DROGAS: 
Penabad y Rodríguez: 6 cajas algo-
dón . 
Antigás Co: 2 idem efectos dó c:ru-
gla. 
F . Taquechel: 187 bultos drogas. 
E . Sarrá: 233 Idem Idem. 
Droguería Barrera: 2G Idem Idem. 
J Pauly Co: 8 Idem idem. 
Parke Davis Co: 15 Idem Idem. 
J . Murillo: 47 Idem Idem. 
F . Herrera: 9 Idem Idem 
Gómez R. Mena McDonald Co: 
idem Idem. ^ „ ki ,w._s 
Droguería Johnson: 118 Idem Idem. 
M. Lemon: 6 Idem Idem. 
Brandlere Co: 20 Idem ídem. 
Inter Drug Store: 1 Idem ídem. 
E Frías- 2 Idem Idem. 
E* Locours: 121 Idem ácido. 
M o v i m i e n t o d e C a l M a j e 
Suárez Rodríguez: 2 Idem idem. 
s. v ZolUr: 4 idem idem. 
Sánchez Valle Co: * »dem idem. 
Sánchez Hno: 40 idem idem. 
Solis Entríalgo Co: 20 Idem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena, C: 22 id. 
Idem. . , , 
S. T "Wing: 4 ídem Idem. 
Tovos Tamargo: a idem idem. 
Trocha Hno: 2 ídem ídem. 
Tomás Jorge: 2 ídem idem. 
V. Campa Co: 31 ídem Idem. 
V. Rodríguez Co: - 1 idem idem. 
Vda. Noriega: 1 Idem idem. 
B. F . Carvajal: 5 Idem idem. 
W. Fae: 9 ídem ídem. 
Yau Cheong: 10 idem idem. 
Varias marcas: 304 ídem idem. 
MANIFIESTO 675.— Vapor inglés 
DUNSTAFFNAGE, capitán Beattle, pro 
cédeme de Baltímore, consignado a 
Munson S. Llne. 
V I V E R E S : 
Isla Gutiérrez Co: 500 sacos harina. 
A Mitran! Hno: 50 cjaas conservas. 
a ' García Co: 50 idem Idem. 
F.' Esquerro: 33U sacos harina. 
Y . de la Presilla: 25 cajas conser-
MISCELAKBAI 
Menéndez Rodríguez Co: 1 caja ro-
PaGranda Hno: 1 Idem Idem. 
Pernas Menéndez: 1 Idem Idem. 
Costa Hno: 1,483 piezas maderas. 
Pomar Chao Co: 6 barriles acceso-
rios lámparas. 
Times of Cuba: 26 atados papel. 
L . Brihuega: 265 huacales botellas. 
J . Fortún: 2 cajas efectos esmalta-
dos .. 
Cañada McM^nney: 6 atados carretl-
J . Goniález: 40 cajas fetreteria. 
A. Montoto: 1 caja lámparas. 
Amado Paz Co: S cajas quincala. 
Rodríguez Menéndez Co: 21 fardos 
tejidos. 
Suárez González Co: 80 idem Idem. 
Menéndez Rodríguez Co: I cajas l i-
bros. 
Firnández Castro Co: 393 fardos pa-
pel. 
Gómez Hno: 16 cajas hachas. 
An-trican Importación: 10 idem fe-
rretería. 
A- Fernández Co: 13 idem idom. 
García Capote Co: 10 idem loza. 
Romt-o y Co: 23 Idem jut-guetes. 
Menéndez Rodrgiuez Co: 1 ídem teji-
dos. 
Zaldo Martínez Co: 7 cajas aparatos. 
It. Karman: 4 Idem bombas, 
.¿reluce Alegría Co: 3 caja¿ ferrete-
ría . 
C E . Trwin: 1 caja metal. 
Casteleiro Vizoso Co; 6- díem ma-
c hsies. 
Trocha Hno: 4 Idem tejidos. 
J . R. del Cueto: 1 perro 
C. Valdeón: 2 cajas ferretería. 
Mtta Vinnosa: 12 cajas juguetea. 
Romero y Co: 18 Idem idem. 
Pineda Garda: 1 fardo tejidos.. 
Méndez y Co: 69 bultos loza. 
E . Barrocas: 6 fardos tejidos. 
J . Murillo: 8 cajas drogas. 
E . González: 1 pieza perrera. 
Gaceta Oficial: 187 fardos papel. 
P. Taquechel: 11 cajas drogas. 
E . Sarrá: 149 Idem Idem. 
C. F . Bitelmann: 2 bariles ácido. 
Varias marcas: 1 locomotora, 4 pia-
nos, 5 bultos accesorios auto, 3 Idem 
muestras, 4 Idem maquinarla, 75 Idem 
accesorios eléctricos, 22 ídem máqul-
I ñas, 91 idem Impresos, 13 Idem cartón. 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Bohvia. canitán Coloma, entrado 
procedente de Guantánamo y escalas 
y consignado a la Empresa Naviera de 
Cuba. 
DE GUANTANAMO 
A García, 1000 sacos sal fina. 
ludia 47 barrües y 4 tambores 
vacíos. 
T. Puente 90 Id. id. 
P Inolán 50 id. id. 
A Durán Co, 100 id. id. 
lias 
York Shlply Co: 64 cajas accesorios 1 21 Idem drogas, 24 Idem muebles, 180 
v,.,; I Idem botellas, 240 Idem juguetes, 52 
•] SANTIAGO DE CUBA 
Ortega Fernández, 178 cajas fideos. 
Uribarrl Hno 68 atados velas. 
Manzabeltia y Ca. 5 cajas almendras. 
Co. M. Nacional 1 atado chocolate y 
2 cajas galletas. 
E. Gaviera 1 fardo cartuchos 1 caja 
aceitunas y 1 caja vino. 
C Bergnes y Ca. 1 tercio tabaco 1 
fardo efectos 4 bulóos papel. 
DE BARACOA 
C Vizoso y Ca. 4 piedras de vuelta. 
Barandlarán y Ca. 7 fardos cartu-
chos. 
Crespo y Arias Co. 1 paquete teji-dos. 
C amargo y Ca. 1 fardo efectos, 
M García Co. 2 balsas frijoles. 
W. India 10 barriles y 10 tamborea 
vacíos. 
J . Fernández, 3 barriles grasa coco 
y 1 caja viandas. 
T. F . Turull 3 barriles grasa coco 
Valea y Ca. 80 sacos cocos. 
B . Váida 105 sacos cocos 5 
L . Mufllz. 37 id. Id. 
F . Trápaga y Ca. 100 Id. id 
Rodríguez y Ca. 46 id. Id. 
55 id. id. 
SITUACION DE LOS VAPORES DE 
CABOTAJE 
Vpor Antoür. ¿«¿ Collado, llegó anoche 
de Vuelta Abaje. Saldrá el día 20. 
Puerto Tarafa, en Puerto Padre. 
Caibarién. sin operaciones. 
Bolivia, cargando para Baracoa, Guan 
tánamo Caimanera y Santiago de Cuba. 
Gibara Cargando para ia costa Nor-
te. Saldrá el sábado. 
Julián Alonso, ea Puerto Tarafa. S» 
espera el viernes. 
Baracoa, en Santiago de Cuba. 
L a Fe. Salló ayer de Caibarién. Se 
espera el jueves 
Las Villas. Saldrá hoy de Cienfue-
gos part la Habana. Se espera el vier-
nes. 
Cienfuegos. Cargando para la Costa 
Sur. Saldrá el viernes. 
Manzanillo. Salió martes 1S a las 12 
de la noche, de Cienfuegos para Ca-
silda 
Santiago de Cuba. Saldrá hoy de Pto. 
Tarafa. 
Tarafa para Gibara. 
Guantánamo. En Santiago de Cuba, 
viaje de Ida. 
Habana, llegará hoy a Santiago de 
Cuba, viaje de retorno. 
Ensebio Coterillo, en reparación 
Ca>x> Mambí, en Niquero. 
Cayo Cristo, sin operaciones. 
Rápido, cargando para Nuevltas. Ma-
natí y Puerto Padnj (Chaparra). Saldrá 
el viernes. 
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AVENA 
ADr» 
L a Comisión de Aranceles de la 
Federación Nacional, de Corporacio-
nes Económicas se reunió ayer en 
eea:ón semanal ordinaria, o n la as's-
tencia de los señorea Pedro P . Koh-
ly. presidente del Consejo dV 1» Fo-
„ doración; Alberto Gonzáleí Shelton, 
^ err9 presidente de la Comisión monctona-
126 3|4 da; Carlos Alzugaray,, Prasi.lei.to de 
131 3|4 â Asociación de Comerciantes de la 
138 ¡Habana; Marcelino Santamaría, de-
legado de la Cámara de Comercio. 
Industria y Navegación de la 'sla de 
Cierre Cuba; José C . Beltrone, de la Unión 
de Fabricantes de Tabacos y Cigarros 
114 ija de la Isla de Cuba; E . Antonio Váz-
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aiüa '/ADO DE v r v s B E S 
rK YORK Septiembre 17. 
10 rojo, invierno, 1.45 112. 
jo duro. Invierno, 1.43. 
na, de 60 a 62. 
», a 25. 
•cho, di 2* a 24 112. 
»»eca, a 15.70. ¡ 
•Ina, ie 7.00 a 7.50. 
" 10, a 5.14 314.. 
a l.'iO 314. 
), a 11.60 
«a. a 7 318. 
lie semilla de algodón, a 9.67. 
M Francy Head, de 7.60 a 8.00. 
si'no, de }ii.50 a 12.50. 
oUaí-, de 1.50 a 2.C0. 
lo'es, a 8 85. 
« . do 1.75 a 2.50. 
KEKCA.DO DE VIVERES 
DE CHICACrO 
AGO, Se-Mlembre 17. 
' siguientes precios reglan a la 
** «leí "ierre: 
^ númro 1, rojo, a 1.82 
lúme.-.» 2, duro, a 1.30 1|2. 
im»ro 2, mixto, de 1.18 a 1.20. 
Itoero 2, amarillo, de 1.17 a 




^ «le 72 a 86. 
*>. a 1.0C. 
* ^ATAS EN CHICAGO 
'O. SeprUmbre 17. 
aPa3 blancas de WlsconGln, en 
a 1.55 quintal 
Industriales de Cuba y el señor Jos^: 
Comallonga, que tomó posesión de 
su cargo y cuya presencia se acogió 
con satisfacción por los buenos ser-
vicios que ha de prestar al organis-
mo referido. 
Después de la aprobación del acta 
de la reunión celebrada el día 9 del 
mes en curso, ee dió cuenta de -las 
comunicaciones recibidas de la Lonja 
doi Comercio de la Habana y de la 
Cámara de Comercio, Industria y Na-
vegación de la Isla de Cuba, envian-
do las observaciones de sus, asocia-
dos en relación con la reforma de los 
12.97 1 Aranceles de Aduanas, los cuales se 
13•92 j tendrán en cuenta al estudiar los 
¡aforos correspondientes a las partl-
¡das que en esas comunicaciones se 
señalan. 
E l señor Belírons informó respec-
to de los derechos que sa'tisface el 
tabaco a su entrada en varios países 
y expuso determinadas consideracio-
nes relacionadas con la forma en 
que la industria tabacalera mantiene 
sus negocios con otras naciones, sin 
perjuicio de presentar después un In-
forme suscrito sobre este asunto. 
Se comisionó al señor Camallonga 
para que en una sesión próxima pre-
seite un modelo áe cuestionario pa-
ra ser distribuido entre los agricul-
tores cubanos, a fin de que la Comi-
sión conozca en el momento oportu-
no cuales son las aspiraciones que 
éstos mantienen en cuanto se refiere 
a la reforma de los Aranceles de 
Aduana. 
Finalmente fueron tratados otros 
asuntos referentes al orden en que 
han de desenvolverse los trabajos de I ídem 
la Comisión y se convino en reunir 
se nuevamente el martes de la se 
mana próxima. 
F E R K E 7 E B I A : 
mhU ...-vv Aja: 13 bultos rerreie;ia. 
A. Ternández Co: 11 Idem idem. 
Porto Lioreda: 27 Idem Idem. 
-".ralu'V Alegría Co: 5 Idem Idem. 
Fuente Presa Co: 121 Idem idem. 
Vda. Humara l>a.stra: 2 Idem Idem. 
P. Q, de los Ríos: 7 Idem dÍ3iu. 
Urlarte y Blscay: 26 Idem ide.-i;. 
Suárez Hoto: 4 Idem idem. 
B . Zabala Co: 62 idem Idem. 
J . Alvarez Co: 136 Idem Idem. • 
1 trida Co: 21 Idem Idem. 
Pet<da Co: 21 idem Idem. 
Reclprocity Supply Co: 60 Idem Id. 
L . G. Aguilera Co: 17 Idem Idem, 
Cortada Co: 5 idem Idem. 
Estefanl y Cynzález: 19S Idem Id. 
Marina y Co: 41 Idem Idem. 
A. Menchcaa: 11 Idem Idem. 
Capestany Garay Co: 61 Idem idem. 
t,. Rentería: 23 Idem idem. 
Sobrinos de Arriba: 5 Idem Idem. 
F . Cannona: R Idem Idem. 
Alegría Lorldo y Co: 36 idem Idem. 
Calvo Viera: 6 Idem idem. 
.T. Fernández Co: 90 idem Idem. 
Casteleiro Vizoso Co: 38 Idem Idem. 
F . Maseda: 17 Idem Idem. 
A Uraln: 22 idem Idem. 
Ponü Cobo Co: 317 idem Idem, 
l̂ ftpez Hno: 12 Idem Idem. 
Celestino JoaristI: 200 Idem idem. 
T. Martínez: 17 idem Idem. 
J . Alió Co: 6 Idem idem. 
P. Alvarez: 2 idem Idem. 
Cano?a Casal: 17 idem idem. 
Orbay y Cerrate: 7 Idem Idem. 
Crespo y García: 9 Idem Idem. 
Fscarpenter Bros: 4 Idem Idem. 
E . Olavarrleta: 11 Idem Idem. 
Saavedra y Blanco: 3 Idem Idem. 
J . Pérez: 4 Idem idem. 
Aspuru y Co: 8 idem Idem. 
Taboaa y Vila: 16 idem idem. 
J . G. Vázquez: 2 Idem Idem. 
N. López: 1 Idem Idem. 
JoaristI y Lanzagorta: 5 Idem Idem. 
Mlgoya Hno: 21 Idem Idem. 
Rodríguez: 435 Idem Idem. 
Varias mareas: 1.793 Idem Idem. 
TEJIDOS: 
Angulo y Toraflo: 8 bultos tejidos. 
Amado Paz Co: 41 Idem Idem. 
Aramburo Tarango: 8 Idem idem. 
Alvarez Menéndez Co: 2 idem Idem. 
A. Méndez: 1 idem Idem. 
Alvarez Hno: Co: 2 Idem idem. 
A. Pérez: 1 Idem Idem. 
Angones Co: 14 Idem Idem'. 
Alvarez Valdés Co: 3 idem Idem. 
American B. Goods: 43 Idem Idem. 
A. - Fernández: 1 Idem Idem. 
Alvaré Hno. Co: 17 Idem Idem. 
A. Fu: 3 Idem ,ldem. 
A. Ferrer: 2 Idem Idem. 
A. García: 1 Idem Idem. 
Bango Gutiérrez Co: 9 Idem Idem. 
Behar y Algazl: 2 idem Idem. 
Bravo y Co: 2 Idem Idem. 
B. Pardias: 2 Idem Idem. 
Cueva Alvarez Co: 1 ídem Idem. 
Cobo Basoa y Co: 2 Idem idem. 
Caso Mufllz: 8 idem Idem. 
Calmet Puerta Co: 11 Idem Idem. 
C . Bulgas: 3 Idem Idem. 
Compañía Industrial: 3 Idem Idem. 
Cells Tamargo Co: 7 Idem Idem. 
Castro Ferrelro: 9 Idem Idem. • 
C. Navedo: 5 Idem Idem. 
G. S. Buy Hno: 42 idem Idem. 
Caatrillon Hno: 1 idem idem. 
D. F . Prieto: 13 ddem Idem. 
D. Pérez: 1 Idem Idem. 
Diez García Co: 21 idem Idem, 
Díaz Mangas Co: 1 Idem Idem. 
E . u . Adams: 8 Idem idem. 
Essrlg H. Essrlg: 13 Idem Idem. 
F . Munilla: 1 Idem Idem. 
Fernández Co: 11 Idem Idem. 
F . Garda: 1 Idem Idem. 
F . Pérez: 1 Idem Idem. 
F . Blanco: 4 Idem Idem. 
F . Llzama: 1 Idem Idem. 
F . Fernández: 2 Idem Idem. 
Fernández Hno: 3 Idem idem. 
Felalfer A: 4 Idem Idem. 
F . González Co: 18 Idem Idem. 
García v'ivancos Co. 5 Idem Idem. 
Carpía Hno. Co: 5 Idem idem. 
Guasch Rivera Co: 5 idem Idem. 
(Jarcia Tuñón Co: 3 ídem Idem, 
García Suárez: 2 ídem Idem. 
González Hno: 1 Idem idem. 
Granda García Menéndez Co: 1 id. 
tubos 
Casa Saín: 425 cajas toallas y pa-
pel. 
J . T. Medina: 50 cilindros amonia-
co. 
San Francisco Mineral "Water: 23 ca-
jas accesorios botellas. 
A. R. Langwlth: 232 sacs aollmento. 
West India OH Refg Co: 600 bultos 
aceite grasa. 
Solls Entrialgo Co: 2 cajas ropa. 
D. D. M: 2 Idem Idem. 
E . Sarrá: 11 Idem polvos. 
G. Andino Co: 4 cajas botellas. 
A. Bugallo: 370 sacos alimento. 
Hnos López Saavedra: 154 Idem Id. 
F . Palacio Co\ 32 cajas ropa. 
Prieto Hno: 1 Idem Idem. 
F . Pérez: 9 Idem Idem. 
F E R R E T E R I A : 
Purdy Hendorson: 561 bultos tubos. 
Rouseau Olmo Co: 137 atados Id. 
Abelenda Levis: 198 Idem idem. 
V. Gómez Co: 150 cuñetes clavos. 
Garln González: 120 Idem Idem. 
Gorostlza Barafiano Co: 143 Idem Id. 
144 huacales filtros. 
K. Rodríguez: 136 bultos bombillos. 
G. Toca Co: 3 bar)ríes tubos. 
L . G. Aguilera Co: 6 Idem válvulas. 
E . S. Bagley: 85 bultos clavos. 
(308): 700 piezas tubos. 
X: 320 Idem Idem. 
JoaristI y Lanzagorta: 23 cajas ac-
cesorios Idem. 
Celestino Presa Co: 10 Idem Idem. 
Capestany Garay Co: 6 cajas vál-
vulas. 
Alegría Lorldo Co: 45 bultos carreti-
llas. 
Abril Paz y Co: 12 cajas fereterla. 
Compaflla de Ferretcrai: 15 Ídem Id. 
Havana Electric Ry Co: 750 atadoe 
hierro. 
J . García Hno: 400 rollos techado. 
F . C. de los Ríos: 100 Idem Idem. 
Fuent* Presa Co: 15 fardos algodón. 
A. Uraln: 17 Idem Idem. 
Capestany Oarya Co: 20 Idem Idem. 
Steel Co: 2,566 bultos barras vigas, 
ángulos y efectos de hierro. 
Idem relojes, 48 Idem tejidos, 4 Idem 
Instrumentos. 2C4 Idem azulejos, 76 Id. 
quincalla. 312 Idem vidrio y loza. 555 
Idem fereterla, 200 barriles ácido, 165 
Idem yeso, 2,764 fardos papel. 
DE AMBSRES 
MISCELANEA: 
KUvin Co: 89 huacales loza., 
F . C: 90 ídem Idem. 
Zaldo Martínez Co: 1 caja maquina-
rla. 
C. C: 193 bultos calderos. 
Skelton Co: 954 bultos barras, 12 rô  
líos alambre, 248 bultos barras. 
Alegría Lorldo Co: 590 planchas. 
F . C. de los Ríos: 444 bultos barras, 
163 bultos hierro. 
P. C. Unidos: 450 sacos escarpias. 
J . B. Zayas: 26 cajas drogas. 
T . Martínez: 3 cajas aluminio. 
R. Díaz: 1 idem Idem. 
Miranda Pascual: 1 díem Idem. 
Droguería Johnson: 1 Idem vidriería. 
MANIFIESTO 676—Vapor americano 
GOVERNOR COBB, capitán Phelan, 
procedente de Key "West, consignado a 
R. L . Branner. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 677.—Vapor mexicano 
MEXICO, capitán Corzo, procedente do 
New York, consignado a F . Suárez Co. 
F Gómez: 11 cajas muebles. 
MANIFIESTO 678.— Vapor Inglés 
TLFORD, capitán Grave, procedente 
de Norfolk y escala, consignado a Mun 
son S. Llne. 
DE NORFOLK 
V I V E R E S : 
J . A. Palacio Co: 1.600 barriles pa-¡rr¿. 
MANIFIESTO 682—Vapor americano 
H . M. F L A G L E R , capitán Towles, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Branner. 
V I V E R E S : 
M. D. Kenton: 100 cajas menudos, 
90 Idem manteca, 2 idem salchichas, 
465 piezas puerco. 
A. Campos: 20 huacales jamón. 
.1, Ramos: 30 Idem Idem. 
M. E . Gómez: 3 cajas Idem, 2 Idem 
tocino. 
Swlft Co: 2,307 kilos puerco, 30 ca-
las, 56 tercerolas manteca, 400 cajas 
nuevos. 
Morris y Company: 3,420 piezas puer-
co, 
V. Mestre: 90 tercerolas manteca. 
J . Dold Packlng Co: 100 Idem Idem. 
J . A. Palacio Co: 400 barlrles pa-
pas. 
A, Pérez: 200 Idem Idem. 
Cuban Frult Company: 756 cajas 
manzanas. 
Cudaliy Packlng Co: 400 cajas hue-
vos. 
MISCELANEA: 
Fábrica de Hielo: 2,600 sacos malta. 
Moore y Moorc: 655 molinos y acce-
sorios. 
Souto Santana: 2,080 piezas maderas. 
Tellechea Peña Co: 649 Idem Idem. 
Cuartel Maestre General: 53 caba-
llos. 
Lykes Bros: 155 cerdos. 
Araluce Alegría y Co: 9 bariles tu-
bos. 
Morgan y McAvoy: 3 cajas gabine-
tes. 
Motor Servlco Corp: 3 atados acce-
sorios. 
Adolfo Luque: 1 auto. 
P CI l̂ Co: 5 cajas efectos de hie-
M. Plñeiro: 60 caja sacceeorios fo-tografías. 
N. A. C: 1 caja tintes. 
Almanaques Schneer: 21 cajas anun-cios. 
G. P. C: 1 idem idem. 
Compañía de Fletes y Remolques, 1 
1 caja varillas. 
O. Gootz: 48 bariles cristalería. 
C . C. C: 1 caja juguetes. 
F . W: Cbamplin: 3 cajas anuncios. 
Compañía Cubana de Fonógrafos, 12 
cajas fonógrafos. 
R. López Co: 1 fardo paja. 
L . B. C: 2 Idem Idem. 
Fernández Rodríguez: 2 cajas espe-jos. 
ta, B. Ross: 19 cajas accesorios auto. 
P. S, Co: 1 fardo paja. 
Cuba E . Supply Co: 6 cajas acceso-
rios eléctricos. 
R . R. Martínez: I caja semillas. 
Vda. J . Pascual Baldwln: 43 dlem 
máquinas. 
Cuban Air Product Co: 8 bultos clo-ruro. 
Lañe • Hijo: 1 caja tornillos. 
Méndez y Co: 6 cajas efectos de es-
critorio. 
G. M. Co: 1 idem chumaceras. 
M. C: 2 Idem idem. 
L . M. P; 4 cajas lápices. 
F . S. Co: 4 idem papel. 
Central San Agustín: 22 Idem tubos. 
*". Mendlola: 1 Idem juguetes. 
Cuibaa' Tclephone: 4 Idem materia-
les. 
C. A. A: 2 IQem herramientas. 
P . P. Abreu: 1 Idem cerraduras. 
pas. A. Armand e Hijo: 1.550 Idem Idem. , dog Suárez González Co: 29 bultos teji-F Bowman y Co: 1.550 Idem Idem. 
Pérez y Co: 1.450 Idem Idem. > 
F . Amaral: 1.000 Idem Idem. 
V. Lópea Co: 1.550 Idem Idem., 
Plñán y Co: 30 Idem aceite. 
P. Inclán Co: 20 atados azúcar.. 
DE NEWPORT NEW 
Bels y Co: 700 sacos afrecho. 
L a Ambrosia: 300 Idem harina. 
Baraqpé Macla Co: 500 Idem idem, 
Galbán Lobo Co: 1,200 Idem Idem. 
MANIFIESTO 679—Vapor americano 
MONTERREY, capitán Ynnls, proce-
dente de Tamplco y escalas, consigna-
do a W. H . Smlth. 
DE TAMPICO 
J . Gallarreta Co: 500 cajas cerveza. 
MANIFIESTO 680.— Vapor Inglés 
YNVINCIBLE, capitán Anderson, pro-
cedente do Bangkok, consignado a 
Tampa Inter-Oceanlc S. S. Co. 
A. B. C: 18,500 sacos arroz. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
\ Z U C A R 
A R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
"tfó el mercado loeal de 
ñor sacos de 
ntc 
Cortaron. 132.538 
* a ? L 6 Lon<ires encalmado 
abo ^ a n d a en 61 azúcar re-
0ced£ofera(la8 ofertas va-
*o l al b i v a l e n t e de 'os ubre « k^-^„ 
E l promedio oficial úe «cner-
do con el Decreto número 1170 
para la libra de azúcar centrí-
fuga polarización 90, en alma-
cén es como sigue t 















A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
L A I N D U S T R I A A Z U C A R E R A 
Mañana, d;.a 19, a las tres de la 
^ abrÍ6"'^^ a bor<l0- jtarde, cel3D:v.Tá sesión la Directiva 
,11 ven(ío{ioremercad° dj New:de la Asocia'ión Nacional de la In-
y fíete 3 a 4 1!4 centavo -dustria Azucatera en el salón de ac-
"aí)1-5 de ia • ^ ',l0s de dich; Asociación, situado en 
0 más fáci de aPun'-:''iro;i jlos altos da la casa calle Fí y Mar-
órto,1̂ 8 comi'r ^ tend8 ^a-i ai gall número LC, con la siguiente or-
«tOg D K L a ^ r e 6 atraído.: . :den del día. 
r,tJ , ATL^XríCO 1.—Lectura v aprobación, si pro-
eo I» 
v AP1 
del ! t í ° d ^ azúcar en los'cede, del a c . ! anterior 
íuerm, ntlco en ^ üi. ima 2.—Crea:. jQ de un R e ^ t r o para 
como sigue: facilitar empl-jo en zafra a los seño-
Tons. Ired asociado:; 
3- Fusión con la Asoci-icion de 
4fi.955 Azucareros de Matanzas 
i»7 .000 | 4.—Balance de Tesorería. 
áO.Olol 5.—Asunto General»» 
Guua y García: 3 .uem Idem. 
, García Domínguez: 6 idem Idem. 
González Marlbona: 2 idem idem. 
González y Co: 4 idem Idem. 
Garda Slsto Co: 17 idem Idem. 
Huerta Co: 2 idem Idem. 
Inclán Cobo Co: 1 idem idem. 
Izaguirre Alonso Co: 1 Idem Idem. 
J . Rodríguez Co: 10 idem idem. 
J . González Hno: 11 idem idem. 
J. O. Rodríguez Co: 53 idem idem. 
J . Fernández Co: 5 Idem Idem. 
J . del Rio: 1 idem Idem. 
J . E . Bagos: 3 Idem Idem. 
J . García Co: 10 Idem idem. 
J . Martena: 1 Idem idem. 
J . Cano: 1 idem idem. 
Juelle Sobrino: 6 idem idem. 
J . de los Heros: 2 idem idem. 
J . C . Pin: 18 Idem idem. 
J . Menéndez: 14 idem idem. 
J . Artau: 3 idem Idem. 
J . Pérez Hno: 1 idem idem. 
López Bravo Co: 13 idem Idem. 
López Rio: 49 Idem idem. 
L . López: 1 Idem Idem. 
Le iva García: 11 idem idem. 
L . Núñez; 12 Idem Idem' 
López Fernández: 7 idem idem. 
Martínez Castro Co: 3 idem Idem. 
M. F . Pella: 2 Idem Idem. 
M. Alvarez Co: 1 Idem idem. 
Menéndez Hno: 14 idem idem. 
M. López Co: 7 Idem Idem. 
Menéndez Granda Co: 22 Idem Id. 
M. Salinas: 1 idem idem. 
Méndez Co: 1 idem idem. 
Menéndez Rodríguez Co: 5 idem Id. 
M. Sap Martín Co: 1 idem Idem. 
Mangas Co: 8 idem idem. 
Madrid y Suárez: 3 idem Idem. 
M. Fernández: 2 idem idem. 
Seijo: 2 Idem idem. 
. C . Nogueras: 2 idem Idem. 
Mostelro Co: 1 idem idem. 
Nacional de Camisas: 9 idem Idem, 
Q. "W. Lung: 7 idem idem. 
Q. T . Lung: 2 ide midem. 
O. Cuervo Co: 1 idem idem. 
Piélago Linares Co: 13 Ídem idem 
Prieto Hno: 4 idem idem. 
P. García: 1 idem Idem. 
Pevida Menéndez: 1 idem Idem, 
Pérez Pascual Co: 8 idem idem. 
P. Fernández Co: 3 idem idem. 
Pernas Menéndez: 7 Ídem idem. 
Pérez Sed: 1 Idem Idem. 
Peón Cabal: 3 Idem Idem. 
Pérez Bustamante Co: 2 idem Idem 
Alvarez Hno: 5 Idem Idem. 
Sainz: 9 idem idem. 
Inflesta: 7 Idem Idem. 
Castro: 1 idem idem. 
K . Vigll: 1 Idem Idem. 
Rodríguez Menéndez Co: 2 Idem Id 
Suárez González Co: 39 Idem Id. 
Soliño v Suárez: 4 Idem idem. 
S. Coalla C: 2 Idem Idem. 
Suárez Rodríguez: 8 idem Idem. 
Santelro Alvarez: 11 Ídem Idem. 
E . Gómez Co: 10 Idem Idem. 
M 
M. 
MANIFIESTO 681.— Vapor alemán 
WESTERWALD, capitán Kause, pro-
cedente de Hamburgo y escala, con-
signado a Luis Classlng. 
DE HAMBURGO 
S. S. Freldleln: 150 cajas cerveza, 
1 Idem anuncios. 
S. E . C: 10 cajas cerveza. 
Z. R. C: 150 sacos arroz. 
C. H: 226 Idem idem. 
C. K: 226 idem Idem. 452 Idem id. 
E . E : 2 cajas jamón. 
F . Domínguez: 300 Idem cerveza. 
MISCELANEA: 
B . Lecours: 3 cajas drogas. 
C. Rey: 3 Idem esencias. 
M. J . Vlllamll: 1 Idem medias. 
García Maduro y Co: 2 Idem vidrio. 
González y Marina: 1 Idem ferrete-
ría. 
Casteleiro Vizoso Co: 6 Idem Idem. 
Garda Vlvancos Co: 6 fardos teji-
dos . 
Romero y Co: 20 cajas juguetes 
Fernández Castro y Co: 4 cajas acce-
sorios para almanaques. 
Suárez Cueto: 3 Idem Idem. 
V. Campa y Co: 4 cajas efectos de 
vidrio. 
Díaz Alonso Co: 67 fardo» papel. 
A. Seguí Co: 262 piezas madera. 
Mangas Co: 13 bultos tejidos. 
M. Rico: 4 cajaa lozu. 
Quintana Co: 5 Idem lámparas. 
Zaldo Martínez Co: 10 Idem dlem, 
M. Alvraea Co: 1 caja cortinas. 
Escalante Castillo Co: 1 Idem me-
dias. 
Prieto Hno: 1 Idem cintas. 
J . Fernández Co: 1 Idem medias., 
S. Coalla Co: 1 Idem agujas. 
C. S. Buy: 1 Idem ropa. 
Fernández Hno. Co: 3 idem vidrio. 
Soliño Suárez: 1 Idem tejidos. 
López Rio: 3 Idem Idem. 
Muñiz y Co: 2 idem Idem. 
Castro y Ferelro: 44 Idem idem. 
Daly Hno: 1 idem Idem. 
Echevarría Co. 1 idem hilo. 
Felafel A: 12 Idem tejidos. 
Cells Tamargo Co: 2 Idem medias. 
Alvarez Valdés Co: 17 Ídem tejidos. 
Diez Garda Co: 6 Idem quincala. 
Yau Cheong: 4 Idem Idem. 
J . T. Lung: 1 Idem vidrio. 
R Garda: 4 idem juegúeles. 
So'lls Entrial»o Co: 3 idem tejidos. 
Martínez Castro v Co: 1!» Idem quin-
calal. 
Antigás Co: 6 Idem vidrio. 
idem tejidos: 
Idem, 10 
O. Gallndez Plñera Co: 7 Idem Idem. 
Alvarez Valdés Co: 6 cajas Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena Co: 1 Idem 
Idem. 
B. F . Carvajal: 2 Idem Idem. 
S, Gómez Co: 3 Id3m idem. 
F . Gonrález Co: 4 Idem Idem. 
J . K . Orr: 8 cajas calzado. 
P. F . Ledón: 1 caja libros. 
E . G. Abreu Co: 1 Idem accesorios 
sierras. 
Industrial Machinery Co: 1 Idem Id. 
M. Isaac: 6 cajas medias. 
R . Bajos: 2 cajas hilo. 
MANIFIESTO 683—Vapor americano 
PASTORES, capitán Glenn, procedente 
de New York, consignado a W. M. 
Daniels. 
V I V E R E S : 
Llamas y Rulz: 10 huacales cacao, 
2 cajas chocolate. 
Tauler Sánchez: 1 Idem 
huacales cacao. 
V: 100 barriles papas. 
X: 200 Idem Idem. 
S. Co: 328 rajas jabón. 
S. F . G: 302 sacos harina. 
F . E : 300 Idem Idem. 
Q. "Wah On Co: 30 cajas añil, 8 ca-
jas hierbas, 1 Idem macarrones. 
Llbby McNell Llbby: 2,000 Idem le-
che. 
S. R: 127 Idem macarrones., 
C: 145 sacos papas. 
Z: 160 Idem Idem. 
L . B: 130 Idem Idem. 
G. A: 155 Idem Idem. 
W. L . B: 155 Idem Idem. 
J . R. A: 100 Idem Idem. 
B: 155 idem Idem. 
Canales Hno: 17 atados queso. 
Lozano Acosta Co: 15 Idem Idem. 
Francisco: 300 sacos harina. 
E . S. F : 50 Idem Idem. 
' D. S. S: 10 cajas cocos. 
R. Suárez Co: 600 sacos harina.. 
Swlft Co: 46 atados queso. 
F . T: 45 cajas conservas. 
A. Co: 50 cajas leche, 21 Idem con-
servas . 
200 harrlles papas. 
P: 200 Idem Idem. 
S: 200 idem Idem. 
E : 200 Idem Idem. 
Bonet y Co: 300 sacos harlm 
O P: 30 cajas embutidos. 
W C: 44 Idem Idem. 
M. C. S: 15 Idem Idem. 
S D. VT: 250 sacos papas. -
C. C. L : 13 cajas levadura, 
v". H: 10 Idem embutidos. 
M. D. Kenton: 15 Idem Jan 
U: 200 barriles papas. 
A: 100 Idem Idem. 
F . Tamames: 10 cajas dulce 
Y:' 150 barriles Idem. 
1203): 200 sacos idem 
Lbby McNell Libby: 2,000 c 
' Chj'. Gallarreta Co: 17 atados queso. 
113 bultos' frutas y legumbres. 
M Garda: 86 idem idem. 
J . Jiménez: 70 Idem frutas. 
(30)' 2.250 sacos avena. 
A. Armand e Hijo: 535 idem papas. 
C: 650 barriles Idem. 
American Mllk Corp: 1,000 cajas le-
che. 
MISCEL ANTEA: 
J . B. Illas: 12 bultos zinc. 
J . L : 7 cajas papel. 
J . L . G: 4 Idem creyones. 
A*. E : 1 Idem accesorios eléctricos. 
U. F : 1 idem accesorios eléctricos. 
H . Co: 3 cajas lápices. 
C . Co: 5 Idem idem. 
A. Ti l Idem cintas. 
C. F : 1 Idem calendarios. 
E . G. L : 2 cajas catálogos., 
R. D: 2 cajas lápices. 
Arellano y Recio: 3 cajas papel. 
Ajax: 26 bultos accesorios auto., 
S. Penedo: 1 caja aparatos. 
M. C: 1 Idem chumaceras. 
A. F , Co: 97 rollos papel. 
Fuller Brush Co: 148 bultos acceso-
rios para cepillos. 
No marca: 1 caja carteras. 
R: 2 cajas sillar. 
M. U: 1 Idem Idem. 
M. G. Salas: 2 Idem Impresos. 
Nogueras y Co: 5 idemaccesorios fo-
tografías. 
P. Fernández Co: 1 caja lápices., 
H . Custln: 1 Idem impresos. 
American New: 2 cajas libros, 9 sa-
cos magazlne. 
DIARIO DE LA MARINA: 67 idem 
idem. 
C. C. R: 18 cajas discos., 
Ñ . Custln: 3 pianolas. 
A. Alvarez: 1 cjaa accesorios para 
pianos. 
Casa Glralt: 4 pianolas, 10 huacales 
gabinetes. 
G4 B: 5 cajas papel. 
Carasa Co: 3 idem Idem. 
J . Z. Horter: 8 bultos maquinarla. 
303: 12 fardos correas. 
Cuban Portland Cement: 79 bultos 
materiales. 
Central María Victoria: 11 bultos la-
drillos y bombas. 
Sinclair Cuban Oil: 11 barlrles pin-
tura. 
Cuban Telephone Co: 74 bultos ma-
teriales. _ _ . , 
Electrical Equlpment Co: 7 Idem Id. 
Martínez y Co: 3 cajas Jabón. 
D. S: 3 cajas chimeneas. 
Cuban Air Proa.: 200 atados vari-
llas. 
P. H: bultos accesorios auto. 
A*. Turó: 1 caja marcos. 
Danla y Co: 5 Idem espejos. 
Moore y Moore: 1 cajas separadores 
do crema. 
(129): 12 bultos accesorios para ca-
rros. 
M. J . Danhauser: 1 caja hornos., 
J . Barquín Co: 2 cajas cuero. 
Texldor Co: 165 cajas escritorios. 
M: 1 huacal ruedas. 
Lovell y Tool: 5 cajas herramientas. 
Garda y Gell: 2 cfjas juguetes. 
A. Bartrolí: 2 Idem Idem. 
B. H: 4 cajas accesorios maquina-
rla. 
F . Farnes: 3 cajas juguetes. 
J . Zabala: 1 caja juguetes. 
J . Manvllle Co: 2 tambore: pintura. 
Díaz González Co: 1 huacal máqui-
nas. 
A. G Bulle: 3 cajas calzado. 6 Id. 
juguetes. ,1 Idem películas, 8 Idem mué 
bles y ropa. 
Compañía Lltográflca: 40 cajas car-
tón. 
Tropical Express: 34 bultos exprés. 
General Electrical Co: 44 Idem mate-
rI^áb'rlca de Hielo: 26 Idem idem. 
National Paper Type Co: 13 Idem Id. 
10 Idem papel. \ . ., 
V. G. Mendoza: 40 bultos maquina-
ria y accesorios. 
J . Ulloa Co: 6 autos, 13 bultos ac-
cesorios. 
CALZADO: 
C Rivera: 2 cajas calzdao. 
J . Fernández Co: 3 Idem Idem., 
López Hno: 2 .idem Idem. 
López Hno: 1 Idem Idem. 
O. López: 1 idem Idem. 
J . Cabrlcano: 5 Idem Idem. 
V M. Ruiloba: 3 Idem Idem. 
Morelras Hao: 2 Idem Idem.. 
R. Puner: 1 Idem Idem. 
F . Martínez: 3 Idem Idem. 
E . Ramos: 4 Idem Idem. 
Martínez Suárez Co: 1 caja calzado. DROGAS: 
J . Murillo: 2 bultos drogas. 
R . Gómez Mena McDonald: 10 Idem 
Idem. 
C . P: 4 Idem Idem. 
Y . Urlarte Co: 2 Idem Idem. -
F . Taquechel: 15 Idem Idem. 
D. Plasencla: 5 Idem Idem. 
Bhlume y Ramos: 6 Idem Idém. 
E . Sarrá: 278 Idem -idem. 
Droguesla Johnson: 268 Idem idem. 
Audrain y Medina: 16 idém efectos 
dentales. 
F E R R E T E R I A : 
Purdy Henderson: 22 Vultos ferrete-ría. 
JoaristI y Lanzagorta: 15 Idem Idem. 
Casteleiro Vizoso Co: 83 Idem ídem. 
C . de la Torre: 11 idem Idem. 
C . JoaristI y Co: 9 idem idom. 
B . Zabala Co: 34 Idem Idem. 
J . R . Martínez: 5 Idem Idem. 
J . Fernández Co: 54 Idem Idem. 
F . Carmena: 8 Idem Idem. 
T . Martínez: 10 Idem idom. . 
• Capestany Caray Co: 21 Idem idem. 
Urlarte v Blscay: 33 Idem idem. 
Araluce Alegría y Co: 30 Idem Idem. 
K. Rentería: 25 Idem Idem. 
Machín y "Wall: 23 Idem idem. 
Alegría Lorldo y Co: 43 Idem ídem 
A. Uraln: 265 Idem Idem. 
\'hri-\s marcas: 1,649 Idem Idem.. 
T E J I / 3 S : 
í'aso ..uñiz: 2 bultos tejidos. 
Gariía Co: 2 Idem Idem. 
Aramburo Taranio Co: 5 Idem Idem. 
Alvarez Valdés Co: 4 Idem Mein. 
González Candanedo: 18 idem Idem. 
Méndez Hno: 1 idem idem. 
Amado Paz y Co: 1 idem Idem. 
Suárez Rodríguez: 4 ídem idem. 
M. Isaac: 8 Idem ídem. 
M. R . López: 1 Idem idem. 
C. S. Buy Hno: 24 idem idem. 
Sánchez Valle Co: ¡i idein Idem. 
García Vlvancos Co: 43 Idem, idem. 
S. Fernández: 1 Iderti Idem. 
Fernández Co: 3 ide midem. 
A. R . Junquera: 2 Idem Idem 
A. Ferrer: 1 Idem Idem. 
Juelle Sobrino: 2 Idem iderrt. 
Sobrinos de Gómez Mena Co: 3 Idem 
Idem.. 
Rabanal y Fdipez: 3 Idem Idem. 
C . Navedo: 3 idem Idem. 
J . González Hno: 2 Idem Idem. 
J . Artau: 6 Idem idem. 
C . Garda: 2 Idem Idem. 
González Co: 5 Idem Idem. 
F . Llzama: 1 Idem Idem. 
Folafel A: 23 idem idem. 
R . Soto: 2 Idem idem. 
P . Goldwater: 8 Idem idem. 
Varias marcas: 1̂ ídem Idem.. 
DEL HAVRE: 
M. F . Moya' 2 cajas tejidos. 
Angulo y Toraiío: 1 Idem Idem. 
Garda Tuñón Co: 3 Idem idem., 
F . Lizama: 6 idem Idem. 
DE LONDRES: 
J . B . C: 4 fardos paja. 
R. H ; 4 Idem Idem. 
López Bravo C: 3 ídem idem 
P . Sánchez Co: 4 Idem Idem. ' 
R . L . C: 2 idem idem. 
Arredondo Pérez Co: 11 Idem Idem. 
J . F . G: 12 Idem idem. 
A: 5 Idem Idem. 
G Suárez 9 ídem Idem. 
M-. López: 1 caja tejidos., 
¿ . Toyos: 1 idem idem. 
C.' Vázquez: 1 Idem idem. 
García Sisto Co: 1 Idem perfumería. 
DE LIVERPOOL: 
E . Menéndez Co: 5 cajas tejidos 
A Uraln: 488 bultos ferretería, 
D*. M. G: 3 cajas lejía. 
E . Halgrat: 23 cajas galletas. 
C ^Vizoso* Co: 500 rcrllos alambré. • 
O. C . S: 260 cuñetes pintura, 28 
tambores Idem. 
C A: 1 caja tejidos. 
Leiva Garda: 1 Idem Idem. 
Muñiz y Co: 1 Idem encajes. 
C B Zetlna: 1 fardo alfombra 
R." López Co: 2 fardos paja. 
MANIFIESTO 684—Vpaor americano 
ESTRADA PALMA, capitán Phelan, 
procedente de Key "West, consignado a 
R L . Branner*. 
MISCELANEA: 
Sabatés y Co: 178 bultos materiales. 
Crespo y Garda: 1,175 piezas tubos. 
W. A. Campbell: 3 autos. 
American Coal Company: 25,356 ki-
los carbón. _ . . . 
Cruselals y Compañía: 27,167 kilos 
SrWe¿t India Olí Refg Co: 10,000 la-
drHavána Electric Ry Co: 11,000 Idem, 
125 barriles brea, 50 ploeaa. 
L G. Aguilera Co: 10.000 ladrillos. 
Nueva- Fabrica de Hielo: 300 sacos 
" l ^ ' L . Aguirre Co: 32 cajas para 
Cajfméenez y Co: 60 120 bótelas 
J Alió Co: 4.238 piezas tubos. 
Canosa y Casal: 1,335 Idem Idem. 
J . Gutlérez: 517 atados cortes. 
p C. Unidos: 610 Pie?3* der^• 
J . M. Fernández y Co:_2.126 idem iQ. 
Zaldo y Martínez Co: ni3 Idem id. 
Rodríguez Hno: 30̂ 193 kilos gaso-
lina. 
CENTRALES: 
Ella: 850 piezas tubos. 
San Cristóbal: 43 bultos maquinaria. 
Florida: 27 idem Ídem. 
Santa Ana: 264 idem Idem. 
lajas le-! 
Soto Hno: 1 Idem Idem. 
J . Hernández: 3 Idem idem. 
C Tarragona: 1 Idem cuero. 
Mufinz y Aerusti: 4 idem idem. 
A. Pérez: 2 cajas calzado. 
Hernández y Aeusti: 3 fardos lona. 
J . Fernández Hno: 8 Idem Idem. 
N. García: 8 idem Idem. 
G. J . PéreTló: 1 caja calzado. 
J . Palacios: 3 cajas tela. 
Pardo y Carreño: 5 cajas calzado. 
Fraga Co: 5 idem Idem. 
P. Bordayes Co: 2 Idem Idem. 
MANIFIESTO 685.— Vapor espaflol 
CRISTOBAL COLON. capitán Fano. 
procedente de Tamplco, consignado a 
u . Otaduy. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 686.—Vapor inglés 
TOLOA. capitán Livlngston, proceden-
te de Colón y escalas, consignado a W. 
M. Daniel. 
DE fOSTA RICA 
N. P: 3 barriles muestras azufre. 
A. Bujosa: 7 







P. Fernández Co: 60 fardos papel. 
Suárez Rodríguez: 3 cajas encajes. 
Fábrica de Hielo: 25 cajas malta. 
J . Zabala: 46 cajas juguetes, 6 Id. 
I porcelana y loza. 
Pérez Fernández: 2 cajas ferretería. 
Prieto Hno: 1 idem dlem. 
Jastro y Ferrelro: 1 Idem Idem. 
J . Garda Hno: 1 idem Idem. 
Sobrinos de Arriba: 6 Idem Idem. 
R . Corls: 4 Idem Idem. 
Araluce Alegría Co: 5 Idem Idem. 
Llano y Co: 2 cajas agujas. 
Capestany Garay Co: 2 Idem ferre-
J . Garda Hno: 2 Idem Idem. 
Pérez Fernández: 1 Idem Idem. 
B . Zabala Co: i Idem Idem. 
Compañía de Ferretería: 9 Idem di. 
Santos Alvarado y Co: 1 Idem por-
eelana 
J . Fernández Co: 1 idem broches. 
M. Pérez: 1 Idem efectos de acero. 
M. F . del Monte: 1 Idem tejidos 
J . A. Mllanés: 1 caja impreso» 
Compañía Americana de Madera: 
Idem idem. 
Gómez Hno: 1 Idem Idem. 
A. G. Co: 1 caja papel. 
A. Dunner: 1 caja impresos. 
E . Boher Co: 2 cajas accesorios mo 
tro. 
C . M: 2 huacales ruedas. 
E l Sol: 80 atados periódicos. 
C. Cuervo Co: 1 caja impresos. 
A. P: 3 planos, 2 cajas anuncios. 
A. Co: 3 cajas varillas. 
N: 10 cajas máquinas. 
Garda Blanco: 1 caja gorra. 
L . M: 5 Idem cartón. 
J . L : 13 cajas papel. 
Baldwin Locomotive: 1 idem Impre-
sos. 
S. S: 17 fardos romanas. 
Artes Gráficas: 9 cajas papel. 
Cuba Importación: 4 idem accesorios 
auto. 
Inter Cash Ref» Co: 4 caiaa regís-
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Ágmar 106-10Z 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a f e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C u c u í a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C / O W D E C A J A D E A H O R R O S " 
IwbifflB DeptítM a Isb Secdéo, Pasudo Interés si 3 por ICO AouL 
Todm t ifos opcradonei putien efefoorte también por correo. 
Vda. Humara Lastra: 12 Idem hie- tradoras, 21 id m papel, 
rro. Rubiera Hno: '5 cajas sombreros. 
S e n t i s m k e 1 8 d e 1 9 2 4 
D E L A M A R I N A 
P R E C I O 
: 5 C E N T % 
! B O L S A D E L A H A B A N A l! ^ 3 d e V a l o r 8 S 
MERCADO DE VALORES 
Con tono firme rigi6 ayer el merca-
Ido local de valores, acusando'buena ten-
dencia en muchas clases de acciones, 
sobresaliendo en ellas las de Jarcia de 
'Matanzas, Ferrocarriles Unidos, Hava-
na Electric, Union Oil y bonos de la 
República. 
•—Probablemente hoy se reunirá el con-
sejo de directores de los Ferrocarriles 
V i idos, para acordar el dividendo co-
rrespondiente al semestre veincido en 
treinta de junio último. Las acciones 
de esta Compañía continúan firmes. 
—Se mantienen con tono de firmeza las 
acciones de la Havana Electric, habién-
dose operado en el acto de Ja cotización 
del Bolsín en cincuenta acciones prefe-
ridas a 102 ' - j . También fuera de pi-
zarra se hicieron operaciones en dife-
rentes lotes de preferidas y comunes. 
•—Dentro de breves dias sera acordado 
el dividendo de la Nueva Fabrica do 
Hielo. 
E l dividendo regular de las acciones 
preferidas de la Compañía de Jarcia de 
Matanzas lo acordaron a fines del pre-
sente mes. ' 
—Las acciones de la Empresa Naviera 
y las de la Compañía de Seguros se 
cotizaro na distancia. Los valores azu-
careros de la Cuba Cañe rigen sosteni-
dos, pero denotando poco interés en la 
Bolsa. 
—Los bonos de Cuba, de la Havana 
piectric. Gas y Cervecera rigieron con 
precios firmes., 
—Al cerrar el mercado notábase buena 
tendencia en los valores reseñados en 
esta révlsta. 
rera Nacional. . . . 56% 58 
HottK.s Conven-bles Co-
laterales de la Cubaa 
Telephone Co. . . . Nominal 
übügv piones Ca. Urba-
nlsadora del Parque 
y Pli--h. de Marlanao. Nominal 
Bonos '-fipt. Consolida-
'.ed S '..e Corporation 
<r<« Consolidada de 
Calzado 53 jqO 
Bonos -¿a. Hip. ra Pa-
pelera Cubana S. B. 72 
Boii><> Hiii Ca. lico-
rera Cubana. . . . G7 
•P.onos mp. ca.. Nacio-
nal de Hielo. . . . 




ACCIONES uomp, V«nfl 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS Comp Vend 
Emp. Rep. Cuba Speyer . 94s/8 97% 
Idem idem D. Int 94% 97% 
Idem Idem 4% o|o. . . . 87% 93 
Idem idem Morgan 1914. . 93% 100 
Idem idem puertos. . . . 97% 99% 
Idem idem Morgan 1923. . 96% ^7% 
Havana Electric Ry. o. . 95 100 
Havana Electric H . Gral. 85% 88% 
Cuban Telephone Co, . . 82% 86% 
Licorera Cubana 67 70 
ACCIONES 
F . C. Unidos.1 . . . 
Havana Electric pref. 







Teléfono, comunes 91 
Naviera, preferidas. » • -. 81 
Naviera, comunes. . . . . 26 
Manufacturera, pref. . . . 8 
Licorera, comunes. . . . 3% 
Jarcia, preferidas. 77% 
Jarcia, comunes. 17 
U . H . A. de Seguros. . „ 20% 










C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos j Obligaciones Comp. Veafl 
5 R . Cuba Speyer. . . 
5 R . Cuba D. int. . . . 
4% R . Cuba 4% 0I0. . .., 
6 R . Cuba 1914 Morgan. 
5 R . Cuba 1917, puertos. 
5% R. Cuba 1923 Morgan. 
6 Ayto. la . Hip. . . . 
6 Ayto. 2a. Hip 
8, Gibara-Ilolguín la. Hip 
5 F . C. U . perpétuas . 
6 Bant o Territorial, Serle 
B. $2.000.000 en cir-
culación. . . . .. ,. 68 
6 Gas y Electricidad . . 103 
5 Havana Electric Ry. . 95 
o Havana Electric Ry H . 














Banrr» Aerícola. . . . 
Banco Territorial. . . . 
Banco Territorial benef. 
Trust rn $5ou.t'ü« e;. cir-
culación Nominal 
vaneo de Préstamos soure 
Joyería. Jóo.üOo en cir-
culación 
P. C. Unidos 
Cuban Cení ral, pref. . . 
Cuban Central, com. . 
F . C. Gibara y Uolguln. 
Cuba R. R 
Klectrlc Bigo Cuba. . . 
Havana Electric pref. . 
Havana Electric com. . 
Wectnca Sam*i. tjpinius. 
Nueva Fabrica de Hielo. 
Cervecera Int. pref. . . 
Cervecera Int. com. . . . 
Lonja ael ^umeciro Prei . . 
Lonja del Comercio com 
Ca. Curtidora cuuana. . 
Teléfono, preferidas. . , 
Teléfono, comunes. 
Inter leJ-onni, .,iul tele-
graph Corporation. . . . 81% 82% 
Mataueio Hidusuial. . . . NtuüllUu 





















B O L S A D E N E W Y O R K n 
SEPTIEMBRE 17 
Publicamos h totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 4 . 7 5 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
8 4 9 . 8 0 0 
Los check^ canjeados en 
la "Clearing Housc" de 
Nueva York, iaiportaron: 
9 7 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
I 













7 o|o Naviera, pref. . 
Naviera, comunes 26 
Cuba Cañe, pret 
Cuba Cañe, corfiunes. . . . 
Ciego de Avila. . . . . . 
1 OlO Ca. Cubaim uo _8Cít 
y Navegación Jaba.000 ea 
culación 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (J3.10Ü.U0Ü en 
circulación 25 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 20% 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 4 
Unión OI) Co. (650.000 
en circulación. 14 
Cuban Tire and Rubber Co. 
prefcnaaíj l . . • TíoraTnal 
Cuban Tire and RubbA- Co. 
comunes Nominal 
7 o|o Ca. Manufacturera 
Nacional, pref 8 14 
Ca. Manufacutrera Naclo-
cional, comunes 3 8% 
Constancia Copper nominal 
Ca, Licorera Cubana com. 3% 4% 
7 olo Ca. Nacional de Per-
fumería, pref (fl.OOO.Ott. 
en circulación 65 80 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1.390.000 en circu-
lación comunes 10% 25 
Ca. Acueducto Clenfuegos Nominal 
V o|o Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 77% 81 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 17 18% 
Ca. Cubana Accidentes. . . 35 
La Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros y 
fianzas, pref. . • . . > ¡Nominal 
Id .id. benef Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía d« Calza-
do pref) (en circulación 
$300,000). . . . . . . . . 9% 25 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , septiembre 17. 
El mercado de acciones despertó 
hoy de la letárgia en que se encon-
traba durante las dos últimas sema-
nas, subiendo las cotizaciones de ma-
nera impresionante baío la dirección 
de las industriales, que obtuvieron 
ganauciais netas de 2 a 6 puntos. 
Hubo poeas noticias en el dia que 
justificaran esta rapentina acl l . i 
alicsta, atribuyénüosc en algunos 
círculos a la acumulación de accio-
nes como reconocimiento tardío de 
las noticias favorables del mes pa-
sado . 
Los bajistas, que lograron debili-
tar el mercado recientemente, encon-
traron escasez de industriales a los 
precios corrientes con el resultado de 
versé compelidos a hacer ofertas pa-
ra cubrir sus compromisos. 
E l mantenimiento del dividendo 
sobre las acciones de la Cruxible 
Steel constituyeron un golpe ines-
perado para Ios bajistas. 
Las acciones comunes de la United 
States Steel cerraron dos puntos más , 
altas a 108. TiS, Cruxible mostró una i 
ganancia'neta de 3.5|8 a 57.5|8 y j 
los demás aceros independ entes ga-
naron de 1 a puntos. Aunque la ^ 
revista semanal de la industria de 1 
acero anuncia poco cambio en la si-
tuación, varios ferrocarriles se inte-1 
resaron en la adquisición de railes j Casa Blanca^ Septiembre 
y otro material durante el día. Bal - ,DIARI0-—Habana, 
dwin Locomotlve ganó más de tres Estado del tiempo miércoles sle-
puntos a 12ó .3 |8 y American Can ¡te a. m. Golfo de Méjico y extremo 
cerró 13 centavos más alta a 129.1|2 Occidental caribe tiempo variable, 
después de haberse cotizado a 130. ¡barómetro algo bajo con algunos nu-
Aunque las ferov arias no partici-, blados, vientos del Este al Sudeste 
paron en el avance tan ampliamente moderados. Mar Caribe buen tiempo, 
como las industriales, nuevas cotí- barómetro alto, vientos del Este flo-
zaciones elevadas se registraron por jos. Atlántico Norte de Antillas buen 
New York, Ontario and Western, , tiempo, en mitad Oriental baróme-
Rutland preferida^ y Gulf, Mobile tro alto y temporal cerca del cabe 
and Northern preferidas. !Halteras. Pronóstico Isla: tiempo 
Las especialidades alcanzaron las variable con turbonadas hoy y el 
mayores ganancias, ganando General jueves vientos variables 
Electric 6.314 puntos a 284. Ganan-; Observatorio Nacional. 
cias netas de 3 a 6 puntos se re- j 
gistraron por American Tobacco, Co-
lorádo Fuel, United States Cást Iron 
Pipe, Associated Dry Goods, Cuban 
Donrnican Sugar preferidas, Fede-
Í ral Light and Traction, United Drug 
"y Union Tank Car. ' 
En el cambio extranjero se notó '\ 
¡ P R O N O S T I C O 1 ) £ L Í 1 E M P C 
P A R A H O Y 
17. 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , sap^iembre 17. 
Los últimos días de calma en el 
mercado del cruuo han sido una bue-
na prue"ba de la habilidad de los 
teneores cubanos para resistir la ba-
ja en momentos en que las refine-
rías se negaban a demostrar interés 
en las ofertas a 4.1)4 centavos costo 
y flete. Solo ha habido algunos pocos 
lotes de azúcar a ese ff^f^, pTalen-
do generalmente los tenedores 4.3|8 
centavos. Un lote de 10.000 sacos 
de Cuba, embarque en la f/gunda mi-
tad de septiembre, estuvo disponible 
todo el día a 4.114 centavos, sin ser 
colocado. Circulaoa el rumor de que 
un opera^r posee 10.000 sacos de 
Cuba en un vapor que se halla enca-
llado en el puerto de Cárdenas y que 
no puede llegar a tiempo para la 
entrega según el coriTÍ'ato para sep-
tiembre. A causa de la ausencia de 
nuevos negocios el precio local per-
maneció sin cambio a 5-96 centa-
vos derechos pagados. E n los círcu-
los locales se cree que las refinerías 
no han mejorado mucho su posición 
en lo que a las existencias de crudos 
se refiere durante las dos últimas 
semanas y que pronto se verán obli-
gadas a volver al mercado para cu-
brir sus requerimientos de octubre. 
F U T U R O S D E AZUCAR CRUDO 
Con reciente presión por las li-
quidaciones de diciembre y sin nada 
I en el mercado de costo y flete que 
] estimule nuevas compras, el merca-
do de futuros cedió hoy perdiendo al 
: comenzar la sesiSh de 1 a 4 pantos 
: y mostrando al cierre bajas de 2 a 
!5 puntos. Las ventas se calcularon 
¡en 17.000 toneladas. 
Pué necesario en ocasiones que los 
i grandes intereses prestarán apoyo 
¡ para contener nuevas bajas. 
B O L S A D E N E W Y O R k 
Cierre 
R E V I S T A D E B O N O S 
Septiembre, 
i Octubre. . 
Diciembre. 
Enero. . . 
: Marzo. 
Mayo. . . 
1 Julio. . . 
— — — — 420 
— — — — 413 
391 395 390 391 391 
352 356 352 355 354 
331 331 328 329 328 
338 34C 338 339 338 
3,47 347 347 347 347 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , septiembre 17. 
Las cotizaciones de los bonos ma-
marcada mejoría. L a demanda de la I nifestaron hoy tendencia al alza ba-
AZUCAB REPINADO 
1 Las retiradas contra contratos se 
¡ están recibiend oen volumen satis-
libra esterlina volvió a cotizarse a 
$4.47 y los francos franceses se sos-
tuvieron firmes a 5.35 centavos. 
N o t a s d e W a D S t r e e t 
D E H A C I E N D A 
6 • Electric S. de Cuba . Nominal 
6 Matadero l a . Hip . . 53 87 
5 Cuban Telephone. . M 82% 86 
« Ciego de Avila. . . . Nominal 
7 Cervecera Int. l a . Hip 79 84% 
6 Bonos F . del'Noroeste 
de Bahía Honda a 
circulación Nominal 
7 Bonos Acueducto de 
Clenfuegos Nominal 
8 Bonos Ca. Manufactu-
ESTADO D E L T E S O R O 
Hasta el día 16 la existencia en 
efectivo en la Tesorería General era 
de $27.233,665.22. 
NUEVO T E S O R E R O D E L A R E N T A 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , septiembre 17. 
'El ferrocarril de Cuba anuncia un 
superávit de $3.526.395 para el año ¡ 
que terminó el 30 de junio, Igual, 
después de págado el dividlndo de 
las preferidas, a $5.85 por cada ac-
ción común, valor no par, contra 
$3.129.^07 o sea $16.00 sobre 
158.000 acciones de valor para el 
año anterior. Log ingresos brutos 
fueron de $14.394.256, con un au-
mento de cerca de $238-000. 
po el ímpetu que alcanzaron las 
acciones, reanudándose la demanda 
con bonos de la Libertad y obliga-
ciones ferroviarias. 
Se acumularon obligaciones- ex-
tranjeras en la teoría de que se be-
neficiarían con los peraparativos que 
se hacen para- la venta del emprés-
tito alemán. Los bonos municipales 
del gobierno frances mejoraron mo-
deradamente con los belgas y demás 
emisiones europeas. 
Además de las compras de bonos 
ferroviarios para inversión, las posi-
bilidades de estación estimularon las 
transaciones en el grupo semi-espe 
culativo. International Great Nor-
tern del 6 alcanzó un nuevo tipo al-
to para 1924. Katty del 5 y Missou-
1 ri Pacific del 4 también se movieron 
¡en alza. Entre los bonos de mayor 
I cotización se hallaban los generales 
1 de la Pennsylvania del 5. 
Repuesta de su déficit de $3.317 : L a demanda de obligaciones de lag 
de hace un ano. el Ferrocarril de compañías de gomas carácter zó a 
la sección industrial. Ganancia de 
1 punto b más se registraron por la ito o rnaú 
Ha sido nombrado Tesorero lie 
la Renta de Lotería, el señor Oscar 
P. Fernández, en sustitución del se- {a , 
ñor Francisco Ibern que se acogió 
* la ley de retiro. 
e 
un año, 
Cuba obtuvo un ingreso líquido de 
$2.062.392 en el año que terminó, 
el 30 de junio, igual, después de pa-! Smclair Consohdited p « del 7. Wli-
gado loe dividendos de las preferidas i so* Primeras del 6 y American Agn-
a $2.94 sobre las acciones comunes. I c"11111-3-1 Chemical del 6. 
Se anuncia que un grupo banca-
rio en Nueva York presidido por la 
Cháse Segurities Corporation coloca-
rá privadamente $90.000.000 en bo-
nos del gobiern ocanadiense, amor-
tizables ©n un año y pdr el cuatro 
por ciento de interés, pertenecientes 
a una emisión de $200.000.000. L a 
oferta se hará mañana. 
factorio, m'entras los nuevos nego-
cios continúan encalmados. Los com-
pradores de refinado consideran que 
la situación continuará en esta forma 
en lo que resta de mes y están dis-
puestos a proceder con cautela en ia 
concertación de nuevos negocios pur 
ahora. E l promedio de demora en 
los embarques es de dos días a una 
semana. 
E l mercado de futuros en refina-
do estuvo nominal. 
L a acumulación de American To-
bacco ha estado en progreso durante 
algún tiempo. Se anuncia que los 
negocios de la American Tobacco Co., 
son los más importantes en la histo-
ria de la compañía. Se asegura que 
las utilidades exceden en un diez 
por ciento a las del año anterior, en 
que se repartió $15 a cada accionis-
R e v i s t a d e C a f é 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , septiembre 17. 
Las pérdidas que se experimenta-
ron ayer, en el mercado de futuros 
en caf^ se recuperaron virtualmente 
hoy, debido al cambio más alto del 
Brasil y a las noticias de pequeñas 
ofertas en el mercado de costo y 
flete. L a apertura fué de 6 a 40 
puntos más alta y diciembre se ven-
dió a 16.05. cerrando el mercado 
con un avance neto de 20 a 38 pun-
tos. Las ventas se calcularon en 
36-000 sacos. 
Mes Cierre 
American Beet Sugar. 42Vi 
American Can 130 
American Car Foa.ldry 165*4 
American H. and L . pref. . . . 62% 
American Inter. Corp 26% 
American Locomotlve 30% 
American Smelting Ref. . . . . 74% 
American Sugar Refg. Co. . . 48 
American Sumatra Tobaco. . . . 7% 
American "VVoolen 55% 
Associated Olí 29 
Anaconda Copper Mining. . . . 38% 
Atchison 105 
Atlantic Gulf and W*;t I . . . . 16% 
Baldwin Locomotlve Works. . . 123% 
Baltlmore and Ohio 62 
Bethlhem Steel 45% 
California Petroleum. 22% 
Canadlan PacifjQ 147% 
Central Leather „ 14% 
Cerro de Tasco 46% 
Chandler Motor. . . . . . . . 37 
Chesapeake and Ohio Ry. . . . 86% 
Ch., Milw. and St. Paul com. . 13% 
Ch., Milw. and St. Paul pref. . 21% 
Chic, and N. W 60 
C , Rock I . and P 34% 
Chile Copper 33% 
Coca Cola 73% 
Col Fuel 43% 
Consolidated Gas 71% 
Corn Products 33 
Crucible Steel 57% 
Cuban American Sugar New. . . 32% 
Cuban Cañe Sugar com 14% 
Cuban Cañe Sugar pref 65% 
Erle ' . . . . 28% 
Erie First 38% 
Endicott Johnson Corp 65% 
Famous Plajers 80% 
Fisk Tire 9% 
General Asphalt 42% 
(íenera! Motors 14% 
Goodrich 27% 
Great Northern 63% 
Guantanamo Sugar 6% 
Gulf States Steel 74% 
Hudson Motor Co 29% 
Illinois Central R. R 109% 
Inspiration 27s 
International Paper 48% 
Internatl. Tel and Tel 83 
Internatl. Mer. Mar. com. . . . 9% 
Internatl. Mer. Mar. pref. . . 39% 
Invlncible Oil 12% 
Nansas City Southern 21% 




Midvale St. Oil 
M e r c a d o P e c u a r i o 
INFORMACION GANADERA 
L a venta en pié 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 6 y tres cuartas a 7 y 
un octavo centavos. 
Cerda de 9 a 12 centavos los del 
país y de 13 a 14 el americano. 
Lanar de 7 y medio a 8 y medio 
centavos. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S U P R E S I O N Y S U S T I T U C I O N 
D E I M P U E S T O S 
COTIZACION OPICIAI, S E VEWTAS 
DIA DE AYEB, 17 
AXi POS MAVOR Y rOlTTAOO fe* EX. 
S E SEP-r¿^XibBB 
Aceite de oliva, lata de 23 Ibs. 
quintal 
Aceite de semilla de algodón, 
caja 
Afrecho fino harinoso, de 2.5̂  a 
Ajos Cappadres morados, man-
cuernas 
Ajos, 45 mancuernas 
Arroz canilla viejo, quintal . . 
Arroz Saigón largo número 1, 
quintal 
Arroz semilla S. Q. quintal. . 
Arroz Slam Garden número 1. 
quintal 
Arroz Slam Garden extra, o por 
10{f. quintal 
Arroz Siam garden «xtra, 10 
por 100, 'juintal 
Arroz Slam brilloso, quintal, 
de 5.25 a 
Arroz Valencia legítimo, qq., a 
Arroz americano tino Valencia. 
quintai 
Americano partido, qtl. . . . 
Avena blan?a, quintal 
Azúcar ref!no ia . , quln*al. --
Azúcar refino la., líershey. 
quintal 
Azúcar turbinado Proi¿dencia, 
quintal . . .^ 
Azúcar turbinado corrien'.e, qq. 
Azúcar cent, i r evidencia, qq. 
Azúcar cent, corriente, qa. . . 
Bacalao Noruega, caja 
Bacalao Escocia, caja 
Bacalao aleta î egra, caja.. . , 
Bonito y atjn, de 1» a 
Café Puerto Rico, quintal, de 
24 a 
Café p.'Is. qu'-nrM . . . . '. . . . 
Café Centro Ai.iérica, Je ?0 a 
Café del Brasil, quintal . . . . 
Caldmarés 
Cebollas >C hu.-oales gaUegas. 












Cebollas en enees, americanas. 
Chícharos, quintal 
Fideos país, q 'l^tal 
Frijoles negros país, quintal. 
Frijoles negros orilla, quintal. 
Frijoles negros arribeños, qtl . 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal -
Frijoles colorHL'os chicos, qq. 
Frijoles rayadoi; ¡argos, qq. . 
Frijoles rosaa-js California, qq 
Frijoles carita, quintal . . . . 
Frijoles blancos medianos, qq. 
Frijoles blanrcs- "larrows eu-
ropeos, julDial . . 
Garbanzos gordos sin cribar, q. 
Harina de tr'gt. según marca, 
saco, de 7.50 a 
i Harina de maíz país, qtf . . . 
¡Heno americano, quintal. . . 
Jamón paleta qq. de 18.50 a. . 
Jamón pierna, qq., de 28 112 « 













E l exceso de cargas fiscales merece 
realmente una atención decidida por 
8.25 
10.00 
Se espera que el informe de la 
Cuban Dominlcan Sugar Co., para el 
año que terminó el 30 de septiembre 
ofrecerá una. mejoría en los 12 me-
ses anteriores Se cree sin e ^ a r ^ 
que las utilidades no sean tóprj^o- J convencimiento .del 
nantes, ni es propósito de los direc- • —7 « 
tores declarar dividendo sobre las Gobierno y del Congreso que ha lle-
preferldas este año, según se dice sado la hora de hacer un alto en el 
en los círculos bien enterados. La **** camino emprendido y con tfem-
polítíca de la compañía ha sido y Po aún, aligerar la carga de la bes-
continuará siendo la de reduc'r sus tia que la conduce, pues si bien su 
préstamos bancarlos. irobueta naturaleza ha resistido tanto 
I empuje y martirio, no es menos cier-
P . N.-Harrlson, de Baltlmore, di- to que su cuerpo está muy resentido 
rector de la Universal Leaf Tobacco y lesionado. 
Co., ha sido elegido presidente paral E l fin que ha de procurarse es ha-
suceder a W . A . Willingham, según cer cesar los efectos cuyas causas de-
5 se anunció hoy. Ijaron de existir, esto es: que ha . i én -
00 l Mr. Willingham dimitió para ser ¿ose cumplido ya el propósito perse-
25 I presidente de la junta de directores, guido con esos impuestos, como el 
00 I Bl dividendo ordinario trimestral del ¿ei 4 por 100 y el del timbr3 no 
dos por ciento e las preferidas fué tienen razón de ser desde hace ya 
ordenado hoy por los directores. -tiempo, ya cumplieron su misión y 
Ipor otro lado, habiéndose restaurado 







C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , septiembre 17. 
Hoy no se vendieron plátanos de 
Baracoa ni de Jamaica en este mer-
cado , 
Matadero deLuyanó 
Las reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 22 a 24, 26 y 28 cen-
tavos . 
Cerda de 36 a 45 y 50 centavos. 
Resés sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 62; Cerda 97. 
Matadero Industrial: 
Las reees beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 22 a 24, 26 y 28 cen-
tavos . 
Cerda de 36 a 45 y 50 centavos. 
Lanar de 4 5 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero. Vacuno 256; Cerda 210; L a -
nar 70. 
Entradas de Ganado 
Hoy no ee registró entrada alguna 






quia había, exportado 64 3-700 tone- ép0Ca desastrosa en todos sencidos, 
ladas de azúcar en valor de m a t ó l a ya de5emoa ir restableciendo la nor-
malidad en todos sus aspectos, y por 
consiguiente en lo referente a las 
cargas fiscales. 
Entendemos por lo tanto, que los 








prima no refinada, contra 360.524 
toneladas en -el corespondiente pe-
ríodo del año pasado. Se calcula 
que las fábricas tienen aun 12.500 
toneladas las cuales han sido ven-
tercero'asr q'iurtalV .T""". TT 18.30 ¡didas ya para la exportación, de ma-
l ñera que la exportación total e> 
i da la temporada Tdesde octubre de 
1923 a septiembre de 1924) será de 
'unas 675.000 toneladas, o sea unas 
2.30 Manteca menoi refinada, qq.. 
6.0v Manteca compuesta, quintal. . 
Mantequilla, latas fle media li-
bra, quln-'a!, de 08 a . . . . . . 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras, quü-ta!. de 38 a . . . 
Mafz argen ln > colorado, qq.. 
Maiz de los £stados Unidos, 
quintal 
Mafz del paíj, qjintal 
Papas en barrees 
9.75 i Kn sacos 
19.00 | Papas del paíü en sacas . . . ' 
1 Papas en tercer.;'as 
38.30 j pimientas esp . lo4 caja. a . . 
'Queso P.itagrás crema entera, 
34.50 1 qintal, de 33 r. 
29.50 Queso p.u icrás. media crema, 
10 .01) ' quinta-, a 
1.80 ¡Sal nullda, 3<ico. a 
18.05 
100 deben suprimirse por justic'a y 
por equidad y que el del 1 por 100 
sotre la venta brut^ debe sustituirse 
por otro impuesto que grave las fac-





.60 Sardinas ¿spaaln Club, 30 mlm. 
3.00j caja 
6.25 Sardinas Kspalfn, piaña*, de 
' 3.00 I 18 m m caja 
5.25 ! Tasajo surtido, ouintal. . . , 
5.50 Tasajo pierm, quintal 
7.76 ; Tocino barriya. qq 
i Tomates espaf (•.'os natural, en 
38.00 I cuartos, caii . . . . 
I Puré, 1|4, oaja . . 
2S.O0 ! puré en octavos caja 
- . C 5 | Prmate natural americano, un 
kilo 
1 as unidas a las hojas de despacho 
y no con un uno por ciento, sino con 
un dos, o tres por denlo, hasta 
donde se calcule indispensable a sus-
tituir su actual r-juJiurento para sa-
tisfacer las cargis del Estado. 
Con ello ganaría .iíte, en primer 
lugar, dado que habría de c-brar el 
Impuesto por adelantado, en fe* de 
16.76 cencido, como hoy ocurre, y las c^a 
ses económicas se evitarían las mo-
lestias y gastos que todo ei mundo 
conoce le abruman con el actuai sis-
tema . 
(De la Revista Oficial de la Lon-





A Hotel "Regina 
w m t DE 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e ' t i C o s m o p o l i t a " 
R. M . de L a b r a 119. T e l é f o n o s : M-5956 j 5 9 5 5 . 
Cable "Regina". 
Este m a g n í f i c o hotel, recientemente construido, cuenta 
con esp léndidas habitaciones ai t í s t i camente decoradas y muy 
ventiladas. A d e m á s hay b a ñ o y termo de agua fría en cada 
habi tac ión . 
Table D'Hote $1 .00 . 
Almuerzo de 11 ̂ 2 * ^ Yl -
Comida de 6 ^ a 9 P. M. 
£ l servicio y la comida es superior al precio. Todo de 
primera. 
Tengo los mismos cocineros que tenía hace tres a ñ o s 
cuando yo ten ía el Restaurant "Cosmopolita". 
Habitaciones desde $2 .00 para una persona. 
Habitaciones para matrimonio desde $3 .00 en adelante. 
Nev. Consol. 
N. Y . Central and H V . ' 
N Y N H and H. ^ 
Xorthern Paccific. ****** 
National Biscuit. V ' * 
National Lead. 
Norfolk and Western" rv ' 
Pacific Gil co. . y-
Pan Am. Petl. and' Trai. ' 
Pan Am. Pt. ciass B 
Pensylvannia. . . ' * * 
Pere Marquette. . * ' ' 
Pitts and W. Virginia' ' " 
Prressed Sí't̂ i Ci? ' ' 
Punta Alegro ' ' ' ' 
Puré Oil. . . t ' * • • 
Postum Cereal Cbírrp. 'z¿¿ 
Producers and Refiners'oi'* 
Boyal Dutch N. Y. E ui 
Bay Consol. . . ^ Y 
Beading 
Bepublic Iron and Steel." 
Beplogle Seel. . . , 
St. Louls and St. Franch, 
Sears Boebuck. 
Sinclair Olí Corp. . _ " 
Southern Pacific. . .*'' 
Southern Railway. 
Studebaker Corp. 
Stdard Oil of New Jersey 
Skelly Oil 
Stewart Warner, . . 
Sdell Union Oil. . . | *$ 
Texas Co 
Texas and Pacific. . . . 
Transcontinental Oil. 
Union Pacific 
United Fruit. . . . . . . 
U. S. Industrial Alcohol. 
U. S. Bubber 
U. S. Steel. . . . . . . 
Utah Copper 
Wabash preferidas A,^. 
Westinghouse. . . t"̂ , 
Willys Overland 




Missouri Pacific pref B3Tíi 
Marland Oil 35% 
Mack Trucks Inc 97-% 
Maxwell Motor A 60^ 
Maxwell Motor B. 17% 
COLEGIO DE CORREDORES NOTl 
RIOS COMERCIALES DE LA 
HABANA 
COTIZACJOV. DE CAMBIOS 
Pitias x.poi 
S i : Unidos, cable ; j4 p 
S|E Unidos, vista 5114 W 
Londres, cable ^̂ ^̂  1 
Londres, vista 4.411 
Londres, 60 dlv 4.41 j 
París, cable s.n l\ 
París, vista j .a ] 
Bruselas, vista 6.IÍ 3 
España, cable 13.Jl 
España, vista 13.}) 
Italia, vista 4.41 ; 
zurich, vista IS.fl \ 
Hong Kong, vista *4.ll i 
Amsterdam, vista 38-4i 
Copenhague, vista.. . . . . . . ^ 
Christianla, vista. . . • « 
Estocolmo, vista. . .. » • 
Berlín, vista . . 
Montreal, vista Ijll P 
Notarlos de tamo 
Para cambios: Bamón M. Alonso, 
Para intervenir en la cotliacl6n ofi-
cial de 1» Bolsa de la Habana: Migml 
Melgares y Oscar Fernandez. 
Vto. Bno.: Baúl E . Arguelles, St»-
fllco Presidente. Eugenio E . CaraM 
Secretario Contador. 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TODAS LAS FARMACUl. . 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOJ 
MARTES TODA LA NOCHE. i 
k i 
F A R M A C I A S QUE E S I 































































J U E V E S 
O'Reilly 32. 
Santa Catalina y CortJn». 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 557, 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Cerro 484. É 
Je-ús del M.̂ nte número 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud número 173 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
San Nicolás y Gloría. 
Monte número 181. 
Egido 8. * 
Someruelos número 26, 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre número T** 
10 de Octubre número 38»« 
Cuba y Acosla. 
Amargura número 44. 
Monte 347. „ . 
San Salvador y San Quin"»-
Romay 55 A. /l^.d«^,, 
Calzada entre Paseo 7 Z, * " ,(,4, 
Reina entre Campanario y ^ 
Primelles 65. 
Flores y Zapote*. 
Cerro número BC* 
17 entre E y F . 
Línea 131. Vedado. 
Avenida de Menocall 
esquina a Priucape. 











R e s t a u r a n t 
F O R N O S 
Cocina EspafloU 7 j ^ ^ í j * 
298 W««t 62 Street f ^ 
Ottx. Teléfono CitcU ^ 
Donde Quiera QU* Re^»»*' 
no deje de vis i tar*»" p«-
nuit, tan '"-vorecido p o r , ^ ^ 
bllcó «spaftol y latino ^ j o . yjt 
y donde puede saborear 
J 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a F ' 
os caseros 
16 m 6 c 4331 
r T3clamaci6n « «A 
^ f p e r «dico diríjase al 
1 92 =entro privado. Para 
1*{0B0 jesks dal Monte. Hrme al 
- • Je5 colambla. Carro 
I » 9 4 ' . - T í u e r R e U r o . 1-7090. 
para Marianao. D I A R I O D E U M A R I N A 
r 
pojo lotti 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prenda Asociada es la 
que posee el derecho Je utilizar, pa-
ra reproducir, ¡ss noiiclai cabl»-
gráfica? que en este DIARJ'J se pu-
bliquen. a?l como la Intormaclón lo-
ca' que ea el cismo se Inserta. 
V J 
p l S o r S o N A L E S D E 
P 0 S A T A D O S S O N U N A ! 
P Í R T E d e p l a n B E N E S 
< PACTOS SUPLEMENTARIOS j 
S ^ S c E R A N ABIERTOS A L A 
ppMA M T O D A S U S NACIONES j 
fXm* Je un instituto de 
^ r í d ó n - B t e U d u a l en P a n . ! 
. oiBCOMISION D E L DESARME 
í i J ¡ L A ASAMBLEA Q U E S E 
LOS ESTADOS UNIDOS 
51J subcomité de desarme de la 
1 Vaciones es aprobado por el 
^ f ? en Pleno y por la afiamblea, 
^ . . f o s regionales entre estados 
^ f r á n constituyendo una de las 
•tprfsticas más importantes dal 
f*rScto de protocole redactado por 
fü'tnr Edoua'rd Benes. 
i 0 í í ponencia presentada hoy por 
, «obcomUé autoriza la concertá-
i s de tales arreglos, pero hace 
n.tar claramente que estos sólo 
nHrán efectividad cuando un esta-
*f arrosor se haya negado a aceptar 
í Stcncla arbitral y sean circu-
írfis las órdenes necesarias para 
n todas las naciones signatarias 
Jen comienzo a sus sancionee puni-
Ba máB, tales pactos suplementa-
-tog no sólo serán registrados sino 
[¿e parmanficerán abiertos a la fir-
L de todas las naciones afiliadas 
, la Liga que deseen adüerirsT a 
jos mismoe. 
El d-iiegado M. Boncour de Fran-
hs, confeccionó una fórmula que 
fié aprobada por todos los miembros 
d»l comité. 
Otro de los puntos trascendentales 
hoy debatidos fué aquel a que se re-
fiere el párrafo octavo del artículo 
XV del convenio que tiende a pre-
tiwr si cualquier conflicto dado que 
pudiera surgir tieen o no carácter 
iicional o internacional. Los tran-
rtses sustentan la tesis de que cuan-
do el consejo sea unánime en decla-
rar de Indole interna cualquier cues-
tión los miembros de la Liga debe-
rán aceptar este fallo y ninguna na-
ción tendrá el derecho de ir a la 
guerra e consecuencia de un conflic-
,to que en ella ge base. 
El texto definitivo sobre este ex-
tremo será acabado por el Senhol" 
Fernández del Brasil, M. Loucheur, 
de Franc a y M. Polltls, de Grecia. 
La proposición francesa de fun-
dir un in-tituto de cooperación in-
UN V A P O R I N G L E S E N C A L L O 
E N I R L A N D A Y S E C R E E 
Q U E S E S A L V A R O N L O S 
T R I P U L A N T E S 
QUEENSTOWN. septiembre 17. 
E ! vapor mercante inglés Asian 
que se dirigía desde New Orleans 
a Liverpool, encalló en Stag Rock, 
en las cercanías de Galley Head, 
en la costa del condado de Cork, 
Irlanda, durante el día de hoy, y 
se anuncia que el cdsco del bu-
que se está abriendo. 
Se supone que la tripulación 
tomó los botes o ha sido recogida 
por el vapor San Quirino. Más 
tarde se anunció que fueron reco-
gidos los tripulantes por el des-
tróyer inglés "Sea Wolf". 
A M E N A Z A N C O N H A C E R U N A 
V I G O R O S A O P O S I C I O N L O S 
N A C I O N A L I S T A S A L E M A N E S 
UN A N T I F A S C I S T A A T E N D 
C O N T R A L A V I D A D F 
A V I A D O R I T A L I A N O 
L O C A T E L U 
Q U I E R E N Q U E L A NOTIfFICACION 
NEGANDO L A RESPONSABILIDAD 
S E E N V I E A L A S POTENCIAS 
S E E X T I E N D E L A G U E R R A i 
C I V I L A l N U E V O F R E N T E 
D E M A N C H U R I A - C H 1 H - L I 
L a exigencia de los nacionalistas 
intensi f icó la crisis po l í t i ca 
MEDIDAS PARA L A ABOLICION 
DE L A S F R O N T E R A S ADUANERAS 
FRANCO-BELGAS E N E L RHIN 
N E S T O R D E L A T O R R E , E L 
C E L E B R E B A R I T O N O , F U E 
A P L A U D I D O E N N . Y O R K 
J 
\ 
E L SABADO PROXIMO EMBARCA 
PARA CUBA TRAYENDO GRANDES 
P R O Y E C T O S MUSICALES 
I>e nuestra redacción en N . York. 
H O T E L ALAMAC, Broadway y Ca-
lle 71. 
E n los saloneg de la famosa ca-
sa Edson, hemos tenido hoy el gus-
to de escuchar las bellas canciones 
cubanas que el gran barítono es-
pañol, Néstor de la Torre, ha In-
terpretado bajo la dirección del ilus 
tre maestro Sánchez de Fuentes. 
L a voz del notabilísimo cantante de 
leitó a cuántos le escucharon. Es 
hoy el mismo deslumbrante baríto-
no que ha9e algunos años coopera-
ra en la temporada inaugural del 
Teotro Lírico de Madrd al intentar-
se la creación de la ópera españo-
la. 
Nstor de la Torre fué entonces 
uno de los intérpretes de aquellas 
tan inspiradas obras que, con los 
tífulos de "Circe", "Farinelli" y 
"Raimundo Lulio' escribieron los 
maestros Chapi, Bretón y Vives. 
Después de aquella inolvidable tem-
porada, Néstor de la Torre triunfó 
en la Escala de Milán, marchando 
luego a recorrer casi toda Europa' y 
gran parte de la América .Ahora, 
en la Habana, dirige la Escuela que 
él fundó en el Vedado, y ante nos-
otros se enorguellece de contar con 
discípulos tan admiraMes como las 
señoras Natalia Aróstegui de Suá-
3 E R L I N . septiembre 17. 
Amenazas de realizar una "vi-
gorosa oposición" se han hecho por 
los nacionalistas alemanes en un 
manifiesto publicado hoy si la no-
tificación por parte del gobierno de 
Beriín, repudian(to la responsabill 
dad de Alemania en la guerra mun-
dial, no se envía a las demás na-
ciones como prometió a los naciona-
listas cuando gestionaba sus votos 
para aprobar los proyectos de Ley 
que pusieron e nejercicio edshrdlu 
que pusieron en ejecución el plan 
Daves. 
L a cuestión de la propuesta re-
pudiación por parte de Alemas 
nía de su responsabilidad por la 
guerra e Ingreso en la Liga 
de las naciones hacausado di-
vergencias de opiniones «ntre los i 
miembros del gabinete, las cuales 
no han sido conciliadas aun. Las 
declaraciones del Ministro de Esta-
do, Stressemann sobre esta8 cuestio-
nes aparece ahora que no han sido 
aprobados por todos los miembros; 
del gabinete, especialmente los de-¡ 
mócratas, y aparentemente Alema-| 
inia vuelve a verse en una crisis po-
lítica que se intensificó hoy con el 
manifiesto de los nacionalistas pi-
diendo que ál gobierno cumpla in-
mediatamente las promesas que al-
zo a cambio del apoyo que le pres-
taron los nacionalistas para apro-
bar las leyes relacionadas con el 
plan Dawes. 
LAS F U E R Z A S D E L G E N E R A L 
CHAN TSO-LI T U V I E R O N UN 
COMBATE CON L A S DE P E I - F U 
Durante 36 horas se c o m b a t i ó 
en un frente ííe cien millas 
DESDE CHEKIANG S E E S T A N ! 
j ENVIANDO A TODA PRISA A L | 
F R E N T E , TROPAS DE R E F R E S C O I 
eW«'5HT UHOtRWOOO 4 UNOIRW( 
Teniente LocateUl 
SAN&UAI, £ept;erabi-e 17. 
Nuevas pruebas de que la gue-
rra t-ivil de China se está propagan-1 
do al frente de Manchuria-Chih-Li 
aparecen en las noticias recibidas, 
hoy desde Pekín informando baber 
registrado un combate en Chao-
yang, donde lau fuerzas del general i 
Chang-Táo Lin dictador militar de 
Manchur a, chocaron con las del ge-j 
neral Wu Pei-Fu, dictador militar dell 
gobierno de Pekín . 
Como las fuerzas que combaten; 
en la Manchuria están tomando PO- . . 
bIaIaAm ai i¿do de los gobernadores^-1 LA 
G R A N D E S INUNDACIONES 
Y UN T I F O N CAUSAN 
MUCHAS V I C T I M A S 
EN E L J A P O N 
TOKIO, Septiembre 17. 
Los desberdamientes de los ríos 
que siguieron a un terrible liíón 
han inundado muchas partes del 
Japón. Ld lista de los muertos pue-
de ilega,- a "cientos. Cuarcn'.a m:! 
casas de Tokio han sido inundadas 
parcialmente. Se anunc:a que de 
un puebbcito d? la prefectura de 
Saitama han desaparecido 300 
personas. Los deslizamientos de 
tierras que se produjeren poco des-
pués de las inundaciones causaron 
la muerte de varias personas en 
la prefectura de China. 
P E D R O Z A N N I , E L A V I A D O R 
A R G E N T I N O D I S P U E S T O A 
R E A N U D A R S U T E N T A T I V A 
S E ENCUENTRA EN HANOI. EN 
DONDE TUVO QUE A T E R R I Z A R 
A CAUSA DE UN ACCIDENTE 
Realizaron otra etapa felizmente 
los aviadores de los E E . Unidos 
E F E C T U A R O N UN V U E L O DE 
440 MILLAS, DE MAYWOOD A 
OMAHA, EN 4 HORAS Y PICO 
S E I N C A U T O D E L A I S L A 
D E W R A N G E L L E L S O V I E T 
R U S O , E L 2 D E A G O S T O 
DISPUTABAN L O S E . 
MAYWOOD, Illinois. Septiembre 17. 
Los aviadores militares americanos 
que completan el viaje de circunna-
vegación zarparon esta mañana a 
las 8:11 para salvar la distancia de 
4 40 millas a Omaha. Las condicio-
nes para el vuelo eran Ideales y el 
teniente Lowell H . Smith. coman-
dante de la expedición, dijo qu- es -
peraba llegar a Fort Crookfield. 
Omaha, en unas seis horas. 
Los tres aeroplanos tomaron el ai-
Ire on formación y a una altura de 
U. 500 pies pusieron proa al Oeste. Se 
Lá ro.MISlOV I X T E R A L U D A S I -
P R I M E L A F R O N T E R A ADUANE-
RA FRANCO B E L G A 
PARIS, septiembre 17. 
L a Alta Comsión Inter-aliada en 
Coblenza, de conformidad con el 
plan de reparaciones de Dawes, ha 
adoptado varias medidas para la 
abolición de la barrera franco-bel-
g de aduanas a lo largo del Rhin y 
NEW Y O R K , septiembre 17. 
Anthony Cioffo, capturado ano" 
che después de haber apuñaleado 
a un policía que defendía al te-
niente Antonio Locatelli contra 
un ataque por parte de un gru-
po, confesó hoy que se proponía 
asesinar al aviador italiano, se-
gún informes publicados por la 
policía. Cioffo confesó pertene-
cep a la organización de los 
Obreros Industriales del Mundo y 
dijo que había venido desde Chi" 
cago para dar muerte a Locate-
lli a causa de las actividades fas-
cistas del aviador italiano. 
T O M A R O N L A C I U D A D D E 
L A C U M B R E L O S R E B E L D E S 
H O N D U R E N O S , S E G U N D I C E N 
rtvuléá que se disputan la posesi ju• INGLATERRA Y E L JAPON Y \t% D ^ ^ ^ w - t * l o w á ^ e S e ' d o n d e nafa* 
de Shanghai, los observadores mili- uadiak , r , r / i a * * a ™ .D<nenport, lowa desde donde pasa 
lai host lidddes! LA HABIAN RECLAMADO rían sobre la ciudad de lowa a Des 
Moines y desde este punto seguirían 
la ruta regular de los aviones correos 
,a Omaha. 
begun un despacho dado hoy a la Llegaron noticias desde Dixon. 
publicidad por la agencia informati-, Illg anunciando que los aviadores 
va Roíta el día 20 del pasado agos- ron encima de Amboy( al 
inpulaolón del buque ruao ¡gnr de u . V i m e r a ciudad, a las-8:4* 
de la mañana. 
Sobre Rock Island y Davenport pa-
isaron los avlad.ores a las 9.43 de 
¡la mañana. A las 12:04 de la tarde 
les. E l buque empi enderá el viaje iP&saron 8obre Anita. lowa, a 61 mi-
de regreso el 23 de septiembre. illas al E8te de Omaha. 
tares esperan que 
ejerzan considerable inílueucia enj 
el combate que se libra cerca de es-j MOSCOU 
ta ciudad. 
Durante las treinta y seis últimas 
horas los ejércitos rivalPb- de las pro 
vincas de Kiangsu y Chekiang han . 
septiembre 17 
estado sosteniendo fieros combates i i i .... f..„,.»o * ¿ A o Krasny Oktiabr (Octubre Rojo) izo a lo largo de un fíente de cerca de 
100 millas al oeste de Sg'anghai. L a la bandera soviet en la Isla de Wran-gell, siutada frente a las cestas sep-
tentrionales de la Siberia. encontran-lucha continuó toda la noche y los cuerpos voluntarios de Shanghai , « ii A „ .. „ j „ „ „_„_Tv.„„" do allí a un amerr-ano y 11 esqu:ma fueron llamados cuando se creyó que 
los combatientes se acercaban a la 
ciudad. 
m í * \ no i:m i lüM'RO 
TROPAS DF.L ( MIMLI CON 
MANCHUES 
E l Octubre Rojo, enarbolando la 
IjAü bandera rusa y llevando a bordo un 
confingente de Infantería roja, fué 
| despachado desde Petropavlovsk, i 
* | Península de Kamchatka con el ob-lOMAHA' Neb., Septiembre 17-
P B K I N sept embre 17 1 jeto de tomar prisioneros a los habi- Las aviadores militares que dan la 
E n Wanchiatung. punto situado: tantes de la solitaria isla, incautar-¡vuelta al mundo llegaron a esta ciu-
seis millas al Norte de Shanghaik-1 se de todas" las embarcaciones y ocu- dan a las 12:50 de la tarde después 
wan v en la frontera del Chihli. lia'par aQ'^I trozo de tierra en nombre ¡de cruzar el río Missouri rjesde 
ocurrido hoy el segundo encuentro; del gobierno soviet. iBluffs, lowa, aterrizando cinco mi-
entre las tropas del Chihli que man I La pertenencia de la Isla de Wran-!nutos después. Realizaron el vuelo 
da Wu Pei Fu y las manchues de;gell ha sido reclamada repetida ve 
Cbaug Tsao-Lin. | ees por los Estados Unidos, Ingla 
Asegúrase en ésta que el comba-; térra, Rus a y Japón, 
te Hbradc, revistió gran gravedad 
ANTE NUMEROSO PUBJíICO DES-
CENDIERON LOS AVIADORES 
ttíectual en París ha suscitado una1 rez, Sofía Barreras de Montalvo,! 
discusión cuyotí alcances fueron ma-! Conchita Martínez Pedro de Meno-
i ao t/^mac Mr- i rroAtrc ni t c c t a c ,;N EN S I S POSICIONES AN-EAS ZONAS N E U T R A L ^ P U E S T A S , ,•,,,;,< >!;, ;S LOS UJEHUrBUS 
para la aplicación de Tas nuevas le"7-1 POR L O S E . UNIDOS F A C I L I T A R A N ; i ^ N S O l í E S Y AXACANTKS 
yes alemanas sobre impuestos a par j j j^ TERMINACION DE LA L U C H A 1 SHANGHAI 
tir del 2 de septiembre. . 
Las aduanas que quedan, asi co-! i SHANGHAI, septiembre 18. 
mo los distintos servicios relaciona- lEí íUCIGALPA, Septiembre 17. A los dos días y una noche de 
de las 4 40 millas en cuatro horas y 
44 minutos desde el momento en 
que salieron de Chicaeo. 
E l Departamento de Estado del Varios minares de personas se ha-
Washington sostenía que la isla era U&ban en el campo cuando los avio-
propiedad de los Estados Unidos ba-jnes aterrizaron. E l teniente Lowell 
sándosvi para ello en que unos ex- Smith, comandante del vuelo, que pl-
ploradorcs norteamericanos tomaron Iloteaba el "Chicago" fué el prin!t.r > 
posesión de la misma en 1881 en ¡en descender. E l y su compañero rá-
de los delegados parecen temer que 
Ul instituto se convierta gradual- j '/arrer. Agustín 
mente en un organismo netamente | • , 





y repito del carbón y j amadera impuetos yIrebeldes. En E l Progreso, las fuer-i 
dedica k J - - " * ' - * - ^ ^ ^ gubernamentales derrotaron 
nombre de los Estados Unidos. 
LA RESÓLITCION DF- VA LIGA 
éxitos'contínua y tenaz resistencia por par m ^ p E C r o A gKOHGIA INVITA A 
i te de los soldados de Chekiang que¡ L O S B O L S H K V I K I S 
| « . d e lo que s u p e r a b a . con la concesión de i Hoy se anunciaron varios 
, y como los señores Maunce L a , para la importación y exportaciónl de las tropas de! gobierno contra \^\W*iZ T ^ T " " ^ ' " ^ 
ídefienden la plí.za de Shanghai con-, 
;tra el empuje de las tropas de la MOSCOU, septiembre 17. 
>s|nuedarán sujetots a las leves a l e m a T ' "¿TA ZTI"""^«li alprovincia de Kiangsu siguió una es-. I-os funcionarios y los periódicos 
dominado por los pensadores lmayores elogios a la patriótica la-!Sas los rebeldes en un combate. ob.i<ran- pede de ^ « 3 ^ en las ope 
bor artística de- la Sociedad "Pro-I jdoles a huir, abandonando muertos i racioneá durante ia noche pasada. 
'y heridos. Santa Bárbara ha sMdo¡A peSar de los sangrientos ataques 
>. soviets se muestran resentidos por 
pidamente fueron rodeados PMr el 
publico y fué difícil tarea par:í la 
policía la de contener a los cnrlosos. 
E l teniente Smith no halló dificul-
tades en el vuelo. 
Varios aeroplanos salieron de aquí 
para escoltar a los aviadores, pero 
aparentemente no lograron emen-
l v U» ( IHCl LOS DE LA 1 
ilA LA LABOR 
XISTRO BENKS 
, Arte Musical" tan activa y eficaz-, 
• mente presidida por la entusiasta' 
SK BLOGI    i ÍÉ l" MI-'dama María Teresa García Montes E L ASESINO DE V O R O S K Y FlíE1 
recapturada por las fuerzas federa-¡y pesar cont ataques. las posiciones de 
la resolución aprobada por la Asam-jtrarloa, regresando cuarenta m'nníos 
blea de la Liga de las Naciones r e s - S p U é s de haber llegado los tniliu-
pecto a la situación en Georg a, Por res. 
i de Giberga, gracias a la cual se es-
|tán oyendo en Cuba a los mejores ar 
GINEBRA, septiembre .17. ¡tistas del mundo, con lo que se des-
Fl tprfn i i t.. IPierta el mayor interés por loo -es-
traje v peenrln ^ í » s? e ^ ' t u d i o s /Harmónicos. 3 y segundad redactado por el | Kn 
Mtaistro de Estado M . Benes, de 
Cnecoeslovatiu a, ha creado una pro-
íinda impresión entie los delegados I Nueva" Y o r k " 
»U Asamblea de la Liga de las Na-I " i , . " 
«iones. 
op ír tu iE0^8 f!U^h:,in tRnUl0 lai '1Ulúa" park Cuba, Ue^'grandes" 
^ lun.aad de estudiarlo, aun aque- proyectos musicales en cuya rea-i 
"M QUí no aceptan todas eus reco-1 
J"..ac,0D.es' no han vacilado en ea-
A R R E S T A D O EN UN BAR DE 
GINEBRA 
les. jios ¿os ejércitos seguían siendo vlr- aPoyar esa resolución, el primer mi-. 
E l gobierno tiene 8000 soldados tualmente las mismas. nistro Mac Donald, de la Gran Bre- ETi COMANDANTE ARGENTINO 
bien armados a lo largo de la costa En las primeras horas de la ma-¡ta»a. es acusado por los periódicoa 1 55ANNI REANUDARA E L V I E I . O 
del Atlántico !ftw»a ''e hoy han sido enviados pre-. del gobierno de haber violado deli-i CIRCUXMUNIMAL 
•cipitadamente desde los cuartelesi Cadamente el reciente tratado an-1 
enero próximo esta benemé-
rita institución presentará en la Ha 
baña a la "Orquesta Sinfónica de 
E l señor de la Torre, que se em 
'barcará el próximo sábado en el 
ma!",.61 docuniento de una compila-
J«n destinada, acaso, a cambiar la 
«tona del mundo y a dirigir sus 
,por una senda que con-oazca a la paz. 
Jf8,,, 8ubcomisione6 continuaron 
Cocoio.UtÍend0 la8 dláusulas del 
^ I ? ^ ? ! ? 8 1 0 ^ I ) E L D E S A R M E 
S ^ . S E ^ V I T E A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
• BRA, septiembre 17. 
^mbWCTÍS,ÍÓn del ^ ^ r m e de la 
^ d o ? ° ?oy una resolución pi-
l ^ l e n c l a ^ - 1 ^ — que.estudle la 
Estad 
la crfmí x para ^ colabolc 
^ e en f Sl6.n Permanente del de-
DarL , acci6n de "na conven-
**» Privartl C?tro1 de la manufac-
fe^a dP K armas. Ese texto 
••"íerenota ^ mas tarde Para una 
Log 'nfernacional. 
^en laSr^OS Unidos tomaron par-
^ comr^í011 de la i n v e n c i ó n 
^ de «rr» ^^rna^ional del trá-
Con S 
BL^erpreta^0 de evitar toda ma-
S^esto h^J00' los franceses han 
10 Wn v ese instituto se 
^ t t a Qe 7o baJ0 la orientación ab-
A 3(5 nomh^ ^ de daciones sino 
Der.LUna comisión ^pecial 
^ " í í d e / n de diferentes na-
Ulti 
lización bien podemos desearle toda 
la suerte que se merece. 
V I A J E R O S 
Han llegado de la Habana, hospe 
dándose en el Hotel Alamac, don-
de pasarán una breve temporada, 
las distinguidas artistas Blanquita 
Stlver y Raquel Albert, pertene-
cientes a la plana mayor del Tea 
tro Principal de la Comedia. He-
mos tenido el g?v?to de saludarlas y 
efusivamente les deseamos una muy 
grata estancia entre nosotros. 
Z A R R A G A . 
G I N E B R A , septiembre 17. 
Maurice Conradi, que dló muerte 
al enviado soviet Vorosky, pero que 
había sido absuelto, fué arrestado 
esta madrugada en un bar en los 
momentos en que con un revólver 
cargado amenazaba con hacer fuegr) 
a las muchachas que bailaban. 
Conradi hizo una gran resisten-
cia a la policía. Se cree que estu-
viese bajo la influencia de alguna 
droga heróica. 
LOS RBVOIiUdONARIOS 
CAPTURADO LA CIUDAD 
L A CUMBRE 
HAN 
DE 
SAN SALVADOR, Septiembre 17. 
E n los círculos rebeldes hondure-
nos de esta capital se anuncia que 
las fuerzas revolucionarlas han cap-
turado la ciudad de La Cumbre, n̂1, 
Honduras. 
centrales del Chekiang en Lungka 
ha, 6 millas al Sur de ésta, fuer 
tes contingentes de refresco para re 
glo-ruso, en el cual se prohibo de TOKIO Septiembre 17 
manera expresa toda intervención 1 
por parte de cualquiera de los con-
levar a los ya cansados hombres¡ tratantes en los asuntos del otro, 
que se hallan en el frente, a la vez| Los funcionarios del soviet sostie-
que se hacía todo lo posible en lainen que la L*ga no tiene más dere-
cho para Investigar la situación en 
Georgia qtle el que tendría para ha-
cerlo en la Mesopotamia, Siria o 
SUN YATk-ualquie" otro país sometido a la tu-
D E L A i tela extranjera. Insisten en que el 
q 
línea para robustece: 
los defensores. 
po 
las líneas d« 
L \ s TROPAS D E L Oí: 
SEN EVACUAN P A R T E 
LOS OURBRNAMENTA1.ÉS RON-
1U KKÑOS I N F L I G E N DECISIVA 
D E R R O T A A L O S R E B E L D E S 
UNA JOVEN Y UN O B R E R O CON 
VINIERON EN SUICIDARSE 
Maurice Conradi, ingeniero suizo 
asesinó B Vorovsky, enviado del so-
viet, en Lausana, y causó^ heridas a I 
dos compañeros del ruso' en mayo |MANAGUA, Nicaragua, Septbre. 17. 
del año pasado. Se entregó a la po-i Sábese que las tropas gubernamen-
licía, después, diciendo que había [tales hondureñas han derrotado por'tung. E l General Chen Chung Mingi china, Marruecos 
PROVINCIA DE K \ \ ANTI NG 
JlenH A COLUU 
ft to" Esta^n, t^'Í^1" al gobierno INiEW BRUNSWICK, N 
^resp^Al03 Ulrldos a que envié" 
S ^ o baia ^ que dirija ^e or-
í ^ ^ c o o n J a . I U p e r v i s i ó n del co-
* ^ 8 a de ^w1011 internacional de 
c ^aciones 
H ^ t i n Y poFv?-()S t a d o s 
^ • o s LIÍ1A 
^ r tma^f'- .^Ptlembre 17. 
% f e d « D r n u t C ^ n de 57 a 38, la 
• o , ^ " PonLUtJdos ha decIdido es-
« • v J e 'a ArJnMCUesti6n del in Liga 
seguido, el comi-
a efecto presentó un 
J . , Septiem 
bre 17. 
Fragmentos de cartas halladas 
por la policía hoy indicaban un pac-
to para el suicidio planeado por E l i 
zabeth Johnson, de 1» años de edad, 
ouyo cadáver fué descubierto cerca 
del lago Carnegis. Prlncepton, el do-
mingo, y Harvey Seiba va verm obre-
r í o agrícola, que fué despedido por 
el padre de la muchacha y viene 
siendo buscado por la policía. Los 
fragmentos aparecieron regados por 
el piso de un sótano abandonado a 
75 pies del lugar en que yacía el 
cadáver de la Joven. 
"Mi querida preciosa" es el salu-
do de la carta, que lleva la siguien-
te antefirma: "Tu amante que tiene 
partido el corazón", H . S . E n la 
carta se lee: 
"Solo pienso en que faltan nada 
más que dos días para separarnos. 
Yo no puedo hacerlo. 
"Me parece que el único medio 
eg el que me sugeriste anoche en el 
portal. SI no podemos vivir juntos 
toda la vida, partamos Juntos a la 
muerte". 
E l comandante Pedro Zanni, nviri--
dor argentino, está a punto do rea-
nudar su vuelo alrededor del mundo, 
desde Hajiol, Indochina francesa, se-
gún informó hoy en un cablegrama a 
Patrick Murpby. No se ha fijaio la 
fecha para el salto pero Mr. Mur-
phy cree que se realizará dentro de 
don o tres días. 
E l comandante Zanni hace algunas 
semanas que se encuentra an Hanoi 
desde que se vió obligado a aterrizar 
a causa de un accidente suTridü" por 
eu pparato. 
LOS A V I A D O R E S (TRCI NMCN DIA-
L E S AMERICANOS L L E O \ \ 
á OMAHA 
OMAHA. Neb., Septiembre 17 
Después de cubrir felizmente por 
la ruta aérea en tres cuartos de hora 
las 4 40 millas que separan a Chica-
go de Omaha, hoy han llegado a está 
i e r n o i T ^ 6 oel P l - V e " ^ 
E l fallo causó furor en Moscou T I S Í ^ S S i ^ a l ^ e c ^ ^ l ó í S Í ? doctorf Sun ^at Sec" P,ara 0^ncen-i reina la normalidad y la tranquil!-, rica^os, disponiéndose a pasar aq^t 
norteamericano ai aeci^rar zonas |tra;. Sl,g fuerzas. en Siuchow, Kwan-
ncutrales a todos los puertos de im-jtung Septentronal. y apoyar al Che-
portancia contribuirá en mucho ajkaiig contra el Kiangsu y el gobler-
poner término a la revolución. 
KWANTUNG. Cantón, sep. 17. 
E l doctor Sun Yat Sen. jefe del 
gobierno meridional de la China, ha 
retirado sus tropas de cierto dis-
trito fluvial enclavado en el terri-
torio Este de la provlnca de Ewan-
pueblo de Georgia indicó sus pre-
ferencias políticas en 1921 derro-
cando at llamado gobierno democrá-
tico y colocándose l.ajo los auspicios 
de la ropúbl ca soviet. 
E l periódico "Pravda" sugiere que 
se celebre un plebiscito no sólo en 
Georgia sino también en la India. 
Egipto, decla-
dado muerte al enviado bolsheviki 1 completo cerca de Siguatepeque a los I jefe militar del Kwantung que d o j r a n d o oue el soviet de Rusia ospe 
para vengar la muerte de sus pa-. rfívolucionarioa que mandaban los; de hace mucho tiempo constituía , rará la respuesta de los primeros 
rientes, ocurrida en Rusia. Se con-¡Generales Fonseca, Matute y Peral-luna amenaza para el doctor Sun minjstros británicos y francés a es-
fesó autor del hecho y aceptó t o d a j ^ ocupadas gran(leg c a n t J e n esta parte de la provincia, ha te "desafío". 
responsabilidad por el mismo ante 
los tirbunales, los cuales V absol-
vieron. 
el gobierno soviet colocó a todos los 
ciudadanos de Suiza en la lista negra. 
tííides de efectos bélicos. 
Prevalece eu esta la creencia de 
ocupado el área evacuada, 
Tal movimiento de retirada for-| 
Se asegura oficialmente que el 
recente levantamiento ocurrido en 
dad en 'odo el territorio 16 
informe recomendando que todo de-
bate sobre este asumo sea aplazado 
hasta las sesiones ordinarias que ce-
lebre la Cámara el próximo año con 
el objeto de poder estudiar el pro-
blema con mayor amplitud. 
U h b a 
C O N 
" P R A T 
HAN P E R E C I D O 39 HOMBRES EN 
L A EXPLOSION DE LA MINA D E , 
L A K E M M E R E R 
UN T E R R E M O T O D E S T R U Y O 
102 ALDEAS EN ARMENIA 
no central de Pcklng. E l doctor! ^ ^ ^ ^ _ _ _ _ . 
Sun, personalmente, recorre cqntl-'. HA APARECIDO E L C O L L A R DE 
nuamente la comarca que se ex-, p E R L A S ROBADO A MRS. S A V E L L ' d a de mañana provee una parala d 
tiende entre Cantón y Siuchow. su-
la noche y recorrer mañana, si 
permiten las condiciones atmcófCr:-
css, 450 millas más hasta St. Joseplt, 
Mo. y Muskogee. Okla. 
E l itinerario fijado para la jórns-
K E M M E R E R , Wyo., septiembre 17.1 
Los obreros que integran las br'-¡ 
gadas de salvamento estimaban esta 
noche que en la explosión ocurrida 
ayer en la mina que posee la Kem-
mer Coal Co., en Sublet, han pere-
cido 39 hombres. 
No hay ya esperanzas de hallar 
vivo a ninguno de los mineros que 
fueron sorprendidos por la catástro-
fe en las galerías inferiores. 
L a noche pasada fueron salvados 
ya doce. 
CONSTANTINOPLA, Sep. 17. 
Ün terremoto que se registró 
el sábado último destruyó 102 
aldeas y causó la muerte a cen-
tenerase de personas, según un 
despacho recibido por el gobier-
no turco desde Erzerum, Arme-
nia. 
La Cruz Roja ha despachado 
auxilios para la región afectada. 
perv'sando la concentración. 
H O M E N A J E N A C I O N A L D E 
L O S M A E S T R O S 
'joven de tez oscura' 
1 En la tarde leí día 17 se reunió 
¡en la Asociación Nacional de Maes-
I tros el Comité Gestor del H o m e n a j e ^ iadró„. según e 
¡Nacional de los maestros al Ejecutl-i 
I vo y Congreso Nacional y al Presi-
; dente de la Asociación Nacional de 
¡Maestres. tomando los siguientes 
i acuerdos 
E l señor Presidente pide se con-
luna hora en St. .loseph. punto si-
F A R I S , septiembre 17. ¡tuado a 135 millas de ésta, sobtv 1̂ 
río Missouri, y una etapa sejunda-
La persona que pe apoderó del co-!ria hasta Muskogee. Okla, 325 mi-
llar de perlas, con un valor de cln illaf al Sur, después de dar un list-
Co millones de fnínco-. propiedad ¡ro rodeo para cruzar sobre Kam:as 
de la señora P. M. Savell. de New City, Mo. 
York, la semana pasada, ha sido ha-
llada y el collar ha . sido recuperado 
[•ero no se ha practicado arresto al-, 
gimo, según el periódico L'Oeuvre. 
seis miembros para las del Distri-
to de Marianao. otorgándosele un 
UN TEMBLOR DE T I E R R A REGIS-
TRO E L SEISMOGRAFO DE 
GEORGETOWN 
WASHINCTON. Septiembre 17. 
L A F I E S T A PATRIOTICA MEJICA ; ^j—77Apnp " V A I I FSCIIR A" FÍIÍ- niient0 a las compañeras presentes "< 
. 4Tf,„ITnnin « . c TTtKr ^ V A r U K V A L L t M - U K A r u t i a u e no3 honran con su coopear;ión; C* 
NA TRANSCURRIO MAS TRAN 
QUILA QUE OTROS AÑOS 
CIUDAD D E M E X I C O , Sepbre. 17. 
Las fiestas que se celebraron ayer 
en esta capital ron ocasión del ani-
versario de la independencia mexi-
EMBARGADO POR E L ESTADO 
DE ALABAMA 
¡MOBILE. Ala.. Septiembre 1 
E l vapor italiano "Valleseura' 
que se encuentra 
cana se efectuaron con mayor tran-jcon un cargamento para Surameri 
nojea. fué embargado en nombreldel es-
tado de Alabaina hoy por el sherif? 
Un temblor de fierra "?lgo más 
s;igne en acta un voto Je agradecí-1 voto de confianza a la mesa para el i que ligero" se registró está madru-
nombramíento porrjonal de estas 'ga.la en el seismógrato de la Univer-
misiones, ¡sidad de Georg»ítown. Los tembló 
¡a.-d como una felicitación a los maes- Así mismo se acordó la remisión lres tomtínz;iron a las 2.09 de la ma 
¡tros de- Güines por la Idea del ho- de lo recogido al Comi'é Central de ri"lga(ia llnraiido liusta ?as 2.30. E l 
V e n a j e . j C-iiines. reintegrarlo antes a la TcJl>:idro Tondorf. diretor del Ob-érva-
1 E l señor Secretario da lectura a screría de la Asociación el importe i,orÍO selsnioló?i''>• calcula que el fe-
¡i-na aatenta comunicación del Dr. de los castos ohp ésta h„h,orQ o„m "^nieno ocurrió ^ unas 1.400 millas 
'Abelardo Saladrigas. Inspector del 
IDistrito aceptando el cargo de Te- 'mité , 
en este Puerto Kt,riiro de e!,te Comité para el 
que, 
quilidad q"© ^n años anteriores, 
obstante el hecho de que ayer no se 
restringió la venta de bebidas alco-
hólicas 
Se acordó remititr a 
fué desigmiiO por la Junta Directiva.: niaestros ei 
Se da lectura al manifiesto que 
etItoi(¡ue sobre el homenaje dirigen los 
'naestros de Güines. 
g  que ubiera anti-."G i*no, 0 t ' T ' 0 
clpado, previo r.cibo de este r " - , ^ ^asbmgton. 
A R R E G L O PROVISIONAL ENTRE 
I OS PATRONOS Y LOS HUELGUÍS 
Se consigna una felicitación al 
P a i l Ca/alas. E l estado ha pu 
^ n conocimiento de los tribunales j 
Una compilación de las noticias ¡que el buque transportó ilegalmen-i 
reAbidasTn las estaciones de poli- te licores, que los licores fueron ven E r ; C a m ó n por la redacción del ma-
cla Indicaba que cerca de 75 des-¡didos y que se registraron diferentes 1 r.ifiPstc que a nombre del Comité 
gracias personales se registraron ¡escenas de embriaguez alcohólica a Gestor publico, 
coa motivo del uso de disparos de bordo del barco, con conocimiento 
revolver, accidentes del tráfico y en 
cuentros personales. Seis de los he-
ridos fallecieron. 
de su capitán. Angelo Ciarlo. qao 
fué asesinado por uno de los tripu-
lantes. 
Se acordó constituir cinco comlsio-
r.ts de cuatr: miembros cada una 
pera visitar las escuelas del Distri-
to de la Habana, y una comisión de 
todos los 
manifiesto de la Asam-':_, 
blea de Clines, con notas pertinen-: 
TAS METALURGICOS AUSTRIACOS 
tes aprovechando los últimos días ' , ' 
¡leí mes. IVIÉNA. 17 
Se acordó que la próxima sesión' Loñ obreros mclplur-Ieo? que s9 
se celebre en este local el sábado 20 'ial,abañ en huelga y sus patrono; 
del corriente a las cinco de la tar-i - (;fectua(l0 Wl arreglo pro\:-
de. 
Y no habiendo más asuntos de 
qué tratar se dá uo 
sesión. 
sional que tendrá vj-enda por do^ 
meses. 
E.. probable que los huelguistas 
r terminada la ji-greseu ya al trabajo el próximo u. 
Jnes. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 18 de 1924 A 5 0 x c n 
Clev e / o Harry Greh y Tunney Hicieron Tabla su Pelea de Anoche 
Walter Johnson se Anotó un Nuevo Triunfo en un Duelo con Sinit\ 
~ " ¡ 7 H I T S P E R M I T I O W A L T E R L O S Y A N K E E S v i l c i i 
' J O H N S O N A L O S " I N D I O S " , E N L O S D O S JUEGOS A l l 
¡ P O N C H A N D O A 6 D E E L L O S " B R O W N S " D E L SAN 2 
E S P A R R A G U E R A , G Ü Z . M N , H E R R E R A Y 
R O L E A U X . D E C L A R A N E S T A R Y A E N 
C O N D I C I O N E S Y L I S T O S P A R A S U B I R A L R I N G 
C A D A UNO D E E L L O S T I E N E MAS D E UN M E S D E T R A I N I N G 
B L A C K B I L L R O M P E R A L A M A R C H A CON E L P R I M E R M A T C H I 
D E L A N O C H E 
Como saben nuestros lectores, pa- Knock-out a Esparraguera, y que I 
sado mañana, sábado por la nocbe tan buenas peleas nos ha dajlo siem-| 
el el fresco y cómodo local de Are-jpre, ha despertado también mucho | 
na Colón, t en irá efecto uno de esos 
programas de boxeo, que al pasar 
a la historia, "después de haber te-
nido efecto", llevan un título en ro-
jo para distinguirse de los demás. 
Decimos esto basados en la alta 
calidad de las dos peleas principa-
interés entre el "elemento", por lo¡ 
muy parejo que resultara este en-j 
cuentro y por el hecho, primera vez! 
en Cuba de ver dos hombres zuñios y¡ 
de lo más fuerte frente a firente. 
E n el primer preliminar a seis I 
rounds veremos a Black Bill, el di-! 
les que para pasado mañana anun-j minuto boxeador de Pablo Santos i 
clan Santps y Artigas, peleas que1 contra el mariner-to del Cuban Lawn j 
muchos periodistas y fanáticos ve- Tennis, que tanto promete en nues-l 
nimos pidiendo desde hace mucho' tro boxeo. E l segundo preliminar a 
tiempo. jS rounds estará a cargo de Joseítoj 
E l encuentro entre Santiago Es-¡García de Matanzas, contra Kid Fer-I 
paragüera, champioi* Light Heavy • nández, el célebre zurdo vencedor \ 
Welght de Cuba, posiblemente el recientemente de Juan Cepero. 
mejor champion cubano, contra su! Todas las tardes de 4 a 6. hacen 
retador Cabo Luis Guzmán, ha dfe training en la Arena Colón, los ocho 
resultar algo así como la mejor pe-: boxesilores que tomarán parte en es-
lea del presente año. debido a que' te programa, así como también mu-
Esparraguera no ha tenido todavía |chos más . 
C U A T R O C A R R E R A S H I Z O E L 
j F I L A D E L F I A E N E L U L T I M O 
¡ A C T O Y V E N C I O A L D E T R O I T 
Whitehill saltó del box como un 
cohete .—Ty Cobb es tá a punto 
ae igualar uno de sus records. 
entre los muchachos del patio nin-
gún contrario suficientemente digno, 
como sucede ahora con el Cabo Guz-
mán. que le ha g a n ó l o recientemen-
te a Cárdenas, Duff y Roleaux Sa-
guero, y que tan bien ^preparado se 
encuentra para su pelea con el 
champion. 
Esta pelea entre los dos mejores 
Light "W'eights criollos, ha desperta-
do muchísimo entusiasmo entre to-
dos los amantes del arte de los pu-
ños, por la imposibilidad que todos 
tenemos de decir de antemano quién 
será el ganador de este sensacional 
encuentro. Todos los soldados y cla-
ses de la Fortaleza de la Cabaña 
opinan que Guzmán debe ganar en 
pocos rounds, mientras que los ex-
compañeros de Esparraguera del 
destacamento de Columbia, piensan 
completamente lo contrario. 
L a no menos Pelea-fajazón" entre 
Eladio Herrera, el magnífico pelea-
dor zurdo del establo de Adolfo Gon-
zález, el hombre que puso fin a la 
carrera pugllística de Estanislao 
Frías, que le ha ganado varias ve-
cee a Joe Mallín, John Etienne, Kid 
Milán, etc.. contra el también sensa-
cional Zurdo Roleaux Saguero, el 
S E P T I E M B R E 20 
B O X E O 
SABADO 
E X L A A R E X A COLON 
A las 9 de la noche. 
Empresa: Santos y Artigas 
P R I M E R P R E L I M I N A R A 
6 ROUXDS 
B L A C K B I L L 
Champion J r . Fly Weight de Cuba 
VS MARIO DIAZ 
E l Marinero. 
SEGUXDO P R E L L M I X A R \ 
8 ROUXDS 
J O S E I T O G A R C I A 
De Matanzas. 
K I D . F E R N A N D E Z 
Cabo Guzíhán, -entrarlo de Esparrague-
ra en la pelea dol sábado. 
S E M I - F I N A L A 10 ROUNDS 
E L A D I O H E R R E R A 
E l más fuerte. 
VS R O L E A U X SAGUERO 
E l terrible zurdo. 
SANTIAGO S P A R R A G U E R A 
Champion Light Weight de Cuba. 
Cuba. 
VS CABO L U I S GUZMAN 
Su contrario más fuerte. 
LA M E J O R P E L E A ^ D E L AÑO 
(AMERICANA) 
DETROIT, Septiembre 17. 
Un rally en é\ noveno Inning que hi-
zo saltar dal h,.x a Whitehill y metió 
en borne cuacrj hombres, antes de que 
Dauss pudiera contenerlos, dió al Fila-
delfia una vicicna, 9 a 8, sobre el De-
troit hoy. , 
Ty dobb, quo dió tres hits, dos de 
los cuales fueron de dos esquinas, au-
mentó el númerj total de safeties pa-
ra la tempo.ydi- a 197; solamente ne-
cesita hacer fres más en Ior nueve jue-
gos que le quedan por jugar para batir 
el record que estableció juntamen»» 
con Willie Kecler de 200 hits o más 
durante ocMu temporadas. 
Anotación por entradas: 
Filadelfia . . .010 002 114— 9 14 0 
Detroit 001 020 221— 8 18 2 
Baterías: Cray, Harria Baumgart-
ner y Perkins; "Whitehill, Dauss y Wo-
odall. 
L E A M A C E L P I T C H E R 
Noiela de base ball de Víc-
tor Muñoz, lo mejor que se ha 
escrito del Emperador de los 
Sports. De venta en Vassallo y 
Barinaga, Obispo y Bemaza, 
Casa Tarín, O'Reilly 83; Casa 
"Wilson, Rambla y Bouza, y en 
las mejores librerías al precio 
de sesenta centavos. 
¡Un error del catcher Walters y uo 
hit de Me Neilly dieron al Wash-
ington la carrera del t r iur ío 
Estos batearon muy bien. ^ 
poca oportunidad W a r ^ / ^ l •, d.a d o ^ 
lome run con do<! 
T R E C E V I C T O R I A S S E G U I D A S i UN T O T A L DE 49 hits 
Sam Rice fabricó un nuevo record Veinte y cuatro dieron los C 
nes del mundo y v e m S ? en la Liga Americana, bateando 
de hit en 24 juegos consecutivos 
(AKiERICAHA) 
Santiago Esparraguera, que peleará el 
sábado coa el Cabo Guzmán. 
CLEVELAND, Septiembre 17. 
E l 'Wauhin^L .1. logró hoy su segunda 
victoria consecutiva contra el Cleve-
land, conteniendo Walter Johnson a los 
Indios en siet-i hits y gaando un duelo 
de pitchers a Kherrod Smith, tres a 
dos. 
Una tirada -wild del catcher Wal-
ters en el sept mo Inning'para hacer 
out a Ruel en primera, permitió a éste 
llegar a tero.-ra. desde donde alcanzó 
el borne e nlzo ja carrera decisiva con 
un single de Mac Neely. 
Johnson obtuvo hoy la décimaterce-
ra victoria consecutiva. Ponchó a seis 
hombres, aumentando su record de 
strike outs de la temporada a 149 y su 
record total .-. 3,215. 
Sam Rice, r'¡:;h fielder del Washing-
ton, dió hit en 24 juegos consecutivos 
con el de hoy, record para la tempora-
da de la L'g.a Americana. 
Score: 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E . 
Chicago.—Pipp disparó * 
tazo de tres esquinas. 
(AMEMCAIiA) 
:N UN MATCH A DIEZ ROUNDS SE m> 
LOS HONORES GENE TUNNEY Y HARRY GR 
Ale Neely, cf 5 
Harris, 2b 3 
Rice, rf 4 
Ooslin, ;f 3 
Judge, ll> 4 
Bluege, 3 




SAN LUIS, Sepuembre IT 
Los New York Yankees 
en ésta ambo í:-i;._r •. 
A U N Q U E AMBOS C O M B A T I E N T E S P E L E A R O N F U R I O S A M E N T E , NINGUNO S A C O D E S P E R F E C T O S Totales 
E S L A C U A R T A V E Z Q U E E S T O S P U G I L I S T A S S E E N F R E N T A N E N T R E L A S SOGAS D E L R I N G 
8 27 9 0 
C1,F.VEI.AND 
V. C. H. O. A. E . 
único cubano que le ha ganado porl P R E C I O S P O P U L A R E S 
C L E V E L A N D , O., septiembre 17. 
Gene Toimiey, canupeón de peso 
completo ligero de Norteamérica, y 
Harry Greb, oampeon murfdial de 
peso medio, sostuvieron aquí esta 
noche un encuentro a 10 rounds | peleando hasta que el réferee los 
que, según la mayoría de los ero-¡separó. Los golpes de Tunney eran 
que se hallaban mas exactos y muchos de los swings 
E l séptimo estuvo muy equilibra- Cambiaron golpes en el centro Jamieson, if. 
do y lleno de movidos cambios de! del ring con igual resultado para Snmma, rf . . 
golpes. Ambos adversarios se pu- ambos y Tunney daba slmultjnea 
sieron tan furiosos que ninguno de 
ellos oyó la campana y siguieron 
fué tablas por 
¡ nistas deportivos 
al lado del ring, 
igual la lucha. 
Tal . vez Tunney haya sido acree-
dor a mejor calificación por p^rte 
de 'los técnicos, dada la mayor exac-
titud y efectividad de (sus golpes. 
de Breb alcanzaban a Gene en la 
cabeza y hombros. 
Greb abrió el octavo con salvaje 
mente con ambos puños al cuerpo 
^ada vez tiue la lucha cerraba algo. 
Sonó la campana y terminó el bout. 
P R E L I M I N A R E S 
Me Nulty, of.. . , . . 4 
J . SeweH, 33., . . . 4 
L . Sewell, C 1 
Walters, c 3 
Burns, Ib 4 
j Stephenson,, £b. 
• Ellerbe, 3 o.. . 
En un rápido bout preliminar a sm¡th, a . . . . 
6 rounds, Frank Stellmack, de Cle-
Jack Stewart, de Totales 
í juegos de un 4 
header a los Z'-iowns, 7 a - y)8 
empatando nuevamente con el W 
ington para el primer puesto 1, 
ga American*. 
E l segundo juego fué un verd 
encuentro de bateadores en cuy-j 
curso los vis: 1?tiiea dieroü K h|. 
pitchers de 'os Browns, incluyen 
bles por Ruth y Bush, un triv 
Pipp y un joj.rón dado por Wa 
dos hembras en bases en el ter 
nlng. 
E l primer iuege empezó eon i 
lo de pitchers entre .'ihocker y 
Durante cinc-j innings consteu 
ninguo de los o'ubs pudo aolar un» 
la carrera. Tus Yankees hictero 
carreras en el sexto episodio, ral 
que los Browns hacían una mei 
su mitad correspondiente. Los Y 
se anotaron dos carreras más en 
tavo y otras dos en el noveno. Lw 
cales hicier >ii su última carrera ti 
inning final. 
Anotación p'>t entradas: 
New York.. . . 000 003 022—' 
San Luis . . .000 001— | 
Baterías: Hoyt y Hoífraann; 
ker y Regó, ¡Sévereld. 
SEGUNDO JTIUGO 
Anotación por entradas: 
New York. . . . 000 200 000— 
San Luis. . . . 020 020 300— 
Baterías: Cu.-íi, Pennock y He 
Bengough; lavís , I'riK-U, Da 
Van Gilder y Severeld. 
furia y estuvo a punto de caer porjveland, derrotó a 
encima de las sogas al fallar un'Wheeling West V a . , Stewart fue 
swing. Inmediatamente Tunney hi-j derribado por el conteo de 6 en el 
7 27 l« 
Anotación 
Greb peleó de la forma que acos-1 zo recaer sobre | -J contrincante to-¡ tercer round con un hook de izquier- Washington . . 
tumbra, saiKando en torno al ring do el peso de la pelea, ganando e l ida. Ambos contendientes pesaban Cleveland . . . . 
L a cañandonga está a tres trozos espectáculo que tan poco favor W como una pelota de goma y pegan-[round a consecuencia de la efecti- 134 112 libras 
por el indómito Oriente. hacía, lo que hizo fué hacer causa'do desde todos los ángulso. Tun-lvidad de sus golpes al cuerpo. Ge- L a semifinal culminó con 
A lo8 jugadores del Club Depor-jcomún con los alborotadores y des- ney concentró su ataque sobre el i ne se quejó al referee de que Greb 
por 
, _ y des-: ney concentró su ataque sobre el | ne se quejó 
tivo Español, Campeón de bantiagol pués de encararse con el ré feree / cuerpo del campeón de peso medio, | le daba con la cabeza 
de Cuba, parece que se le subió la ordenó la r etirada del equipo. ¡castigándolo con secos hooks de de- Greb alcanzó a Tunney con una 
championabilidad que había ganadoj Aún no pierde el arbitro su ecua- recha e izquierda a corta distancia, i derecha al cuerpo e izquierdas lar-
con los pies a la cabeza, y han for-, nimidad. A pesar de todoS los pe-! Hizo también que Greb perdiese te-1 gas a la cabeza- en el noveno epi-
mado una cámara húngara que com-jeares continúa co nuna pasmosidad rreno más de media docena de ve-1 sodio y cuando sonó la campana 
parada con la más grave de las que asombrosa y llama tres veces al . ees con terribles golpes dados de- acababa de conectar un sólido dere-
equipo rebelde para que continúe el bajo del corazón que restaron mu-¡chazo a la barbilla, 
partido, pero como los campeones cha velocidad al de Pittsburgh. j Al empezar el décimo, Greb se 
estaban fuera de quicio, no regre-| AcRque ambos contendientes t fué sobre Tunney golpeando con 
saron y fcntonces tuvo que dar por, combatieron furiosamente, ninguno ¡ efectividad, pero más tarde Gene lo 
de. terminado el match, faltando tres de ellos sufrió grandes desperfectos! llevó a las sogas y quedó parejo 
I minutos para terminarlo reglamen-
ofrecen a cada rato nuestros equi-
piers, resulta la de aquí una tem-
pestad en un vaso de agua. 
Hagamos historia, que ésto no es 
cuento, como casi todo lo que 
fútbol se trata. 
Recientemente se celebró en los'tariamente 
campos de Leguina, en Oriente, un; Fricort, Maira y Oxford tres in-
partido entre los equipos "Deportivo! gleses del equipo campeón, fueron 
' con el granjiog únicos que guardaron las for-
mas, y en sus semblantes se advir-
tió la pena que les causaba el es-
pectáculo antideportivo. 
O. técnico a favor de Al Zeimer de 
Cleveland, ex-protegido de Joonny 
Kllbane, sobra Bobby Renderlie, de 
Toledo, en el quinto round de un 
encuentro que había de ser a 6. 
Cuando el referee puso fin al en-
cuentro Renderlie, que peleaba en 
sustitución del Johny Andrews, de 
Toledo, se hallaba en el Limbo mue-
llemente recostado sobre las sogas. 
• ZaTmer pesaba 120 libras y Render 
lie 120 v media. 
en el físico. Cuando Tunney salió | 
defl ring sólo • presentaba un ligero | 
desgarramiento en la frente, resul-i 
tante del conta/cto. Cistableoido por 
su cabera con la de Greb en los j 
Clinches. . 
Esta pelea es la cuarta que sos-¡ 
tienen ambos rivales, puesto quel 
E L F O R T U N A O R G A N I Z O S U M M E . B O L L A N D E M P A T O 
S E C C I O N D E B O X E O ¡ C O N O N C E A V I A D O R E S E N 
U N A C O M P E T E N C I A 
entradas 
.. . . 000 002 100— 3 
. . . . 101 000 000— 2 
Sumario 
Two bané hit: Me Nulty. 
Base robad.?,: Me Neely. 
Sacriflces: B lege y Stephenson. 
•Double play: j . Sewell a Stephenson 
a Burns. 
Quedados en bases: Washington 7; 
Cleveland 5. 
Bases por "joias: por Smith 2; por 
Johnson 1. 
Ponchados: per Smith 2; por John-
son 6. 
Wild pitch: Smith. 
Umpires: Rowland; Connolly y Evans 
Tiempo: 1.40. 
Español" y "Catalunya 
aliciente de tener como árbitro al 
caballeroso Presidente de la Fede-
ración Regional, señor Claudio Mar-
eé. 
E l juego comenzó duro por am-
bas partes t desde el principio se 
notó que jj deminio de los catala-
nes que ceñían embotellados a los 
campeonfl3. sat ia*'Fede~ración se r e u n i ó " ^ Toi¡ ,(Í€ 10 Ubras en favor del campeón, pono América, Liceo de Regia y)atrea" empatando con 10 aviadores HornsBy, S. L 
E l primer half terminó con un salones de la Colonia Española, porl'de peso completo ligero, puesto que otras sociedades que no están ins-|tíel sexo mascuiiUÜ Cubrió la distan- wheat, Brookiyn 
empate a un goal, pero en el se-jno tener un salón tan coquetón co- subió al ring con 166 li,bras' mien-, t.riptas en la Unión Atlética de Ama-, cja | í e 1.300 millas on 18 vuelos, cuyier, Pitts. . 
gundo, los catalanes se anotaron uno mo el que tienen aquí los federati- tras que el peso de Tunney era deltcurs. I pero sólo tiene derecho al quinto Young, N. Y . . 
variar a su favor ellvos de la F O F A . Y en esa junta, all^1110 setenta y cinco. j y a son varios los muchachos que lugar de la competencia debido a la Bressier, cin. 
Aún hay más, que seta películsi 
del Deportivo Español, es por epi-
sodios . 
D e s ^ é s de la retirada bochorno-l 
sa, l  ederaci  
L a directiva -del Fortuna Sport 
Tunney "derrotó* ya' dos veces a G r e b ' c ^ b acaba de organizar su Sección | p a r í s ) sep. 17. 
después de ser vencido por el po-'de Boxeo, pues según hemos podido 1 Madame Adrienne Bolland, la 
seedor del título de peso medio en ¡informar tomará parte en el Cam- más prominente de las aviadoras 
isu primer encuentro. j peonato Nacional que se avecina, | franCesas, terminé hoy la cfompe-
Crreb hizo una concesión de cerca! igual que lo hará el Deportivo His-|t(.ncja n ¿{as ^ "excursión 
 l   . 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S D E L A S G R A N D E S 
L I G A S 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Jtmlt 
E N SYRAGUSE: 
Primer 









Baterías: Rcddy y 
bowski y Me Ki-e. 




J. v. c. 11. Ave. 
mas que hizo 
marcador. Y ésto, que debió ser un^eerfe el informe del réferee y al! 
incentivo para que los "leaders' 1 üciíar la Federación la firma del Ca- L A P E L E A 
orientales demostraran su superio-'pitán del Deportivo, Marino Díaz se 
ndad en el campo, dominando coni brindó para firmarlo, pero dicien- Greb abrió fuego tratando de so-
ciencia el balón redondo, les hizojdo algo que mortificó al Secretario breiponerse a Tunney; pero falló 
perder la ecuanimidad a muchos de1 señor Lozano, formóse nuevamente 
e.los, entre los que sobresalieron; Un lío y dió por resultado que hu-
Harrlson, Montes y Mendivil, ju- bo de celebrarse la junta secreta, or-
gando muy "rough" como si en vez denándosele al público 
de ser 'asociación" el foot ball que;el local. 
varios swings de derecha e izquier-
da a la cabeza. Acto seguido, Tun-
ney concentró su ataque sobre el 
abandonase' cuerpo de Greb. 
Tunney llevaba notoria ventaja en 
se practicaba, fuera "rugby". - pero Como el afán era de oos-1 segundo round. Esperó a quel 
Bueno, aquello parecía un parti; truccionar. volvieron los deporti-legase Greb y lo golpeó en el cuer-¡ 
do entre algunos futbolistas cana- vistas y se acomodaron en sendasj P0 con furiosos hooks de derecha 
W0-fv i . \ siUas dando la espalda a los fede-ie izquierda. 
Oargas sucias, nolentas, desobe1 rativos, y al requerírsele por 
dlencia al réfeíee y otras liudeces nueva majadería, contectaron , 
por el estilo, sin que pudieran lie-,eran socios de la ColonK EspañolaI Tnnn 
esta] E n el tercero, Greb disparó toda 
i(lue I clase de golpes, viéndose obligado 
ley reiteradas veces a correr 
se encuentran practicando a las 
órdenes de Antonio Valrlés, la estre-
llita cubana que lia hecho subir tan-
to sus acciones como boxeador des-
pués de su última pelea con Marlo-
we. 
L a Directiva de esta nueva Sec-
ción que ha creado el Fortuna, está, 
integrada por las siguientes perso-, 
ñas: 
Presidente: Guillermo Pérez Lera. 
Vice-presidente: José Montañá. 
Secretario: Alfonso Peña. 
Tesorero: Antonio Orobio. 
potencia de los motores de su aero-; 
plano y al peso que llevaba. 
Las recompensas estaban basadas! 
en la regularidad, pero como 11 de Ruth, N. Y . . 
los aviadores empataron, se tuvo en Falk, Chicagc 
cuenta la velocidnl y potencia de jamieson, cis 
los aviones. , Colllns, Ch . 
- J - . — —¡Speaker, Cíe 
132 497 112 212 427 
131 522 .88 194 372 
Un 4nr, 92 158 303 
UN 492 108 174 354 





y que gano 
razón, Tunney hizo 
e: al de Pittsburgh. 
perder terreno 
f o L f ,f SU q 6 1?S • catalane9 y que se sentaban allí con el dere-: h?cia 1*3 so-as nara escanar í 
respondieran con igual juego, que cho de ser socios ¡hacia las sogas para escapar ai 
tal vez fué ésto lo ciue más le mo- v 1 l S0C10S' castigo. E l cmapeon de peso medio 
icctA 1"e ™as 16 1110 Y la cosa se ha complicado, pa- ^onA p̂ tp rnnnd nnr rii fltrrpsividad 
lestó, pues ese gesto bastó para que rece qup el fruá'^nth i . VpHp g ™ rourm por ru agres \ iaaa. 
la afición balonmédioa sp nn-Mpra' -x , , i .^res.c, nte de la Fede- Tunney restó alguna velocidad a 
de S i t e & S í ^ S l á Í É i i pUoiera: íac^u bu dejado el puesto, pues sc-| Qreb en el cuarto, ganando el round 
jjarue ue xOs caiaianes. , ?un se n03 asegura se ha l legado'ñor un fn^rtp atanne al cuerno 
E n un ambiente tan nostil hubo :iasta a ampna7arin eau^ por un ruerie ataque ai cuerpo, 
una jugada frente al ennl (1p Ins "ttt;a d amenazarlo. [Después de recibir una recta verda-^Z.JJt irenie ai goal Ue ios y para no cansarlos a ustedes, /ipramiiir.ltP saTvaip dpbaio del co-
campeones y Harrison le propinajvoy a terminar diciéndoles . •, deram • 
por detrás una patada a Baldiri,. de- copa Centro Forward, 
r : ^ ' no trofeo que se discutía s Greb fué el agresor 
con devastadoras 
. ,, pierdas a la cabeza 
rio rodó por el suelo. " L , , . / , 1 mientras Tunney seguía su ataque! 
E l árbitro ordena el nenaltv v • • ? equipo de fútbol, que asfe;^ cuerpo desde corta distancia, 
aquí fué Troya^^^ Ú*X íueg0 ^ H Tunney se llevó el sexto round 
cho Alda./ b e r o r m ó l a d e Pan- glamentos federativos es el que vie-, por pocos puntos. Este episodio no I 
Los campeones se rebelan ^ I l t ^ « ¿ ^ ^ i S S ^ Í t M D tUV° de P^ieu lar . Fué muyl 
el réferee y amenazan con pegarle. Campeón NacionS ' tlim^0- SlgU1ÓJ casti^ndo a Greb £ • 
pero el público, que W t á b a ™ n d ó ' señoreK de xk V} el cuerpo durante los clinches e j • 
11116 ver' ''eneres de la hizo fallar frecuentemente las de-iPitts 
^ ¡ rechas e izquierdas qué le dirigía iCh • 
Alfonso R E N A N P E D H E D O Z . ¡ Harry a la cabeza. 
contento con :p que acababa de tó- ¡ M ^ * ? ^ ^ ^ ^ 
b l n 1 ,c°mPanero e(lulP0' tam-iriosamente de la vidriera de la pe ¡ Serechas e izaui bien le da otra, y el forward contra iptpr(o "t o Mndo" , üerecnas e ízqul 
no Fernández, Roberto León, P ío ' 
García Castro, Oswai ío Sánchez. 
Capitán: Roberto León. 
Prácticas oficiales: Lunes, Miér-j 
cries y Viernes de 9 a 11 de la no-( 
che. Martes, Jueves y Sábados de 4 a 1 
J . - V. C. H. Ave. 
144 495 139 191 385 
127 479 72 171 357 
135 561 92 198 353 
140 52o 100 183 348 
130 4S0 94 166 346 
Reading . . 
Baltimore.. 
Baterías: 





Martin y lí^ley; 
Harson 
M A S S P O R T S E N L A PAG, U 
Vocales: Antonio Orobio, Maximi-i7 de la tarde. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U 1 T A D 0 D E L O S J U E G O S C E ! J - E R A D O S A Y E R 
iilGA WACIOJTAIi IiIOA AMSBICANA 
"Washington 3. Cleveland 2. 
Todos los juegos fueron suspendidos New York 7; Sar. Luis 3; primer juego, 
por lluvia, New York 3; San Luis 7; 2dó. juego. 
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" «*• f u K Í U V caiauci . lenuo Teni 
lo que pasaba, se lanzó al campo y , F O F \ 
evitó el atropello. (Un público así' * ! 
nos haría faita en Almendareg para 
asabar con tantos mlcrocéfalos .que 
los domjngos se visten de futbolis-
tas) . 
E l árbitro, con una sangre fría 
pasmosa, logró que se despejara el 
campo y trató de reanudar el parti-
do, pero cuando Iban a ejecutar el 
penalty-kick, el célebre Montes apa-
reció en el cuadrilátero y se llevó 
el balón, . . 
Entonces intervino el capitán del 
equipo campeón, y cuando todos 
i ie íamog que iba a imponer su au-
toridad para que tuviera término eli 
I C E R V E Z A T U B O R G I 
D A i N í E S A . 
P r u e b e y C o m p a r e 
Representantes: González , Teijeiro y C a . 






x 14 6 12 12 13 1° 17 87 
8 x 12 10 12 13 17 14 86 
.13 7 £ 11 10 15 12 15 83 
47 9 t; x 9 15 1C 14 76 
8 10 11 13 x 11 14 9 77 
9 7 7 7 8 X 8 14 60 
0 5 V 6 5 11 x 12 52 
5 » 7 5 10 5 10 x 48 














o n tís < 
N. T . 
Was . 
Det , , 
S, L , 
Cíe . . 
Fila . 
Ch . . 
Bos . . 
Per . . 
x 9 9 11 11 11 1C 17 84 
13 K 14 7 10 15 14 11 84 
10 3 x 9 15 11 12 14 79 
10 12 13 x 10 9 8 11 73 
8 11 7 10 X 11 11 8 66 
.7 7 9 10 11 x 9 10 63 
6 5 7 13 11 9 x 11 62 
5 '7 6 11 11 12 10 x 02 









l a P e l í c u l a d e l a P e l e a R r p o v s w i 
Se e s t r e n a r á en CAPIT 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A HOY 
LIGA NACIONAL 
PIttsbu-gn eá Filadelfia. 
Clncinnatl <,n Xew York.' 
Chicago en Hr.ston. 
San Luis en ürooklyn. 
LIGA AMSKIOANA 
"Washington t-n Cleveland. 
Filadelfia en Petroit. 
Xeve York en San Lui i . 
Boston en Chuago. 
el DOMINGO próximo a 
las 8 de la noche 
F I R P O peleó contra Wifis. g j * 
.__ io hoy 
tra el referee y contr» 1» 
tüldad del anibicnfe-
Convénzase por sus propios o 
viendo la película iet* ^ 
«¡xhiben Santos y ^ru5 ' 
" F I R P O hubiera ganado 1» 
lea si el referee le 
la gana de hacer <:umP;£, 
reglas." Damon Hti»>0 
" F I R P O hubiera €Stad0 ^ e -
protejido en Cuba. áon(rjiiti 
nos o malos, hay la fief^CoBli-
de que los referees y y 




No pierda la oportunid de ver ésta PeTIctt!a-
C A P I T O L I O , el Domingo, a las ocho y el Lunes y - a 
las 5 y % y a las 9 y 
€ 8434 
x c n 
C. H. 
id»*! 
D I A R K ) D E L A M A R I N A Septiembre 18 de 1924 PAGINA D I E C I S I E T E 
Solamente Cubanos Forman el Buen Programa del Sábado en A. Colón 
Con laExpedición Caribe seHará Esta Tarde a la Mar el Máximo Gómez 
D E W A L T E R J O H N S O N S E G U I R A A L D E utlm Y S I S L E R E N L A I N S C R I P C I O N D E L O S 
J l A Y E R S M A S U T I L E S D E L A L I G A A M E R I C A N A 
!£ COLUNS, D E L C H I C A G O . A P U N T O D E S E R NOMINADO 
que componen 
L i veterana so-
gunda base de las 
"Medias Blancas" 
obtuvo 49 votos 
por 55 que acu-
muló el también 
veterano pitcher 
de los Senadores. 
Jamieson del Cle-
veland y Pennock 
de los Yankees 
obtienen gran nú-
nn-rt- de votoŝ  
Kste año, al 
igual que en 1922 
y ^J, se reunie-
ron los G4 perio-
el Comité de Es-
1, srp*"rts, que designa el pla-
f*0* .̂ tjtil de 1» Lie-1 Americana, la 
E-íta ¿ue se celebró en Chicago cul-
S i oon el nombramiento del vete-
Itcher de los Senadores, Walter 
?!!Jn como el player más útil a 
^ílob" en la mencionada liga en la 
Iporada de 1924. teniendo por tanto 
**^0 su nombre a seguir el de 
Sisler y Babc Uuth, de los 
•Tjjg y Yankees respectivamente, que 
designados en las temporadas de 
y 1923. en la lista de players va-
U s»l»ccMn de Johnson, ha sido aco-
¿U con general benepláácito por to-
ja los fans del Base I'all Y muy es-
-cUlmente por el presidente de l;i L i -
«Amerlcana, Ban Johnson, quo cuen-
ta entre los decididos partidarios del 
rflebre Bey de la velocidad^ Johnson 
d̂blrá además un diploma de honor 
ta el que constará la alta distinción 
fcque ha sido objeto, al propio tiempo 
m w nombra figurará, como ya diji-
Mt, detrás del de Babe Ruth y Sisler 
a la tarja que existe en el East Poto-
bk Park destinada a las glorias de 
k Mía Americana. 
Eddie Colllns, la famosa segunda 
bue de laa Medias Blancas de Chi-
Ofo, fué el que terminó segundo en 1;. 
totaclfin celebrada entrí? los periodistas 
I poco» pasos del ganador Johnson. 
CílHns, que desde el comienzo de estas 
Ulicclones. en 1922. siempre ha termi-
ndo cerca del ganador, acabó esta 
dn 4> puntos, faltándole como so ve, 
«lamwite unos fi u 8 votos para lograr 
I» honrosa distinción. 
Jamleson. del Cleveland y Herbert 
Pennock de los Yankees fueron los con-
tnríos más cercanos de Johnson y Co-
Itóig, terminando el primero con 25 vo-
toi y el secundo con un total de 2 í. 
Walter Johnson ha estado con el 
Washington desde 1907 siendo una de 
'm rtsueiias esperanzas de todos los 
hn« del team que tan maravilloamente 
••«i dirigiendo Stanley Harris para la 
•«Quista del trapo en la Liga Amen-
El famoso veterano ha partici-
pio en treinta y tres juegos en ía 
ícente temporada do l̂ s cualos l'm 
«m resultado victorias j.ara él. mien-
^« que seis han resultado derrotas. 
*~**°do corno consecuencia de est-e j domingo 14, y 
******* un t0^l de .7tí9 puntos de 
WrwnUJe. En los 244 innings que ha 
J * ! * ) hasta el presente. 140 bateu-
s k'i aba-nfcado tíeseperadament-
^ Wsa como resultado de sus estu-
JMM curvas mientras ene S5 hombres 
* ««n pisado la poma 
yers obteniendo los siguentes puntos 
W. Johnson, p., Washington . 
Eddie Collins, 2b., Chicago 
Chas. Jamieson. cf., Cleveland 
Hér. Pennock, p., Yankees . . 
J . Bassler. c , Detroit 
H . Severeld. c , St. Louis. ! . 
Joe Hauser. Ib., Filadelfia 
Bill Jacobson, cf., St. Louis 
H. Seilmann, rf., Detroit 
Joe Sewell, ss., Cleveland. 
Hal. Ruel, c . "Washington '. '. 
Wally Schang. c , Yankees. . 
Al, Simmons, cf., Filadelfia. . 
AVally Pipp, Ib., Yanltkes. . 
Hor. Bnmke, p., Boston . . ". 
Ira Glagstead, lf., Boston 
Wall G-erber, s s . / é t . Louis'. '. 
Earl Witehill p.t Detroit . . . 
Lou Blue. Ib., Detroit 
Ike Boone. rf., Boston . . . . 
Joe Harris, cf., Boston . . . . 
Chas Galloway, ss., Filadelfia. 



















Walter Johnson, el ganador del pre-
mio, completará este mes su décima-
octava temporada como pitcher de los 
Senadores de Washington, pues ha es-
tado en el Club de Clark Grlffith desde 
1ÍI07. Nació en Humbold. Kan., el día 
0 de Noviembre de 1887, por tanto cum-
plirá este año 37 años. La mayoría de 
sus records fueron implantados en 1913 
año en que fué aclamado unánimemente 
por todos los periodistas como el más 
grande pitcher de todos los tiempos, sin 
excluir al famoso Christy Matthenson. 
la ex-estrella de los Gigantes, ese año 
ganó 36 juegos y perdió solamente, 7, 
estableciendo con ello un record que 
probablemente no podrá ser igualado. 
E l actual reaord de Johnson, tanto de 
pitcher como bateador, es .el siguiente; 
BATTING RECORD 
V.B. C H. BrAve. 
* B - O 2 ^ 
E L B A T T I N G A V E R A G E D E 
L A A S S . A M E R I C A N A 
E N L O S E . U N I D O S 
Habana, 16 do íieptlembre de 1924 . 
Sr. Peter Fernández. 
Mucho le agradecería me pudiera ex- ! 
el driver ' pilcar por mc-ú'-o Je B—02 
JoJsé Rossum corrió alguna vez fuera 
de Cuba. 
Asf ini"nv> defreo saber cuántas ca-
rreras dieron M. Rivero y M. Amador 
en los Eíitadoj Lii.dos; en qué tiempo 
fueron; C A quO .ugar quedaron; si al-
canzaron aliíL'n.i victoria; á qué velo-
cidad corriero.i y la dista'icia que era. 
Quisiera saî er también cuál fué la ve-
locidad más í;K-;ide de cada uno de los 
tres. 
Gracias anticipadas y queda de us-
ted aftmo. s £,., 
Un fanático." 
I " E l Cano, agosto de 1924.. 
Sr. Peter Fernández. 
Distinguido caballero: 
Mucho le agradecería se sirviera 
decirme por medio de su Sección 
B-Ü2. • 
Si Paul Berlembach es zurdo o de-
recho. 
También si tuvfera la bondad dar-
me «1 fallo de «na discusión que he-
mos tenido. 
Que si Viceniini perdió el chance 
de discutir el ^itulo a Leonard por 
I haber perdido con Bernstein. 
Gracias, s. s. 
Keinaltlo C¡on/.áJcz. 
F B L i Z V I ^ J E Y CUfírtOO 
En el año I91f comenzó a correr José 
Rossum en prrebas de velocidad en 
Austria. Po-o después siendo driver 
del millonar»! .r.glés Sir A. W. Tate. 
en Londres, corrió uno de los coches 
"Mercedes" 'í.i h. pista Brooklands, de 
Inglaterra, teniendo como adversario a 
I Darío Resta'. 
Desconozco la.s carreras de Marcelino 
Amador y Man» lo Rivero en los Esta-
I dos Unidos: así como también los otros 
detalles que m • pide. 
Tal vez Mati'-'c' Andreu, el Director 
de "Motor y í porting", pueda compla-
cerle. El , en cuestiones automovilísti-
•—\o lie podido averiguar si es 
tlciccho o sorda, lo que sí puedo ga-
ganlsarle es que sus famosos gol-, 
pes los propina con la izquierda. 
—Vicentini no hizo nial papel con-
tra Bernstein, di» nianera que si I^irfB«lL_litH 
un promotor que así lo desee, él pue-' pj «mjtb 
de discutirle a Lenuurd su. faja. 
Mientras haya rondlcioites nunca se 
pierde el chance. 
NEUlí, LA yUTURA PRIMERA BASE 
DE LOS ROJJOS, SIGUE COMO L E A -
DER DEL CIRCUITO, MIENTRAS 
QUE DRESSBN Y D E L E SE LIMITAN 
A S E G U I R L E 
Tomamos dol C'ncinnati Enquirer el 
j siguiente estad:» al bat de los futuros 
| defensores di las enseñas Negra, Roja 
• y Azul y que 8« encuentran prestando 
sus servicies en la Asociación Ameri-
cana. Como poli-á verse, cnotinúan lle-
vando la voz finíante de los bateado-
res del circuito, los players Neun, Dre-
ssen y Bell, defensor el primero de la 
primera basa d% los Rojos y futuros 
defensores loa segundos de la enseña 
blanca y negr i de Marianao. 
V.B. C. H. Br. Av 
Neun, S. 
Dressen. S. 
Sr. Peter Fernández, 
Sección H-02. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Muy señor mío: 
Espero me perdone la molestia que 
le voy a proporcionar, con respecto 
Jthnson. 
Uno de los treinta 
cuatro esquinas. 
St» 18 31 0 .313 
y un hits fué do 
PITCKING KKCOHD 
Jonlison. 
P. Ave. Cp. 
ü .769 lí) 
GALIANA. 
;<N)T£(N)TO 
C L U B D E P O R T I V O 
cas, es una -rsp.-cíe da mcir-lopedia. Es-
críbale si es le interesan esas pre-,a unas Preguntas sobre sport de la 
"untas i P6803* y en el cual no estoy bien 
" práctico. 
1.—En qué clase de anzuelo y 
pita preparados, pica mejor la "ca-
brilla", y cómo se prepara. 
-.—-En qué tiempo viene la arriba-
zón" de "pargo'j" y cuál es el mejor 
Irgar donde pescarlos. 
3.—Qué clase de carnadas se le 
Donen al pargo y a la cabrilla don-
de éstos piquen mejor. ' 
Le ruego me conteste estas pre-
guntas en su tan leída sección B-02 
lo más pronto posible. 







Chfist'en, S. P, 
Griffln, MiUv. . 
Betzel, Louv. . 
Haas, S. P. . . . 
López, Col. . . , 
Acosta, Louv. 
553 130 203 
537 97 197 
533 119 1S6 
567 116 194 
516 102 176 
489 101 166 
604 114 202 
369 83 121 
549 137 177 
400 67. 147 
682 88 178 
































Septiembre 15 de 
PROGRESO D E KOCAFOHT 
Modesto López. 
Jaimanitas, 12 septiembre 1924.' 
Nota:—Esta compilación corresponde 
a la heclm hasta la semana última y 
piiblicad(yi)or los diarlos americanos dtl 
¡pasado domingo, día 14. 
P A R A E S T A T A R D E S E P R E P A R A N 
P R A C T I C A S O F i C I A L E S D E A U T O S 
N U E S T R O S P L A Y E R S E N I A ! Mad 
L I G A N A C I O N A L ! 
En los grounds del Manguito en 
¡el reparto "Rocafort" fueron derro-
tadOH los boys del 'VTejar Arlo Mo-
Uíerijo" por las huestes del Club De-
portivo "Progreso de Rocafort", club 
ouy con tanto acierto d'rige ru^stro SUy0 afectísimo 
compatriota el señor Julián Rodrí-i 
í-.ufz, el que ha sido designado para i 
l.i dirección de dicho team, por la se-j 
íior.ta Caridad González, Pres ienta 
'd-íl club. 
A petición de la enorme Conca-i 1.—En anzuelo de oro y pita de 
¡r.'fcncia, y en honor a las presiden- piafa, preparados como quiera nstetL 
•tas de ambos clubs, fué deáignada 2 . — E n el verano, y el mejor lu-
pa ra lanzar la primera bola ia se- gar de "pescarlos" es en el Mercado, 
ñorita Hortens'a Fernández Vice- por la madrugada, que os cuando 
presidenta del Club Deportivo "Pro- están vivl'os. 
greso de Rocafort". 3 . — L a mejor ramada para pescar 
Cachín, cachán. cachumba, al Club pargos grandes es un pargo chiquito 
y para cabrilla una cabrlllita; re-
| rnevfle que el pez grande se come al 
chico. 
De estos "viños" el que más homo 
runs ha dado er, Elmer Smith, que tie-
ne en su haber en lo que Vi de tempo-
rada 26 pelícu'as de cuatro esquinas; 
le sigue Russell con 24 y después en 
correcto ord^n vienen: Dressen, 17; 
Krueger, i6; J.oll, 12 y Haas, 11; los 
demás no po«éor. el "don" que ha hecho 
inmortal a Ba^e Ruth, aunque desde 
luego tienen a su haber varios batazos 
cuadrangulares 
" L A R E V O L T O S A " 
Deportivo "Rocafort" le zumba. 
Tejar 
ame la Lluvia es tá persiguiendo de manera incansable al sport 
de la velocidad en la pista de Oriental Park . — Las carreras v. Fernández, ss y 
serán el domingo p r ó x i m o , a las diez de la m a ñ a n a . 
Arte Moderno 
V. C. H. E . 
En la votación participaron 23 pla-
En los avera-ijes pub'icrdos por los 
diarios americmos correspondientes al 
en lo que se refiere al 
batting average. encontamos el siguien-
te de Eddi<' F^own, del Brooklyn, y 
Mlke GonzálRZ y Jimmie Cooney, del quinas. 
Bebo. 3b y ss 4 
Arcia. p. y c 5 
Hoy de nuevo, se realizarán las te para dar interés a la carrera, pero "V. Amador, c. y p. . . 4 
práticas oficiales en Oriental Park, ailemás hay contrincantes serlos del José, 2b 3 
para que el público pueda apreciar, corredor europeo, entre • ' Ama- J ménez. Ib 5 
de una manera exacta el valor y lajdcr, el corredor local, n, el 
petencia de corredores y de sus má- austríaco ^el Cunninghi ... ..ik- ha 
L a lluvia, ha interrumpí-i tenido un gesto de valor al c mpio-
Fernández, cf. . . , . 2 
A. Cort. x 1 
St. Louis, qm son además de Pedro lio dos veces la celebración de estas; nreterse a correr en la abierta, y 
Dibut y .Adolfo Luque, los players más prácticas, pero los corredores están stevens, que hará con el Mercer su 
activos que nos representan en a Liga dispuestos a realizar cualquier es-1 mejor demostración para alcanzar al 
Nacional. 
Véase cómo le están 
taca: 
V. 
S P J O R T S E N L A 
P A G I N A 1 8 
fuerzo por iJarle al público 1c que i prodigioso corredor del Fron ienac . ¡ 
dando a la es- paga por ver estos espectáculos, y al ¡ sin embargo, no es ese es'uerzo i 
íi'íimo precio de Cuarenta centavos, jai que al francés teme . sino a dos, 
C. H. Br. Av. en el Grand Stand y veinte en el | jóvenes corredores americanos, Luis . 
más chico, podrán ver de cerca eljFlnk, que al timón «leí Hispano hará 
402 52 123 4 30G ti abajo de cada uno de los carros, fjllgramus en las curvas cen su in-
344 41 101 9 294 y seleccionar sus predilectos, ya que trepidez sensacional, y Jack Des-
368 62 102 l 277 el día 21, funcionarán las mutuas ' rnond, su compañero de Team que 
Eddie Brown ha dado cuatro home i Con la regularidad, y en las mismas guiará el Frontenac de ocho eilin-






"Sr. Peter Fernández. 
1 DIARIO.—Habana. 
0 Le agradecería me Informara por 
1 medio de su Sección B-02 el resul- Maternidad. Novela por uno da los 
Almacén de Papel, Imprenta, Librería, 
y Efectos de Escritorio 
Ave de Tltalla 115 ( antes Gallan i ) . 
Teléfono A-5250 
Ultimas novedades recibidas 
velas, todas de gran Interés. 
en N< 
Mitsl. Novela escogida y amena, 
por M. Delly $0 
La Marquesita. Obra coronada 
por la Academia Franeasa, por 
A. Dourllac 
La Moza del Castañar. Novela 
Asturiana, por Alfonso Camín 
No Morimos. Pruebas Científicas 











runs; Mlke, ; 
lamente uno. 
y Jimm'e Cooney so-
í 
M. Máriurz. 2b. 
P. Cort. 3b. . . 
Victorino. 3b. . 
E . Acebal, p. 
Víctor, c 3 
Acebal, ss 0 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
comliciones de las anteriores carre- d'-os y que según las demostraciones . y Jb. . . 3 
ras. ¡cíe las prácticas, puede a'canzar con M. Estévez, c. y Ib. . . 3 
el la mejor velocidad que puedan A. Fariñas, ss. y p. . . 3 
A las diez de la mañana del do- i0grar sus contrarios. Mateo Díaz. Ib. . . . 0 
mingo, si el mgua no obliga a pos-,' Desmond arrojado y valiente, y Julio Noval, lf. . . . . 3 
ponerlas para las dos de la tarde, habrá, de hacer un serio esfuerzo el José Fuentes cf. . . . 3 
so efectuará la primera competencia rt-sto de los corredores si quiere F . Márquez, rf 1 
que ha de ser la de veinte y cinco mantenerse a su lado 
millas, primera categoría local, en [< 
la que están inscritas, el Mercer Fan-
tasma con Stevens, el Stutz con Ma-
nolo Rivero, el H . C . S. Special 
con Marcelino Amador, el Cunnin-
con Rossum,, el Studebaker con De 
Pool, y el Doi'-ge Brothers de ocho ci-
lindros que manejará el driver local 
Antonio Jané, con éxito regular. 
E n esta competencia aparece co-
mo favorito Amador, aunque se co-
noce que tendrá que batirse con Ste-j 
vtns y Rossum, por el primer lugar, Im].anapoHs 
si es que no sorprenden los criollos. | K.lKnsas City 
y entran también en el Lote de los: Baterfas. Mcrton y 
peligrosos a la hora de ganar el | Selgler y Skitf Wel,3. 
premio de $1.500.00. Segundo juc-uu 
19 
0 tado del encuentro que sostuvo el 
1 soldado Angel Díaz en los Estados 
1 Ünldos hace poco y cuántos juegos 
1 faltan para que termine la tempora-
0 da en las grandes ligas. 
01 Anticipándole las gracias queda 
0 de usted s. s. s. 
0 I 
! Juan Flores fanjí/ico Consolareño". 
5 
Septiembre 11-1924. 
—Exíraoficialmente se nos ha di-
H E . rho que fué noqueudo Angel Díaz, 
rfieinlmonte aun no sabemos nada. 
— E n la Liga Amcrieann 28 jue-
gos faltan y en la Nacional 24. 
0.50 
.80 
"Sr. Peter Fornández. 
Ciudad. " 
2: Le agradecería me dijera cual es 
1 el champion de boxeo que más tiem-i Epístolas y Poemas, por 1 
0 po ha retenido su corona (me refie 
0 io al champion mundial). 
novelistas más celebrado, por 
Blasco IbAñez, por J . Boyer.. 
Lady Frida. Novela por la autora 
preferida da las damas, por M. 
Maryan <) 
Alrededor de una Herencia. No-
vela Interesante hasta el final, 
per M. Maryan 0 
El Nido del Gavilán. Novela de 
un estilo sencillo y interesante, 
per Baronesa de Arczy 0.80 
Ultlma's Cartas de Mujeres. Su 
autor miembro de la Academia 
Francesa, por Marcel Prevost.. 0.89 
Y Mañana Lunes. Novela éntrete-
nida, por Luis Plrandello . . . . 0.89 
Cronicón, Benito P. Galdós . . . . 0.8* 
Almanaque Ilustrado Hispano-
Americano. Para ei 1925., por 
José Brissa, Director 0.54 
v) 
0.39 
0 También quisiera saber si los cu-
0 baños tomaron parte en los juegos 
0 olímpicos. 
— Y qué clubs van a tomar parte 
3 en el champion de Base Ball de 19 24 
a 1925 (en Cuba). 
De usted me despido atentamente. 
Septiembre 17 
E N KANSAS CITV 
. . . . 2 7 2 
Krueger; Zinn. 
Totales i 2G 
Home run: Bebo. 
Tribey: V!rgin:o Amador. Manuel 
Estévez y M. Márquez. 
Bubey: Manuel Estévez y Virginio 
Amador. 
Sto'en bases: Alfredo Fariñas, Cé-' 
sar Noval y Manuel Márquez. 
Struck eut: por Acebal 8. por Ama dy 
dor 11. por Rariñas 3. por Arcia 2. 1882 y retuvo la f.na en su poder 
Base por bo'.rs: Acebal 5. Amador liasta H año d<> 1802 que fué no-
l'n fanático. 
Habana. 13 de septiembre 1924. 
Tolm L . SnIMvan noqueó a I'ad-




El Circo. Colección los Guasones, 
pjr R . Gómez de la .""rna.. . . 
E l Otoño Dorado, Poesías, por 
Emilio Carrere . . 
La Espada del Samuray, pur U. 
Blanco Fombona 
Para Ella y para KHas. Versos 
de Amor, por Pedro Mata . . . . 
E l Hombre qub se Kcía del Amor, 
por Pedro Mata : 1.00 




La Lun.'>. Koja. Novela que está 




Las motocicletas no parece que 
se decidan a tomar parte en este 
evento, porque a pesar de haberse 





. . . 4 7 I 
.. . . 4 11 2 
alradiis; sus-
3, Far'ñas 3. Arcia 5. 
Ump'res: Manue! Salazar, home. 
Vicente Ortega, bases. 
Store: Modesto González. 
Player. 
José Fuentes Linares. 
queado por Ja mes J . Corbetl. 1 
—Los cuban s que tomaron par- tmprenta. Almacén de Papel, Librería, 
(.« en los Juego-i O'ímpicos fueron , Efectos de Escritorio, 
t'xr'.usivamente los esgrimistas. 
—Habana, Almcndaros. Marianao -Avenida d-j Italia 115 (ante3 Sallano). 
y casi seguro r l San a'Clara. . Teléfono A-5250 
i7, y de haberse pagado los premios1 pendido por , bscur'.dad. 
¡en el acto, no quieran aceptar las | Baterías: F.tzvimmons, Niles y Mi-
proposiciones para hacer una nueva, ller. -wiikins-i.i y BilUn-,^, Skifí. 
¡demostración, y se han puesto dema-; 
s'ado altos, para que puedan ser ad-
D O S E S T R E L L A S A M E R I C A N A S D E P O L O P R A C T I C A N D O A N T E S D E L J U E G O 
ii, i: 
Harm; Mtrrllt, 
.C. H. K 
^ o i t e p o n e r l a p u n t i I I a , , 
lASCONI 
mitidos en el nuevo programa com-jEN ST- PA*^ 
binado. 
E n tanto la primera carrera, pre-
cintará la competencia desesperada 
de Rossum y Stevens, que tienen se-, 
ríos fdeseos de vencerse mutuamen-, 
|te, y este último, tendrá que defen-
derse del ataque de Manolo Rivero, 
que ha jurado triunfar en la Haba-
na sobre el Mercer para vengar el 
Incidente de Tampa, donde Stevens. 
tuvo un serio altercado en la pista 
con el coredor cubano. 
Después, verrlrá. el match race 
entre el H . C . S. Special de Marce-
lino Amador, y el Hispano de Mano-
lo Quevedo, que han de correr c i n - j E N MlNNEAUCLílS: 
co millas, para dilucidar una cues-1 
t ón suscitada, con una apuesta de | 
$1.000 para el vencedor de esta ca-| Toledo 1 7 
,rrera. Quevedo, aun en plena luna I Mlnneapolis 3 n 
'f'e miel, tiene en Amador un rival '. Baterías: Giarl y Gastón: Hammond | 
"peligroso y ha de hacer el mejor es-¡ y Sengstock. 





Holthauser y •t:\.«n. 
Segundo jiiego 
Columbus. . 






4 11 0 
2 9 i 
Markle. 
C H. E 
E N M I L W A L K E E : E l m e j o r v e r m o u t d e T o r i n o driver local 
y e l v e r m o u t d e l o s b u e n o s { L a carrera d T m T n s e s , a treinta] 
t o m a d o r e s . \mlilas es un broche de oro para el! Louisville 10 l 
C. H. E . 
Su amarpiih inimiüb.'c, demuestra su pureza. lmafeno programa dei domingo 21 ¡Miiwaukee 
¡La presencia de-Luis Chevrolet. er| Bí.teríaa^ Tr.eup 





Estes son .los msgrníficDs players de Polo de los E^xdos Unidos qne compl tleron con el t«Pm infflés al eue acaban 
de derrotar. Ulob son Malcon Steven sen y Morgan .Bclmoat. IR que !e va a dar a la m:« ed Stñvenbon; amibos se 
pncueutran practicando on los grounds de Polo do iong Islaud, 
P A G I N A DIhCIüCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Í 5 0 X C I I 
C o n l a V i c t o r i a d e A y e r e l M e m p h i s c o n q u i s t ó e l C h a m p l o 
E s t á n E m p a t a d o s Q t r a v e z l o s Y a n k e e s c o n e l W a s h l n g t o j J 
n 
I O S ' C U B A K S S I A R S " S E 
A N O T A R O N DOS TRIUNFOS 
C O N E l W E S T N E W YORK 
Ganaron el primer match, 8 a 4, 
y el segundo 15 a 5 J iménez , 
Portuondo y "el caballero 
Oms" batearon muy bien en el 
segundo juego. 
E l día 7 Juearon un dobla Juego en 
los Estados Unidos con el team West 
New York, los cubanos que Integran j 
el club de los Cuban Stars. Ambos 
matches fueron ganados por los crio-
llos, el primero por 8 a 4 y el segundo 
por 15 a 5. 
Ascal y Estrada fueron los pltchers 
que actuaron en el centro del diaman-
te de los cubanos y no permitieron 
más que 16 hits en los dos desafíos, 
mientras que sus compañeros le pro-
pinaron 15 en un solo juego a los plt-
chers Archer y Causey. 
A continuación ofrecemos los dos seo-
res de esos juegos de exhibición: 
CUBAN STARS 
V. C. H . 
Mesa, If 5 1 
Portuondo, 3b 4 1 
Oms, cf 5 2 
Dlhigo, ss 4 1 
Fabré, rf . . 5 1 
Jiménez, 2b 5 2 
Cárdenas, Ib 4 0 
Fernández, c . . 3 0 
Ascal, p 4 0 
Totales 39 S 12 27 
W. NEW YORK 
C. H . 
Adams, ss 4 
Kull, rf. , 4 
Porman, 2b. . . . . . . . . 4 
Daly, cf 4 
Keeves, If 4 
Hose, 3b 4 
Kearney, c 3 
Young, Ib 4 
tíchwartz, p 4 
Totales . . . 35 
SUMARIO 
E u g e n i o m o r i n e s t a B R i - j H R P O F U E V I C T I M A N U E V A M E N T E D E 
l i a n d o e n e l p e t e r s b u r g L A S A R T I M A Ñ A S D E S U S M A S E X P E R I -
M E N T A D O S A D V E R S A R I O S A M E R I C A N O S 
DE LA LIGA DE VIRGINIA 
seguro que Santiago ¿ e ^ ^ j ^ p ^ j , ^ modernos, dotados de gran f i l o s o f í a , se 
u i o a vea esta temporada un preocupw mas de c o m p I t A C E R a l publico que dh hacer 
buen team A* Kssp hall I sumplir ¿as r e g l a s d e l boxeo—desde su desembarco ex 
icam qc Daj»c uou. j ^ ^ j ^ ^ joos , EL TORO DE LAS PAMPAS FUE PERSEGUI* 
I DO POR LO AGEXTES DE LA LEY —A LOS BOXITA DORES DE LA 
ARMADA SE LES HA PROHIBIDO EXHIBIR SUS FACULTADES EN 
LOS EXCUEXTROS PROFESIONALES.—PAUL BERLENBACH ES UNO 
FUERTE CANDIDATO PARA ARREBATARLE LA FAJ A MIRE MC 
TI£LB. 
JJsta hermosa tennista es una amenaz a para Eelen WUls, la célebre mucha-
cha callforuiana, champion femenino d el mundo y ganadora del championship 
de singles para damas de los Estado s Unidos recientemente celebrado en 
Porest Hill. Mary 3C. Bi-own es la que presenta este grabado y es una ver-
dadera notabiUaad jugando tennis a pe sar de has muchas libras que pesa 
W. K E W YORS 
V C. H . O. i 
4 8 27 
Base on balls: Off Schwartz, 1. 
Struck out: By Schwartz, 4; by As 
cal 16.' ( 
Home run: Oms. 
Two base hits: Fabré 
-uartz; Rose |2); Dihigo 
Adáms, ss 4 0 
Kull, rf 3 1 
Forman, 2b 4 1 
Daly, cf 1 0 
Reeves, If 4 ' 0 
Rose, 3b 4 1 
Kearney, c 4 0 
UNA P E L E I T A BASTANTE 
MOVIDA 
Por la pretsa que nos llega de 
Richmond v cue tenemos a la vista, 
nos enteramos de la hermosa labor 
que se encuentra realizando Eugenio 
Morín en el club Petersburg de la 
Liga de Virginia donde desempeña 
la segunda almohada con éxito cre-
ciente. Oscar Rodríguez, el hermano 
de Joseito, ovupa también un pues-
to de regular en esa novena, no ju* 
gaqdo en esf.ii, últimos días debido 
a encontrarse indispuesto. E s tan 
efectiva la actuación de Morín que 
examinando loe scores nos encon-
tramos que raía vez deja do batear 
tíos hits de cuatro veces al bate, y 
algunas veces cuatro de cuatro, co-
mo el que a continuación publica-
mos, donde perdió eu novena por una 
carrera a pesar de la doble anota-
ción que hicieron en la última en-
trada, hechas por un tablazo de dos 
esquinas de Morín que empujó a un 
corredor sobro la goma y luego en-
• tró él desde la adulterina con na. sin-
gle. 
E n esa Liga de Virginia es donde 
se encuentran Jugando otros dos 
compatriotas nuestros, el veterarío 
Angel Aragón, antesallsta que fué 
del Rabana, y Cheo Ramos en los 
Jardines. 
Tenemos entendido que Eugecdo 
Morín se propone traer para San-
tiago do Cuba uno de los mejores 
teams de esa Liga de Virginia refor-
zado con piayers de otra liga de su-
perior categer/a. L a idea de darles 
u los santiagueros un, base hall de 
altura no nos parece mala, lo que 
sí puede resultar un fracaso econó-
mico debido a los enormes gastos 
que siempre irroga una empresa de 
esa naturaleza, que para Iniciarla 
hay que contar con alguna seguri-
dad, una garantía de parte de al-
guien . E l sabrá lo que se hace en ¡ . 
este asunto, ¿rúes ya está bastante i n t e n c l o n a á * > lápiz d« Bob Edgren nos Ilustra la conoc'da táctica de 
L 0 S W H I T E S O X V E Ñ Í T 
A L B O S T O N H A C 1 E ¿ , 
C A R R E R A S E N Ü N l i ¿ 
Con ese triunfo el C t a 
al penúlt imo lugar A d , ^ a r , dcjamU 
iicago 
Bost on en el sótano. 
m 
CHICAGO, Septiembre it 
Los \rhite Box «mere,' -
no hoy y ^eali.aron un ^ ^ 
contra Ferguson, deroru;^';' ^ 
tres a dos. uo *1 
Robertson tuvo un mal 
cual anotaroa los v l s l tanu^í* J 
> ras; pero tuvo mejor apo,0t!. , ,H 
del campo qu, ^erguj^0 * * 
La labor de Ike Davls, bw ¿ 
Columbus. ce U A s o c i a c i í n T ^ 1 " 
que Jugó hoy. fué s o b r e t t l , ^ ^ 
Anotación por entradas: 
C B *°fton Mí 000 000_ 
Chlca (̂> 000 800 00x- ¡ "! 1 
Bateríaa: For^uson, Rosa y ó ! 1 
Robertson y Crouse. mT,íl: 
AsdSf; Sea-1 Young, Ib. 
¡Archer, p. 
Schwartz, cf, 
Causey, p. . 
SEGUNDO JUEOO 
CUBAN STARS 
V. C. H . O. 
Mesa, If 5 i 
Portuondo, 3b 4 3 
Oms. cf 3 
Dihígo, ss 4 2 
Kabi-é, rf 5 1 
Jiménez, 2b ó 3 
Fernández, Ib 5 1 
Cárdenas, c 4 1 





Three base hits 
Two base hits: 
(2); Oms, Estrada 
Totales . . . 28 
TOTAL.ES 
bails: Off Archer 
by Estrada 4; by Cau 
Oms, Schewartz. 
Cárdenas; Jiménez 
Totales 40 15 18 M 
L a s P á g m a s d e S p o r t s de l 
3 1 A R I 0 D E L A M A R I N A ¿ o n 
l a s m á s i n f o r m a d a s 
2 i Habrá el domingo por la noche 
i ' en Arena Colón, entre Armandito y' 
2 ^abakoff. 
1 Dicen los más expertos conocedo-) 
i 2 3 res ¿e boxeo, que las peleas que re-
1 0 10 sultán más sensacionales son entre' 
| 0 0 boxers que su estilo de peleai- sea j 
; 1 q completamente distinto. .1 Reietenberg os 
. i E l próximo domingo a las nueve Edwards, 3b., 
¡ s 21 •-le Ia noche, en el ring de Arena Co-! Meeks, nt.. 
;lon, tendremos la oportunidad de I Morin 2b.. . , 
i ; off'ver una pelea de esta clase, entre Newberry rf. , 
Kid Armandito, conocido por el ' Wade Jf.. . . 
Destripador de Maloja y Harry Ka-,'Manchester c.. 
bakoff, el llamado sucesor de Benny Duffy, I b . . . . 
Leonanl. | Meadows, p.. . 
Esa noche veremos a la ciencia de Bonifay, p.. . 
Kabakoff contrarrestar las acome- i 
tidas feroces de Armandito. Totales. . . 
También veremos la pelea entre ( 
Larry Estrldge y Luis Pérez, el ven-
cedor de Boy López. 
L a de Francisco Vera y Young 
Paluso, ídolo de los Jóvenes Cristia-
nos. 
Y otras dos pejeas. 
crecidito. Noj concretamos nosotros 
solamente a dar la noticia y pu-
blicar un scoro demostrativo de las 
condiciones eu que se encuentra el 
que fué gran receptor de Almenda-
res y del Habana ea el campeonato 
pasado, helo aquí: 
P E T E R S B U R G 











31 5 10 24 16 4 
PORTSMOUTH 
AB. R. H . O. A. E . 
2b. 
S í 
i O i— s** r̂ O 
Sulllvan, 
Hood, se.. . 
Marable, 3b.. 
Bangs, rf... 
Keesey I b . . 
Pond, c.. . 
Higbee, cf. 
Coosetree, I f 










Harry Wills de agarrar con una mano mientras ¡pega »aon Ka otra. 
También puede verso al Referee Sullivan pidiéndole a Wills por favor 
que desista de tan ignominoso proceder. E n una palabra, el argentino 
"no puede" quejarse del tratan(cnto recibido en los rings americanos. 
Luíg Plrpo recibió en eu encuen-j quezas y laureles mostrando sus ha-
tro con Harry Wills una de las ma- bilidades en tierra firme. E l famoso 
yores bravas que le ha sido dada a¡ Tom Sharkoy se Inició cuando era 
un extranjero en los Estados UnI-[ marinero del viejo crucero blindado 
dos. Desde el día en que desembar-l Filadelfia. Peieó con Nick Burley 
có hasta que brincó dentro del ring,'en Honolulú, y mientras su barco 
fué jnortificado por nn "honorable [ estaba de poóta. en Mare Island, bo-
reformador" que cogió de mingo al xeaba con marinos y fogoneros de 
argentino en su empeño de impedir los demás acorazados, terminando 




la .celebración del tan anunciado 
encuentro. Fué arrestado, interro-
gado y amenazado a diarlo por con-
ducto de la prensa, así como morti-
Icado por las continuas visitas que 
le hacían loa diversos alguaciles y 
secretarlos auxiliares de los Juzga-
do. Jamás boxeador alguno se pre-
paró para un bount de Importancia 
bajo condiciones tan desafvorable. 
Innumerables demandas le fueron 
por iniciarse como pugilista profe-
sional en San Francisco, derrotando 
a Joe Choynski y haciéndose de una 
reputación que le ganó una fortuna 
cuando se licenció de la Armada. 
Desde la época do Sharkey muchos 
han seguido su ejemplo. Se cultiva 
mucho el boxeo en la escuadra y los 
alistados que le dedican su tiempo 
tienen la ambición de aprender lo 
34 6 10 24 15 2 
L a s M a n o s F i n a s y B o n i t a s 
l u c e n m á s b e l l a s t o d a v í a c u a n d o s e p u l e n l a s u ñ a s c o n 
e l C e p i l l o d e U ñ a s F U L L E E . E s t e c e p i l l o d e a r t í s t i c a f o r -
m a y a s p e c t o e l e g a n t e s e e n c u e n t r a i n v a r i a b l e m e n t e e n 
e l t o c a d o r d e l a s f a m i l i a s d e g u s t o . A m b o s l a d o s d e l 
c e p i l l o s o n i g u a l e s y n o h a y e n é l n a d a g u e g u a r d e a g u a , 
e s p u m a n i p o l v o . L a s c e r d a s s o n A r m e s y v i g o r o s a s . 
S i r v e e s t e c e p i l l o p a r a l a s u ñ a s y t a m b i é n p a r a f r o t a r l a s 
m a n o s . 
L O S C E P I L L O S F U L L E E N O S E P U E D E N C O M P R A R 
E N L A S T I E N D A S 
S o l o s e p u e d e n c o n s e g u i r C e p i l l o s F U L L E R p o r m e d i o 
d e n u e s t r o r e p r e s e n t a n t e , u n c a b a l l e r o fino y c o r r e c t o 
q u e V d . p u e d e r e c i b i r e n s u c a s a c o n e n t e r a c o n f i a n z a . 
E l t e n d r á g u s t o e n l l e v a r a s u c a s a e l s u r t i d o e n t e r o p a r a 
q u e V d . e s c o j a l o s c e p i l l o s g u e d e s e e . L o s h a y p a r a t o d o s 
l o s u s o s . 
T H E F U L L E R B R U S H C o . O F C U B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 1 2 . — H a b a n a . 
S U C U R S A L E S : 
C a m a g u e y . — M a t a n z a s . — P i n a r del R í o . — S a g u a la 
G r a n d e . - H a b a n a . S a n t i a g o de C u b a . 
Totales. 
Score by Inniags. 
Petersburg . 6 0 0 2 0 1 0 2 6 
Portsmouth . 2 0 1 3 0 0 0 0 6 
Two base hits Bangs, Higbee, 
Edwards, MoJin 2. 
Home run—Sulllvan. 
Sacrifico hits—Marable, Pond, 
Newberry. 
Stolen bases—Edwards, Keesey, 
Goosetree, 
Double plays—Hood to Sulllvan 
to Keesey; Marable to Keesey; Hood 
to Keesey to Fond. 
Left on caaes—Petersburg 5, Por-
tsmouth 11. 
Struck out—By Bonifay 8 by Jo-
liff 2. 
Base on balss—Off Meadowa 1, 
off Boni/ay 4, off Joliff 2. 
Hite—Off Meadows 2 In 2-3 inning 
Winnlng pitther—Joliff. 
Losing pitcher—Meadowa. 
Umpires—Spencer and Tandy. 
Time of gaiue—1:45. 
suficiente pala ganarse la vida con 
entabladas, pretendiendo trabar em- los guantes cuondo abaldonen el ser-
bargos sobre el dinero en efectivo i vicio de las armas. E l dinero gana-
que tenía depositado en el banco, y do por los bozc-adores de la Marina 
llegando hasta el extremo de hacer en los d.versos encuentros profesio-
perder definitivamente la paciencia i nales en que tomati parte, resul>a 
al Toro Salvaje de las Pampas. juna gran ayuda para individuos d^ 
Como remate de cuentas, el re-i tan modesta paga, además de no cau-
feree permitió que Wills usara susjsarles perjuicio alguno. Sirve para 
"laves" favoritas durante los doce ¡hacer más interesanto una exlsten-
rounds de la pelea. Agarraba a F I r - cía sometida a severísimas reetic-
po, lo atraía hael delante de su ma- clones, a pasar de lo atractivos que 
no y con la otra le bombardeaba! resultan los carteles de reclutamien-
cruelmente el estómago y los r iño- j to . 
nes debiendo resentirse el Toro du- Ahora laa ^ o r K ( í 2 L ^ nan deter. 
rante mucho tiempo de la estropea-! minado que joa marinos „ 
dura_reclblda .WJUs constantemente| hacer en lo futuro más aparicioneft , ney. 
en lo» rings rrofesionale's. Tienen | esta pelea, ppro el roa1^^ 
• de blanco a loa 
de los ''degeneran 
banqueros y hombres de n e / ^ l 
-que rodean el rlag. Ton» 5K^?rl 
estuviera aho^a e^ia E ^ ^ l 
podría divertir observando como i* i 
Mandas ola* chocaban contra i I 
muelles o, en caso extremo « í I 
brando una oculta sesión de Marrill 
con el pinche del cocinero, ' ^ i 
E n una palab. a, tenemos una íBk I 
va orden por la cual loe marinoiill 
pueden boxear en público, no d é 9 
admitirse e.'emerílo civil en laa eSu 
bidones donde contienden loa aSI 
tados de la Armada y so prohlbtaTI 
brar la entrada en todos los boik 
entre marineros. 
"OAMPEOX D E A MEDIO" 
Paul Boflei,bach y Mike McTIna 
están contratados para luchar 
el campeonato mundial de pe«o lin. 
ro-complcto en Madison Square Gtf. 
den en el prcxrmo mes de Octubn 
McTigue puede despedirse de n 
faja. 
E l Irlandés es solamente el mak 
tenedor téculoo del cetro de su di-
visión. E s un boxeador bástanla 
aceptable que jamás toma la of» 
slva. Ganó un^ decisión, sobre Bal 
tling Slkl en Dublln, Irlanda, y da-
do ese día ha estado esquivándole il 
cuerpo a todos los boxeadoree pell' 
grosos. De aouerdo con el criterli 
unánime de Id prensa, Young Stri-
bling lo ha derrotado en dos oca-
siones. E n el primer encuentro Mi 
Tigue tenía un referee particular m 
el ring, y la segunda vez no se ad* 
mitían decisiones en el estado. 
E s casi un hecho que MeTlm 
tratará de darle al encuenitro el mt 
ñor movimiento posible y ganar la 
decisión por puntos, pero tambléi 
reviste el niwmo carácter que d 
campeón no tie"e punch para derri-
bar a su advorsario. Berlenbach hl 
mejorado como boxeador y coa caí 
toda seguridad puede nefoclar 4 
estilo de McTigue antea de llegan 
los quince nouds. Stribling se tld 
muy apurado contra Beríencach ha-
ce varios días, y pudo haberse TÍ«to 
derrotado da haber durado la peí» 
más de seis rcunds. 
Berlenbach f.i derrota a McTigs* 
debe resultar un verdadero campeóa, 
pues no se «e puede negar que "pe-
lea". No saba como adoptar la tác-
tica defensiva y nunca ha rehuida 
encortrarse ern sus rivales más ?«• 
ligrosos. Todavía parece ser un po-
co temprano para matchear a B«r 
lenbach con Gene Tunney, pero • 
se encuentiaj, algún día, 
sultar una gran batalla. Otro 
fué requerido por el referee, que 
l legó hasta el extremo de dcirle*1 
no pueden fleo bout lo dt-rían Glbbons y 
iparicioneftí ney. Tom firmó ya un coritrato 
uo vivmc., qiro conservarse castos y puros. Nin- ¡ ney, Bllly G¡hcon. todavía no haw* 
"Por favor Harry", pero sin atrever-' „,.„ j » . ' i ^ I 
se a descalificar al boxeador de 
Senegambla. Las legá is del boxeo 
están en desuso en las peleas cam-
peonables en los Etados Unidos. 
Charles Whlte, un veterano refe-
ree que solía cumplir y hacer cum-
plir estrictamente las reglas, sus-
pendió en una ocasión una pelea muy 
anunciada en el primer round al 
persistir un boxeador en pelear He-
galmente, y el público protestó de 
manera tan ruidosa, que los promo-
tores desde esa fecha prescindieron 
por completo de los servicios de 
Whlte. Los actuales referees se 
ocupan más do complacer al público 
que de hacer cumplir las reglas. 
R E G L A V U L N E R A D A 
No existe ninguna regla de boxeo 
que p ermita a un pugilista sujetar 
a su adversario con una mano mien-
tras le pega con la otra. L a vieja 
regla que estatuye que debe pegarse 
siempre "con un brazo Ubre", se ha 
Interpretado e rróneamente en el 
sentido de que puede sujetarse y 
pgar, cuando lo cierto es que fué 
eso precisamente lo que se pretendió 
evitar con la regla. 
E n el segundo round el referee 
ordenó a los combatientes a que rom-
pieran el cllnch, atravesándose entre 
ellos. FIrpo bajó las mano9 y se 
echó hacia atrás, lanzándose al mis-
mo tiempo hacia delante Wills, que 
empujando hacia a un lado al refe-
ree, pegó tSn- tremenda trompada 
i con la derecha que Firpo cayó des-
plomado, dándose un tremendo gol-
, gún extraño pu^de darse el gusto de crito el docamento. Tunney si 
lai — i »— i«- «-* 1 * i ha afirmada que Glbbons estaos 
Ahora 'lene 
E L M E M P H I S 
C H A M P I O N D E 1 9 2 4 
MEiEPHIS, Teun., Septiembre 17. 
Derrotando hoy en ésta al Nashvllle 
con score de C a 3. los Chicks do Mem-
phis se llevaron el gallardete d© 1924 
de la Liga dai Sur. 
Incluyendo la victoria do hoy, el club 
de Memphis eanfl un total do 102 Jue-
gos y perdió 48, obteniendo un porcen-
taje do 680. 
E l Atlanta, quo durante varias se-
manas fué r̂ andiclato muy probable pa-
ra los honores del campeonato, g;;r.ó 
97 juegos y pedió 53, con un porcen-
taje de 647. 
A ambos clubs les queda todavía jla ley, 
cuatro juegos por discutir; pero aun- | No es de extrañar que, luchando 
que el Atlanta gane todo los restantes !contia tantas desventajas, Firpo noj 
y el Memphla los pierda, loe Chicks re-¡diera mejor pelea. Realmente mostrój 
un valor espartano al recibir uní 
tremendo castigo y volver de nuevo! 
al asalto. Peleó limpiamente y noj 
pe en la nuca. Fué verdaderamente 
extraordinaria la rapidez con que re-
cuperó Firpo de los efectos del gol-
pe. Eera un foul con todas las de 
golpearles las ñatas ni tampoco pue-
den contamlntti»^ aceptando el vil I huyéndole eí cuerpo, 
metal en pago de haber noqueado a oportunidad que tanto buscana. 
E Z A V I N 
A G U A D E 
P A R I S 
C O L O N I A 
F R A N C E S A 
L A W E J O R 
tendrán todavía una ventaja do medio 
juego. v 
69 USOS — DE LA CABEZA A LOS PIES — DEL SUELO AL TECHO 
L I G A D E L S U R 
Septiembre 17. 
{ E N BIRMINGHAat: 
C. H. E . 
Atlanta . . . . 13 14 1 
Birmingham 7 12 2 
j Baterías: Petcrson y Mahoney: Clar-
| ke, Grood y Spencer. 
¡ E N MEMPHIS: 
~. H. El. 
ofreció excusa alguna por su derro-
ta. Después de terminado en encuen-
tdo, en su cuarto de vestirse, se li-
mitó a decir: "Comprendí que cuan-
do no pude noquearlo e nel primer 
round no tenía probabilidades de 
'vencer, ya que mi cabeza no estaba 
|en condiciones para resistir una lar-
jga pelea". Sea cual fuero el porve-
nir de Luís Angel, le deseamos másí 
suerte en su próxima aparición en 
|el ring. 
' I ' " B O X E A D O R E S N A V A L E S " 
Nashviilo . . . , < . -.. 3 4 4 Durante el pasado, muchos nota-
Memphis.. 6 9 1 , bles boxeaderfiti se han desarrollado 
Baterías: Morgan y Mackey; McGrew ia escuadra de guerra americana, 
y Tarjan. , J j algunos de ellos han} obtenido r i -
- p r e c i o s : 
I I T R O -
de «nta a 
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^ « ^ S l S l e s patrié.-
tico, 
C T ^ 1 0 Srerq" ¿ trabaja y pro-^ b a r g o . es e q en la& horag 
Síce riaueza^ ^ ^angre para^rnan-
teD61" lJ3 acá eravísima acu-
..ción íaer* nZáie¿ Mora, que E l 
Sd hiera habérsela dirigido 
^Meuoca l hace algunos 
al G*116 L éste se encontraba to-
a U f / í a posibilidad de rectificar 
% ^ í ^ a r e c e a usted demasiado 
i?0 ina crí ica que espera diez 
tardIa ^ cristalizar? n . 
aiios Par* ^ ¿ a usted' 8eñor P11^' 
•Y n° nue de ser cierta tal crl-
W ^ í ? M^ndo" tiene parte de res-
tic*. ' f. en eee grave error del 
ponsabUioaa ral Menocal. por 
« o f f ^ . contribuido a enmendarlo, 
n" Csu gran tuerza como ór-
^ a e d i u d o y poderoso de la pu-
NUMEROSO PUBLICO. 
Viene de Ií. primera página 
merclo ' Ideñtificarto el sentir de es-
ta corporación, enviamos sincera fe-
licitaciór, en demostración espontá-
nea del inmenso regocijo que nos 
causa su raerecidlsima exaltación, de 




H E C H O SANGRIENTO E \ MAN-
ZANILLO 
b a j o u n a g r a n c r i s i s . . . D E S A N T I A G O D E L A S 
Viene de la prirne.a pAg.na I T m 1 fl 
Y t G A S ria y el pueblo lo aclamó, lo revé- , 
renció, lo exaltó, como su Jefe in- ' 
"Mscutlble y único. Pero a los pocos 
años, use mismo pueblo, reconocien-
do sus excelentes intenciones, pro-
clamando sus magníficas virtudes, 
ungiénúolo con los mayores respe-
S E P T I E M B P E 15. 
ALGO D E P O L I T I C A 
SIGUE RECIBIENDO 
Viene de primera página 
bandas y las Chambelonas recorren 
los lugares más concurridos de la po 
I lación. 
A las doce del día tuvo lugar un 
almuerzo mambí en la Quinta Zamo-
ra, donde se pronunciaron discursos. 
A la llegada del tren excursionista 
MOVIMIENTO P01ITIC0 
moría para lograr que la Constitu 
ción asegurara el predominio del 
Ejecutivo o el freno dal Congreso. 
I Triunfaron los últimos, y surgió la 
Carta de 1833. . . Alrededor del ejer-
^arnP a verdad es que la crítica 
vengo refiriéndome es no 
» la tardía, sino que también jámente t a r a i a , ^ examine usted 
' ^ t í s cosgresionales y se conven-
wu^tse(f-Afámente que las úni-
* leyes_u- ^•c-ua)niente esa clase 
STusted rápida ente q, 
cer» _ ,„ nmtprción a de protec  los obre-
• - esa clase 
las de re-r0S t. nara su defensa y 
C.Uen0ue amparan a la clase media 
tlr0 n rromulgauas en el. período 
llTGeneraTMÍnoc^l. Le recordaré, 
l ni* aue el franco incumplimien-
foTel famoso decreto del General 
«enocai. regulando los trabajos de 
bahía trajo, como consecuenc.a, la 
Sítimá huelga general. 
Y sigue diciendo el articulista: 
-y aún en estos momentos, mien-
fr9. oí general Machado ofrece al 
E S dando una prueba de respeto 
ria'oplnlón, su plataforma electoral, 
hrllante documento que hace días 
elogiamos como merece, el general 
Venocal no se cree en el caso de 
hacer al pueblo otro ofrecimiento 
aue el del honor de gobernarle "so-
nando el cuero", lo cual no creemos 
aue sea un programa muy democrá-
tico, para dirigirlo a un pueblo li-
bre,'no compuesto de esclavos". 
Tal parece que el distinguido es-
critor no lee la prensa cubana, ni 
siquiera su 'propio periódico. Si lo 
leyera sabría que el General Meno-
cal ha htcho suyo el programa de la 
Asociación de Veteranos y Patriotas, 
programa que ha merecido la apro-
bación de toda la parte sana del país, 
sin distinción de partidos, y además 
en su carta aceptación fijaba puntos 
capitales para ser desenvueltos des-
de el poder y actualmente celebra 
entrevistas con las clases económicas 
y trabajadoras para determinar los 
particulares que ser necesario y con-
venienta atender. 
Y en cuanto al uso del "cuero" no 
es el General Menocal el primero 
que ha declarado qire tal artefacto 
es hoy articulo de primera necesi-
dad.—Es todo el pueblo el que pide 
que coa mano severa se castiguen 
loa funcionarios venales que han en-
ceengado la cosa pública hasta lle-
var al país al borde del ab smo. 
Hace muy pocos días, en una fies-
ta liberal, el público pidió con gran-
des aclamaciones que - hablara el 
Comandante Barreras, Gobernador 
de la Habana. E l propio candidato 
presidencial unió sus ruegos a los 
de la concurrencia y entonces el Co-
mandante Barreras se levantó y pro-
nunció un brevísimo discurso que 
culminó con esta pregunta: ¿Juráis 
General Machado, hacer un buen go-
bierno y castigar con mano severa 
a los funcionarios corrompidos y ve-
nales? 
El General Machado tartamudeó 
un poco, murmuró luego una frase 
ea que hablaba de su pasado y se 
«entó... Pero días más tarde pacta-
ba con el doctor Celso Cuellar del 
Rio, afirmaba en célebre discurso 
Que seguirla las huellas gloriosas de 
a Administración ael doctor Zayas y 
llevaba como edecán en su gira de 
Propaganda al Sub-directoa- de la 
Renta de Lotería. . . 
Más adelante el editoriallsta abor-
da el problema del nacionalismo y 
dice: 
Y a; lado del general Menocal 
emos elementos que figuraron hace 
Pow tiempo todavía en el Gobier-
o- mpuestos, según la opinión pú-oiica, • 
(POR T E L E G R A F O ) 
ManzaniLlo, soptieambre 17; 
DIARIO.—Habana. 
En la tarde de hoy Herminio Ro-
mán dió muerte, con un disparo de 
revólver, a Enrique Sallas Hernán-
dez, en su taller de sastrería. 
Este hecho ha causado sensación 
en esta ciudad. 
E l ajgresor fué detenido. 
—Se anuncia para mañana una 
gran fiesta de la Juventud Conser-
vadora. 
—Se hacen preparativos para re-
cibir a los candidatos liberales que 
llegarán el día 20 a esta ciudad. 
—Han salido de ésta los inspec-
tores de Hacienda señores WiUz y 
Castellanos, quienes giraron visita 
a la Aduana y a la Zona Fiscal . 
E S T R A D A , Especial. 
EN HONOR D E LOS CANDIDATOS 
L I B E R A L E S 
Cárdenas, septiemíbre 17. 
DIARIO.—Habana. 
L a coalición libera/I popular cele-
bra en estos momentos un miting doctor ¿ ^ ¿ ¿ ¿ r f , reanuda su tío-
círrenc^a ' ^ ^ ^ | cuente perorac ión . . . 
^ I Vi ™ * — E s a era la interrogación que i 
banauete a l l UI11 entonces se formuló el pueblo chile-1 oanquete a los candidatos provin 
cíales liberales y populares, 
Nosotros no habíamos escrito na , 
oe y ia mas grande veneración, hi7o|da aún de pCjmCa en estag corres.¡el público dió vi^as a los seuores 
saber a C'Higgins que quería una! p&n(ienciaa, perqué realmer.te esti-¡ Macha(l0 >' L a Ro8a' I"6 Prescncia-
Lonstltución; y O'Higg ns tuvo que ¡ mam06 quo eáí?. forma de comunica-lron el desfile desde una tribuna le-
abdlcar el Poder. ción con el público debe estar des- vantada en la casa del popular Pan" 
Luego, vinieron años de disturbios.^ pojada ae todo carácter tendencioso. cho Aguilera, a quien se debe el au-
años de luchas crueles y sacrificios ¡ Pero como ahora la política es al-
inmensos, en aras á¿ una doctrina. | go que flota ton ampliamente ea el 
Es decir, se d sentía, se peleaba y se ; ambiente. dlLell, cuando no impo-
sible, resulta sustraerse completa-
mente a ella, por el lógico desenvol-
vimiento de l i s cosas. 
Y ahora hablaremos del mitin li-
beral efectuado en el Círculo de di-
ge de la fiesta. 
E n el desfile figuraban caballe-
rías de los barrios de Taguasco, Pe-
layo, B'jabo, Zaza del Medio, Tunl-
cú. Tunas de Zaza, Guaslmal y Pa-
redes . 
E n el Parque Maceo se celebró un 
mitin y a las diez de la noche un 
banquete en el Hotel "Plaza" 
a 
e 
que costó millares de hombres y | vanguardia Liberal-Popular. que l 
mas de cien millones de pesos, se; culminaron cou el mayor éxito al i 
produjo por una nterpretación de lograr disVbdiv al General Dionisio I 
la Constitución 
—¿Usted cree ou^ el régimen de 
Chile es Presiden-.-ial o PaHín ieut i -
;rio?—me pregunta a boc.t fl!.* Jarro, 
¡sin hacer una pausa en el dis^ui-
so. . . 
—Me aventuro a contestJr que a 
mi juicio, la facultad de disolver el 
Parlamento es Inseparable de la 
estructura del Refrtipen Pailameuta-
rio. E n Chile no existe.. 
Sin aguardar a que yu ierniino l¿ 
flácida exposición de mi criterio, el 
S O L I S . 
L A E X C U R S I O N L I B E R A L E N 
CABAIGUAN Arencibia de s'i actitud de retral-
mieitto, hacié'idolo aparecer en la 1 
tribuna iloeral este día, declarando ¡CABAIGUAX. Septiembre 17. 
su adhesióa a los principios comu- DIARIO DE L A MARINA, 
nes del partido y su acatamiento a l ' Habana. 
General Machado como candidato' A la 1.30 p. m. llegó a este pue-
Presidencial aol Partido. 
E l general Aienicibia, que políti-
blc procedente del de Placetas el 
tren excursionista que conduce a los 
camente es e. hombre que dentro de .candidatos presidenciales del Partí 
loií liberales xocaleo representa la 
acción, re hatíf» extrañar, y las ma-
sas ya sentían deseos de verlo en 
la tribuna lo que consiguieron) el do-
mingo aplaudiéndolo ruidosamente. 
Y este triunfo es personalmente del 
doctor Rafael de Castro Presidente 
de la Vanguardia "Popular-Liberal". 
Arer-tcibia habló de ou presumida 
do Liberal y de sus acompañantes 
los que fueron recibidos con vítores 
y vivas por un enorme público que 
cubría todo el andén de la estación 
del ferrocarril y sus alrededores. 
Acto seguido marcharon hacia el 
centro del parque Martí donde se ce 
lebró el mitin en el que hablaron 
el doctor Ferrara, doctor Mazas, doc 
C L U B MARTI | dro Benitez; Francisco Ortega; Ra-
món Martínez; Policarpio Gonzá'.sz; 
ACTA Eulogio Placeres; Francisco García; 
E n la ciudad de la Habana, a los j Ramón Martínez; Arturo Castro; 
quince días del mes de Septiembre | Dionisio Pérez; José Pérez; Eugenio 
de mil novecientos veinte y cuatro y i Domínguez; Juan Guerra; Felipe Mo 
rera; Andrés Guerra; Manuel Gar-
cía; Eleuterio Pérez; Enrique Gue-
rra; Felipe Cabrera; ^Porfirio Morl-
que. 
Se ruega a los Veteranos y Pa-
triotas estén conformes con el Ma-
nifiesto del 11 de Septiembre del 
corriente año, manden sus adhesio-
nes dirijidas al Coronel j . M. Ir-
naga, Federico G . Morales y José 
González a Reina número 63. 
siendo las dos p. m., y previa con-
vocatoria hecha el día diez del co-
rriente mes, se reunieron todos los 
elementos que integrau esta Agrupa-
ción patriótica y política denonrinada 
"CLUB MARTI" y acordaron por 
unanimidad seguir en la actual cam-
paña electoral y por creerlo así con-
veniente a los intereses generales 
del país; la siguiente línea de con-
ducta: 
P R I M E R O : " E L C L U B MARTI" 
cuyos componentes. son en su casi 
totalidad electores liberales y elec-
tores sin filiación política del Tér-
mino Municipal de la Habana, acuer-
da Ingresar en la coalición Liberal-
Conservadora hecha recientemente. 
SEGUNDO: Defender y propagar 
la Candidatura Presidencial y Vice 
del Partido Conservador , Nacional, 
General Mario G. Menocal y Dr. Do-
mingo Méndez Capote, con todo el 
interés y decisión conque lo ha he-
cho en otras ocasiones en que los 
CONCENTRACION NACIONAL CON* 
S E R V A D O R A * 
Se 
COVOCA FORIA 
cita por esie medio a todos 
los afiliados o simpatizadores da les 
Partidos Conservador y Republica-
no y elementos afi l ia, con el propó-
sito de que cononrrau el próximo 
viernes 19 del c.-rriente, a las ocho 
de la noche, ? la casa calle de Pa-
seo número on',-e en el pueblo de 
intereses generales del país, así lo ¡ Mariano, al objeto de dejar cons-
no. Su sistema de Gobierno < era I retjrada d^0 qUe no cstaba en el ltor Vasconcelos y otros, los que fue 
Gran manifestación ha recorrido i i Presidencial o Parlamentario? Yo ostracismo, como algunos correllglo-
las. calles con la Chaimbelona dan- l -anade rápidamente— era entonas nariog pen8aban; qye por el conda-
do vivas a). General Machado al Se-1muchacho = * como buen muchaclio, rÍ0i hacía un<l vlda política plena de 
ñor Carlos de la Rosa y al jefe de1 ^ enemigo del Gobierno. Por eso, actlv}dadeg pero que todog ge han 
íta así como ova- 'uí revoluc onario. L a r e v o l i i í - | habltuado ya ^ egtimar que esa8 jag 
triunfó. Se aceptó la Interpretación |actividadeg no ge pU€den desarrollar 
más que en el Comité de Barrio, y 
los liberales de ésta, así como ova-
cionado al Coronel Carlos M'en-
dieta. 
GONZALEZ, Corresponsal. 
E L DOCTOR CORTINA A 
D E A V I L A 
CIEGO 
Ciego de Avila, spetie/mbre 17. 
de régimen Parlamentarlo. . . Y fué 
un error. Un doble y tremendo 
error! Primero: la revolución. Des-
pués: la doctrina. 
Esta generación—los que presen-
ciaron los horrores del 91—no podrá, 
en ninguna circunstancia, ser revolu-
cionaria. Aquello—créalo usted— 
ñor curó de espanto. Fué horrible! 
Y la doctrina es equivocada, cabal-
r-ente errónea. Teóricamente y entre 
DIARIO.—Habana. 
E n el tren de esta mañana em-
barcaron rumbo a Ciego de Avila, 
para unirse a los candidatos libe- oíros fundamentos por la razón Irre 
rales señores Machado y L a Rosa,: jjatjbie que usted acaba de exponer. ¡ que mejor convienen a su Idealidad 
el Gobernador de esta provincia, | prácticamente es decir, en el or- o a su escuela" y finalmente instó 
señor Zayas Bazán; el Alcalde Mu- den de nuestra realidad nacional—la la concuntucia a que dentro del 
que de ahí venia el cfrror; que era 
un error de apreciación. Alabó la 
figura del General Machado,—dijo 
—"frente a otro General de la In-
dependencia, como él, prestigioso y 
como él mer^Chdor de todos los 
rtores públicos". Habló de los Con-
servadores, "en quienes ,—agregó— 
no puedo ver enemigos, sino cuba-
nos, que riHdendo uso de los de|)e-
res cívicos, adoptan los principios 
ron frenéticamente aflaudldos, a las 
3 10 p. ra. salló el tren excursionis 
ta para Sancti Ppiritus. 
BADA. 
Corresponsal. 
NUEVA EXPOSICION . 
Viene -íe la. primera página 
nicipal, doctor de Lara; el coman-
dante Enrique Recio, el doctor Jo-
sé Manuel Cortina, candidato a Se-
nador, y otras personalidades. 
por un hecho definitivo; el régimen | mismo derecho ciudadano, el 1ro. de 
se promulgó por los partidarios del I Noviembre depositen sus votos a fa-
rcglmen presidencial. I'vor de la Condidatura Machado-La 
Sin embargo, agrega, Chile no tie- Rosa, que es la que presenta el Par-
Desde Ciego de Avila vendrán a „ una Constitución acoplada a esas tldo Liberal, 
ésta el día 19 con los excursión!» irealidadeg nacionales. Nosotros, los Excusamos la cita de otros ora-
tas, día en que será agasajados aquí 
con una gran fiesta de carácter po-
lítico. 
Ayer tuve el honor de visitar en 
sus oficinas del hotel "Camagüey" 
americanos todos, hemos colocado la I dores. Diromos que el señor Oscar 
legalidad en un plano superior, y la Montano taraban se expresó con al-
realldad está mucho más abajo. Los tura de miras y que la ^esta ter-
, ¿ „ „„. curvorir. 1 minó pasfda ia media noche en me-
derechos son S6*6 del mavor entusiasmo. Concu-
al doctor Cortina, en nombre del res a la cultura de los pueblos^ Y co-i rrleron -, epi csc.Radones de los tér-
DIARIO D E L A MARINA, d i s p e n - , ™ una vez concedidos derechos re- veclno, Bejucal: L a Salud; 
sándome una expresiva y cordhU: sulta imposible suprimirlos, no hay 
acogida y haciéndome objeto de las ¡irás remedio que establecer el nivel, 
más finas atenciones. { I procurando el ascenso del plano tn-
B l doctor Cortina tuvo frases cor-|ferIor. Para lograrlo—es decir para 
teses para la redacción del DIA- elevar la cultura del pueblo—sólo 
RIO y me encargó que saludase en; existen las fuerzas de la educación y 
un mensaje cariñoso y entueiasita al la Instrucción. 
Yo soy una víctima de la desacer doctor Josó I. Rivero, hacia el cual 
•—tme dijo—siente vivísimas simpa-
tías. 
E l Ilustre parlamentario mués-
trase satisfecho de las pruebas de 
afecto que le han prodigado loa li-
beralesj camagüeyanos. 
VKRON. 
por la ingerencia extranjera, 
combatida resuelta, enérgicamente 
enrrt 8 columnas y que es leal re-
^ i » r gue el doctor Zayas logró ell-
úf nuestra polítlcá Interna, 
restableciendo a 
GR AN DIOSA MA NIFESTACION 
P R E P A R A N A .MENOCAL E N 
C H A P A R R A 
(Por Telégrafo) 
tada Interpretación constltuclonr»!. 
Una víctima, ahora. Antes, fué un 
victimarlo. Porque hice desde el 
Congreso a otros Presidentes, lo que 
el Congreso está haciéndome en 
la actualidad. . . Pero yo me 
'eflendo! Y confío en que habré d» 
salir victorioso! 
Chile puede servir de ejemplo a 
muchos países del . Continente. L a 
Qulvicán y orros. 
E L A L C A L D E E N F E R M O 
E l Comandante Ignacio Castro. 
Alcalde Municipal de este término, 
se halla guaiCando cama víctima de 
la prlppe. 
Nosotros haremos votos muy fer-
vientes por su restablecimiento total. 
OTRO AMIGO E N F E R M O 
También se halla en delicado es-
tado de salud ti señor Félix Croché, 
expresldc-nte dr nuestro Consistorio; 
joven que uiefruta de grandes sim-
patías en el campo privado y en el 
; ; i f « c 7 — 7 o r ^ o u l 1 que se restabiezca 
ca en una hora determinada—no in-. rápidamente 
terrumpe el funcionamiento de lasi 
Instituciones. Esto último se sitúa, 
encima de todo. Durante la pre?a-l 
ración del Centenario, la nación tuvo I 
emeo Presidentes, sin que el país 
sintiera los cambios. 
—Además la elección de S. E . . . . 
— H a hecho usted bien en Insl-
QUIEN S E R A L A R E I N A D E L 
ÍV.RNAVAL D E 1033? 
CHAPARJIA, septiembre 17. 
DIARIO.—Habana . 
E n estos momentos acaba de reu-
nirse un nutrido cont ngente de ve- i 
clnos de todas las clases sociales 
para constituir una organización de-1 
fensora de la candidatura del üe - ;nuar lo . MI elección, no cabe duda 
neral Menocal, considerado como el ido que constituye una enseñanza pa-
candidato nacional para los próxi-ira el Continente: fué un admirable 
mos comicios, er.ponente del civismo y el patrlo-
Entr? aclamaciones delirantes seiti3?no chilenos.. . 
tomó el acuerdo de concurrir en un i E l hombre extraordinario que en 
tren expreso hasta Sabanaso para'tonces ejercía el cargo que todavía 
rendir un homenaje de admlrac.ón I le corresponde, de Presidente de la 
al Mayor tan querido. j ¿ran República Andina habló des« 
L a manifestación, a cuyo frente jpués, y muy extensamente, sobre sus 
He aquí uta pregunta que circu-
la sin ceiiar de boca en boca, formu-
lada en unos pasquines que profu 
el mismo, informe" claros y amplios, 
que en la actualidad posee el Presi-
dente de la República. 
Cree el señor Cadenas, que e?te er. 
el momento de actuar, y que en la 
hora presente deben tomarse las me-
didas que remedien le mal, mientras 
se defino cual ha d-1 ser la obra fun-
damenta! que resuelva deflnitivamer 
te la situación o crisis anual del abas 
to de agua. 
Estima también que la actuación 
primera, debe tender a emplear va-
rias cuadrillas de obreros, en la re-
parnción de las cuatro mil cañerías 
de agua aue aparecen rotas en ia Ha 
baña y sus barrios extremos, cañe-
rías, muchas de ellas que tienen cua 
tro pulgadas de diámetro, y que es 
causa de se disminuya en un veinte 
por ciento, el caudal del agua que 
diariamente se ofrece a la pobla-
ción . 
Esos desperdicios significan mu-
cho aprate de los peligros que los 
mismos entrañan, núes contribuyen 
dü-ectamente a Infectar el agua del 
consumo que al entrar en la red do 
cañerías de la Habana, viene ya per 
fectamen desinffectada. 
Mientras los reporters hablaban 
con ei señor Cadenas, llegó el doctor 
Alvarez Escobar, miembro de Ja Jun 
ta Nacional de Sanidad, que acaba 
de llegar a la Habana procedente de 
los Estados Unidos. 
Dicho señor refiriéndose al pro-
blema del agua en la Habana, dijo 
que estando en Washington estudió 
el procedimiento que allí se dopta pa 
ra la clonnización de las ganas y los 
aparatos que se emplean para tal 
desinfección, por lo que puede ase-
gjrar que el procedimiento de puri-
ficcríón de lag aguas de Vento que 
aquí se efectúa es más beneficioso 
a los finés que se persiguen, pues los 
aparatos instalados en Vento superan 
en calidad a los de Washington 
han requerido". 
T E R C E R O : Defender y propagar 
las candidaturas de Senadores hechas 
por el Partido Conservador Naciopal 
a favor de los ilustres cubanos Dr. 
Antonij Gonzalo Pérez y Dr. Gusta-
vo Alonso Castañeda. 
CUARTO: Poner a disposición del 
Partido Conservador y cuando sus 
directores lo estimen conveniente, el 
cuerpo de oradores con que cuenta 
esta Institución, sm perjuicio de 
que, ea las 
tituída la delegación de la Concen-
tración Nacional Conservadora, ea 
el citado Término Municipal. 
E l ri'reriorio Central. 
INAIV .CRACION D E L CIRC'LLO 
MENOCAL- M E N D E Z C A P O T E 
E l próximo domingo 21 se lle-
vará a efecto la 'nauguración del 
Círculo Menocai-Mén.lez Capote, si-
tuado en el antiguo Hotel "Mira-
propagandas que esta ¡mar". Prado y Malecón, para cuyo 
Institución llevará a efecto, sean i efecto se realizan trabajos prepara-
utilzados para el mejor éxito de la torios. 
misma. La Concentración NacUnal Con-
QUINTO: Se acuerda, nombrar servadora y los Ferroviarios Meno-
Presidentes de Honor en la Directl- calistas. Iniciadoras ambas agrupa 
va de este C L U B , a los Generales I ciones de dicha fiesta política, han 
Mario IJ. Menocal, Domingo Méndez invitado a todos los elementos de 
Capote, al Dr. Gustavo Alonso Cas-1 valer del Partido y puestos de acur 
tañeda, Dr. Antonio Gonzalo Pérez,'rio con Comités, Asociaciones, etc., 
Dr. Miguel Alonso Pujol, señores1 laborarán incesantemente para qu.e 
Miguel Albarrán y Menedero, Emilio 
Sardiña^ y los doctores Gustavo Pino 
y Carlos Manuel de la Cruz. 
S E X T O : Se acuerda que por una 
comisióo del seno de esta Institución, 
esta fiesta, que será una concentra-
ción de fuerzas conservadoras, .re-
publicanas, liberales coalifeadaá y 
demás simpatizadores, resulte un es-
pléndido acto de intensa propagan-
se organ ce un gran banquete y un da política, 
gran homenaje en honor de los Can-' Desde horas tempranas de la ma-
didatos Presidencial y Vice, asi co-, ñana recorrerán distintas bandas de 
mo de Iop dos candidatos a Senado-1 música, la ciudad, anunciando la 
res. E l banquete se denominará "de i fiesta e Invitando para la misma. 
la Victoria" y el homenaje "Del 
triunfo" de la Habana 
Esta Acta que se levanta por du-
plicado, para entregar a los Intere-
sados lia sido insértala en el LiMro 
de Act i.s al folio No. 2 del corrien-
te año, y de acuvrdo ron todo lo re-
suelto en este día. :?n .:• Junta Ge-
nera] 1 "itraordinarla lavada a efec-
to en la casa sita en la calle de 
Concepc ón número 19, en la Víbora, 
y cuyo local fué ceaido a ese efecto: 
A las doce del día dará com enzo 
el acto. Inaugurando el mismo. A la 
una tomará posesión la Agrupación 
de Ferroviarios Menocalistas, en el 
Jardín del local, el cual será enga-
lanado artísticamente; siendo ame-
nizado dicho acto por una Banda 
.nVasora. durante todo el día. 
Los señorés Octavio Pardo Ma-
chado, doctor Gerardo de Villiers y 
el señor Julio Pérez Manuel E n -
rique Padrón, directores de ambas 
los elementos que integran "LA CON I agrupaciones, ,han tenido la delica-
P E D E R A C I O N R A C I O N A L DE E L E C | dez^. de. invitar para esta fiesta al 
T O R E S " (Fusionados con el CLUB 
MARTI i , tamblé i jusciibieroa los 
acuerdo!». Y de toHó lo cual yo como 
Secretar!) certifico, con el V. B. del 
señor Presidente. 
Salvador Lccour, V. B. Pre-
sidente. Evclio Anuir*! Secretario. 
DE LA COALICION 
R E E L E C C I O N I S T A 
•El Secretarlo de la Asamblea Coa-
licionista por la Regeneración de 
Cuba ha enviado ei siguiente tele-
grama: 
Mayor General López Recio Loynaz, 
Camagüey. 
Consejo de direcc 6n asamblea coa-
licionista por la regeneración de Cu-
ba que secunda la candidatura de los 
Veteranos Mayor General Mario G . 
Menocai y General y doctor Domin-
pueblo de la Habana, que terminará 
con un grandioso miting que comen-
zará a las 8 P . M . , al cual concu-
rrirán el General Menocal y le doc-
tor Domingo Méndez Capote, los dis-
tinguidos oradores doctor Carlos 
Manuel de la Cruz, Aurelio Alvarez, 
Juan G . Gómez, Manuel Castellanos, 
Miguel Coyula, Antonio Gonzálo Pé-
rez, Miguel Alonso Puyol, Sergio 
Carbó y otros. 
E l pueblo será obsequiado duran-
te el día con ponche y laguer. 
APOYARAN A MENOCAL 
MAJAGUA 14. sep. 1924. 
Señor Director del DIARIO 
LA MARINA. 
Habana. 
Hoy en los altos del Hotel 




^cuerdo con el Comité Conservador 
go Méndez Capote,, bajo la presi-! local, celebraron una magna Asam 
dencia ¿ei Coronel Aurelio Hevia, j |jeia> acordando apoyar decldida-
tomó el acuerdo de dirigir a usted mente la candidatura del general 
•i mensaje de saludo cariñoso y entu- l \ í enocal . 
1 slasta con motivo de ser usted can-j por unanimidad fué nombrado DI sámente haa sido colocados en ios que el 6eÉ0.. CarTerái hombre popular i dldato . Senador por la coai¡c ón na. rector político de egte pueblo ai 
lugares mas visibles de esta pobla-| y qUerido, Qy?a aig0 p0r ioa cam-¡ clonal por la regeneración de Cuba ¡ periodista señor Pedro A . Valdés. 
irá el ooctor Molinet y todo el per-
sonal a sus órdenes será grandiosa 
y dicho día se acordó fuera decla-
Pioyectos de legislación social 
ción. Se trata de las fiestas del fu-
turo Carnaval de 1925. cuvo relia-
do tuvo feliz coronación el año pa-
sado, en la baiilsima señorita "Mer-
cedlta" Cactro, y que para el año que 
viene desde ahtra empieza a dar jue-
go bajo a egida de la veterana So-
ciedad "Centro de Instruccclón y Re-
creo". 
Nosotros reguimos con aterción 
el curso de asta propaganda, en dls-
ío:lranIá l0"o,ro i1°t(?gri,dad nuestra rado festivo lo que nos hace presu *• io que los cubanos no po-drán 
S í ^ , 1 1 ^ Presumir que esos elemen-
der v " " a " vo-lver a ocuPar ^ Po-
nunca dejar de agradecerle, 
'ace p esun 
dV PU(?(ieran vol 
aDovL*i'El Mundo" no podría nunca 
baña « tro de la P á t i c a cu-
do ca^ necesario, pues, en to-
rantiTT ^ el general Menocal ga-
no nu eDvSU P a r a m a de gobier-
íerenc a ret:liazarIa siempre toda In-
»nnca 1 extrailíera > no admitirla 
tos oul fSU sabinete a eoos elemen-
«Mo inL ron tildados de haberle 
•^OluiS11681.08 al áoclQV Zay*s por 
61 genera ,6^^- Por otra Parte-
fespetabí Menocal tiene intereses 
^ eatr^' COmo todc 61 mundo sa-
^ i n w f e n t e 1¡gados con eran-
9*0. nprfV p é n c a n o s y también 
den de , mente llcito en el or-
^ e s t i ? esPeculacK)nes economi-
c e C r P o t r o s detalle que nos 
» quien no Ue el seneral Machado, 
de esa ín^,86 le COEocen relacione» 
,,,0 PrimH,. ' resPonderá mejor, co-
«*. a 101 ^-S^trado de la Repúbli-
^«otros ! 63 "Clonal stas por 
^ Cen°3nÍe?Ídos y P ^ Ia mayo-
iSe reflpr 61 paIs"-
u J r . ; ? eloeditoriali3ta al Co 
^te ñor ' 'P67 Si es asi. que con-
homín f1 púbnco Que en ta 
»<JmiS° - ^ ^ ^ e r s e 
le iit5ala especiaitnente en sus grau-
mir una manifestación monstruosa deS empeño» innovadores... Al Bra-
ya que toda esta comarca ha presta-ls¡ . |0 Veia marchar con prudenia y 
do su adhesión al proyecto de reci-|tjn0( por ia senda del progreso j i r í -
bir al insigne cuadillo en Sabanaso, I Lia lev de retiro perlodíiti-
Uruguay, por él calificado de labora-1 po6jci5n de trabajar desde nuestro 
torio de experimentación unlver•r.c;,., j pUesto, como tiempre 
en esa berolca reglón, 
Miguel Alonso Pujol, 
Secretario. 
ADHESIONES A L MANIFIESTO D E ; Repúbl.ca . 
¡ pesinos de es't. zona, que transp^r-
! tan sus frutos a la capital en sus 
carritos, sufritndo enormes perjui-
cios en, los mismos y en sus famé-
licas bestias, ios que son los más, 
por ser po&r<«i, y por aquellos que I LOS 
aún haciendo .os transportes en ca-
miones, ao ganan para reparaciones Relación de las personas que se 
de ejes y dorr.ás repuestos mecánl- han adhtrldo al Manifiesto lanzado 
eos. Eso hará abaratar los produc-I por Veteranos y Patriotas en Sep-
tos en la CapÑal, pues la facilidad tlembre 11 del comente año: 
el que tuvo frases de elogio para el 
DIARIO DE LA MARINA, señor Al-
do Baroni y otros, que hacen polí-
tica, de general beneficio para la 
V E T E R A N O S Y PATRIOTAS 
nuestra terminal y enlace con el íe- lc0( promulgada recientemente en la 
, Argentina, lo cautivaba especlalmen-
innclado la 6 
Provectos? N 
rrocarril de Cuba. 
Para mañana se ¿la an 
formación de la juventud conserva- t«-
dora de este término a cuyo frente 
figura uno de los más fieles amigos ' Ales; r ndrl 
del General, señor Santiago For- misos. Con ellos 
nández. 
G U T I E R R E Z , 
Corresponsal. 
P irx o! doctor 
soltMiin m í •mpr ;-
o más bien, sobre 
eiios—sobre sin plan?! f - « s pro-
mesas de refoms-. toclaU'*—-scaló 
<; Poder. . . Y tiú?.*. la< fuerzas hos-
tiles, !a formiddblí acimulacirtn 'V* 
fuerzas que él pudo derribar clrcuns-
tanclalmente en un día 
micios, 
para producir 
Por ahora, ros limitamos a repe-
tir como los demás: ¿Quién será la 
Reina del Carnaval de 192 5? 
de comunicac-'. nes entra por gran 
manera en el p: ecio de los artículos. 
E l entusiasmo conservador en es-
te pueblo, es indescriptible. 
EH ( t>rrespoii.sal. 
K L COMITE L I B E R A L E J E C U T I B O 
DE A R R O Y O APOLO 
IMPORTANTES A C U E R D O S 
TOMADOS 
dente utilizara su Influencia o su 
autoridad política para fines de per- - electoral . . L a 
sonal enriquecimientc Al Ge ner 1 ^ ^ ^ ^ 
COMENTARIOS A UN T E L E G R A M A 
A L S E C R E T A R I O D E O. P. 
E l domingo hubimos de porer un 
telegrama al DIARIO en el que de-
cíamos al nue^o Secietaiio de Obras 
Públicas que ios vecinos de esta lo-
calidad esperan que él ordene el in-
mediato arreglo del K . 18 de la 
Carretera Hauana-Bejucal, que pasa 
por esta población, el cual, precisa-
mente se baila a la eittrada de la 
misma. 
Nadie que no haya transitado por 
se mantuvieron combinada^! esta importante vía de comunlca,ci_ón 
la insolvencia 
de -co-
Señores: Juan Bautista Valdés; 
Juan González; Lorenzo Maderas; 
Además, y lo hemos dejado para i Feliciano López; Miguel Núñez; Ce-
últlmo extremo. L a mayoría de los vero Alvez; Julián López; Crispln 1 comité Ejecutivo Liberal del Barrio 
obreros s a n t i g ü e r o s salen diarla-I Baeza; Franc eco Gonzélez; Félix | de Arroye Apolo, para proceder a 
mente a ganar la subsistencia fuera : González: "Pedro Arria; Juan Arcía;j la designación de las distintas Co-
de esta población. L a carretera es | Camilo Núñez; Herminio Juárez; j pi:sjones prescriptas por la ley. 
la vía más favorecida ahora por la ¡ Ricardo Díaz; Hortenslo Castillo; i En primer término, fué aclamado 
! modicidad en t! precio de los trans- Agustín Borges; Rogelio Sánchez; 
¡portes que circulan por la misma, Andrés Bacallao; Ricardo Sánchez: 
en virtud de la competencia estable- Crispía Hernández; J . Hernández; 
clda con lo-, ferrocarriles, (trenes 1 Emilio Maza:. Gonzalo Borrego; Ri-
eléctrlcos riabMa-Rincón) y entre ! carfo ^ ^ ^ J ^ ^ J S ^ ^ ' i ü , liberales de aquella Importante 
ellos mismos además, y esto serálrri110: Serapio Padrón, Ramiro San-
insostenible e; la carretera impide lche2: 0 f r f f * ° ?0"e fo : ^er"ar(U?.0 
que este negn, m, de los transportes i T " ^ ; Casimiro Pérez Fiallo; E h -
automóvíles K desarrolle con las , Sl0 pér%z: ylS,t0T Eíallo; Antonio 
mayores facillr'ades, pues el pro ble- C " 6 " ^ J"an ^ " f ' Esteban Her-
ma de las rep^aciones de las máqul- °ández: Gonzalo Elosegui; Nicolás 
Martínez; Luis Morera; Luis Díaz; 
En la noche de ayer se reunió si 
Director Político del Barrio, el Con-
cejal del Ayuntamiento capitalino, 
sir.ñor Enrique Alfonso y Alvares, 
que goza de grandes simpatías entre 
del puede tener una idea del pésimo es-
nas por los enormes inconver/Ientes 
del camino se come toda utilidad, e 
catás-' tado en qu« s* encuertra el f i lóme- j inutjjjza en 1;reVe tiempe un mate-
ce u y ! tro 18, citado. R W W w e ^ n o ^ | rlal que está calculado para una lar-
que'supo"^! sa,udó al hombre 
puro en una 
tloB. iracióa maculada 
Machado no se le conocen relaciones ^ ^ J ; " " *' ' „ Vru"n.V de" mlMtare» Puede traficar por él . Sus baches no • batalla e - .icmica. -
de esa índole", afirma más adelante » P ° d ^ n u / . ^ J ' ,d;n, , ; - . ^ V i l son baches, siüo profundas hoyas en I Estag razo„eb nos hacen insistir, 
el editoriallsta. Esa ignorancia de ; ^ ^ ' ^ f " „ Tofo ^ ^ ^ ^ ^ ^ el hom. los cuales se desgracian las bestias; en benefici, del público, en este 
nonnlaJ y dorde las maquinas se destrozan. | asunt0 de «j, r.-paraclón de los kiló-
i PH«.Ar« Maeistrafira de la! A este kilómetro la fantasía popular j og 18 
lora, yo tengo la se'^TT 1 1 * . » j * Ü 5 E 5 , ? ? ™hÍÍ t 'rr l - * ^a bautizado con el apodo de "el I 
su 
González 
^ ^ ¿ M o r í . T e r o s í 'é l edltorta-!bre alzado sobre los votos 
a lo ignora vo tengo la según- re. a la Primera Magistratn 
X que usted buen amigo del Ge-1 Nación, empieza a rodar, p 
ral Machado y del bufete de los torios extranjeros, una asombros. - - m.xi.-ano 
ñores Mendoza, no Ignora que el creación del régimen 'jePublIcano de- ^ ^ 





cho en .-imargura número 21 en com-,publica a la Monarquía: el Presiden 
pañía de Mr. Catlin, un apouerado I tc en el destierro. . . 
en Cbút del famoso Mr. Mitchei.. I 
General Machado tiene grandes 
MpÍÍ. ^ na^nalismo del Ge 
*tte3tra Q„Aal- toio s» Pasado es 
^ Y el dL?3 Puro y enérgico 
íesDprii- . ^a-va8 lardó un 
blat 
'Pedir 
" edito a los hombres que—se 
aludida de la Habana a Bejucal, 
golfo"; tefciendo en cuenta que en j obtend: emos del nuevo Secretario 
es donde se en- | doctor Carrerá lo que jamás nos qui-
mayqres profundldades j so conCpdcr Sd antece30r? 
de todos austros mares próximos. | 
Ya hemoi di^ho que esta carrete-
ra Habana-Hejucal ha-sido reciente-
mente an eslava, de manera satis-
factoria, y dótttro del moderno sis-
tema de repi''-ación de carreteras; 
esto es, con la cowsab^da cubierta de 
Juan Martínez; Gerardo López; San-
tiago Bello; Oliverio Sánchez; Cata-
lino Llano; José A. Pérez; Pedro 
Castro; Quintín Leal; Alberto Alva-
rez; Mariano Mora: Antonio De Ve-
ra; Justo Vera; Lorenzo Cabrera; 
Aurelio Flal la; Santos Díaz; Alberto 
Yera; Jesús Moreira; Nazario F allo; 
de esta carretera ya | Fernanrlo del castillo; Angel Gorotl-
za; Julio de Armas; José Sarabia; 
barriada. Para Presidente de la Co-
n.isión Electoral fué- nominado el 
señor Juan B . Martínez y para las 
de Haciendo y Propaganda, respecti-
vamente, los señores Arturo García 
Vega y Eloy Figueroa. 
Estas designaciones fueron hechas 
por aclamación, entre vítores entu-
siastas y votos efusivos por el triun-
fo del liberalismo, en los próximos 
comicios. 
J l VKNTUD P O P U L A R " A C E R A 
D E L L O U V R E " CON E L G E N E R A L 
MENOCAL 
Francisco SIMON, 
L A MODERNA POESIA 
• ' f j ^ r " ^ . S ^ r ^ i ACUSACION INFUNDADA 
Mr. Catlin representa y en la Cáma- E j señor juan Bautista Pérez, ve 
ra "personalmente" trabajó Para j cino v propiet uio de Dolores número j prQdUCt0 denominado tarvla o 
que fuera aprrhada la famosa y tan ,0 en la ví,j0raf que d(as pasados! tarbla. poro e{, ia gran cuestión que p » . k H O E N E D I B H R K N . 
discutida ley de las Planta» ^ e ^ | acugado ^ tlrar piedras a la¡ el presupu^ito paraba misma no 
tricas, v eso pocos meses antes oe ser ^ geñor pedro Buch gitucJa] fué absoluto, o se equivocaron los 
a 8i.l0 i^rialista afirma— le ha-1 postulado en Buenaventura y Dolores, compa-1 ingenieros, qu^ igroraban la longl-
GenPPro?StwS.por.la ingeren-1 .. ^ ayer ante el'Juez Correccional j tud del tramo de dicha carretera; 
ilfm- Mam Mcnocal uunca la | dicen 
! ! ^ 0 n e « enn , slenipre buenas i que f esperan en el futuro 
desarrollar : ch- la Cuarta Sección, siendo absue'to ; p0r lo que el contratista se limitó 
C0Q los vecinos^n^oder^soT1 efben^ral Machado y su íntiiño aml-Uor no haberse justificado la a c u s a - j , reparar lo-.: Kilómetros correspon-
^ n i D ^ .in0b Poderosos, e i 0 ^ pero no es el c a s 0 : r ó n . que 
gu iara Pntorechazó todo acto que 
y*** 0.4," tra S0beranla, aún 
CU0i*no3 al 0l eran solicitados 
M ^ m i U , ! f;.^,ra« hoy de ma-
eral M ^ r r ° t e ^ lad-odeTc^n Partí 
"a ^ a r e , j^Uanto a loa intere«es I Amargura 
Pérez, criada del señor Buch. la cual 
augurar i mandó a recluir el señor Juez en el 
nue "no sea fatídico para el país el I Asilo de Alde-oa por falsa denunca. 
bufete que se inhaló en la calle de ! E l señor Pérez que habla sido de-
le h'zo la menor Edelia d¡ente8 al contrato, quedando fuera 
de hacerlas públicas hoy. 
Por hoy me limitare a 
DI LA so-
CIE DAD PSICOIiOGICA D K B E R U N 
Kl Marqués de Sade, su tiempo, su 
v.da. su obra, versión castellana y en-
sayo preliminar por Oscar de Onís. 
Un tomo rústica, J2.00. 
Unen es del Gen 
aUieti Pueda. te- arirni 
eral Menocal no 
ii mentir dcsca-
ar Que el ex Prusi-
tenido en los primeros momen*os 
^Perdone la extensión de esa carta ¡con motivo (Je'esta acusación, quedó 
créame su atto.. s.. s.. y amigo, ! en libertad por haber prestado la 
Miguel A. de AGI lAR- ¡fianza correspondiente. 
de toda consignación 2 kilómetros, 
que resultaror ser el kilómetro 18, 
tantas veces c.tado, que está a la en-1 
trada de esta población y el kilóme-
tro 22. que ío halla frente a la finca 
San José, Éltr«j el poblado de Rincón 
y esta 'cabeo i . 
Ahora ha ¡ligado el momento de 
JOSE OBTKOA MlNtLI^A 
Chispas del Yunque: 
Un tomo rústica, J1.00. 
Nota:—Kstos libros se envían al inte-
rior car&ando sobre su precio el Im-
porte del franqueo. 
I.A MODKKNA POrSIA 
p-:. y Marfall 135. Tel. A-7714. Ap. 605. 
Habana . 
Por orden del señor Presidente 
Pedro Caceres; Carlos Gutiérrez; tr.ngo el honor de citar este me_ 
Enrlqu^ del Toro; José M Torres; dio a los mli:rahros componentes de 
Pedro Olivera; Miguel Sánchez; Jo- L Juventud p0pular Acera del Lou-
?é Pérez: Daniel González; Julián l „ . ^ní„„tA„ „ v j 
Alvarez. -Pablo Arencibia; Mateo Bo- " e l a acepc ión que ha de ce-
rrego; Pedro R . Capote; Jerónimo l ^ r a " e fn la noQchDe ,dTel ^ * 18 
Oliva; José Puentes; Juan G . Rey: J^1 J1.?^1 a. la!f? P M; ei1 la Casa 
José M Torres; Antonio Romero; Club • Jardln ^^amar" . 
Fidel Pérez; Eulog o Dores; Luis Se ruega la mas Puntual asisten-
Oliva; Antonio Méndez; Tomás Gon- c'a-
zález; E . J . Serrano; José Ibáñez; E1 Secretario General. 
Natividad Rodríguez. FIliberto Blan-
co; Alíredo Gutiérrez; Francisco 
Oliva; Lorenzo Díaz; Arcadlo Her-
nández; Calixto Amar; Gohzalo Bo-
rrego; Fidelio Calvo; Virgilio Can-
tero: César Domínguez; Gumersindo 
Díaz; Simón Herrera; Juan Domín-
guez; José Carmenti Pedro Borre-
go; Mguel Martínez; Enrique F . 
Sánchez; Francisco Samora; Mau-
ricio González; Gerardo Borrego; 
Francisco Rublo; Herminio Gonzá-
lez^ Tomás Martínez; Gerardo Be-
nite'z; Agustín Cabrera; Alfredo 
León; Armando Codinez; Alfredo 
Benitez; A. Bnitez Suárez; Alejan-
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW Y O R K . Septiembre 17. Llega-
ron: el Munrio. de Palo Alto; el Ca 
labassas. de Manzanillo, el Noret-
jord. de Guantánamo; el Coahuila, 
de la Habana. 
B A L T I M O R E , Septiembre 17. Lie 
garon: el Wascana, de Santiago. 
BOSTON, Septiembre 17, 
ron: el Maravl de Bañes. 
Llega-
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 18 de 1924 A5)0 x c n 
ANUNCIOS CIASINCADOS DE ULTIMA HORA 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILA FRESCO Y VENTILA^ 
do chalet caliq 2 esquina a 11 esquina 
de fraile, luJo3¿nfente amueblado y com-
puesto de s«5tanoa para lavar, planchar, 
etc., planta bija, hall, sala, biblioteca, 
comedor, pantry, dos cuartos y un ba-
ño, cocina, garage para una máquina 
•, i !•- i con dos habUacicnea altas y su 
ACABADOS DE FABRICAR SE AL- 1 baño. Planta ¿Ha, cinco cuartos dor-
auila segundo liso Manrique 114, es- mitorio con d̂o- espléndidos baños In-
oulna Draicones sala, cuatro cuartos, tercalados. ce «xlgen referencias. In-
hafio familia completo baño criado, forman: Pablo Suárez. Banco Nova Sco-
^ a b í ^ n t ^ a ^ m o t o r p o r e l d u e ñ o . m 315 Teléfonos M-8270. A-2222 o 
Alquiler noventa pesos. Llaves bodega. i'4Zdd. 
S E O F R E C E N 
H A B I T A C I O N E S 
DKSEA COLOCARSE U \ ' \ JOVKN ES-
panola, de criada de mano. Informan 
, tétonV*jf-Zzii 6- Hotel La Per!a-
48327 2l st. 
U R B A N A S 
E N P R I N C E S A . C A S A D E 
sala, dos cuartos, servicio sanitario 
madera, construcción cielo raso con 300 
m. solar 6 v media metros por 38 de 
D I N E R O E H I P O T E C A S D E L A S A L U D 
Z A P A T E R I A 
• DESÉA COLOCAMB wñal -vf t í - h Á C H A i fondo en 1.2*'0. Informes: Santa Te-
española, .de mSefadUoía: "sCc"Hñ?sâ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l ^ u ^eTro63 V ChurrUCa-
Icón los niños. Inf^™'*' »i T^iífo- ^ í " ? ? 0 i-4->.u. Cerro, • _ _ 
H A B A N A 
iños. Informan'en el Teléfo 
63- San Anació 92. 
48336 20 st. 
SK ALQUILA L NA HABITACION AL-
ta, y otra baja con baleó», a la calle y 
otras interiores a precio módico en f'er-| . - . _ . a . M 
^ \ S . W S r . ^ s i r f í i í J V i C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
centes y se piden referencias. 
48330 _! 20 ht. 
SE ALQUILAN MUY BARATAS, DOS j 





SE ALQUILA PRIMERO Y SEGUNDO 
piso acabados de fabricar de Drago-
nes 37-C, sala, saleta, tres cuartos, dos 
baños, gasi agua abundante por due-
ílo. Alquiler primero setentaicinco y 
segundo setenta. Llaves bodega, in-
formes: Mercaderes, 27. Aguilera. 
48243 23 Sep. 
88234 27 Sep. 
ACABADOS DE FABRICAR, SE AL-
qulla primer piso Manrique 114, esquina 
Dragones sala, cuatro cuartos, baño fa-
milia completo, servicio criado gas, 
abundante agua, alquiler cien pesos, 
llaves bodega. Informes: Aguilera. 
Mercaderes, 27. „„ „ 
48243 23 S ep.^ 
P R A D O . 4 4 
Se alquilan los espléndidos y t-.-pacio-
eos altos compvestos de sala, recibidor, 
saloncito cinco amplías habitaciones, 
comedor, oaño garage para dos máqui-
nas en los bajoa y tres habitaciones y 
cocina en la pzotea para servicio de 
criados. Informan en San Ignacio, 40. 
Teléfono A-18CS o en Prado, 44. Telé-
fono A-3163. Pueden verse todos los 
días de 1 a 5 p. m. 
48232 22 Sep. 
SE ALQUILA UN ALMACEN. SU LO-
cal es de unos quinientos metros cua-
úradoa Está situado en la calle de 
Estrella número 7», y sus condiciones 
sanitarias modernísimas son insupera-
bles. E s ütll para cualquier negocio y 
especialmente para TABACO O VIVF;-
XES. Tiene refrigerador. Alquiler cien-
to setenta ^ cinco pesos mensuales con 
contrato n^menor de cuatro años. No 
se trata <*>n corredores. L a llave es-
tá, al lado en el número 77 e infor-
man en el teléfono 1-3945. 
48259 2 oct 
POR $70.00 
Piso alto con agua abundante, por tener 
la casa cisterna; vista hace fe. Estre-
lla 67,' una cuadra de Reina. Sala sa-
leta, tres cuartos, uno con baño inter-
calado, cocina de gas, servicio y cuar-
to de criados. Véase a todas horas. 
Por un año $720. Verdadera ocasión, 
por financiar casa nueva. 
48189 17 oct. 
SE ALQUILAN EN $50 UNOS BAJOS 
en Suárez 137. compuestos de sala, dos 
habitaciones, comedor, baño y dermis 
servicios, muy frescos. Informes y lla-
ve en el No. 135. José Canseco y en 
el Teléfono 1-2601, 
48283 21 st. 
ARAMPURO 42 ENTRE SAN RAFAEL 
y San José, a media cuadra del Par-
que de Trillo, acabados de fabricar, 
se alquilan los bajos y el primer piso 
alto, compuesto de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, baño intercalado completo, 
comedor cocina de gas y servicio de 
criados. Precio $80.00 los bajos o el 
primer piso. La llavo e informes: L i -
brería Albela. Belascoain esquina a San 
Rafael. Teléfono A-5893. 
48284 25 Bt. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle A, número 254, entre 25 y 
27, Vedado, con terraza al frente, sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina y' cuar-
to de baño. Informan: Habana Bl. No-
taría de Muñoz. Sr. Ferrcr. Teléfono 
A-5657. Alquiler $85.00. 
48235 23 Sep. 
SE ALQUILA UNA BONITA CASA EN 
10 No. 211, entre 21 y 23. Tiene jar-
dín, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos buen baño, cocina, baño y cuarto 
de criado. En la misma, informarár 
Ultimo precio $65.. Puede verse de 12 
a cinco. 
48261 21 st. 
SAN LAZARO 500 ENTDE M Y L, EN 
la Loma de la Universidad, se alquila 
hermosa casa compuesta de sala, oome-
dor, 4 cuartos, baño completo interca-
lado, espaciosa cocina de gas, cuarto y 
servicio de criados, patio y traspatio. 
La llave en la bodega. Informes: Libre-
ría Albela. Belascoain 32 B . Teléfono 
A-ÍS93. 
. 482X6 25 gt. 
BE ALQUILA HKRMOSO CHALET^ 
nuevo. Ave. 12 entre Octava y Novena, 
Ampliación del Reparto Almendares. 
Informan en la casa de Ruisánchez! 
Teléfono A-2024. 
482S8 21 st 
ROMAY- 25 A MEDIA CUADRA DE 
Monte, acabados de fabricar, los ba-
jos y el »etrundo piso alto, compuestos 
de sala, recibidor, cuatro cuartos, barto 
Intercalado completo, comedor, cocina 
de gas y servicio de criadoss. Precio: 
los bajos $80.00; el segundo piso alto 
$70.00. La llave: Infanta y Santa Ro-
sa, Barbería. Informes: Libraría Al-
bela. Bdascoain 32, B . Teléfono A-5893 
48285 25 st. 
FE ALQUILAN LOS ALTOS DE VIR-
ludes 143 esquina a Gervasio, compues-, 
tos de sala, saleta, 4|4, comedor al fon-1 informes en joneral VedacíoT Calle Dos) 
do, agua caliente, baño intercalado, to- número 3a. Teléfono F-2000. 
A P R O V E C H H E E S T A O F E R T A 
Alquilo en lo mejor del Vedado, calle 
Calzada No. 167, entre H e I, altos, 
casa amueblada, para persona de gusto. 
P U E D E V E R L A E N C U A L Q U I E R 
MOMENTO 
Informes en la misma y en los Telé 
fonos M-2984 y M-5267. 
NO D E J E P E R D E R E S T A 
OPORTUNIDAD 
48312 20 st. 
V I B O R A Y L U Y A N O 
D E L MONTE EN LA CAÜCE 
Lawton, esquina a Santa Catalina, se 
alquilan i.nos a'tos compuestos de sala 
y saleta, tres cuartos dormitorios muy 
espaciosos, un gabinete, baño, cocina 
de gas servlc.io para criados. Precio de 
alquiler 50 pesot;. Las llaves al lado. 
Para informes en general. Vedado. Ca-
lle Dos, número 3a. Teléfono F-2000. 
4S?41 23 Sep. 
SIÍ ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-
sa Santo Suárez y Flores, con sala, sa-
leta, 3 cuartos, baño intercalado, co-cina.. Teléfono' 1-4920. Bodega, infor-
man . 
48319 23 st. 
JESUS D E L MONTE, E N LA C A L L E 
de Dolores, número 59, entre Correa y 
Santa Irene, so Hiquila una hermosa ca-
sa de una sola planta compuesta de 
portal al frente, sala, saleta corrida, 
cuatro cuartos dormitorios muy espa-
ciosos, baño completo intercalado, una 
hermosa galería, comedor al fondo, 
pantry, cocina de gas, despensa, un 
cuarto para criados, un departamento 
alto con dos habitaciones, y garage con 
servicios paia criados. Las llaves al 
lado, precio de alquiler 130 pesos. Para 
do moderno. En la carnicería informan 
A-4652. 
, 48331 20 st 
EN MODICO PRECIO 
Se alquilan, acabados cíe fabricar, loí 
lujosos bajos de San José. 126, letras 
A y B, entre Lucena y Marqués Con 
zález, con sala, saleta, tres habitacio-
nes, salón de comer, cuarto de criados 
y doble servicio sanitario con calen-
tador. Pueden verse a todas lloras. 
Informa: Sr. Alvarez. Mercaderes 22 
altos. 
48320 21 st. 
A L T O S CON AGUA 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos de San José 124, letra D, 
entre Lucena y Marqués González, 
con sala, saleta, tres habitaciones, sa* 
Ion de comer, cuarto de criados y do-
ble servicio sanitario con calentador. 
No Ies falta nunca el agua. Pueden 
verse a todas horas. Informa, Sr, Al-
varez. Mercaderes 22, altos. 
48321 21 « t 
COMODOS Y BONITOS 
Se alquilan los altos de Marqués Gon-
zález 92, entre Figuras y Peñalver, de 
reciente construcción, con todas las 
comodidades modernas y se compo-
nen de sala, saleta, dos habitaciones, 
baño intercalados y cocina de gas. In" 
forma: Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. L a llave en la bodega. 
48322 21 st. 
48242 23 Sep 
BONITOS A L T O S 
S j alquilan en $65, acabados de fabri-
car en San Leonardo y Durege, en lo 
más r+to y espacioso do Santos Suárez, 
con recibidor, sala, comedor, 4 cuartos 
servicio intercalado, cocina, servicio v 
cuarto de criados. Informan: Serrano 
No. 6. Tel. 1-3121. 
48273 22 st. 
VIBORA. BUENA OPORTUNIDAD PA-
ra el que quiera vivir bien con lujo y 
barato. Cedo los altos del chalet Lebrc-
do, Aoosta y Diez, Reparto de La.vton, 
tianva por la puerta, oon muebles y sin 
ellos, los doy en la mitad de precio, con 
tal que la familia me sáa recomenda-
da y me cuide los muebles; los alquilo 
|por meses o p^r años.. Vista hace fé. 
En los mismos informa su dueño 
i_l*£93 • 22 "st. 
TODA D E C I E L O RASO 
Se alquila la casa calle de "Agustín 
Alvarez" No. 4, a una cuadra del 
Nuevo Frontón y dos de Belascoain, 
con sala, saleta, tres habitaciones, co-
cina de gas y servicios sanitarios mo-
dernos. Informa: Sr. Alvarez. Merca-
deres 22, altos. El papel dice donde 
está la llave. 
48323 21 st. 
Casita altos de Sitios 12, a unos pa-
sos de Angeles y Monte, se alquila 
con salita, dos habitaciones, cocina y 
baño. Precio $45. 
48300 20 st. 
VIBORA, SE ALQUILAN EN $40 LOS 
bajos del chalet Lebredo, Acosta y Diez 
Reparto Lawton. Sala, saleta,- 3 cuar-
tos, demás servicios. En los altos In-
forman . 
48298 02 ct 
J . DEL MONTE, SE ALQUILAN LOS 
altos de Luz 20 con sala, saleta, 4 cuan-
tos, baño y cocina gas. L a llave en los 
bajos. Informes: Tel. F-3529. 
48315 20 st 
Jesús del Monte. Se alquila la casa 
No. 487, en la Avenida 10 de Octu-
bre, entre Pocito y Luz, con sala, sa-
leta, 5 habitaciones bajas, comedor 
corrido al fondo, servicios sanitarios 
y dos habitaciones altas, con un tras-
patio d-i 20 metros. Dueño: Calzada 
del Vedado 100, esquina a Dos. 
48329 25 st. 
la 13, altos, a la derecha 
48309 21 st. 
recomiende. Informan en 4 y 5a., "Jar-•dín". Teléfono F-1538 48222 -
EN EMPEDRADO 49, A L T O S 
Se alquila un cuarto a matrimonio u 
hombres solos. Se puede ver de 2 a 5 
pasado meridiano. 
48332 . . 21 st. 
21 Sep. 
EN MANRIQUE 27. A L T O S 
por Animas se alquila un departamen-
to vista a la calle y servicios, todo in-
dependiente Se puede ver a todas ho-
ras . 
48332 21 st. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA de 
14 a 16 años rara hscer un trabajo 
sencillo. Cárdenas 33, altos. 
48231 20 Sep. 
ÜNA EbPAÑOLA FORMAL DKSEA 
colocarse con familia s^ria; sabe co-
ser bien y no le importi hacer algo de 
limpieza. Dirigirse al 1-6319 
482al 20 sp. 
C R I A D O S D E M A N O 
LN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de criado de mano o camarero o 
de portero o ayudante de chauffeur. 
Tiene buenas referencias de las casas 
• ^ J 1 ? trabajado. Para informes llame 
al Teléfono F-515« 
*8311 • 20 st. | 
CRIADO DE MANO ^ESFASOL, DiTsm} 
años, muy práctico y activo, en la lim-
pieza y demás, se ofrece sin pretensio-
nes de ganar mucho sueldo. Informan: 
Teléfono M-3386. 
48335 20 st. 
48201 2 Oct. 
Se vendo una zapatería en la Habana ¡ 
de gran porvenir acreditada, poco al- • 
qu?ler, su dueño tiene que marchar al 
campo. Informan en el teléfono M-5816. I 
48233 2 Oct. '• 
Septiembr e 15 
Ja. HIPOTECA TENGO DINERO A L 
7 por ciento cantidad que usted nece-
, v .N, , ,s , , , . site operación rápida y reservada. M. 
V E N D O A DOS C U A D R A S D E L A de Gómez. 270. Teléfono A-9469. Sr. 
, . ,1 López, 
calzada, un neimoso chalet, con portal. 48248 2 Oct. 
dos gabinetes, sa.a, saleta, cuatro cuar-
tos, servicio ¿>¿u:tario intercalado, co-
medor, cocina, cuarto y servicio para 
criados, entraia para máquina, con ga-
rage, un hermoso jardín, patio con ár-
boles frutales. Informan: en Santa Te-
resa, 23, esquina a Primeiles, Cerro. 
No se adniujn corredores. Teléfono 
1-4370. 
4S202 2 Oct. 
EN LA C A L t E DE ANIMAS, VENDO 
una casa de tres plantas, es de cons-
trucción moderna. Está cerca de Ga-
liano en $24.000. Osvaldo Martínez. 
Tejadillo 14. Notaría «Je Núñez. 
VENDO UNA CASA PEGADA A EGI-
do, de tres plantas; es de construcción 
moderna. Renta $255. Precio $30.000. 
Osvaldo Martínez. Tejadillo 14. Nota-
Tía del Dr. Aurelio Núñez. 
VENDO UNA CASA EN LA C A L L E DE 
Acosta, con tí metros 30 centímetros (le 
frente, por 23 metros 60 centímetros 
de fondo. Está pegada a Eg-ido. La doy 
en $11.000. Osva'do Martínez, leja-
dillo 14. Notaría de Núñez. 
PARA HIPOTECA 
Al 7 0 0 cualquier cantidad. Osval-
do Martinez. Tejadillo 14. Notaría d: 
Núñez. 
48267 27 st. 
Sobre propiedad que vendo en $35,000 
tomo en primera hipoteca $15,000 
por un año fijo, prorrogable a dos 
más. Interés pago el 7 y el año ada 
lantado de interés. Marín. Café E l 
Fénix. Belascoain y Concordia. Telé-
fono A-3513. 
48277 20 st. 
C O C I N E R A S 
VENDO UNA CASA DE ESQUINA EN 
el Vedado. En la calle de Baños con 
873 metros planos. En $24.000. Osval-
do Martínez.Te jadillo 14. Notaría de 
Núñez. 
48266 27 8t. 
^ S ^ ^ ^ m ^ S ^ ^ Í 0 ^ ! ^ y A otra paVlTmpTéza/se dan española en Malecón 328, altos; poco 
trabajo y buen sueido. 
48239 20 Sep 
AVISO A LOS COMPRADORES 
Invito a toda persona que' desee com-» 
prar fincas rústicas y urbanas, estable-
cimientos y toda clase de negocios lí-
citos y honrados, me vea y será com-
placido, por la experiencia de 25 años 
con garantías de casas importantes. Nu 
se deje sorprender por individuos que 
nTrairax- onr/-><• \ doi- tZS i^i-iestán incapacitados para esta clase de 
S o r M Í ^ ^ . ^ ^ k m EN CASA 1)12'negocios identifúiue antes la persona 
moralidad, madre e hija; una para co- que es una 8arantIa. Bernardo Arrojo. 
Belascoain 50. Las Tres BBB. Tienda 
48337 20 st. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
referencias. Desean dormir en la colo-
cación. Informan: Cristo 14, bajos. 
48264 20 st. 
SK SOLICITA UNA JOVENCITA- PE- DESFA coLOCARSTT ninsular, aunque sea recién llega^a^ pa-1 ̂ b ^ n V n « » i o . n V «,.(^o_ j„ o „«™ ,r v^^r 1 nio peninsular; ella de MATRIMO-ra cuidar un niño de 2 años y hacer 
alguna limpieza. Reina 131, altos, de-
recha. 
48301 20 st. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA MUJER QUE SE-
pa cocinar y ayude a todos los queha-
ceres. Salud 106, primer piso. 
48268 20 st. 
criada y él de cualquier trabajo. Tam 
blén es buen chauffeur y los dos tie-
nen buenas referencias. Salen al campo 
o en la Habana. Informan en Zequeira 
No. 2. 
48269 20 St. 
DOS ESQUINAS, UNA EN $3.600 
Vendo una con establecimiento y pro 
cocinera o piedad muy barata y la otra de $3,600; 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN es-
pañol de cocinero, es limpio y aseado, 
es nueva con puertas de hierro; gana 
$35 con contrato por 6 años, son dos 
grandes negocios. Arrojo. Las Tres 
BBB. Belascoain 50. Tienda. 
48337 20 st. 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO TEURENO KNTRB CARLOS I I I 
y Pocito, 18 x 24, Ramón Mato, Amis-
1/ 1 1 11 o » tr r1 1 sabe cocinar cnolla, francesa y espa-. 48211 Vedado, calle Vientre r y Vj, se SOll-!ñoia, desea caw comercio o taller o 
tad, «2, de 12 a 2. 
21 sp 
cita una buena cocinera, que sepa su. ^ f o . - ^amen al teléfono L-4403 
obligación y duerma en la colocación, i1- 20 Sep. 
SE DESEA COLOCAU UN COCINERO 
en casa particular o de comercio. Tie-
ne buenas referencias de las casas en 
que ha trabajado e informan en Mon-
SE SOUCITA UNA COCINERA PENIV sorrate, 119, teléfono A-2SS8. Antonio 
Buen sueldo. 
48281 20 st. 
í-ulu.ir que ayude a la limpieza y duer 
ma en la colocación, líeina 131, altos, 
a la derecha. 
48302 20 st. 
C H A U F F E U R S 
Caseiro. 
48260 
53,000.00̂  VERDADERA GANGA. EN 
el Reparto Narr.njito, muy próximo a 
la Víbora, un bien situado solar de 10 
,por 40 metr >s con dos casitas de ma-
dcia. Informa Corzo. San Rafael, nú-
mero 10. 
48225 23 Sep. 
20 sp 
C R I A N D E R A S 
Necesito un chauffeur, sin pretensio 
nes. Informa Marín. Café E l Fénix.! 4̂ 307 
Belascoain y Concordia. 
42278 20 st 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA 
una señora con buena y abundante le-
che; es muy formal. Informan San Ig-
nacio 43. 
20 st 
C H A U F F E U R S 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
car en casa particular o de comercio, 
no tiene pretensiones, es práctico en to-
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
dal señor Manuel Bello y Blanco, natu-
ral de Pungín, Freas, provincia de 
Orense»lo solicita su cuñado Modesto 
González. Informan en Industria, 72 
48255 20 sp 
da clase de maquina y tiene las mejo-
res recomendac'tnes. Informa en telé-
I fono A-9288. 
. -48230 33 Sep. 
V A R I O S 
V A R I O S 
JOVEN ALEMAN. MECANOGRAFO AL 
l tacto y taquígrafo en español, corres-
) ponsal en inglés, con conocimientos ge-
1 nerales de escritorio, desea' colocarse en 
casa serla, tieno buenas referencias de 
(las casas donde ha trabajado. Franco 
I 39, altos. 
I 48247 20 Sep. SE SOLICITA UN SIRVIENTE O SIR-
vlenta que sea práctico en el servicio 
r t r a t ^ S ^ l u d . naTeVra0intos.SesrS^SPAÍ?OL DE 35 ARO? SE OFRECE bino Sánchez. 
Se vende un ¿olar en la Víbora. Se 
dan facilidades de pago. Para fabri-
car en la forma que usted quiera. Lo" 
formes: Enrique, Víbora número 590. 
48253 23 sp. 
SE VENDEN TRES PARCELAS DE te-
rreno yermo, ao 6.33 por 16.50 en üquen 
do, entre Maloja y Sitos, acera de la 
sombra. Parí informes en Concordia, 
número 195, a'fs de la bodega esquina 
a San Francisco, de 11 a 1 de la tarde. 
48240 21 Sep. 
GANGA 
Se vende, a censo, a $28.00 la vara, 
un solar a una cuadra de Infanta, en-
tre San Miguel y Neptuno. Informa 
su dueño: 1-2372. 
48213 20 st. 
48229 20 Sep. 
S E NECESITA UNA MUJER 
para todo servicio de. caballeros solos ;i 
casa de comercio o para otro trabajo. 
Llamen M ;̂519. Compostela, 64. 
48257 20 sp 
peninsular, para los quehaceres de; ca-1 CHAUFFEUR ESPAÑOL, DESEA Co-
sa corta familia. Debe ser. person)\ de locarse en casa particular o da comei- solar 35 por 47. 
moralidad, que sepa su obligación y ció; es formal y cumplidor. Tiene refo- " 
duerma fuera de la colocación. Termi- rendas de las casas que ha trabajado 
nado el trabajo a las tres de la tarda' con 4 aftos de práctica y desea casa 
puede marcharse. Informan en Espe-.serla. Informan Sol 91. Tel. M-9767. 
Todos deseamos tener una casa. Nos-
otros le vendemos el terreno por so-
lo seis pesos mensuales y sin interés 
y se puede fabricar de madera a un .̂s 
15 o 20 cuadras del parvdero de los 
tranvías de la Víbora. Informes, En-
sanche da la Víbora, Calzada de la 
Víbora, 596. 
. 48254 2 7 s p 
MAGNIFICO SOLAR. SE VENDE UÑ 
Dinero páVa hipotecas. Tengo para co-
locar cualquier cantidad. No pierda 
tiempo si su garantía responde bien. 
Véame. Operación rápida y segura. 
José G. Ibarra. Cuba 49, segundo piso 
Notaría del Dr. Lámar. 
48291 23 st. 
E L B A I L E D E V I L L A R E . U 
Brillantísimo resultó el h • 
lebrado anoche en los espacwll '^ ¡ 
Iones que anexos a la casa d 8 s*-
ció tiene instalados en esa * 0m*r-
la y laboriosa brrriada el 
caballero señor Ricardo ro«COrrect« 
Baile de una perfecta o r T ^ 
correspondido en concu^Jf016» 
manera extraordinaria * ^ 
Todo ello por las simpatías d. „ 
disfruta su organizador eeñor n ' 
zález y porque no escatimó a , .* 
ni gastos para complacer sat' f ' 
riamente a cuantos concurr ie l .^ 
mismo, cual acostumbra a hacer í tí 
presen todas las fiestas que o r ^ 
Los salones espléndidos, Tentn 
4os; pero anoche los asaltantea . i?" 
tantos que resultaron insuficiem" 
para contener tantas personas 
Lo más selecto y escogido de aon.i 
barrio allí estaba. H ei 
Simpáticas y bellas damltas A 
L a Salud, Gabriel y Güira de Mel 
na. e" 
Baile de gratísimos recuerdos na 
ra sus asistentes, por su lucimiento* 
por su elegancia y porque no obstan-
te la aglomeración de público, allí 
se respiraba aire puro por estar ai. 
tuada la casa en. medio de la campü 
ña, sin obstáculos para que la fres-
ca brisa de la noche entrara libre-
mente por las puertas y ventanas que 
contienen los salones. 
E l público complacido por estar 
perfectamente atendidos todos lo» 
servicios. Exquisitos licores, refres-
cos y helados, no faltando en todi 
la noche aromático café y lechós 
tostado. 
Los precios al alcance de todos 
y regularizados módicamente. 
Resultando por ello que los bai-
les que efectúa Ricardo Goniálei en 
Villarreal los titula la Juventud baU 
ladora: "Bailes de Economía". 
Además resultan esos bailes có-
modos por cuanto toda la noche hay 
servicio de carros GAS-CAR entre 
Güira de Melena Rincón y venta-
josos para las señoras y señoritas 
que asisten a los mismos a quienes 
González paga el pasaje de ida y re-
greso, como hizo anoche. 
L a popular orquesta de Santacruz 
encargada de los bailables lo hizo 
acertadamente y con especiales com-
placencias. 
He aquí el nombre de muchas de 
las damltas asistentes: 
Catalina Martínez, Enervlna Cruz, 
la siempre simpática e Interesante 
Julia Dorta, Leoneda Rodríguez, Lo-
se VKNDE UNA magnifica MESA reto, Juana y María Hernández, Edel 
de billar americana para viuda, plña y j Amable, Eugenia y" Andrea Ri-
carambolas, con todos sus accesorios, • ° t* » 1?-
en |325. otra id. hecha en el país com- vero muy atrayentes; Eustasla y Fe-
pleta, de 4 varas por 2: cosa regla, en ücia Hernández, María Rodríguez, 
$300. Agustín Sancho, Muralla, 18, al- jsTori)erta Cruz. 
O482io 22 sp I Pastora, Verónica y Juana Pérez, 
se vendr uT? BURO grandb de Nicolasa, Justina, Juanita y Fran-
caoba en Enna y Ensenada, bodega, cisca Rodríguez, Enaida Pérez, Cele-
4*236 25 Sep- donia, Juanita y Angelina Hernán-
¿Quiere usted que su ca-
sa sea ponderada coa elo-
gio por las amistades que 
la visitan? Pues compre 
sus muebles, sencillos, o de 
lujo» en el gran a lmacén 
de la calle Benjumeda y 
Franco. Damos facilidades 
para pagar. Llame al 
A - 1 8 4 2 e inmediatamen-
te una máquina de la casa 
irá a recogerle. Casa J . B . 
S I G L E R . 
C 7065 Ind 2 a* 
SE vende en $14.00 una cocina deZ) Eduarda Viera, Lolita 
de estufina de dos hornillas, en nr;y TiQ„!erna Piror Adpln Alfo' 
buenas condiciones, casi nueva. Sr. nez. Benigna Pérez, Adela Alion, 
Francisco González, Emna núm. 2, en- Zoila y María González, Dolores 
trésnelos 
48250 20 sp 
ranza 26, primer piso 
4828" 20 st. 
en conjunto 1.670 
varas, situado en ¡a Avenida de Santa 
Catalina casi esquina a la calle Sola, 
a tres cuadras del tranvía y del Cine 
Méndez.. También se cede la mitad. In-
formes: Teléfono M-5612. 
1 — • I 48194 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, - .-— '— 
desea un cuarto a cambio de un lava- ^ EN DO EN MI Y HUEVAS CONDICIO-
482: 20 st. 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA QUE 
sea formal, para lavar y p)anchar por i do" d^ ropa por semana. No quiere co-
horas en casa particular. No ea mu-i mida Tiene referencia. Informan San 
cha ropa y bpuen sueldo. Traiga re- José '71 entre Escobar y Gervasio 
ferenclas. Milagros 2 A. entre Principa 
de Asturias y Felipe Poey, Víbora. 
48270 20 et 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA LA 
limpieza de un almacén, con referencias 
que duerma en la colocación. Cuba 90 
48290 '20 st 
SE SOLICITA UNA CRIADA DB MR-
dlana edad, peninsular, para limpiar 
y cocinar a corta familia. Tiene que 
dormir en la colocación.. Bemaza 18, 
primer piso. Izquierda. 
4832B 20 st. 
48279 20 st. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española, en casa de moralidad, muv 
flormal y con buenas recomendaciones. 
Informan en Manrique 191. Teléfono 
M-4014. 
48280 20 st. 
Necesitamos un Carpctero español, sol-
tero, para llevar los libros y corres-
pondencia, por partida doble en una 
tienda mixta. Provincia Camagüey. 
Sueldo $50, casa, comida y ropa linr 
JOVEN ESPAÍÍOLA CON MUY JUTR-
nas referencias, desea colocarse para 
lio« quehaceres de una casa de buena 
familia. Dirigirse a Marianao, calle 
Real 178. Teléfono 1-7191. 
48316 20 st. 
nes pareólas de terreno, muy baratas 
y doy facilidades'de pago. Terreno que 
da a línea, calle 11 y F, Reparto Ba-
tista. Informan: Acosta y Diez, chalet 
Lebredo. 
^2-6 22 st. 
VENDO MUV BARATOS, LOS TEURK-
nos únicos que quedan sin fabricar en 
la cuadra calle San Lázaro entre Con-
oepciAn y Dolores, Reparto Lawton. Pa-
ra informes Diez y Acosta. chalet Le-
bredo. 
48297 • "<> 
CAJISTA-REMENDISTA, SE OFRECE 
un oficial para dentro o fuera de iti 
Habana. Sueldo $65 mensuales. Infor-
mes Cuba 121. Pregunten por Méndez. 
48324 20 »•.. 
SE ALQUILA LA CASA REMEDIOS 
^ 3^ del M?nte- ̂  sala- a""-¡y Ca. O'Reilly 13. Agencia seria. 
sala, 3 cuartos, cocina y servicios sa-1 ^o^c ÍA 
JOVEN CON MUCHOS CONOCIMIEX 
i r \ 1 itnQ díi Aritmética Mercantil, rscrlbieii-
pía. viaje pago. Informan: Villaverde^00\d%¿rümaeV abuena utra, des : -
lecarse en casa de comercio u oftena. 
nlt rios. P ecio: $40. Su Queño 10 nd 
mero 241, entre E y F , Vedado. 
A DOS CUADRAS DB LA CALZADA, 
f*e alquila la hermosa casia Qulroga y 
San Luis, Jesús del Monte, con portal, 
sala, antesala, cuatro cuartos, cielos 
rasos y servicios sanitarios. Precio $65 
Su dueño, 19 número 241, entre E y F 
Vedado. 
48306 21 st-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
hermoso departamento de tres habita-
ciones, con vista a la calle, con su co-
cina y demás tervicloa completos, in-
dependientes. Es muy fresco y suma-
mente económico Narciso López, 2, an-
tes: Enna, frente al muelle de Caballe-
ría, casi de todc cr^en. 
48013 30 sp 
48237 20 Sep. 
Se alquilan los cómodos y ventilados | 
altos de Belascoain 98 A, sala saleta amueblada a hombres solos en 16 pesos. 
• 1 1 •. - , 1 _ . ' Manrique 68, bajos, 
seis habitaciones, dos baños interca-
lados, dos cuartos para criados con 
sus servicios, vista a dos calles y en-
trada con zaguán independiente, agua 
abundante y precio razonable. Llave 
e informes en la tienda de ropa de 
la esauina. | 
4S282 20 st. 
V E D A D O 
VEDADO. SE ALQUILA L A BONITA 
casa acabada de pintar, calle D, núme-
ro 225, casi esquina a 23, compues-
ta de sala, salsta. comedor, cuatro cuar-
tos, baflo completo, cocina de gas, cuar-
to y servicio! de criados. La llave y 
más informes en 23, número 278 y 
medio casi esquina a D. 
48238 22 Sep. 
EMPEDRADO 31 PRINCIPAL, SE al-
quina una hermosa habitación agua 
abundante y hermosos servicios, se de-
sean hombres aolos que sean de mora-
lidad. 
4822S 21 Sep. 
SE ALQUILA UN HERMOSO DE PAR-
lamento con balcón a la calle. Aguila 
No. 118, altos. 
48275 20 st 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS DE 
dos cuartos y uno frente a la calle. 
Hay comida si se desea. Pozos DMlzes 
y Lugarefto, una cuadra del paradero 
del trajivía del Principo. 
48270 20 st. 
SB ALQUILAN EN JESUS MARIA' 35, 
dos habitaciones Juntas o separadas, 
pudlendo ser único inquilino; hay telé-
fono y espléndido baflo. oon í-gua abun-
dante, amplia cocina y no hay niñea. 
4831$ 22 st. 
48265 20 st. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
A LOS MAESTROS DR OBRAS O CON-
tratistas, doy en panga y con facili-
dades de pago, el terreno situado cali" 
Novena entre San Francisco y Concep-
ción conocido por el Tennis. Informa 
su dueflo, Acosta y Diez, chalet Le-
bredo. 
4829.-1 02 st 
Teresa Quinto. 
Adela Ramírez, María Gálvez, Ade-liquidacion DE ARTICULOS ale- , id Rodríguez> inocencia Padrón, 
manes. Neveras, lámparas, mimbre.1», , ,6 , ' , T . . . . vyvirt 
relojes aon música, vlctrolas, pianos y Andrea Echezabal, Luciana, livu». 
pianolas; todo a precios rebajados, ol Toñita 7 Celestina Gonaáleí, María 
contado y a plazos. P. Ruisánchez y , . Parmplina Rodríguez, Lul-
Ca. Angeles 13. Tel. A-2024. Luisa y Larmeiina n o ^ u c ' 
48289 j l Bt. eita Perdomo, Graciela Cárdenas, n-
^ Ti j T motea v Caridad Martínez, Consue-
Lompr^mos muebles modernos y de jo pére'z 
oficina, victrblas, fonógrafos, máqui-1 Dora Vázquef. Angela Cruz, Jua-
nas de coser, alhajas y ropa de caba- na María, Bernardina y Alicia Ro-
lleros. El Volcán. Factoría 26. A-9205 dríguez. Dulce María Alemán Mar-
40000 9 9 t garita y María Pérez, Felicia Rlvero. 
' ^ Evangelina, Clara y Arcadia Cnu. 
Elena Rabelo, presidiendo el ba"6 
por su distinción de ser Reina de 
las Flores, acompañada de su sim-
pática hermana María,' Frundlna 
Sánchez la bella prometida del aml-
ĝo Hernández. 
Isabelita Llanes la mujer que po-
VERDADEUA GANGA $80, UN MAG 
nífico piano marca "Shubert" d} cuer 
das cruzadas y clavijero de hierro 
Agular 72, apartamento 4, 
483̂ 4 ü ft. 
A U T O M O V I L E S 
NA y E S T R E L L A Y VN gee en L a Salud la melana máa si 
Chevrolet de poce/ tiempo 
SE VENDE U 
c( de uso In- eestjva siendo además una triguefi 
forman en E. Villuendas, 1S5-A, gara- * . ' * 1 t 
ge Adrover de oíos refulgentes. 
4S216 22 sp _ j Amada Viera, Lolita Velázquez. 
se vende UN CAMION FORD PRO- Juana Martínez, Nicolasa péreJ' ~e' 
pió para reparto. Sj da barato. San Jo- ferida, Francisca j Agrlpma Martí-
nez. Cuca Llanes, Lolita Ramos. J * 
20 sp 
VENDO EN VEUDADERA (JANGA UN 
• lia Baez, Ranchita Hernández, Eio> 
camién de 5 1|2 toneladas y un Brise.:, Orta, María Q^*™ **™l™0 
ambos en muy buen estado. Los doy a Sánchez, María, Felicla: y uor,"L 
prueba. Lo mismo los cambio por te? villarreal, María y Pastora Gonza-
rrenos y doy toda facilidad depago . " 
Informan Acosta y 10. Chalet Lebredo lez 
48294 22 st I 
E S T A B I E C Í M I E N T O S V A R I O S 
Packard que costó $4,000 se vende, j 
por urgente necesidad en $1 .400. Pa- ¡ 
ra verse, Blanco 8 y 10. Teléfono, por 
las mañanas. A-6074. 
48316-17 22 st. 
PANADEROS 
M¿y""buinas referencias. Informan en E1.fIl,fe dese^ er̂ b1I.<Lcerse- T^nemos pa-a»«y pÍL"r__f__ m t̂ i I rad< rfa. vende 500 libras mostrador, ma-
y horno moderno. Informan 
-v ^ ' 17 oct. 
Jesús Peregrino 70 
48?.14 nuinna 1 M-̂ .TTs, 
Tel. A-2D'ÍÍ 
•̂J st 
DESEAN COLOCARSE 2 Mt'< 'H A1' i 1 A S ' 48298 
españolas en casa de moralidad: llevan' 




) UNA CRIA.DA PBNTÑSTI 1 tas, una para comedor y otra para cuar-I 
un cocinero; una cocineraU03- N? les ^oria. ir fuera d- la Hn- Un cafe en punto comercial por ausen 
: repartidores y fregadores. bana- f̂orman Campanario 2o.. r*!^-
Subastamos Nash de 6 cilindros, 5 pa" 
sajeros, que está funcionando muy 
Pronto González nos deleitará con 
otra fiesta análoga a la de anoche-
Ricardo Artiga*• 
Corersponsal. 
D E A N I M A L E S 
bien; tiene 5 ruedas de alambre, con, palomas mensajedas DEl(^^St. 
4. gomas de cuerda en buen astado. v^uesneía'sen?f? A*n o S e ^ r o v c r p 
El fuelle, vestidura, pintura v demás 48217 -—-=s 
M A Q U I N A R I A 
K^uwawuwi »ti/o., wuiwca y fregadores.i-
Sol 104. Teléfono M-3172. Alvaro L6-lfono A-233S. pez. 48303 
48308 20 st. 
21 st. 
ANTIGUA D E R O Q U E G A L L E G O 
Centro de Colocaciones. Facilito ser-
vidumbre en gieneral, como cocineros, 
cocineras, criados, sirvientes para todo 
lo necesario. Siempre personal de ex-
celentes condiciones, respondiendo a 
mjjy buen comportamiento, teniendo 
muy buen personal de cuadrillas para 
el campo; principalmente para ingenio. 
Venga a verme o por teléfono M-3172. 
Sol U)4. Alvaro Lfipez. 
48304 25 st. 
C O M P R A \ V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E r f M í F N T O S 
tarse su dueño, contrato diez años, po-
co alquiler y buena venta. Informan 
a todas horas. Rafael María de Labra 
118, altos. (Antes Aguila). Manuel 
Sánchez. 
48?71 22 st. 
y  
están en buenas condiciones. Es un 
carro muy fuerte y económico, propio 
para alquiler. Se rematará el próximo = 7 c a 
C-L j j - on J ' j 1 a j 'caldera locomoml de * t0. 
Sábado día 20. después de las 3 de ¿ P O t r a vertical de 25 HP. Lnadora 
lia tarde. J . Ulloa y Cia. C. Capdevila ; rre ' acero P^a tanque o c o n d e n » ^ 
'antes Cárcel 19. leí . M-7931. I horizontal Un Wlnche de vapor, 
48263 20 st. 
CUATRO C A F E S BARATOS 
C O M P R A S 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Vendo uno que dpja $2.000 Ubres al 
mes: otro en $8.000 con fonda y billar 
le queda de rpnta $60: próximo a Pr*-
|do con restaurant: los otros dos con 
•ir> más en Calzada $60 a prueba en 
[« • = = = ^ : : *4. giiO. Arrojo. Belascoain 50. Las Tr^s 
1 COMPRO SIN INTERVENCION D E i B R U . Tienda. n s u . ^ a s x r . s 
¡corredores una bodega, un café o una; 48337 Ô st 
vidriera de '.abacos, en la Habana o en ' 
I sus barrios, cualquiera de los estable-
cimientos ha de tener buen contrato. 
I Sr. DomIng.i3z. Lamparilla 03 y m«-| El primero deja $1.500 libres al mes: 
| dio A, entre Hcrnaza y Villegas. Te-; o! m.-'is eletrante de la Habana; el se-
léfono M7122. ! pundo $«.000. fonda y billar a su favor 
CUATRO C A F E S BARATOS 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
orizo tal, u  »y «uv...» — . , 
¡timbre; una bomba Dúplex de « » 
¡Miguel 153, altos de 12 a «- , st 
1 48262 
SaD 
M I S C E L A N E A 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipóüto Suárez. San Nicolás, 98,1 
teléfono A-397ü, A-4206, para libñarse de 1, . j v 
chascos, desconí.e de las gangas. Núes-¡Las banderitas 
tro trabajo es de primera, a precios ra-¡ 1 colanas se vendan en 
zonables. Carros, camiones. 1** lais soiaPas sc l„„|aferra 
48224 17 Oct. , ras de tabaco del Cafe Inglaterra 
ESTUDIANTES 
de la Universidad pa-
las vidrie-
P E R D I D A S 
20 Sep. 
costura un poco.Aotel Cuba. Egido, 75. 
cha de criada ae mano, entiende de 
costura un poco, hotel Cuba. Kgido E5 I 
Teléfono F-OOÜ/. 48244 20 Sep. . 
U R B A N A S 
S E V E N D E UNA C A S A 
en la calle de Concordia, de sala. 
I cobra $60 de renta, vende $80 diarios, 
i lor otros uno en calzada $4.¿50 y -rí 
•otro próximo al Parque Central. Arro-
j Jo. Belascoain 50. Tienda Las Trp« BBB '••[l 20 st. 
VENDO L A BODEGA MAS CANTI-
NERA 
PERDIDA. EN Eli TRAYECTO DE 
j Obispo y San Ignacio a Estrada Pal-. 
ma 54. en la Víbora, quedaron olvida-1 
dos en una máquina de alquiler unas' 
escrituras que sólo puede utilizar el 
dueño. Se ruega a la persona que las 
haya encontrado las entregue en Es-
trada Palma 5 4, donde se le gratlfi-i 
cará. 
48252 20 sp | 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA- medor y tres cuartos y los altos tienen I di> Infanta y muy barata 8 aftop d« 
chas españolas, recién «legadas, infor- las mismas comodidades. Mide de fren- contrato: $40 de alquiler' v vendí» a 
man en Cuba, 97, teléfono M-13á3. 1 te nueve hietros por 15 de fondo. Pro- prueba. $4.000 al mes No se descuide 48256 20 sp ció $15.000. Ultimo precio. Informan en y aproveche esta ocas'lAn Arrojo Be-
_ Santa Teresa,. 23. entre Churruca y Pri-1 lascoain 50. Tienda Las Tres BBB en-
¡tre Zanja y San José. DESEX COLOCARSE UN'A ESPADOLA melles, teléffno 1-4370. 
4S203 A s n .•;: 20 st. para criada de mano o para cuartos 
^edTo!era/otea0.rtar- ^ ?9 CASA MODERNA, EN $3.500. REGALO I CAI-E. FONDA. LUNCH Y VJIHUPR. 
48276 20 st rnI oai* ^ vale M-000, calla Compro-, de tabacos en el punto.de más movt-
— — miso No. 1, una cuadra tranvía, com-! miento de la Habana, se venrt»» r. «v-
SE COLOCA ML CHACHA ESCAROLA, puesta de sala, saleta, dos cuartos, buen'admite un socio por no poderla aten 
serla, para criada de manerde corta baño, servicios etc. Informan Lirco E, !der su dceño. Oran negocio Informan 
familia. No menos de $25 . Teléfono: Luyand, entre Herrera y Santa. Felicia i eu Monte y Antón Recio Café Benito 
M-5817. ITeléfono 1-5315. I Hernández • .1 
48299 20 St. 1 48292 23 st. 1 48274 •>() st. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L I B R O S | 
Se venden y compran libros de •Dere-
cho, Medicina y de todas clases. Dic-
cionario Enciclopédico Hispano Ameri-
cano, 28 tomos $100. La mejor música 
cel mundo, 10 tomos, $25.00. Blbliot^ea. 
Internacional de obras famosas. 27 to-1 
mos, $15.00. Imposible detallar nume-
rosas obras y entre ellad muchas cuba-
nas -otadas. Librería Internacional.! 
Prado 113, Teléfono A-0622. i 





solfcita u" ̂  
•n n» 
En JífQs María 33. se 
lar. Puede dársele *oci%tairll 
viene se le cede ''uena clínica 
cha si da garantías eicCt^* • ^ oC^ 
4S316 
!|Ión H, ^ ™ A l ' ™ n / ] C ^ m % 
tamento de Anuncios del p. . 
L A MARINA y en Villegas }*• 
tería. » t 
48305 - ^ f e r 
5l'L0X CURA ASMA CATA^ ^ 
bronquites, restaurador *n 5U 
grado. Pídalo en droguerías- g ^ 
9 J-' 
P R f E S i O Ñ A L Í S 
E R C I L I A GALI . E N F E R M E * ^ 
duada y Comadrona Se of"" í o * « « ! 
yecciones hipodérmlcas, cara crif 
asistencia a domic!llo " ^ . f »ltO«-
* wotii-o Escobar *'» 
Ft. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 18 de 1924 
0 
f ó n i c a C a t ó l i c a [ p r o f e s i o n a l 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L E S 
^ r T a R C H I C O F R A D I A D E L A E S C L A V I T U D 
D E L A M E R C E D D E L A H A B A N A 
linaria Re-I Concluida la lectura del programa, 
Kvtraom « ^ ^ lül dirige su autorizada palabra a la se-
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
E * ^ ^ T o d í - l e b r 6 Junta! 
^ o r d m a r i a . 
s del tenipi0 
lecta y numerosa concurrencia. 
E l discurso versó sobre el siguien-
i sal?, ¡te tema: "Luchar y vencer", 
dé la Merced. I Exhorta a la5 asociadas a que tra-
i nrtivo v celoso1 bajen por hacer de la Archicofradía 
[da l)or1€Vrnbar lde la Esclavitud^d^ la Merced; una 
Ansol 10 t'ro pasado!floreciente Asocfttción Católica, a lo 
ienzo a ^s áo ritual, cual está propicio el pueblo de la 
COnt.l Director dió lecturaIHabana, que t 
JenteV:'-ram^: 14. 
noád1 '̂' ^ " ^ ¡ a n o : Junta ly más amada, después de la Patrona • pasa"" menú"* 
Prado 8 
20235 
DR. P A B L O C A R R E R A 




ición por p-ta advccación de la Au 
I gusta Madre de Dic¿, la más antigua 
Deberán lde Cuba. 
7 i ^ / S a d a s de la Muy 
W E v i t a d de Nuestra Señora 
E l t * ** rifarán dos precio-
|l«MerC!;- una entre la Directiva 
I * * * ! v laq Asociadas otra. 
•«tr* Su'irán p e c e ñ o s obsequios 
^ f S s de la Congregación, 
í ^ f a coutinuación la Bande-
W ^Virtren de las Mercedes, a 
iie Ine'al de campanas y al 
^Jnameroso* voladores y yis-
• ^ l bos. :-N'0 deje d0 aslstir! 
Lunes, día 15 
„», «ntcp meridiano: Misa 
^ . - l l f e r c f ' í o s de la Novena y 
^ f ' Í V i e t e y media pasado meri-
i1"Santo V s a r i o . - . L e t a n í a s 
dts EjerrieioB de la Novena. 
Ü.An Despedida. 
« '^rá el orden de la mañana 
J í e en los demás días de la No-
1 Amones de la Noven»: 
I n Reverendo Padre Juan Zamora, 
| , V predicará los días 15, 18 y 
• o sea do-. 40- y 7o-> de la 
""Reverendo Pf dre Hilarlo Chau-
—¿o c. M., predicará los días 16 
y Jj, o sea (2o 
10 
5o. y 8o.) del 
B Reverendo Padre Angel Tobar, 
> K predicará los días 17, 20 y 
l o s " (3o., 6o. y 9o.) del No-
dh 23, ví«pera de la fiesta; 
fí lis siete y media pasado merl-
Esia nocho tendrá lugar la 
_gplTe" tradicional en honor de 
ira S.ñora do la Merced. 
Miricoiei. día 34: 
Gran festividad de Nuestra Señora 
I la Merced. 
A lis siete antes meridiano: Mi-
Ijí Com.inlón General que cele'jra-
iel Reverendísimo Padre Angel To 
r,C. M., Director de la Muy Ilus-
»Archicofradía do "Nuestra Seuo-
dí la üerce.l". 
Sai irnionizada con piadosos mo-
i y orquesta. 
las nuevo a:itps meridiano: Mí-
lolornuo a toda orquesta que ce-
ará el llustrísimo señor doctor 
io Pnletti. Secretarlo de la Dele-
6n Apostólica, con asistencia del 
mo. e limo, señor docior Fe<f j 
P^iilet Estrada, Obispo <!e la Ha-
m. 
Predicará el . Reverendo Padre 
wn Alvarez. C. M. , Visitador de 
|H PP. Paúles y Superior de la 
• M , 
coro de escogidas voces ínter-
• toda oiquesta la misa del 
oe compositor J . Singenberger. 
£• el Ofertorio: Se estrenará el 
Ate María" (c6)0 de barítono) del 
."«««e y laureado Maestro R . Pan-
w y qce cantará a toda orquesta e' 
Mnrrd0 Padre Anació Maestro-
L j ^ ^ ^ ^ l Î a Iglesia quedará 
mmu codo esto día para que a e'la 
^ J » » acudir los devotos de la Mer 
wnr?8 ,Cníltro P?-sado meridiano 
reari el Rosario y se leerá el 
m consagración. 
. , '«a 28, domingo: 
wemne procesión de Nuestra Se-
la Mnrced. 
ti¡\<i,Jt c,r,co y media: Ke-
» ?I n t0 Ro6ario- Rrev6 plár:ra 
•Wadaa 1 ^ ' f ^ s a g r a c i ó n de las 
T t ^ i 6 ^ f;eles a la Virgen 
Knestra c V 150,6111110 Procesióu 
ira efl0ra de la Merced en 
ole t/.0^ ror la3 nave3 d^ 
día la i 1 0- "Trasladamos a 
orí ? í^cT •8,ín vor sesniv la 
m L T ^ ™ ' ' • • • Ul1 
el h^á corte de ™ ™ 
«1 recorrido y conducirá la 
carroza", • 
DR. G. H. SANCHEZ ZAMORA 
ABOGADO 
Villegas 98. altos, de 9 a U a. m. Dtty 
$2i«.ü0ü en primera hipoteca sobre fin 
''as urbanas. También doy dinero sobre 
herencias y tramito todo asunto que s,-
relacione con mi profesiún \ 
DR. F E L I X P A G E S 
CIRCJA.NO DK LA QUINTA D E 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio, D entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. ; 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
Dr .Manuel González Alvarez 
, C1KUJANO DE L A 
ASCÓlACiON Dti DK^ENDIEXTES 
Coi.buiiüíí de 2 a 4, martes, jueves y 
sáLado. Cárdenas. 45, anua. teléfono 
A-biVl. l>oiiiicilio: Avenida de Acosta 
«mire Cal̂ atia. uc Jesús del Monte y Fe-
il l't Pocy Villa Ada, Víbora Teléfono 
l-.'MM. 
C óloü Ind. 15 jl . 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS CRINARIAS 
DE LA. ASOCIACION DE DEPENDIEN-
TES _ . 
Apicaclones de Neosalvarsán. \ las Uri-
narias. Enfermedades venéreas. Clstos-
copia y Cateterismo de los urétereí. 
¡Consultas de 3 a 6, ManrlQue. 10-A,. 
altos, teléfono A-5469. Domicilio, C. 
Monte, 374. Teléfono A-9545. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
A. C . P O R T O C A R R L R O 
Oculista, Garganta, nariz y oídos. Con 
. sultas de 1 a 4: para pobres, de 1 a 2. 
n^ni f^ /16 d0 la As^Cla» v^Us-OO al mes. San Nicolás. 52. te lé is 
Dependientes. Afecciones venéreas. Mas * I -g37 
urinarias y enfermedades de señoras. I " • 
Martes, Jueves y sábados, de 3 a 
Obrapta núm. 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la, Quinta d« Depen-
dientes. Consultas de 4 a &, lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad 13, teléfono 
IÍ-4S72. M-3014. 
P E U Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I S O 
POLÍCUNICA 
Jesús María 5 7 
Suplica a los asociados que duran-
te el novenario eleven sus preces por 
el Soberano Pontífice y por la Pren-
sa escritores oatóiico's. 
Alaba las católicas campañas del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Da las reglas que las Celadoras v 
socias deben observar durante el so-
lemne novenario y en el día de la 
fiesta. 
Pene pu conocimiento de la Asam-
blea, que ya están tomados algunos 
días del novena.'io a intención de 
fervorosas asociadas. 
Felicita a la Directiva y Celadoras 
por sus trabajos. 
De un modo espeeialisimo mencio-
na a la Celadora del Coro de las 
Mer cede?. 
Presenta a la junta al represen-
tante del DIARIO DE L A MARINA 
en aquel í icto, en frases alentadoras 
para la obra que lleva a cabo. 
Suplicó la asistencia al novenario, 
a fin de que sea superior a la del 
año anterior. 
Comunicó a la Junta el falleci-
miento del Padre Zalazar. Director 
que ha «ido de \ i Archicofradía. 
Se suspende la Junta, rezándose 
las preces de reglamento. Conclui-
das éstas, el Padre Director suplica 
le apliquen Ijs sufragios reglamen-
tarios. Concluye con una elocución 
sobre la libertad de los cautivos por 
sus vicios y pecados en este mundo, 
y por la pena debida a sus pecados 
ya perdonados, pero no satisfecha 
por la penitencia en vida. 
Les ruega, pues, que oren y labo-
ren mucho poi libertar a los pecado-
res y i las almas del , Purgatorio 
de sus penas. , • 
L a Vicesecretaria, señorita María 
Teresa ^Gastón, dió lectuya al Acta 
de ia última Junta General celebra 
da. 
Fué aprobada. 
L a Tesorera, señorita Asunción 
Gastón, dió lectura al movimiento 
de fondos, resultando un saldo de 
324 pfesos. 
Un éxito para el Padre Angel To-
bar. Al tomar él posesión la Archi-
cofradía no dejaba superávit. 
Verificada la colecta produjo 90 
pesog 96 centavos. 
Acto , seguido se pasó a rifar dos 
precisas imágenes de las Mercedes. 
Una entre la Directiva y Celadoras. 
Otra entre las socias. 
La primera correspondió a la Vi-
cepresldenta, señora Mercedes Cam-
pos de Tagle. 
L a segunda a la señorita Gloria 
Ledo. 
A la rifa siguió la distribución de 
vestidos a 1<Vj asociadas pobres de la 
Congregación. 
Acto digno de todo encomio y ad-
miración . 
L a Junta concluyó en la iglesia 
con la visita a la venerada imagen 
de Nuestra Señora de las Mercedes, 
ante la cual se rezaron las preces 
finales. 
A las cinco, entra el repicar de 
lag campanas y el estruendo de vo-
ladores, se izó la bandera de Nues-
tra Señora de las Mercedes. 
Se elevaron globos. 
L a lluvia retrajo a la banda de 
música^. 
Después de estos solemneg preli-
minares, el Director obsequió a los 
especialmente invitados con refrescoe 
y tabacos. 
E l lunes dió comienzo el doble no-
venario . 
E n los solemnes cultos de la no-
che, predicó el Padre Juan Zamora, 
C . M. 
L a parte musical es interpretada 
por nutrido coro de voces, bajo la 
dirección del maer.tro Saurí, organis-
ta del templo. 
Abogadea. Agular 
no A-2435. De 9 a 
p m. 
71, 5o piso. Teléfo-
12 a. m. y de 2 a 5 I 
r.itpiCo triUtaiiiiento de las enteriuedades 
becretiis. Ktsci vaaob incuviauules. Cía-
muimuí ¿¿ruus de i) a 2. 
P. Í0d-i3 Ag. 
Dr. J . B . R U I Z 
Ledo. R a m ó n Fernández Liano 
ABOGADO v NOTARIO 
Habana. 57, Telefono A-33ia. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Bnnct» CaJiadá. Departa-
mento 514 Teiis. M-ueay. M-bac4. 
11639 . 31 my. 
De los luspitulea de i'iladelf ia. Nww 
i oj k y Alci cedes. Especialista en vías 
unínariás, veuér&o y sliilis.l Examen 
\isual de la uretra, vejiga y cateteris-
mo de ios uréteres Examen del riñon 
por los Rayos K, Inyecciones de 606 
y JH. Reina, IOS. Consultas de 1 a 3. 
C7̂ ti7 30d-l Sep. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la facultad de Medicina. Cirujano 
u« la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4. Calle N. núm. 
5 entre 17 y 1», Vedado. Telf. F-2213. 
Cuba. 19. 
CARLOS G A K a T E B E U 
ABOGauu 
Teléfono A-
D R . J . L Y O N 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía Con preferencia, 
partos, eniermedadea de niños, del pt-
cho y tangre. ConsulUias de 2 a 4. 
Aguiar, 11, teléfono A-64S8. 
DR. MANUEL BETANCOURT 
VIAS URINARIAS 
Especialmente Blenorragia Teléfonos': 
l>-2144 y A-1289. Obispo 55, altos. 
47133 10 ocL 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología c« la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, al-
tos, teléfono A-4ttll, F-l/78. Consultas 
ue 10 a 12 y de 2 n. 4, o por convenio. 
M A N U E L J I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
!434jL/e la Facultad de París. EspsciatTdad 
en la curación radical de las hemorroi-
uus, sin operación. Consultas de 1 a 3, 
p oo., dianas. Correa esquina a San In-
ualucio. 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Sa nlgnacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. teléfono AtSTOI 
0;. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-4667. 
Estudio privado, Neptuno, 220. A~6850. 
C 1006 Ind 10 f 
S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asan-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuantas atrasa-
das. Bufete. Tejadillc, 10, teléfonos 
A-5024 e 1-3693. 
DR. O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, de 
documentos en inglés. Oficinas, Aguiar 
66, altos, teléfono M-5679 
Dr. E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrtcele, sífilis, su tratamiento 
por inyecciones sin doler. Jesús María, 
¿3. de 1 a 4.s Teléfono A-1706 
P O L I C U N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0344 
Consultas y reconocimiento» o cada in-
yección intravenosa $1.0 y. Medicinas 
gratis a ios poores. Lealtad l ia , entre 
salud y Dragones, de 11 a 12 y ae 1 
a 4; 21 y 2, Venado, ae 8 a 10. Dr. 
David Caoarrocas. .tnlermeaaQes ae se-
ñoras, venéreas, piel y sl íms. Cirugía 
inyecciones intravenosas para la sltuih 
U^cosaivarsan)), reumatismo, etc., aná-
lisis en general. 
Dr. P E D R O M O N T A L V O 
PULMONES, ESTOMAGO E INTES-
TINOS 
Consultas de' X a 3. Concordia, 113. 
Teléfono M-1415. 
47833 15 Oct. 
Dr. N I C A N O R M. BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente: Enfermedades d« Seño-
ras. Consultas d« 2 a 5 en Avenida á. 
Bolívar, (Ueina), 58, bajos. Teléfono 
M-V81i. Domicilio: Avenida de Simón 
Bolívar, (it'eina) $8, altos, teléfono M-
47577-78-73-S0 • 14 sp 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Nspeciallsta en enfern?edades de niños. 
Medicina en general. Consultas de i a 
3. Escobar. 142. Telf. A-1336. Habana. 
C 8024 Ind. 10 d. * 
Doctores en Medicina y Cirugía 
A N A L I S I S D E ORINA 
Completo, 2 pesos. Prado. 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-
3314. 
Ind. 9 my. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de CUnicá Médica de la 
Universidad de la Habana Medicina 
interna. EspecialmeufLe afecciones del 
corazón. Consultas ae 2 a 4. Campana-
rio, b¿, bajos. Teléíonc A-132'4. y F -
3679. 
C 7925 30 <J *. 




Empedrado, 40. De 12 a 3. 
46183 4 oc 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor y pronto alivio, puílendo 
el enlermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X, corrientes eléctricas y 
masajes, análisis de orina completo a 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. y de 
7 a 9 de la ñocha. Curas a plazos. 
Instituto CUnlco. Merced No. 90. Te-
léfono A-0861. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas Jln operación radical procedi-
miento pronto alivio y curación, pu-
diendo ei enlermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor, consultas ae l 
a 6 p. m. Suarez, 32. fui.cínica F . 
Habana. Teltlono M-623Ó. 
SKHRATE 
bdJ0írfta la Patrona Nuestra 
rooula HSerrate' se celebr6 en 
MonL ^ « l o c a c i ó n , que 
*<m»elior Emilio Fernández. 
norJL , mne Unc ión . 
^ y ^1° 86 <,elebr6 con Misa _fuJt *oro!3 cantados. . 
h *íu.J ^ tuV0 ,uSar «1 
,í,Jo,?ÍeM5;omf,a a11^ meri-
• «l Pa'dr* tV? lle Comunión ge-
E,1mui'do Díaz, 
"o por ef ^ " í s t l e o fué armo-
W ¿ ^ o 0 n í t 8 Í & temp,0 
ff^íe V„n.'.e'jia dió comien-o 
*<>**^ í*' oficiando de J^fior Emillo Fernández 
• , nfa, Kresia' asistido de 
••••ció «i y Fernández. 
Q»cde r r>egírlco el Padre 
Madrid; Revista Católica del Paso, 
Texas. 
Gracia^ por el envío. 
REUNION E N V I J OBISPADO 
Hoy a las cuatro pasado meridia-
no se reúne el Consejo y Sub Conse-
jos de la Federación de las Asocia-
ciones Católicas de la Diócesis de 
San Cristóbal de la Habana. 
Se encarece la asistencia. 
CULTO CATOLICO PARA HOV 
E l Jubileo Circular en las Escue-
las del Corazón de Jesús (Luyanó) . 
E n la Merced, solemnísimo nove-
nario en honor a la Titular. 
Véase el programa en la Sección 
de Avisos Religiosos. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especíaosla en las enfermedades del 
esióuiaBO e intesiinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propio. Consullas diarias de 1 a 3. 
fara pobres, lunes, miércoles y viernes 
Keina. ao. , .. „ , 
C 4505 Ind 9 jn 
Dr. A N T 0 N 0 P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
ae la .Neurastenia. Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la * isloterapia. San 
Lázaro, 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 i»d 3 m« 
Dr. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico do 1̂  Asociación Canaria. Me-
dicina en ceneral especialmente enfer-
medades del siatema nervioso, sífilis 
y venéreo. Consultas dianas de 12 a 
•¿ en Santa Catalina. 12, entro Deli-
cias y Buenaventura, Víbora. Teléfono 
1-1040 Consultas gratis a los pobres, 
los miércoles y sáoados, de 2 a 3. 
45250 29 8P 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades del pe-
cho, (Tuberculosis), Electricidad mé-
dica; Rayo» X. tratamiento especial 
para la impotencia y reumatismo. En-
fermedades de las vías urinarias. Con-
sultas de 1 a 6. Prado, 2, esquina a 
Colón. Teléfono A-3344. 
C 1539 i*,. Ind 15 m 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Seúuras. Se 
ha trasladado a Virtudes, 113 y medio, 
altos. Consultas: de a a 5. TelOfono A-
MtOS 
C 2230 lad. 21 a 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general, con espe-
cialidad en el artritlsmo Reumatismo, 
piel, eczemas, barros, úlceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-
hidria, acidez, colitis, jaquecas, neural-
gias, parálisis y demás enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jueves, 
gratis a los pobres. Escobar, 105. anti-
guo. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. Especialidad en vías uri-
narias y enfermedades venéreas. Cistos-
copla y cateterismo do los uréteres. 
Inyecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a ó p. m. 
en la calle de Cuba. 6a. 
Dr . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CLRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. <?on 31 aúos de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamien-
to especial curativo do lus afecciones 
genitales de la mujer Consultas dia-
nas de 1 a 3. Gratis los martes y 
viernes. Lealtad, 93, teléfono A-0226. 
Habana, 
44726 28 Sep. 
Dr . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Escuela ¿e Medicina. Tocólogo del Dis-
pensarlo Tamayo Partos y Enfermeda-
des d« señoras. Domicilio: Jo ve llar es-
quina a M, Vedado. Consultas: Prado, 
33. Teléfonos A-&049, F-1564. 
C 7619 Ind. 21 ag 
Dr , M I G U E L V 1 E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, «trtómago e intest'iúoa. 
Curfos 111, zo». da 2 a 3. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ua trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40 a Monte 74, entre Indio y 
aan Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de ae-
ñorasj partos, venéreo y sífilis. Enfer-
nieuades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus periodos, rratamiento do 
eníermedade» por Inyecciones Intrave-
nosas, Neosalvarsán, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de h 
a 11 a. m. Monto núm. <4, ente Indio 
y San Nicolás y paga de 3 a 5 en 
san Lázaro, 229, entro Belascoaín y 
Ct^vasio. Todos loa días. Para avisos 
teléfono A-8266. 
29i73 21 n. 
Dr. E . G A S T E L E S 
De la Sociedad Francesa de Dermato-
logía y de Slfllografla. 
Kspecialisia en erifermedadee ce ia piel 
y de la sangro del Hospital 
Saint Louis, de París 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70, esquina a San Nicolás. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamiento* por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medici-
na y Cirugía de urgencia y toral. Con-
sultas de 1 a 5 de Ja tárde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intestinos, 
Hígado. Páncreas, Corazón, Riñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y parios, obesiuaa y enf laqu .¡ci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras, $2, 
reoonocimiento, $3.00. Completo con 
aparatos, |5.00. Tratamiento moderno 
da la sífilis, blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, parálisis, neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, Inyeccio-
nes intramusculares y las venas (Neo-
salvarsán), Kayos X, ultravioletas, ma-
sajes, oorrientes eléctricas (medicina-
les alta frecuencia), análisis de orina, 
(completo |2.00), sangre, (conteo y reac-
ción de Waserman), esputos, heces 
fecales y liquido ctfalo-raquldeo. Cu-
raciones, pagos semanales, (a plazos). 
DR^ RUANO E S T R A D A 
Especialista en estómago, pulmones, 
piel, sangre y venéreo. Curación radi-
cal del asma y reumatismo. Tratamien-
to por inyecciones. Servicio de enfer-
meras. Consultas diarias: 9 a 11 a. m. 
$6.00. Reconocimientos: $10.00 Gratis 
para los pobres. Lunes, miércoles y 
viernes. San Lázaro 2^9. Tel. M-1596 
e I-462Q.. 
46206 4 oct. 
DR. JUAN MIGNAGARAY 
Especialista de nlflos del Hospital Mu-
nicipal y Emergencias. Enfermedades 
de niños y medicina Interna. Trat 
miento del Reumatismo por método es-
pecial. Consultas de 1 a 3. Campana-
rio 57, Tel. A-T529. Honorarios: $5.00 
Para pobres: Martes, Jueves y Sábados 
Reconocimientos: $3.00. Consultas: $3 
47360 11 oct, 
J O S E H. MATA T R U J I L L O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epilépticos, corea, in 
somnio, histerismo, neurastenia y de 
bllidad sexual. Consultas de 3 a 6. lu-
nes, miércoles y viernes. Teléfono M 
5131. Consulado, 89, Habana. 
47234 11 oct 
CIRUJANOS D E N T I S T A S 
Dr. Augusto R e n t é y G. de Vale* 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI 
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los servicios Odontológicos de 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a, m. Pa 
ra los señores socios del Centro Galle 
go, de 3 a 5 p. m. días hábiles. Haba 
na, 65, bajos. 
DR. J O R G E L . DEHOGUES 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADEJ 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de S a 6. Te 
léfono A-3940. Aguila 94. Tel. 1-2987. 
46159 4 oct. 
Q U I R O P E D I S T A S 
A L F A R 0 
Qulropedlsta español; sin cuchilla a 
dolor. Gabinete elegantísimo recléi 
montado. Todos los ricos españoles s* 
curan en cssa. Venga a vernos y com-
pare nuestro trábalo. Desde $L Obis-
po. 37, teléfono M-5367. 
46323 4 oc 
0 R T 0 P E D I S T A S 
E M I L I O P . MUÑOZ 
Ortopéd ico 
VIENTRE PENDLi-O i ABULTADO ni 
sólo es ridículo, sin^, perjudicial, por-
que las grasas invaaen las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento; 
nuestra faja especial, reduce, suspen-
de,haciendo eliminar las grasas hasta 
llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal. RIÑON FLOTANTE. Descenso del 
estdmago. Hernia Desviación de la co-
lumna vertebral. Pie zambo y toda cia-
se de imperfecciones. Emilio P. Muúoa 
Ortopédico. Especialista de AJemania 
y París. De regreso de Europa se ha 
instalado en Animas, 10L teléfono A-
l>559. Consultas de lo a 12 y de 3 a 5 
P, m. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años ac práctica. Loa últlmoa 
procedimientos científicos. Consultas do 
12 a 2. Precios convencionales. Velnti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro, 




G I R O S D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura* 
Hace pagos por el cable, facilita car» 
tas de crédito y giran pagos por ca^ 
ble; giran 1 tiras a corta y larga 
vista sobre todas las capitales y ciu-
dades Importantes de los Estados Uní-» 
dos, Méjico y Europa, así como sobra 
todos los pueblos do España Dan car-
tas de crédito sobre Now York, Lon-
dres, París. Hamburgo. Madrid y Bar» 
celona. * 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, coa*-
truída con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los Interesados. En esta ofi-
cina deremos todos los detalles que se 
deseen. 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
DR. PEDRO GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa' afecciones 
do las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 13 a 6 p. m. Monte 149, 
altos. 
4770» 13 oct. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico de la Casa de Salud "Covadon-
ga", del Centro Asturiano. 
Linea, 88, entre 2 y Paseo, Teléfono 
1461. . 
C 8087 Ind. 4 sp. 
Dr. J O S E F R A A Y D E M A R T I N E Z 
Catedrático por oposición de la Facul-
taa de Medicina. Enfermedades Secre-
tas, Medicina interna Enfermedades de 
señoras. Consultas diarias de 2 a 6. 
Lunes, gratis. Angeles, 43, Telf. M-4884. 
C 7316 30 d 9 a 
D R . GONZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, núm. 
I 116, entre Línea y 13 Vedado. 
D R . N. I B A R R A M E L L A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas do 2 
a 4. Aguacate, 15, altos. 
47012 9 oc 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves, de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 2i. No hace visitas 
Telétono A-4465. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO C I R ^ J A N O ^ E ^ A FACÜI. 
ESTOMAUO E INTESTINOS 
Análisis del jugo gástrico si fuero ne-
cesario. Consultas ue á a a. m. y de 
12 a 3 P. Prado, bu. 'Xeiélono 
A-3685. , . ' 
C674 I^d. 17 
D R . F . J . V E L E Z 
MARIEL 
Oonsu'.tas de J a 3. Teléfono Larga dis-
tancia. Consullas $10.00. 
Dr. H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de Ujs 
ojos, garganta, nariz y oíaos. Consultas 
por la mañana, a horas previamente 
concedidas, $10. Consultas de 2 a 6, 
$5 00. Nepiuno, 32, altos. Telf. A-1885. 
C 6030 30 d 2 
Dr. Albe»' S. de Üustamanle 
Profesor de Obtetrlda, por oposición d« 
la Facultad de Meaicina. Especialidad: 
Partos y eiiíermedades de señoras. 
Consonas iunes y viernes, de 1 a i na 
Sol 79. Domicilio: 15, entre J y K, Ve-
dado. Telétono F-1862. 
C U N I C A B U S T A M A N T E - N U N F Z 
Calle J y 11, Vedaoo. Cirugía genera:. 
Cirugía de especialidades. Partos. Ra-
yos X . Teltiono F-1184.. 
32883 16 L . 
• D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de £ 
a 4 p. pi. Medicina interna especial 
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con 
sulado, 20; teléfono M-2671. 
C O i T O CATOLICO P A R A MAS A N A 
Se celebra a San José, conforme 
es costumbre, el 19 de cada mes. 
Véase la Sección de Avisos Reli-
^ s h a l fué interpretada gio808 
7 tocm bajo la direc 1 
Dr. E U G E N O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzadea de Tuberculo-
sis pulmonar. Ha trasladado su domici-
lio y consultas a Perseverancia 52. (al-
tos) teléíono M-lb60. 
ida 
v e.,
j 'tro Ponsoda. 
asistid I alst'nguida con-
~ - L ü t 0 s cult03-
Un Católico. 
DIA 18 I>E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San 
Miguel Arcángel. 
a Rodríguez'. ] 
1-uis. * ' * ' 
S ürazo Puerte' 















E l Clrculnr está en las Esclavas 
del Sagrado Corazón de Jesús. (Lu-
yanó) . 
Santos Ton-.ás de Villanueva, ar- U^Jg" 
" P O L i C L i N I C A - H A B A N A " 
Suárez, 1¿. i e l e í c n o ÍVÍ-6233 
Uts medicina y Cirugía en genorai. Es-
ycciansia paar caua entermedao. 
G K A i i ¿ f A K A L U i ^ u b K E S 
Conauitaa uo i a » d« la larue. Consui- I 
tas especia-iea - pesoo. ttecoiiociuileiilos 
uesoa. iiiüierm—laues ue seuoras y m-
noa. uaiganla. iNaxia y o.uos. iOJOii>. 
i^niermeuaaes MCVIMHta, esiouiago. Co-
razón y fuiinones, viüs unuarias, i.n-
tcrmeuaüe^ ue ia Piei, líienoriagia y 
üiims inyecciones intraiv euosas para 
ei Asina IteuiuaUíínio y l'uuercu.uais. 
I (jüesiuctu, ± ai too üemociuiues, U:aue-
' le» y enlei"ineaa.aes uiciua.es etc. Aa»-
1 usis en ¿enera., Kayos a, Ai^sages y 
ees eiecLilcs. i_oa iraLaiuientos 
zobispo, José de Cupertino, francis-
cano, y Eumenio confesores: Metodio 




Santo Tornan de Villanueva. arzo-
bispo da Valencia, en España, es-
clarecido por su ardiente caridad 
con los pobres- murió el día & de 
Septiembre; fv.ó canonizado por el 
o'ftn 1 papa Alejaodrj V I I . Su fiesta por 
1.00 
1.Q0 horas extras, pre-
decreto del n-ifmo pontífice, se ce-
lebra en este día. 
San Metodio, mártir en Lidia, cln0 y consultas 
K F ( l R i n A S i muy esclarecido por . su santidad, vio aviso, 
¡as revistas, na-1 elocuencia y doctrina; el cual cema Consulta y reconocimiento gratis 
'1e loa â '̂ "' "Cultura" i escribe San Ge.ónimo padeció mar 
^ i a t a , ores". "Catoli-i tirio en Grecia el día 1S de Sep 
«SUb Pd.guá pia« Xe.efouo M-tiZ'ii. 
P O L I C L I N I C A 
DR. E M I L I O B. M O R A N . 
EEECTP.ICIDAD MED*CA 
PLEÚ, VE.NEÍtEO, JálFlElS 
Curación de la uretrli.<-« por los rayos 
Iníra-rojos. iratamiento nuevo y eticas 
ae ia IMPOTi^.sClA. Consultas do 1 
a 4 Campanario, No va a aomiciiio. 
3üd-21 Ag. 
Dr. M A N U E L G A U G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por upo-
sición de ia Facultad de Medicina Cin-
co anos de Interno en el Hospital '•Ca-
lixto Carcía'. Treü años Jete Encux-
Bado de las Salas de Enfermedades 
.Nerviosas y Presuntos Enajenados, del 
mencionado Hospital. Meaicma Uene-
ral. Especialmente Enfermedades Ner-
viosas y Mentales. Estómago e Intes-
tinos. Consultas y reconocimientos $5, 
de 3 a & diarlas en San Eázaro, 4ü2. 
altos), esyuina a San i-rancuco. Telé-
íono A-á3»i. 
D R . L A G E 
de Medicina, imeina y «-irugla. Director 
tücuiiaiivu doctor J. brayúi Martiuea, 
rtligeiea, entre M'Jlile y juorralta, i 
Lt.clono Al-488». l^speciif.latas el. eliter. I 
n.eaauea ue scnoiaa y mrius. tnieiuic-1 Medicina general. Especialista 
uaocs Venérea». li.ntcrnieaaües uei «ts-
Lcinago, liigoOiu fc iniestinos. Corazón y 
j/uiinone», a.nierineaaaes de la Gargan-
ta, ¿Nariz y Oído. Tratannento ae la 
.-.éurastenia y uoesidau. Atasaje y Eiec-
IricidaO Médica, Inyecciones intraveno-
sas para la ¡sltili». Asma, Ueumatisiiio 
y estados de aaelgazamiento. Consul-
tas dianas de 1 a Visitas a domi-1 Yfecciones ael corazón, putmones 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposicién, de la Facul-
tad de Medicina. Vías Urinarias. En-
ícrmedades de señoras y d? la sangre. 
Consultas de 2 a 6. .Neptuno, 125. 
C 7220 Ind 7 ag 
MASAGISTA E S P E C I A L I S T A 
Lux Kodriguez. Tratamiento eficaz 
Sistema nervioso, circulación, vías di-
gestivas, energías, primordiales, por vi-
oraciones manuales y trasmisión de 
tuerza. Hotel Koma. Amargura y Com-
postela. Tel. M-b'̂ -ii 
46235 19 St 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo, columna ver 
tebral. lünibago, escoliosis, parálisis 
intantil, nomoros caldos y afecciones, 
coyunmras. Tratamientos modernos y 
cientltioos de estecpatla, masaje, chi 
ropráctica, gimnasia correctiva y ba-
ños eléctricos, gimnasia correctiva 
baños eléctricos. CEAKENCE H- MAC 
DONADS. hspecialisia en reconstruccio 
nes tísicas, tiabinete de Masaje; en 
t^lificio Kobins. Obispo y Habana Ofi-
cina nüm. 615, teléfono M-6233. Cónsul 
tas de a a y ae 1 a 6. 
C 3478 30d dl7 my 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero «8-B, frente al ca-
fé El Día teléfono M-3698. 
D R . J U A N B. D 0 D 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su oficina a la cal'.e 6 
No. 200 entre 21 y 23, Vedado. Telé-
fono F-2942. 
46730 8 oct. 
D R . H . P A R I L U 
C.RUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Flladelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex 
elusivamente. De 1 a.B p." m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
320. Teléfono M-6094. 
Dr. C A R E O V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-
ca en general. De 8 a. m. a 11 a. ra 
y de 1 p. m. a 0 p. m. Egido 31. Te 
léfono A-155K 
31254 4 ». 
D R . A. A L B E R N I 
CIRUJANO DENTISTA 
De la facultad de Baitlmore, Estados 
Unidos. Gabinete en -Obispo, 97, (altos) 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. id. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 Ind. 12 my 
J . B A L C E L L S Y CO. 
5. en C 
San Ignacio, Núm 33 
Hacen pagos por el cable y firan te-
tras a corta y larga vista sobre Nevr 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Isla« 
Baleares y Cacarlas. Agentes d« la 
Compaftíade Seguros contra Incendios. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas ciases sodio to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente Hacen pagos por cable gi-
ran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de crédito sobre Londres, París, 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Flladelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa, asi como sobra todos los 
pueblos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia núm. 24, entre Virtu-
des y Animas. Telf. A-8533. Dentadu-
ras de 15 a 30 pesos. Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 1 
a 9 p. m. Los domingos basta las dos 
de la tarde. 
47132 10 oc 
Dr. A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENi lSTA 
Especialidad. Callea dentales, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fsioterapia bu-
cal. Hora fija a cada cliente. De 9 a 
5 p. m. Conipoa'ela, 129, altos, esquina 
a Luz. 
46726 8 Oot. 
G U N A R D 
" * * A t t C H i Q a 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
l os vapores m á s grandes, m á s 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe^ 
chas de salidas, e t c . dirí janse a 
MANN, L O T L E & Co. 
O F I C I O S . No. 13 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A . 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES C O R R E O S HOLANDESES 
El vapor holandés 
DR. JUSTO J . D E L A R A 
DENTISTA 
DRA. M . J . DE L A R A 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y niños. Cotnu.'tas: han trasladado 
sus respectivos gabineter a Trocadero, 
35, entre Industria y Crespo. 
44656 24 sp. 
3ma-
g\>. DebiliUrfd sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte, 125, entrada por Angeles. 
C 9676 Ind 22 d 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
&r- Feder«ción | tiembre del año 312. 
oncas de la Dió-i Santas Iren- y Sofía, mártires; no 
^ « n j ^ 3 1 . ^ a Habana, eo sa 
e ^ r a nn StU(l10 ' ^ i bres 
Dommical". d.i antis 
a los pobres. 
d̂e i  , i c s be de fiónde fueron . Sus nom-
se hallan en los Martirologios "; consultas de 1 af 
\ antiguos. 
Dr. Jacinto Mencndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
p. m. Teléfono A' 
[7418. Industria, 57. 
i túraago e intestinos. Consultas los días 
! laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
[previo aviso. Salud, 34. Teléfono A-541t>. 
¡ " D E J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
• Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano 
i de la Casa de Salud del Centro Ualiego. 
t Ha traslaoado sp gabinete a Gervasio, 
llüü, altos, entre San Kafael y SaniJo-
(«.¿ Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Lamparilla <4, altos. Consaltas de 7 
y media a ¿O de la mañana. Curación 
de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método dél eminente 







Dr. Valent ín García Hernández 
Oficina de Consultas: Luz, 15, M-i644 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado, No. 105. Telf. A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
Dr. Francisco María F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
sífilis y venéreo, del Hospital San Luí» 
de París. Ayudante de la Cátedra de 
Enfermedades d© la piel y sífilis, de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos los días de 9 y media a 12. Con-
sulado. 90, ^'tos. Telf. M-5657, 
P an d 16 Jl 
Dr. Luis R . Fernández 
Oculista del Centro Canario y Médlcu 
del Hospital "Mercedes". 
DR. J O S E ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 1 
a 4. Teléfono M-2330 
S P A A R N D A M " 
Saldrá fiiaracnte el 27 de Septiem-
bre, para: 
VIGO, 
L A CORUÑA. 
SANTANDER y 
R O T T E R D A M 
Próximas salidas: 
Vapor "SPAARDAM", 27 de Sepbre. 
Vapor "MAASDAM". 18 de Octubre. 
Vapor "EDAM". 8 de Noviembre. 
Vapor -LEERDAM", 29 de Novíembra. 
Vapor "SPAARNDAM", 20 de Dcbre. 
Vaoor "MAASDAM", 10 de Enero do 
1925. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "MAASDAM", 23 de Sepbre. 
Vapor "EDAM", 12 de Octubre. 
Vapor "LEERDAM", 31 de Octubre. 
Vapor "RYNDAM". 4 de Noviembre. 
Vapor "SPAARDNDAM", 23 do Nvbre. 
Vapor "VOLENDAM", 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Diciembre. 
Admiten pasajeros de primera ciase, 
de Segunda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
i oidades especiales para los pasajeros do 
• Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
I marotes numerados para 2, 4 y 6 per-
sonas. Comedor con asientos indivi-
duales. 
Excelente comida & la espafiola. 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios. No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
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¡ N O R T H G E R M A N L L O Y D 
L Compañía da Vapores Ale»*ne». 
NEW YORK—PLYMOUTH. CHERBOURG.—BREMEN 
. E l nuevo y lujoso vapor 
' C O L U M B U S " 
de 40.000 toneladas 
Vi máa crande v más rápido de la flota alemana. 
Sl&Sk dfNew ToTk el día 20 de Septiembre y 18 de Octubr», 
M U E N C H E N " saldrá el 27 de Septiembre y Octubre 25. 
SS "*STUTTGART" saldrá en Septiembre 9 y Octubre 11. 
Pasajes d© Primera, Segunda y Tercera moderna 
Además, salidas semanales por otros vapores modernos de una sol» 
*laS Se^lS^mTnsual de vapores de carga directamente de Alemania p*. 
ra la HABANA y otros puertos d© La isla. 
INFORMARAN 
XXTNTZE X¡. JUERQENS 
SAIT XOIÍACIO 76. TBIBTOWO M-410t 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
e. SAN PEDBO «.—alr»ccl6n Telegráfica: "Empreaave. Apartado 1041. 
T E L E F O N O S : 
A-5315.—lafoncaclón Oener»!, 
A-4730.—De;no. de Trafico y Tictes. 
A-6^36 —Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Septo, de Compras y Almacén. 
M-5293.—Fnmer Ksp^rún de Paula. 
A-5634 —Segundo Espigón de Paula. 
MLACIOM DE I.OS VAPOKES QOE ESTAN A 1.A QAMQA EX »STK 
PVKSXO 
C O S T A N O R T E 
Vapor "RAPIDO" 
Saldrá el viernes 19 del actual, para NUKVITAS. MANATI y PUEUTO 
PAimlO tChaparra). 
Vapor "BOLIVIA" 
Saldrá el viernes 19 del actual, lureclo para BARACOA, ÜUANTANA-
MO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "GIBABA" 
Saldrá el viernes 19 del actual, para TAUAFA, GIBARA (Holguín y Ve-
in^rn^ V 1 t \ BAÑES Ñ I P E UVlayari, Aiitilla, ^ruston). SAGÜA DE TALAMO 
(c íyo Mambí), BARACOA, GUAMANA\iU iBoyucrún) y SANTIAGO DE 
CUBA. 
E«te buque recibirá carga a flete corrido en combinación con ¡os F . C 
del \urte de Cuba (vía Puerto Taraía) para las estaciones siguientes: UO-
K U \ EDENL DEEIA, GEORG1NA, VIODETA, \ EEASCU, LAGUNA EAKGA, 
iiViAPA CCNACÜA CAONAO, WOOD1N. DONATO. JBjUl . JARUNU. KAN-*££TZ?7* i aitUÍVi t ^ M K I T . I ^ Í S U D A . bENADU. NCSi:Z. DLUAREÑO. CIE 
P u e r t o s L i b r e s M e j i c a n o s 
Línea de N a v e g a c i ó n 
H a b a n a , P r o g r e s o , P u e r t o 
M é x i c o . V e r a c r u z y 
T a m p i c o 
admite en la Administración de Co 
rreos. M I S C E L A N E A 
'Se vende una puerta reja de hierro. Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco, para dichos Partos. ^ ' T ^ 
Despacho di billetes: De 8 a I I feran cerradura ê bronce: mide cua. 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. tro metros de alto por dos de ancho, 
próximamente; sirve para jardín o 
Todo pasajero deberá estar a bor- ¡P""13^6 ,^11113- ^ t á nueva y pin-
dó DOS HORAS antes de la marca- ^ u ' ^ h d T ^ \ LamPanlla 
^ en el billete. ^ S O r " ' 3 ' 
Servicio decenal por los nuevos y 
rápidos vapores " M E X I C O " . 
"COAHÜILA" y " J A L I S C C T 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
Tara fechas de salida, fletes, pa* 
Rajes y d e m á s informes diríjanse 
a sus agentes: 
F . S U A R E Z Y C I A . . S. en C 
San Pedro 4, Dcpto. 6 . 
T e l é f o n o M-9122. 
P U d 10 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los da C1KNFUEGOS. CA-
S1EDA TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR. MANOPLA 
GUAYABAL- ALANZAN IDEO, NIQÜKHO. CAMPEC11ÜELA. MEDIA DUNA. 
ENSENADA* DE MOKA y SANTIAGO iJE CUBA 
Vapor ' CIENPUEQOS" 
Saldrá el viernes 19 del actual, para loa puertos arrilm mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOLIN DEL COüADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las » p. m. 
para los de BAHLA HONDA, RIO BLANCO, BURRACOS, ^ ^ T a E S F K K A N . 
ZA MALAS AGUAS SANTA LUCIA. (.Minas de Matahambre) RIO D E L ME-
D1Ó. D1MAS. ARROBOS DE MANTUA y LA F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "LA P V 
Saldrá todos lo» sábados de este puerto, directo para Calbarlén, reclblen-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desda el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . SANTO DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
(SERVICIO DE PA8AJEDOS V CARGA) 
(Provistos do teisgrafia inalámbrica' 
Vapor "SABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 27 del actual a las diez de la ma-
ñana, directo para GUANTANAMO (Boquerón). SANilAGO H^n.^.V yT 
PÜKKTO PLATA (R. D.). SAN JUAN. P O C E . MA1AGUEZ Y AGUAD1LLA. 
tlJ* De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 4 de Octubre, a las 2 p. m. 
Vapor "GUANTAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado dia 11 de Octubre a las 10 ^ m.. direc-
to para GUANTANAMO (Boquerón). SANTIAGO DE CUBA, SANTO DO-
MINGO, SAN PKDKO DE MACOR1S (R D.). SAN JUAN. AGLAD1LLA. MA-
YAGUEZ y PONCE (P. R.) ^ V-
r -̂ . i saldrá el sábado día 18 a las 8 a, m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a loa embarcadoins que efectúen embarque d« drogas y mata-
rlas inflamables, escriban claramente con tinta roja n̂ el conocimiento de 
einbarqu? y en ios bultos la palera "PELIGRO", e no hacerlo así, serán 
reüponsableü de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás car-
ga y al buciue 
VAPORES C O R R E O S DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. L O P E Z y Ca) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con e5ta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
M. OTADUY 
S m Ignacio, 72, altos, Telf. A-7900. 
Habani 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES . . 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
L L E S DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA E F E C T U A R E L EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
AVISO 
A los señores pasajero^, tanto es* 
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España, sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
vapor El 
C r i s t ó b a l C o ' i n 






20 DE S E P T I E M B R E 
a las 12 de la mañana, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
E X P O S I C I O N M E J I C A N A 
Aprovéchese, pues estamos casi regra-
lando toda nuestra existencia de obra 
de arte mexicano, hechas por artistas 
indios, como hoiroosos floreros, macetas, 
figuras y adornos de todas clases pro-
pios para su casa, nos queda una gran 
existencia de fi'.tros y otras más fan-
tasías que no podemos enumerar, pues 
tenemos que desocupar el local para 
fines da mes. Prado y San José. 
47804 21 Sep. 
" E L PEDAL" 
ALMACEN IMPORTADOR 
"COMPAÑIA D E L P A C I F I O T 
"MALA R E A L INGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
" O R O Y A " 
23'800 toneladas de desplazamiento 
baldrá tljamente ei día 24 de septleir 
bre. admitiendo pasajeros para 
CORUJA, SANTANDER. 
LA P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso Impuestos: 
Primera Clase. 5247.60. Segunda l̂ u-
josa. $135.45. Tercera Superior, $73.00. 
(No tiene Tercera Ordinaria). Cocine-
ros y reposteros, médico y camareros 
españoles, para las tres categorías de 
pasaje. 
COMODIDAD. CONFORT. RAPIDEZ • 
SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "O RIAN A. 8 de Octubre. 
Vapor "ORCOMA", 22 de Octubre. 
Vapor "OUTEGA", 5 de Noviembre. 
Vapor "ÜRITA". 19 de Novlembreñ 
Vapor "OUOPESA", 10 da Diciembr» 
Vapor "OUOYA". 24 de Diciembre 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Septiembre. 
Vapor "KSSEQU1BO". 15 de Sepbre. 
Vapor "OR1TA". 5 de Octubre. 
Vapor "EBUO". 18 de Octubre. 
Vapor "OUOYA". 9 de Noviembre. 
Vapor "KSSKQUIBO". 10 de Novbro. 
Vapor "ORIANA". 23 de Noviembre. 
Vapor "ORCOMA". 7 de dioiembre. 
Vapor "EBRO". 8 de Diciembre. 
Para NUEVA Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "EBllO" y "ESSEQUIBO" 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Col6n. a puer-
tos de Colombia. Ecuador. Costa Itica, 
Nicaragua, Honduras. Salvador y Gua-
temala. 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6546 
A-7218 
Surtido completo de bicicletas y acce-
sorios de las mejores marcas inglesas 
y americanas. Bicicletas para niños y 
niñas de todos tamaños, bicicletas de 
carrera y paseo. Triciclos, cigüeñas y 
automovilitos y todo lo concerniente 
al ramo. Gran taller de reparaciones. 
Ramón Sánchez, Aguacate 50, Telf. 
A-3780. 
C 8409 Ind. 16 sp. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
A L M O H A D A S 
A * P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
puede us ted a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61 i 
Reformamos Colchones 
d e j á n d o l o s como nuevos 
FABRICANTES 
A P T D 0 . 1997 T E I F . A-6724 
M I S C E L A N E A 
u m S O L A B k * 
Parroquia d e í s í r T ' 
La rfl^*... _ * 'VIS 
$ 3 
directiva d 
Cayetano, recient»^* Ja^^. ^ 
ta por este medio ^ T ^ " - " - J 
tds de este irlor^ ^ DerT^íW 
ran Ingresar en î 8? SaíSr^^B 
den pasar por eítCha A Í t ^ B 
sentar su solíclt'^ 
hasta el sábaHÍT d t^^m 
4Soy sabad0 Próximo. ¿ . ; 
AVISOS 
Qbtapoy A^uiar mS5(«hoa) 
Telf. A - M 4 « - H a b a n a . 
re? Ind 23 en. 
ca en el Norte, d t / ^ 
ñas dientas en esta 




no compren w>;(% ^ 
tros precios y c a l i c ó 
ticulos de papelería ^ 
ra su negocio así como 
bajos de imprenta, libros en 
co y toda clase de ^ ¿ J 
escritorio para su ofic¿ 
janse a 
PELUQUERIA CABEZAS 
La más moderna y recién instalada. 
16 Gabinetes, 7 finos peluqueros, 6 
buenas Manicures 3 masagistas cen 
diplomas 
NEPTUNO. 38. A-7034 
lista gran Peluquería se considera co-
mo la mejor do la Haoana. tanto por 
bu grandioso local y cómodos gabinetes 
iodos independíenles, como tunibién por 
bu gran número de peluqueros de los 
más expertos, y sobre todo muy carl-
fiosos en su trato para ios niños. Ma-
nicures y Aiasagistas muy competentes, 
esmerado servicio sin esper:< undula-
ción Alarcel, ancha y para oc'ío días de 
duración. lilJSO i'KK.vlANKNTIC. Esta 
casa hace ei rizado Alarcel permanen-
te en una sola hora y garantizado por 
un año, por el sólo cesto de veinte pe-
sos toda la cabeza, poy ningún servi-
cio hay que esperar turnu, se atiende 
los domingos a domicilio. Llame al A-
7034. 
C A B E Z A S . 
Neptuno, 38. 
EMILIO FERNANDEZ 
Almacén de papelería. T í L J ¡ í 
de Imprenta. Rayados y ¿ 3 • . 
dernación I -x--
MURALLA, 12 y CIE • -
Teléfono A-7194. Apartado M ^ 
Habana 
c 81S6 
' A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
45225 35 Sep. 
C 1669 Ind. 16 Feb 
M I S C E L A N E A 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor ourreo francés "KSP A CINE", saldrá el 18 de Septiembre. "FLiANüKE", saiciiu el 5 de Octubrft. 
"CLliA', saldrá el is de Uctubre. 
"KSl-'A.G.NE", saldrá el 4 de Noviembre. 
"LAfAi liTTE", saldrá el 18 de Noviembro. 
"CUBA', saldrá el día 4 de Diciembre. 
'•i.^5PA.U^E•, saldrá el 18 de Diciembre. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRt 
Vapor francés " E S P A G X E " , saldrá el SO di. septiembre. „ "i i^aAUKL", su.dra el 10 \* 'Vtubre. 
• ,, • •CLUa' . saldrá el 30 de Octubre. 
,', "KS!'ui.NE', saldrá el 15 ue -Noviembre. 
"DAFAi JSTTE", saldrá el 30 de Noviembre. 
„ "(JUliA*. saldrá el 15 de Diciembre. 
„ HJSSP4U,NK', saldrá el 30 de Diciembre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN L O S VAPORES DE 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CUN'iRATO CON L A CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camarevos y cocineros esnafiolcs 
LINEA DE NEW Y O R K AL HAVRE.PLYMOUTH y BURDEOS. 
Pans. 45.000 toneladas y 4 hélices; France. 35.000 toneladas y 4 hélices 
La Savoie, Da Dorraine. Rochambeau, SuJfreii, etu. etc. 
0'Rrilly oúmero 9. 
Para más informes, dirigirse a: 
Z R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
Teletono A-1476 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E , E X T R A O R D I N A R I O A 
I S L A S C A N A R I A S 
. A P O R " H O L S A T I A " F I J A M E N T E E L 17 D E S E P T I E M B R E 
para Santa Cruz de la Palma, Tenerife, Las Palmas de Gran Cana-
ria, Vigo, Santander. Plymouth y Hamburgo 
Lo3 vapores "TODEDO" y "HOLdATIA", (después de grar.dos reform 13 
hechas en este último Viaje en Hamburg)o), tienen una TEUCliHA C I j A 8 £ 
con magníficos CAMAROTK8 de 2, 4 y 6 litaras, con lavabos de agua corrien-
te y luz eléctrica. Hay balón de fumar. Cantina. Duchas y Baños. La Co-
mida excelente y abundante a la Kspañola, se sirve en un gran salón do 
comer, en mesas por camareros Españoles. 
P R E C I O S MUY R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
TUKCLHA CDASE DARA CANAK1AS: JGO.OO M. O. I'AUA NORTU 
ESPASA J73.05. 
1NCDUSO TOLMS LUS [BfPlIESTOa 
Para más informes, dirigirse a: 
LUIS CLASING 
Sucesores de Heilbut & Classing. 
SAN IGNACIO. 54. A L T O S . A P A R T A D O 772. T E L E F O N O A-4878 . 
La Compañúi no admitirá bulto al-
guno tie equipaje, que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del 
puerta de destii»o. Demás porraeno 
res impondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900. 
Habana 
El vapor 
P . d e S a t r u s t e p 
Capitán: V I V E S 
saldrá cara 




30 DE S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando I? 
correspondencia pública, que sólo se 
SE VENDEN UNAS DIVISIONES DK 
pino blanco y cristales cuajados. Ur-
ge vepta. San José 222, 1er. piso. 
48155 21 S-íp. 
LOSAS PARA HORNO. SE VENDE 
casi regalado, un lote de losas para 
horno. Campbell. O'Ueellly 2 y 4. ba-
jos. 
47458 17 st. 
HIERBA DEL PARAL. SE VENDF!. 
Informarán en Monte 363. Taller do 
maderas. 
46901 24 ap 
I' HUTAS EN POLVO. Íll-.'LADEROS Y 
refresqueros, harán hna t-conomla enor-
me usando naranja, fresa, uva, etc. en 
lolvo. Quince galones de refresco o he-
lado por solamente $2.30. Autorizados 
por Secretaría de Sanidad. Solicitamos 
vendedor en la Habana y agentas en 
el interior. Espino y Ca. Zulueta 36 112 
4 74SS 16 st. 
Peluquerría de S e ñ o r a s y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . T e l é f o n o A-6977 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
consen ac ión y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High Ufe 
Capitalina por la e j e c u c i ó n per-
fect ís ima de sus trabajos, garan- , 
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número . 
Prontitud, seriedad, correcc ión. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
De todos estos art ícu los pre-
senta E l Encanto la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3 .00 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y olios usos, en 
todos ios tamaños y formas, des-
de $1 .75 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en lodos los tamaños , desde 
$1 .50 . 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños , desde 
$5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamafjos, des-
de $2 .50 . 
P A N A M A P A C I F I C L I N E 
H A B A N A N E W Y O R K 
PRECIOS REDUCIDOS 
"S. S. K R C O N L A N D " 
i:ii.500 TONELADAS 
SALDRA E L 2 0 - D E S E P T I E M B R E A L A S 6 P. M. 
PARA 
N E W Y O R K , 
E X C E L E N T E COMIDA I N M E J O R A B L E S E R V I C I O 
GRAN PISCINA S O B R E C U B I E R T A 
ORQUESTA PARA B A I L E 
$ 1 3 0 . 0 0 IDA Y V U E L T A $ 1 3 0 . 0 0 
85.0^ MINIMUM D E IDA 8 5 . 0 0 
"S. S. M A N C H U R I A 
20.700 TONELADAS 
SALDRA E L 22 DE S E P T I E M B R E A L A 1 P . M 
PARA 
SAN FRANCISCO. Cal. 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
T H E B A C A R I S S E C O M M E R C I A L Co. 
OFICIOS No. 12. 1 E L . A-7322. 
QT7K S£ PREDICABA]» EM LA S. Z. 
CAVEEStAI., BUHANTE E l . SEtfUZTSO 
CEMESTSE de 1924 
Septiembre 21 Duminica i 11 de me» 
M. i . Sr. Arcediano. 
Octubre 1» iionii.iioa, I l i de aies Al. 
I . Sr. Liectoral. 
Noviembre i Fe^ilvldad de lodos los 
banlos Al. i . Sr. PenitenciarlQ. 
Moviembre it> San Cnscóüai, P. de 
la Habana M. I . Sr. Magistral. 
Noviembre 30 I . Dominica de Ad-
viento Al. I . Sr. Leetoral. 
Dlc'.embre 7 i l Duinímca de Adviento 
i . Sr. Ocan. 
Diciembre 8 ua Inmaculada tC. da 
María M. i. Sr. Artf«Mli«M«>. 
Diciembre 14 111 Duiuiulua de Advien-
to M. 1. Sr. C. Sálz de la Mera. 
Diciembre 15 Jubileo Circuiur M. I . 
S. Magistral. 
Diciembre 21 IV Dominica, cío Ad-
viento M. I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 25 Da Natividad del Se-
ñor M. I . Sr. Arcediano. 
Da Habana, Juniu 26 de 1S24. 
Visia la praoedfiiltá dictribuciOu d« 
eermonea que ñas presenta el Venera-
bl3 Deán y Cabildo (tu Na. Sta. L. Ca-
tedral, venimos eu aprobarla 7 la 
aprobamos, concediendo 50 días de In-
dulgencia, en la forma acost moOrada, 
a los fieles que devotamente oyeran 
u divina palabra. 
-|- E L OBISPO. 
Por mandato de S. B. R. 
Sr. BSén/lia, 
Arcediano. Secretarlo. 
SE ALQUILA UL SKUUNDQ l 
Amisiiiu üj, cui reciuiuor, 1 
paciubo y ülcyante gab.ime. 
cuurios, conicUor, galería ' 
baño comp.eto, ios cuartos 
azotea, uooi ! tcrvicio, coc.u» 
laiacion yar-i tas, labncauuu 
i'a. También se aiquiia el pn 
con sala, cincj hauitacionea, 
La.cón, í'rescj comedor, ga.et'ia 
íüíina.s, cocina üe carbón coa 
ción para ¿ís, baffu curap.cU 
servic.o. Amo^s pisos acabauw 
lar. Iníoiman en los baioa 1 1-3Ü1Ü. 
48227 jj 
SE ALQUILA LA CASA Dlf 
ST, a tres cuadras de lufanu. 
y su pat:o amplio. Inforinaa M 
Ja, saleta, tres cuartos, buftu, 
aega de enfrente 
4S191 
A V i S ü S K ü L i U l O S O S 
SL ALQUILA^' l-OS ALTUS 
Jitsf', 214, entre Basarráte 
casa nueva compL-ta con se, 
ciones y sin ninguna falta, luía 
en los oajos o teléfono A-0áSL 
4S1S0 l 
SL ALQUILA EL PlllMláK 11: 
to, derecha, de la nueva ca.si 
der número 5, se compone (1« a 
Uta, tres grandes haoitacionei, 
y servicios sanitarios, techv» ti 
raso. La llave en los bajos i 
man en Bernaza. 6. 
4U72 ; 
KE ALQUILA E L NLKVO Plt 
cipal de Infanta, 8a Consta * 
saleta, comedor, cuatro miartoi 
intercalada, cocina de gas, â n 
criados y calentador de agua, 
verse a todas horas. Informan 
í*5, altos, teléfono AI-5311. 
4S195 : 
SE ALQUILAN LUS MOl •• 
tus de Sitios, 178, entre FTaait 
birana a tres cuadras Url 
con sala, comedor, cuatro lubii 
baño intercalado y doble» 8«ni 
llave en los bajos. Informan en 
lie !t, número 44, entre i. í 
Teléfono F-1341. ^ 
4S2U3 I 
SE ALQUILA EL BONITO Y 
lado primer piso, derecha, ae 
Cárdenas número 5. Darán raw" 
lueta, 3ü-U, altos. 
4807 1 ' 
SE ALQUILA LA CASA I 
328, bajos, de sala, sa^ta. 
tos baño moderno, oocma «w ' 
llave en la bodega de ban w 
Gervasio. En $90. F-24S2, Han" 
4SU75 
PARROQUIA^ D E J E S U S . MAKIA; Neptu[lo csquina a Am¡slaA S< 
ten proposiciones que sean raí Y JUSE 
por el alquiler de esta casa, 
'•f'y sólida construcción. Se da 
Eiv rendido homenaje de amor y agrá 
decimiento al Nazareno divino y a la 
Santísima Virgen de la Caridad por ©1 
feliz éxito de la reciente operac'un ve-. y pUede verse durante c 
riflcada. al jiropio pároco. se celebrará'7 v c D í , . | X) 
er esta Iglesia el próximo vlvrne.s día man en Oan í\araci, 
19, a las í» a. m. solemne fiesta, es-; 48089 
tando el sermón a cargo del lltmo. y Rvdmo. Monseñor Santiago G. AmiprO. j GALANA NUM.. l'UO (A1 1 
La partü musical será, ('ir-qiii 1 pir el Obisijo v Olirapía, ŝ  aiQU* 
eminente njaestro Uafael Pastor. Coii|Sa coirpueMta de sala, cu 
tan fausto motivo el infrascripto Párro-; habitaciones, baño cocina, 
co se co.nplacu en invitar a tan "íoieni- cria¿oS y una habitación *• 
ne festividad a todos ioá hermanos quj! Teî fl)no A-7897 
ir legran ."Slaí. iIcjs asociaciones f>moi 48082 
igualmente a todos- ios fír-'es d e v o i j s i — — — . , 
nel Nazareno y de It Sunilsin.a Viryer.. SE ALQUILA UN j, 
Francisco García V ¿a. *Pbro. 'con sala, saleta, cuatro^ 
48091 19 Sén. 'baño intercalado 
PARROQUIA D E L ANGEL 
"¡servicios independientes 
Para informes I"oceri* T-nxaw, San Rafael y Marqué» uonw i} 
Pía Unión de San José de la Montaña. -— 
El próximo día 19 a las 8 a. m. so|g>J E.M F'EDKADO 21 SE / 
cantará la misa solemnj con que rn*'"-! h¿rrn0'sp piso bajo conipu* 
sualmente se honra a tan glorioso 1'̂ - co,necior, cinco habitaciones 
triarca. .vicio Informan en el mis 
48089 19 -Sep. 4 810 4 — 
IGLESIA DE SAN fRANCISCO ¡avisl. s ^ a ^ ^ 
La llave ai 
San Ignicio 50. T.'léíoi 
4S09(; 
Vil CENTENAlilO DE LAS LLAGAS ier J200. 
DE SAN FRANCISCO 
Día 16. A las 7 p. m. Corona Fran-
ciscana, ejercicio del Quinario, gozo:-, 
Salxe solenint y letanías con acumpa-
ñainiento de orquesta. •«oiV dos cuart"? 
Día 17. A las 7 l|2. Misa de cojnu- ^ a ^ a de gas 
nlón general. A las nueve la solemn-.-, I 
c rquestada, con asistencia del Prelado ¡ UA{ 
Diucesano. El panegírico a cargo del K. 
SE ALQUILA» 
Nicolás 245 a P 
i m51_ Diocesano. l panegírico a cargo del — _ TT̂ vnr» UNA 
P. Buenaventura Salazar. Se repartí- ToMO EN' Al:RIV¡.o^«oné« < 
lán grandes estampas. A las 7 p. m. tenlr;t s o 10 habltacw ^ 
Corona Franciscana, gozos, sermón, To regalía al que.Int1~T1«s deS4 
L-euin y Absolución General para lo* reune las condición^ ^ 
Terciarios. ¡formes al señor ^ «-a léÍ0D(3 
18 sp I plaza del Polvorín, 
rZIT 1 todas horas. 
IGLESIA DE L A MERCED 4si5n 
NOVENARIO 'En la moderna casa 
Chacón 
comF 
•nrtlda completo de Ir.s afnmaíos Bl-
• LLARES marca "BRUNSWICK". 
I Hacemos ventas a plazos. 
Toda cl»Be de accesorios para billar. 
| Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
'Hartmann Baja 2. O'Reilly 102 
Santiago de Cuba. Habana 
C *7JJ*J ' 30 d * 
alt. 2d-14 
B O V E D A S A $225 .00 
1 Hechas de concreto, con su osarlo y ta-
I pas' de mármol, traslado de restos con 
1 cajas de mármol. $23.00; Id. de niño 
1 con caja de mármol $20.00; do personas 
' mayores con caja de zinc o madera, $15: 
osarlos a perpetuidad, a $60. No haga 
usted su '.rabajo en el cen^enterlo sin 
antes pedir precio a esta casa. Se haca 
cargo de trabajos para el campo. Taller 
de marmolería La Primera de 23. de 
Rogelio Suúrez. Calle 23 esquina a 8. 
i Vedado, teléfonos F-2382 y 1512. 
I 45353 29 »p 
EL 15 comienza e l no\e.\a.:io a 1 -i 1 n anta baja, co • 
LA VIRGEN Dt, LA MKRCED ^iquiia a ^p» 
El Domingo 14 de Septiembre y a las sala, saleta. cu*"-4 p m. Junta General Extraordinaria . 
Se distribuirá limosna entre las congre- Ciña 
gantes dj la Merced. Se 
tlnuaeión la Bandera de 
la Merced al repique general 
ñas Habrá globos y voladores. Toca- «1 •jyQd 
rá selecta banda, i'e rifarán dos Prtí-| ' r^ - ,^ 
closas imágenes entre las asociadas de¡ 4/^1/ 
la Esclavitud 
baño y doble ' e r ^ , 
re las cungre- tina. ^ . F —.araD 
iaara a con- en Aguiar 62 e 'nfo"na^n 
la Mrgen do * . 0 CAiUcxo Corbon-
í de campa- No. /2 1 2. LdltlCIO ^ 
UNA 
1 tan interesantj y religioso act .. ; industria lle..^g PInf«»r,n, 
unes día 15 y primero de la Novena, ciara. .Nro"^nr?ici6n. 
las 8 a m.—Misa cantada. Ejercí-,al fondo I-unan-"' . —— 
SE A L Q U I L 
Se recomienda puntual asistencia a |SE ALQt H-A ^ 
las asociadas y devotas de.jf „Meí;c^d' P^^.^'"'^", , ,^?»5161 
para 
L 
ció de la Novena y despedida 
A las 7 1Í2 p. m. Santo Uosarlo. Le-
tanías cantadas. Ejercicio de la Nove-
na. Sermón. Despedida. 
Este será el orden de la mañana y 
tarde en los dímás días de la Novena. 
SERMONES DE LA NOVENA 
El R. P- Juan Zajnora, C M., pre-' 
dlcará los dfás 15. 18 y 21. o sea (lo. • 
4o y 7o.) de la Novena. 
El R.' P. Hilario Chaurrondo. C. M , 
predicará los días 16, 19 y 22, o s.a 
(2o 5o. y 80.) del Novenario. 
El U. P. Angel Tohar C. M.. pre-> 
dlcará los días 17., 20 y 23 o sea (3o.. ' 
60. y 9o.) del Novenario. 




Local espléndido. P*** 
Padre Várela ntimero 
1 man: de once a doce 
I _ 4 7 9 5 8 _ _ _ _ ^ _ 
PARA E S T A B L U ^ p ^ á 
• la la casa ^Pt"n" fonos 
de frente y ^ " ^ n í a de 
Informan en la mlsin 
4797B 
:i * 
0 0 ® 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 8 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I T R E S 
DE CASAS | ALQUILERES DE CASAS < ALQUILERES D£ C A S A S ¡ ALQUILERES DE C A S A S I ALQUILERES DE CASAS j ALQUILERES DE CASAS j ALQUILERES DE CASAS 
r T T T B O M A y 31. la- Se alquilan los bajos de la casa San. S E alquilan los bajos de l a I san lazaiu 
£ ? n S o 0 s Hlo8'cSn0a ^ ¿ ' R a f a e l . 120 y 3 ¡ 4 . esquina a Gerva-
S a d e r ^ ^ ' ^ ^ e l ^0' Tienen sala >' " l e t a y tres h a b i - L 
ieru. iDíormíU1 jiaciones. L a s llaves en la carnicer ía 
1? 181 - ! informan, 
odos y ele-, 46968 19 Sp 
^ Añ ^ l a s c o a í n , 95, táxfi próxima a desocuí'arse 
J105 ^ |v .v . . en la porter ía , quila la hermosa y fresca casa San Mi 
Í^V; .r^v L * * Uavc* l&uel. 117. A. bajos, entre Escobar y 
. Pee***', Gervasio, compuesta de zaguán reci-
•-(«nnaraQ- 1 Ibidor. sala d« mármol, sois ampl ías ha-
SE A I - saleta do comer, baño' Intercalado, do- í..rana 
" ^ a r a i L -. .pilas ha-
bitaciones coa pieos dtt mosaico; cuarta 
para criados, servloio sanitario 
1 oct 
"frescos a l 
-"ÍOL'ILA '̂ "Hiña. 140 y una ha ^ ^'ti ^ " « t i b al fondo de abundante y espaciosa cocina 
109 £vim«í! (antes Monto) ; man en los altos de U misma y pu 
iroo 'san Niooláa I n - de versa de 2 a 4. Teléfono A-5688 
agua 
Infor-
'indio >' 46gO0 
27 sp 19 sp 
— - r - T ^ n M O piso üw i Virtudes. 79. entre Galiano y S a n Ni-
e w ^ a industria. Renta $45 i co lá s . S e alquila el tercer piso. sala. 
::ones y ^ ^ j ^ 6 1 " B r i l l a n t e . !comedor, tres habitaciones, cocina de 
:: ' ,2 Bt. ¡gas y d e m á s servicios sanitarios mo 
f E E T ^ J ; ^ ¡ dernos. Todas las habitaciones a la 
^ - ^ ¡ ^ g c alquilan d°5 CSP^ brisa. L a llave en el « e g u n d o piso. 
^ C a l e s en U calle de Obrapia. Infonnes 1^.7943^ 
ntior ^ U zona comercial. A6303 
^ ^ 0 . Uaves e informes en 
117 E l V i z c a í n o . 
sp 
17 se 
N A V E 
Se alquila nave alta con fuerza motriz 
Z ^ — F a l t o s de AOV^73\U^^^ ^ 
Q\¡ttS*n en los bajoa.^ ^ | 46766 18 Sep. 
DE "esquina con agua S e alquilan para comercio, las casas 
^ ^ : ^ l ^ ? d 0 o r P l r o m d e e i Mural la 65 y 67. Informa el s e ñ o . 
M*rí* jiones. L's ive_enJa bode- f r a g a . Muralla y Compostela, c a f é . 
P T e n i é n r e Key SO. x 
ft. ^ X V l a P^nta baja para 
ft^¿intrato por años . 
Tara 
a l -
itAULLAN LOS BAJOS DK 
í S T ^ ^ a la iglesia d.1 
45557 18 sp 
E N F R A N C O Y B E N J Ü M E D A 
S e alquilan o venden tres espaciosa: 
^ fabricación moderna, sala, co-, naves con vivienda magnifica, para 
S ^ - dVo.CXtrebiSo^anOCeinnacoLna¡Ia familia o dependencia; propias Pa-
írti».*11". d0CtDr Loredo- Teléfono A"¡ra industria, garage, etc., juntas o 
Mil 20 sp separadas. Informan en el estalleci 
•-^--^ríTA kan laÍaiio, iGR. a/ - miento de. v íveres de la esquina. 
^ ^doV^uadrM del Prado, sala, an- C 8329 8 d 13 
" t i wmedor al fondo, tree hermo-
í ^ h V ^ o n e s . dos más en la azotea. 
-fld-rna. Lm llaves en'Consulado. ^ ¡ IníoTmnn en Habana. 78. 
21 sp 
S" ALQUILA E L P R I M E R PISO A L -
j f l a casa Gervasio. 116, entre San 
ttirl r 6*n Miguel, Informan en el 
ÍESa nlso. de la misma casa. 
^?374 20 sp 
S, ilquila. Acabo de fabricar el es-
S E A L Q U I L A N 
Loa espaciosas pisos alt,o3, derecha e 
izquierda, de la casa Habana, número 
183, entre Merced y Paula. Cuentan con 
todas ifiia comodidades para familia de 
g-usto. Llaves en el plao bajo, izquierda 
Informes José Bolado, San Pedro 6, ba-
jos, te léfono A-9619. 
47087 18 sp 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E N E P -
l/wal nlanta haia nronin tUT}0 342' entre Infanta y Basarratc. 
JocaJ, planta naja , propio |Salai 8alet^ tre3 cuart03 Comedor ai pjra gran establecimiento, S a n Rafae l 
iNo. 50, con 1|2 metro» frente, y 
27 netros de fondo, a d e m á s , traspatio 
¿jcubierto con 245 metros. Así mis-
bo te alquila el piso segundo, dere-
¿1, con entrada independiente, c o n r 
poesto de sala, hall, cinco habitacio-
ca, baño intercalado, comedor, cuar-
to y jervicio criados, servicio de agua 
frit y caliente. Informes en Mural la 
No. 71. Tel. A-3450. 
47142 20 st. 
íQUILA L A HERMOSA CAS V de 
fondo, bafto completo, cocina de gas. ga 
rage para una máquina qhica, cuarto 
y servicio do criados. L a llave en Nep-
tuno 297. Informan F-5650. 
47825 18 st 
E N C H A C O N 2 8 
esquina a Espada, casa nueva, se alqui-
la la planta baja, compuesta de sala, 
comedor, tres habitaciones, cuarto de 
criado, magnifico baflo y cocina de gas. 
Alquiler: $100 mensuales. Condiciones: 
fiador y aer familia de moralidad L l a -
ves » informes en O'Rpilly 10. Telé-
fono A-6318. 
47977 1 18 st. 
esquina a Estrella, acabados 
sp SE ARRIENDA UN SOLAR DE ES- I 47544 
quma en Beni'ut.eda y Pajárito, con ' " " T - " _ — " " ~ ' 
magnifica cerca propio Jftra depós iu . . Se alquila la hermosa y fresca casa 
A una cuadra de Infanta. Informa: 1. j ^ ^ v,aao 
Benavides. A-a256 
47857 
Zulueta 32, esquina al Pasaje y aJ 
18 á e p _ _ | jac{0 Payre i , propia para hotel o 
L a llave en el principal 
47854 
PRADO 11, S E A L Q U I L A E L S E G U N - r a - a Jp h u é s o e d e s COU 48 liabitar,n do piso, muy vci.Uladc, abundante agua. ,casa "C nuespeaes, ton *to naDltaciO 
¡ r e s , sa lón de comer, b a ñ o s , servicios. 
: — L - ! c o c i n a , etc. Puede verse a todas ho-
alquila un m a g n í f i c o local p a n ¡ras. Informef A_4358. 
industria, cli I 47668 2 0 st. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A EN E L PA-RE A L Q U I L A U N S A L O N P R O P I O pa-ra café, refrigerador o dulcería al la- . , 
do del cine Campoamor, a donde " ^ 1 S t ? ^ O d S o ^ w L - O © * » * » 
ye gran número de personas. Avenila, ^nJ^lCÍ6?. y 
Tercera esquina a Dos, Reparto Buena 
Vista L a llave en el cine, apearse en 
el paradero Babell. linea Vedado-Ma-
rianao. / 
48220 20 sp 
f E A L Q U I L A U N A C A S A NUEVA, |50 
oon sala, tres cuartos y demás servi-
cios. Calle Vis ta Alegre, 34, Lawton. 




Sala, comedor, una' habitación, servi-
cios y patio independiente. Alquiler ^23 
Informan en la Letra F de dicho Pa-
saje. 
47958 22 st 
Se 
cualquier comercio o , d ' 
mil metros cuadrados de superficia, se alquila un loca l para un 
cerca de Infanta . y Carlos I I I . con ^ ^ c o ^ ^ ^ t ^ ^ 
chucho de ferrocarril. Informan Arbol " i cortar y alguna clientela. Teléfono 
c,.,. D - I 1 \ / - . . i-t \luz y mucha vista. Acosta, 48. Telé- 1 SE A L Q U I L A N DOS C A S I T A S N U E 
oeco y rena lver . L a Vinatera, t é l e l o | fono A-9437 vas con todos Bervlcios y agua abun 
no A-8794. 
47795 
SE A L Q U I L A L A C A S A O ' F A R R I L L 
número 69. entrq Luz Caballero y Juan 
Bruno Zayas. coClna de gas, cuarto de 
baño completo, servicio para criada ade-
más los departamentos del fondo con 
cocine de gas. cuarto de baño y tres 
cuartos. Informan en 6l número 71. de 
la misma calla. 
48174 25 sp 
S E A L Q U I L A E L C H A L E C I T O DÍC L A 
callo ItevoluclCn, entre Santa Catalina 
y San Mariano. L a i ave al lado In-
forman jn Apodaca. .'S 
47815 1» sp. 
I7S08 21 Sep. 
23 sp Soberbio local para establecimiento. 
eecien PINTADOS, altos, r K H ' J A i s e alquila en Z a n j a 74. E s completa-
de la plaza del Vapor. hermo«!-<.T(V)3. 
Rayo, 35, entre Koina y Estrel la Tie-
ne todos Jos cuartos a la brisa y ps 
muy grande. Cien pesos, fiador. Infor-
man, l íabana. 71, alto.-s. 
47819 ? ; sp 
MALECON 20, SE ALQI JI.AN LOS AL-
tos muy espaciosos y frescos. Tiene 
agua en ¡ibuntlancla. Las llaves en los 
bajos. Teléfono F-4309. 
47549 21. sp. 
C O M E R C I A N T E S 
S e cede un gran local en lo mejor Je 
Monte, tramo comprendido entre Z u -
lueta y Cienfuegos. Tiene contrato y 
está preparado con hermosas vidrie-
ras para establecimiento. Informan en 
Monte, I I , señor Garrido. 
48057 22 sp 
SE A L Q U I L A E N SAN R A F A E L NU-
mero 50. primer piso, una habitación 
con balcón a la calle, con todo el 
confort de un palacio. Teléfono M-
3884. 
48017, 26 sp » 1 1 . . • 
Se alquilan los altos de Industria 81, 
segundo piso, con sala, tres cuarlo?. 
b a ñ o intercalado con agua fría y ca-
liente en abundancia, saleta de comer 
al fondo, cocina de gas y servicios de 
criados. Informa su d u e ñ o . Pedro Na-
varro. C u b a 32 , altos. T e l . A-9513 . 
47926 18 st. 
mente moderno. Informes en el mismo 
o por el T e l . M-3675. Precio mode-
rado. 
47751 1 9 s t 
SE A L Q U I L A CASA D E UNA P L A N T A 
sala, comedor, dos habitaciones, servi-
cios, cocina en $50. Alquiler, dos meses 
en fondo. Desagüe .63 entre Oquendo y 
Franco. Llaves: Franco B . Giner. 
47743 19 st. 
as con . 
dante a $20. más luz. situadas en Ve-
ga frente a L a Ambrosía. L a llave en 
Uk bodega esquina a Tamarindo Dueño, 
Muralla. 98, bajos. 
47478 ' 24 sp _ 
VIBORA. SE A L Q U I L A B E N I T Q . L A -
gueruela, 39-A, entre 2a. y 3a, casa 
moderna, con Jardín, portal, sala, reci-
bidor, tres cuartT-s grandas. comedor 
amplio bafto completo, cuarto y servi-
cio de "criados, cocina de gas. Informan 
en la esquina de 3a. Teléfono 1-2339 
48169 , 27 sp 
P a r a finas de mes se alquilan las tres 
plantas, acabadas de fabricar, de E s -
trella 150 entre Gervasio y Belas-
cca in . S e componen de sala, saleta. 
3|4, comedor, cocina y doble servi-
cio. Precio $70 y $75. Informan en 
Obispo 7. departamento 412. T e l é f o -
no A-2542 . 
47752 19 st. 
VEDADO 
S E A L Q U I L A CASA M A M P O S T E R I A . 
están poniendo la l ínea por la esquina. 
Su precio es $35. Tiene portal, sala, 
dos cuartos, baño intercalado, comedor 
al fondo, calle 13 y B ; bu dueño en 
15 y A, Lawton. R. So moza. 
48196 21 sp. 
D E P A R T A M E N T O A L T O . SE A L Q U I -
'a sala y habitación, luz eléctrica, toda 
A m p l i o s y v e n t i l a d o s b a j o s 
Se alquilan en Manrique, número 142, 
I esquina a Reina. L a Uavc en la misma, 
segundo piso. Informan en Reina, 37. 
L a Flor de Tibes. 
47899 23 Sep. 
Klff«*>, 27. r'.a Y J l l , S ¡ i Ñ f r m familla' Sin nlñ0S •Mto de sala, saleta, cinco cuartos 
Ntoái íervlcloB, en $90. Informan en 
k-ii't. La llave en la bodega de la 
_i?40»' 18 sp. 
SE A L Q U I L A , E S T E V E Z , 8 7 
Silt, saleta, seis habitaciones y demás 
«rrtclos. La llave en la bodega y tra-
to en Plgueroa. entre Milagros y L i -
Wtad. Villa Margarita, por Santos 
ítárrt, teléfono I-36J3. 
18 sp 
47994 18 st. 
A LOS C O M E R C I A N T E S 
Se alquilan los altos de Campanario 
No. 8, p r ó x i m o s al M a l e c ó n , compues-
tos de sala, saleta con pisos de már-
mol lujosamente decorados, 3 cuartos, 
b a ñ o intercalado con agua fría y ca-
liente, cocina de gas, cuarto y servi-
cios de criados. Informa su propieta-
rio. Pedro Navarro. C u b a 32, altos. 
T e l é f o n o A-9518. 
47925 18 $t. g y ^ ' % «eMLlyuilarse. Icsal esplén-
•*> en Muralla 69, entre Compostela v 
Habana.̂ compuesto de un bajo propio] S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
" • y dos pisos a í tos que pasa Gervasio 35-A, tienen sala, ante-
para dependencia y para sala, cuatro cuartos, gaierias, 
ca \ hace contrato. Informes; 
ift*?4 n** Habana 121 altos. 
_ : ^ 22 st. 
«j ALQUILA UN PISO CON S A L A . 
•WU, cuatro habitaciones, baño inter-
¿j**^.OPniedor al fondb y servicio 
!«» criados. Para informes: ferretería 
• g""* Blanca. Saji Rafael y Marqués 
19 Sep. 
cuarto 
Iníor-baño, cuarto cn&do y baño etc 
man en la mlsrau de 9 a l ü . 
47832 21 Sep 
^ *lquila. acabada de fabri icar con 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O S E G U N D O 
piso de J e s ú s María 130 a una cuadra 
Estación Terminal, con sala, comedor 
y dos cuartos. Informan F-4497. Pre-
cio ?60.00. 
r 47939 25 st 
S E A L Q U I L A SAN NICOLAS 182 P R I -
mero y segundo piso alto, 4 cuartos, 
sala y saleta; siempre hay agua. L a 
tofo* los adelantos modernos la Casa llave en 108 bajos. Informan Plaza del 
di tres ni«r- C : : iVapor 19 y 20, Sombrerería, por Reina. 
it. i ta CQ ^ " q u e Vil luendas! 47979 19 st. 
*>• '/O, (antes Cbncordia) . Se com 
Se alquila un gran local propio para 
barbería u otra clase de comercio. 
Aguila y Trocadero, c a f é . 
48043 2 0 sp. 
C R E S P O N U M E R O 2 1 
Se alquilan los altos de esta casa cora-
puestos de sala, recibidor, cuatro habi-
taciones, ba^io Inftercalado, saleta de 
cerner al fondo, cuarto y sgrvicios r a -
ra criados, etc L a llave en los bajos 
e informa Jorge Armando Ruz, Telé-
fono A-2736. 
48041 21 Bp 
SE A L Q U I L A L A CASA S A L U D 103, 
compuesta de sala, comedor, tres cuar-
tos, patio, cocina de gas y baño. In-
formes hotel Pasaje, A-1151, Dept. 59. 
L i a llave en la misma, de 10 a 12. 
48045 20 sp 
N E P T U N O N U M E R O 1 8 5 
Se alquilan los bajoi de esta casa, 
compuestos de sala, recibidor, cuatr-j 
hahabitaclones, baño intercalado, saleta 
üe comer al fondo, cocina, cuarto v 
servicio de criados. L a s llaves en el 
número 185-A, Informa Jorge Arman-
do Ruz, Habana, número 91. teléfono 
A-l^UÜ. 
48040 21 sp 
S E A L Q U I L A N L O S NUEVOS A L T O S 
de la calle 23, entre Doce y Catorce, 
Vedado, de sala, comedor, dos cuartos, 
baño intercalado, terraza y demás co-
modidades. L a llave en la misma o en 
la obra de a l lado. Precio, setenta pe-
sos. ^-2482. 
_48076 20 sp 
SB A L Q U I L A N L O S N U E V O S B A J O S 
de la calle 23, entro Doce y Catorce, 
Vedado, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
dos baños. Jardín, casa muy cómoda y 
fresca, en cien pesos. Informes en la 
misma o en la fábrica de ai lado. F -
2482. 
48077 20 sp 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E U iVU-
mero 185 entre 19 y 21 con jardín, por-
tal, sala,, comedor, tres cuartos, baño 
intercalado, cocina, cuarto y servicios 
de criada. L a llave al lado. Informan 
en 8 número 49 entre 21 y 23. D r . 
Cuadrado te léfono F-4517. 
48097 21 Sep. 
17 No. 2 5 5 , altos, entre B a ñ o s y F . 
S e alquilan estos frescos y espaciosos 
altos, acabados de fabricar. Tienen 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos, dos 
cuartos de b a ñ o , cuarto y servicio de 
criados, cocina y pantry. Informes: 
A-2501. 
47954 2 2 st. 
EN L A V I B O R A B E A L Q U I L A UN 
fresco chalet de dos plantas, con su 
patio cementad y árboles frutales; 
tiene cocina de gas y de carbón y tie-
ne garage. Informan 1-9043. 
48084 20 sp. 
Santos S u á r e z . en Avenida Serrano, 
parte muy alta, dos cuadras t ranv ía , 
alquilo precioso chalet moderno. J a r 
dincito, portal, sala, tres habitacio-
nes (una a l ta ) , b a ñ o completo, come 
dor, cocina, cuarto y servicio criados, 
entradas independientes, patio y tras-
patio gallinas, setenta pesos. Betan-
court. C u b a 2 4 . T e l é f o n o M-2356 . 
De 9 a 12 y de 1 a 5 . 
48162 21 S e p . 
EN L A V I B O R A , J O S E F I N A E N T R E 
Terceia y Cuarta, se alqu'la la mo-
derna casa compuesta de portal, jar 
din, sala, saleta, tres habitaciones, ba-
ño intercalado moderno, cocina, cuar-
to y servido de criados, patio y tras-
patio. L a llave al lado e informarán en 
Crespo, número 2, segundo' piso, ItltáO* 
no A-2839. 
48023 1 oo 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A ESPACIOSA 
y bien ventilada casa de San Mariano, 
núra. 62, entre San Lázaro y San Anas-
tasio, compuesta da jardín, portal sais 
saleta, cuatro grandes cuartos, cuarto 
ssnltarlo completo intércalado, corac-
dor. cocina ie gas y cuarlc y servicios 
para criados. L a llave e informes en 
San Mariano, 39. Alquiler mensual, $90 
y fiador. 
47789 23 ep. 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S C H A -
lets en los repartos de Buenavlsta, pa-
radero de Rabell. a media cuadra del 
tranvía, con espléndidas habitaciones. 
Su jardín, portal y garage. Tiene abun-
dancia de agua y es de construcci*n. 
moderna. Avenida Sa. y Pasaje (D) . 
Informarán en la botica. Precio de 
economía. Su dueño, en Prado, 85. Telé-
fono A-9108. 
47068 30 sp. 
VARIOS 
SE A L Q U I L A EN E L P U E B L O D E 
Bainoa una casa acabada de construir 
para establecimiento, con 27 vafa» do 
frente por 40 de fondo. Informan «r-
San Lázaro, 340. bajo* 
4 8050 29 O» 
la casa Gertrudis 29, Víbora, casi es-
quina a Segunda, a tres cuadras del 
tranvía. 4 cuartos y uno de criados, 
hall, garage L a llave ai lado. Precio 
|80. Informes. Salud 34, te léfono A-
5418. 
47558 i 21 BP 
viboua alquilo esplendida ca-*1 ^ s e a familia corla y recoEsendablt. 
R ^ ? " í £ & * 3 k £ ^ ^ Í » S t S : Se prefiere matrimonio coa n i ñ o s . A i -
E n Cojimar. S e alquila la moderna > 
fresca casa conocida por " E l Barco" 
a dos cuadras del paradero del tran-
v ía , con gran terraza sobre el mar y 
con muchas comodidades, entre ellas 
poder tomar b a ñ o s de ma#-templadoi, 
propia para sanatorio de enfermos. Se 
tal, safi, saleta, 4 amplias habitaciones, 
comedor al fondo, patio y traspatio, co-
cina y calentador de gas, servicios mo-
dernos. Precio a familia estable $65. 
L a llave al lado. Más informes Neptu-no 85. T e l . A-7787. 
47694 21 st. 
V I B O R A . CONCEPCION 114 E N T R E 
Octava y Porvenir,- tranvía por frente 
y costado, portal, sala, saleta. 4 cuar-
tos, baño, comedor, cocina, cuarto y 
servicio de criados, patio y traspatio 
se alquila en $65. L a llave en la mis-
ma, desde las 10 hasta las 6. Para más 
informes T e l . F-4173. También se 
vende. 
47680 18 st. 
SE A L Q U I L A L A CASA B U E N A V E N -
tura letra B, casi esquina a San Fran-
cisco, con sala, comedor y dos habita-
ciones. La llave en la letra C. Dueño. 
Máximo Gómes. 295. te léfono A-3073. 
47646 19 sp 
V I B O R A . MENDOZA $95. UN C H A L E -
clto con fiador del comercio, 3 habi-
taciones altas, terraza, escalera de már-
mol, hall y cióset. Bajos: sala, come-
dor, mucha venti lación y buen patio. 
L a llave en frente. 1-1114. 
47300 19 Bt. 
S A N T A I R E N E , 94, DOS C U A D R A S del 
: tranvía Santos Suárez, alquilo casas mo-
I dernas indepsndc-ntes acabadas de fa-
bricar de 25 
Princesa, 21 
47278 
50 pesos. Informan: 
Jfsús dei Monte. 
21 Sep. 
C E R R O QUIROGA 6-D A L L A D O D E L A Igle-
nla de. Je sús del Monte y casi esquina 
a la calzada'. Sala, tres cuartos gran-
des patio, cocina y eervlciosi cincuenta 
R l ^ r r o ^ c iento o cosa a n á l o g a una c a s a b a 
cate. 
- ü ^ irro con 20 metros de frente por 100 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A IN-1 
dustria o comercio. Veláaques y Guasa-
bacoa, a una cuadra de Concha Telé-
fono 1-2796. 
48055 24 sp 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Acoa-
ta, 109, cómodos y con abundante agua 
Informan teléfono A-707Sí. 
, 47415 20 sp 
de espaciosa sala, saleta, gabi-
«e. 4 habitaciones, dormitorios, ba-
»* ae mármol intercalados. Todo de-
«*ao al óleo. Tienen buenas coct-
. agua fría y caliente. S o w m u y 
« Propos,to para familias de gusto. 
• l ^ y r i ^ , , 2 C A S I T A S NUEVAS, 
! ? • luz en u ent^ por enfermedad 
2* Ambrosia" f ^ 16 Vefa rrente • 
l ^ u l i u T a ^ L;aJllave en la bodega 
»V btjos lndo- Dueñ0. Muralla 




la hermosa casa Leal tad 
os, entre Salud y Drago-
- AV1oe in íormcs en Re ina 82 
•oetono A-i 805. 
S " ! ^ 20 st. 
S e alquila un amplio local, propio 
para depós i to de maquinaria, mercan-
c í a s o materiales en lugar céntr ico . 
M á x i m o G ó m e z (Monte) 304. Tele-
fono M-5518. 
47995 20 st. 
E N L A C A L L E D E ANIMAS, 36. A C A -
bada de fabricar, se alquila el primor 
riso, compuesto de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto de criados, coena de 
gas, agua abundante y demás servicios 
L a Hav 
mes en 
47820 1S sp 
C h a c ó n , 4, bajos, se alquila esta mas 
ní f ica casa con sala grand í s ima , reci 
S E A L Q U I L A L A CASA MONTERO 
Sánchez 16 casi esquina a 23, con sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina, de-
más servicios^ Informan en 8 número 
49, entre 21 y 23. D r . Cuadrado, te lé -
fono F-4517. 
48098 21 Sep. 
S E A L Q U I L A C A L L E O E N T R E 17 Y 
19, un hermoso piso. Puede verse a 
todas horas. Edificio Piloto. 
47966 21 st. 
P r ó x i m a a desocuparse la casa V i l l a 
Luisa,- bajos, situada en la calle K es-
quina a 9, en el Vedado, se ofrec= 
J e n alquiler. P a r a informes, en Tenien-
bidor. cuatro cuartos grandes, come- ^ R f y . 14. a l m a c é n , t e l é fono A-2868 
dor al fondo, b a ñ o moderno, cuarto y 
servicio de criados, cocina y gran pa-
tio. Precio 175. Informa señor L a z -
cano. t e l é f o n o A-1051. 
47256 21 sp. 
Puede verse «a todas horas del d í a . 
47877 20 sp 
SE A L Q U I L A N 
u* .wuuunuve y ueiua.» ^iv,^.*. „ entrada p0r Florida cora] 
•e en la botica y demás nfor- ^on' ' ' ^ d08 ^uartog y demás 
Monserrate 2-A. José Gudín. informan en Florida. 10, 
A L Q U I L O , E S C O B A U 117, DOS PISO», 
acabada de reformar entre Salud y Rei-
na, una cuadra del Sagrado Corazón y 
Reparadoras, tres de la Caridad, con 
sola, saleta. 7 cuartos, salón de comer, 
cocina de carbón e instalación de gas, 
baños intercalados en cada piso; siem-
pre agua abuntl.nte; hay donqui; baño 
de criados con bañadera, propios para 
dos numerosas familias, laboratorio mé-
dico y consultas, academia toda de cielo 
raso, zaguán para máquina, se pued-* 
'ver a todas horas. Informan Teléfono 
I «iaa ÍT^ K̂ ' { i lO LOS BAJOS D É | A - 9 1 4 4 . da 12 a 3 y de 5 en adelante 
• 1*»*» ""gio' a media cuadra 47475 22 Bt 
portal, sala grande, co cufu-tos y baño. L a lla-
informes, teléfono F-4272 
entre 9 y n . 
_ 19 sp 
^ í c a h a i je afIqu,,a un hermoso a l 
^ W l S fabricar'con todos l c i 
tafctoi ^ « m o s . sala, saleta y trei 
1 • coc»na. b a ñ o intercalado. 
A r m e r í a de Empedrado y 
' ^ C L P A U S E A F I N E S 
tooi „ Dlanta baja de la 
bar v ^ ^ ^ u e l . 117 
uno ytífíervas,i0' con f a n -
to ñ 1,elascoaIn y San R a -
V)m¿r,a Un ^mercio ad^-
- a1!"0 Por largo tiempo, 
altos de la misma. Te-
S E A L Q U I L A N ACABADOS DU T E l i -
ininar, los altos de Alinendares, 25, cu 
Carlos l ü Buenos baños y todas l&s 
comodidades. Alquiler setenta pesos. In-
forman Mercaderes, 27 Aguilera. 
47542 21 SP _ 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO DE L A 
casa Cárdenas, 21. Consta de sala, sa-
Uta, comedor, tres amplias habitacio-
r t s ' y servicios sanotarios medernos. 
1-recio $80.00. L a llave en los altos e 
informa el doctor Marinello. Reina, 2 ', 
te léfono A-4991. 
47538 19 8P 
C A R L O S I I I NUM. 211. F R E N T E A L 
Colegio L a Salle, se alquila la planta 
baja, compuesta de portal privado za-
guán, recibidor, sala, galería. 4 habi-
taciones con baño intercalado, cuarto 
nara criados con su servicio, comedor, 
cocina y ^ o s patios. Es tá acabada de 
V S Ü da en $150. Telfono 1-6902 pintar y 
47505 18 sp. 
26 sp 
J * * u z S - o F L n u e v S ^ i : 
W m o ^ B ^ 0 ' =asi esquina a 
pl4rHa hai 08 con loclo con-
^ e,PvndnrP5?pia para profe-
*n 'a miJ£» Ia y noche. I n -
• Telefono "y - -n el hotel M-7924. 
18 Sep. 
S E A L Q U I L A E L SUGUNDO PISO D E 
la gran casa, acabada de fabricar, ¿on 
los ú l t imos adelantos modernos Cal-
zada del Monte, 170, compuesta dé te-
rraza al frente, sala, saleta, cuatro ha 
bltaclones, baño intercalado completo 
con agua caliente y fría, comeaor al 
fondo cocina de gas, cuarto y servin. 
para criados, independientes y patio 
L O S A L T O S D E MI-




47252 21 sp. 
S E A L Q U I L A E L «ON1TO C H A L E T 
Arturo, calle de San Rafael. 2i3, es-
quina a Basarrate, compuesto de por-
tal, gran sala, cuatro cuartos con sus 
lavabos de agua corriente, baño com-
pleto intercalado, hall, comedor, gara-
ge cocina de gas y calentador; tr¿s 
cuartos altos con lodos sus servicios, 
gran patio con flores y árboles fruta-
les. Pueda verso en la misma. Su due-
ña dará razón. 
47530 21 SP 
E N L I N E A 126 E N T R E 14 Y 18. SE3 
alquilan los altos acabados de fabricar, 
con balcón, sala, antesala, hall. 4 cuar-
tos dormitor.os. t a ñ o intercalado, sale-
ta de comer, cecina, cuarto y servicio 
para criados. L a llave en el 127, letra 
A . Informa.!: Teléfono M-1638. ' 
47838 - 20 Sep. 
Se alquila la e sp léndida m a n s i ó n l la-
mada " L a Massia de L ' A m p u r d á , s r 
tuada en la parte m á s pintoresca de 
la V í b o r a , calle Gertrudis esquina a 
Carlos Manuel . Tiene todo lo necesa 
rio para una familia de gusto. P a r a 
informes en Teniente R e y , 14, a l -
m a c é n , t e l é f o n o A-2868 . 
47876 2 0 sp 
E N T R E I N T A T C I N C O P E S O S S E A L -
quila la casa Once, 8, Vda. de Acosta. 
Víbora. 
47862 2 Sep. 
S i usted necesita para un estableci-
mient    l   casa en 
el mejor punto de la Ca lzada del Ce-
10Ü 
de fondo. Llame al 1*3083, al señor 
V a l d é s . 
47849 19 sp 
quiler m ó d i c o . E n la misma M o r é 2 
informan y en Carlos III 209 , de uaa 
a tres. 
47828 18 « t 
HABITACIONES 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S , C L A R A S T 
ventiladas, con o sin muebles, se al-
quilan gL hombres solos de estricta mo-
ralidad. Absoluta tranquilidad agus 
abundante, teléforto. Precios muy rt-
bajadas. GaJiano. 111, altos 
48197 28 sp. 
S E A L Q U I L A N T R E S H E R M O S O S T 
frescos departajnentos en Zanja o F i n 
lay, números 4 y 6. Infornmn en la 
m langa, 
48199 80 sp 
SB A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
con o sin muebles propias para bufetec 
o familias, casa honorable. Lealtad 64, 
bajos, te léfono M-8760. 
48113 - 13 Sep. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N raüj 
grande, fresca, hay baño de agua calieñ-
te y buen servloio. Informan en Mon-
te, 118. altos. 
48065 20 sp 
S E A L Q U I L A L A C A S A N U M E R O 91 
de la Avda. de Serrano, entre Zapotes 
y San Bernardino, con portal, sala sa-
leta, tres habitaciones, saleta de comer, 
cocina y baflo v dos habitaciones altas 
con baño, patio y traspatio. L a llave 
en la bodega do Serrano y Zapotes. I n -
forman: Teléfono 1-1667 
47892 21 8ep. 
S e alquila la lujosa y fresca casa C a l ' 
zada del Cerro, 575, esquina a Car-
vaja l , en la parte m á s alta, compues-
ta de portal a l frente, gran vest íbu-
lo, antesala, sala, cuatro espaciosas 
habitaciones con dos b a ñ o s de lujo 
intercalados, galería cubierta, come-
dor, cocina, pantry. patio interior, dos 
cuartos en los altos, tres cuartos de 
criados, con un sa lón anexo y dos ba-
ñ o s , garage para dos m á q u i n a s . Pre-
cio $200. Informes t e l é f o n o A-6523. 
L a llave en el Convento de M a n * 
Inmaculada, Ca lzada del Cerro esqui-
na a Buenos Aires. 
Industria 138, esquina a S a n J o s é , al-
tos del Cine L i r a , casa de lujo y dt: 
toda moralidad, se alquilan depar-
ta mentos y amplias habitaciones con 
b a ñ o s privados, lavabos de agua co-
rriente y b a l c ó n a la calle, para o í i 
c iñas y matrimonio. H a y t e l é fono . 
48078 19 sp 
O ' R E I L L Y 90, B E A L Q U I L A UN D I . 
partamento, compuesto de una espacio-
so habitación con o sin muebles, cocina, 
baño. Inodoro y espaciosa azotea. Infoí' 
man en los^ajos. Mueblería E l Modele, 
te léfono A-Ü944. 
48152 20 Sep. 
47787 25 sp 
Se alquila en lo mejor del Reparto 
L a Sierra y a una cuadra del t ranv ía , 
una casa acabada de construir, en 
6 entre 5 y 7, con jard ín al frente, 
portal, sala, comedor, un cuarto, co-
c ina , garage, patio y servicio de cria-
dos en los bajos y 4 cuartos, b a ñ o 
intercalado completo y terraza a l fren 
te y al fondo en los altos. Informa, 
su d u e ñ o , J o s é F . B a r r a q u é , en 7 
esquina a 4, Reparto L a S ierra . T e l é -
fono 1-7423. 
47931 19 st. 
S E AI- '^UILA E N E L C E R R O , C A L L E 
de A/.obispo y Parque, una esquina 
propia para bodega, acabada de cons-
truir con todos los adelantos modernos. 
Informes, Arzobispo y Moreno. Su due-
ño Felipe Gutiérrez. 
47802 22 sp 
E N $50 S E A L Q U I L A N L A S CASAS 
Primellcs 71 y 78, en ol Cerro, de fa-
bricación moderna, cou portal, sala, an-
tesala, tres cuartos, comedor, cocina, 
patio y traspatio. L a s llaves en el no-
mero 75. Informan en Ooncordla, 98 
teléfono A-4492. 
47560 20 sp 
SE A L Q U I L A EN C U A R E N T A PESO.' 
bonito departamento con dos habitacio 
nes con balcones & la calle, frente r 
un parque, baño completo, cocina > 
una saleta, siempre hay agua, han d> 
ser personas formales. Informan San losé 222, 1er. piso, a dos cuadras de 
Infanta y tres de San Lázaro . 
48154 21 Sep. 
E N E M P E D R A D O 31 SEGUNDO PISO 
se alquilan frescas habitaciones slfi 
muebles a hombres de moralidad. 
48103 20 Sep. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S J U N 
tas o separadas para matrimonios <> 
hombres soloe de orden. Lealtad 64 
bajos. Teléfono M-8750. 
48114 19 Sfcn. 
H O ' . E L V A N D E R B I L T 
Zenea y MazOn, bañada con las brisan 
de la loma Universidad. Habitación»^ 
para familias y personas estables. Pre-
cios sumamente bajos. Casa de orden y 
moralidad. Teléfono A-(204. 
47001 » Oct. 
P A R A I N D U S T R I A C L I N I C A . C O L E -
gio, casa de huéspedes o familia nu-
merosa, se alquila a media cuadra de 
los carros la casa Zaragoza, 13, con 
frente por Atocha S y medio. Se com-
pone de 25 piezas en una superficie de 
700 metros. 
47554 M sp 
K N L I N E A 125, E N T R E 14 Y 16, S E 
aiquila la c a s i con jardín, portal, sala, 
comedor, 3 curtos dromitorios, baño I 
completo, patio, cocina, cuarto y ser-
vicio para criado. L a llave en el 127-A. 
Informan: Teléfono M-163 8. 
47839 20 Sep. 
S E A L Q U I L A B O N I T A CASA C A L L E 
2, entre 23 / 25. Llave e informes: 28 
y 2. Sra . viu^a de Lópfz . 
47903 19 Sep. 
SAN B E R N A R D I N O 58, DOS C U A D R A S 
del tranvía Santos Suárez, alquilo ca-
sitas indepaudi.cntes a 25 y 30 pesos, 
habitaciones a seis y siete pesos a ma-
trimonios u humbrea solos. 
47279 21 Sep. 
D E T A L L I S T A S 
SE A L Q U I L A E L BONITO SEGUNDO 
piso de Peña Pobre, 1C. entre Habana « 
y Aguiar, a una cuadra del Palacio | " 
cen sala, comedor y cuatro cuartos, cft-i 
moda escalera y motor. Teléfono F 
44i?576 _ _ _ _ 2 3 s n _ 
Se cede en arrendamiento por el tiem-
po que deseen, una esquina soberbia, 
con aooesoria anexa, muy propia para 
.montar un gran establecimiento; mu-
1 cha barriada, y un gran local;'de 3 a 
5 1IÍ5, en la misma. Poclto y Reyes, Je-
sús del Monte, te léfono A-0365. 
47562 23 sp. 
S E A L Q U I L A L A C A S A 21, ENTRE D 
y E , con jardín, portal, terraza, sala, 
comedor, hall, tinco habitaciones, baño 
completo, cocina de Kac, cuarto y servi-
cio de criadoá, tomacorriente en todas 
habitaciones y otra casa de altos a l 
ado ¿on terraza cubierta, recibidor, sa-
,1a, comedor, hall, 3 habitaciones, o año i t 
'completo, cocina cuarto y servicio de i 1. ^ S I L f ^ ^ L ^ Í S w criados. Llaves en frente. Informe- frente a la brisa y muy baratos. L a 
1-7650. 
47842 18 Sep. 
L U Y A N O . 6' A ATARES, 
C e r c a d e B e l a s c o a í n y C a r l o s I I I 
Se alquila la hermosa casa alta y baja 
para el que quiera vivir cómodo y ven-
tilado toda alrededor aire libre; no 
tiene 'casa que se lo impida, casa nue-
va con todos los adelantos modernos, 
habitaciones todas las que puedan de-
sear sirve para una familia numerosa. 
Cada planta para dos familias que quie-
ran vivir cerca una de otra y al mis-
mo tiempo vivir separado. Cada planta 
tiene cocina de gas para el trejne con 
4 o cinco habitaciones y la parte de 
atrás de cada planta de tres a cuatro 
habitaciones con cocina de carbón y to-
dos los servicios sanitarios: s i quieran 
se comunican y si no independiente de 
todo: son para dos familias o para cua-
tro Pasen a verla. En la misma se al-
quilan dos hermosos departamentos, al-
to y bajo completamente independien-
tes uno de .otro; muy ventilados: todo 
alrededor, con tres y cuatro habitacio-
nes cada uno y buen comedor y todos 
demás servicios sanitarios. Prec;> 
Uno de ellos, $40. E s uná ca-
C A L L E 23, E S Q U I N A A M . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N 
Dos departamentos de planta baja, 
absolutamente independientes, con 
gran portal, sala, comedor, baño, 
cuatro y tres habitaciones respec-
tivamente, cüarto y baño de cria-
do, cocina y calentador de gas e 
instalaciones para alumbrado y te-
léfono. Hay garage. Se dan bara-
tos. Casa nueva, sin estrenar. Pue-
den verse todo el día. Informes: O' 
Reilly. 11, Del Valle, telf. A-4817. 
46129 19 Bp 
los 
módico. informan en los bajos. Teltono A^o^. s T completa Poclto, L a j l a v e ^ e n el 





4 4 E l dueño, de 9 a 10 y de 
de' la larde. E n l a misma, las demás 
horas. Carmen. 62. cerca de VUes y 
trecios módicos. 
47435 I9 
de sala, antesala, cinco habitacio- . T ^ . - , I A v - t rxg fspt F X D I D O S Y comedor, baño completo, con a_gu^!sE A L Q L 1 L A N _ ^ ^ E S P L ^ D I D O ^ l 
AV L O s T r ^ ^ - r r , — 1— 4IOUILA..V LOS E S P L E N D I D O S Y 
^ Amistad. 34. a dos 
con 
S ^ t o d f f COri,Íente' a8ua 
> 3 ¿ l . M-4544 ^ dc mo 
29 st. 
A L T O S , E N $50 
gas y dos cuarldS 1 ventilados altos montados a la moder 
caliente, cocina ae ^ los m,s. v situados en la mejor Avenida de 
la Habana. Avenida de la Independen-
cia o Carlos III nümero 223 Informes en 
Carlos III, 22, teléfono M-9003 
47615 -> sp- . 
^ b i S 1 1 ' 3 ^ P ^ r a d o . 8e|fna0rsa S f o ' r m a ñ - ^ n c o 
Í ..1 eS amuebladas con ! ba, Apartamento 311 
47246 26 sp. 
A,euii 
al 
Se alquilan los altos, derecha, de Mer-
ced 76. L a llave en la bodega del 
.frente. Informes: Villegas 80. 
i 46789 1 23 st. 
SE A L Q U I L A E L ALTO DK EN $85. «ra. entre Gervasio la casa San Niooiás_90 esquina ^a^San 
entre C A ^ ^ m a n «n Co 
^ y de 1 0.na8 y Kcono 
a tsa,.V«„ a *• L a llave ei 
ila. Informa  e  - Rafael, con sala, comedor, tres habita-
ciones y servicios. L a llave en la bo-
ava pn deira Su dueño e Informes: Malecón 12 
Teléfono M-3227 
20 st. 474SI 22 sL 
P a r a fines dc mes, tres hermosas ca-
sas a todo lujo, se alquilan en Z a n j a 
No. 74. Se componen de sala, sale-
ta, comedor. 5 ¡ 4 , doble servicio y 
cuarto de criados. E n la misma mfor 
man o por el Te l . M-3673. Prec io ra-
zonable. 
47750 st-
S E A L Q U I L A C A L L E 14 No. 9. E N T R E 
Linea y 11, hermosa casa compuesta 
de jardín al frente, sala, sale'.a. seis 
habitaciones», doo banoa intercalados, 
comedor, cocina, pantry. galería, empre-
ciada. patio interior» con árboles fruta-
les, garage para dos máquinas, cuartos 
de servicio criado, casa completamente 
sola. Se puede ver a todas horas. L a 
llave e informes H No. 95, entre 9 y 
12. Teléfono F-2277. \ 










SE A L Q U I L A , A C A B A D A D E P I N T A R 
la casa Mangos 2 letra E , pegado a la 
esquina San J O B ^ Sala, saleta, 3 gran-
des cuartos, cuarto de baño y demAs 
servicios. L a llave en la bodega del 
frente. Precio $50, dos meses de fondo, 
«u dueño. Reunión 7, altos. 
47697 18 s t 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Flores, número 111. entre Encarnación 
y Cocos. Precio: 70. Informan en la 
misma o en 10 de Octubre núm. 603. 
47536 18 sp 
B O D E G U E R O S 
Dentro de dos semanas quedará ter-
minada una regia casa esquina de gran 
porvenir, por tener mucha barriada y 
ser la indicada para montar un gran 
establecimiento. Se dan seis años de 
contrato. Calle Poclto y Reyes, Je sús 
del Monte. E n la misma informan. Te-
léfono A-0365. 
46160 14 oct. 
S E A L Q U I L A E N |40 L A CASA CA-
ñongo número 1. A, a una cuadra del 
carro del Cerro, con sala, dos venta-
nas, comedor, dos cuartos. 
47553 18 sp 
E N L A C A L Z A D A D E B U E N O S A I R E S , 
esquina a Florencia, se alquila la es-
quina propia parp, farmacia o ferretería, 
teinda de ropa, lechería, es punto de 
mucho tráfico Industrial, y en la mis-
ma alquilo casa con saia, saleta, dos 
cuartos, cocina, patio, servicios sanita-
rios. Informa tn la bodega. 
46788 18 Sep. 
m á R I a m O , C E I B A , 
COLUMBIA Y POGOLOTTI 
S E A L Q U I L A N DOS A M P L I A S F free-
cashabltaclrmes, con bonitos muebles y 
una cocina, baño intercalado y agua 
caliente, único inquilino. J e s ú s del Mon-
te, núpiero 11, esquina de Tejas. S« 
exigen referencias. 
46120 19 Bp 
" B R A f l A - Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come, le le fono A-6787, 
Animas, 58 , t e l é f o n o A-9158 . L e a l -
tad. 102. 
A V I S O 
El Hotel Roma, de J , Socarrás, se ITM-
ladó a Amargura y Compostela, casa de 
seis pisos, con todo confort, habitaclc-
nes y departamentos cun baño, agua ca-
liente a todas horas, precios moderados. 
Teléfonos, M-I944 y M-694&. Cabla y 
Telégrafo Rnmotel Se admiten abona-
dos al comedor. Ultimo piso. Hay as-
censor. 
C u b a 38. Se alquila un apartameoto 
propio para oficina. E s grande y te 
buena vista. SE alquila ZÍH¿* barato. Informan ferretería de E m 
casa, sala, saleta, tres cuartos y cocí- • . . 
na. bajos, y una planta alta en 30 pesos. 
Paradero Ley va y botica Bustamante. 
E l dueño se puede ver por la nochj. L a 
llave en los bajos. Informan Consulado 
24. Vázquez. 
48102 24 Sep. 
E N M A R I A N O . S E A L Q U I L A L A CO-
moda y fresca, casa calle de San Celes-
tino número 2. esquina a Concepción, 
compuesta de portal, sala, comedor y 
cuatro espléndidas habitaciones, patio 
y servicio sanitario, agua abundante, 
la llave en Esperanza esquina a San 
Celestino (bodega). Informan en Real 148-B. teléfono 1-7501. 4S059 24 Sep. 
pedrado y Aguiar. L a llave en el c a f é . 
Ind. 17 sp 
S L A L Q U I L A E N E L VEDADO P A S E O 
273. entre 27 y 29. bonita casa de a l -
tos, acabada de fabricar, con cuatro 
habitaciones, sala, comedor, cocina y 
servicios de criados, en 75 pesos. 
47259 21 sp 
J E S U S D t t M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA S a N 
Lázaro, nümero 27. entro San Francis-





S A M A N U M E R O 2 5 , M A R 1 A N A 0 
Acabada de pintar,, se alquila esta her-
mosa casa compuesta de zaguán. Ka-
la. saleta, seis cuartos bajos, sa lón y 
cuarto alto, galer ía de persianas y cris-
tales, patio y traspatio. Informa: Jor-
ge Armando Ruz. Bufete dc Chnple y 
Sola, teléfono A-2736. 
48039 21 sp 
A E M E N D A R E S 14 Y B. MARIANAO. Se 
habitaciones', patio y traspatU) con alquila una casa moderna y fiesca, pa-
leda. Precio $55.00. Informes Má- ' ra regular familia. E l tranvía de Pía-
295, te léfono A-3073. 
19 sp 
C A M B I A N R E F E R E N C I A S , C A B A L L E -
ro o señora sola, saludable habitación 
con luz y teléfono. Juan Dalg-J 
quina a Vista Alegre 
ya pasa por la puerta. Precio 65 pe-
sos. Informes en la misma 
4S026 24 sp 
S E A L Q U I L A E N MARIANO. C A L L E 
Santa Catalina y Medrano. frente al Hi-
pódromo y frente al tranvía de Santa 
Ursula, casa nueva con portal, sala, hall 
cuatro cuartos, comedor baño cocina, 
S E A L Q U I L A UNA HEUMOSA CASA ¡ garage con altos y servicios, patio. 
Télfifono 
47064 ep 
en la calle de Milagros, número 24 . 
dos cuadras do la calzada. Reparto Pá-
rraga. 
46906 19 sp 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A 
casa calie de Luyanó, 79, oon sala, sa-
leta, cinco cuartos, cuarto de baño In-
tercalado comedor, cocina y demás sor-
S E A L Q U I L A N DOS CASAS KX RO • vicios s ¿ n i t a í l ^ : a J ^ f ^ a u i n a ^"to drlguez 125» entre fust lc ía y Fábr i ca l Informes en Lujanft, o. esquina a l o 
Informan eñ l a misma, yo:,cV?- ^ 20 Bu. 4819S 30 sp. » 4616i » 
nunca falta el agua. L a llave en la 
bodega. Informes en Real 60. Marlanao 
o en 'Penientft, Rey 30. T e l . A-3180 
Precio: J70. 
47637 1$ st. 
MARIANAO. ALQUILO. S A N T A J U L I A 
No. 25, a media cuadra estación Ha-
vana Central, moderna, 4 cuartos, sala, 
comedor, 2 baños, otra al desocuparse 
de esquina con garage. Informes: No 
guelra. 1-7014 
47777 22 Bt 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espionó idas Éa* ^aciones cftr. 
Lüfio y agua comente, casa y comida 
b tdr 735.00 por person^. especialidad 
p.irj joros '. Agram iwe ant" • ¿u 
ueta, 34, a media cuadra del Parque 
CentraJ. Habana. Teléfono A-5J3 . 
471&>; 23 sp 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla. 64. Se alquilan habitaciones 
amuebladas, con baño privado, luz to-
da la nuche, entrada a todas horas. 
46321 20 sp 
C U B A 4, SE A L Q U I L A N A M P L I O S T 
ventilados departamentos altos y ba 
Jos. propios para matrimonios de gut-
to. Se prefieren sin n iños Informan en 
el número 2, café. 
48011 21 sp 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
M á x i m o G ó m e z , antes Monte, esqui-
na a Zulueta. Departamentos y ha'ji 
taciones con b a ñ o y sin b a ñ o , desde 
$40, 60, 80, 90 120y $ 1 5 0 ; por dia^ 
casa y comida desde $2.00 en ade 
lante. Se admiten abonados al comt 
dor desde $25. T a m b i é n hay capüld 
en la casa y misa todos los domin 
gos a las diez, se hospedan varios sa 
cerdotes, recomendada por todo el Cle-
ro del interior. Excelente comida > 
buen trato, grandes reformas. Todo, 
los tranvías pasan por la puerta. St 
piden referencias. T e l é f o n o A-1000 
i 47864 15 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E LA M A R I N A S e n r i P m h r e 1 8 d e . 9 2 4 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
U o l o r e s G. v i u d a de Kodr tgruez . p r o -
p i e t a r i a . T e l é f o n o A-4718 . P r a d o 51 , a l -
tos , e s q u i n a a C o l ó n . Se a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s a m p ' i a s . f r e scas , y en l o me-
j o r de l a c i u d a d , a g u a a b u n d a n t e , bue-
na c o m i d a y p r e c i o s a l a l c a n c e de t o -
dos. V o i i g a y v é a l o . 
46605 10 o c t 
S E N E C E S I T A N 
S U A L Q U I L A U N A O D O S H A B I T A 
c lonas c o n t o d a a s i s t e n c i a , en casa par-
t i c u l a r . Se p i d e n r e f e r e n c i a s . F , - 2 y ü 8 . 
47945 18 s t 
E N S U B I R A N A . 97. S E A L Q U I L A U N 
b u e n l o c a l p r o p i o p a r a c u a l q u i e r co -
m e r c i o , a p r e c i o r e d u c i d o . L a s l l a v e s 
t r l a t o n e l e r í a de l a e s q u i n a . I n f o r -
m a Sr. V é l e z , l i o t e l San C a r l o s , E c i d o 
n ú m e r o 7. 
45597 23 sp 
SU A L Q U I L A P A R A U N A O D O S pe»--
acnas , h a b i t a c i ó n c o n o s i n m u e b u . á , 
l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , t e l é f o n o y co-
m o d i d a d e s . V i l l e g a s , 38, p r i m e r p i s o 
47817 « > , 
SR A L Q U I L A U N A F R E S C A H A B I T . A -
Oión n u n h o m b r e d j m o r a l i d a d . A g u a -
ca t e 14 2, a l t o s , e s q u i n a a So l . 
47807 1S sp 
V E R S A L L E S H O U S E 
O r a n casa de h u é s p e d e s , c o n l a v a b o s 
cíe a g u a c o v r i t n t t y h i a g n l f i c o s b a ñ o s , 
h a b i t a c i o n e s c >r. c o m i d a y t o d o s e r v i -
c i o desde 35 pesos en a d e l a n t e p a r a m a -
t r i m o n i o , p r ec io !» espec ia les , i g u a l que 
p a r a e s t u d i a n t e s m a g n í f i c a c o m i d a y 
a b s o l u t a n i o r a l i d a d . I n d u s t r i a , o 3 . T e -
l é f o n o A - 0 5 7 2 . _ 
47870 22 b c p . 
SE A L Q U I L A A H O M B R E S S O L O S O 
p a r a p r o f e s i o n a l e s , u n a h e r m o s a h a b i -
t a c i ó n m u y c l a r a y v e n t i l a d a y o t r a en 
l a azotea , casa p a r t i c u l a r y de m o r a l i -
d a d . B e l a s c o a l n 117, a l t o s , e n t r e ¡ e s ú s 
P e r e g r i n o y P o c i t o . 
475187 I » Kt-
N E P T U N O , 225 , E N T R H O S P I T A L Y 
E s p a d a . Se a l q u i i a u n a h a b i t a c i ó n de 4 
p o r 4 .20 m e t n - a c o n iuz e l é c t r i c a y 
c o c i n a ; es ' jasa de m o r a l i d a d y puede 
ve r se a t o d a á h o r a s , ^ n f o r m a i a e n -
c a r g a d a . 
47911 24 S e p . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e s s o l o á de e x t r i c i a m o r a l i d a d , 
d a n c o m i d a s i I r d e s e a n . I n f o r m a en 
M a r q u é s U o n : i i : e z , l e t r a A . a l t o s , es-
q u i n a a K e p t u n c . 
47867 19 Sep . 
S E A L Q U I L A Ü N A H A B I T A C I O N A 
s e ñ o r a s so las , ce d a n y e x i g e n r e f e r e n -
c i a s . A n g e l e s . 5.:, a l t o s , e s q u i n a a Co-
r r a l e s . 
47882 19 S e p . 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E . M A N O S 
, q u e e n t i e n d a de m a n e j a r n i ñ o s p a r a a y u -
d a r c o n e l los , h a de s abe r t r a b a j a r y 
c o n buenas r e f e r e n c i a s , no se q u i e r e n 
r e c i é n l l e g a d a s de n i n g ú n t i e m p o . S u e l -
do 30 pesos y r o p a l i m p i a . San L á z a r o 
396, ba jos , e n t r e E s p a d a y San F r a n -
' c i s c o . 
l ^ S e p ^ 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D R _ M A -
nos y u n a c o c i n e r a p a r a c o r t a f i i m i l i a 
y casa p e q u e ñ a , s u e l d o $30 cada u n a . 
L a o o c i n e r a puede d o r m i r on l a c o l o -
c a c i ó n o en su c a s a . I h f o r r - . a r á n en H a -
bana 126 b a j o s . 
48146 20 Sep. 
S E D E S E A l ' N A M U C H A C H A ^ E S P a -
ñ o l a ; p r e f e r i b l e r e c i é n l l e g a d a , de 15 a 
18 a ñ o s , p a r a c r i a d a de m a n o . San L á -
z a r o e s q u i n a a M i l a g r o s , a l l ado de la 
bodega . V í b o r a . y 
47301 19 s t . 
i c . 
•jc necesita un agente activo y de 
buenas referencias para vender artícu 
jos de bisutería a particulares. Muy 
buena comisión. Dirigirse a Zulueta. 
/ I , cuarto núm. 25. de 10 a 12 a. m. 
48223 20 sp 
S E N E C E S I T A N 
S E A L Q U I L A E N JESUS M A R I A 35, 
u n a b o n i t a h a b i t a c i ó n , e s p l é n d i d o b a ñ o 
s i e m p r e a g u a a b u n d a n t e , l u z y t e l é -
f o n o . N o h a y n i ñ o s y se desean h o m -
bres o s e ñ o r a s Rulua o m a t r i m o n i o s i n 
niño."^. que n o o - c i i i e . 
•47.73 18 s t . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S F R E S -
cas y u n s a l ó n de 7x7 m . p o r separado , 
p r o p i a s p a r a o f i c i n a s o cosa a n á l o g a , 
en B e l a s c o a l n 28, a l t o s , p e l e t e r í a L a 
A m e r i c a n a . 
47948 18 s t . 
C A L L E C U A R T E L E S , SE A L Q U I L A N 
¡ h a b i t a c i o n e s a l t a s y ba jas , C u b a 80; 
C u b a 120; C o m p o s t e l a 110; L a g u n a s » 5 ; 
! G e r v a s i o 27; V i r t u d e s 140; E s p e r a n -
¡ z a 117; B e l a s c o a l n 9; C a l z a d a d e l C ¿ -
I r r o i>ü7; R e c r e o , 2; V e d a d o , ca l l e J n ú -
. m e r o 1 1 ; B a ñ o s 2, e s q u i n a a T e r c e r a : 
B a ñ o s g e s q u i n a a P r i m e r a ; C a l l e 5a. 
n ú m . 4a; A . 3; 5a. 69; 10 n ú m . 6; N u e -
ve 150; y N u e v e 174; 1 15 y 16. C a l l e 
11 n ú m e r o 83, e s q u i n a a 16. 
<7590 21 sp . 
SE ALQUILA 
h e r m o s o d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a -
c lones c o n v i s t a a l a c a l l e , p r o p i o pa -
r a dos o t r e s de f a m i l i a , s u m a m e n t e 
e c o n ó m i c o . M/onte, 2, l e t r a A . e s q u i n a a 
Z u l u e t a , casa do t o d o o r d e n . 
43014 ' . 20 sp 
E N P R A D O 29, B A J O S , C A S A P A K T I -
c u l a r , se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s , i n d e p e n d i e n t e s , p a r a m a -
t r i m o n i o s o c a b a l l e r o s , c o n s e r v i c i o 
c o m p l e t o . H a b i e n d o buena y a b u n d a n t e 
c o m i d a . P r e c i o s m u y b a r a t o s . P i d o r e -
i t r e n c i a v 
40940 19 "5 bjh 
C A S A D'E H U E S P E D E S . H E R M O S O D E -
p a r l a m e n t o de dos p iezas , a m u e b l a d o 
l u j o s a m e n t e , c o n b a l c ó n a l a c a l l e y 
l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e ; o t r a f r e s c a 
h a b i t a c i ó n c o n u n b o n i t o j u e g o de c u a r -
t o y b a ñ o p r i v a d o , s e r v i c i o espec ia l 
de c o m i d a s , p r o p i o p a r a m a t r i m o n i o v 
f a m i l i a s . Se e x i g e a b s o l u t a m o r a l i d a d 
A g u i l a 90. T e l e f o n o M-8047 . 
47071 20 sp 
BERNAZA, 36 
frente al Parque de Cristo. Gran ca-
sa de huéspedes. Se alquilan frescas 
habitaciones con balcón a la calle. 
Punto céntrico, magnífica comida. 
Precios módicos. 
47082 20 sp 
HERMOSAS HABITACIONES Y 
DEPARTAMENTOS 
A p r e c i o s m u y b a r a t o s , s é a l q u i l a n en 
B e l a s c o a l n 123, c a s i e s q u i n a a R e i n a , 
c o n p i s o s m á r m o l y l a v a d o s de a g u a co-
r r i e n t e , p r o p i o s p a r a o f i c i n a s , b u f e t e s 
o m a t r i m o n i o s c o n ba l cones a l a c a l l e . 
47674 23 s t . 
"BIARRITZ 
O r a n casa de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25, 30 y 40 pesos p o r p e r s o n a i n -
c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a ñ « 3 
c o n d u c h a f r í a y c a l l e n t e . Se a d m l t e i : 
a b o n a d o s a l c o m e d o r a 17 pesog m e n s u a -
les er. a d e l a n t o . T r a t o i n m e j o r a b l e , e f i -
c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a m o r a l i d a d . 
Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n d u s t r i a . 124, 
a l t o s 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a e n c a s a d e f c u n i l i a a m e r i c a n a . 
E s m u y f r e s c a d i c h a h a b i l a c : 6 n , 
c o n v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a -
d r a s d e l P i a d o . L l a m e a l o s l e i é -
t o n o s M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 
C 6348 I n d 8 j l . 
C A S A D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 117 
a l t o s , e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a l q u i l a 
u n a h e r m o s a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a y c o n v i s t a a l a ca l l e , p r o -
p i a p a r a m a t r i m o n i o , o p a r a d o s h o m -
bres , t a m b i é n ae da c o m i d a a p r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 
47092 25 sp 
G A L I A N O lOít, A L T O S . E N T R E S A N 
J o s é y B a r c e l o n a , l a m e j o r casa de l a 
H a b a n a , p o r su s e r i e d a d , l i m p i e z a y 
b u e n a c o m i d a ; h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o 
p r i v a d o . 
47479 22 s t . 
Se alquilan departamentos para ofi-
cina con servicio de elevador, luz, etc. 
Edificio Larrea. Empedrado y Aguiar 
Precios económicos. 
47484 22 st. 
"EL ORIENTAL" 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b U d c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
^ £ B K K O S O M C I T A U N O E N L A 
t j J ' e1-9Ke"Iy n ú m e r o 18 . 
19 Sep 
V I A J A N T E S 0 M A R C H A N T E S 
s i n e c e s i t a n g a n a n d o s u e l d o y c o m i s i ó n 
p r e f e r i b l e e l q w cenosca las bodegas 
y c a f é s , h o r a s de 2 a 7 de l a t a r d e . 
Ca l zada , 438 . L . C . 
47887 18 Sep . 
SE S O L I C I T A U N A C U I A D A Q U E SE-
pa c o c i n a r y h a g a t a m b i é n l a l i m p i e z a 
sj.,<oia ,c-asa- Que t r a i g a r e f e r ^ B c i i s . 
s u e l d o 3o pesos y r o p a l i m p i a . V e d a d o , 
i o ^ n - n u m e r o 29, e n t r e 15 y 1 7 . 
48100 1» S e p . ^ 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A T U L A 
c-e _4 a ¿0 a ñ o s f i n a , que sepa s e r v i r la 
vt < y , í e n s a buenas r e f e r e n c i a s . J e s ú s 
^ ^ , 3 3 - T e l é f o n o A - 1 7 6 6 . 
19 Sep 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O R E Í L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 . 
E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a r á p l -
d a m e u t e buenos d e p e n d i e n t e s , c o c i n e -
r o s y todo c u a n t o p e r s o n a l u s t e d ne-
ces i te , c o n buenas r e f e r e n c i a s de su ap-
t i t u d y m o r a l i d a d . Se m a n d a n a t oda 
l a I s l a c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s pa ra 
el c a m p o . O ' R e i l l y . 13, t e l é f o n o A-234Ü 
47878 23 Sep. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
l o m i s m o de m a n e j a d o r a c o m o de c r i a -
da de m a n o o de c o m e d o r ; es c u m p l i -
d o r a y c o n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
25 e n t r e H y G . G a r a g e a t o d a s h o r a s 
47920 18 s t . 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N J.A 
t a l l e l ( n ü m e r o 343 . 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E M E D I A N A 
edad e n t e n d i d a , q u e sepa coser y a t e n -
de r a u n a s e ñ o r a m e d i o I n v á l i d a , que 
t e n g a r e f e r e n i l a s ' . C a l l e 17 302, V e d a d o 
47729 18 s t . 
4S119 19 Sep . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - 1 
no que p r e s e n t e r e f e r e n c i a s de c a s a s ' 
donde h a y a s e r v i d o . C a l l e 2 e n t r e 151 
y 17, ú n i c a casa de esa ace ra . Vedado . 
_4S025 ^ 2 0 sp 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E 14 J 
a 17 a ñ o s p a r a c u i d a r u n n i ñ o y a y u -
d a r a l g o a ios q u e h a c e r e s de u n a casa 
c h i c a . A g u a c a t e 45 . T e l é f o n o A - 9 2 7 V . 
__47888 18 Sep . 
S E S O L I C I T A U V A M U C Í Í A C H I T A ^ T -
r a a y u d a r en l o s q u e h a c e r e s de u n a 
casa p e q u e ñ a . I n f o r m a n : M i s . ó n y 
C á r d e n a s , b o d o g a . 
47871 18 Sep. 
Í O L I C I T A U N A J O V E N E S P A R O L A 
p a r a c r i a d a de c o m e d o r en R e i n a 55, a l -
t i. ^ eve t i e m p o en e l p a í s , sea 
i r a i s a j a d o r a y sepa c u m p l i r oon su o b l i -
Rac ion Sueldo 25 pesos y r o p a l i m p i a 
Aratar c,e l a s n u e v e en a d e l a n t e . 
48116 . 19_Sep.__ 
E B A N I S T A S , N E C E S I T O M E D I O S ' O P R -
r a r l o s en los t a l l e r e s de G e r a r d o a l t o s 
de l a s i l l e r í a de P é r e z y H e r m l d a M a -
f o n o 1-3278 0 J e S Ü S d e l M o r U e -
48140 ' 19 S n , . 
. S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r p a r a l i m p i a r y c o c i n a r a c o r t a f a -
m i l i a . L a g u e r u e l a e n t r e A g u s t i n a y C a l -
zada M b o r a . Segunda casa 
48132 * 19 Sep. 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A -
r a c o c i n a r y . ¡ r i p i a r casa c h i c a . C e n t u - I 
r l ó n y L u í s E s t é v e z , V í b o r a . T e l é f o n o 1 
1-5427. ! 
47840 20 Sep. 
A C A B A D O D E F A B R I C A R , S A N K A -
f a e l 43, se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o en 
la azo tea , i n d e p e n d i e n t e , de dos h a b i -
t a c i o n e s y b a ñ o i n t e r c a l a d o , a m a t r i -
m o n i o s o l o . I n f o r m a n : San M i g u e l 91 
b a j o s . 
47347 Jl l s t . 
H O T E L M E J I C O 
A m a r g u r a 34. G r a n casa p a r a f a m i l i a s 
de m o r a l i d a d , c o n m a g n i f i c a s h a b i t a -
c iones y l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , ba -
ñ o s f r í o s y c a l l e n t e s , casa m o d e r n a , 
e x c e l e n t e c o m i d a , p r e c i o s r e d u c i d o s , u n 
a p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s c o n 
b a ñ o . 
47218 21 s p 
SE A L Q U I L A , A M A T R I M O N I O , D O S 
h a b i t a c i o n e s . U n i o o I n q u i l i n o . A c o s t a 
N o . 105 . 
47991 i s s t . 
S E A L Q U I L A N C O M O D O S Y V E N T I -
l ados c u a r t o s en O m o a , 14 a 12 pe sos . 
J . de l M o n t e a 14 pesos, es tos c o n 
l u z y de s a l e t a y c u a r t o , a l l í i n f o r m a n . 
__47y i0 25 S e p . 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
cione¿ con todo servicio, agua co-
rriente, baños fríes y calientes, de $25 
a $50 al mes. Cuatro Caminos, telé-
fonos M-3569 y M-3259. 
OBRAPIA 96 Y 98. 
Se alquilan habitaciones muy am-
plias, buena comodidad, lavabo de 
agua corriente, luz toda la noche. Son 
especiales para oficinas u hombres 
solos. Informes el portero. 
47262 18 sp 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P A -
r a o f i c i n a s u I i o m b r e s so ios , t e l é f o n o , 
l u z . A c o s t a , 4S e n t r e H a b a n a y C o m -
p o s t e l a . T e l é f o i . c A - 9 4 2 7 . 
47906 21 S e p . 
Monte 69, frente a Amistad y al Cara-
po Marte, el mejor lugar de la Haba-
na, se alquilan habitaciones a $11, 
$12. $15, $17. $20 y $26. 
47951 18 st. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A l q u i l a h a b i t a c i o n e s m u y f r e scas , a l -
t a s y ba jas , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
s e r v i c i o s de r o p a y c r i a d o s , c o n y s i n 
c o m i d a , m u c h a l i m p i e z a y m o r a l i d a d , a 
p r e c i o s m u y r e a j u s t a d o s . G r a n d e s ba-
ñ o s , a g u a f r í a f c a l l e n t e . M a n r i q u e , 123 
e n t r e R e i n a y S a l u d . H a y p i a n o l a y 
r a d i o p a r a l o s h u é s p e d e s . 
46921 9 o c t 
PALACIO " L A MILAGROSA" 
Teniente Rey 38 esquina a Aguiai . 
Telefono M-7519. Gran casa moder 
na para familias, situada en lo mejor 
de la zona comercial de la ciudad. 
Departamentos y habitaciones con ser" 
vicio privado y agua caliente y fría 
siempre. Excelente cocina. Se admi 
ten abonados al comedor. Precios de 
situación. Muy cerca le pasan todas 
las líneas de t ranvías . 
33479 19 sp. 
E N C A M P A N A R I O 138, SE S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m e d i a n a edad p a r a l a co -
c i n a y l a l i m p i e z a de c o r t a f a m i l i a 
48021 • i u Sp. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E se- i 
p a s u o b l i g a c i ó n y d u e r m a en el a c ó - ' 
m o d o , no R e í r l o a s í I n ú t i l p r e s e n t a r s e . 
P a r a i n f o r m e s : C a r m e n , l e t r a H , p r i m e r 
p iso , e n t r e C a i i i p a n a r i o y L e a l t a d , des-
p u é s de l a s c i i c o . 
47889 i g sep. 
N E C E S I T O B U E N A C R I A D A ; H A D E 
saber t o d o s los q u e h a c e r e s de u n a casa, 
coser , z u r c i r , p l a n c h a r , l a v a r a lgo , r e -
m e n d a r , a p u n t a r l a r o p a y c u i d a r la 
casa c o m o s j debe . N o es m u c h o t r a -
ba jo , p e r o t o d o se q u i e r e b i e n h e c h o . 
No q u i e r o m u e r t a s . B u e n s u e l d o . U n i -
f o r m e s , d o r m i r en l a c a s a . Recomenda -
c i o n e s . San L á z a r o 14 i n f o r m a n . 
47952 i s s t . 
S O L I C I T O S E S O D A O S E Ñ O R I T A D E 
r e c o n o c i d a m o r a l i d a d , y con a l g ú n i-a-
p t a l , p a r a a m p l i a r u n n e g o c i o de m o -
das, e s t a b l e c i d o « e n el m e j o r p u n t o dp 
la c a p i t a l . I n f o r m e » t e l é f o n o M -3387 
48018 21 sp. 
U N M U C H A C H O ~ 
p a r a a y u d a r a l a l i m p i e z a y d e m á s , s»i 
s o l i c i t a en Sol , 70, f á b r i c a de c o r o n a s . 
48046 24 Bp 
SE S O L I C I T A N DOS A G E N T E S E N L A 
A s o c i a c i ó n de P r o t e c c i ó n C o m e r c i a l 
M a n z a n a G ó m e z 470 . B u e n a o p o r t u n i d a d 
p a r a g a n a r d i n e r o . 
47841 18 s t . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c n a d a de m a n o , sabe s u 
o b l i g a c i ó n , desea casa de m o r a l i d a d , 
su d i r e c c i ó n : San I g n a c ' o , 2 4 . 
47909 19 Sep. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a ; es t r a b a j a d o r a y t i e n e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n A n i m a s y A r a m b u r u . 
B o d e g a . T e l M o n o M - 4 0 8 5 
47935 18 s t . 
U N A E S P A Ñ O L A S E D E S E A C O L O -
c a r de m a n e j a d o r a de u n n i ñ o r e c i é n 
naciclo. E n t i e n d e m u y b i e n su o b l i g a -
c i ó n y t i e n e i n m e j o r a b l e s r e c o m e n d a -
c iones . No le i m p o r t a i r p a r a donde se 
o f r ezca , t e l é f o n o 1-3141. 
48175 20 s p 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . V i v e s . 140, t e l é f o n o A - 4 4 8 5 . 
48170 20 sp 
S E O F R E C E U N A S I R V I E N T A D E CO-
l o r p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , pa-
r a c o r t a f a m i l i a o p a r a m a n e j a r u n n i -
ñ o de p o c a edad. San R a f a e l , 245, cua r -
to n ú m e r o 8. 
48215 20 sp 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H ^ -
c h a p e í y n s u l a r de c r i a d a de m a n o a m a -
n e j a d o r a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . Pa-
r a i n f o r m e s . C a l l e 13 y 20, V e d a d o , 
c a r n i c e r í a T e l é f i o n o F - 4 5 4 1 
49214 2 1 sp . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de m a n o 
o m a n e j a l o r a . I n f o r m a n Casa R e c a l t , 
O b i s p o 4 1|2, t e l é f o n o A-3791 ' . 
48209 20 s p 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
15 a ñ o s de c r i a d a y a c o m p a ñ a r a l a se-
ñ o r a . I n f o r m a n en F a c t o r í a 1, l e t r a A . 
T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
48090 19 S e p . 
SE D E S E A UN S O C I O C O N f 1.000 P A -
r a u n negoc io de v í v e r e s c o n m u c h a 
m a r c h a n t e r í a . F - 2 9 5 8 , 
47944 18 s t . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
m e d i a n a edad p a r a l i m p i a r y c o c i n a r a 
l a e s p a ñ o l a , p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o ; 
que t e n g a buenas r e f e r e n c i a s m o r a l e s 
y q u ¿ sea l i m p i a Sue ldo $30. E n e l 
V e d a d o , c a l l e F e s q u i n a a 29, ( c a l l e A ) 
ba jos . 
48024 j g Bp 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O "de" 14 
a 18 anos , p a r a c r i a d o , que t r a i g a r e -
c o m e n d a c i o n e s o p e r s o n a que r e s p o n d a 
p o r é l . I n f o r m e s p o r t e l é f o n o 1-4252 
4871 19 sp 
N E C E S I T O C R I A D O D E M A N O S CON 
r e c o m e . a r c i ó n de casa p a r t i c u l a r , s u e l -
do 54ü. T a m b i é n hace f a l t a u n s c g u m l j 
c r i a d o s u e l d o $30 y u n m u c h a c h o p a r a 
f r e g a d o r $15. I n f o r m a r á n en H a b a n a 
12i>, b a j o s . 
4S1-'-' 20 Sep. I 
Solicitamos personas, de buen porte, 
activas e inteligentes, que deseen tra-
bajar. Negocio sólido y honrado. A 
sueldo y comisión. Damos sueldo des-
de el primer día, fluctuando este en-
tre 25 y 250 pesos, según aptitudes. 
Informan: P. Várela 7 12 (antes Be 
lascoain), de 8 a 10 a. m. y de 1 a 
3 p. m. 
47972 | 18 st. 
N E C E S I T A M O S U R G E N T E M E N T E . T A -
q u í g r a f o , I n g l é s - e s p a r ' o l , g a n a n d o $200 
casa y c o m i d a . 10 c o c i n e r a s , g a n a n d o 
$35; 10 c r i a d a s g a n a n d o $30'; d e p e n d i e n -
tes, m a r i n e r o s , e t c . V i s í t e n o s h o y . So-
c i e d a d C o o p e r a t i v a de E m p l e o s . O b i s p o 
N o . 2 1 . a l t o s . T e l . M - 2 9 2 3 . 
46269-70 24 s t . 
C O C I N E R A . SE S O L I C I T A U N A . b l a n -
ca, cjuc- sepa c o c i n a r . H a de d o r m i r en 
l a c o l o c a c i ó n y a y u d a r a los quehace 
r e * de la casa. S u e l d o $30.00. C a l l e 10 
r ú m e r o 158. e n t r e 17 y 19. 
4 '539 , 18 sp . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O Q I N E -
ra p e n i n s u l a r . I n f o r m a n en l a ca l l e 23 
n ü m e r o 2U8. a l t o s e n t r e D y E , V e -
dado. 
48188 . 25 Sp. 
s u solicita"una C R I A D A J O V E N , 
que sepa c o c i n a r y l i m p i a r p a r a c o r t a 
f a m i l i a Sue ldo $30. A g u i a r 21 
48182 • 20 sp. 
C O C I N E R A , S O L I C I T O U N A B E A N -
ca. que sepa s u o b l i g a c i ó n y sea m u y 
l i m p i a p a r a m a t r i m o n i o q u ¿ sea f o r m a l . 
C a m p a n a r i o 33. b a j o s . 
48126 19 s o p . 
PALACIO TORREGROSA 
HOTEL 
Espléndidas habitaciones, todas con 
servicios ;7Aados y balcón a la calle; 
elevador automático, constante, lelé-
fono A_2426. Compostela y Obrapía. 
44501 23 m. 
S E A L Q U I L A E N C A S A F A K ' i tv.O L A i t 
una h a b i t a c i ó n b a r a t a en los á l t o a de 
P a y r e t . p o r Z u l u e t a . E n R e f u g i o . l - B . 
u n a c o n t o d a a s i s t e n c i a ; son f r e s c o s y 
buenos p u n t o s . 
33593 t0 sp 
CASA DE HUESPEDES 
Se o f r e c e n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a d o -
r e s ; b u e n a c o m i d a , b u e n s e r v i c i o p a r a 
f a m i l i a s e s t ab les y v i a j a n t e s . E s t r i c t a 
m o r a l i d a d . T a m b i é n h a y u n a h a b i t a c i ó n 
en la azo t ea y u n z a g u á n . P r a d o 87. 
e s q u i n a a N e p t U D O . 
47154 20 s t . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N Sl.N 
m u e b l e s en casa de f a m i l i a , p a r a u n 
h o m b r e so lo , c o n t e l é f o n o y l u z . Se p i -
den r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en San L á -
za ro 115. a l t o s . 
4793-^ , 1 9 _ s t . 
A señoras solas o matrimonio sin ni-
ños, se alquila un departamento com-
puesto de dos habitaciones, muy ai.r 
plias, claras y ventiladds, una de ellas 
con vista a la calle. Precio último $45. 
Casa de familia de estricta moralidad 
Habana 194, segundo piso. Se suplica 
no molesten a la familia del primt-r 
piso. En la misma, otra habitación se' 
parada, para persona sola. 
47933 • 22 st. 
A P A R T A M E N T O S 
Se a l q u i l a u n l i n d o a p a r t a m e n t o c o n 
tr es h a b i t a c i o n e s , c o n . v i s t a a l a cal l«i , 
m a g n í f l o o b a ñ o c o n t o d o s sus s e r v i -
c ios , a g u a c a l l e n t e y f r í a , c o n m u e -
b les o s i n e l l o s . E n l a m i s m a puede 
t o m a r c o m i d a . S ó l o p a r a pe r sonas de 
m o r a l i d a d . N i á g a r a H o u s e , P r a d o 4 7. 
48028-29 26 sp 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S M O V 
v e n t i l a d a s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , p u n -
t o c é n t r i c o Se da de o o n i ó r a l que q u i e -
r a . C o r r a l e s , 2 - A . t e l é f o n o M-8332 . 
__480-49 19 sp 
En el moderno Edificio Corbón, In- i 
dustria 72 1 ;2, a 2 cuadras por Ani -
mas de Prado, se alquilan apartamen-
tos, sin muebles, compuestos de dos 
espaciosas habitaciones y espléndido 
cuarto de baño, con agua caliente día 
y noche, servicio de criados, teléfono 
en cada piso, ascensor día y noche, 
sereno en el interior. 
47936 25 st. 
E N O B R A R I A 113. S E C U N D O P I S O , 
c a s i e s q u i n a a M o r i s e r r a t e . se a l q u i l a 
u n d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s , 
oon s e r v i c i o s i n m e j o r a b l e s y t e l é f o n o . 
Casa m o d e r n a , m u y v e n t i l a d a y de a b -
s o l u t a m o r a l i d a d . T a m b i é n se a l q u i l a 
po r s epa rado , o t r a h a b i t a c i ó n . E n l a 
m i s m a i n f o r m a n . 
^ " i " ' " 18 a t 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con r e j a p a r a l a c a l l e en $30, en l a c a l l e 
A g u i a r 11, casa t r a n q u i l a . 
48005 19 s t . 
A V I S O 
C a s a d e f a m i l i a , n e c e s i -
t a c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , 
s i n n o v i o y s i n p r i m o ; 
b u e n s u e l d o , s i e s t r a -
b a j a d o r a y f o r m a l . D e 
4 a 6 . O f i c i o s , 3 6 , 
a l t o s . 
C 7 5 7 3 I n d . 1 9 a g 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a p e n i n s u l a r p a r a c o r t a f a m i l i a , que 
h a g a a l g u n a l i i i<p ieza y d u e r m a en la 
c a s a . Se e v i t e n r e f e r e n c i a s . Sue ldo 35 
pesos . B a ñ o a , 00, e n t r o 17 y 19. V e d a -
d o . 
4790S 19 Sep . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E F A M I L I A 
r e s p e t a b l e de dos p e r s o n a s u n a p a r t a -
m e n t o c o n s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e y o. »-
c l n a de gas , t r a n v í a s a l f r e n t e y cos -
tado , c a l l e 17 n ú m e r o 482'. a l t o s , c a s i 
e s q e u l n a a 12, V e d a d o . 
48130 21 S.>p. 
Cocinera formal, que sepa trabajar y 
duerma en la colocación, se solicita 
en el Vedado, calle 23, números 305 
y 307, entre B y C. 
47949 19 st._ 
E N A P O D ' A C A 8, S E C U N D O P I S O , SE 
s o l i c i t a c o c i n e r a p e n i n s u l a r , p a r a a y u -
d a r a l a l i m p i e z a , que sea f o r m a l y 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . B u e n sue ldo 
y r o p a l i m p i a . 
47959 18 s t . 
D E S E O U N S O C I O C O N A L G U N C A -
p i t a l p a r a d i s f r u t a r ae u n a f i n q u i t a . 
T i e n e p a l m a r , m u c h o s f r u t a l e s , p l a t a -
n a l y f r u t o s m e n o r e s , c r í a de c o c h ' -
nos y vacas . P a r a i n f o r m e s . bodega , 
M a n u e l E s c o u r í d o . R a n c h o B o y e r o s . 
_4_7080_ 18 sp 
Texidor Company Limited. Riela 27, 
Habana. Solicitamos varios vendedo 
res han de ser activos, que conozcan 
el comercio y Oficinas en general. 
Magnífica oportunidad para tener un 
buen sueldo fijo y comisión empleo 
permanente y de porvenir. Se prefie 
ren hombres jóvenes y que sepan ha-
blar inglés. Es indispensable dar re-
ferenciaa de más de tres firmas o per-
sonas solventes que dén fé de la ho-
norabilidad y seriedad del solicitante. 
Para más informes en Riela 27, exclu-
sivamente de 4 112 P. M . a 6 P. M . . 
todos los días menos los Sábados . 
46441 5 ot. 
O P E R A R I O S C A R P I N T E R O S . S E N E -
c e s l t a n en e l tH-'ler de E d u a r d o G a r c í a 
y Co., b u e n j o r n a l y a l o p e r a r l o v e r -
dad , se le - i s e í - u r a t r a b a j o p a r a m u y 
l a r g o t i e m p o . M c n t o r o n ú m e r o 38, " E n -
s a n c h e de l a H a b a n a " . 
47869 2 5 _ S e p . 
S E ~ s d L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -
d l a n a edad p a r a l a v a r l a r o p a de u n a 
casa p a r t i c u l a r en l a m i s m a . J . V i -
d a l . So l , n ú m e r o 1 1 . 
47858 18 S e p . 
S E S O L I C I T A N P E U S O N A S D E A M B O S 
sexos en t o d o e l t e r r i t o r i o de a l R o -
p ú b l i c a . p a r a u n n e g o c i o p r o d u c t i v o y 
de f á c i l d e s e m p e ñ o . Su a c t i v i d a d s e r á 
r e c o m p e n s a d a oon sue ldo o c o m i s i ó n . 
D i r í j a n s e a E . P e r d o m o . S a n t a C r u z 
N o . l i l . C l e n f u e g o a . 
47630 23 s t 
C U A N D O N E C E S I T E I S B U E N O S C O C I 
ñ e r o s , depend i en t e s , c a m a r e r o s , e t c . . 
m e c a n ó g r a f o s , t a q u í g r a f o s , e t c . . m a r i -
n e r o s e t c . . no os m o l e s t é i s b u s c á n d o -
l o s . P e d i r l o s a l M - 2 9 2 3 . N u e s t r o s e m -
p leados son de r e c o n o c i d a m o r a l i d a d y 
c o m p e t e n c i a . 
33515 M « e p . 
PROPIETARIOS 
P e r s o n a s e r l a y de b u e n c a r á c t e r , con 
g a r a n t í a s y r e f e r e n c i a s , se o f r e c e p a r a 
a d m i n i s t r a r p r o p i e d a d e s . C o b r o de a l -
q u i l e r e s , e t c . p o r r v í t r i b u c l ó n m ó d i c a . 
S r . R o m á á n . A p a r t a d o 1215. H a b a n a . 
46531 21 s t . 
R E P R E S E N T A N T E S 
S o U c í t a n s e un t o d o s ios p u e b l o s Oe l a 
I s l a , p r e f i r i é n d o s e de l c o m e r c i o , p a r a 
n e s ó c i o m u y p r o d u c t i v j , decwp'.o, que 
puede t r a b a j a r s e en h o r a s d e s o c u p a u a s . 
K K e r n á n d e J San I g n a c i o . 18. a l t o s . 
S O L I C I T O A G ENT10 V E N D E D O í l i ) E 
Q u i n c a l l a a l c o m e r t á o . B u e n a c o m i -
s i ó n . P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . E l R u -
b í . Pepe A n t o n i o . 9. en G u a n a b a c o ; i . I n -
f e r m a r á n . 
47822 M sd 
H a b a n a . 
45963-64 7 O c t . 
C H A Ü F F E Ü R S 
S O L I C I T O V E N D E D O R E S . B U E N s u e l -
do y c o m i s i ó n . L a u r e a n o M u ñ i z . S u b i -
r a n a e s q u i n a a D e s a g ü e , de 4 a 6 p . m . 
47561 ep. 
V I L L E G A S 81, B A J O S , S O L I C I T A N U N 
c h a u f f e u r p e n i n s u l a r , c o n p r á c t i c a de 
r e p a r t o y t r a i g a n r e f e r e n c i a s que ac re -
d i t e n su h o n r a d e z y b u e n s e r v i c i o . Ca-
m i ó n F o r d . Sue ldo p a r a e m p e z a r $70 
m e n s u a l e s secos . 
47968 19 I t 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C U A R T O 
c o n su b a ñ o c o m p l e t o e I n d e p e n d i e n t e , 
t i e n e q u e ser p e r s o n a de t oda m o r a l i -
dad . H , n ú m e r o 3, a l t o s , e n t r e 5 y 7, 
V e d a d o . 
47284 19 S e p . 
S E N E C E S I T A N 
o K l A Ü Á S D E M A N I ) 
Y M A N E J A D O R A S 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s , 58, e s q u i n a a O b r a p í a , t e l é f o -
no A-1S32, casd p a r a f a m i l i a s , h a b i t a -
c lones f rescas t h i g i é n i c a s . P r e c os 
m u y e c o n ó m i c o s . Se a d m i t e n a b o n a d o s 
a l c o m e d o r . 
47093 25 S e p . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s . S u e l -
do 25 pesos y r o p a l i m p i a Ca l l e H 
n ú m e r o 45, e s q u i n a a 19, I n f o r m a n . 4sl,-i, , 20 s p 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A U A l o s 
q u e h a c e r e s de u n a cosa c h i c a Casa , 
c o m i d a y r o p a l i m p i a . S u e l d o $10.00. 
Pocl t io , 104. a l t o s . 
4805S 18 sp 
CHAUFEEUR5 
Se necesitan. Aprenda a chauffeur, 
empiece hoy. Se gana mejor sueldo 
con menos trabajo que en ningún otre 
oficio. En la escuela de M . Kelly se 
les enseña a manejar y todo el me-
canismo de automóviles modernos. En 
corto tiempo puede, usted obtener el 
título y una buena colocación. Ven-
ga hoy o escriba por un libro de ins 
trucción, mandando seis sellos de a 
dos centavos. Escuela Automovilista y 
de Aviación. Necesitamos Chauffeur? 
para casas particulares. Agencia de 
Chauffeurs. San Lázaro, 249, frente 
al parque de Maceo, teléfono A-4995. 
46709 18 sp 
S O L I C I T O U N A M U J E R D O S H O R A S 
p o r l a m a ñ a n a p a r a a y u d a r a l o s que-
h a c e r e s . Se le d a r á n $ 1 0 . O f i c i o s 88, 
l e t r a A p i s o s e g u n d o . 
47981 M ti1- _ 
SE SOLICITA 
U n a m u c h a c h a p a r a a y u d a r a l o s que-
h a c e r e s de u n a c u r t a f a m i l i a ; b u e n s u e l -
do y r a p a l i m p i a . M o n s e r r a t e 8 1 . 
48009 18 i t 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S Q U E Q U I E -
r a n g a n a r $150 m e n s u a l e s E s t o depen -
do de u s t e d m i s m o . En l a H a b a n a , T r i -
n i d a d . S a n t a C l a r a , San A n t o n i o de l o s 
B a ñ o s . M o r ó n . C a b a i g u á n . V i c t o r i a do 
l a s T u n a s . M a n a t í . P a l m a S u r i a n o . M a -
t a n z a s . V l ñ a l e s . E s p e r a n z a . J ú c a r o , F o -
m e n t o , Y a r e y . C r u c e s , R a n c h u e l o , Y a -
g u a r a m a s , C a m a j u a n í . C a n e y . Y a r a , Guj 
no y o t r o s m á s . B a n c o de N o v a S c o u a , 
4 15* C u b a y O K e l l l y . H a b d i r a . 
47412 22 sp 
P O R S E R S O L A Y N O P O D E K A T U N 
d e r e l t a l l e r y m i s m a r c h a n t a s , s o l i c i t e 
soc io o aoeia con c u a t r o m i l pesos p a r í 
j u n a casa e s t a b l e c i d a . C o n t r a t o 1-irgo y 
! b u e n a s u t i l i d a d e s . C a m b i o u n a m á q u i 
1 n a d o b l a d i l l o de o j o p o r u n a C o r n e L . 
I l n f o r n i b a en San M i g u e l 76 e s q u i n a a 
I S a n N l c o l á a . v 
47514 22 s t . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de marfo 
que e n t i e n d e u n p o c o de c o c i n a o do 
m a n e j a d o r a . sab>! su o b l i g a c i ó n , t i e n e 
buenas r e f e r e n c i a s de l a s casas dor lde 
ha t r a b a j a d o y en l a m i s m o o t r a de 
c r i a d a o de m a n e j a d o r a . San I g n a c i o 
96. a l t o s . 
48120 19Sep. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de c u a r t o s o 
m a n e j a d o r a , desea casa de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n P r a d o 2 0 . 
48117 19 Sep . 
SE O F R E C E U N A B U E N A C K I A D a 
de m a n o s , o p a r a m a n e j a d o r a y u n a 
c o c i n e r a saben t r a b a j a r y t i e n e n b u e -
nas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n en H a b a -
na 126. t e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
4S147 20 Sep . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o f i o 
de m a n o s , es t r a b a j a d o r a y t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en R e i n a 102, 
t e l é f o n o M-16291. 
4S159 19 Sep . 
D E S E A C O L O C A R L E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o e n casa d.^ 
c o r t a f a m i l i a . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s rd 
las n e c e s i t a . I n f o r m a n L u c c n a , 2, e n t r e 
San J o s é y San R a f a e l . 
47901 ' 19 sp 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
L l e v a t i e m p o en e l p a í s ; desea casa de 
m o r a l i d a d . I n f a n t a , 32, t e l é f o n o A - 9 Ü 7 1 . 
48068 20 so 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a de n i ñ o s . B e l a s c o a l n 30, a l t o s de l a 
S e d e r í a . 
47973 18 s t . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a h a b i t a c i o n e s y coser o 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n M e r c e d . 7 1 , a l -
tos . 
48178 20 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I R V I E N T A 
p a r a h a b i t a c i o n e s y coser o c o m e d o r 
N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . 
I n f o r m a n L a R o s a N o . 2, e s q u i n a a 
S a n t a C a t a l i n a , a l t o s . 
47834 18 s t . 
SE D E S E 4 r v v r T T " 
e s p a ñ o l a t a rCa0LOCAR 
st.be de du l ce s 0rCl9*r» 
47S11 I n f o rpi - j j , 
COCINERu:==P^T^==========t:=_ 
edad, desCa C o f c ^ F * * ^ ^ 
m e r c i o o casa ¿ t ^ f ^ , 611 c J ^ U S f c 
eos de f a m i l i a 1 ^ ^ . Q u ^ O 
c a m p o que p a r a ^ ' ^ o ' a ^ l u 
l e r econuende p Í t 1 c i 1 u d a d . a 
y D e s a g ü e , X-Jof^^orn^mA 
_ 4S193 -0- bodega ^ « " S S 
D í ^ a COLOCAU¿FT^-
p a r a casa de comerc to o n ( 
le i m p o r t a i r a l camnn 
c ia s si l a s d e s . a n £ 5 ° ; T l « 
T e l é f o n o M-8536 - " ^ " n a n 
47980 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a , p a r a c u a r t o s o c r i a d a de m a n o ; 
es f o r m a l y t r a b a j a d o r a y l l e v a t i e m p o 
en e l p a í s . I n f o r m a n en A g u i a r 47, ba 
j o s . 
47890 18 s t . 
SE O F R E C E N DOS J O V E N E S E S P A -
ñ o l a s , u n a p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y 
coser y l a o t r a p a r a c r i a d a de m a n o . 
E n t i e n d e a l g o de c o c i n a . T e l . M - 8 6 8 5 . 
47970 18 s t . 
c u l a r y de c o n i e r c h T o ^ f * 
h o m b r e s o l o . B l a n ¿ o v ^ f e r e n c i 
l é f o n o A-^U9.1 y V l r t u d M 
47863 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o de 
c u a r t o s o* m a n e j a d o r a . Es p r á c t i c a en I 
e l p a í s . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e i i ' 
l a c a j l e 17 e n t r e F y B a ñ o s , N o . 2 4 . 
T e l é f o n o F - 5 8 8 4 . V e d a d o . 
47916 18 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de c u a r t o s o de co -
m e d o r . Sabe de c o s t u r a ; es m u y f o r m a l ; 
sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n C a m p a n a r i o 226, a l t o s , l e t r a 13. 
^ 47942 18_s t 
D E S E A C O L O C A R S E U N A " J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a hab i tac lpno . s o c o m e d o r o 
p a r a m a n e j a d o r a . T i e n e q u i e n l a g a -
r a n t i c e y p r e f i e r e l a H a b a n a o e l V e -
dado. I n f o r m a n en 17 y 10, bodega . V e -
dado. 
47708 18 sp. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O \ E N L t í -
p a ñ o l a r e c i é n l l e g a d a ; sabe eos» ' . ' m u y 
b i e n y p u e d e l i m p i a r dos h a b i t a c i o n e s . 
M e r c a d o de • C o l ó n , c a s i t a n ú m e n i 2Ü,', 
A i r o j o . 
47813 27 r u -
SE O F R E C E U N G F V ^ T T : ^ 
y r e p o s t e r o p a r a c t s . C O e T ^ 
• n e r c i o . i n t S r r n l n T ú ^ ^ 
S E O F R E C E L a BLKV 
p ó s t e r o j o v e n e s p a ñ o l D a C r ^ C Í S E 5 o 5 l 
c l a r  ü e conie ' -ci . . L ? a ! a , c * » * ¿ J J ] 
rerenc: i r 
S E D E S E A « ^ i J L U L A R tTv . - ^ i í L 
n i n s u l a r de a y u d a n l ? Í V ^ ^ S 
n,47e8^- I n f o r D i a n : M o n t e . S * . 0 « j 
L N C O C I N E R O J O V E ^ - T T — ^ 
j e r o coo r e f e r e n c i a s de p e r L í P * ^ 
conocen y g a r a n t i z a n su t S 8 ^ k 
co ucarse en casa de h u é s í . ^ aÍ0' u«m! 
sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a L r 8 8 u kow 
l é f o n o A-1672 c r i o l u - - IníonaanTÍS 
47857 ' 
r o c i A L K O D E C O L O U - T T ^ -
c o l o c a ; sabe de dulces T i - ° ' ^ 
I n f o r m e s a l t e l é f o V v ! : " h 
J E F E Ü E ~ C O C n ^ D E ~ M A b ^ T n - * P -
p o s t e r í a p a s t a r í a , h e l a d o s n " R«-
clases , de . ea c^sa p r A i c u ^ r d t ^ 
e s t a b l e c i m i e n t o . Buenos . n f 1 hottl • 
l é f o n o A - 7 4 1 6 . S ^ ^ ^ r ^ f : 
47373 n stD 
S E O F R E C E U N C O C I V P r 
t i c o de l p a í s p a r a casa de hué 
c o m e r c r o o p a r t i c u l a r , sabe su „ 
c i ó n , y es : u i n p l i d o r y en i * ol 
i n f o r m a n p a r a u n a lavandera d . 
f r n a o c a m a r - r r - . Dir iL- i rse t « 
d a b i t a c i ó n , 2 ' •^" ' fc ' rse a So 
47879 
18 S 
í . I 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p a r a U m p t A i t . de c u a r t o s y coser , 
t i e n e r e f e r e n c i a - » y es í o r m a l . I n f o r -
m a n : M a l o j a , 185. T e l é f o n o M - 2 1 2 2 . 
47881 18 Sep. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A D A S 
p e n i n s u l a r e s , u n a p a r a c u a r t o s o c o m e -
dor y o t r a p a r a coc ina , saben c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . M o n t e , 323, a l t o s . 
47860 18 Sep . 
D E S E A N C O L O C A R á E 2 M U C H A C H A S 
en casas de m o r a l i d a d , u n a de c r i a d a 
de m a n o o m a n e j a d o r a y l a otr . - i p a r a 
c u a r t o s y c o s e r . M o n t e 4 3 1 . A s o c i a c i ó n 
de S i r v i e n t a s . T e l é f o n o M - 4 Ü 6 9 . 
48156 19 S e p . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ q i a de c r i a d a de m a n o s o ma-
n e j a d o r a , uesea casa de m o r a l i d a d , e l l a 
t i e n e b u e n c a r á c t e r y es t r a b a j a d o r y 
no t i e n e n o v i o . P o c i t o 58, a l t o s , e n t r o 
O q u e n d o y Sodedad. 
48106 19 Sep . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o . I n f o r m a * 
P u e r t a C e r r a d a 30. T i e n e r e c o m e n d a -
c i o n e s . 
47762 18 sp. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a , de c r l ax i a de t n a n o o m a n e j a d o -
ra . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s e I n f o r -
m a n en e l V e d a d o . C a l l e B , e n t r e Q u i n -
t a y C a l zada , n ú m e r o 3. 
47827 19 sp 
C R I A D A D E M A N O SE D E S E A C O L O -
car . I n f o r m a n t e l é f o n o 1-7710. 
48042 18 s p . _ 
S E " D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o de 
m a n e j a d o r a , sabe a l g o de coerna y t i e -
ne q u i e n l a ¡ « c o m l e n d e . I n f o r m e s e n 
A l m e n d a r e s . C a l l e 7 y 1 6 . 
47896 18 e p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . Sabe ooser b i e n . I n f o r m a n e n 
e l T e l é f o n o F - 4 1 5 1 . 
48006 18 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a d . i m a n e j a d o r a o c r i a d a de ma-
no T e l é f o n o F - 5 1 4 1 . C a l l e L í n e a 150 
47938 . 18 s t . 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea co loca r se de c r i a d a de m a -
no o m a n e j a d o r a ; sabe ooser a m a n o y 
a m á q u i n a y c o r t a r . Se puede g a r a n t i -
z a r su c o n d u c t a . I n f o r m a n L u g a r e ñ o , 
45, R e p a r t o E n s a n c h e de l a H a b a n a . T e -
l é f o n o A-6615 . 
4 7 4 23 18 sp 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o , en c a s » 
de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : c a l l e 6 N o . 15 
e n t r e 13 y 15. V e d a d o . 
47957 18 s t 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . E n t i e n d e u n poco de c o c i n a . 
I n f o r m a n S a n t a C l a f a 4, F o n d a . 
47969 19 s t . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
m n s u l a r de c r i a d a de m a n o o p a r t í c u a r -
t c s . I n f o r m a n c a l l e K n ú m e r o 10, en-
t r e 9 y 11 . 
47812 18 sp. 
M A T R I M O N I O G A L L E C O D E S E A C o -
locarse , b i e n j u n t o s o s e p a r a d o s : e l l a 
p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; 41 
p a r a a y u d a n t e de c o c i n a . No t i e n e n i n -
c o n v e n l e t n e en s a l i r a l c ampo . M á s i n -
f o r m e s en l a c a l l e 13 n ü m e r o 6, o s p ü -
r;a a M , Vedado . 
47S09 19 SP 
SE D E S E A C O I O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d s de m a n o o m a n e j a -
d o r a , l l e v a p o o t i e m p o en e l p a í s . I n -
f o r m a n : Z u l u e t a 3 6 . T e l é f o n o A - 1 6 2 8 . 
S e ñ o r G a r c í a . _ „ 
47837 18 Sep. 
S E D E S E A N ' . C L O C A R D O S J O V E -
nes de c r i a d a s d^ m a n o o m a n e j a d o r a s , 
t i e n e n r e f e r e n c i a s , l l e v a n t i e m p o en e l 
p a í s . A v e n i d a B é l g i c a . 75 . H o t e l C u b a . 
T e l é f o n o A-ao67 . 
478S5 . 18 S e p . _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JO V E N 
p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a en casa de 
m o r a l i d a d , es rnuy c a r i ñ o s a , p a r a los 
n i ñ o s , t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
I n f o r m a : M a r q u é s G o n z á l e z , l e t r a A , 
a l t o s , e s q u i n a A N e p t u n o . 
47868 19 ¡ a f e P j ^ 
S E ~ D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
chas u n a p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a y l a o t r a p a r - i h t v a n d e r a . I n -
f o r m a n c a l l e 23 e s q u i n a a J. T e l é f o n o 
l , - 5 3 7 1 . 
477S5 18 sp 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A 
de cr i a d - i de tn ' im» o de -iu.'i t * ! * , sa-
be z u r c i r y es t r a b a j a d o r a : d j s e . . a > a 
de ir i •• 1 .•• S • r e rec-.-men 1 • : . - - i • 
l as casas donde e s t u v o . B e r n a z x . 20. 
cu ; r t o l i . 
47821» ' : so 
A t h f l U A l ) t l O L O C A U O N t S 
[SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n 
en S a n t a C a t a l i n a 3 6 . E n t r e San L á z a r o 
y San A n a s t a s i o . V í b o r a . 
48095 19 S e p . 
L A C O M E R C I A L 
C R I A L A $15 Y C O M I D A D O R M I R K t J B -
r a . s i n p r e t e n s i o n e s . B r u z ó n 5, i : : i s - m -
che de l a H a b a n a . C a r r o de-l P r í n c i p e . 
48099 19 S >. 
De E n . I l l o C a n a l r o . A g e n c i a de C o l o -
c a c i o n e s en g e n e r a l y c e n t r " de r.Ciío-
c ios , ahoo lUUi g a r a n t í a i a p t i t u d , ni»- ba-
l 30 c a r ^ o ue pacar o e r s o a a l de T t i s c o r -
j n i a y s i i v o p e d i d o s del i n t e r i o r . M u n s e -
I r r a t e , n ú m e r o 113 , T e l é f o n o A - 2 3 8 8 . 
1 45173 28 S e p . 
U E S E A T R A B A J A It U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o . T i e n e r e f e -
Tt-iii.-ias de donde h a t r a b a j a d o . I n f o r -
m a n en e l T e l . M - 6 6 9 9 . 
47T44 1S s t . 
I D E S E A C O L O " A R 3 E U N A J O V E N E S -
, p a ñ o l a de r r i a n a de m a n o en u n a casa 
| de m o r a l i d a d : h.-ibe su o b l i g a c i ó n , no 
t i ene n o v i o : i i p r i m o s . D a r á n r a z ó n a 
tíunla C l a r a . 22 
4790". 18 Sep . 
I •USKA C O L O C A R S E U N a M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a , r e c i é n l l e g a d a , p a r a c r i a d a de 
m a n o . E n t i e n d e , u n p o q u i t o de coc ina 
¡ T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n an 
I M A x i m o G ó m e z 445. L a casa P í a . 
I 47504 22 ar. 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
c r i a d o de marros o p o r t e r o . I n f o r m a n 
en e l t e l é f o n o A - 8 4 1 8 . 
48149 19 Sep . 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o s a c o s t u m b r a d o a l b u e n . s e rv ic io , 
h a t r aba j ad lo en c a s a á c o n o c i d a s y t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en e l 
t e l é f o n o F - 1 9 8 0 . 
48118 19 Sep . 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D O D E M A -
r:os p e n i n s u l a r , ha t r a b a j a d o en casas 
c o n o c i d a s y t i e n e buenaa r o f e r e n e i a s de 
l a s m i s m a s . T a m b i é n se o f rece u n b u e n 
p o r t e r o , ó p a r a c a m a r e r o o J e p e n d i e n t o . 
T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
48445 20 Sep 
— 1 — 
C R I A D O D E M A N O S E S P A Ñ O L , M U Y 
p r á c t i c o e n e l c o m e d o r se o f r ece p a r a 
t o d o s e r v i c i o de c a b a l l e r o . L o reco 
m i e n d a n buenas f a m i l i a s , no t i e n e p r e -
t e n s i o n e s . T e l é f o n o M - 2 5 0 5 . A m i s t a d 
n ú m e r q 6. a l t o s . 
48128 19 Sap. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
carse de c r l a d ' j de m a r / , o c a m a r e r o , 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e n e 
buenas r e f e r e n c i a s de l a s casas donde 
t r a b a j ó . T e . é f o n o F - 1 5 3 8 . 
47833 18 S e p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a casa p a r t i c u l a r . Sabe 
t r a b a j a r b i e n de c r i a d o o c a f é u o t r a 
c u a l q u i e r c lase de í r a b a j o . I n f o r m . m 
en el c a f é de V i r t u d e s y L e a l t a d . 
47806 18 sp 
S E D E S E A C O L O C A R U N E S P A Ñ O L 
de c r i a d o de Utaxto o c a m a r e r o , t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de casa de donde 
t r a b a j ó . Infoi i r . tSí en e l V e d a d o . C a l l e 
22, e n t r e 17 y l y , n ú m e r o 75. T e l é f o -
n o F - 4 0 6 5 . 
47856 18 Sep . 
f¡ S E Ñ O R A P E N l N S U L A R . ^ i r r 
l l e g a d a , 3 meses de pa r ida d e s e ^ u . , . 
t r a r casa s e r l a . D a r á n r a z ó n m H D 
f i n e s y San I n d a l e c i o . * 
_4769S , 
D E S E A ^ C O L O C A R S E UNA S H m H 
de 23 a ñ o s , de c r i ande ra . Tiene J i dlií 
de habe r dado a luz . Tiene buetu^l 
c h e y a b u n d a n t e . Se puede ver au ni 
ñ a e i p f o r m a n en la calle 8 y ' i t». 9 B B t 1D 
dega. Vedado, h a b i t a c i ó n , 11. M a r l i • * -
47229 1 1 a sn 1 
C H A U F F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E UN JOVEN B 
ñ o l de c h a u f f e u r en casa partlcul 
d e l c o m e r c i o Sabe c u m p l i r con su 
g a c i ó n y p r e f i e r e (asa s e r i a Iníoi 
en el t e l é f o n o A-2789, y pregunten 
C e s á r e o . L u z . n ú m . 61. 
_4S190 20 
CHAUFFEUR MECANICO 
E s p a ñ o l , desea colocarse de partlc 
es se r io , c u m p l i d o r y cuidadoso, 
a ñ o s en e l o f i c i o , t iene recomend 
nes de l a s m e j o r e s casas de la Hal 
donde p r e s t ó sus se rv ic ios . TeU 
F - 1 7 2 8 . 1 
48111 19 St] 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L SE ür.íF.fl 
p a r a casa p a r t i c u l a r o de comercln, da» 
ne 5 a ñ o s de p r á c t i c a y re íerenci is . 
I n f o r m e s po r t e l é f i ono A-7073. 
48158 19 S^p.^ 
C H A U F F E U R C O N 5 A Ñ O S DE PRAO 
t i c a , se o f r e c e a casa particular o i» 
c o m e r c i o . I n f o r m a n : T e l . A-0557 Pr» 
g u n t a r p o r R o q u e . 
47934 18 «t 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
S i us ted neces i ta u n buen c b » u l f « J 
c o n buenas ,-cherencias, Que no bea co"* 
d u c t o r , s i n o M e c á n i c o - C h a u í l e u r , HaBJ 
a l n ú m e r o Jel f í l é f o u o A-iHaó, San W 
z a r o 2 49. A g e n c » a de C h . i u í í e u r s . 
46710 I3 g f t j 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . CON C W S 
a ñ o s de p r á c t i c a , m a n e j a toda cla*.eJ; 
m á q u i n a y s i n pre tensiones , 8¿ or^v; 
p a r a casa p a r t i c u l a r con buena re 
r e n d a de l a ú l t i m a casa. lnío íPJ?S^ 
t o d a s h o r a s en l a bodega de bsopn". 
N o . 24 . T e l é f o n o A-9489 . ,« -» *1 
47940 
C O C I N E R A S 
U N A S E Ñ O R A M E J I C A N A D E S E A c o -
loca r se de c o c i n e r a , p u e s sabe su o b l i -
ga i c lón . P a r a i n f o r m e s . C a l l e F e r n a n d i -
n a n ú m e r o 9. e n t r e S a n t a R o s a y E s -
t é v e z . 
28219 20 sp 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E U A 
r e p o r t e r a a n d a l u z a . No" d u e r m e en la 
c o l o c a c i ó n . P a r a m á s i n f o r m e s , C o n s u -
lado , e n t r e E y D , r e p a r t o A l m e n d a -
re4"s206 20 sp 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
loca r se d ¿ p e i n e r a ; desea casa f o r m a : . 
S u d i r e c c i ó n . M o n t e n ú m e r o 2. l e t r a 
E , s a s t r e r í a . 
48069 20 sp. 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E D I A -
n a edad, desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a . 
I n f o r m a n en L u z , 4 6, f o n d a . 
48080 19 sp 
SE D E S E A N C O L O C A R T R E S P E N I N -
s u l a r e s q u e a L u b a n de l l e g a r , dos ya 
e s t u v i e r o n a q u í , u n a de c o c i n e r a y las 
o t r a s dos de comedor , t L - n e n q u i e n las 
r e c o m i e n d e . E c o n o m í a 2 2 . Son t r a b a -
j a d o r a s . P r e f i e r e n en e i V e d a d o . 
48092 • 19 Sep . 
SE O F R E C E C H A U F F E U R E » P ^ | g ¡ 
p a r a casa p a r t i c u l a r o comercio. 1 ^ 
buenas r e c o m e n d a c i o n e s de alio» JL.».. 
casas ' q u e t r a b a j é . Conozcokp*a0V<!• 
m e n t e e l t r á f i c o , con m á s de » *" 
p r á c t i c a . Conozco b i en l a ,c ^ " r j ^ 
ne jo c u a l q u i e r m á q u i n a . E n t ¿..j Te-
t a n t e m e c á n i c a . C a c a d a Cerro 0-
l é f o n o A - 5 0 4 2 . . . & 
« 8 0 0 1 i l J 
C H A U F F E U R D E S E A COLOCA 
p a ñ o l , con v a r i o s a ñ o s de prac 
ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s a l 







* . F 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
[•CESE A L E M A N D E M Í ^ ^ J 
edad, l a r g a p r á c t i c a en *le}"? ^pe-
t e n e d o r de l i b r o s , c a l c u l i s t a ^ 
ñ o l e. i n g l é s : no t i ene « ^ ' " T ^ m P » 
t e n s i o n e s ; es s o l t e r o e ^ . .¿L^ S l J 
E s c r i b i r a G e r m á n L o r k e . ^ ' " ^ ¡ V 
i 
«608 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E I ' A 
p e n i n s u l a r p a r a c o r t a f a m i l i a y no ha -
ce p laza . I n f o r m a n en I n q u i s i d o r . 24. 
a l t o s . 
48022 19 sp 
D E S E A C O L O C A i ! S i ; L N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r . Sube c o c i n a r a l a e s p a ñ o -
l a y a l a c r i o l l a . Desea d r r m i r en 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n San N i c o l á s . 25 
48027 19 sp 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C l S ' B B J 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r c o c i n a a l a e."-
p a ñ o l a y l a c r i o l l a E n t i e n d e tó c o c i -
na a m e r i c a n a y r e p o s t e r í a A g u i a r . 33. 
48052 _ 19 ap. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a de m e d . í - n i i edad y es ú t i l p a r a t r a -
b a j a r y l l e v a L e m p o en el p a í s , desea-
r í a f a m i h a j m e r l c a n a . I n f o r m a n : Ca-
l l e F , e n t r e U y 2 1 , s o l a r . 
47898 18_Sep. 
E S P A Ñ O L A J O V E N . D E S E A C O L O C A R 
se p a r a l o s quehace re s do casa . E n -
t i e n d e a l g o de c o c i n a . T i e n e buen»>«> 
r e f e r e n c i a s s i l a s de sean . I n f o r m e s en 
l a v i d r i e r a de la d u l c e r í a d e l C a f é E ' 
B o u l e v a r d » 
47924 18 s t . 
Experto tenedor de l i b r o s , se of 
para toda clase de t r a b a j o s de co 
bilidad. Lleva libros p o r 
ce balances, liquidaciones, etc. 
67, bajos, teléfono A-181I. 
C 730 A,t- I n d l 3 r 
Pí 
A S I S T E N T E . D E T E - V E D O B ^ a 
Uros, m e c a n o g i a t o y c ° " coloca^?! 
to del i d i o m a i n g l e s , ^ J ? ^ x-**0 
A v e n i d a de I t a l i a . 94. t e l é l o o o 
4 74£7 - r ^ E i 
T E N E D O R D E L 1 8 1 1 0 5 ' , ^ » pr***^ 
p a ñ o l o a m e r i c a n o . 00,1 ¿ u p a d o i0410 
so ofrece , y a P a r a J i e 1 ^ / : _ / A - l 6 9 5 ' 
d í a o p o r h o r a s . T e l é f o n o ^ 
—• ' 
T E N E D O R L>E L I B R O S ^ (lc 
en t o d a clase de t r a b a j o s ^ f o n r 
o f r ece po r h o r a s o f ' J " ' M. i96 ( 
5 1|2 a 7 p . m . T e l é f o n o » 
me E . P e d r a . 18 »L. 
46051 
V A R I O S 
F A R M A C E U T I C O A L E M A N B Ü » 
b a j o en b o t i c a o en l a o o n » #• 
F u c h s . A c o s t a 2o. J ^ - ^ 
M U J E B Q U E H A B L A I N G L E S , D E S E A 
co loca r se de c o c i n e r a r e p o s t e r a , c o n fa -
m i l i a c u b a n a : l l e v a m u c h o s a f í o s en 6' 
p a í s : es h o n r a d a y de c o n f i a n z a . T i e -
ne buenas r e f e r e n c i a s . C a l l e 23 N o . 14 
e s q u i n a a I . T e l . F - 3 1 3 2 . 
47886 18 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a , de c o c i n e r a . Sabe su o b l i g a -
I c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s y n o t i e n e :n-
I c c n v e n l e n t e en i r a l a s a f u e r a s . I n f o r -
I r n o s . A n g e l e s 54 . 
I ^7914 18 s t 
SE O F K E C E C O C I N E R A E S P A Ñ O L A 
p a r a c o r t a f a m i l i a . Coerna m u y b i e n y 
l l e v a t i e m p o en el p a í s . Es h o n r a d a y 
t r a b a j a d o r a . I n f o r m a n e n Esperanza , 
113. 
4770 ' 18 sp. 
J A R D I N E R O 
q u i e r e co loca r se . 
48184 - T - T ' 
ÜN J O V E N L S U A S O L - D g * * ^ 
ca r se p a r a ^ • " d ¡ i , ' t « ^ u e n a ^ r e ^ , 
f r e g a r m á q u i n a s . " ^ ^ Xator*** 
d a c i o n e s y es t r a b a j a d o r . 
T e n e r i f e 74 1 2 a todaa h o r a i 9 j ^ 
4S124 — r r - É D A D 
H O M B R E D E ^ M a y o r d o m o ^ 
o f r e c e p a r a B * ! 
sa a n á l o g a : d iez ^ i c e n f u ° «T 
oa. p . r sonas q u e ^ ^ " ^ 
dez : buen c a r á c t e r : P ^ p i a ' « J o v * -
t á J l c a . M á s i n f o r " ^ S - i ^ e n U V ' ^ L . a l t - . s . D p t o . 9; s e ñ o r M c « JO 3 9 ^ 1 
4S135 _ - - r ^ - - j O V l ' - ^ j.,.»* 
| S E - D E S E A C O p 0 ^ ! 1 nor te ro o \ti^ 
p a ñ o l de 24 ^P* • 
de m a n o s , y t i e n * / o f a grf-
i m á n a l t e l é f o n o M - 4 » ^ j » 
1 48148 
I 
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ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
"SAN PABLO" 
- ^ n V » 1 1 ^ ii¿lé3, ^«cai>ue- Academia. Clases dó Alecanografí 
•A -.v^Vendohnra3 de ^f^o's c^n- quigrafla. Teneduría da Libros, ¡ 
Academia de inglés "ROBERTS". POR CORRESPONDENCIA 
Aguila, 13, altos Curso especial do T e n e d u r í a de Libros, Método t cSrico-p'-Actlco. r áp ido y fa-
10. Alumnos en J a g ü e y Grande y 
puntos más distantes de la I s l 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
"wyricA d^ka: COLEGIO "SAN ANTONIO DE 
^ o v e n a u e ^ a d e m ^ , ^ ^ PADUA" 
Ka - - i 19 S e P j ^ Primera enseñanza y curso preparatorio i —< 
, 5I-" ' . n T j v ! para c .>niadronaa y enfermeras. Clases i domin 
^ s r s ^ S ^ ^ r e S ^ y n&cturnaa-Pocito No- " - i f e 
g lé s? Compre usted el METODO NO-
VISIMO R ^ B L J K T S . reconocido univer-
clases gracias a la bondad del sistema L cuarteada, se cura con solo una ap l i -
y al auxi l io encaz que. mediante pro - jcaci0n que usted haga con l a famo-
salmente como «1 mejor 'ue Todos" h a í t a cedImlent0. especial^de consultas. so l sa crema Mister io de Lechuga; t a m b i é n 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
VENDO CAMA G R A N D E . C O L C H O N T 
almohadas a c-.—ilquler precio. Neptuno 
309. Hotel "Víuiderbilt. 
4S143 20 Sep. 
AVISO 
tiempo ia lengua i n 
tan necea r l a hoy día en esta 
publ ica . Tercera ed ic ión . Pasui, 
1 ^Ar v vidrieras | 
t r » ^ / e n s e g u i d a i - •. 46739 
•ornj. 
Avíseme ei.=Ce. j P K O F E S O R A CON T I T U L O ACADKMI- T i 
epo 'co y muchoa a ñ o s de p r á c t i c a en la en- i JÍ'JV11UIA 
** 5ep" - , bflianza 
J o V E N E^-'c^s. desea 
30 Sep 
A- D E C I R E K 1UOKKSORA 
ae instrucción, inglés y fran-; . P'ano, teoría y solfeo, incorporada 
i encontrar algunas clases en ia ' Conservatorio Peyrellade Enseñan-
za efectiva y r á p i d a . Pagos ade-
Corrales. 9t» 114. bajos, lelé-
- ^ T k S K L - oJtos. entten-i Colegios o en casa particular. Va a d o - i , * V : c u \ * 
U<Sada de f Yabl'cumplir i ni iciüo. Le gustan los niños y es muy H ™ * * ^ 
1 de c o n forman en Cris-¡ paciente ^ n ellos. Gervasio. 41. al- | ^ g ^ - 3 2 8 6 
..r-ición. í11 i tos. _ 
19 Sep. 23 sp 21} so 
CLASES DE FRANCES 
A domicilio por profesora francesa ex 
de Juan Martínez, " I t a módica. Pídanse detalles. Gran Acá- q w ; r í a de s e ñ o r a s 
t, ¡dcmla Comercial J . L ó p e z ' . San Ni- »,entuno 81 
CARA. SIN GRASA A 
Blanquea fortalece los t e j í aos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
a l t e lé fono 1-7426 de 7 p. m. en ade 
lante y el domingo toda la tarde. 
45940 18 sp 
T~N-\ MlVU.vCHA 1 
LOCARÁ L „ 0'niedor. sab-- I 
. ' p a r t o s o de cos-
ACADEMIA MARTI 
ACADEivlIA MARTI. DE LAS SEÑO- BAILES CLASICOS. A-1827 
RITAS GONZALEZ 
««tiende algo ae ^ i Directora: Angél ica Fernández de R o - l R n esta HeMWmtfa 
entie."",, 0,n7 1 J . Í . , . . » » r-̂ n* r^^^i.-- , ..l̂ '1 academia se preparan alumn.in 
5n > i ! tel. M-9307. d r í y u e z . Corte, confeccl«'.n, sombreros y I na ra 
mes !*• ^ 19 h-r- , ^ . P K A « Anexa a la Esn:i^la F>r.11*A«n1/>a I ÍTrlr titulo de este sistema y 
^ I d de porte 
Miau. ...jo «'i ni endac 
IS Ser 
18 S< 
I L 5 L . GRAN ACADEMIA COMERCIAL *> venden utem 
¡a desea 
loinicillo-
dar clases de su 
Teléfono A-üojj. 
19 S e p . _ 
bores y flores finas en seda y a lgodón; 
s¿ nsilios para las mismas. 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y ! S ^ u ^ e ^ S ' S ^ n S 1 S ¡ £ \ t 
! MECANOGRAFIA. UNÍCA PRE- i nica- l 2 S ^ g T ^ ^ n . c l 1 ' 
.» — , „r ntr iá A^OS S E 
E S ^ d e almacén o bo-
• ôSa0 ^ A l o g a , . ^ tiene o cosa 1700 , Teléfono F-1728^ 
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L PROFESORA DE CULTURA FISI-
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO i CA Y BAILES MODERNOS 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU- j Para n iños y niñas, de 7 a 18 años . ¡C lases de i a 6. Teléfono E-5tí76. 
FnT- PERIOR. DIRECTOR: LUIS B, m47 ^ ^ 
perimentada. Para m á s informes l lame i sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos do $2.00. De venta 
en s e d e r í a s y boticas. Esmalte " M i s -
ter io" para dar br i l lo a las u ñ a s , de 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
50 centavos 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
Para qui tar la caspa, evi tar l a calda 
del cabello y p icazón de la cabeza. Ga-
rantizada con l a devo luc ión d>e su d i -
nero Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y d i -
ferente tío üodos los preparados de su 
naturaleza. En Europa lo usan los hos-
pitales y sanatarlos. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para ext i rpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado No 
use navaja. Precio: $2.00. 
. AGUA MISTERIO DEL NILO 
Ciases de ba'le.s c l á s i c o s en grupos, 10 
pesos mensuales Bailes de salón, sis-
t e m á t i c a m e n t i perfectos, desde 12 pe-
sos curso oomp.eto. Apartado 1033, te-
léfono A-1827, de 12 a 2 y de 3 a 5 
p . m . Profesor W i l l i a m s . 
47074 10 Oct. 
ACADEMIA MARTI 
Directora, s e ñ o r i t a Casilda G u t i é r r e z . 
Corte. Costura, Sombreros, se dan cla-
ses a .domici l io . San Mariano, 3, casi 
esquina a la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, te léfono 1-2326. 
4G497 5 oc 
— ' r\TCT \ D O Y 
LOMA DE LA IGLE ACADEMIA PARRILLA 
i r m u c h o s aflos de p r á c ^ ^ CLA- Corte, costura, co r sés y bordados. E n -
í u d o n e s " s. p. o . Bo*\sES NOCTURNAS. SE ADMITLNIibr^^^ I ^ ^ S Í S V S ; 
o Sep i INTERNOS. 
C 8704 Ind. 15 n. 
•Vm¿iir con su oh\̂  [ £SCUELA POLITECNICA NACIONAL 
den hacer sus vestidos desde el primer 
me. Se hacen ajustes paia terminar 
en poco tiempo. Infanta 83 esquina a 
Zapata. 
45482 80 st. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE (D-56) 123 
East 86 th. St. New Yrk City. 
Ext 28 oc. 
ENTRE AMIGAS 
— A y , qué melena tan linda. 
¿Dónde te la cortaron? 
— E n "La Parisién *. Y a tí ¿ l e . 
l a COrtarnn a l l O que e s tén en malas condiciones. Com-í a c u f i d r o n mmt Iponemos y reformamos, barnices de 
Qué Va. chica* ¿tÚ no Ves ¡ m u ñ e c a , t ap i ce r í a , esmalte en colores. 
i i i ' c . r e j i l l a ; todo se hace muy barato. Man-
lO mal que la tengo? SÍ estoy ho-!rique. 50, t e l é í o n o M-4445 Manuel 
rv- i T 1 » • n F e r n á n d e a . 
rrorosa. üirne, ¿donde esta La r a - 33269 
risién ? 
— E n Salud, 47, teléfono 
M-4125, y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
—¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo. 
— ¿ E s e pelo es teñido? Me en-
gañas. 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tienen en todos los 
tonos en "La Parisién" y en todas 
las farmacias. 
RIZO MARCEL PERMANENTE. 
L a máquina mas moderna que se co-
noce en el mundo. Modelo 1925, el 
proceso a vapor de este maravilloso 
aparato con los 48 tubos permite ha-
cer el rizo Marcel en 15 minutos, an-
Quiere ser rubia? Lo consigue f acil-1 . . . , . , 
do este preparado. ¿Quiere cho de una pulgada y duradero por mente usan_ 
aclararse el pelo? T a n Inofensiva es u n ano 
esta agua que puede emplearse en la 
cabecita de sus n i ñ a s para rebajarlo 
el color del pelo. ¿ P o r qué no se qui -
ta esos t intes feos que usted se apl icó 
, en su pelo, pon iéndose lo claro? ¿ E s -
Itn, agua no mancha. Es vegetal Precio: 
tres pesos. 
ars^^ dirigírsd a Con- ADMITIMOS PUPILOS APRENDA INGLES 
19 sp 
bcÁR&É UNA S E S O R A DE 
'"-"-•̂  a,,f q una 
, j fundada en 190Ü. Instrucción Pripiarta I Mediante método rápido, eficiente y 
1 y Superior. Clases desde las S de la I eminentemente práct ico . Grandes pro-
mañana hasta las 10 de la noche. Te-jgresos en pocas semanas. Clases Imli-
iformes: J e s ú s 
Teléfono 
VdA conflanaa. "abana ^ 
trjí JOVEN ESPAÑOL 














en casa parLu-u.-.. - , 
n. buenas referencias de las 
Atrabajado y no lo Imnorta 
, informan en 17 > -f11'03 
iéfono F.1520 y ^ - . 8 8 4 . ^ De ^ 
— ¡ aprendiend 
ÍÉBIO MKDIANA EDAD, SK cl6n Ta(lui 
ortero'y l impie ía de oficinas j Gram¡uicat 
ticuna mAquina y cuidar un inscri i j iénd 
arman: Villegas 42. 
pupilos y medio pupilos. T a m b i é n en 
I .señamos por- correspondencia. Vis l tc -
PÁ- ,lOS 0 P^a informes. Sun Uafael 101 
c0. i entre Gervasio y JCscobar. Tel . A-7ÜH7 
10 oct. 
DISFRUTE 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
RATO. C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está s i t u a d » en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada dye la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magnifica s i tuación es 
18 st. 
j0 17 ASOS. S O L I C I T A 
para cualquier trabajo. >o 
ienslones; quiere aprender a 
Informan Teléfono A-G10S. 
18 st. 
)LOCARSE UN SEROU DE 
Jad, para sereno o portaro. 
has referencias. Informan: 
, 119. Teléfonu M-2388. José 
13 st. 
I.QCAUSK TN MAT1UMO-
Academia (Jomerclal " J . López", San 
Nicolás, 42, teléfono M-33-2, que es, ^ 
en todo Cuba la que mejor y más pronto COLEGIO "M. T E R E S A C O M E L L A S " 
enseña; la que menos cobra y la única 
que coloca gratuitamente a sus alum-| 
nos al entregarles el Titulo. Clases to-
do el día y por la noche. 
45763 . 2 oc 
líi. Y 2a. ENSEÑANZA 
Consulado 94, altos 
El pióxuno curso comienza el b de 
Septiembre, estrenándose elegante unr 
ícrme. Se admiten externas, medio pu 
pilas y pupilas. Excelentes dorraito-
y ioaa ciase ae labores manuales. Jün : F i* •» u * 
esta Central se titulan anualmente de nos / exquisita alimentación. Idiomas 
ns; 61 para encargado. Tle-120 a 30 profesoras, las quo en su ma-1 Inglés y Francés incluidos en la pen-
de elevador; ella para mu- .ycr la se establecen y cuentan con buen •-
comedor o de cuartos, sin | número de discípulas. . Acaban de e.s-ls,on-
5. Informan: Empadrado 49 - tablecer tres academias más en la Ha- i 33428 
nar por Teléfono, de 8 a 1 baña. Clases de corto y costura y de 
í. ¡sombreros, por correo. Pida informes a 
18 st. | la Autora del Sistema y Directora de 
la Central "Parril la' , Habana, 65, al-
CENTRAL "PARRILLA" 
Corto y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores da papel crepé 
COLEGIO AGUABELLA AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pek> laclo y 
flechudo? ¿No conoce el Agua Rlzado-
r a dea Profesor Eusfe do Par ís? E s lo 
Acosta 20, (entre Cuba y San Ignacio) 
Rápida y sól ida Instrucción elemental j 
superior, e Inmejorable preparacién pa- — . — _ ~ 
ra las academias comerciales, dándose I me;!.°r a,ue ^ ® £asVa A rtfn«i if^e un 
• . ^ K i d n c loaca rrmv n r á o t i ^ a u dh„i. caclén le dura hasta 4o d ías use un 
olo pornto y se convencerá, vale $3.00. 
también clases muy práct icas a adul-
tos, en horas extraordinarias. E l nue* 
vo curso comienza el dos de septiem-
bre. • 
^3188 3 OO 
A MI AMISTAD 
He trasladado mi Academia San Ma-
rio, a Lealtad 145-13, Habana, donde 
continúa enseñando Teneduría de L i -
bros, Taquigrafía, Mecanografía, Calcu-
lación Rápida, Caligrafía. Perfecciono 
a jóvenes mal instruidos y respondo 
oficialraw+e por la capacidad do m!."» 
titulares. Pacilito personal competente 
para oficina y admito alumnos. Doy 
clases por correspondencia. Aprovecha 
de los servicios de una buena mecanó-
grafa (señori ta) con práctica de tra-
bajo real. Teléfono A-964Ü. Luis Gar-
cía Díaz, Director propietario. 
45786 2 oc 
SANCHEZ Y TIANT 
Reina 118 y 12ü. Colegio :e Ninas, run-
dado en 1905. Primera y Segunda E n -
señanza . Especialidad en el Bachillera* 
to. Admite externas, tercio-pupilas e 
internas. Comenj:aríi el nuevo curso el 
8 de Septiembre. 
25328 14 Oct. 
ANOQRAFA Y TAQU1.GUA ' tos. De venta el Método "Parrilla". Cua 
nsiones. desea trabajar en. tro métodos en uno, a l médico precio 
isa de comercio. Informes 
.2918. 
18 st 
E I N D U S T R I A L E S , 
".te mecánico montador 
icr experto en automó-
narlnos. Sociedad coo-
leos. Obispo, 21. Te-
18 Sep. 
chauffeuTi 
no se* coa 
leur, Han* 




¡TAR EN SU CASA UNA po-
oiioila unas piezas teniendo 
jldalio en ropas finas o de 
lorn.a1 y tiene referencias, 
núnerc 1, habitación 9. 
18 Sep. 
de $7.50 y en Dolores, 19, esquina 
San Lázaro. Víbora. Se admiten pupi-
las. Nota: Si en la Academia que us-
ted va no la enseñan pronto y bien, 
venga a la Central. 
45792 2 oc 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
CUBA, 68, E N T R E Ü'REILLY Y EM' 
P E D R A D O 
Enseñanza garanlxada. Instrucción Pr i -
marla. Comercial y BachllJerato, para 
ambos sexo». Secciones para párvulot. 
Sección para Dependientes del Comer-
JN'O O DOS J O V E N E S ' ció. Nuestros alumnos de Bachillerato 
le hotel o casa da hués- han sido todos aprobados '¿'¿ profeso-
te de cámara o cual-1 res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
jo relacion.-ido con l im- l f la en español e Inglés, Gregg, Orelja-
re dormir fuera. In fc i - ina , Pltman, Mecanografía al tacto en 
z. A-OSl'J dtj 8 h 1. ! 3u máquinas complstamente nuevas, úl-
1$ sp i timo modelo. Teneduría de libros por 
19 sp. 
H A I L E , DOY L E C C I O N E S D E B A I L E S 
privadamente 6 pesos y 3 pesos la ho-
r a . Profesor Pilncipe Cuuano. Hotel 
Carabanchel. 
47844 18 Sep 
GRAN COLEGIO 'SANTO TOMAS' 
30 AÑOS D E F U N D A D O 
S. Bol ívar (antes Reina 78). Tel. A-656S 
Elemental, Bachillerato, Comercio. 
E ' mejor colegio para internos y Me-
dio Internos. Muchos alumnos de este 
Colegio son hijos de padres que reci-
bieron su educación en este Plantel. 
Muchos abogados, Médicos, etc. estu-
diaron el Bachillerato aquí; altos em-
pleados de la Banca y el Comercio cur-
saron su carrera comercial en este Co-
legio. L a cuota desde $25 para los In-
ternos y 915 para los Medio Internos, 
resulta económica por la esmerada aten-
ción que reciben. Si desea más infor-
mes, pídalos a la Dirección, en los al-
tos del edificio por correo. Se admiten 
también externos. Reina 78, entre Cam-
panil rio y Lealtad, Habana. 
47894 25 Oct. 
INGLES 
E<i8ena<io por una señorita americana. 
Vn métudu completamente nuevo, sor-
prendentes resultados en pocas sema-
nas. Yo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
inglés en 40 lecciones. Lecciones a dc-
miclllo también. L(Bccionas personales 
75 centavos. Horas de 9 a . m. a 9 p. 
m., diariamente. Srta. A . Kapan. Ho-
tel Santander. Bulascoaín 98 y Nueva 
del P i lar . 
A l interior $3.40 De venta en Sarrá, 
"Wilson. Taquechel. L a Casa Grande, 
Johnson, F in de Siglo. L a Botica Ame-
ricana. También venden y recomien-
dan todos los productos Misterio. De-
pósito Peluquería de Martínez, Neptu-
no. 81, tedéfono 5039. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es infalible y con rapirez quita 
pecas, manchas y paño do su cara; 'és-
tas producidas por lo quo sean, de mu-
chos años y usted las crea incurables. 
Vale $3.00 y para el campo $3 40. Pí-
dalo en las boticas y sederías o en su 
depósito: Peluquería de Juan Martínez. 
Neptuno 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlUas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior, Jl.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81. Tlfno. A-5039 
Masage Rayos ultra violeta. Fumi-
gación del cuero cabelludo, champú, 
arreglo de cejas. Manicure, peinados 
y postizos en general. 
L A PARISIEN, Salud 47 
c8368 lOd- 14 Spt. 
MA-JUNG 
Enseñado por una señori ta . Este Jue-
go de moda hoy en el mundo entero, 
no se puedo aprender Bolamente cqn 
manuales. E s necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le enseño a jugar-
lo por $1.00 cada lección. También uoy 
lecciones a domicilio a precios conven-
cionales. S i ta . A . Kanan, Hotel San-
tander. B-iláscoaín 93 y Nueva del F i -
lar. 
33864 22 Sep. 
CLASES DE INGLES 
Una, profesora americana, educada en 
T.ondres con mejores referencias, de-
sea dar clases de Inglés. Telf. F-5676. 
33916 23 sp. 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. E l pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
A LAS DAMAS 
i Ñ i r o M p á TTv* I partida doble, Gramática, Ortografía y¡ ¡Ojo! Uaile en 4 clases. Llegada dos 
f^rr-t^f S 9, . S, CON Redacción, Cálculos Mercantiles, inglés i # J M V I . J i ferretería y oficina cono-i lo y 2o. cursos. Francés y todas las : PrcíesoraS de New York Con todos los 
aiquieyramed?^of cargeosenulclases del Cümefciü e" ^ner^i. ¡últimos pasos de fox Trot. Vals, Tan-
ÉrLa IIn'orma" en la v ^ i e - o „. BA:*mLhl?RfL?? ' 8 ° y todos los bailes modernos. Ense-la Isla. I Por distinguidos catedrátioos. Cursos i . ' ' - i 
19 st. | rapidísimos, garantizamos el éxi to | nanza mas rápida y correcta que na" 
internado die. Estrictamente privadas. Este mes 
^ ^ x i M ^ ^ ^ ^ T ^ \ ^ W ^ . T ^ b*rat0- APr°vechen . 
dos módicos, p ida prospectos o llame i oportunidad. Manrique 2 esquina a 
al teléfono M-2766, Cuba. 58. í n t r e O" ¡ |\A,l..„.í„ . • „ i i 
Beilly y Empedrado- Malecón, cuarto piso, elevador. 
se ofrece; 




*« competente, con grandes cono" 
l*teCe sus servicios como 
Mediante solicitud per escrito, 
^ ' ^ f y dar informes a quien 
K "reci05 convencionales sobre Í 
y estilos de vestidos de ve-
'm^6^0, a 'a mecl^a, por fi" 
- fo iss fanny Marin. Lanpari-, 
f a t i g u e . | 
¡jjr^ / oc 
* 4*g47ñl! «rí:" a-^añllerla y pln-
PMad o n, 8e en caSH seria en 
l i » Por r^p0- Lo "ilsmo tomo 
K - ó u r t o T / a t 0 - f o r m a n Zanja, '• ^ nümero 9. U. Méndez. 
18 sp 
45807 i 47321 18 st. 








C O L E G I O 
INTERNAS Y E X T E R N A S 
Bachillftrsto (Catedráticos del Instituto) 
T E L E F O N O A-5801 
4651 7 oct 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A . MECANO-
grafía, Ortografía, Caligrafía, Matemá-
ticas, Dibujo Lineal y mecánico. Cla-
ses a domicilio, individual o colectivo. 
Por el Profesor P . Heitzman. Iteina 
No. 34. altos. Te l . M-9217. 
46638 t i st . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
n o P»] . . ¡La Peluquería para perros mejor ; 
Contamos con 8 expertos Pelu- ^ ^ . ^ . ^ 
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
PELUQUERIA FRANCESA 
de 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba, San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta), para cla-
ros (Extracto de Hene Omega), 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno. 191-193. entre Gervasio -f 
Balascoaln. t e lé fono A-2010. A l m a c é n 
Importador de muebles y objetos d« 
tantasla. 
Vendemos con un 50 por ciento d« 
descuento, juegos de cuarto, juegos d* 
comedor, juegos de mimbre y cretonaii 
muy baratos, espejos dorados, juegoa 
tapizados, camas de hierro, camas ü* 
pino, b u r ó s escritorios d« señora, cua« 
üros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas m a y ó l i -
cas, f iguras e l éc t r i cas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, v i t r inas , coquetas, entreme-
ses, cherloncs, adornos y fgluras d* 
todas clases, mesas correderas redon-
das y cuadrada, relojes de pared, s i -
llones de portal , escaparates america-
nos, l ibreros, sil las girator ias , neveras 
aparadores, paravanes y s t l le#ía del 
p a í s en todos los estilos. 
Llamamos la a t e n c i ó n acerca de unos 
juegos de recibidor f i n í s i m o s de me-
ple, cuero m a r r e ^ u í de lo m á s fino, 
elegante, cf/íiodo y s ó l i i a que han ve-
nido a Cuba, a precio* muy b a r a t í s i -
mos. 
Vendemos los muefcZts a plazos y fa-
bricamos toda clase de móce los , a gus-
to del míis exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y so pbn¿n en la e s t a c i ó n o 
muelle. 
L'inero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico i n t e r é s en L A NUK-
V A ESPKC1AL, Neptuno, 191 y 19;:. 
T t l é f o n o A-2010. a l lado del café " L l 
Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-201Ü. 
T a m b i é n alquilamos uebles. 
P E L U Q U E R I A 
de 
MARIANO G I L 
Especialista en el corte de Mele-
nas , creador de; k famosa Melena 
Niñón. Belascoain 117, altos de la 
Farmacia, entre Jesús Peregrino y 
Pocito. Teléfono A-25S2. 
M U E B L E S , SE V E N D E N : UN E S C A P A -
rate, una cama grande y otros varloe, 
en Luz 3, último piso. 
48083 19 sn 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, almacén do 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, módico in-
terés. Visítenos y se convencerá. Nep-
tuno, 197 y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M-1154. 
45622 1 oc 
MAQUINAS "SINGER" 
SI las desean comprar al contado, a 
plazos o cambiar, aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Singer", San Ra-X 
fael y Lealtad, o si no desea molestar-
se llame al teléfono A-4á22 y le man-
daremos un empleado con el catálogo. 
Profesora de bordados gratis para las 
dientas. 
47285 26 sp 
"Pilar". Peluquería de señoras y ni-
ños. Corte de melenas "Garzón", a 
señoritas, 60 centavos; niños, 50 cen-
tavos. Tintura " L a Favorita", $1.00. 
Aguila y Concordia. Tel. M-9392. 
47113 10 oct. 
— — 22 bp. 
^ PEDAGO-
tr»8eftanza. T¿1. M-34C7 
1 Oct. 
Unñ^ D,A BLASES DE 
,,nl!n.t.e- ucy. 15. de 5 a 
no A-1S08. des-P- m. 
6 0 L E G I 0 D E U R S U L I N A S 





¡JĴ MIA DE PINTURAS 
S 0 ^ Do?. ^,„0octOra señorito 
124 aflos. De Primera y Segunda Enseñanza . 
Incorporado al Instituto de Segunda En8«fian«a. d % ' * r i ^ b a g ^ d a Colegio da a sus alumnas. educación esmerada e instruccifin sól ida 
Clases y t ítulos de profesora de plano, de mecanograf ía y taquigrafía 
Admite internas y medio Internas. _ , , . . . . . . 
Para más informes, véase de 4 a 5 todos lo. días a la Madre Directo-
ra, en la sala de visitas del Colegio. 
Arenida de Bélgica (Egldo) eaaulna a Sol 
ENSEÑANZA E F E C T I V A 
L a ofrecen en San Rafael 152, alto% 
esciulna a Marqués González, un .pro-
fesor con titulo universitario y larga 
prictica en la educación de niños y 
Jóvenes, y su esposa, profesora que 
reúne Iguales condiciones. lleciben 
alumnos de 9 a 11 1|2 a . m. y de 1 112 
a 4 p. m. Teléfono M-8724. Dirigirse 
a la Sra . María Josefa Trobat de Gar-
mendla. También dan alases a domi-
cilio. Asiduidad y esmero en el tra-
bajo y trato amable y discreto con los 
alumnos, procurando Influir en su ca-
rácter por los medios m á s elevados y 
de mayor eficacia. 
46879 20 «p 
P A R A L A S D A M A S 
J . MOLINA, P E L U Q U E R O . S E R V I C I O 
a domicilio a caballero, señoras y ni-
ños, precio especial, para día fijo, po-
ra familias numerosas. Avise al te-
léfono A-6778, Obrapía 91. bajos del 
hotel Cosmopolita y esta su casa, sa-
lón Cosmopolita, 20 y 40, especialidal 
en el corte del cabello parisién. 
47060 20 sp 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños1 se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-




nomica, es la de L a Casa del Perro. 
Amistad y Neptuno. 1VM324. Mata-
garra, mata la garrapata, garantizado. 
También vendemos perros y artículos 
para perros. 
46875 30 st. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto 1100 con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pe-
sos. Juegos da sala, $68; Juegos de co 
medor $75; escaparates $12; con luna.s 
$30 en adelante; coquetas modernus 
$?ü; aparadores $14; oómodas, $15; 
mesas correderas, $8.00 modernas; me-
sas de noche $2 y $4 modernas; peina-
dores, |8 ; vestidorea, $12; columnas de 
madera $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba. $25.00; 
hay sillas americanas. Juegos esmal-
tados de gala, $95; Sillería da todo-i 
modelos; lámparas, máquinas de coser. 
burOs de cortina y planos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael. 115. 
te léfono A-4202. 
NO VENDA NI CAMBIE 
sus muebles, sin llamar al A-6141: le 
pagamos bien loa suyos y le vendemos 
buenos, bonitos y baratos, fabricados 
a capricho, en nuestro propio taller. 
Tenemos gran existencia en juegos üe 
sala, comedor y cuarto, mimbres de 
todas clases, cuadros, macetas, relojes, 
neveras, sil lería de todas clases. No 
deje de llamar al A-6141. L a Casa Ló-
pez, Salud. 98, esquina a Padre Vare-
la. al lado del café, por Salud (no con-
fundirse). Nota: daremos facilidades 
para el pago. 
C 7919 30 d 1 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má.-
qulnas de coser al cun*ado o a plazos. 
Llame al te léfono A-8ü81. Agente de 
Singer, P ío Fernandez. 
25583 30 SD 
í Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
marca: cuando necesite un traje de 
, etiqueta para lucir su arrogante íi-
Hacemos todas clases de posti-jgura en i05 saiones aristocráticos co-
zos de pelo, y confeccionamos losjmo un "dandy": cuando, en fin. ne-
i . i l . „ ^„»;ilo^ cesite dinero, nosotros en L A ZILIA 
usados, tai como pelucas, patillas. , c . Â  , 
* r de Suarez. 43, se lo proporcionare-
monos, mos en el acto sin más garantía que 
Aplicación del mejor de los tin-! la de alguna alhaja u otro objeto 
. i . i que represente valor, 
tes en los gabinetes de esta casa,' 
aue es el tinte "Misterio", desde el ¡BilIar * «5 «abinete' Sf vende "*» 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
Oca. oí-, ^ oeuorii 
a u v Ses á* Pintura . 
IfcT8*1*08- Adml;o .ti- ^ 
ulna, precios m í - i / t 




. ^ u T k de musicT ! 
K ^ ^ a k a ^ ' * 1 1 da c l ^ Í 
P*fc.hn. bu HP an.0a-' Precios 
!Stí*,e«. A r fcI"la. por dos 
I» ,*0- B •fCt'u'J' C011 Teoría 
t C ,0,- Idem » rt^0 .8?10. J6 0y. 
E f e r v a í o r i n 0 a s C , ^ ' ^ í ó . Para 
• l30- «Uiosa Begelato. 
te lé fono A-924J 
E n r i q u e 65. 
—• , 10 oct. 
¿ U U U J I O D » RHl'. 
iarizt ingreso al 
Tíf1 P"r métodos 
cJaf¿s8 de seP-
30 Oct. j 
i i 
P L A Z A D E L CRISTO 
Ce Primera y Segunda ínseñanza, Bachi lerato, Comercio, 
Mecanografía y Estenografía en Inglés y [spañol 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del Nortí 
E L IDIOMA OFICIAL D E L COLEGIO ES E L INGLES 
Las clases enipe2aron el martes 9 de Septiembre. 
MOYNIHAN, Director. Teléfono A-2874. Apartado 1056. 
J 
" P E L U Q U E R I A JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270 
(LA P E L U Q U E R I A MAYOR DE L A 1 MU,C ^ T - " " i " I mesa de billar en muy buen estado. 
HABANA) mas rubio al mas oscuro, garantí- para pai03 y carambolas. Se puede 
Elegantes salones para Manicure, i "do. También aplicamos el tenue ver en ^ ¿al ie '9 . 407, bajos, en-
* i i . i i i i tre 4 y o. Vedado. 
Massaje. arreglo de ce)as. Lavado de en todos los colores. j 431 qj 
Cabeza a 60 cts. cada servicio. 
Peinados Artísticos Teñidos de pe-
lo a señoras, con la insuperable Tin-
tura Josefina. 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestro cinco salones para cortai 
24 
A V I S O . V E X D E M O S V I D R I E R A S D E 
lunch y mostrador, propias para tienda 
u otro giro cualquiera. Apodaca 58. 
47359 21 st. 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O DK OJQ 
y máquina de f e s t í n modernas se ven-
den habilitadas, trabajando y las en. 
vaso para mandar al campo. T a m b i é i 
cedo el taller comprándome todo, clien-
tela estable, diario $4.00 a $8.00. Pue-
do dejar observar una semana el negit 
elo. Vendo vidriera en forma de escua-
dra curiosamente trabajada, con gave-
tas, costó $90.00, la doy en $40.00 y 
una mesa de dobladillo, con motor o 
sin él, un motor tr i fás ico 220, de 114 
caballo y otro de medio caballo. L ^ 
dueña. Campanario, 14, por Lagunas. 
A-4721. 
40400 21 sp: 
POlí AUSENTARSE SUS D U E S O S S E 
vende un magnifico juego de cuarto de 
caoba laqueado, una pianola de muy 
poco uso, lámparas y varios objetos 
m á s . Sillo a particulares. Informan en 
el Teléfono F-5621. a todas horas. 
47862 22 st. 
sp ¡ G A N G A ! 
y rizar melenas están montados con ca con manos, no mancha, es 
sillones cómodos y aparatos modernos \ i c • 
recibidos últimamente de París y Ale-1 vegetal. S i tiene canas es porque 
manía. l quiere, vale $3 el estuche. AJ in-
• Corte y rizado de pelo a niños. ob_ i jerjor ^ 4Q 
Use la Tintura Misterio , la jqxjkmAZON. V E N D E M O S S I L L A S DB!Veml0 un escaparate do tres cuerpos. 
J " J 1J» . . • J iViena, nueva». Importadas por E l Río 3 c6modas' una c^ma modernista de ma-
mejor dei mundo. Hay en tOdOS ¡de la Plata. Apodaca 68 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior S!.20. 
Progresivo "Misíerio", se apli-
C 8222 Xnd. 8 sp 
! scquíándolos con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
dase de trabajos de pelo. Hacemos 
iPeluquítas para muñecas e imágenes, 
! pelucas y bisoñes para caballeros. 
Para sus canas use la Tintura Jo-
sefina. Nueve colores y todos garan-
' tizados. Premiada en doce Exposícío-
i nes. Pídala en farmacias y en su de-
í pósito: Peluquería JOSEFINA, Ga 
liano 54. 
• C8393 Cd-18 
Hacemoc consultas por correo. 
Peinados artísticos* arreglo de 
zejas, manicure, masajes, cham-
peo. GaDiiictcs independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
Neptuno, &!> 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas una de palos y 
otra de piña con todos sus accesorios 
nuevos y superiores. Se dan baratas, 
se pueden ver a todas horas. Teléfono 
I-7H56, calle Almendares y Manuel, Ma-
rianao. 
46983 24 Sep. 
JUEGO DE CUARTO $80 
piezas. Todo nuevo y Compuesto de 
lunas biseladas 
JUEGO DE S A L A $70 
Oompuesto de 14 piezas. Todo de caoba 
y nuevo. 
JUR ^ 3 DE COMEDOR $70 
Con 9 piezas. Todo nuevo y lunas blse^ 
ladas. 
dera, tres pares da mamparas, 2 mesas 
de comedor, una mesa para relojero, una 
s i l la de escritorio y varios cuadros. 
Concordia '178 B esquina a Hospi ta l , 
bajos. 
4797» 18 st 
S E V E N D E 
Dos vidr ieras g r a n d í s i m a s y en buenas 
condiciones, una chica y tres a rmatos-
tes, todo en S180; u n horno de pas qu-» 
cos tó |19ft. Se da en $00. M o n s e r r a t » 61 
Café El Ga l l i t o . 
_ 4S009 18 st 
CAJAS DE A C E R O A $65.00 
Tienen cinco entrepaftos, propias para 
oficina, n o t a r í a , son modernas, de bo-
ni to aspecto y tienen dos puertas. L a 
Sociedad. Suárez 34. í e l . A-7589 
4799S Ts ' s t 
J L c ^ O S ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor en cualquier 
color, hay tapizados en Dauutico y Ore 
tona, todo muy barato. L a Casa Vega. 
X l f n O . A - 5 0 3 9 / ^ V 5 ' entre Corrales y Apodaca. 
JUEGOS D E C U A R T O . S A L A 
Y COMEDOR 
A $78 y J6S; no pague diez pesos mAa 
en juepo en otras casas; los barnizamos 
como usted desee. Construidos a basi» 
do cedro y caoba. L a Sociedad. Suárea 
No. 34. Teléfono A-7589. 
47999 18 Bt 
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M U E B L E S Y P R E N D A S ¥ M U E B L E S Y P R E N D A S 
"LA CONFIANZA" ^ ^ 
S U C U R S A . L 
Aguila 146, entre San José y Barce-
lona. 
MUEBLES 
•Existencia en iruebles finos y co-
rrientes, tales como Juegos de cuarto 
comedor, sala, recibidor y toda clase de 
piezas sueltas. 
MUEBLES DE Of ICINA 
Archivos cajas de acero, burós planea 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Arreglo muebles de todas clases. Juegos 
de cretonas, cuarto y comedor. Eapí -
clalidad en arreglos de mimbres de to-
das clases. Barniz de mufleca y toda 
clase de trabajos. Cobro muy barato 
en extremo, _Llamen para que se con-
venzan. M-7568. 
47983 30 st. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
DISCOS 
E n este artículo tenemos un surtidfl 
completo en música clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
CHAISLONG NUEVO, $25 
L'n par sillones mimbre casi nuevos $16 
un burft de cortina grande, caoba $2j; 
un par sillones portal de caoba $14' 
una lámpara de pie laqueado marfil 
$25; un aparador de cedro de vuelta, 
tapa de cristal $30; una camita de niño 
$8. Véanlos en Infanta 106 F , bajos. 
47984 20 st. 
JOYERIA Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de préstamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Vlctrolas, fonógrafos, discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
do escribir y coser. Teléfono A-2893. 
7 ot. 
AVISO. SE COMPRAN M U K B L K S Mo-
dernos y se venden dos cajas de cau-
dales y una nevera refrigerador de 
porcelana. Oostó $250. L a doy en 140 
pesos. E s t á nueva. Angeles, 84. Teléfo-
no M-9175. 
47252 26 sp. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual 
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
MAQUNAS DE ESCRIBIR 
Se vende un g'.ar. lote de 50 máquinas 
de escribir, donde hay Underwood, 6 
Remington, 10 moderna. Royal 10 L . 
C . Smith Broos. 8 Monach. 3 Fox nue-
vas y much í s imas más de otros siste-
mas, hay mayriiias desde 5 pesos, se 
venden separaaas. hay muchas máqui-
nas para viajantes, pueden verse a to-
das horas en Indio, 39. casa particu-
lar . 
47880 22 Sep. 
COMPRAMOS M I J E B L E S , V I C T R O L A S 
máquinas St'igcr y de escribir y toda 
clase de mufibir-s de oficina, pagamos 
m á s que nadie. E l Oriente. Factoría, 
9. Teléfono M-1566. 
<7884 3o Sep. 
L E A N E S T E ANUNCIO Y S A B R A N 
las cosas que vendemos, casi regala-
das (por mudar de giro) . Cinco pianos, 
muy buenos y de varios fabricantes; un 
Juego da cuarto 3 cuerpos, f inísimo, con 
bronces; Juegos de cuarto, sála, saleta, 
comedor y recibidor de últ ima moda y 
en distintos estilos a precios increíbles 
y un sin número de muebles sueltos; 
escaparates, vitrinas de sala, lámparas, 
camas, cunas, coches de niño, bailade-
ras, lavabos, sillas dt- Viena y girato-
rias, cómodas, burós, fonógrafos, chif-
foniers, relojes, chaisolongs, etc. etc. 
L a Elegancia. Suárez 52. entre Gloria 
y Misión. Vista hace fe. 
L I B R O S E I M P R E S O S A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E C O M P L E T A M E N T E NUR-
<o con su estai.te correspondiente. " E l 
lesoro de la Ju\entud". Calle 11, entre 
F-2393 númérj 339 - Vedado.. Teléfono 
_J7S66 18 Sep. 
LA EDAD DE ORO 
*/'!,reJrIa de Alcolado y Zamora. Plaza 
T i - c e rín' Vor Animas. Teléfono: 
hii Compramos lotes de libros en 
uen estado a precios ventajosos; pa-
m 1105 3 domicl'io, previo aviso. Tene-
mos a la venta obras de suma impor-
tancia, ¡as que damos baratas. 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y Joyas. Antes " E l Nuevo Kas-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos do 
fantasía. Monte. 9. Telétono A-1E03. 
47971 30 st. 
P E R D I D A S 
SE HA P E R D I D O E N 21 Y M, BAJOS. 
Vedado, un perrito Lulu Cotilla que en-
tiende por el i^ombre de Bljou, está pe-
lado como leoncUo y es ulanco con 
manchas amarillas. Se grat i f icará al 
q'ue lo d.evuelva. 
48038 20 sp 
S E V E N D E N DOS K A R D K X D E 16 
compartimientos con 60 tarjetas cada 
uno, para libro de almacén. Puede ver-
se en Obrapla, 63 y 65, bajos. 
4T:^< ' 18 sp 
AGATAS-JADES 
y piedras de fantasía para pulseras 
de moda. Lastra Hnos, Zenea (Nep-
tuno), 149. A-8147. 
47583 28 sp 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también loa ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
Interés qua ninguna de su giro, bara-
tas, por p"oceder de empeño. No se 
f olvide: L a Sultana, Suárez, 2,teléfono 
M.1914, Rey y Suárez. 
* * L A P E R L A " 
Animas, 84. 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en Juegos á?. 
sala, cuarto y •.nneder. escapar;! t<'-«. 
cumas, coquetas, lámparas y toda (laso 
de piezas sueltas, a precios inverosími-
les. 
D I N E R O 
IJO damos sobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . N o . 8 4 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C. 
MAMPAKAS. D I V I S I O N E S Y P A R A B A -
nes do vidrio y por muy poco dinero 
le instalo una mampara o le divido su 
sala o también construyo reservados 
para fonda o café, más económico que 
nadie instalo vidrios. Príncipe 4 ]|2 
a una cuadra de Marina. M-4414. Cas-
tro . 
47711 23 st. 
AHORRE DINERO 
Si su bastidor tiene floja o rota la 
tela, no lo bote, llame al A-5789. y 
pasará un empleado a recogerlo y se 
lo dejaremos nuevo por poco dinero. 
Campanario, 132. 
47421 12 oct 
A D R I A N O C A N D A L E S , E N C A R G A D O 
de la casa de Borbolla. Se reforman 
tcaa clase de muebles, esmalte mimbra, 
•Juegos de cuarto en todas clases, espe-
cialidad en neveras de zinc y vltrolitte, 
con los mismos procedimientos que se 
fabrica, sin que Jamás se salte la pin-
tura. San Lázaro, 147, esquina a Man-
rique. Teléfono M-1301. 
<7076 25 sp 
BUROS. CARPETAS 
altas, mesas planas, sillas giratorias, 
máquinas de escribir y varios muebles 
de oficina a precios de ganga. Gran 
surtido en Joyas, relojes, victrolas, dis-
eos y ropa a como quiera. E l Vesubio. 
P r é s t a m o s . Factoría y Corrales. 
47765 24 st. 
CON POCO DINERO 
puede usted amueblar lujosamente su 
casa. V i s í t enos y le mostraremos infi-
nidad de Juegos de muebles de todas 
clases a los precios más bajos. Gran-
des existencias en muebles sueltos, lám-
paras, relojes pared, gobelint>s, victro-
las, fonógrafos , discos, máquinas de 
coser y de escribir, adornos, etc., etc. 
E l Vesubio, a lmacén de muebles y Joya.? 
Casa de prés tamos . Factor ía y Corra-
les . 
47760 24 st. 
AVISO 
Visite nuestra Exposición 
de Vaji l las de Loza y Cristal, Cubier-
tos, Poncheras, Centros de mesa. Jardi-
neras, Jarrones, Floreros, Juegos para 
café refresco y licores. Bonboneras, 
lámparas e léctricas y otros muchos ar-
t ículos de alta calidad a precios muy 
reducidos. 
"EL L EON DE ORO" 
MONTE. 2 
entre Zulueta y Prado 
C 8093 30 d 4 st. 
AVISO. SOLO P O R UN P E S O L I M P I O 
y reparo una máquina de coser pair; 
fnmillas. Barnizarla y niquelarla, cor-
vencionalmente. Paso a domicilio. L l a -
me al A-7416. Francisco G. Santos. 
47788 25 sp 
C O N T A D O R A N A T I O N A L M A N I G U L -
ta y cinta como nueva, por mitad de 
su precio. Virtudes. 44, M-3796. 
47814 25 r.p. 
A L K R T A . COMPRAMOS C A J A S L r ^ 
caudales v contadoras, muebles de ofi-
cina y cambiamos sillas Viena, nuevas 
y usadas. Llame al teléfono M-3288. 
Apodaca 58. 
33380 18 Seo. 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S D f 
Caudales de varias clases y tamaños 
y contadoras de varios modelos. Apo-
daca 58, 
47359 21 st. 
RELOJES PULSERAS DE ORO 
18 KILATES 
Tenemos a la venta un extenso y 
variado surtido. 
Elegante» modelos para señora con 
cinta moaré de ?ie .00. 112.00, |13.50, 
115.00 y $17.00 en adelante. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
^ D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO EN HIPOTECA $40.000=AL 
OCHO POR CIENTO 
VeTle ^ r a n t I a de noventa mil pesos, 
i rato directo con el interesado. Joaé 
A- ,«,mos Refugio 28, bajos. 
S E V E N D E VNA MAQUINA E S T R E L L A 
sumamente nueva, vestidura y fuelle! 
nuevo. Aprovechen ganga, de 7 de la ! 
mañana a cuatro de la tarde. San R a - : 
fael número 41 y medio, esquina a Solé-
dad. Garage. Chapa, 9131. 
*""68 i ? Set. 
PACKARD DE. 6 CILINDROS 
Poco tiempo de uso de 5 pasajeros con 
su chapa particular se vende en 2000 
pesos, venga a verlo en Amistad 13C, 
barbería. Benjamín García . 
_-«8142 20 Sep. 
S E V E N D E CAMION F O R D C E R R A D O 
propio para todo. Garage Ambos Mun-
dos, J . Viñas. 
•48033 26 sp 
M-8835 
Autos de lujo, con chapa parti 
cular y chauffeur uniformado. Bo 
das. bautizos, entierros a $3.00, 
Horas de paseo. $2.50 Idem di 




^ endo rasas chica* 
«• mi lema vender K151*» Y, 
«ar a nadie. Ganan * 
que vienen 
15 
C S345 7 d 13 
M A Q U I N A R I A 
48125 10 Sep 
DOY DINERO EN HIPOTECA 
Fraocionado para fabricar lo mismo pa-
"abana que para los Repartos pu-
s ^ w oC^ncelarse en cualquier época, 
fc-eñor Quintana, Padre Várela 54, altos, 
( ü e l a s c o a l n ) . 
48108 1 Oct. 
BUREAUS PLANOS. DE CAOBA 
Tamaño grande con su correspondiente 
silla giratoria a $70. Advertimos que 
son de caoba, tablón de dos pulgadas y 
nuevos, para barnizar como usted de-
see. L a Sociedad. Suárez 34. Teléfono 
A-7r.S!>. 
47998 18 st. 
S E V E N D E UN P I A N O MARCA "TON" 
color caoba, con incrustaciones de ná-
car y marquetería . Está como n u é v o . 
Se da barato " E l Brillante". Aguila tli 
esquina a Estre l la . 
47467 -0 st. _ 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono Ao462. 
PIANOLAS. PIANOS, VICTROLAS 
Facilitamos dinero sobre los mismos. 
Operaciones rápidas, reservadas y a mó-
dico interés . L a Sociedad. Antigua ca-
sa de P r é s t a m o s . Suárez 34. Teléfono 
A-7589. 
46882 18 st . 
Tomo en primera hipoteca sobre mâ  
nífica propiedad en Calzada de Jesúr 
del Monte. $25.000 por un año fijo, 
prorrogable a dos más; interés; pago 
el 7 al 7 1 2 00. Informa Marín. Car-
peta Café El Fénix. Belascoain y Con-
cordia. Teléfono A-3513 y F-5364. 
47902 i8 8t 
HIPOTECAS 
Partidas d(» 3 y 4 mil pesos, al 8 por 
ciento para hipotecas de casas en la 
Mbora. No se molesten si no hay ba^-
í-nt-fr,wgarantIa- F- Blanco. Concepción, 
lo, Mbora, teléfono 1-1608. 
47793 18 sp 
CURA FORD (ON MAGNETO 
garantizado, su motor, con fuelle y ves-
tidura nuevas, buenas gomas, se vende 
en $160. Véala en Infanta y Estre l la . 
Pregunte por el Sr . Navarrete. 
47778 17 st. 
C A L E N T A D O R D E GAS. RUUD" 25, 
completamente nuevo y sin usar, en 
perfectas condiciones. Se vende en $30. 
Vale tóO 00. Informan en Lamparilla, 
51, altos. 
48173 20 sp 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L S U M B E A N 
tipo Sport en $2,800. Calle 17 entre B\ 
y C número 318, bajo». 
47457 18 st. 
P L A N T A D E B L A U - G A S . SI Q U I E R E 
ahorrar dinero y tener buen servicie» 
en su casa particular o establecimien-
to, compre esta que se la hoy barata. 
También motor de 1 caballo. C. núm. 
20, Pogolottl. 
48086 19 ep 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
HIPOTECA 
Tomo $3.400 en hipoteca sobre un so-
lar que deseo comprar que vale $6,500 
y no me alcanza el dinero. Pago de 
Interés el 12 1|2 por un año . Santa Bml 
lia 21 entre San Benigno y Flores Te-
léfono 1-5806 
• <7703 ig at 
A L M U E R Z O S Y COMIDAS, S E S1R-
ven a hombres solos en comedor limpio 
y\fresco, precic-í módicos, lugar céntri-
co. Monte, Só, altos, enfrente al Cam-
po Marte, también se alquilan unos 
cuartos. Iníorn.p.n en la sastrería de 
los bajos. 
47100 25 Sep. 
A R T E S Y O F I C I O S 
Para caballero: diversos modelos de 
últ ima novedad de $15.00, $20.00, 
$25.00 y $30.00 en adelante. 
Nadie compre reloj sin ver nuestro 
surtido, damos la mejor calidad por «1 
más reducido precio y gerantÍBamop In 
marcha. 
"LA FORTUNA-
JOYERIA Y RELOJERIA 
AGUILA. No. 126 
C 7767 Ind. 28 ag. 
DINERO 
Cn todas cantidades, sobre prendas, 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
interés desde el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argentina". Ney 
tuno, 1 < a, entre Gervasio y Belascoain, 
teléfono A-4»56. No se olvide de esta 
cata que ofrece absoluta garantía y mu-
cha reserva. Hacemos préstainos des-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Empeñamos Pianos, Pianolas, Victrolas. 
Mantones de Manila y toda clase de 
muebles. Prendas y R.opa. Llame al 
A-495G. Mucha reserva en las operacio-
nes. Nota: Compramos oro y platino, 
así como cualquier prenda u otro obje-
to de valor. También hacemos cambios. 
45811 2 oc 
TALLER DE CARPINTERIA 
Y EBANISTERIA 
Se hacen toda clase de trabajos coir 
cernientes al ramo. Especialidad en 
Juegos de Cuarto para encargos. Tam-
bién se hacen piezas sueltas que ha-
gan juego con lâ  quo usted tenga. 
También se hacen Mamparas y Divi-
siones y toda clase de Carpintería en 
general. 
Le rogamos venga a pedir precios. 
GLORIA No. 67 
Entre Aguila y Revillagigedo 
E L P I D I O B L A N C O , H I P O T E C A S ten-
go las cantidades que sean necesarias, 
al más bajo interés sobre fincas urba-
nas, compro y vendo casas. O'Reilly. 
¿3. Teléfono A-69B1. 
4783C 22 Sep. 
Durante el mes de Octubre estamos 
ofreciendo automóviles de uso a pre-
cios irrisorios. 






Cuña Packard de 4 asientô : 
No compre sin ver estas gangas. 
CAMPBELL 
O'Reilly 2 y 4. bajos 
47459 19 si. 
' CHANDLER 
E n magnificas condiciones de uso, muy 
bien pintado y vestid», dos ruedas de 
repuesto. Sê  vende. Jnforman en Agui-
la y Neptuno. Almacén " E l Aguila' . 
47695 21 st. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
44931 26 sp. 
¡SE V E N D E P A C K A R D P O R NO NECR-
sltarse, completamente nuevo, de 7 pa-
sajeros. Ha caminado solo 8.000 millas. 
Se da en m6dlco precio. Informes en 
el F-2548. 
47330 21 st. 
SIN C O R R E D O R , TOMO $2.500 E N L A 
Habana, sobre un magnifico solar, pe-
gado a Carlos I I I . Está valorizado en 
$5.000. También lo vendo, prefiero ven-
der. Duefto en Industria 126, altos. Te-
léfono M-4722. 
47 776 17 st. 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tidades. interé-i desde 6 y medio por 
ciento verdad. Cantidades desde 500 
pesos hasta 250.000.000. Tenemos 
clientes deseand > colocar su amero. Hay 
para todos pui ios. Reserva, prontitud, 
sobre urbanas y rús t i cas . Compramos 
casas, fincas i Opticas, solares. Lago. 
Pi-Margall, 59, a-to^. Europa, 25 1-5940. 
47127 25 Sep. 
T E N G O P A R A C O L O C A K E N PK1ME-
ra hipoteca cantidades de 2.000 hasta 
15.000 pesos, con garantía. Voy a cual-
quier barrio de la ciudad. Francisco 
Fernández, Monte 2-D, sastrería. 
47585 17 sp 
47748 20 st. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios, don-
de será bien servido por poco dinero; 
juego de cuarto murqu^ierl. 115 pesos; 
comedor, $75; saiu, $5S; saleta $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $ U ; mesas co-
rrederas, ^7; sillas, desde $1.50; sil lón 
$3 y otros que no se detallan, todos 
on relación a los precios antes mencio-
nados. Véalos en la mueblesrla y casa 
d prés tamos 
"LA PRINCESA" 
SAN RAFAEL. 107. Telf. A-6926 
ATENCION A LAS FAMILIAS 
No venda sus muebles sin antes visitar-
nos; por muy puco din¿ro los dejare-
mus nuevos; garantizundciie lodos los 
trabajos. Contamos con expertos opera-
nos en barnices de muñeca, esmaltes 
y laqueado de tudas ciases, lapices. Id 
L.lanien al te léfono A - o H l , y pasara 
un empleado a su domicilio, bi sus 
muebles no le agradan y desea cam-
j biarlos por otros, nosotros le haremos 
¡el cambio; contamos con un inmenso 
surtido y los fabricamos a capricho en 
nuestro propio taller, a precios muy 
! baratos. E n las ventas damos facilida-
des para el pago. L a Casa López, Sa-
iud, ys, esquina a Padre Várela, a l la-
do del caté. 
C 7918 30 d 1 
I N S T A L O V I D K I O S A D O M I C I L I O , 
arreglo techos de vidrio sin que vuelva 
a llover. Principe 4 112 a una cuadra de 
Marina. M-4414. Castro. 
47711 23 st. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por ctroM 
que seguramente serán más malos con-
sulte con oosotrus; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos. 
Especialidad en trabajos finos; esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte . Teléfono M-1059. 
47466 12 oct. 
47359 • . 21 st. 
AL PUEBLO EN GENERAL 
Oiga, pueblo, no bote más su bastidor a 
la calle, por muy poco dinero, paso a 
su domicilio a arreglárselo dejándolo 
CCJCO nuevo y pongo lelas aprovecbandó 
siempre la armazón. José Vidal y Ca. 
Moiiserrate, número 119. Teléfono A-
45580 2 oc. 
LA NUEVA MODA 
Muebles de todos precios. Juegos de 
cuarto. Idem Oe sala; Idem de comedor 
y toda clase de muebles sueltos. Tam-
bién se cambian de uso por nuevos en 
San José 75. T e l . M-7429. M . Guzmán 
46608 6 ot. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador de 
| muebles y objetos de gantasla, sa lón 
de exposición, Neptuno, 159, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un bo por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedif', juegos de cuarto, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f i-
guras eléctricas , sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tadas, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, apara-
d/ores, paravanes y s i l lería del país en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos Juegos de meple, compuestos d« es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, chiffonler y banqueta, a $185. 
Antes de oomprar, hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de jrnuebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
VICENTE CABALLERO E HIJO 
Se hace cargo de construir hornos de 
panadería y dulcería, en cualquier par-
te de la República. Podemos citar va-
rias casas de la Habana como ^La Cao-
ba, E l Diorama, Santa Teresa y Cetr^ 
de Oro, E l Mundo y L a Gracia de Dios, 
sin competencia BU casa. San Lázaro, 
2, Víbora. Teléfono 1-1877 
44885 26 «p 
D t A N I M A L E S 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido 100 muías de prime-
ra, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños. Re-
cibimos también gran surtido de vacas 
lecheras Holstein, Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 30 troys, 12 carros, o 
zorras, ¿ü bicicletas americanas y del 
país, i faetones nuevos, 3 arañas, 15 
escrepes, 10 cucarachones. Hay mulos de 
uso muy baratos Pase por esta su ca-
sa y será bien servido. Jarro y Cuer-
vo. Marina núm. 3. esquina a Atarés . 
.1. del Monte frente al taller de Canea-
do. Teléfonos 1-1376. e 1-5030 
44881 26 SD 
DINERO PARA HIPOTECAS 
EN TODAS CANTIDADES Y EN 
LAS MEJORES CONDICIONES. 
P. CARRILLO LOZANO. TELE-
FONO A-0202. 
45308 29 sp 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 3, 4, 6, 6, 7, 8, 10, 15 
y 20 mil pesos, en los Repartos; al 8 
en casa hecha y en fabricación al 9 
por ciento en la Habana al 7 por cien-
to. Si tiene buena garantía, en dos días 
hacemos la operación. Mucha reserva. 
Más informes en Paz, 12. entre Santos 
Suárez y Santa Emilia, te léfono 1-264". 
J e s ú s Villamarln. 
46702 80 ap 
SIN CORRETAJE 
6.000 pesos al 8 por ciento por dos 
o cuatro años. Llame al 1-1156 señor 
Díaz. 
47226 19 sp 
DINERO PARA HIPOTECAS 
er. las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
C A B A L L O S Y MU L A S D E MONTA. Aca-
bamos de recibir un lote de caballos de 
Kentucky y muías de monta. Tenemos 
un gran semental. Precios sin preten-
siones Jarro y Cuervo. Marina y Ata-
rés, Je sús del Monte, te léfono 1-1376 
e 1-5030. 
44882 :6 ep 
Comerciantes vendedores. Ofrezco are-
tes, anillos, pasadores, hebillas, colla-
res, pulsos, boquillas, etc.. etc.. estu-
ches y cartera:. Friedrich Kieser. Ca 
lie OReMly 74. Tel, M-28I5. 
46825 8 oct 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tle 
ne la maquinaria más moderna que exis 
I te, recientemente llegada de París , pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, tollett". 
j mano, bolsillo, reflectores, aumento y | 
disminución. Especialidad en azogar con i 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a | 
domicilio. Reina 44. Te l . M-4507. SÍ» i 
habla francés, a lemán, italiano y por-
t u g u é s . 
45681 1 oct. 
ATENCION 
Tenemos magníficas mu -
las maesras en toda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lote, propias para carros de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con perdi-
grée y magníficas vacas le-
cheras j-iolsein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo. Calle 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carrcño '. 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Teléfono M-4029 
C4370 . Ind . 16 My. 
E L C L A R I N . PKKCTOSA C O L E C C I O N 
de bonitos coloradas y cara Manca; 
animales de pelo del rio Magdalena, que 
nadan igual que un pato en el agua, 
un gran cargamento de canarios, el que 
llegará de un momento a otro. Recibiré 
también la mejor oolección de pájaros 
de Africa. Pida siempre a E l Clarín, 
la pajarería más surtida que hay. Con-
testo a las cartas en el acto y mando 
los pedidos a todas partes de la Isla 
Vives, 97, teléfono M-2485. Jacobo Ezra . 
41248 26 sp. 
S E DAN E N P U I M E R A H I P O T E C A 
por dos años, $4.000 a l 7 por ciento 
anual, sobre finca urbana, en la ciudad 
L a garantía tiene que ser tres veot-s 
mayor. González. Jesús María, 125. 
47801 19 sp 
TOMO $11.000 A L 1 114 Y $57.000 A L 
10 anual en primeras hipotecas, bien 
garantizadas. Trato directo, buenos tí-
tulos, informes a l Teléfono 1-2857. 
U . H . López. 
47701 23 st. 
E N H I P O T E C A DOY 500 A 4,000 P E -
SOS, sin comisión trato directo. Infor-
man: Galiano y San Miguel, café de í 
a l l y de i «t 3. pregunlai por Díaz. 
47846 23 Sep. 
A u t o m ó v i l e s y Accesor io s 
S E V E N D E UN CAMION D E 2 Y Mli-
dia toneladas con carrocería propia pa-
ra v íveres finos, droguería u otra in-
dustria análoga. Se da barato. Fogler, 
Amargura, 48 
4817» 2 oct 
Renault, coupé. de gran lujo, en mag-
níficas condiciones, se vende a la pri-
mera oferta razonable, en San Láza-
ro 297. 
48037 19 sp. 
Renault de tonelada y media, para re-
parto. Gomas pneumáticas, en magní-
fico estado, a precio de sacrificio, en 
San Lázaro. 297. 
-¿8036 19 sp 
S E V E N D E UNA G U A G U A SU MOTOR 
marca Bexcmer, en magnificas condi-
ciones, oon capacidad para 22 pasaje-
ros. Actualmente se halla trabajando 
en una buena Hnoa. Se puede ver en el 
garage de Pila, 18. e Informan en Mon-
te, 118. su dueflo. 
48066 20 sp 
GRAN GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia-
lidad cn la conservación y . limpieza 
de los mismos. Novedades y acceso-
rios de automóviles en general. Con-
cordia, 149, teléfonos A-8138 A-0898. 
C 9936 Ind 18 d 
NO COMPRE 
Carro de uso sin ver los que ofrecemos 
a precios increíbles . Varias marcas a 
partir de $300. Marmon y White, ga-
rantizados a partir de $1.500. Nuestro 
mejor anuncio es nuestra clientela sa-
tisfecha. También camiones White, 
Autocar y otros. S I quiere comprar con 
confianza y garantía vea lo que ofrece 
Frank Robins, Vives y Alambique o 
Vestíbulo del Teatro Nacional. 
C 82i5 22 d 9 
VENDO P L A N T A E L E C T R I C A 1.000 
bujías, 16 acumuladores, perfecto esta-
do, funcionando, por no necesitarse. 
Mitad de su valor $300. Soto. A-9115. 
Pt y Margall 59. Departamento 25, al-
tos Europa. 
47917 19 et. 
lo. entre DelicinJ " 
léfono I-160S FS ?, 
47792 tí 
SI U S T E D D E S E * *r 
propiedad, yo u At)Ql 
de $400 en ¿delante ?n2C0, 
ton, a una cuadra d . iV1 
ñutos de i* Habana i . rai 
Wo J . Martínez, 
parto Lawton entre 
47810 
I fita ' n l u ^ l t ; ^ ^ " ^ 
lo tres cuadras de V bor 
do portal, sala, sale^ ^ calla<l 
des, baño c o m p l e t o ^ f c ^ 
dor corrido, cocina de ^ 
¡lavadero y pati0. TQS W . 
(B\n estrenar) y Con t i * t ^ B 
eléctrica We¿T ^ irJ^A 
dos o tres mil pesoq T ̂  « 3 
Blanco, Concepción 15 " vnnfor 
no 1-1608. li>• vfbora. 
47791 
I E B ! 
S E V E N D E M C T O R D E P E T R O L E O 
crudo B O L I N D E R 80 h. p. es de uso, 
se garantiza perfecto funcionamiento. 
También camión "White' de 5 tonela-
das de volteo on perfectas condiciones 
Por no neces í tanos se dan baratos. Di-
rigirse por c »rreo José R . Marto, Hotel 
Florida, Habana. 
C8305 7 7d-12 
BARRIO D E MONSERRATF1 
mil pesos. In^orm-i- <• " , - f .'te-. 
baña 82. T e ^ V V / / ^ 47873 
C A L L E D E M A R I N A 
Vendo magnlfi-a casa n,,^., 
plantas, 140 metros m .rn? 
torma da pap(). lnform'U1 ^ 
Habana, 82. Teléfono ¿ 5 $ 
TRACTOR TWIN CITY 12-20 
te. 478; 
Se vende uno casi nuevt> en perfecto | 
estado de fuclonamlento con un arado 
"Sanders" de dos discos y una grada | 
de hierro. Informes: Concordia 142, C 
altos. 
474ík7 18 st. 
S E V E N D E MUY B A R A T O UN MOTOR 
de catorce caballos, de petróleo, nue-
vo, de paquete, fabricación sueca. Fo-
gler. Amargura 48. 
46947 24 sp 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
A MEDIA CUADRA DE 1 
Vendo casa d- dos niB-.-
posterla de -J pJr 30 ^ ' ^ f d 
precio en hipoteca ' inf.Ji0.1 
47873 Habaag- 82-' ̂ " t e , 
A P R O V E C H E ESTA ¿PO^ 
Por $2.500 puede hacerce ? ^ 
que renta mensualmente $ S " 
4 7 ^ 4 ^ ' 17 ^ 22- Tln¿r-
C O M P R A S 
COMPRO UN S O L A R D E C E N T R O O 
de esquina en la Sierra, Miramar, A l -
mendares, Columbla o Alturas del Río 
Almendares, dirigirse a Belascoain 54, 
altos, entre Zanja y Salud. Señor Quin-
tana. Teléfono A-0516. 
48107 1 Oct. 
COMPRO E N B U E N O S B A R R I O S , H A -
bana y Vedad >, una casa de altos o 
dos chicas, no mporta su estado, tam-
bién solar centro o esquina, precio ra-
zonable, trato directo. J . César. Con-
sulado, 81, de 9 a 2 y media. 
47ST4 _ 19 cp. 
F A R M A C I A , D E S E A U S T E D COMprár 
una cerca de la Habana, vea a D. Mé-
rida. Máximo Gómez, n ú m . 61. 
47847 25 Sep. 
VEDADO, C E R C A DE '3 SAtT"" 
habitaciones $S.500 Calle Sui 
4 habitaciones, $6.800 Glon- í" 1 
lona. Notarla y 
47769 
VENDO MIS PROPIEDADES 
En 'Buena Vista, Mariana», au» . 
casas madera a $1.000 cada unk 7 
colares centro y esquina a f - L 
vara, véame en Fuentes y Q-vZ 
Reparto Almendares, • bodega T»l3 
1-7077. S r . Dorado 
S E V E N D E N MUY B A R A T O S DOS CA-
miones de uso de 2 1|2 y 3 toneladas 
en perfecto funcionamiento. ¿'ogler. 
Amargura, 48, 
461(43 24 sp 
A U T O M O V I L CUNNINGHAM C A B R I O -
le, 7 pasajeros, como salido de fábrica, 
garantizado toda prueba. $3.000 o cam-
bio por prendas. Teléfono A-5536. 
46634 22 St. 
Use Pulimento 
"Renol-Stafíord's" 
para limpiar los 
muebles. Pule, res-
taura, saca brillo y 
no mancha. Distri-
buidores : Martí-
nez y Cía. Indus-
tria y San José. 
C 8097 30 d 4 sp 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto 
móvil de uso, en inmejorables condi-
ciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval, Concordia, 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar-
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 Ind. 18 d 
HISPANO SUIZA. SE V E N D E AUTO-
móvil tipo sport, muy buen uso. In-
formarán en Monte 363. Taller de Ma-
deras. 
46902 . 24 sp 
C A M I O N E B O S C H A U F F E U R S , V E N -
gan a buscar las piezas a menos de la 
mitad de costo. Remato gran cantidad 
de repuestos para todos camiones. Fo-
gler, Amargura, 48. 
46948 9 oc 
Para evitar roturas 
de muelles y para 
que sea más suave 
el muellaje de 
cualquier vehícu-
lo, use Aceite Pe-
netrante "Staf-
ford's." Distribui-
dores: Martínez y 
Cía. Industria 140 
esquina a S. José. 
8098 30 d 4 sp 
S E R E A L I Z A N GOMAS D E TODAS 
las medidas a cinco y seis pesos y para 
Ford a $3.50 y a $4.00. L a 31x4 al 
mismo precio. Reparación de gomas. 
Avenida de la República 352 entre Ger-
vasio y Belascoain. 
45258 18 sp. 
Se vende un camión Ford, con su ca 
rrocería cerrada, propio para reparto. 
Informan en Zulueta, 48, Cándido 
Orta. 
48085 21 sp 
GRAN GARAGE 
iSe admiten máquinas y camiones en 
| Storage, El garage mejor situado con 
entrada a dos calles. Precios razona-
bles. Estrella y Oquendo. 
46161 19 sp 
APROVECHE ESTA GANGA 
Por estar estorbando, pues no se utili-
za, se vende i'na máquina Hudson en 
muy buen catado con cuatro gomas 
nuevas y dos ruedas de repuesto con 
su goma nueva también, ú l t imo precio 
400 pesos. M. O no pierda su tiempo 
en ofrecer monos. Informes: Trocade-
ro 38. bajos. Teléfono A-5Ü68. 
47805 21 Sep. 
S E VENDK E N GANGA. UNA CÜÍÍA D E 
4 pasajeros Packard del 18. Está en 
perfectas condiciones. Tiene 5 gomas 
Hood nuevecltas, de maquinaria y pin-
tura, es tá buena. Se sacrifica en $50^ 
en O'Reilly 2, por la agencia Studeba-
ker. Campbeil. 
46832-33 24 sp. 
C A M A R A S ROJA. R E A L I Z A M O S 6.000 
cámaras 30 x 3, $1.50; 30 x 3 1|2, $1.90; 
31 x 4, $2.40. Cualquier otra medida. 
$2.75; cámaras gigantes 36 x 6 y 38 x 
7, $3.50. Llantas para Ford legitimas y 
Estrel las a $1.75. l lavana Tire Co. San 
Lázarp, 240, esquina a Campanario. 
45966 18 oo 
COMPAÑIA A M E R I C A N A D E S E A COM-
prár casas o terrenos en puntos cén-
tricos sobre todo esquinas por grandp.1? 
que sean o centros en calzadas si ca 
posible, casas viejas, chicas y grandes. 
Llame al Teléfono M-9333 y pasaré a 
recoger notas o por teléfono. 
47665 10 st. 
COMPRO DOS F I N C A S RUSTICAS chi-
cas o una grande, tres contratos de 
arrendamienOo. Doy $3.000 hipoteca, 
\endo linda finca de cuati o caballerías, 
San Cristóbal. Casa en MisiGn a 45 pe-
sos metro. 5.000 metros lo mejor de la 
Ceiba. Marianao, con dos casas, a $4.5o. 
Necesito 30 y 5.000 pesos separados. 
Garantía, seriedad y reserva. Solá, te-
léfono M-4115, Banco de Nova Scotia, 
Cuba y O'Reilly. 
47413 22 sp 
PASAJE CON 1.105 METI 
Vendo precioso Pasaje con 20 d 
montos con 3 cuartos y cocina es 
v tres casas, todo moderno. Ren 
Precio $40.000. Linarea. Cuba 3 
partamento 112. Teléfono M-61 
4S0O0 -
ido c 
SAN NICOLAS. A $32 
Vendo una casa antigua er 
Nicolás, cerca da Vives. MI 
32. Total 272 metros. Lo 
terreno y fabricación. Pn 
Da el 10 libre actualmente. 
Sitios 42. T e l . M-2632. 
471155 
B A R A T I S I M A S ^ E L E G A N T B 
modernas coa tres cuartón, p 
Correa y Calzjda a $5,OÜ'J, utn 
mas y San Fra.'icisco en $i,000 
modernas de 54.000 y 4,500 al 
recho junto «I paradero, en 
Palma dos piaMas modernas ( 
dras calzada en iü,0UO, Suirtf 
Habana 89. 
C8400 «d-li 
U R B A N A S 
V E N D O CASA D E DOS P L A N T A S mo-
derna, Virtudes próximo a Belasaoaln, 
sala, saleta, tres cuartos, baño comple-
to, servicio de criados. Produce $145.00. 
Manzana de Gómez, 270, teléfono A-9469 
Sr. López. 
48186 27 sp ¡ 
S E V E N D E UNA C A S I T A EN $3.500. 
Tiene sala, comedor y dos habitacio-
nes. Tejar entre San Anastasio y L a w -
ton. L a llave al lado. Su dueña. Mar-
qués González, 84, habitación 31. de £ 
a 6 p. m. 
48192 21 sp 
ESQUINA MODERNA EN INFANTA 
EN $13.500 
Vendo una esquina moderna de Infanta 
a Monte frente a los carros es de una 
planta y está preparada para altos ren-
ta $115 un solo recibo tiene estableci-
miento y un contrato de dos años, su 
precio es una ganga $13500. Vidriera 
del café E l NacionaL San Rafael y 
Belascoain. teléfono A-0062. Sardiñas 
48129 19 Sep. 
CASA MODERNA EN NEPTUNO 
CERCA DE LA UNIVERSIDAD 
Se vend'e regla y colosal casa en Nep-
tuno cerca de la universidad mide 7 
1|2 por 23.56 preparada para alto, tle 
ne sala, saleta, cuatru hermos ís imos 
cuartos, servicio completo, sala de co-
mer al fondo es casa propia para una 
familia que quiera vivir cómoda y con 
holgura. Vidriera del café E l Nacional 
San Rafael y Belascoain, t e l é fono 
A-0062. Sardiñas. 
4812» 19 Sop. 
Se vende, pasado el puente de Arrof 
Apolo, en la carretera de la Víbon 
un chalet con frente a la misma, JW 
en $3,000 y con un terreno an;xo 6 
1.000 metros en $4,000; cualqni» 
de las dos casas sola, vale lodo < 
dinero que se pide, pero hay que » 
cer algunas reparaciones y el duei 
no puede ocuparse de ello. InfoM* 
Delfín Ochoa, en la tienda Pri»* 
de Montejo, que está al lado. 
47911 J j * . 
C A L Z A D A D E L MONTK, l ' R B í J 
Cruselas. Vendo casa antigua, r"" 
metros de terreno. Precio inu5 ĵ JE 
por ser urgente. Gran frente. i*m 
f'f y Margall 59, altos Europa, 
fonos A-9115 y 1-5940. 
4 7918 
CASA VEDADO, $4.000 
Tiene jardín, portal, sala. *a'''lJn i3 
da, tres cuartos, muy e"""!^ fjM 
de lo más cómodo y nl"derT1j v*** 
traspatio en la parte alta o.i ^ ^ 
Junto a doble linea. l;recl^|.j„s tf 
Basta $4.000 al contado. 
Telefono M-2632. ,) ¿ i 
47956 — ^ 
JC ven 
da cas. 






VENDO UN CHALET EN 8000 
Una casa en Cot^ordla 2 plantas con 
sala, saleta., y tres cuartos en $15500: 
una casa en Gervasio 2 plantas rent^ 
300 pesos, en 29000; 2 casitas a 5000 ca-
da una y también vendo 5 hermosas es-
quinas con establecimiento en la Ha-
bana. Informes Amistad 136, barbería. 
Benjamín García. 
48142 23 Sep. 
NO PAGUE ALQUILER 
Le vendo una casita y dos habitaciones 
que puede alquilar independientes, fa-
cilidades de pago y muy batuto lodo. 
Venga y aproveche esta oportunidad. 
Informes Díaz entre 18 y Fuentes. M. 
Couto y Paz d« 11 a 1 y de .'. en ade-
lante. Reparto Almendares. 
48166 ?0 Sep. 
CASITA MODERNA, $-
Vendo casita moderna, ^ J ' 1 0 ^ 
primera, en la calle Justl Til 
dra calzada, de Luyanó 611 *'no 
$30; tiene sala, saleta, cu ^ 
clos modernos, patio, Pa_ ¿jas 
costados, separada de . acera d 
completamente ventilada». « 
bra, puede usted a<jql1 , restu ¡ 
con $1.700 en mano y ,r .... 
por el tiempo Que V?16 au'« 
seo corredores. Llámeffle J * ^ 
mucho gusto en enseñársela. 
1-6293. 
47963 
SE V E N D E UN GRAN L O C A L CON 
sastrería y camiser ía en uno de los 
barrios más comerciales. Se cede en 
buenas condiciones. Informes: Almacén 
de paños L a Estrel la y en L a Diana, 
Rabana. 
47083 22 sp. 
A P R E C I O GANGA, POR A L S E N T A U -
me del país, liquido dos preciosos cha-
lets modernos en la Avenida Serrano, 
parte más alta, construcción insupera-
ble, ambos de tres habitaciones. Los 
daría en 15,000 últ imo precio. Puedo 
probar que valen $18.000. Betancourt. 
Cuba 24. T e l . M-235b De 9 a 12 y 1 a 6. 
48163 24 Sep. 
I R K N T E A L NUEVO C O L E G I O IMJ J'i;-
lén es juina comprándola hov a 1 >s 
seis m'í .vs dobla el capital su p r e ñ o 
es la ml ta l del valor y le doy facilida-
des de pago. Informes M . Couto y Paz 
de 11 a 1 y de 5 en adelante. Díaz en-
tre 18 y Fuentes, Reparto Almendares. 
48165 20 Sep. ^ 
P A R A L I Q U I D A R H E R E N C I A , V E N -
do barat í s ima esquina fabricada con 
comercio Jos cuadras San Rafael y 
Galiano, 7.10 por 21, rentando 130 pe-
sos. Suárez Cáceres. Habana 89. 
C8400 4d-16 
VI BOU A, P U > TO A LT O.f** ^ 
tranvía. Chalet dos P.18"1^; p( 
ge, para familia &ral1d.e- ' E » ! " 
casa dos plantas. P1""*.1," ' . . . . . 
ma y Calzada, indepen .yml'ién-
dléndose usar unidos .la"didoS 
los dos pisos, dos ^ P *'diñes, 
servicios de criados. J * 1 ^ ^ 
y donde tener nn a"1.0,-, \ltr!-
PI y Margall 59 A - S H - " 
Departamento 2a. I -»»"-
47916 
~r. v r - - ; : A 
mampostería en la ^J¡ eSqa 
Miden 1781 rnetjos ^ ne, 
cierna con esta . enmlent^^ 
y la doy en $23.000. 
4794 
s i : V E N D E L A CA.t'A C O U R A L K S J30 
• le d.-s plantas. H«nta $l-)ó 00. P i r a 
n\\s Informes, Agular. 116. deoarta-
mento 45. 
4782* 18 gp. 
VENDO H E R M O S A CASAo 
dos plantas 1 Jj-sís'^O600. A « 
San Francisca c n * „ 'correa. \ 
dra calzada. rep?rto ^ ^ j . j 
sima elegante ,̂ Asa °soir Soár« 
bricado en 10.000 peso» 
res. Habana 39 - . 
8400 . ^ p O ^ 
SIN C O R K E D O R E S . Vt~ ^ 
derna a media ^ f ^ e r o s » 
Cerro, propia pa™ -
con garage en J i " " ^ 
Palatino No. 1. « 
47922 
al contado 3000 a p a g ^ 
moderna de porta ; ^ en 
tos. baño y ^f11,* sden io*°e 
3.500 pesos, otr» PS 
y el resto en ^ P ^ ^ S o a : J«ft 
'en el Vedado, i n f o r » , E n 
Refugio, número ¿*. 
a 2. 
4]900 r " H E K > ^ 
VEDADO, C E R C A 23 £ j3rd. 
700 varas. Mucho fren 
tal, sala, recibidor ^ 
taclones. " n , 5 " ^ comer. ^ 
y lujoso, salón da sen 
bierta. cocina c"* gara?* 
criados, a m p U t ^ c o a ¿ 
de autos. ?18-u buen J ^ j 
na de menos vaior. ci„co 
jardines, portal, sai oo el ffir , 
nes, 666 metros »- • Mar*»1' 
so todo. Lago. J " 1 , ^ . Al*0 
fono A-9115 e * 
Departamento -&-
47915 
A L O , 
DIARIO DE L A MARINA Séptiembre 1 8 de 1 9 2 4 
U R B A N A S 
U R B A N A S 
• ^ r R C ^ D E E G I -
COSTA. « - ^ 4 c u a r t o 8 y 
íe ^ ^ ^ o o ó . i n f o r m a n : 
" prec io c o n s u l t o r l a . 
S O L A R E S Y E R M O S 
r' P : ... ^ f f i Cer ro . Gano » to9 et 
t óa l a 
g r a n 
n u y l a 
r r 0 ; t odos concep tos es 
p o r . l c o m p r a d o r A r r o -
P*-^ TVes B B B a0. ^ a 5 * ja g t 
En la carretera de Luyano a San Mi- TERREXOS SE VENDEN UNOS ID.OOD 
^1 J»l P a r i r á n Ata . J m e t r o s j u n t o s o en l o t e s en l o s t e r r e -guel del ladrón, en el mismo pue- n o s G u a r d i o i a . l i n d a n d o c o n ^ ^ " 0 
blo, se vende o alquila una casa defs^, dl„Ĵ :.?í,L1iV?' q u e v a desde l a s a l -
mucha capacidad, preparada para es-
tablecimiento. Tiene horno para pan. 
departamento para familia, caballeri 
S O L A R E S Y E R M O S 
PAGINA VEINTISIETF. 
ENSANCHE DE LA HABANA 
Se vende un solar que mide 22.66 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O f 
SOLAR 
T r a s p a s o p o r u n a m á q u i n a E s t r e l l a 
D E 
ü tas ( 




e de u 
$70. 
r i n to r . i 
SAL 
Es G ü A ^ s A B A -
casa c o n sa la , c o m e -
^ ^ d e s . sus p i so s de 
' ' « / ¿ ñ a s m i d e 8 m e t r o s 
18 S e p . 
¡ ^ ¡ L L A G I G E Ü O . C A b A 
^tr>Q v s e r v i c i o s c u a r t o s 
O t r a en cío t 6 . a 0 0 
de B e l a s o o a i n 
T o d a de 
M o n t e I n f o r m e s 
• n s u l t o r l a . 
18 st . 
U N A 
T u e z o n a 
fcndo. Informa Santa Felicia, 23-A. 
La llave el vigilante. 
46896 24 sp 
& l é c l i i x > . 
C l a v e l n ú m e r o 12, . G u a r d i o i a , l e l Q m e r o ' l " B ^ 1 6 - Jose 186 entre Iníanta y Basarrate, zas. patio y traspatios y arboleda al f o n o A - 0 4 0 6 . P r e c i o : a $2 50 eí m e t r o 
48J.' '" 22 sp 
de 1 a 3 p. m. 
S E V E N D E N DOS C A S A S , n ú m c - r o s 3 y 
4, en 1» A v e n i d a de l a Ooncepc i f t n en -
t r e 8 y 10. Se c o m p o n e n <xe p f t r t a l en 
su f r e n t e , sa l a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r y 
c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o y p a t i o ; p u e d e n 
v e r s e a t o d a s h o r a s . E s t a s casas t i e n e n 
c í e l o r a s o y s o n c o m p l e t a m e n t e m q d e r -
nas. P a s a n t r a n v í a s p o r e l f r e n t e y a l -
c a n t a r i l l a d o . P a r a t r a t a r . H n ú m e r o Sú 
e n t r e 9 y 1 1 . V e d a d o . 














en ¡a ( 
Mide 10 vem 
Precko 
te. J . 
HHTi 
! D' ^.ut de M e d l n i . v e n d o u n a 
del ^noderna , j a r d í r , . p o r t a l , s a -
r u r t o s . batto i n t e r c a l a -
i * * ' ^ .nmcdor , s e r v i c i o de c r l a -
^ . ^ JP cemento y o t r o g r a n d e 
iú r o r 47 m e t r o s , no co -
^ "«u d u e ñ o F-4959. p r e c i o 
^ P ^ t e en h i p o t e c a . ^ ^ 
^ C E R C A D E 2 3 
« f a ^ S ^ m l t ^ eV h ^ o t / c i 
[ « S t o ' . recio $25,000. I n f o r m a : 
^ " e , ' Habana 82. T e l é í o n o M -
30 S e p . 
"STO'REILLY, VENDO 
. a l tos c o n e s t a b l e c i m i e n t o . 
Tí» c3Sa „n «olo ' r e c i b o , acera b u e n a . 
'•"tTat.0- ftrto a l a ñ o . c o n e l » 010 n*>re 
^ h iooUea $53.000 a l 6 1Í2 0,0. 
J ¿ í jso 000 Empedrado 49, de 3 a o 
B Ü i p l rez . T e l é f o n o A-1617- . 
EN LÚZTVENDO 
cssa de a l tos , con e s t a b l e c i m i e n t o 
I?1! . haios y c o n t r a t o ; l o s a l t o s p a r -
con sala r e c i b i d o r . 3¡4, b a ñ o i n -
K T u H n comedor a l f o n d o , 114 y eer-
K E L d i criados. R e n t a $290. P r e c i o 
B R o Empedrado 49, de 2 a ó . J u a n ffLtt. Teléfono A - 1 6 1 7 . 
EN ZAÑJÁTVENDO 
MI m muy bien s i t u a d o . M i d e 16 m o -
¡M dé frente por 40 de f o n d o , p r o p i o 
K m l i l u s t r l a . garage o u n b u e n e*ta-
Kdmlen to Precio $75 m e t r o . E r a p e -
Udo de 2 a 5. J u a n P é r e z . T e l é -
EN SANTA" IRENE 
Hado chalet vendo; j a r d í n , p o r t a l , s a l a . 
ífe|«bL gntn comedor, g a b i n e t e . 3 h a b l -
hdanes grandiosas, l i n d o b a ñ o c o m p l a -
n «rcadü de j a r d í n , g a r a g e , c u a r t o de 
eriidoa con servicios , e s t uques t r a s p a -
M t también se vende con m u e b l e s de 
lítajo Empedrado 49, de 2 a u . J u a n 
Krex. Tel . A-1617. 
EN SAN BENIGNO 
V«do una casa con p o r t a l , s a l a , ea le -
'¿L 314, baño, ooclna. p a t i o y u n t r a s -
li t io chico,.situado en l o m á s a l t o . P r e -
cio 16.500. Kmpedrado 49, do 2 a 5 
J í i n Pérez. T e l é f o n o A - 1 6 1 7 . 
1S 6 t . 
o, ei 
•i r.;is 




Se vende la moderna y bien construí" 
¿casa San José 124 J, entre Luce-
u y Marqués González, de dos plan-
tu, compuesta cada planta de sala, 
«lela, tres habitaciones, salón de co 
»tr, servicio completo para la fami" 
ía, cocina, cuarto de criado y serví-
t». Se puede ver de 9 a II y de I a 
3. Renta $173. informa su dueño, se-
ior Alvarcz. Mercaderes 22, altos. 
4'69| 21 st. 
IDE UNA C A S I T A C O N T R E S 
lientas, s e rv i c io s a n i t a r i o y g a -
» $1(50. I n f o r m e s B . S e r r a n o , 
• l , entre 7 y 8, B u e n a V i s t a , 
uadra ÜQ l a l i n c a de l a P l a y a . 
. 21 sp 
Inmejorable inversión. Tres casas y 
cuartería de madera, 800 metros ¿t 
superficie. Producen más de; $200 a! 
mes: todo está alquilado. Informa. 
Vivancos, Cuba, 48, de 9 a 11 y de 
3 a 5. 
e n t r e S a n B e n i g n o y F l o r e s . 
I - 5 « n 6 . 
47703 1S s t . 
R U S T I C A S 
TERRENOS EN EL VEDADO. CALLE VEDADO 
M ENTRE 15 Y 17 En la calle G vendo hermosos solares _ 
V e n d o d o s h e r n i o s í s i m a s p a r c e l i t a s d J ^ 7 5 0 V 1 metrOS- Se ^ n faci-!sE V E N D E O A R R I E N D A U N A F I N 
. 2 5 x 2 2 . 6 6 a $35 m e t r o es 
d i l e c t o p a r a h a c e r BU casa 
t e d d e n t r o de l a s p e r s o n a s 
cas y de b u e n g u s t o , no se f i j e en e l 
p r e c i o m i r e e l p u n t o y l a m e d i d a . V I 
d r l e r a d e l c a f é E l N a c i o n a l , San Ra -
f a e l y B e l a s c o a l n , ^ t e l é f o n o A - 0 0 6 2 . Sar-
d i ñ a s . 
48129 iy Sep . 
p a r c e m a s u t . . . . • t £ c a de l a b r a n z a en l a c a r r e t e r a de 
el p u n t o p r e - i lldades para el pago, intormes en San I S a n t i a g o de l a s V e g a s a W a j a y , c o n 
y v i v i r á us - w-J ] 86 de 1 a 3 D . m s u CíiSa de v i v ; e n d a y de t a b a c o y m u -
3 a r l s t o c r á t l - J 0 5 / . ' 0 " ' 0 0 , " ^ chos f r u t a l e s . I n f o r m a n en l a c a l l e 2, 
se f i j e en e l 47818 18 st n ú m e r o 8 1 . S a n t i a g o de l a s V e g a s . 
47855 20 Sep . 
46918 19 sp 
SE V E N D E U N A H E R M O S A C A S A D E 
doce m e t r o s de f r e n t e , t o d a de c i e l o 
r a so y c l t a r f l n , c o n s». la , s a l e t a , c u a -
t r o h e r m o s o s c u a r t o s , c o m e d o r e s p a c i o -
so c o n s u l a v a b o , b u e n s e r v i c i o s a n i -
t a r i o , c o n b a ñ a d e r a , l u z e l é c t r i c a , c o -
c i n a de g a s y BU j a r d í n . P r e c i o , $8.200. 
T r a t o d i r e c t o c o n s u d u e ñ o . D a o i z 24, 
C e r r o . 
SE V E N D E U N A C A S A E N $3.700, T O -
d a de m a n i p o s t e r í a , s a l a , s a l e t a , d o s 
c u a r t o s y s u s s e r v i c i o s . D a o i z , 24, Ce-
r r o . 
47054 20 Sep. 
ría y dos plantas en la calzada de la 
Ceiba a tres cuadras del nuevo cole-
gio de Belén. Más informes su due-
ño. Juan Mayoral. Revillagigedo 79. 
Teléfono A-6432. 
46956 18 st 
AVISO 
L e f a b r i c a m o s s u casa de m a d e r a s d e l 
t i p o q u e u s t e d desee p a r a c u a l a u i e r l u -
g a r do l a R e p ú b l i c a , a p r e c i o s i n c o m -
p e t e n c i a No c o b r a m o s h a s t a n o e n t r e -
g a r l a l l a v e . T a m b i é n c o n s t r u i m o s t e -
chos p a r a n a v e s , m a r c o s de p u e r t a s y 
p e r s i a n a s . L l a m e a l t e l é f o n o 1-1005. 
V e l t l a . 
47065 25 sp 
COMPRE A TIEMPO 
Se vende una casa de construcción mo-
derna, con sala, saleta, 4 cuartos y 
demás servicios, en ía calle de Mar-
qués González 109, entre Figuras y 
Benjumeda. Renta $70. Informa su 
dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. Se dan facilidades de pago. 
47692 21 st. 
SE V E N D E E N S A N T O S S U A R E Z U N 
h e r m o s o s o l a r , e l m e j o r que h a y p o r sus 
c o n d i c i o n e s , m e d i d a 10x40. no c o r r e d o -
ref . . I n f o r m a n de 1 a 6 p . m . E n a m o -
r a d o s 54 e n t r e F l o r e s y S e r r a n o . J u a n 
F e s e i n o . 
48134 29 Sep . 
S E V E N D E U N G R A N S O L A R P E G A D O 
a l P a r a d e r o de l a V í b o r a , y m u y ce rca 
de l a C a l z a d a se d a c a s i r e g a l a d o a $3 
m e t r o m e d i d a 10x50, n o o a r r e d o r e s . I n -
f o r m a n E n a m o r a d o s 54, e n t r e F l o r e s y 
Serrano., de 1 a 6 p . n i . J u a n F e s e l r o . 
4S133 22 S e p . 
FABRIQUE SU CASITA 
P r ó x i m o a l s e ñ o r M o n t a l v o , l e v e n d o 
u n t e r r e n o q u e no l l e g a a $1000 y se 
p u e d e n f a b r i c a r d o s c a s i t a s e s q u i n a . 
I n f o r m e s D í a z e n t r e 18 y F u e n t e s . R e -
p a r t o A l m e n d a r e s . M . C o u t o y P a z de 
1 1 . a 1 y da 5 e n a d e l a n t e . 
48167 20 Sep . 
GANGA 
E n «1 V e d a d o , u n s o l a r c o m p l e t o 
c o n f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
a $13 
U n a c a sa de 2 1|2 p l a n t a s , en l a c a l l e 
de E s c o b a r , p r o d u c i e n d o «130 e n $15,000 
U n a casa en M a n r i q u e , dos p l a n t a s , m o -
d e r n a , o o n 224 m e t r o s , p r o d u c i e n d o $235 
en $ 3 0 . 0 0 0 . R e x a c h y L e t o i . O b i s p o 7 
d e p a r t a m e n t o 4 1 2 . 
47753 19 s t . 
P O R 3,700 P E S O S Y S E G U I R P A G A I * -
d o e l t e r r e n o , v e n d o m i casa de c i t a r ó n 
y t e c h o s m o n o l í t i c o s , p o r t a l , s a l a , dos 
c u a r t o s , s e r v i c i o s c o m p l e t o s y c o c i n a , 
p a t i o y t r a s p a t i o , a l a b r i s a , a cabada de 
c o n s t r u i r . P o c l t o , n ú m e r o 70, e s q u i n a a 
S a n A n a s t a s i o , 4 c u a d r a s C a l z a d a Je-
s ú s de l M o n e o . . 
47266 21 Sep . 
V E N D O E N L A L O M A D E L U Z C A S A . 
J a r d í n , p o r t a l , sa la , c o m e l l o r , 3 c u a r -
tos , b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a de g a s . I n -
f o r m a n San C a r l o s 26, V í b o r a . R e p a r t o 
Chapee . 
47228 18 s t 
LO MEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San José y Saa 
Francisco. 5.405 metros. Se dan fa-
cilidades de pago. Informa Agustín 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
47089 21 st. 
SOLARES A PLAZOS EN 
AYESTERAN 
V e n d o f r e n t e a l a c a l z a d a de A y e s t e -
r á n . C o n d i c i o n e s de pago e l 10 0)0 de 
c o n t a d o y e l r e s t o a p a g a r l o s en 10U 
m e s e s . I n f o r m e s y p l a n o s . Sr. Q u i n -
t a n a B e l a s c o a i n 54, a l t o s . A - 0 5 1 6 . 
SOLARES A PLAZOS Y AL 
CONTADO 
V e n d o e n S a n t o s S u á r e z . L a S o l a y 
A m p l i a c i ó n de M e n d o z a C o n d i c i o n e s d « 
pag'o, e l 10 0|0 do c o n t a d o y o l r e s t o « n 
100 m e s e s . S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 
N o . 6 4 , a l t o s , e n t r e Z a n j a y S a l u d . 




l o . 
\, $2. 
ItPENDO NEGOCIO POR $1,500 
,o.I!fe^u1na,hermosa c a 5 1 de h u é s p e -Jiue deja Ubre $200 a l mes, en B e -
Por « o poder a t e n d e r l a s u 
1 dan toda c lase de f a c i l i d a d e s 
»go. I n f o r m e s J e s ú s <iel M o n -
eiéfono 1-1625, de 1 a 2 y de 
r la noche. 
23 s t . 
T L U R E N O O C A S A V I E J A 
a de T o y o de 18x38 v a r a s ; 
e m á s p o r v e n i r p a r a es ta 
na ganga . L l a m e a l T e l é -
y p a s a r é a I n f o r m a r l e . 
19 s t . 
S E VENDE O ALQUILA 
un bonito chalet con cinco habita 
clones y sala, comedor, hall, tres co-
rredores, garage, cocina, baño moder-
no, todos los pisos de mosaico y gran 
almacén, propio para dormitorio de 
criados, luz eléctrica, teléfono, buena 
agua con 7.250 metros cuadrados de 
terreno, frente a calzada adoquinada 
y cercada con tela metálica y jardín 
al frente y 100 árboles frutales, mu-
chas gallinas. Chalet Glynn, San Fran 
cisco de Paula. 







Jiuma en Concordia, mide 20 112 x 
° metros, sin contrato, vendo a $76 
*tt terreno y fabricación, casa mo-
T™* Lagunas, bien situada, de doi 
Vendo cn $21.000 casa ea 
EflfttreS plaDtas' rcQta 290 peses. 
í x Pl̂ 808' Cn la CaUe ¿c Vapor' 
iknr ^aras a ^ Pcsos vara; para 
«quina en el barrio de San 
•ft^- Mide 8.40 x 18.50 metros 
Pesos, terreno y fabricación; 
^ a 2 3 . Renta 60 pesos. Pre-
-con» PC$0S- ŝc}uina con bodega, 
Wjj IJaia fabricar 8.60 x 21.20 
6. o f metros' precio ,3-W0 Pe" 
Nr. ,11 Ca!as l e r n a s , a media 
^4,MraTnvía de Jesús del Mon-
K u ¿ n y o : r e n t a n 1 6 0 P e s o í -
•ípeü i , U Pesos- Informa Marín, 
r w l C a f é , E 1 Féaix' Belascoain 
^ ^rdu. teléfono A-3513 y F-
19 sp. 
En el lugar más pintoresco de la Ha-
bana, Reparto Alturas del Río Almen-
dares, frente al parque del Reparto, 
se vende una bonita casa con todas 
las comodidades, compuesta de jar-
dín, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos y uno de criados, dos servicioj, 
cocina y garage. En este reparto se 
vende el terreno de 10 a 15 pcíos 
la vara, y esta casa está situada cn 
el mejor lugar del reparto. Informan 
de 9 a 12 y de 2 a 4 en Amargura 11 
segundo piso, departamentos 5 y 6. 
Teléfono A-9885. 
47774 18 st. 
S E V E N D ' : L N A B O N I T A T M O D _ . K -
n a casa en l a « a l i e F e r n á n d e z de C a s » 
t r o , m a n z a n a u e l p a r a d e r o , en c l r e -
p a r t o L o s P i n o f . I n f o r m a : M . C á n d a -
l e s S a n I g n a c i o n ú m e r o 88, s e g u n d o 
p i s o . 
47830 20 Sep. 
FENOMENAL GANGA EN INFANTA 
Se v e n d e u n a h e r m o s a ca sa y dos n a -
ves , c o n m u c h o t e r r e n o p o r f a b r i c a r 
M i d e 2 .000 m e t r o s en t o t a l , d a n d o a i 
c a l l e s . P r e c i o $ 1 9 . 0 0 . Se d a n t o d a c í a 
se de f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . I n f o r 
m e s : J e s ú s de l M o n t e 4 7 9 . T e l é f o n o : 
1-1625. 
4767S 23 s t . 
PROPIEDAD DE RENTA 
h f ' S t a 1 s " S R 0 q U C n J d o N o - 7- " ^edor ¡^njumeda. con sala, 
^ K * rcs habitaciones y demás 
f ^ - Álv?13 ^ Informa ^ due-
>dan ¿ í ^ ^ d e r e s 22, altos, 
^ ^ ' ^ a d e s de pago. 
21 st, 
re*1* i J I X A E N Büfc lÑ 
a rt'„oleeio de B e l é n . V 
N A 
V a -
$2.500 c o n jl.OOO 
Por 4 a ñ o s a l 8 OjO. 
y t e j a f r a n c e s a . 
c u a r t o s y 
p a r a 
^ • • ' ^ s t e r l a 
* y •unTr<;d0r- d o « 
^ 0 l a rd tn r * s P a t i " g r a n d e 
* K t - ^ r ^ r f e r í , 1 2 
u n ^ c t ^ f d 6 esta calle. 
& 'aU * i plantas, mo 
J * * k £ Saleta-3 4. cocina, pa-
-?00- Fe ;-6?3 $90-00- ^ecio: 
A ^ l T n t z Hermo- Man"-
f/^e. £- departamento 40°. 
BUENA INVERSION 
Esquina. Se vende la casa San Jo?é 
124 K esquina a Marqués González, 
ocupada per establecimiento de víve-
res y familia el bajo y los altos por 
familia. Para verla y demás informes 
su dueño, Sr. Alvarez, Mercaderes 22. 
altos. 
47690 21 st. 
SOLARES A PLAZOS COMODOS 
V e n d o Á l m e n d a r e s , A l t u r a s d e l R í o A l 
m e n d a r e s . L a S i e r r a , M l r a m a r , C o l u m 
b i a y A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s . C o n -
d i c i o n e s de p a g o e l 10 OjO de e n t r a d a y 
e l r e s t o en 100 m e s a d a s . P l a n o s , s e ñ o r 
Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l t o s , e n t r o 
Z a n j a y S a l u d . A - 0 5 1 6 . 
SOLAR A $2790 LA VARA 
E n l a Q u i n t a A v e n i d a de B u e n a V i s t a 
p r ó x i m o a l a L i n e a . M i d e 14 .74 p o r 
47 .16 I g u a l a 695 v a r a s . Se d a n f a c í 
l l d a d e s de p a g o . S r . Q u i n t a n a . B e l a s 
c o a i n 54. a l t o s A - 0 5 1 6 . 
BODEGA EN $2.500 
Solo $1 .500 de c o n t a d o y e l r e s t o 
p l a z o s . B e l a s c o a i n 54, a l t o s e n t r e Z a n -
l a y S a l u d . 
BODEGA^EN $4.000 
S o l a en e s q u i n a , v e n d e d i a r l o $50; $30 
s o n de c a n t i n a . Se puede q u e d a r a de-
b e r $1 .500 a p a g a r a p l a z o s c ó m o d o s . 
S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l t o s , «;n-
t r e Z a n i a y S a l u d . 
BODEG/TEN $1.500 
V a l e $ 3 . 0 0 0 . U r g e v e n d e r l a p o r n o ser 
s u d u e ñ o de l g i r o . , I n f o r m a : Q u i n t a n a . 
B e l a s c o a i n 54, a l t o s , e n t r ^ Z a n j a y Sa-
l u d . 
GRAN BODEGAlN BELASCOAIN 
V e n d e d i a r l o $80 . T o d o de c a n t i n a . 
I n f o r m a : Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l -
t o s . A-0516 
BODEGA EN $9.000 
V e n d o en u n a c a l z a d a ñ a m u c h o t r á n -
s i t o - c o n t r a t o 6 a ñ o s , a l q u i l e r %oo: ven-
• a d i a r i a de $70 a $80 : $30 son de can-
t i n a . Se g a r a n t i z a . I n f o r m a : Q u i n t a n a . 
B e l a s c o a i n 54. a l t o s . 
GRAN CAFE 
E N L O M E J O U D E L A C A L Z A D A D E L 
C e r r o y m á s a l t o , v e n d o e s q u i n a c o n 
2 .600 m e t r o s ; b u e n a f a b r i c a c i ó n a $20 
m e t r o . P a l a t i n o N o . I . S r . H o d r í g u e z 
4 7883 18 s t . 
V E N D O E L S O L A R D E L A N U Z A Y L i -
nea, e s q u i n a de s o m b r a , en A l m e n d a -
res 1012 v a r a s , t e r r e n o l l a n o , d o b l e l i -
nea do t r a n v í a s e n f r e n t e , a dos cuadra: . 
de l a s u c u r s a l de T e l é f o n o s y E s t a c i ó n 
de p o l i c í a a $5 1|2 l a v a r a , B e r m ú d e í i 
T e n i e n t e K e y , 62. 
47800. 19 sp . 
SE V E N D E U N S O L A R D E 200 M E -
t r o s c u a d r a d o s en $1.400. I n f b r r n a n en 
D a o l z , 24, C e r r o . 
<"054 20 sp 
VE-NDO V I B O R A , R E P A R T O M E N D O -
ZA, A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a , u n a e s q u i -
t a y so l a r e s y c a l l e San tos S u á r e z es-
q u i n a y p a r c e l a . I n f o r m a n E m p e d r a d o 
N o . 41 de 4 a 5 . T e l é f o n o A - 5 8 2 J 
1-2643. A r a n g o . 
<7644 20 s t 
V I B O R A . L O M A D E C H A P E E , SE 
v e n d e u n b u e n s o l a r a p r e c i o r e d u c i d o 
F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . N o d o y p r e c i o 
n i c o n d i c i o n e s p o r t e l é f o n o . V é a m e 
L l o r e t . V i l l e g a s 16. T e l . A-9676 , A-2Ü99 
' " • v 1 18 s t . 
P A U A C O A S T R L I R G R A N D E S E D I F I -
CIOS p a r a a p a r t a j n e n t o s o pa lace tes , v i -
s i t e l o s dos l o t e s de t e r r e n o s q u e e x i s -
t e n e n e l V e d a d o , s o b e » !a l o m a de l a 
c a l l e M e s q u i n a a 2 1 . a l f o n d o y cos-
t a d o d e l p a l a c e t e d e l D r . B i o s c a . M e -
d i d a 21x45 y 19x50 m e t r o s . V é a m e en 
C o n s u l a d o 4 4 . 
47507 18 s t . 
Se venden baratos varios solares de 
centro y dos de esquina en Zequei 
ra y Patria, Cerro. Informan, Duyoa, 
Morales y Ca. Fábrica de Jabón Po-
lar. 
46327 20 sp 
G A N G A V E R D A D . SE V E N D E N D O S 
s o l a r e s 8.32 v a r a s c u a d r a d a s oon u n a 
casa de azo t ea y c i e l o raso, n u e v a y 
u n c u a r t e r í a de l a d r i l l o s y t e j ado . E s -
t á r e n t a n d o 80 pesos c o m o b a r a t o . Se 
v e n d e a r a z ó n de once pesos y 1|2 
v a r a . Se puede d e j a r a l g o en h i p o t e c a . 
S u d u e ñ o , en B e l l a v l s t a 15. C e r r o , e n -
t r e F l o r e n c i a y M a c e d o n i a , desde l a s 
2 en a d e l a n t e . M . D í a z . 
45929 25 sp . 
SE A R R I E N D A N 4 C A B A L L E R I A S C A -
r r e t e r a H o y o C o l o r a d o . P a r a d e r o t r a n -
v í a e l é c t r i c o , casas, a g u a d a s , f r u t a l e s , 
paxa v a q u e r í a y r e c r e o , c o n t r a t o 4 a ñ o s . 
R e n t a b a r a t a . M á s I n f o r m e s . R o d r í g u e z 
A l t o s M a r t e y B e l o n a . N o t a r l a . 
47770 18 sp . 
B U E N N E G O C I O . SE V E N D E L A A C -
c i ó n de u n a g r a n f i n c a m u y p r ó x i m a a 
l a H a b a n a , de 1 1|2 c a b a l l e r í a a dos de 
t e r r e n o en p r o d u c c i ó n a g r í c o l a y a v í -
cola , g a n a d o s de t o d a s c lases , 20 .000 
r o s a l e s ; le c r u z a n d o s l i n e a s f é r r e a s y 
l a c a r r e t e r a p o r e l m e d i o ; v a q u e r í a y 
v e n t a p r o p i a d e l m i s m o f r u t o ; 7 a ñ o s 
de c o n t r a t o y m u y poco a l q u i l e r . T e l é -
f o n o M - 7 1 7 5 . A g u i l a 1 7 3 . 
48004 22 s t . 
V E N D Q F I N C A U N A C A B A L L E R I A , 
c o n casa t abaco , f r u t a l e s , c e r c a d a t o d a , 
d i v i d i d a en c u a r t o n e s . R e n t a p o r a ñ o s 
a d e l a n t a d a $300 . E n $ 3 . 5 0 0 . P a l a t i n o J 
C e r r o . S r . R o d r í g u e z . 
47921 18 s t . 
E N $15 .500 V E N D O 6 C A B A L L E R I A S 
<n l a p r o v i n c i a í l e l a H a b a n a , s l i t u a d a 
o n t r e G u a n a j a y y C a i m i t o , l i n d a n d o c o n 
e l c e n t r a l H a b a n a . T i e n e u n a c a b a l l e -
r í a s e m b r a d a de c a ñ a ÍM u n c o r t a ; e l 
r e s t o es de p o t r e r o y f r u t o s m e n o r e s ; 
t i e n e t r e s casas v i v i e n d a ; r i o de a g u a 
i n a g i t a b l e , c h u c h o de v í a e s t r e c h a pa -
r a c a ñ a . Se e n t r e g a en e l a c t o . M á s 
i n f o r m e s O b r a p l a y i . A l b e r t o . N o co-
r r e d o r e s . T r a t o d i r e c t o c o n e l c o m p r a -
d o r . 
47649 18 St. 
N O P I E R D A E S T A O P O R T U N I D A D . 
B o d e g a c o n u n a g r a n v e n t a de c a n t i n a 
s i t u a d a de M o n s e r r a t e a l M u e l l e . G r a n 
l o c a l , s i e te a ñ o s c o n t r a t o p ú b l i c o . P o -
co a l q u i l e r . Se d a b a r a t a p o r t e n e r e l 
d u e ñ o q u e a t e n d e r o t r o n e g o c i o . C o n s u l -
t o r l a N a c i o n a l de C o m e r c i a n t e s . A l t o s 
de " M a r t e y B e l o n a " . 
48115 19 Sep . 
BODEGAS CANTINERAS 
D e n t r o de l a H a b a n a t e n g o e n e l b a r r i o 
de C a y p H u e s o de 8000 p e s o s ; 10000 y 
12000 c o n c o n t r a t o s , t e n g o en e l b a r r i o 
de C o l ó n de 8 m i l . 11 m i l , y 13500 pesos 
y t e n g o v a r i a s m á s p a r a e l M u e l l e de 
L u z que v e n d e n d i a r l o s 80 pesos de c a n -
t i n a , p a r a m á s I n f o r m e s v é a m e y le d a r é 
m á s d e t a l l e s en A m i s t a d 136. B a r b e r í a 
B e n j a m í n G a r c í a . 
48142 20 Sep . 
O C A S I O N . SE V E N D E U N A A C A D E -
m i a b i e n a c r e d i t a d a r e g a l a n d o e l c r é -
d i t o de 1 l !2 a ñ o y l o s a l u m n o s . S a n 
R a f a e l -168. m o d e r n o . S ó l o de 7 a 11 de 
l a n o c h e . 
48136 20 S e n . 
BODEGA 
P a r a p r i n c i p i a n t e o p e r s o n a de poco 
c a p i t a l , b u e n p u n t o y b u e n a v e n t a . I n -
f o r m e s D í a z e n t r e 18 y F u e n t e s , R e p a r -
t o A l m e n d a r e s . M . C o u t o y P a z de 11 a 
1 y de 5 en a d e l a n t e . A p e a r s e P a r a d e r a 
F u e n t e s . 
48168 ' 20 Sep. 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E SU 
d u e ñ o en San I g n a c i o 92 se cede u n a 
c o c i n a , u n c o n e - l o r y u n a f r e s c a h a -
b i t a c i ó n c o n m u e l i i j s o s i n e l l o s , t o d o 
m u y b a r a t o . I n f . r m a n e n l a m i s m a . 
P r e g u n t a r p o r el c o c i n e r o . 
48164 19 Sep . 
BOTICA 
Se v e n d e u n a , de p o r v e n i r , b u e n c o n -
t r a t o y b i e n i n s t a l a d a O p o r t u n i d a d de 
establecersie c o n poco d i n e r o . T i a L i d i -
r e c t o . T e l é f o n o A - Ü 2 8 3 
48035 19 sp. 
J O Y E R I A C O N T A L L E R E N C A L L E 
c o m e r c i a l , se vonde c o n m e r c a n c í a o s i n 
e l l a , m e u r g e l a v e n t a , n e c e s i t o e m b a r -
c a r m e . I n f o r m e s : T e l é f o n o M - 3 3 2 9 . 
47865 21 S e p . 
V I B O R A , A V E N I D A D E C O N C E P C I O N 
e n t r e D é c i m a y A v e n i d a de A c o s t a , se 
v e n d e b a r a t o u n s o l a r de onco m e t r o i -
de f r e n t e p o r c u a r e n t a do f o n d o ; l u -
g a r d o n d e se e s t á e x t e n d i e n d o l a l i n e a 
de I03 t r a n v í a s y p a v i m e n t a n d o la ca-
l l e . I n f o r m a en l a b o t i c a de l f r e n t e 
s e ñ o r A r t u r o L u i s J i m é n e z . 
47015 21 S e p . 
BUENA OPORTUNIDAD PARA HA-
CENDADOS O PERSONAS DE 
GUSTO CON CAPITAL 
So vende u n a f i n c a p a r a c a ñ a y p o t r e -
ro , c o n dos v í a s de c o m u n i c a c i ó n , f e -
r r o c a r r i l y c a r r e t e r a p e g a d a a l a p o -
b l a c i ó n ; c o m p u e s t a de v e i n t i s i e t e ca-
b a l l e r í a s , c h u c h o , R o m a n a y T r a s b o r -
dador , t o d o p r o p i o , m u e l e en l a p r ó x l . 
m a z a f r a d o s c i e n t a s r n l l a r r o b a s de ca-
ñ a , b u e n a a g u a d a c o n t a n q u e s de h i e -
r r o , m o l i n o de v i e n t o y m o t o r , m a g n í -
f i c a casa de v i v i e n d a , t o d a de m a m -
p o s t e r í a . con p i s o s de m o s a i c o , s e r v i -
c io s s a n i t a r i o s , c o n a g u a c o r r i e n t e c n 
t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s , h e r m o s í s i m a 
a r b o l e d a c o n t o d a c lase de á r b o l e s f r u -
t a l e s , v e i n t i s é i s casas de m a d e r a y 
g u a n o p a r a t r a b a j a d o r e s , puede c o n t r o -
l a r en t i e m p o de z a f r a en su c h u c h o , 
u n m i l l ó n de a r r o b a s de c a ñ a de a f u e r a . 
T r a t o d i r e c t o s i n i n t e r v e n c i ó n de co r re -
dores . D i r i g i r s e a J . T e j e i r u , A p a r t a 
do, 145. S a g u a l a G r a n d e . 
C O M P R A D O R E S D E C A N T I N A S , B O -
degas y c a f é s . V e n g a n a v e r l a s casas 
que t e n e m o s en v e n t a . P r e c i o s a c e p t a -
b le s y buenos c o n t r a t o s . C o n s u l t o r l a 
N a c i o n a l de C o m e r c i a n t e s . A l t o s de 
" M a r t e y B e l o n a " , c a n t i n a J u n t o a l o s 
m u e l l e s . N o ; i a y v í v e r e s . C u a r e n t a pe -
sos de v e n t a . L u e n c o n t r a t o . A l q u i l e r 
35 pesos y l o c a l p a r a v i v i r . N e g o c i o 
c l a r o . P r e c i o 7.000 p e s o s . C o n s u l t o r l a 
N a c i o n a l de C o m e r c i a n t e s , a l t o s de 
M a r t e y B e l o n e . 
47897 18 S e p . 
C 8133 13 d 5 
S E V E N D E N P A R C E L A S D E C E N T R O 
c o n e l f r e n t e q u e se desee, p o r 26.66 
v a r a s do f o n d o , a n u e v e pesos v a r a , 
e n l a c a l l e de P a n l a g u a , a c e r a do l a 
s o m b r a , e s q u i n a a E m p r e s a , ©l l u g a r 
m á s a l t o y s a l u d a b l e d e l C e r r o y so-
l a m e n t e a d o s c u a d r a s de l a c a l zada , 
p u d i e n d o d e j a r a l g o en h i p o t e c a s i se 
desea. Es u n t e r r e n o qua el que lo vea 
l o c o m p r a . R a z ó n M o n t e 49 1|2, t i e n -
d a de r o p a s . P r e g u n t e n p o r e l s e ñ o r 
B a r b e r á . 
47224 26 sp 
VEDADO 
V e n d o s o l a r 7x36 m . c a l l e 6 c a s i e s q u i n a 
a 25, r o d e a d o d e buenos e d i f i c i o s , t e -
n i e n d o t r e s m e t r o s d? L u z p o r u n o de 
l o s c o s t a d o s y s o l a r e s en L u y a n ó , ca l i» ; 
P é r e z y Cue to de 38x37, p r o p i o s p a r a 
I n d u s t r i a , p u d i é n d o s e f r a c c i o n a r p a r a 
v i v i e n d a s p e q u e ñ a s . I n f o r m a su d u e ñ o 
B e l a s c o a i n 01 , S o m b r e r e r í a C a m p r o d ú n . 
T e l e f o n o M - 3 4 2 4 . 
45791 18 s t . 
V e n d o c e r c a d e l P a r q u e . 
$100: es g a n g a . 
V e n d o d i a r l o 
V é a m e . S r . Q u i n t a n a . 
B e l a s c o a i n 54, a l t o s e n t r o Z a n j a y Sa-
l u d , . 
CAFE Y FONDA 
V e n d o e n u n a ^ r a n c a l z a d a de m u c h o 
t r á n s i t o c o n t r a t o 6 a ñ o s . P r e c i o $8.000 
V a l e $ 1 0 . 0 0 0 . 
CAFE CANTINA EN $7.000 
V e n d o en c l c e n t r e de l a H a b a n a , c o n -
t r a t o 6 a ñ o s , a l q u i l e r l o q u e d a a f a v o r 
$50 I n f o r m a : Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54 
a l t o s e n t r e Z a n j a y S a l u d . 
47662 «¿ st-
R E P A R T O A L M E N D A R E S . S E \ E . N -
den dos h e r m o s a s casas. J u n t a s o sepa-
r a d a s , e n l a c a l l e 14 c a s i e s q u i n a a 11 
c o n l í n e a de t r a n v í a s a l f r e n t e y a l a 
b r i s a y se c o m p o n e n de p o r t a l , s a l a y 
3 c u a r t o b , c o m e d o r , c o c i n a y h e r m o s o 
c u a r t o de b a ñ o de c i e l o r a s o y r e c i é n 
c o n s t r u i d a s a $ 5 . 6 0 0 : m i t a d de " ^ a 
y m i t a d a p l a z o s . I n f o r m a n y p u e d e n 
ve r se a t o d a s h o r a s ; en l a s m i s m a s M o -
d e s t o . 
47764 
P O R A U S E N T A R L E , SE V E N D E U N A 
e s q u i n a en l a A m p l i a c i ó n de A l m e n d a -
r e s a l c o s t o 
A g u a c a t e 3 5 . 
48003 
I n f o r m e s : F . F u e n t e s . 
19 s t . 
EN SANTOS SUAREZ 
P a r t e a l t a l e i r e n o l l a n o y f i r m e , a 
m e d i a c u a d r a a e l t r a n v í a d o n d e e s t á 
t o d o f a b r i c a d : ) m e n o s dos so t a r e s que 
so v e n d e n b a r a t í s i m o s p o r n e c e s i t a r 
e f e c t i v o , c a d a u n o m i d e 13.66 de f r e n t e 
p o r 3896 f o n J o , t c t a l 106< v a r a s , e s t á n 
j u n t o s , l o ml sn<- se v e n d e n s e p a r a d o s . 
I n f o r m a n : D.u¡-e"-;e y E n a m o r a d o , bode-
g a . 
4G773 18 S e p . 
SOLARES A PLAZOS 
S a n t o s S u á r e z y A m p l i a c i ó n de M e n -
doza, f r e n t e y c e r c a de dob le l í n e a , c o n 
100 pesos de e n t r a d a y 20 pesos m e n -
sua l e s . P u e d e e m p e z a r a f a b r i c a r m a -
ñ a n a . M á s i n f o r m e s en Paz, 12, e n t r e 
S a n t o s S u á r q z y S a n t a E m i l i a . T e l é -
f o n o 1-2647, de 1 a D p . m . J e s ú s V I -
l i a m a r í n . 
46703 30 sp . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
TINTORERIA 
P o r n o p o d e r a t e n d e r l a su d u e ñ o , se 
vende u n a m u y a c r j d i t a d a , on b u e n 
p u n t o y con M ú a de dos a ñ o s l 'o c m i r a -
t > I n f o r m a n een M o n " o 505 > N t p i u -
n<-> n ú m e i ' ' l i . . 
4Ñ1^!J 23 Sep . 
Vendo u n a g r a n c a r n i c e r í a en la C a l -
zada de I n f a n t a c o n t r a t o l a r g o . S e ñ o r 
Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l t o s , e n t r e 
Z a n j a y S a l u d . 
V e n d o en el V e d a d o u n a T i n t o r e r í a v 
t r e n de l a v a d o c o n t r a t o 5 a ñ o s no pa^a-
a l q u i l e r . P r e c i o $4000. I n f o r m a buftor 
Q u i n t a n a B e l a s c o a i n 54, a l t o s , l e l e -
f o n o A - 0 5 0 5 . 
C a f é y F o n d a c e r q u i t a de l o s M u e ' . l j s 
de L u z c o n t r a t o l a r g o g r a n v e n t a d i a r i a . 
P r e c i o $2500. I n f o r m a s e ñ o r Q u i n t a n a , 
B e l a s c o a i n 5 4, a l t o s . 
V I D R I E R A D'E T A B A C O S Y C I G A R R O S 
so vende cas i r e g a l a d a ; h o r r o r o s a g a n -
g a . Se da a l a p r i m e r a o f e r t a r azona -
ble pos causas que se lo e x p l i c a r á n a l 
c o m p r a d o r . C u b a 4 7 . E n l a m i s m a su 
d u e ñ q . 
47989 18 s t . 
VIDRIERA DE DULCES 
so v e n d e n dos en l o s m e j o r e s p u n t o j 
de l a H a b a n a . U n a c o n o b r a d o r m o n -
t a d o a l a m o d e r n a . Se d a n f a c i l i d a d e a 
p a r a s u p a g o . I n f o r m a n B a r c e l o n a , 3, 
i m p r e n t a . 
47584 28 sp 
CARNICERIA EN LA HABANA 
V e n d o c o n b u e n c o n t r a t o . $35 p a g a de 
a l q u i l e r , e n $2.800, p o r t e n e r s u d u e -
ñ o o t r o n e g o c i o . I n f o r m a M a r í n , C a í i 
E l F é n i x , B e l a s c o a i n y C o n c o r d i a 
47611 19sp. 
MARIN 
G r a n b o d e g a c a n t i n e r a , s o l a e n e s q u i -
na , e n m a g n í f i c o p u n t o de l a H a b a -
na, b u e n d u e ñ o do f i n c a , poco a lqu i l e :* 
y c o m o d i d a d p a r a f a m i l i a . V e n d o e n 
10.500 pesos c o n 5 a i c o n t a d o . I n f o r -
m a M a r í n , C a f é E l F é n i x , B e l a s c o a i n 
y C o n c o r d i a . 
B o d e g a c a n t i n e r a s o l a en e s q u i n a , co-
m o d i d a d p a r a f a m i l i a ; poco a l q u i l e r , 
v e n d o e n $4.800, c o n 2.000 a l c o n t a d o 
y r e s t o a p a g a r e n c ó m o d o s p l a z o s . S i 
u s t e d l a v e , l a c o m p r a . I n f o r m a M a -
r í n , C a f é E l F é n i x , B e l a s c o a i n y C o n -
c o r d i a . 
H a y q u e v e r l o . V e n d o c a f é y f o n d a , 
m u y b i e n s i t u a d o , en c a l z a d a ; p a g a $7 
de a l q u i l e r a l m e s . en $5.000 c o n 2.00J 
a l c o n t a d o . I n f o r m a M a r í n , C a f é E l 
F é n i x , B e l a s c o a i n " y C o n c o r d i a . 
B o d e g a s o i a en e s q u i n a , b i e n s i t u a d a , 
v e n d o e n $4.000, oon $1.500 a l c o n t a -
d o y o t r a en t r e s m i l pesos, con . $1.500 
a l c o n t a d e . I n f o r m a M a r í n . C a f é ,E1 F c -
n l x , B e i a s c o c j n y C o n c o r d i a . 
B o d e g a en c a l z a d a de V i v e s , c a n t i n e r a , 
b u e n c o n t r a t o , g r a n d u e ñ o de -f lact t , 
v e n d o ,en $10.000. c o n $5.000 a l c o n t a -
do. I n f o r m a M a r í n , C a f é E l F é n i x , B e -
l a s c o a i n y C o n c o r d i a . 
H o t e l , h a y q u e v e r l o , c o n b u e n c o n t r a -
tío, a l q u i l e r a s u f a v o r , v e n d o en lO.OOu 
pesos c o n 7.000 a l c o n t a d o . T a m b i é n 
t e n g o m ü c h o s c a f é s e n v e n t a de todos 
p r e c i o s , c o n f a c i l i d a d de p a y o y \ . 
d r l e r a s de t abacos y c i g a r r o s de todos 
p r e c i o s . I n f o r m a M a r í n , c a f é E l F é n i x 
B e l a s c o a i n y C o n c o r d i a . 
V E N D O U N A G R A N B O D E G A , ¡ ¿ U Y 
c a n t i n e r a ; vende $60 d i a r l o s ; p a g a p o -
co a l q u i l e r y poco do c o n t r i b u c i ó n y 
l i c e n c i a . Se d a en $5 .000 y se d e j a 
p a r t e d e l d i n e r o a p l a z o s . T e l . 1-7546. 
S r . A n d r é s , en M a r l a n a o . 
4798S 30 s t . 
BODEGA CANTINERA, $5.750 
V e n d o u n a m u y b a r a t a : v e n d o $60 y 
g a r a n t i z o q u e $40 son de c a n t i n a y t a -
bacos , p o r o t r a s m u c h o m á s i n f e r i o r e s 
p i d e n $10 .00 y $ 1 2 . 0 0 0 . V i s t a hace fe 
y se d e s e n g a ñ a r á . A r r o j o . Be la j scoa ln 
N o . 50 . T i e n d a de R o p a . L a s T r e s B B S 
47990 18 8 t . 
BODEGA EN $2.000 
L a v e n d o en e l c e n t r o de l a H a b a n a ; 
e s t á v a c í a ; pe ro le g a r a n t i z o que en 
m a n o s de u n b o d e g u e r o v a l e a l mes 
$ 6 . 0 0 0 . I n f o r m a n en B e l a s c o a i n 50. L a s 
T r e s B B B . T i e n d a . 
47090 18 St. 
Ht E N N E G O C I O . P O R N O P O D E R I O 
a t e n d e r , se v e n d o o a r r i e n d a p u e s t o de 
aves y h u e v o s , e tc etc. , o se a d m i t e 
soc io c o n poco c a p i t a l , c o m p e t e n t e . L o -
c a l p r o p i o p a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a 
A g u i l a e s q u i n a a San M i g u e l a l l ado 
de l a c a r n i c e r í a , p o r A a r u l i a . I n f o r m e s 
A g u i l a 173. T e l . M - 7 1 7 5 . 
48004 22 s t . 
B o d e g a en G e r v a s i o , s o l a e l . e s q u i n a 
c o n b u e n c o n t r a t o , vendo- en $10.000 c o n 
5.000 a l c o n t a d o . I n f o r m a M a r í n C a f é 
E l F é n i x , B e l a s c o a i n y C o n c o r d i a . 
47612 19 gp. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se v e n d o u n a f o n d a c o n c a n t i n a , m u v 
b i e n s u r t i d a , r s r ó x i m o a l o s m u e l l e s , u n a 
g r a n e s q u i n a , 4 a i l o s de c o n t r a t o ' ; m ó -
d i c o a l q u i l e r y so d a m u y b a r a t a , n u e » 
las e x i s t e n c i a s v a l e n m á s de l o ^u'e se 
p i d e . P a r a t r a t a r : A g u a c a t e 74, a l t o s , 
p r i m e r p i s o . 
47745 18 s t . 
R E G A L O U N A T I N T O R E R I A E N $90C 
pues t e n g o q u e ' e m b a r c a r m e p ^ o h i o ; 
m u c h o l o c a l y c o n t r a t o no p a g a a l 
q u l l e r . B u e n a s c o m o d i d a d e i j p a r a l a f a -
m i l i a . I n f o r m a n e n G e n e r a l A r a r . - ' u r e n , 
222, B . 
47803 21 i tn 
V E N D O P U E S T O D E F R U T A S Y v í a n 
das , l o c a l p a r a v i v i r , c o n t r a t o ; g i r á i 
t i z o $50 do v e n t a d i a r i o s . P r e c i o $15.00. 
I n f o r m e s , A g u i l a . 175, de 7 a 10, Sa ' -
gado . 
47051 18 s p 
D U L C E R I A . S E V E N D E L A M E J O ' í 
D u l c e r í a de l a H a b a n a , p o r t e n e r que 
e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . Se l e h a r á v e r a l 
que q u i e r a e l neg ioc lo . H a c e do v e n t a 
$28 y $30 d i a r l o s . P o c o a l q u i l e r . B u e n 
c o n t r a t o P r e c i o $ 1 . 5 0 0 . A p r o v e c h e n s i 
q u i e r e n h a c e r d i n e r o . P a r a m á s i n f o r -
m e n : A m i s t a d 1 3 6 . B e n j a m í n G a r c í a . 
B a r b e r í a . 
47503 18 s t . 
JESUS FERNANDEZ 
C o n t a d o r M e r c a n t i l y C o r r e d o r . A - 9 6 4 J 
es e l T e l é f o n o q u e u s t e d debo l l a m a r 
s i q u i e r e v e n d e r su bodega , c a f é , v i d r i e -
r a de t abacos , o c u a l q u i e r c l ase de es-
t a b l e c i m i e n t o ; o p e r a c i o n e s r á p i d a s ; se-
g u r a s y r e s e r v a d a s , c o m p r e p o r m i m e 
d l a c l ó n e i n v e r t i r á b l 4 n s u d i n e r o . C a f í 
I n d e p e n d e n c i a . B e l a s c o a i n y R e i n a 
47930 18 s t 
C a f é y F c n d a v e n d o en l a ca l l - í C e b a 
c o n t r a t o 5 a ñ o s a l q u i l e r no pa T I. S E V E N D E U N A B O D E G A E N L U Y A 
vende b a r a t o se d a n g r a n d e s f a c i l i d a d e s ¡ n ó , dos c u a d r . i s p a r a a r r i b a de l a c a l -
de p a g o s . I n f o r m a s e ñ o r Q u i n t a n a . B e -
l a s c o a i n 54, a l t o s . 
48109 I 9 Sep . 
VENDO CAFE CANTINA EN $10500 
B u e n c o n t r a t o y no p a p a a l q u i l e r , e s t á 
rodeado p o r o f i c i n a s de l es tado y p a r -
t i c u l a r e s , es b u e n n e g o c i o . I n f c r m a R a -
mos , R e f u g i o 28, ba jo s , de 9 a 10 y de 
12481221 20 Sep . 
En lo mejor de la Víbora, frente al 
Parque Mendoza, Vista Alegre esquí 
na a Figueroa, se venden juntos o 
separados varios solares de terreno. 
Precio de 8 a $12 vara según sitúa 
ción, contado y plazos. Informa: Juaa 
Suárez Machado, Obrapía 50, altos, 
teléfono M-4281. 
47602 20 sp 
R E P A R T O N A R A N J I T O . L A M E J O R 
e s q u i n a en F i n l a y y J o s e f i n a , t r e s so-
l a r e s - c o n 35x34 m e t r o s c a l l e s , l u z , a g u a , 
t e l é f o n o s , e t c . So desean v e n d e r j u n t o s 
o s e p a r a d o s . U r g e no p e r d e r t i e m p o . 
A p a r t a d o 126 . H a b a n a . 
47775 22 6 t . 
J T n Ñ V I D R I E R A D E 1 A B A C O S . C l -
t r a r ro s y q u i n c a l l a , se v e n d e en l a m e -
l o r y n i á s c o n c u r r i d a c a l z a d a c o n b u e n 
c o n t r a t o y f á c i l p ago y o t r a e n 
c o m o g a n g a en t o d a s c o n d i c i o n e s 
z ó n en B e r n a z a 4 7, bodega , de 7 i 
de 13 a 2, S i f i o r L i z o n d o . 
4Sr25 L. 1 -
| 8 0 0 
R a -
8 y 
PANADERIA, VENDO UNA 
zada do C o n c h a , p r e c i o p a p a a l 'contado 
dos m i l 200 pesca y d e j a n d o 1000 pesos 
en p a g a r é s , e n t o n c e s v a l e 2,500 e l p o r -
q u e se vende y a 
f o r m a n : J u s t i c i a 
c o n t r a t o ^ ' i ñ o s . 
47904 
l o e x p l i c a r é . I n -
A i a n g o , L e c h e r í a . 
20 S e p . 
B O D E G A E N C A L Z A D A , M U Y C A N T í -
ne ra , b u e n c o n t r a t o , l o c a l p a r a f a m i l i a , 
l a v g n d o en $ 8 . 0 0 0 ; f a c i l i d a d e s do pago 
o c a s i ó n ú n ' c a de n e f f o c l o . F e m á n d e ? . 
C a f í I n d e p e n d e n c i a . B e l a s c o a i n y R e i n a 
47929 18 s t 
B O D E G A Y F I N C A , C E R C A D E I N F A N -
t a . l a v e n d o en $ 1 0 . 0 0 0 ; c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a ; s ó l o l a b o d e g a v a l e l a m i t a d , 
su d u e ñ o l a v e n d e p o r I r a l e x t r a n j e r o . 
F e r n á n d e z . C a f é I n d e p e n d e n c i a . Be l a s -
c o a i n y R e i n a . 
47928 18 Ht. 
GRANDES NEGOCIOS 
T e n e m o s a l a v e n t a i n f i n i d a d de b o -
degas c o m o i g u a i m e n t o c a f é s , p a n a d e -
r í a s y v i d r i e r a s de t a b a c o s . H a y do 
t o d o s p r e c i e n a g u s t o d e l c o m p r a d o r . 
No h a g a n i n g ú n n e g o c i o s i n a n t e s v e r -
nos , p u e s s o m o s l o s c o r r e d o r e s m á s a n -
t i g u o s y dado l c3 buenos n e g o c i o s q u e 
h a c e m o s p o r l a s e r i e d a d y r e s é r v a , h e -
m o s c r eado u n a g r a n c l i e n t e l a . N o de jo 
do v e r n o s y a p r o v e c h a r á l a o p o r t u n i -
d a d d e l b u e n neg 'oclo. P a r a m á s i n -
f o r m e s a t o d a s h o r a s e n e l c a f é E l 
S i g l o X X , B e l a s c o a i n y N e p t u n o . N o t a : 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s f i n c a s r ú s t i c a s 
y u r b a n a s , d a m o s y t o m a m o s d i n e r o en 
h i p o t e c a . R u f i n o y D í a z , t e l é f o n o A -
1)055. 
47053 10 oo 
ESTABLO DE VACAS 
So v e n d e u n e s t a b l o b i e n a c r e d i t a d o y 
c o n b u e n a m a r c h a n t e r l a . So c o m p o n e 
de 20 v a c a s encog idas , dos c a b a l l o s y 
u n c a r r o de r e p a r t o . Se a r r i e n d a t a m -
b i é n e l l o c a ] s i so desea . E s u n g r a n 
n e g o c i o . Se vendo p o r m a r c h a r s u due -
ñ o p a r a E s p a ñ a . P a r a i n f o r m e s v e r e l 
g a n a d o y t r a t a r , d i r í j a n s e a l a O f i c i n a 
ae D u m a s y A J p e n d r o . C a l l o 9 y 1 2 . 
T e l é í o n o 1-7260.. R e p a r t o A m e n d a r e a . 
M a r i a n a o . 
46755 18 Sep. 
en 15000 pesos hace 5 sacos d i a r l o s t 
t o d o l o v e n d e a l m o s t r a d o r y ve tad* 41 
do d u l c e , d e j a y se g a r a n t l z f 
m e n s u a l e s , n o se d a n I n -
a l I n t e r e s a d o . I n f o r -
pe sos 
1000 pesos 
f o r m e s m á s que 
m e es A m i s t a d 136, b a r b e r í a , B e n j a m í n . 
48142 "0 Sep- -
VENDO BODEGA EN $6500 
Se puede d e j a r 3000 pesos a p a « a r c o m o 
so q u i e r a , v e n d o 60 pesos^ d ia r ios__de 
c a n t i n a c a s i t o d o , t i e n e 4 anos c o i u r a t o 
v no p a g a a l q u i l e r , e s t á s i t u a d a fen l o 
m e j o r de l a H a b a n a y l e p a s a r l t r a n -
v í a ñ o r e l f r e n t e . R a m o s , U e t u g l > ¿S v í a p - -
ba jos de 9 a 10 y de 12 
48122 
20 Sep . 
VENDO ESQUINA PROXIMA 
pasos 
San M l -
19 s t . 
AVISO 
ARoS 
: ' m i e r ^ (Ier casas. « « • 
i , v i ^ 0 4 - o t o m a r d l -
radez y 8aldr :1 M ^ 
« o u o i L l e n l n , C o r r e -
sp 
B Í V E N D E . B A R A T A . U N A H H U M O S A 
Cftsá en l o m e j o r de L u y a n ó tseyina, 
a s f a l t a d a , dos c u a d r a s c a r ^ a " 
c u a r t o s , b a ñ o , c o m e d o r , c o c i n a , p a t i o , 
t r a s p a t o, j a r d í n . S u d u e ñ o en la m i s -
m a M a n u e l P r u n a 63 e n t r e R o d r í g u e z 
y M u n i c i p i o . 
47732 , ¡4 s t . 
S O L A R E S Y E R M O S 
M o n t e 525 m e t r o s $<2-900 a 
rt* F e t d o . 507 m e t r o s , $o0 .000 
e u e l p £ ñ t a y m e d i a 211 m e t r o s $21,000 
i n d u s t r i a , p r ó x i m a a N e p t u n o ?64jCOe-
tro<? 80 000 M e r c a d e r e s , p u n t o c o m e r -
c i a l 295 m e t r o s 4 0 . 0 0 0 . E s c o b a r p r ó -
x i m o a R e i n a . 230 m e t r o s $ 2 o . 0 0 0 . L i -
n a j e s C u b a 3 6 . D e p a r t a m e n t o 112 . T e -
l é f o n o M - 6 1 7 a ^ 
48002 19 s t . 
CALLE 23 A $12.00 
V e n d o e n e l V e d a d o , en e l . m e j o r f u t u -
r o de esa c a l l e , desde % V00™?™** 
« d e l a n t e , d a n d o g r a n d e s f a c i l i d a d e s 
V é a m e y l e e x p l i c a r é e l n e g o c i o 
n a r e s . C u b a 3 6 . D e p a r t a m e n t o 112 
l é f o n o M - 6 1 7 3 . 
SI-, V E N D I C E N S A N L A Z A R O C E R C A 
de I n f a n t a u n s o l a r do 6.50 p o r 20, a 
l a b r i s a . I n f o r m a n : F-43U9. 
47548 S sp ^ 
S-E V E N D E N 2.500 M E T R O S C U A D R A -
tíos e n e s q u i n a d ; f r a i l e y en l a p a r -
t e m e j o r d e l V e d a d o . P r e c i o b a r a t o . 
T i e n e casa de m a m p o s c e r í a . Se v e n d e n 
p a r c e l a s y p u e d e d e j a r s e en h i p o t e c a 
m á s de la m i t a d de s u i m p o r t e . T e l é -
f o n o F -4309 . 
47547 28 sp 
P A R A C O N S T R U I R E D I F I C I O S P A R A 
a p a r t a m e n t o s o g r a n d e s c h a l e t s , e x i s t e n 
dos l o t e s de t e r r e n o q u o f o r m a n á n g u l o 
a l a p a r t e de l a s o m b r a y r e c i b i e n d o 
l a s b r i s a s d e l n o r d e s t e , sobre l a l o m a 
do l a c a l l e M e s q u i n a a 2 1 . o S ú a a l a 
e n t r a d a d e l V e d a d o , c o n m á s de 40 m e -
t r o s s o b r e e l n i v e l d e l m a r . M e d i d a s : 
21x45. y 19x50 m e t r o s . V i s í t e l o s y v é a -
m e en C o n s u l a d o 4 4 . L o s t e r r e n o s f u e -
r o n t a s a d o s p o r los p e r i t o s a $50 c a d a 
m e t r o , p e r o nos a r r e g l a r e m o s . 
47986. 5 o c t . 
BODEGAS EN VENTA 
a p l a z o s y a l c o n t a d o t e n g o f u e r a de 
l a H a b a n a a s í c o m o en L u y a n ó , J e s ú s 
de l M o n t e . S a n t o s S u á r e z , C e r r o de 1500 
pesos 2500 y 3500 y 4500 p e s o s . V i s t a 
hace té. A m i s t a d 136, b a r b e r í a , B e n 
j a m í n G a r c í a , 
48142 -0 S e p . 
B O D E G A M U Y S U R T I D A , B U E N C O N -
t r a t o y v e n t a , l a v e n d o en J 2 . E 0 0 , acep 
t a n d o la m i t a d a l c o n t a d o ; es u n a g a n -
g a . C a f é I n d e p e n d e n c i a . B e l a s c o a i n y 
R e i n a . 
47927 18 s t . 
B O D E G A V E N E O U N A E N E L C E N -
t r o de l a H a b a n a , s i n r e g a l í a , p o r lo 
q u e v a l e n los enseres y e x i s t e n c i a s , 
no puedo a t e n d e i l a . I n f o r m a n : A c o s t a , 
88 . E l R o q u e . 
47123 18 Sep. 
CASA DE HUESPEDES 
Se vende con ocho años de contrato, 
21 habitaciones, con 80 baños, sala, 
saleta y comedor, sin comida. Sfc da 
barata por no poderla atender su due-
ño. Luz, número 4, altos. 
46318 20 sp 
F A R M A C I A . SE V E N D E E N P U E B L O 
I m p o r t a n t e do l a P r o v i n c i a de C a m a -
g ü e y . c o n dos i n g e n i o s , i n f o r m e s , s e ñ o r 
b e l l o . D r o g u e r í a S a i ; r á . 
47494 19 s t . 
BODEGAS 
B u e n a b o d e g a : e n e l V e d a d o , 10 a ñ o » 
de c o n t r a t o ; d e j a $90 de a l q u i l e r m e n -
s u a l a f a v o r y no p a g a n a d a e l e s t ab l e -
c i m i e n t o . P r e c i o $ 1 7 . 0 0 0 ; ; c o n l a m i -
t a d de c o n t a d o ; r e s t o p a g a r é s c ó m o d o s . 
P r o c u r e v e r m e q u e es u n b u e n n e g o c i o 
I n f o r m a : M . T a m a r g o . B e l a s c o a i n y 
San M i g u e l , d© 2 a 5, C a f é . 
B o d e g a en e l V e d a d o c o n b u e n c o n t r a -
t o y c ó m o d o a l q u i l e r , c o n ca sa p a r a f a -
m i l i a ; l a d o y en $7 .000 c o n $4 .500 a l 
c o n t a d o y e l r e s t o a p a g a r c o n c o m o d l , 
d a d . T a m a r g o . B e l a s c o a i n y S a n M i -
g u e l , de 2 a 5, C a t é . 
CAFES VENDO UNO EN L t) 
m e j o r de l a H a b a n a v e n d e 100 peso; 
d i a r i o s en 7500. V e n d o u n c a f é en C a l 
zada e n c u a t r o y m e d i o v e m i e 80 pesos f a m i l i a . T a m a r g o B e l a s c o a i n 
d i a r i o s ; v e n d o u n c a f é y f o n d a en e l M i g u e l , de 2 a 5. C a f é 
m u e l l e m u c h a v e n t a y b u e n c o n t r a t o ; 
f a c i l i d a d de p a g o s . I n f o r m e s A m i s t a d 
136. B e n j a m í n G a r c í a . B a r b e r í a . 
48142 20 Sep . 
B o d e g a en l a H a b a n a , s o l a e n e squ ina 
en Ca lzada , 5 a ñ o s o o n t r a t o , $9 .000 con 
$5 .000 de c o n t a d o . S i l a v e l a c o m p r a , 
p a g a poco a l q u i l e r y l l e n e casa p a r a 
y San 
AVISO. POR $1.000 DE CONTADO 
So puede u s t e d h a c e r de u n a f o n d a , 
f r e n t e a l o s m u e l l e s . I n f o r m a n V i d r i e r a 
d e l C a f é L o n d r e s . E g i d o y A c o s t a . 
47202 18 s t . 
S-E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A de 
t a b a c o s y c i g a r r o s y b i l l e t e s de l o t e r í a , 
t i e n e b u e n a \ e n t a y p a g a p o c o a l q u i l e r . 
I n f o r m e s e n l a m i s m a . I n f a n t a y M a -
l o j a , s u d u e ñ o . 
47292 19 Sep. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
L l -
Te -
48001 20 s t 
ENTERESE DE ESTE ANUNCIO 
SOLARES DE ESQUINA 
A $15 m e t r o , e s q u i n a , v e n d o 400 m e -
t r o s en e l V e d a d o en l a p a r t e a l t a y 
a u n a c u a d r a de los c a r r i t o s . A $6 m e -
t r o e s q u i n a , v e n d o 1.000 m e t r o s en l a 
V í b o r a a u n a c u a d r a do E s t r a d a P a l m a , i 
A $7 .50 v a r a , e s q u i n a , v e n d o 1 .564 v a -
r a s e n e l R e p a r t o A l t u r a s de A l m e n d a -
res A v e n i d a T e r c e r a . M á s i n f o r m e s : 
O b r a p l a 9 1 . N o se m o l e s t e n c o r r e d o r e s . 
T r a t o d i r e c t o c o n e l c o m p r a d o r . 
47648 18 s t 
COMPRO Y VENDO BODEGAS . 
c a f é s , f i n c a s , casas, s o l a r e s ; d i n e r o e n 
h i p o t e c a s , h o t e l e s , casas d o h u é s p e d e s , 
y de I n q u i l i n a t o . A m i t a d 136 . Ben j a -
m í n G a r c í a , b a r b e r í a . 
48142 20 Sep . 
VENDO UNA CASA HUESPEDES 
en P r a d o 44. h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , 
d e j a m e n s u a l de u t i l i d a d 700 pesos y 
v e n d o o t r a e n G a l i a n o , y v e n d o v a r i a s 
m á s . I n f o r m e s A m i s t a d 136, B e n j a m í n 
G a r c í a , b a r b e r í a . 
48142 20 Sep . 
ESQUINA MODERNA. $3.000 
V e n d o en l a c a l l e F á b r i c a , dos c u a d r a s 
| C a l z a d a L u y a n ó , u n a e s q u i n a , c o m p l e t a -
T ^ - í r í - r T n V e n d o so a r o J n p:azoP en t o s r e p a r i o s , ̂ n t g m o d e r n a , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a . 
E N T U L O A R I L ^ s e r r a A l m n r . d a r e s y B u e n a ^ l s t a : e n $ 3 . 0 0 0 ; e s t á l i b r e do g r a v a m e n . P u e -
c o n 50 pesos y 100 de e n t r a d a y 10, 16 ^ d e j a r en h i p o t e c a l o q u e u s t e d d e -
V E N D O S O L A R E S S I N 
n a d a d e contadto s i f a b r i c a , 
S a n t o s S u á r e z , p r ó x i m o a l p a r q u e . ^ ^ " ^ ^ g . j ^ ^ s e g ú n l o s p u n t o s y . t a ; 8 ¿ e . R e n t a $30. N o t i e n e c o n t r a t o . 1 )^ -
dc 17 x 50 o t r o e n A l m e n d a r e s « f q u l - ¡ J r . a ñ o t a m o i e n t e n g o c a s i t a s de m a d e r a ^ h a c e r n e g o c i o p r o n t o y c o n p e r s o -
na p r ó x i m o a l c h a l - t d e l s e ñ o r M o n - m a m p o s t e r I a m u y J » » ^ J * 1 * ? J & n a « s e r l a s . Es u n a g a n g a . N o de j e p a -
t a l v o . M i d e 23 x 40. M a n z a n a de G ó - ' ^ ¡ j t i e n e n c o m u n i c a c i ó n c o n t o d o s r a m a ñ a n a l o q u e pUede hacer h o y . S u 
l o s t r a n v í a s do l a 1 I a o a n a ' e . s D t e c " „ r e „ d u e ñ o 1-6293. 
m e j o r b a n c o y el n e g o c i o m á s s e g u r o 47&64 1S 
aue u s t e d p u e u e h a c e r a l que le i n t e r e - _ . 
se que l l a m e a) t e l é f o n o M - 4 9 5 1 . de 9 c E V E N D E U N S O L A R E N « E n r -
s 11 y de 1 a 4, m a n z a n a d » O ó m e z , l p ^ r t o M e n d m a , c a l l e Ml la - j r " - .* e n t r e 
d e p a r t a m e n t o 216. p r e g u n t e n p o r e l ac- , K . t r a m p e s y F i g u e r o a . I n f o r m a n t c l í -
mez . 270 
48187 
t e l é f o n o A-94G9 Sr. L ó p e z . 
27 sp 
V I N Ü O S O L A R E S A R R O Y O A P O L O 
f r e n t e a L a L l m , e s q u i n a s y c e n t r o s • 
s i oo m e t r o p : i r t e de con ta 
de G ó m e z . 27U. t e l é f o n o A-9469 na 
L ó p ^ z . 
4813-
M a n z a -
Sr 
27 sp 
ñ o r A l v a r e z . 
478D5 !1 S e p . 
[ f e n o F -4780 . 
47S1Ü 30 sp 
B O D E G A . SE V E N D E N L O S E N S E R E S 
de e l l a y se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r 
e l l o c a l p r o p i o p a r a u n c a r n i c e r í a . I n -
f o r m a n e n S i t i o s y S u b i r a n a , bodega . 
47429 18 sp 
V E N D O B O D E G A E N C A L Z A D A , $3.500 
$2.000 de c o n t a d o . L e p a s a n dos l í -
neas p o r el f r e n t e , b u e n c o n t r a t o , c ó -
m o d o a l q u i l e r C u e n y a , M o n t e y C á r d e -
nas , c a f é . 
48081 24 sp 
B a r . V e n d o u n o do l o s m e j o r e s de la 
H a b a n a en b u e n p u n t o , m o n t a d o a la 
m o d e r n a y c o n g a s t o s r e d u c i d o s , c o n -
t r a t o 6 a ñ o s ; a l q u i l e r J60 P r e c i o $16,000 
c o n $10,000 de c o n t a d o . D e t a l l e s . P a u -
l i n o , e n B e l a s c o a i n y S a n M i g u e l , de 2 
a 5. C a f é . 
B a r en p r e c i o de o c a s i ó n , m o n t a d o cen 
m u c h o g u s t o y en b a r r i o de v i d a p r o p i a , 
se da b a r a t o p o r no ser d e l g i r o ; el que 
lo t i e n e . P r o c u r e v e r m e q u e h a r e m o s 
n e g o c i o . P a u l i n o . B e l a s c o a i n y San 
M i g u e l , de 2 a 6, C a f é . 
C a f é , f o n d a y v i d r i e r a de t a b a c o s . T o -
do en $14 .000 c o n $9 .000 de c o n t a d o 
y e l r e s t o en p l a z o s c ó m o d o s . T i e n e 10 
a ñ o s de c o n t r a t o y p a g a $120 do a l -
q u i l e r c o n casa p r o p i a p a r a f a m i l i a . 
P r o c u r e v e r m e q u e es u n n e g o c i o de 
o p o r t u n i d a d . P a u l i n o . B e l a s c o a i n y San 
U l g u e l , de 2 a 5, c a f é . 
VENDO TRES VIDRIERAS 
de t a b a c o s y c i g a r r o s e n e l c e n t r o de 
l a H a b a n a , t o d a s c o n b u e n o s c o n t r a t o s 
t e n g o u n a do 4000 p e s o s ; t e n g o o t r a de 
T¡Í)0 pesos y t e n g o v a r i a s m á s p a r a v e n -
d e r y a l q u i l a r . A m i s t a d 136, b a r b e r í a , 
a m í n G a r c í a . B e n j £ 
4S14: 20 Sep . 
V i d r i e r a s de t abacos . P a r a es te n e g o c i o 
p r o c u r e v e r m e en B e l a s c o a i n y San M i -
g u e l , de 2 a 5; p r e g u n t o p o r P a u l i n o 
q u e es q u i e n t i e n e m e j r ^ e s n e g o c i o s . 
T e n g o v i d r i e r a s en v e n i a en t o d a s ca-
t e g o r í a s y p a r a t ^ t í o s g u í i t o s e n r e l a -
c i ó n a sus p r e c i o s . P r e c i o s do a l g u n a s : 
$ 1 . 0 0 0 ; $ 1 . 3 0 0 ; $ 1 . 5 0 0 ; $ 2 . 0 0 0 ; $ 3 . 0 0 0 ; 
$ 3 . 5 0 0 ; $ 4 . 0 0 0 ; $ 4 . 5 0 0 ; $ 5 . 0 0 0 ; $ 5 . 5 0 0 ; 
$ 6 . 5 0 0 . V é a m e y se l e p r o p o r c i o n a r á l a 
s u y a P a u l i n o . B e l a s c o a i n y San M i g u e l 
de 2 a 5. C a f é . 
47455 ? 2 . B t ^ . 
S E N V E N D E P U E S T O D E F R U T A S Y 
v i a n d a s p o r n o p o d e r l o a t e n d e r su d u e -
ñ o . G a n a p o c o a l q u i l e r y p u e d o v i v i r 
f a m i l i a . I n f o r m a n e n e l m i s m o . P l a -
z u e l a de A n t ó n R o c l o , 13. 
A L R E C I B I R D O S P E S O S E N G l R O 
p o s t a l , m a n d a r é p o r c o r r e o c e r t i f i c a d o 
c u a t r o i n l i l o n e b do m a r c o s a l e m a n e s , b i -
l l e t e s do c i e n m i l m a r c o » . E n v i a n d o 
b i l l e t e s a m e r i c a n o s , c e r t i f í c a s e l a car-
t a . A d a l b e r t o T u r r ó , A p a r t a d o , 866, H a -
bana . C u e n t a c o r r i e n t e c o n T h e N a t i o -
n a l C i t y B a n k . 
47831 21 N o v . 
Compro rápidamente certificados de 
adeudo del Estado. Hago el negocie 
en el día, con prontitud y seriedad,' 
Marín, carpeta del café El Fénix, Be 
lascoaín y Concordia. 
47613 19 sp 
Certificados adeudo del Estado admi-
to 25.000 pesos a la par y le ven-
do el más elegante y mejor construí 
do chalet de la Avenida de la Víbora, 
dejándole 20.000 pesos por dos años, 
con el 8 por ciento de interés, puej 
en total ha sido tasado en 45.000 pe 
sos. Informa Marín, carpeta del cafe 
El Fénix, Belascoain y Concordia te 
léfono A-3513. 
47614 19 Sp 
C O M P R O C R E D I T O S D E L G O B l E U . \ ( 
a p r o b a d o s p o r l a C o m i s i ó n de A d e u d o » 
N o v e n d a s i n sabe r m i c i e r t a . M a n z i i ' 
n a de G ó m e z , 5US. M a n u e l P i ñ o l 
47417 i ¿ o c t 
47790 18 sp 
Créditos del Estado. Ce compran cf 
el acto, aprobados por la Comisiór 
de Adeudos. Se prefiere, tratar con lo: 
interesados. Pago los mejores tipos 
Fernández Hermo. Manzana de Gó 
mez 409. Teléfono M-2758. De 2 i 
4 p. m. 
47115 
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[ D E D Í A E N D Í A ] SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
Suludamos a un nuevo colega: 
" L a Tarde". 
Una tarde que, en el título al me-
nos, parece haber heredado —y que 
sea por muchos años— la roja tona-
lidad de " E l Día". 
E n cuanto a la filiación del nue-
vo vocero, aun no tenemos datos que 
nos permitan hacer una afirmación 
definitiva. 
Su Director es nuestro estimado 
amigo el señor Bartolomé Sagaró. 
Pero Sagaxó es un enigma tbusde 
que le djeron palos porque bogaba y 
palos porque no bogaba. Desde en-
tonces, del distinguido congresista 
solo pueden asegurarse tres cosas: 
que es oriental, que es bien inten-
cionado y que es íntimo amigo de 
Pepe lilanusa. Las tres cosas lo re-
comiendan. 
Pero a falta de datos indubitables, 
hay Indicios para fundar prudente-
mente una hipótesis. 
Por ejemplo, esta frase, de un pan-
fleto que el númeíro 2 de " L a Tarde", 
ha pubreado en su primera plana: 
"Ni el General Machado es el mi-
litarista de los modernos tiempos, 
propios pura un carbón de Van Dyk 
o para un lienzo de Armando Me-
nocal. . . " 
Van Dyk, Armando Menocaí. . . 
Con eso solo hay pié para suponer 
que el menocalismo tendrá en " L a 
Tarde", un paladín furibundo-
Copiamos lo anterior de un es-
timado colega, para que se vea que 
vamos perdiendo la noción de lo que 
es el humorismo. 
"Los Estados Unidos acaban de 
sumar a su flota otro crucero ligero, 
el "Marblehead", uno de la decena 
de su tipo que están construyendo". 
¡La Conferencia de Washington 
pas-a la reduación de armamentos 
navales I 
¿Os acordáis? Eso si és un ejem-
plo típico de humorismo sano. 
E l b a n q u e t e h o m e n a j e a l a d m i n i s t r a d o r d e l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , 
s e ñ o r J u a n A e d o , s e c e l e b r a r á l a n o c h e d e l p r ó x i m o d o m i n g o . 
L a e s t u d i a n t i n a J u v e n t u d M o n t a ñ e s a o f r e c e r á u n c o n c i e r -
t o e n l a A t e n a s C u b a n a 
E L H O M E N A J E D E A N O C H E 
A L O S C A N D I D A T O S A S E N A . 
D O R E S , G U S T A V O A L O N S O 
C A S T A Ñ E D A Y A N T O N I O 
G O N Z A L O P E R E Z 
D E S D E R O M A 
L A D E C A D E N C I A D E L FASCISMO 
Avisan de Moscow —y damos las 
L O S D E L C O N C E J O D E E L F R A N C O T R I B U T A R A N 
H O Y U N H O M E N A J E A L S R , J O S E G U D I N 
E l p a n t e ó n d e l o s d e N a v i a d e S u a r n a . — L o s d e l C l u b G r a n d a l e s 
v a n a L a T r o p i c a l . — A v i s o a l o s v e n d e d o r e s a l p o r m a y o r . 
V a r i a s j u n t a s d i r e c t i v a s y g e n e r a l e s . 
Recibimos una carta atenta i ca- ASOCLACIOX D E V E N D E D O R T S 
E l multimillonario Ford ha hecho 
él anuncio oficial de que paira prin-
cipios del año próximo, estarán en 
el mercado los "Fords" aéreos. 
Entre el albur de arranque de esas 
máquinas y el nuestro, va a ser te-
rrible eí comienzo del año 1925. 
"Algunos graeiosos hicieron un 
disparo sobre un fotinguero. E l 
chauffeur resultó herido de grave-
dad". 
gracias por el aviso— que existe allí 
una epidemia de escarlatina que asu-
me vastas proporciones. 
Con eso y con todo, esta erupción 
roja no será tan dañina como la que 
costó la vida al Czar y a sus ino-
centes hijos y que no ha parado to-
davía de segar cabezas. 
"Mientras que en Chile los mili-
tares dilapidan los fondos del Te-
soro en misiones bluffistas, los edu-
cadores carecen de lo más elemen-
tal". 
. i r i ñ o s a del Presidente de los del bra-l AL f OK MAYOR 
vo y noble Consejo del Franco, in-: Por convenio mutuo de la Socie-' 
vitándonos al banquete homenaje dad de Recreo y Sport "Cerro Unión ¡ 
con que todos los entusiastas fran- Club" y la "Asociación de Vendedo-I 
quinos despiden al señor José Gu- res al por mayor del Comercio' de! 
din, un gran epañol en Cuba, un la Habana', que radican en el mis-j 
ciudadano modelo en España; y un mo local de Santo Tomág 3, Cerro,l 
Alcalde de E l Franco, que entró en todos los asociados de esta última! 
la Alcaldía sin mácula, y se fué del Institución, podrán participár de lasj 
puesto, inmaculado; más popular, fiestas que en el local social orga-
más querido y más honrado y al rit- niceñ los primeros, 
mo sonoro de lo saplausos de to' Como quiera que para el próximo 
das las manos y de la palpitación sábado día 20 tendrá lugar un gran 
noble y sincera de todos los cora-, baile familiar, que los "Vendedores" 
zones. Ho dejen de llevar a sus familiares 
E l señor José Gudín se va a E s - a participar de tan agradable fiesta. 
paña, y con tal motivo los rapazos' . 
de E l Franco, y los vieyos, que tam- HIJOS D E C A B R A N E S 
"Desde Buenos Aires, los que han I biém los hay, desean tributarle un j L a Junta Directiva ordinaria se 
huido de la Dictadura militar, lan-
zan esa acusación al actual triun-
virato, parodia Mussolinesca". 
adiós digno de su civismo ejemplar, celebrará en el Centro Asturiano, el 
E l acto se celebrará hoy, por la día 17 del mes actual, a las 8 p, m. 
noche a las 8 p. m. , en el Roof Gar 
SANTA MARIA D E U R D I L D E 
L a Junta General se celebrará en 
den del Hotei Plaza. Y a juzgar 
He aquí por donde Buenos Aires | por las adhesiones resultará brillan-
ha empezado a parecerse a Hendaya. ¡te, fraternal, entusiasta. Acaso más 'g0 i 3̂ el ¿ia -̂ g actual, a las 8 
, brillante que lo pensaron sus orga- ja no^g 
nizadores. Una interview concedida por Blan-
quita Becerra, nos pone en autos de 
que la genial artista bufa, es espi-
ritista. 
No hay contrasentido, ciertamen-
te, entre su profesión y sus creencias. 
Después de todo, según se des-
prendo de las afirmaciones do los 
médiums, nuestras almas al des-
encarnarse se pasan la vida de rum-
ba. 
E N L A J U N T A P R O V I N C I A L 
E L E C T O R A L 
M E R E C I D O A S C E N S O 
Habiendo sido jubilado, después 
C L U B NAVIA D E S I ARN A 
Celebró la Directiva de esta socie-
dad su Junta Reglamentaria tratán-
dose los siguientes asuntos: 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterioi así como el balance de teso-
rería, cuyo saldo en 31 de Agosto 
asciende a la cantidad de tres mil 
quinientos c ncuenta y un pesos con 
setenta centavos. 
Orden del día: 
Acta anterior; Correspondencia y 
Asuntos generales. 
N A T U R A L E S D E L AYUNTAMIENTO 
D E P U E N T E S 
E l próximo día 19, a lag ocho de 
la noche, la Sociedad de Instrucción 
"Puentes de García Rodríguez," ce-
lebrará junta general extraordinaria, 
para selecionar el plano conforme 
•al cual ha de ajustarse la construc-
Se acordó el ingreso de veinte nue-jci5n del pabellón escolar que se pro-
vos Asociados propuestos por distin-i yecta levantar en Las Puentes (Co-1 
tos socios. ruña) , como así también para deter-l 
L a Comisión encargada de la cons- minar a quién se ha de hacer entre-j 
trucción del Panteón, informó a la ¡ ga del Oementerlo recientemente 
Junta que dicho panteón ha sido | construido en la mencionada Villa, 
terminado y dió cuenta de varias so-|gracias ai esfuerzo de los naturales 
de muchos años de útiles servicios, • licitudetí verbales de distintos socios.'de allí, residentes en la Habana, 
el señor don Francisco Ibern y Cá- que desean trasladar los restos de a l - j Nuestra felicitación a la Sociedad 
ceres. Tesorero de la Renta de Lo, gún familiar al expresado panteón,, ¿g Puentes por sus progresos, que 
tería, por este motivo, y haciendo i acordándose que dichas solicitudes' deseam0g no se interrumpan, y par-
justicia a los méritos indisutibles | sean hechas por escrito para ser ticularmente a su Presidente actual 
Ayer la Junta Provincial Electoral 
de la Habana, cumpliendo coa el 
artículo 117 del Código se reunió 
a las ocho de la mañana para cono-• ¿ ¡"™-jo ;en* funcionario qUg ung a¡tratadaa en la próxima sesión, 
cer de las enmiendas hechas a 103|SU mcKigSt,ia excesiva, . competencia Se dio lectura a una carta del De-
certificados de Candidaturas. (sobrada e inteligente disposición, el legado de esta sociedad en Navia de 
No se presentó ningún escrito, señor Director de la Renta se ha Suarna, (España) , dando las gracias 
oponiéndose a ellos. 1 servido designarlo para ocupar el por la máquina de escribir que esta 
E l señor Angel Cisneros presiden-¡cargo vacante. sociedad le remitió y haciendo cons 
te del Comité Ejecutivo de la Asam-i Trátase del señor Oscar P. Fer 
biea Provincial del Partido Liberal, nández, alto empleado que fué de 
presentó un certificado "suplementa-i esa Tesorería y que por su probi-
rio sustituyendo al doctor Oscar I dad, comportamiento y acertada 
Zayas candidato a Co/mpromisario | ejecutoria suyo, captarse el aprecio 
Presidencial, por el señor Genaro .7 la distinción así de sus Jefes co-
Reina. imo de sus compañeros. 
A las nueve de la mañana, hora E1 señor Fernández fué uno de 
que terminaba el plazo para esas'los empleados fundadores del Ban-
presentaciones, el Presidente de laico Nacional de Cuba, dando allí 
Elctoral señor Balbino González, Pruebas de su actividad y talento, 
dispuso se levantara la sesión y se 
extendiese el acta. 
Las Juntas Municipales electora-
tar que ¡os preparativos para la cons 
trucción de la casa de la Puebla se 
están hac endo con toda rapidez, se-
gún lo ordenó esta sociedad, y por 
último el señor Tesorero dió cuenta 
de los donativos recibidos hasta esta 
fecha con destino a la construcción 
del Panteón cuya lista es la siguien-
te: 
Suscripción para el Panteón: 
Manuel Carballo, $10. ÜO; Manuel 
Felicitamos sinceramente al nue-| Quindós, 8.00; Ricardo Quindós. 
vo Tesorero de la Renta, así como 
al señor Alfredo. Zayas Arrieta, por 
, j -.x sn acertada designación, los, ayer como cuadragésimo quin- i ° 
to día antea de las elecciones, for-
ma las listas: de Presidentes, Voca-
Jesy Secretarios, para los Colegios 
Electorales, seleccionados entre los 
Maycíres Oontribuyentes, Profesio-
nales, Maestros de Enseñanza, pa-
dres de familia, con o. sin prole. Pre-
sidentes y Secretarios de Gremios, 
Presidentes de Asociaciones de Agri-
cultores y Obreros que sepan leer y 
escribir; sin antecedentes penales 
JUZGADO DE GUARDIA 
Sf LESIONO A L C A E R E N L A E S -
C A L E R A 
L a menor Otilia Alderete Adams 
de 14 años de edífl se cayó en la es-
ci lera de su domicilio Monte 510 
causándose contusiones en la región 
apreciables, según el artículo 59 del i occípito frontal y fenómenos de con-
Código Electoral y con capacidad ¡del moción cerebral. Su mamá Angela 
electores. ¡Adams Martarte de 33 años, condujo 
Esas listas son las que servirán ¡a Otilia al tercer centro de socorros 
para el domingo 2 8 de este mes, en el que fué asístala, 
después de aprobarlas o rectificar-
las hacer la insaculación que dispo-
ne el Inciso (f) del artículo 58 del 
Código Electoral. 
Hoy jueves volverá a reunirse la 
Junta Provincial Electoral. 
DEFUNCIONES 
Septiembre 16. 
Petronila Pérez negra de 80 años . 
Asilo Ancianos. Ateroma. 
Benito Porter blanco de 14 años . 
Ayesterán 16. Congestión pulmonar. 
Cerina Pona blanca de 19 años . 
Hospital de Paula. Tuberculosis pul-
monar. 
Julio Fundora blanco de 44 años . 
Pórtela 32. Arterio esclerosis. 
Angel González blanco de 52 años. 
San Francisco 13. Suicidio colga-
miento . 
Domingo Valladares Llanco de 52 
años . Virtudes 144 Mal de Bright. 
Luis Pórtela blanco de 47 años . 
San José 127. Paresia intestinal. 
Isaac Heirández negro de 59 
años . Hospital Calixto García 
cer del recto. 
5.00; Manuel Losada, 5.00; Casi-
miro Asenjo. 5.00. José Fernández 
Herbón, 5.00; Nicasio Pérez, 5.00; 
Ramón González Díaz, 5.00; Satur-
nino Diaz Romero, 5.00; José Ra-
món Fernández, 5-00; Francisco Gó-
mez, 5.00; Ram ro Fernández Díaz, 
5.00; Manuel Méndez Nelra, 3.00; 
Leonardo Beatriz, 2.00; Vicente Gó-
mez, 2.00; Constantino Méndez, 
2.00; Faustino Pérez López, 2.00; 
Andrés Riesco. 1.00; Tomás Pérez 
Pardo, 1.00; Jesús González Rodrí-
guez. 1.00; Ramón Pérez Villar. 
1.00; José Ramón López, 1.00; y 
Manuel Alvarez Fernández 0.50. 
Total: $84.50 cts. 
señor Manuel Picos Fraga, entusiasta 
defensor y promotor de I03 intereses 
de la mencionada colectividad. 
H I J A S D E G A L I C I A 
L a Junta Directiva ordinaria se 
celebrará el próximo jueves 18 del 
corriente, a las ocho p. m. en los 
Salones del Centro Gallego. 
Orden del día: 




Informe de Sanidad y 
Asuntos Generales. 
E n honor de los prestigiosos Can-
didatos a Senadores por la Coali-
ción Liberal-Conservadora" de la 
provincia de la ü a b a n a , señores 
Gustavo Alonso Castañeda y Anto-
nio Gonzálo Pérez, se llevó a cabo 
anoche una entusiasta manifestación 
por parte de" sug numerosos amigos 
y correligionarios. 
Los manifestantes, ocupando más 
de cien automóviles, con banderas, 
orquestas, coros de cantadores, cla-
rines, Chambelonas, etc., desfila-
ron por frentea la residencia del 
doctor Alonso Castañeda, Prado 23, 
donde fueron vitoreados los señores 
Alonso Castañeda y Pérez, aclamán-
doseles como seguros Senadores por 
esta provincia en las próximas elec-
ciones . 
Los aludidos candidatos, muy 
-vnplacidos, saludaban con sus som-
breros . 
Entre otras entidades políticas que 
concurrieron al acto recordamos a 
la 'Vuventud Conservadora de la 
Acera del Louvre", "Granaderos 
del General Menocal",, "Comité Me-
nocalista de la Prensa de Cuba", 
Comités de barrios dg la Ciudad, ele-
mentos liberales y conservadores del 
Término y muy distinguidas perso-
nalidades, entre las Q116 se contaban 
los señores Marcelino Díaz de Ville-
gas, Miguel Alonso Pujol, Carlos 
Manuel de la Cruz, Miguel A . de 
Aguiar, el Presidente de la Asam-
blea Provincial de la Habana del 
Partido Conserviador señor Emilio 
Sardiñas y el doctor Gabriel Lau-
da, en representación del General 
Menocal. 
Se cambiaron expresivos discur-
sos de salutación y finalizó el ac-
to con etusiastex aclamaciones a los 
Generales Menocal y Méndez Capo-
te, a los homenajeados, el Partido 
Conservador y al Coronel Carlos 
Mendieta. 
do a la sociedad por derroteros 
triunfales. 
No es de dudar por tanto, que el 
"Unión Club Habanero" tenga tan-
tos sacies y a sus fiestas concurran 
tantas damitas distinguidas y por 
esos motivos no dudamos tampoco 
que la fwsta del sábado 20 en el 
hotel Harding sea un éxito. 
Mañana publicaremos el progra-
ma del Baile Rosa. 
L A GRAN V E L A D A D E HOY E N 
E L CENTRO G A L L E G O 
L O S A L A TRO-
C L A UMON DWMlMJJttATlUA" DJtí 
SOCIOS D E L C E N T R O G A L L E G O 
L a Junta Directiva se celebrará el 
día 18 de septiembre, 8 p. m. , en 
la casa calle Corrales número 279, 
con la siguiente orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Da rcuenta de cobros, cuotas" so-
ciales. Impdesiones de la ses ión. 
Asuntos generales. 
Roma, 14 de agosto de 1924. 
L a fortuna del fascismo está ín-
timamente ligada al carro del gobier-
no sobre el cual había surgido en 
compañía de una gran masa de gen-
te armada en medio de gente incré-
dula, sin fe y cansada de política 
bajo los ejes de un gobierno entra-
ñablemente débil y embriagado de 
liberalismo. Ahora bien, s i el carro 
sé para, la fortuna baja las alas; si 
! se estropea, la fortuna toma defi-
nitivamente el vuelo hacia otros pa-
rajes. 
Esta es la razón por la cual el fas-
1 cismo está hoy en condiciones peno-
sas: el gobierno se le escapa de las 
manos. ¿Que será el fascismo sin go-
bierno? Un partido sin programa. 
Y un partido sin programa no pue-
' de regirse largo tiempo, especial-
I mente en Italia, con la única vio-
1 lencia de las armas porque la vio-
, lencia fascista, culminada en el de-
I lito Matteotti, ha sido clamorosa-
mente condenada por la opinión pú-
blica. 
L a permanencia de los fascistas 
!en el gobierno es, por tanto, la con-
dición de su vida y de su muerte: 
por eso es por lo que realizan esfuer-
zos increíbles para no dejarlo y sus 
enemigos y opositores para arreba-
társelo. Actualmente la batalla está 
empeñada en torno del gobierno; 
batalla formidable entre dos filas 
de ejército, una de las cuales, la 
fascista, se debilita de día en día 
mientras que la de la oposición ga-
na siempre más terreno. 
L a lucha definitiva será empren-
< dida en el próximo otoño, dentro de 
i un par de meses. Esta época Musso-
ilini la contempla con el corazón in-
quieto, pero sin esperanza de que 
¡cualquier acontecimiento, o cual-
! quier error de sus enemigos aclare 
la situación en su favor. E l ha apla-
izado para entonces algunos datos ad-
, ministrativos o disciplinarios del fas-
i cismo, como por ejemplo el examen 
1 definitivo de los casos de los fas-
cistas Ponzio y Viola, dos gloriosos 
| combatientes condecorados con me-
1 dalla de oro que han asumido una 
actitud honradamente antifascista. 
Pero alguno de los periódicos que 
! apoyan al jefe del gobierno no ocul-
|tan la incertidumbre y los peligros 
i de un próximo mañana, y " L a Tribu-
na" , en un escrito del que ya os ha-
1 biaba hace quince días, dice que l̂ i 
situación política se dramatizará en 
otoño en la cámara de ips diputa-
dos o en el Senado. 
Magno acontecimiento social, pro- Realmente en otoño no habrá más 
mete resultar el solemne acto que l que el último acto del drama polí-
se celebrará esta noche, en el Pala-' tico al cual asistimos desde hace dos 
cío de Galicia. !meses no sin angustia. No hay duda 
L a Sección de Cultura Iniciando !06 que si entonces en Italia se deja 
una labor divulgadora de la tésis; ^bre curso a los acontecimientos y 
"Colón Español", ha preparado un i estos se desarrollan según el senti-
hermoso acto cultural que promete j miento de la gran mayoría del país, 
revestir gran billantez. ¡el fascismo tendrá que dejar el go-
E l ilustre historiador señor E n - ! bierno y ceder el paso a una coall-
rique Záz, pronunciará una infere- ción de partidos constitucionales que 
sante Conferencia cuyo tema es | pondrán ei gStado en la vía de la 
"Viaje de Colón a Islandia". 'legalidad y en el ambiente de la li-
L a muy culta y encantadora seño-j bertad civil. Si el fascismo resisce 
rita Blanquita Dopico, recitará de;Con la fuerza, cosa que podría hacer 
bella manera como ella sabe hacer-|dado ei estado actual, de cosas por-
lo, el Canto a Colón de Julio S : - ! q u e p0See la miiiciaí entonces podrá 
güenza. mantenerse el gobierno, pero tendrá 
Impunes muchísimas 
tituyeron tal serie l% ' 
podrían contar todas 7 **\ 
Así se había formad 
ciencia singular nUe ™* ^ 
U n i e r a l a idea de la to l ^ 
l ia " b e r t a d y el ^ e r ^ ' u 
estas opiniones y también a * * * * * 
lentos y delictuosos autor í ,*"* 
Hoy se ha comprobailn -
d e l partido Í T . ^ ^ ^ 
16 tenía PorVI 
'ores del 
1] delito V T M 
Habrá escojidos números de con-
cierto a cargo de la excelente pia-
nista señorita Dulce María Gacio y 
el notable tenor señor Mariano Me-
léndez. 
A R R O L L A D O POR UN AUTOMO-
V I L A L S A L I R D E L G A R A G E 
E l menor Miguel García Calvo dejpr5x5mo. y van a donde tienen que 
G R A N D A L K S E S 
P I C A L 
Los de Grandas, asturianos de al-
ma noble y de valiente corazón, tam-
bién van de gran fiesta el domingo 
E L H O M E N A J E A JUAN A E D O . 
L a Sección de Beneficencia tomó 
el acuerdo de colocar el nombre de 
"Juan Aedo" al nuevo pabellón para 
Cocina y Comedor, próximo a inau-
gurarse en la Casa de Salud. 
Este tributo al hombre que ha en-
canecido sirviendo a la Asociación, 
fué debidamente sancionado por el 
señor Presidente Social. 
Ante esta justa recompensa a la1 
vida de consagración del que ha sido, 
siempre digno c íntegro Administra-| 
dor de la Casa de Salud, un grupo! 
que recurrir a la dictadura. 
Como véis citamos en el límite de 
estos singulares fenómenos •políti-
cos que se han hecho posibles en Ita-
E l prestigioso Marino Capitán jila solo por la degeneración del l i -
Fano, que manda el hermoso trasa-; beralismo y por las desilusiones de 
tlántico "Cristóbal Colón", ha coope- la guerra, esto es, por el desorden 
rado con el mayor entusiasmo en la ¡material y espiritual de nuestro pue-
prganización de esta fiesta y a t a l ó l o que en todo el mundo civil no 
efecto la brillante Orquesta del cita- ha tenido más ejemplo que en E s -
do buque ejecutará en esta Velada lpaña( país exuberante sin embargo, 
se lectos-números (espec almente de|pero mlnado por un parlamentarismo 
música gallega) y animismo asistirá decadente, 
también la rondalla del barco. 
15 años, y vecino de Padre Várela 3, lr los romeros que tienen ojo clíni- oomoañero. en el Sanatorio 
^ ^ ^ J i ^ ^ J ^ J ^ Para e s ^ e r lugareS n b r t 4 « ^ | £ ^ o r d a ^ ^ t e V ^ c o n una co: 
Asistirán a este acto, el 'Excmo.. 
señor Ministro de España y toda la 
oficialidad del "Cristóbal Colón" que 
se halle franca de servicio. 
E n resumen, será el de esta noche 
un acto brillantísimo y solemne, pu-
teado en San Rafael 141 y el chauf-¡ gantes, sombreados, que sean mar 
feur riel automóvil número 9529, queico dg oro que aprisione las gracias 
iba a sacar el automóvil le dijo que'y iag aiegrías de esta clase de fies-
mirara si pasaba algún tranvía. Al ^as 
responderle el menor que no, el auto- van nada menos que de Tropical, 
r.'.óvil salió arrollándole y c a u s á n d o l e ^ de ias cervezas maravilla. Y allí 
contusiones en la región femoral i z - j c ^ g ia pompa del Mamoncillo, cele 
quierda. E l auto siguió su marcha no 
siendo detenido el chauffeur 
INTOXICADA 
Por inferir una miflicina por otra, 
sufrió una grave intoxicación Fermi-
na González de 40 años de edad, ve-
c.'na de Escobar 254. Fué asistida en 
Emergencias. 
NIÑO ARROLIoADO 
l N AUTO L E PASO POR ENCIMA 
Jorge Cárdenas Lasa, de la raza de 
color de 8 años y vecino de San Ra-
fael 87. estaba jugando con otros 
menores en Virtióles y Lealtad y sel 
Cán-jcayó al suelo siendo en ese momen-| 
' to arrollado por el automóvil 10275. 
brarán una gran fiesta. 
He aquí el programa: 
mida fraternal tan merecido acuerdo 
de la Junta de Gobierno, cuya co-
mida se celebrará en la noche del 21 
de los corrientes, en los jardines del 
Sanatorio Social. 
B E N E F I C E N C T A D E N A T U R A L E S 
DK ( A T A L I Ñ A 
Con motivo de haberle concedido 
A las diez a. m. abrirán las puer- el Gobierno la Gran Cruz de Bene-
tas las respectivas comisiones. Y a! licencia al señor José Buigas de Dal-
las doce en punto, hora fija, darájmau, ex-Cónsul General de España 
comienzo el almuerzo que ameniza-¡en esta República, el señor Romago-
rá la afamada Banda Ribadavia que sa. Presidente de esta Sociedad De-
con tanto acierto dirige el señor An-jcana, ea nombre de todos los Pre-
tonio Silva. Bidentes de Sociedades de Bensficen-
MENU- cla regionales, dirigió' al señor Bui-
Aperitivo: vermouth Torino, hela-I &as de Calman, residente en Tán-
, I ger, el siguiente cable' 
í » . » . ^ ^ ^o-ioHo 1 "Enterados por prensa concesión 
C U I J P A S Y E R R O R E S D E L F A S -
C I S M O 
Ahora bien, ¿cómo podría ?xpn-
caree esta rápida decadencia de un 
diendo asegurar desde ahora que los ¡ partido que en poco tiempo s u ^ ó 
reg os salones de la Casa de Gali-¡ a inexperada fortuna y obtuvo el 
cla, resultarán casi insuficientes pa-|mando de la nación? Sin embargo, 
ra contener a la selecta y enorme j tuvo méritos que ni siquiera hoy 
concurrencia que se propone asistir, puedan honradamente callarse. Ha-
bía dado autoridad al gobierno, fe 
LA ESTUDIANTINA "JUVENTUD 
MONTAÑESA 
Reina gran animación todas la:? 
Concepción Espino blanca de 70 
años . Hospital Calixto García. E n -
teritis aguda. 
Pastor Hevia negro de 50 años . 
Hospital Calixto García. Uicera es-
tómago . 
Antonio Cruz negro 59 años. Hos-
pital Calixto García. Hemiplegla. 
Enrique Fernández blanco de 17 
añoñs. General Lee 35. Tuberculo-
sis pulmonar. 
Lorenzo García blanco de 2 años . 
Cristina 26 1¡2. Bronco-Pneumonía. 
José Antonio Ruz blanco de 1 año . 
San Mariano 60. Castro enteritis. 
Rosario Rodríguez blanco de 39 
c ñ o s . Hospital Municipal. Oclusión 
íniestinal . 
Carmela López blanca de 30 años . 
I.ueareño y Aimedes. SepJ^emla. 
•^aridad C.'^rra blanca de 5 meses. 
Cormen 4. íraftro enteritis. 
Inocenta I'ousset blaa-.-a de 53 
aiics. Canv.'inario 139. Arterio es-
cleiosis. 
Enriqu^t 1 García blanca de 69 
r fos . Calle I número 1 Í 0 . Castro 
carcimona. 
Rufino A'.varez blanco de 44 años 
Cerro 551. Ncoplasia del esófago. 
Entremés variado. 
Entrantes: Pisto manchego; Chi-
lindrón de carnero; Pollo cacerola, 
medio; Ensalada mixta. 
Postres: Fruta natural; Vino Rio-
ja barrica; Pan y café; Sidra "Gai-
QUe guiaba Francisco Prado Alonso j tero.. Y TABAC0!. H. Upmann. 
español de 3 5 años y vecino de E s - ; prograina que ejecutará la banda i 
» S ¡ 24; e i. . , . i"Ri^davia". 
E l automóvil le paso por encima, paso do51g por SgVÍila; Vals, De 
causándole contusiones y escorado-¡ verbena. pOUpUrriti Cantos asturia-
nos; 
res en las regiones abdominal y oleo 
! craneanas. E l menor fué asistido en 
el segundo centro constituyéndose en | 
el mismo el juez Je la segunda Sec-j 
ción Dr. Carlos Valenzuela con el se-
cretario judicial señor Francisco C a j - . ^ g, hay argna no quiero huevos; 
zadilla y oficial señor Echevarría, de|Schotls> Te ta bailar?; paso do. 
guardia anoche. E l chauffeur ^ e d ó bl Vam0i. al r¡0 a r 
Fox trot. L a Bayadera. 
M A T I N E E 
Primera parte: 
Vals, Fascinación; Danzón, Mi vie-
en libertad por 
casual. 
estimarse el hecho 
I M P O R T A N T E C A N T I D A D D E W H I S 
K E Y C O N F I S C A D A P O R L O S 
P R O H Í B I í S O N I S T A S 
camaro-
nes; Danzón, La revista sin hilos; 
Paso doble, Fiesta grandalesa. 
Segunda parte: 
Vals, Ribadavia; Danzón, Rogelio 
en apuros; Fox trot, Ways ways; 
Danzón. Carasucia 
Gran Cruz Beneficencia por méritos ¡ 
indiscutibles nombre propio y demás 
presidentes de Benef cencías, felicito 
a usted cariñosamente." 
Roniagosa. 
Al que contestó el señor Buigas de 




Agradezco profundamente usted 
Presidentes todos Sociedades Bene-
ficencia españolas. felicitación por 
Gran Cruz que ellas y colonia espa-
ñola realmente ganó conmigo y que 
me 
trataron tendré honra ostentar ha-
ciendo ella más seguro constante re-
cuerdo en que a todos tengo." 
Buigas. 
al pueblo, orden en alguna adminis 
tración, valor al factor religioso y 
había superado la vieja situación del 
liberalismo agnóstico y anticlerical 
noches en los c o j t t é á n i í y ̂  a ¡a ¡*"«*" ca 
salones de esta colectividad debido; tóllca ^ resuelto la solución del po-
a su próximo viaje-excursión a la,*161"030 Problema de las relacionps 
Ciudad de los dos Ríos . el estado * iglesia en Ita-
L a fecha señalada ptira dicho fes-¡lia-
tival es el domingo 28 del corriente] La razón principal de la decaden-
en conmemoración de la Patrona de ola viene de la ausencia de una ver-
Santander Nuestra Señora de la dadera conciencia religiosa y de la 
Bien Aparecida cuya esplendidez de ausencia de una real espiritualidad, 
fiesta está a cargo de la Sociedad en ios jgfgs y en las masas del par-
Montañesa de Recreo de Matanzas tido L a religión fué tratada más 
constituida hace poco tiempo pero bien como instrumento de gobierno 
que ha obtenido grandes triunfos ^ g como factor esencial de la con-
pn mis festividdes, pue« el domingo . . . . . . 
14 de presente mes celebró su úl- ^ n c l a T principal elemento de or-
timo concurso de Bolos, juego típi- den y causa fundamental de la gran-
eo montañés donando valiosos tro-i^eza de la nación Y con todo el res-
feos a los vencedores. l,et0 ^ el 'ascismo profesaba de 
E l conjunto estudiantil ensaya va-lPalabra hacia la religión si asistió 
riadas piezas de sabor cubano y es-1 en Italia a luchas contra los sacer-
pañol donde las acertadas composi- 'dotes, a atentados contra las obras 
clones de su digno Director el se de beneficencia cristiana a la pre-
ñor Enrique Mascaró sabrán ganar- sentación de decretos en favor de los 
se grandes aplausos como lo tiene juegos de azar. Además de esto, al-
ya demostrado con su elegante ba-;gunog de i0s jefes del fascismo, que 
tuta. jgin embargo se ufanaban de ser 
E l día 2 8 será un día completo grandgg sostenedores de la religión, 
de alegría en Matanzas sintiéndose hac{an profesión de ateísmo en sus 
en las primeras horas de la mañana peri5diCos y daban espectáculos co-
les 21 chupinazos acompañados de la tidianos de inmoralidad, 
melodiosa diana que tocará la Ban 
SAVAN.VAH, G a . . septiembre 17. 
E l cutter guardacosta del gobier-
no de los Estados Unidos "Yama-
craw" ha confiscado esta tarde a 15 
millas del faro Tybee 24.000 cuar-
tilloo de whisky qun encontró a bor-
do del buque Astor por no ir de-
bidameute registrado tal cargamento 
de licores en el sobordo del barco. 
rias Grandalesas; Danzón, Aurora; 
Paso doble. Viva el Presidente; Ex-
tra: Jota, ¡Vámonos, neña! 
Nota:—La comisión expulsará del 
local a toda persona que no guarde 
el debido comportamiento, sin es-
plicaciones de ninguna clase. 
Otra:—Habrá gaitas y Pendones. 
Y al que me de un palo le doy 
un peso. 
De manera que voy p'allá. 
E L B A I L E ROSA 
E l "Unión Club Habanero" cum-
piendo al pie de la letra su pro-l 
Habanera, Glo-|grama de resurgimiento, no cesa de! 
da Municipal de la gran ciudad Yu-I De esta ausencia de una verdade-
ofrecer al socio unionista, fiestas 
elegantes y atractivas. 
Este Baile Rosa, promote ser dig-
no del Baile Capricho que se verifi-
có recientemente y que fué un éxi-
to de su flamante directiva; 
Juan José de la Vega, su actual 
presidente p. s. r . , el secretario 
señor Fausto Barés, el contador se-
ñor Amelio de León, en tin todos los: 
componentes de la Junta de gl-
bierno del Unión, van encaminan-' 
murína. De Casa Blanca sale un tren ra conciencia religiosa se han ongi-
de excursionistas simpatizadores de nado otras culpas y errores, pnnci-
la Estudiantina a las 7 y media, pu- pálmente, el espíritu de la violencia, 
diendo solicitar la inscripción aque- E n algunas regiones, fascista llegó a 
lias personas que deseen pasar un ser sinónimo de provocador, en otras, 
día de júbilo inmenso. Puede ^ I n - ' ^ apaieador. Para legitimar esta 
formarse en los salones de la "Ju- violencia fué inventado el principio 
ventud Montañesa". Industria núme-|dg que la nación 8e identificaba con 
ro 140, Teléfono A-9062. . i el estado fascista, por lo que na 
Próximamente se dará a conocer ci6 estado y fascismo eran UIia g0. 
el programa del festival durante el la 8agrada e intangible. En vir-
día así como ei del gran concierto 
celebrado por la noche en el gran tud de este Principio se podían co-
Teatro "Santo". E l número de los meter atropellos y apalear y se po-
excursionistas es limitado, quedando dían cometer también delitos poli-
vacantes unas 20 inscripciones. ¡ t i c o s . . . Estas violencias quedaban 
fes l i  ten a^ " f -
a sus órdenes una asftH 
tada de sicarios que p ^ ^ 3 ' 
llamada Cheka 0 ^ ^ ^ 
jeto intimidar con a t e S 
la plaza pública a los h 
fastidiaban a los señores 
no llegando hasta a l dellt, 
necesario. 10 -
Esta Cheka operaba en 
partes de Italia de donde J ^ 
denes telegráficas. C o m e ^ ^ 
so o el delito, los miembros H 
Cheka quedaban cubiertos po^u 
ticia, que no intervenía o díi 
ba que los malhechores se h a S 
gado o se publicaban común 
oficiales diciendo que hablau' 
procesados! Algunos de los . 
bros de los más fac ineroso , i , , 
asociación se movían libremenV 
los palacios del gobierno Y 
como fué posible cometer I03 
tados contra los miembros de U 
sición, el último de los cuales 
nado con la estrangulación de 
teotti, ha levantado t a l mareja 
indignación pública que el fa' 
quedará en ella ahogado. 
| Otro error ha sido l a cent 
en una sola persona, es de 
Mussolini, de dos cosas bien 
tas: el jefe del gobierno y 
del partido. Sucedía que casi 
j pre el primero era correg í 
el segundo. E n el V i m i n a l e c 
lacio Chigl, sede del gobie 
abrieron las fuentes de los 
a los fascistas y se d e r r a m ó el' 
ro sin fin y sin control a los 
dicos fascistas o favorables a 
fascistas, con daño continuo de 
justicia y descrédito enorme de 
autoridad actual; part iendo de tH 
órdenes a los prefectos de la pro-
vincia de modo que t a m b i é n faen 
de la capital vino a repetirse ait 
condición penosa e insoportable di 
cosas. L a nación se e n c o n t r ó auto-
máticamente dividida en dos parta 
como en el valle de Josefat noa ha-
llaremos el día del juicio unlrereil; 
de una parte los j u s t o s , es decir. !ot 
fascistas, y de la otra los réprolw 
es decir, todos los otros qne no eru 
fascistas y no rendían homenaje il 
fascismo operante. E n suma, la m-
ción tuvo una s u p e r e s t r u c t o r a fud^ 
ta, es decir, un doble estado legal 
que a decir verdad fué reducido 1 
un c a d á v d , y el estado ilegal qa« 
conoció las delicias de los llamadM 
Ras o sea los s e ñ o r i t o s a la manera 
medioeval los cuales Imperaban la-
punes con daño de los libres ciuda-
danos y de las organizacioneg QM 
tenían el pecado de no ser fascista. 
Callemos otras culpas tales como 
el "afforismo" que en el fasclamo 
nació como una m a l a planta y s« 
desarrolló gallarda. F r u t o ' de tal 
"affarismo" ha sido el pulular de Ifli 
periódicos a sostén indecoroso de loi 
grupos capitalistas, uno de los cu* 
les "II Corriere Italiano" de Roma, 
órgano personal de los miembros W 
gobierno en solo diez meses de 
da absorvió doce m i l l o n e s de U r * 
¡Y es en las redacciones de estos P* 
riódicos donde fué organizado » » 
que parece el delito Matteott lI . -
Todos comprenden como tales 
ries de culpas y e r r o r e s tenían 
breve plazo que p e s a r terriblem 
te en daño del f a sc i smo sobre 
balanza de la opinión púb l i ca . J 
mo un día la nación t e n í a qu* 
tar su Indignación y s u ¡basta. 
Ese día parece haber llegado. 
POR QUE F U E S O P O R T A D O H 
F A S C I S M O 
Mis juiciosos l e c t o r e s d e b e ° ^ 
darse bien de juzgar a l pueblo 
llano por su partido d o m i n a n » * 7 £ 
su gobierno. Creer que DUef r0 ¿fc ] 
blo es en gran mayoría fascista -
un gravísimo error. 1 
E s cierto que e l pueblo ,ta{e>4.j 
soportó" demasiado t i empo e i 
meno fascista; pero es P">' ^ 1 
conocer que en su p r i m e r m _ j 
el fascismo se presentaba c0™ fi 
tido de orden contra la €na¿ | 
del liberalismo y como ú n i c o . - i 
go temible del b o l c h e v i q u i s m o - ^ , 1 
tado después al dominio.del 
[declarado que estaría e.n 18, , gr] 
¡dad incluso si la c o n q u i s t a a ^ 
I bierno era revolucionaria. J dieíi 
co que el pueblo italiano ate i 
a este partido hasta l a P^e ^ 
los hechos. Y el pueblo ltallT 
' peró con buena fe y ^ í f "ussofr] 
todo porque el *ouoTa™c0li v&l 
ni demostraba. a \ ^ ' omlso * 
ibras, que tenía e 1 , ^ ^ 0 ^ ! ^ 
reintegrar con equidad e ^ 
lidad el orden el ^ ^ J ^ y o s *• 
porque los Primeros ac tos ^ 
gobierno fueron en n*J°*¡*T , oO» 
Pero una cosa es **V*¡£¿. M 
• es confundirse elpl pueblo 
su absoluta mayoría e i v j ^ 
liano se mantiane ^ s t a n i ^ ^ 
cismo como en todo tiemi; tlc4 * 
Ido lejeno de la teoría >j ;ordar 3*¡ 
todo extremismo. BaSt , .^0=8 en ^ 
I ninguna heregia r e í s e ^ r e B ^ ; 
¡tiempos antiguos y ^ " T . e0 nof' 
¡mo social arraigó j a ^ e s a n o - ^ 
tro suelo que se mantie 
Idéis admitir con cf1*™ p8rtes ^ 
íes en sus nueve d é c i m a s v 
tifascista. poeb" 
I L a verdad 7 con 1» ^ 
¡italiano se ha demostraao da:0er 
denación absoluta d a d a 
¡te al fascismo cuando se ^ . ^ ^ 
la notar sus abusos 7 . C0BIO 0 
condenación se inroC 
grito de indignación 1 
ción a la libertad 
I be. 
in a lá libertan. o : I •--
Si es verdad la s e n t e n c i a ^ , ^ 
ce que un pueblo t i e n e ^ ^ ^ y 
que merece, el P116 j irectores-
digno de tener otros a i 
Luig i B 
